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Welcome, 
A l t h o u g h i t might seem 
i n a p p r o p r i a t e and b o a s t f u l t o say 
s o , C a p i l a n o i s q u i t e an 
e x t r a o r d i n a r y c o l l e g e . 
In C a n a d i a n t e r m s , i t i s a s m a l l 
c o l l e g e w i t h a l l t h e s c h o l a s t i c 
i n t i m a c y and f r i e n d s h i p t h a t 
s m a l l n e s s e n c o u r a g e s . The s i t e i s 
o u t s t a n d i n g and p r o v i d e s an 
atmosphere t h a t i s c o n d u c i v e t o 
s e r i o u s l e a r n i n g . Most of t h e 
f a c i l i t i e s a r e q u i t e adequate and 
we have some of t h e f i n e s t , most 
u p - t o - d a t e e q u i p m e n t ; moreover we 
e x p e c t our f a c i l i t i e s t o be even 
b e t t e r i n t h e not t o o d i s t a n t 
f u t u r e . Our programs are s o l i d , 
and t h e p l a c e m e n t and p e r f o r m a n c e 
r e c o r d of our g r a d u a t e s matches 
t h a t o f any o t h e r c o l l e g e . 
But a l l o f t h i s i s s e c o n d a r y . The. 
r e a l s t r e n g t h of C a p i l a n o i s i t s 
p e o p l e . 
Shou ld you come t o C a p i l a n o , you 
w i l l p r o b a b l y meet v e r y t a l e n t e d 
s u p p o r t s t a f f members and 
a d m i n i s t r a t o r s f rom t i m e t o t i m e . 
You may even meet Board members 
who are d e e p l y commit ted t o t h e 
c o l l e g e and work hard t o earn 
community suppor t f o r i t . 
However , you w i l l c e r t a i n l y meet 
two o t h e r groups of p e o p l e who 
w i l l have a d i r e c t i n f l u e n c e on 
y o u r e d u c a t i o n . F i r s t , y o u r f e l l o w 
s t u d e n t s - - y o u w i l l f i n d most o f 
them t o be s e r i o u s l e a r n e r s who 
a l s o know how t o have f u n . They 
can be h e l p f u l t o y o u , and you t o 
t h e m . Of a t l e a s t equa l i m p o r t a n c e 
w i l l be y o u r i n s t r u c t o r s and o t h e r 
f a c u l t y members. They a r e ve ry 
a b l e p e o p l e , more than a n x i o u s t o 
h e l p you l e a r n ; t h e y w i l l be 
demanding of y o u , but even more 
demanding of t h e m s e l v e s . They w i l l 
g i v e you a good e d u c a t i o n a l 
w o r k o u t . 
C a p i l a n o C o l l e g e welcomes you and 
o f f e r s you t h e chance f o r an 
e x c e p t i o n a l e x p e r i e n c e i n 
l e a r n i n g . 
P r i n c i p a l 
1 
Calendar for 1985-86 
1985 FALL TERM 
AUGUST 26 (Monday ) : C a r e e r and 
V o c a t i o n a l Proqram R e g i s t r a t i o n , 
( s e e F a l l 1985 T i m e t a b l e f o r 
d e t a i l s ) ( F a c u l t y A d v i s o r s 
p r e s e n t ) 
AUGUST 2 7 , 2 8 , 29 ( T u e s . - T h u r s . ) : 
Academic Program R e g i s t r a t i o n , 
( see F a l l 1985 T i m e t a b l e f o r 
d e t a i l s ) ( F a c u l t y A d v i s o r s 
p r e s e n t ) 
SEPTEMBER 3 ( T u e s d a y ) : C l a s s e s 
b e g i n f o r Academic and C a r e e r 
D i v i s i o n s 
SEPTEMBER 15 (Monday) : L a s t day t o 
ADD a c o u r s e or change s t a t u s f r o m 
AUDIT t o CREDIT 
OCTOBER 4 ( F r i d a y ) : F i n a l Date f o r 
payment of R a l a n c e of T u i t i o n Fees 
OCTOBER 7 (Monday ) : T h a n k s g i v i n g 
Day. C o l l e g e C l o s e d . 
NOVEMBER 1 ( F r i d a y ) : L a s t day t o 
Withdraw f r o m a c o u r s e , o r change 
s t a t u s f rom CREDIT t o AUDIT, o r 
change s e c t i o n s 
NOVEMBER 11 (Monday ) : C o l l e g e 
C l o s e d f o r Remembrance Day . 
DECEMRER 9 - 1 3 (Monday - F r i d a y ) : 
E x a m i n a t i o n P e r i o d 
DECEMBER 13 ( F r i d a y ) : End o f t e r m 
f o r Academic and C a r e e r D i v i s i o n s 
t o ADD a c o u r s e , o r change s t a t u s 
f r o m AUDIT t o CREDIT 
FEBRUARY 7 ( F r i d a y ) : F i n a l Date 
f o r payment o f B a l a n c e o f T u i t i o n 
Fees 
FEBRUARY 2 0 - 2 1 ( T h u r s . , F r i d a y ) : 
M i d - t e r m b r e a k . No c l a s s e s 
s c h e d u l e d . 
FEBRUARY 28 ( F r i d a y ) : L a s t day t o 
WITHDRAW f r o m a c o u r s e , or change 
s t a t u s f rom CREDIT t o AUDIT, o r 
change s e c t i o n s 
MARCH 2 8 : Good F r i d a y . C o l l e g e 
C l o s e d . 
MARCH 3 1 : E a s t e r Monday. C o l l e g e 
C l o s e d . 
APRIL 1 6 - 2 5 (Wed. - F r i d a y ) : 
E x a m i n a t i o n P e r i o d 
APRIL 30 ( W e d s . ) : End o f Term f o r 
Academic and C a r e e r D i v i s i o n s . 
1986 SUMMER TERM 
A P R I L : Summer t e r m r e g i s t r a t i o n i s 
on a c o n t i n u o u s b a s i s . C o u n s e l l i n g 
s e r v i c e s a r e a v a i l a b l e . 
1986 SPRING TERM 
JANUARY 2 ( T h u r s d a y ) : C a r e e r and 
V o c a t i o n a l Program R e g i s t r a t i o n , 
( see S p r i n g 1986 T i m e t a b l e f o r 
d e t a i l s ) ( F a c u l t y A d v i s o r s 
p r e s e n t ) 
JANUARY 3 , 6 X 7 ( F r i . , M o n . , 
T u e s . ) : Academic Program 
R e g i s t r a t i o n , ( see S p r i n g 1986 
T i m e t a b l e f o r d e t a i l s ) ( F a c u l t y 
A d v i s o r s p r e s e n t ) 
JANUARY 6 (Monday) : C l a s s e s b e g i n 
f o r C a r e e r D i v i s i o n 
JANUARY 8 (Wednesday) : C l a s s e s 
b e g i n f o r Academic D i v i s i o n 
JANUARY 22 (Wednesday) : L a s t day 
Admission 
mat-*. A*. • .r -
Who i s E l i g i b l e f o r A d m i s s i o n 
Any p e r s o n who i s a C a n a d i a n 
c i t i z e n o r Landed Immigrant i s 
e l i g i b l e f o r a d m i s s i o n i f t h e y a r e 
i n a t l e a s t one o f t h e f o l l o w i n g 
c a t e g o r i e s : 
1 . Pe rsons who have a B . C . 
Secondary School g r a d u a t i o n 
c e r t i f i c a t e o r e q u i v a l e n t 
e d u c a t i o n a l r e c o r d . 
2 . P e r s o n s IB y e a r s o f age o r 
o l d e r who do not have a B . C . 
Secondary S c h o o l g r a d u a t i o n 
c e r t i f i c a t e o r e q u i v a l e n t . 
3 . P e r s o n s who a r e s e c o n d a r y 
s c h o o l s t u d e n t s a t t e n d i n g a s c h o o l 
i n t h e C o l l e g e R e g i o n and have t h e 
w r i t t e n recommendat ion o f t h e i r 
s c h o o l p r i n c i p a l . 
4 . P e r s o n s a t l e a s t l f i y e a r s o f 
age who can s a t i s f y a C o l l e g e 
c o u n s e l l o r t h a t t h e y p o s s e s s an 
i n t e r e s t i n , and an a p t i t u d e f o r , 
a v o c a t i o n f o r w h i c h the C o l l e g e 
p r o v i d e s i n s t r u c t i o n , may be 
e l i g i b l e t o e n t e r t h e r e l a t e d 
C o l l e g e V o c a t i o n a l p r o g r a m . 
When t o A p p l y f o r A d m i s s i o n 
G e n e r a l l y , a p p l i c a t i o n s f o r 
A d m i s s i o n t o t h e C o l l e g e may he 
made at any t i m e d u r i n g t h e y e a r . 
However, e a r l y a p p l i c a t i o n 
d e a d l i n e s have been e s t a b l i s h e d i n 
r e l a t i o n t o t h e f o r m a l In P e r s o n 
r e g i s t r a t i o n p e r i o d s f o r e a c h 
t e r m . 
A . FOR ACADEMIC STUDIES PROGRAMS 
AND COURSES 
P e r s o n s a p p l y i n g f o r Aca^pmic 
S t u d i e s by t h e d e a d l i n e s l i s t e d 
below w i l l , i f t h e y a r e a c c e p t e d , 
be r e g i s t e r e d a c c o r d i n g t o t h e 
p r i o r i t i e s l i s t e d on page 4 
( " P r i o r i t y Sequence i n R e g i s t r a -
t i o n " ) . A c c e p t a n c e n o t i c e s and 
p e r m i t s t o r e g i s t e r w i l l be m a i l e d 
t o each s u c c e s s f u l a p p l i c a n t 
w i t h i n one month o f t h e a p p l i c a -
t i o n d e a d l i n e . P e r s o n s who a p p l y 
a f t e r t h e d e a d l i n e , hut b e f o r e t h e 
f o r m a l In P e r s o n r e g i s t r a t i o n 
p e r i o d s , w i l l o n l y be a b l e t o 
r e g i s t e r a t a l a t e r sequence i n 
t h e r e g i s t r a t i o n p e r i o d . 
Date 
A p p l i c a t i o n A c c e p t a n c e 
Term D e a d l i n e M a i l e d 
F a l l 85 May 31/85 June 28/85 
S p r i n g 86 O c t . 31/85 Nov. 29/85 
Summer 86 A p r . 1/86 as p r o c e s s e d 
B. FOR CAREER AND VOCATIONAL 
PROGRAMS AND COURSES 
Most C a r e e r and V o c a t i o n a l 
programs have e a r l i e r a p p l i c a t i o n 
d e a d l i n e s t h a n t h o s e l i s t e d a b o v e . 
For d e t a i l s p l e a s e r e f e r t o t h e 
s p e c i f i c p rogram i n t h i s c a l e n d a r . 
G e n e r a l l y , a p p l i c a t i o n s s h o u l d be 
r e c e i v e d b e f o r e March 1 . 
How t o A p p l y f o r A d m i s s i o n 
A . Lynnmour Campus 
1 . O b t a i n an " A p p l i c a t i o n f o r 
A d m i s s i o n Fnrm" f rom t h e 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e . P e r s o n s 
w i s h i n g t o e n t e r f u l l - t i m e 
programs of s t u d y o r who need 
a s s i s t a n c e i n c o m p l e t i n g t h i s 
f o r m a r e a d v i s e d t o a r r a n g e a 
m e e t i n g w i t h t h e C o l l e g e 
A d m i s s i o n s A d v i s o r or a C o u n s e l l o r 
by c a l l i n g t h e C o u n s e l l i n g O f f i c e 
a t 9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 2 9 8 . 
P e r s o n s w i s h i n g a d m i t t a n c e t o t h e 
c o l l e g e t o e n t e r a C a r e e r p rogram 
must a r r a n g e an i n t e r v i e w w i t h t h e 
C a r e e r Program C o o r d i n a t o r p r i o r 
t o b e i n g a d m i t t e d . I n d i v i d u a l s who 
a r e not a d m i t t e d t o a p a r t i c u l a r 
C a r e e r program may s t i l l be 
e l i g i b l e f o r a d m i s s i o n t o t h e 
C o l l e g e t o e n t e r an Academic 
S t u d i e s o r G e n e r a l S t u d i e s 
p r o g r a m . I f i n dnuht p l e a s e 
c o n t a c t t h e R e g i s t r a r ' s O f f i c e . 
2 . Complete t h e A p p l i c a t i o n Form 
and b r i n g o r m a i l i t t o t h e 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e . I n c l u d e w i t h 
y o u r A p p l i c a t i o n Form any f o r m e r 
e d u c a t i o n r e c o r d s w h i c h a r e 
r e q u i r e d , such as High Schoo l 
G r a d u a t i o n C e r t i f i c a t e s , O f f i c i a l 
T r a n s c r i p t s f rom o t h e r 
p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s , 
E n g l i s h P lacement Test s c o r e s . 
3 . Once y o u r a p p l i c a t i o n f o r 
A d m i s s i o n and s u p p o r t i n g documents 
have been r e c e i v e d , t h e 
a p p l i c a t i o n w i l l be p r o c e s s e d and 
you w i l l r e c e i v e a L e t t e r o f 
A c c e p t a n c e and a " P e r m i t t o 
R e g i s t e r " f rom t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e by m a i l . (See page 4 f o r 
R e g i s t r a t i o n d a t e s and 
p r o c e d u r e s . ) 
B . Howe Sound and S e c h e l t C e n t r e s 
Each t e r m C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s 
a number of c o u r s e s i n Howe Sound 
and t h e S u n s h i n e C o a s t . S t u d e n t s 
who w i s h t o be a d m i t t e d t o t h e 
C o l l e g e i n o r d e r t o r e g i s t e r f o r 
t h e s e c o u r s e s s h o u l d c o n t a c t t h e 
Squamish Campus (37827 - 2nd 
A v e n u e , 8 9 2 - 5 3 2 2 o r t o l l f r e e f rom 
N o r t h V a n . 9 8 6 - 3 5 1 5 ) o r t h e 
S e c h e l t C e n t r e (1360 I n l e t A v e n u e , 
8 8 5 - 9 3 1 0 o r 9 8 7 - 1 5 3 5 ) f o r f o r m s 
and d e t a i l s o f c o u r s e o f f e r i n g s . 
C o u n s e l l i n g s e r v i c e s a r e a v a i l a b l e 
a t b o t h c e n t r e s and t h e 
A p p l i c a t i o n p r o c e d u r e s a r e as 
o u t l i n e d a b o v e . 
S t u d e n t Number -
I d e n t i f i c a t i o n Card 
When a s t u d e n t has been a c c e p t e d 
and i s f i r s t a d m i t t e d t o t h e 
C o l l e g e s/he i s a s s i g n e d a 
permanent s t u d e n t number . T h i s 
number c o n t r o l s t h e S t u d e n t ' s 
R e c o r d , S t a t e m e n t of Grades and 
C o l l e g e I d e n t i f i c a t i o n C a r d . 
C o l l e g e I d e n t i f i c a t i o n C a r d s a r e 
i s s u e d at t h e b e g i n n i n g o f t h e 
t e r m f o r w h i c h a s t u d e n t i s 
r e g i s t e r e d . These c a r d s w i l l be 
a v a i l a b l e f rom t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e w i t h i n two weeks a f t e r t h e 
b e g i n n i n g o f c l a s s s e s . I f t h e c a r d 
i s l o s t , a d u p l i c a t e may be 
o b t a i n e d f r o m t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e f o r $ 3 . 0 0 . 
To use t h e L i b r a r y S e r v i c e s o f t h e 
C o l l e g e , t o s i g n o u t a u d i o v i s u a l 
m a t e r i a l s o r t o v o t e i n S t u d e n t 
Un ion e l e c t i o n s , a s t u d e n t must 
have a C o l l e g e I d e n t i f i c a t i o n 
C a r d . 
Registration 
Once you have r e c e i v e d y o u r L e t t e r 
o f A c c e p t a n c e and " P e r m i t t o 
R e g i s t e r " , you may s e l e c t y o u r 
c o u r s e s . 
P r i o r i t y Sequence f o r ACADEMIC 
STUDIES R e g i s t r a t i o n 
In o r d e r t o a v o i d l o n g l i n e - u p s a t 
r e g i s t r a t i o n , t h e r e i s now a 
sys tem of p r i o r i t y r e g i s t r a t i o n . 
The p r i o r i t i e s a r e : 
PRIURITY #1 - R e t u r n i n g s t u d e n t s 
who have a c h i e v e d a Grade P o i n t 
Average of 2 . 0 o r g r e a t e r i n t h e i r 
p r e v i o u s t e r m . 
PRIORITY #2 - New A p p l i c a n t s 
r e s i d e n t i n t h e C o l l e g e Reg ion i n 
t h e f o l l o w i n g t h r e e c a t e g o r i e s : 
i ) New a p p l i c a n t s who have 
g r a d u a t e d f rom h i g h s c h o o l i n an 
academic program w i t h a Grade 
P o i n t Average of 2 . 5 o r g r e a t e r 
(based on recommended f i n a l g r a d e s 
f rom hi gh s c h o o l ) . 
i i ) New a p p l i c a n t s who have not 
a t t e n d e d a h i g h s c h o o l or 
p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n i n an 
academic program of s t u d i e s w i t h i n 
two y e a r s o f t h e t e r m t h e y a r e 
r e g i s t e r i n g . 
i i i ) T r a n s f e r s t u d e n t s f rom 
a n o t h e r p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n 
who have a c h i e v e d a Grade P o i n t 
Average o f 2 . 0 o r g r e a t e r i n t h e i r 
l a t e s t t e r m . 
PRIORITY #3 - A l l o t h e r r e t u r n i n g 
s t u d e n t s and new s t u d e n t s f rom 
w i t h i n t h e C o l l e g e R e g i o n . 
PRIORITY #4 - Out of r e g i o n 
a p p l i c a n t s . 
R e s i d e n t and R e t u r n i n g S t u d e n t a re 
d e f i n e d a s : 
RESIDENT: A p e r s o n who has l i v e d 
i n t h e o f f i c i a l C o l l e g e Reg ion 
( N o r t h V a n c o u v e r , West V a n c o u v e r , 
Howe Sound , or Sunsh ine C o a s t ) f o r 
a t l e a s t f o u r months as o f t h e 
f i r s t day o f t h e t e r m f o r w h i c h 
a p p l i c a t i o n i s made. 
RETURNING STUDENT: Any s t u d e n t 
who has r e g i s t e r e d f o r , and has 
a t t e n d e d , c r e d i t c l a s s e s at 
C a p i l a n o C o l l e g e . R e t u r n i n g 
s t u d e n t s who have been 
a c a d e m i c a l l y d i s q u a l i f i e d i n t h e 
p r e v i o u s s e m e s t e r s h o u l d c o n s u l t a 
c o u n s e l l o r about e l i g i b i l i t y . 
How t o R e g i s t e r 
1. F o r Academic Programs and 
C o u r s e s a t Lynnmour: 
a . O b t a i n a r e g i s t r a t i o n fo rm and 
t i m e t a b l e f rom t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e o r t h e Squamish or S e c h e l t 
Campus. T i m e t a b l e s g i v i n g t h e 
t i m e s o f c o u r s e o f f e r i n g s , room 
numbers and i n s t r u c t o r s a r e 
a v a i l a b l e a p p r o x i m a t e l y t h r e e 
weeks p r i o r t o each r e g i s t r a t i o n 
p e r i o d . 
b . S e l e c t t h e c o u r s e s and s e c t i o n s 
you w i s h t o t a k e and c o m p l e t e t h e 
r e g i s t r a t i o n f o r m . The DATE and 
TIME f o r you to r e q i s t e r w i l l hp 
p r i n t e d i n t h e T i m e t a b l e . A l l 
r e g i s t r a t i o n w i l l t a k e p l a c e In 
P e r s o n and payment of f e e s i s 
r e q u i r e d at t h a t t i m e . 
2 . F o r C a r e e r and V o c a t i o n a l 
Programs and C o u r s e s 
a . O b t a i n a r e g i s t r a t i o n fo rm and 
t i m e t a b l e f rom t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e or t h p Squamish o r S e c h e l t 
C e n t r e . 
b . Complete and submit 
r e g i s t r a t i o n forms and f e e s 
p a y a b l e t o t h e a p p r o p r i a t e 
c o o r d i n a t o r f o r a p p r o v a l . For new 
f u l l - t i m e s t u d e n t s t h i s w i l l 
n o r m a l l y i n v o l v e an i n t e r v i e w and 
c o u n s e l l i n g . P a r t - t i m e C a r e e r and 
V o c a t i o n a l s t u d e n t s may e i t h e r 
m a i l i n or b r i n g i n t h e i r 
r e g i s t r a t i o n fo rm and a p p r o p r i a t e 
f e e s a t any t i m e . 
c . R e g i s t r a t i o n can o f t e n be 
c o m p l e t e d p r i o r t o t h e 
r e g i s t r a t i o n p e r i o d ; however , new 
r e g i s t r a n t s who have been a c c p p t p d 
and r e t u r n i n g s t u d e n t s who have 
not completPd t h e i r r p g i s t r a t i o n 
must submi t approved r e g i s t r a t i o n 
fo rms and f e e s p a y a b l e t o t h e 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e d u r i n g 
R p g i s t r a t i o n f o r C a r e e r s t u d e n t s . 
3 . For C o u r s e s i n Howe Sound and 
t h e S u n s h i n e C o a s t 
a . O b t a i n a r e g i s t r a t i o n f o r m and 
t i m e t a b l e f rom t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e on t h e Lynnmour Campus o r 
f r o m t h e Squamish o r S e c h e l t 
C e n t r e . 
b . Complete and r e t u r n t h e 
r e g i s t r a t i o n f o r m w i t h payment 
a t t a c h e d t o t h e a p p r o p r i a t e 
c e n t r e . 
4 . F o r C o u r s e s on More t h a n One 
Campus 
a . O b t a i n a r e g i s t r a t i o n f o r m and 
t i m e t a b l e f rom t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e on t h e Lynnmour Campus o r 
f rom t h e Squamish and S e c h e l t 
C e n t r e . 
b . Comple te and r e t u r n t h e 
r p g i s t r a t i o n f o r m w i t h payment 
a t t a c h e d t o t h e Lynnmour Campus. 
5 . F o r E x t e n s i o n C o u r s e s and 
A c t i v i t i e s 
SPP pagp 16 of t h e C a l e n d a r . 
When t o R e g i s t e r 
1 . ACADEMIC STUDIES PRUGRAMS AND 
COURSES 
Academic s t u d e n t s w i l l r e g i s t e r i n 
t h e p r i o r i t y o u t l i n e d a b o v e . 
S t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t t h e i r 
t i m e t a b l e f o r t h e e x a c t d a t e and 
t i m e o f r e g i s t r a t i o n . 
In p e r s o n r e g i s t r a t i o n p e r i o d s a r e 
s c h e d u l e d as f o l l o w s : 
FALL 1985 Term: August 27 -
August 2 9 , 1 9 8 5 . 
SPRING 1986 Term: J a n u a r y 3 , 6 
and 7 , . 1 9 8 6 . 
2 . CAREER AND VOCATIONAL PROGRAMS 
AND COURSES 
For t h o s e C a r e e r and V o c a t i o n a l 
s t u d e n t s who have not 
p r e - r e g i s t e r e r i t h r o u g h t h e i r 
c o o r d i n a t o r p r i o r t o R e g i s t r a t i o n : 
FALL 1985 Term: August 2 6 , 1985 
SPRING 1986 Term: J a n u a r y 2 , 
1986 
Important Dates to Remember 
A p p l i c a t i o n D e a d l i n e f o r : 
Academic P r i o r i t y 
C a r e e r and V o c a t i o n a l 
I n - P e r s o n R e g i s t r a t i o n 
C a r e e r and V o c a t i o n a l 
Academic 
C l a s s e s Commence 
C a r e e r / V o c a t i o n a l D i v i s i o n 
Acadpmic D i v i s i o n 
F i n a l Date t o ADD a c o u r s e n r Change 
S t a t u s f rom AUDIT t o CREDIT n r w i t h d r a w 
f rom a c o u r s e w i t h some f p e r e f u n d . 
F i n a l Date f o r payment of BALANCE OF 
TUITION FEES 
F i n a l Date t o WITHDRAW, or change S t a t u s 
f rom CREDIT t o AUDIT, or change s e c t i o n s 
FALL 1985 
May 3 1 , 1985 
r e f e r t o s p e c i f i c 
program i n c a l e n d a r 
August 2 6 , 1985 
Auqust 2 7 , 2 8 , 2 9 , 
1985 
September 3 , 1985 
September 3 , 1985 
SPRING 1986 
O c t o b e r 3 1 , 1985 
r e f e r t o s p e c i f i c 
program i n c a l e n d a r 
SUMMER 1986 
Ongoing - r e f e r t o 
Summer T i m e t a b l e 
J a n u a r y 2 , 1986 dependent upon c o u r s e 
J a n u a r y 3 , 6 , 7 1986 dependent upon c o u r s e 
J a n u a r y 6 , 1986 dependent upon c o u r s e 
J a n u a r y 8 , 1986 dependent upon c o u r s e 
September 1 6 , 1985 J a n u a r y 2 2 , 1986 dependent upon c o u r s e 
Oc tober 4 , 1985 
November 1 , 1985 
F e b r u a r y 7 , 1986 on r e g i s t r a t i o n 
F e b r u a r y 2 8 , 1986 dependent upon c o u r s e 
Instructional Guidelines 
S t u d e n t R e s p o n s i b i l i t y 
I t i s t h e r e s p o n s i b i l i t y of t h e 
s t u d e n t t o e n s u r e t h a t h i s / h e r 
r e g i s t r a t i o n i s a c c u r a t e and 
c o m p l o t p , and t h a t t u i t i o n fpps 
a r e p a i d at t h e a p p r o p r i a t e t i m e . 
F a i l u r e t o do so may r e s u l t i n r o 
c r e d i t g r a n t e d f o r work done or 
immediate d e - r e g i s t r a t i o n f o r 
non-payment o f t u i t i o n f e e s . 
R i g h t t o R e g i s t e r 
A s t u d e n t who has not m a i n t a i n e d a 
s a t i s f a c t o r y s t a n d i n g i n a p rogram 
i n any t e r m may be d e n i e d 
p e r m i s s i o n t o r e q i s t e r i n t h a t 
p roqram i n a s u b s e q u e n t t e r m . 
Change o f Name and/or A d d r e s s 
I t i s t h e r e s p o n s i b i l i t y of t h e 
s t u d e n t t o i n f o r m t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e of any changes i n h i s / h e r 
name, a d d r e s s o r phone number . 
Documenta t ion must be p r o v i d e d t o 
s u p p o r t a change of name r e q u e s t . 
Course O v e r l o a d 
A c o u r s e o v e r l o a d i s a 
r e g i s t r a t i o n f o r more t h a n 16 
c r e d i t hours of academic c o u r s e s 
o r more t h a n t h e f u l l r e q u i r e m e n t s 
s p e c i f i e d f o r a C a r e e r p r o q r a m . 
S t u d e n t s may r e g i s t e r at t h e i r 
d i s c r e t i o n f o r a c o u r s e o v e r l o a d 
up t o a t o t a l o f 21 c r e d i t hours 
so l o n g as t h e y have d i s c u s s e d 
t h e i r need o r w i s h f o r an o v e r l o a d 
w i t h a c o u n s e l l o r . S c i e n c e 
s t u d e n t s , h o w e v e r , a r e 
a u t o m a t i c a l l y a l l o w e d t o r e g i s t e r 
f o r more t h a n 16 c r e d i t h o u r s , so 
l o n g as t h e t o t a l c r e d i t hours 
does not exceed 21 c r e d i t hours 
and does not a r i s e f rom 
r e g i s t r a t i o n i n more t h a n f i v e 
c o u r s e s . 
S t u d e n t s may not r e g i s t e r f o r a 
c o u r s e o v e r l o a d u n t i l a f t e r 
t h e R e g i s t r a t i o n p e r i o d . 
E n g l i s h P r o f i c i e n c y 
A p p l i c a n t s a r e r e q u i r e d t o be 
f u n c t i o n a l i n t h e E n g l i s h 
l a n g u a g e . The C o l l e g e r e s e r v e s t h e 
r i g h t , t o a s s e s s t h e competence o f 
a p p l i c a n t s i n t h e E n g l i s h l a n g u a g e 
p r i o r t o g r a n t i n g a d m i s s i o n . 
Those s t u d e n t s who w i s h t o e n r o l l 
i n E n g l i s h must s u b m i t t h e r e s u l t s 
o f t h e B . C . Government E n g l i s h 
P lacement Tes t w i t h t h e i r 
r e g i s t r a t i o n forms o r must t a k e 
t h e C a p i l a n o C o l l e g e E n g l i s h 
D i a g n o s t i c Tes t b e f o r e r e g i s t e r i n g 
f o r any o f t h e s e c o u r s e s . 
S c h e d u l e s o f E n g l i s h D i a g n o s t i c 
T e s t s w i l be a v a i l a b l e i n t h e 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e , 9 8 6 - 1 9 1 1 , 
l o c a l 2 1 3 , Squamish L e a r n i n g 
C e n t r e , 8 9 2 - 5 3 2 2 ( 9 8 6 - 3 5 1 5 ) , 
S e c h e l t L e a r n i n g C e n t r e , 8 8 5 - 9 3 1 0 
( 9 8 7 - 1 5 3 5 ) , o r t h e H u m a n i t i e s 
D i v i s i o n , 9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 5 0 2 . 
5 
Changing Registration Status 
Wait L i s t s 
S t u d e n t s who r e g i s t e r but a r e 
u n a b l e t o get i n t o a c o u r s e 
because i t i s f u l l w i l l 
a u t o m a t i c a l l y be i n c l u d e d on 
a c h r o n o l o g i c a l w a i t l i s t . These 
l i s t s w i l l be p o s t e d f o r s t u d e n t 
v i e w i n g . The s t u d e n t must a t t e n d 
t h e f i r s t c l a s s of t h a t c o u r s e t o 
e i t h e r be a c c e p t e d i n t o t h p c l a s s 
or have h i s name remain on t h e 
w a i t .1 i s t . 
Course V e r i f i c a t i o n 
F o l l o w i n g t h e l a s t day t o add a 
c o u r s e t h e R e g i s t r a r ' s O f f i c e w i l l 
i s s u e Course V e r i f i c a t i o n forms t o 
each s t u d e n t . I t i s t h e s t u d e n t ' s 
r e s p o n s i b i l i t y t o check h i s / h e r 
l i s t o f c o u r s e s . 
I f a s t u d e n t b p l i e v e s t h a t t h e r e 
i s an e r r o r i n h i s / h e r 
r e g i s t r a t i o n , s/he must c o r r e c t 
t h e e r r o r s w i t h a Course Change 
Form b e f o r e t h e f i n a l w i t h d r a w a l 
d a t e . F a i l u r e t o c o r r e c t t h e e r r o r 
may r e s u l t i n an ' F ' g rade on t h e 
s t u d e n t ' s t r a n s c r i p t (o r no c r e d i t 
b e i n g g r a n t e d f o r work d o n e ) . 
A d d i n g o r Chang ing a C o u r s e 
A s t u d e n t may e n r o l l i n a c o u r s e , 
change s e c t i o n s , o r change f r o m 
a u d i t t o c r e d i t s t a t u s ( s e e c h a r t 
page 5) a f t e r t h e l a t e 
r e g i s t r a t i o n p e r i o d but b e f o r e t h e 
f i n a l d a t e t o add a c o u r s e . T h i s 
must be done on a C o u r s e Change 
f o r m , be s i g n e d by t h e i n s t r u c t o r s 
i n v o l v e d and s u b m i t t e d t o t h e 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e . 
The a d d i t i o n o f a c o u r s e o r change 
f rom a u d i t t o c r e d i t s t a t u s a f t e r 
t h e f i n a l d a t e t o add a c o u r s e may 
o n l y be done i n e x c e p t i o n a l 
c i r c u m s t a n c e s and w i t h t h e 
a p p r o v a l of t h e I n s t r u c t o r , 
C o o r d i n a t o r and R e g i s t r a r . 
Reques ts f o r such changes a f t e r 
t h e f i n a l d a t e t o add a c o u r s e 
s h o u l d be d i r e c t e d f i r s t t o t h e 
Regi s t r a r . 
W i t h d r a w i n g f r o m a C o u r s e o r 
C h a n g i n g f r o m C r e d i t t o A u d i t 
S t a t u s 
S t u d e n t s may w i t h d r a w f rom a 
c o u r s e o r change f r o m c r e d i t t o 
a u d i t s t a t u s a f t e r t h e l a s t day o f 
t h e I n - P e r s o n R e g i s t r a t i o n p e r i o d 
but b e f o r e t h e f i n a l d a t e t o 
w i t h d r a w f r o m a c o u r s e . T h i s must 
be done on a C o u r s e Change Form 
s i g n e d by the" i n s t r u c t o r i n v o l v e d 
and s u b m i t t e d t o t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e . 
R e q u e s t s a f t e r t h e f i n a l d a t e t o 
w i t h d r a w f rom a c o u r s e r e q u i r e t h e 
a p p r o v a l o f t h e I n s t r u c t o r , 
C o o r d i n a t o r and R e g i s t r a r . 
A p p r o v a l w i l l not n o r m a l l y be 
g r a n t e d u n l e s s t h e r e c o r d s o f t h e 
C o l l e g e a r e i n c o r r e c t as t h e 
r e s u l t o f an e r r o r by t h e C o l l e g e , 
o r t h e s t u d e n t i s s i m p l y 
r e q u e s t i n g a change f r o m one 
s e c t i o n t o a n o t h e r o f t h e same 
c o u r s p , o r i s t r a n s f e r r i n g t o a 
l o w e r l e v e l a t t h e r e q u e s t o f t h e 
i n s t r u c t o r , o r t h e s t u d e n t i s 
u n a b l e t o meet t h e d e a d l i n e d a t e 
because o f i l l n e s s o r emergency 
c i r c u m s t a n c e s . 
•NOTE: A p p r o v a l f o r l a t e adds 
and/or l a t e d r o p s w i l l no t be 
g r a n t e d s i m p l y b e c a u s e t h e s t u d e n t 
was unaware o f , o r n e g l e c t e d t o 
comply w i t h , t h e C o l l e g e ' s 
r e g i s t r a t i o n p o l i c i e s and 
p r o c e d u r e s . 
Financial Information 
T u i t i o n Fees 
The new t u i t i o n f e e s f o r t h e 
1985/86 i n s t r u c t i o n a l y e a r w i l l be 
announced i n t h e F a l l T i m e t a b l e 
which w i l l be a v a i l a b l e at l e a s t 
one month p r i o r t o t h e b e g i n n i n g 
of t h e F a l l ' 8 5 t e r m . It i s l i k e l y 
t h a t they w i l l be h i g h e r t h a n i n 
1 9 8 4 / 8 5 . For d e t a i l s o f payment o f 
fees c o n s u l t t h e T i m e t a b l e . 
As a g e n e r a l g u i d e l i n e , t h e b a s i c 
t u i t i o n f e e s f o r 1 9 8 4 - 8 5 w e r e : 
- $ 2 0 . 0 0 per c r e d i t hour of w h i c h 
$14 i s r e f u n d a b l e i.f t h e c o u r s e i s 
dropped w i t h i n t h e f i r s t two weeks 
o f t h e t e r m . 
- $ 2 0 . 0 0 n o n - r e f u n d a b l e 
r e g i s t r a t i o n f e e . 
- $ 2 . 0 0 per c r e d i t hour S t u d e n t 
A c t i v i t y Fee t o a t e r m maximum of 
$ 2 4 . 0 0 . ( T h i s f e e i s o p t i o n a l f o r 
c o u r s e s i n Howe Sound and on t h e 
S u n s h i n e C o a s t . ) 
- $ 5 . 0 0 R e c r e a t i o n a l F a c i l i t y Levy 
f o r s t u d e n t s on t h e Lynnmour 
campus r e g i s t e r e d i n 1 . 5 c r e d i t s 
or m o r e . 
- $25 l a t e r e g i s t r a t i o n f e e f o r 
s t u d e n t s r e g i s t e r i n g a f t e r t h e 
f i r s t two weeks of t h e t e r m . 
- $3 per c r e d i t hour or a minimum 
of $25 l a t e payment p e n a l t y f o r 
s t u d e n t s who have not s e t t l e d 
t h e i r t u i t i o n f e e s account by t h e 
end of the f i f t h week of the t e r m . 
C o n d i t i o n s o f R e g i s t r a t i o n 
a . A l l cheques and money o r d e r s 
a r e t o be marie p a y a b l e t o 
" C a p i l a n o C o l l e g e " and accompan ied 
by a c o m p l e t e d R e g i s t r a t i o n F o r m . 
b. U n d e r p a i d r e g i s t r a t i o n s w i l l 
not be p r o c e s s e d . 
c . A c h a r g e of $ 1 0 . 0 0 w i l l be 
l e v i e d f o r c o s t s of h a n d l i n g 
cheques r e t u r n e d by t h e bank f o r 
i n s u f f i c i e n t f u n d s . The C o l l e g e 
r e s e r v e s t h e r i g h t t o t a k e o n l y 
money o r d e r s , c e r t i f i e d c h e q u e s , 
or cash f rom s t u d e n t s whose 
cheques a r e r e t u r n e d by t h e bank 
f o r i n s u f f i c i e n t f u n d s . 
d . P o s t - d a t e d cheques w i l l not be 
a c c e p t e d . 
e . S t u d e n t s whose f e e s a r e t o be 
p a i d by a g e n c i e s , o t h e r t h a n 
Government S c h o l a r s h i p s , a re 
r e q u i r e d t o p r e s e n t a l e t t e r t o 
t h i s e f f e c t a t r e g i s t r a t i o n . 
f . S t u d e n t s w i t h o u t s t a n d i n g d e b t s 
t o t h e C o l l e g e w i l l not be a l l o w e d 
t o r e g i s t e r u n t i l t h e i r d e b t s a r e 
c l e a r e d . 
S p e c i a l Fee W a i v e r s f o r S e n i o r 
C i t i z e n s 
Any p e r s o n 60 y e a r s of age o r over 
i s e n t i t l e d t o f r e e t u i t i o n , and 
i s not r e q u i r e d t o pay s t u d e n t 
a c t i v i t y f e e s or t h e c a p i t a l l e v y . 
A p p l i c a n t s f o r t h i s s p e c i a l s e n i o r 
c i t i z e n f e e w a i v e r need o n l y 
p roduce a p p r o p r i a t e i d e n t i f i c a t i o n 
such as t h e C o u r t e s y Card f o r 
s e n i o r c i t i z e n s o r Pharmacare 
c a r d at t h e t i m e of r e g i s t r a t i o n . 
S e n i o r c i t i z e n s must pay t h e $20 
r e g i s t r a t i o n f e e . 
Non -Reg i s t r a t i o n 
R e t u r n i n g s t u d e n t s w i t h d e b t s t o 
t h e C o l l e g e ( e . g . l o s t m a t e r i a l s , 
l o s t e q u i p m e n t , t u i t i o n f e e s not 
p a i d ) w i l l be r e f u s e d r e g i s t r a t i o n 
u n t i l such d e b t s a r e e r a s e d . 
Refunds 
S t u d e n t s w i t h d r a w i n g f rom a c o u r s e 
w i t h i n t h e f i r s t two weeks of a 
t e r m w i l l be r e f u n d e d a p o r t i o n of 
t h e t u i t i o n f e e s i f they have p a i d 
more than t h e n o n - r e f u n d a b l e 
d e p o s i t . In 1 9 8 4 / 8 5 t h e 
n o n - r e f u n d a b l e p o r t i o n was $6 per 
c r e d i t hour and t h e $20 
r e g i s t r a t i o n f e e . S t u d e n t s 
w i t h d r a w i n g f rom a c o u r s e a f t e r 
t h e end of t h e second week o f a 
t e r m r e c e i v e no r e f u n d s . 
Fees P o l i c y - E x t e n s i o n Programs 
and S e r v i c e s Department 
I n f o r m a t i o n about E x t e n s i o n 
( c r e d i t f r e e ) c o u r s e s and s e r v i c e s 
i s p u b l i c i z e d i n b r o c h u r e s 
d i s t r i b u t e d by m a i l on t h e N o r t h 
S h o r e , Howe Sound and S u n s h i n e 
C o a s t . 
T u i t i o n f e e s c h a r g e d f o r E x t e n s i o n 
Programs and S e r v i c e s a r e based on 
t h e p r i n c i p l e o f r e c o v e r i n g t h e 
c o s t o f i n s t r u c t i o n a l and r e l a t e d 
e x p e n s e s . 
R e f u n d s : The C o l l e g e r e s e r v e s t h e 
r i g h t t o c a n c e l any c o u r s e f o r 
w h i c h r e g i s t r a t i o n does not r e a c h 
t h e r e q u i r e d min imum, and t o 
w i t h d r a w , p o s t p o n e , o r combine 
c l a s s e s o r t o change i n s t r u c t o r s . 
Fees a r e p a y a b l e a t t i m e o f 
r e g i s t r a t i o n . Fees p a i d f o r 
c o u r s e s or workshops c a n c e l l e d by 
t h e C o l l e g e w i l l be r e f u n d e d i n 
f u l l . A p p l i c a t i o n s f o r w i t h d r a w a l 
and r e f u n d w i l l not be a c c e p t e d 
a f t e r t h e second s e s s i o n o f a 
c o u r s e has been h e l d and i n t h e 
c a s e o f workshops o f s h o r t 
d u r a t i o n (up t o t h r e e c o n s e c u t i v e 
d a y s ) w i t h d r a w a l a p p l i c a t i o n s w i l l 
be a c c e p t e d no l a t e r t h a n t h e day 
b e f o r e t h e workshop commences. 
Refunds a r e s u b j e c t t o a 20% 
a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e . Refunds on 
d i s c o u n t e d and package f e e s w i l l 
be s u b j e c t t o t h e 20% a d m i n i s t r a -
t i o n c h a r g e a g a i n s t t h e f u l l 
c o u r s e f e e . Any d e p a r t u r e f rom t h e 
f o r e g o i n g p o l i c y w i l l be s t a t e d i n 
t h e c o u r s e o r workshop d e s c r i p -
t i o n . Under no c i r c u m s t a n c e s w i l l 
r e f u n d s be g i v e n a f t e r t h e end o f 
a c o u r s e or w o r k s h o p . 
T r a n s f e r s : In s p e c i f i e d c o u r s e s a 
s t u d e n t may t r a n s f e r f r o m one 
c o u r s e t o a n o t h e r i f s p a c e i s 
a v a i l a b l e . Fees a r e not 
t r a n s f e r a b l e f rom one t e r m t o 
a n o t h e r . 
Fee Wa ive r f o r S e n i o r C i t i z e n s : 
P e o p l e age 60 and o v e r a r e 
e l i g i b l e f o r a 10% d i s c o u n t on 
f e e s f o r most c o u r s e s . Some 
c o - s p o n s o r e d and c e r t a i n o t h e r 
c o u r s e s a r e e x c l u d e d f rom t h i s 
p o l i c y . At t i m e o f r e g i s t r a t i o n 
s e n i o r c i t i z e n s a r e asked t o 
p r o v i d e p r o o f o f a g e , s u c h as a 
Pharmacare c a r d , s e n i o r c i t i z e n s 
c o u r t e s y c a r d o r b i r t h 
c e r t i f i c a t e . 
A l s o , s e e " L i m i t o f 
R e s p o n s i b i l i t y " , page 1 1 . 
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General Course Information 
The I n s t r u c t i o n a l Year 
The i n s t r u c t i o n a l y e a r i s d i v i d e d 
i n t o two f o u r month t e r m s , F a l l 
and S p r i n g , and an e q u i v a l e n t 
Summer S e s s i o n of two months (May 
and J u n e ) . 
C o u r s e C r e d i t s 
A s t u d e n t w i l l r e c e i v e c r e d i t o n l y 
f o r t h e c o u r s e s i n w h i c h s/he i s 
o f f i c i a l l y r e g i s t e r e d a c c o r d i n g t o 
t h e r e c o r d s i n t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e . 
A c r e d i t hour n o r m a l l y r e p r e s e n t s 
one hour pe r week o f c l a s s r o o m 
work per t e r m . Most c o u r s e s 
o f f e r e d a r e t h r e e c r e d i t hour 
c o u r s e s . As s u c h , t h e y n o r m a l l y 
r e q u i r e t h r e e c l a s s h o u r s pe r week 
and may, i n a d d i t i o n , r e q u i r e 
l a b o r a t o r i e s , s e m i n a r s and 
t u t o r i a l s . 
An a d d i t i o n a l f o u r t h hour of 
i n s t r u c t i o n w i l l be o f f e r e d i n 
e a c h t h r e e c r e d i t hour c o u r s e . 
T h i s e x t r a e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t y 
may t a k e t h e fo rm o f a w o r k s h o p , 
s e m i n a r , f i e l d - t r i p o r s i m i l a r 
a c t i v i t y , a t t h e d i s c r e t i o n of 
each i n s t r u c t o r and as 
c i r c u m s t a n c e s a l l o w . 
C r e d i t S t a t u s 
A s t u d e n t may a t t e n d a l l c l a s s e s , 
s e m i n a r s , l a b s , e t c . o f t h e c o u r s e 
and pays t h e normal t u i t i o n f e e . 
S/he i s r e q u i r e d t o s u b m i t 
a s s i g n m e n t s and s i t . e x a m i n a t i o n s . 
(See A t t e n d a n c e ) 
A u d i t S t a t u s 
A s t u d e n t may a t t e n d a l l m e e t i n g s 
of a c r e d i t c l a s s w i t h o u t 
r e c e i v i n g c r e d i t . The a u d i t 
s t u d e n t a t t e n d s a l l c l a s s e s , 
s e m i n a r s , l a b s , e t c . o f t h e c l a s s 
and pays t h e normal t u i t i o n f e e . 
S/he i s not r e q u i r e d t o s i t 
e x a m i n a t i o n s or submi t 
a s s i g n m e n t s . The s t a t u s of a u d i t 
w i l l be d e n i e d by an i n s t r u c t o r i f 
t h e s t u d e n t has not met t h e 
a t t e n d a n c e r e q u i r e m e n t s f o r t h a t 
c l a s s . T h i s d e n i a l may be a p p e a l e d 
t h r o u q h t h e grade a p p e a l p r o c e s s . 
A u d i t s t u d e n t s w i l l be a c c e p t e d on 
a space a v a i l a b l e b a s i s , and a r e 
o n l y p e r m i t t e d t o r e g i s t e r a f t e r 
t h e l a s t day o f I n - P e r s o n 
Regi s t r a t i o n . 
C r e d i t - F r e e S t a t u s ( E x t e n s i o n 
Programs and S e r v i c e s ) 
A s t u d e n t i s r e g i s t e r e d f o r a 
c r e d i t - f r e e c o u r s e or a c t i v i t y who 
has p a i d t h e a p p r o p r i a t e f e e . 
Course C h a l l e n g e P r o c e d u r e 
The C o l l e g e has a p o l i c y w h i c h 
a l l o w s r e g i s t e r e d C o l l e g e s t u d e n t s 
t o r e q u e s t e x a m i n a t i o n f o r 
a c h i e v e m e n t i n c e r t a i n c o u r s e s . By 
t h i s p r o c e d u r e , a s t u d e n t may 
r e c e i v e c r e d i t f o r a c o u r s e 
w i t h o u t t a k i n g t h e c o u r s e . 
I n t e r e s t e d s t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t 
a c o u n s e l l o r f o r c u r r e n t 
i n f o r m a t i o n on t h e c h a l l e n g e 
p r o c e d u r e . There a r e c e r t a i n 
c o u r s e s w h i c h may not be 
c h a l l e n g e d . A s t u d e n t c h a l l e n g i n g 
a c o u r s e w i l l be r e q u i r e d t o pay 
t h e normal t u i t i o n f e e f o r t h a t 
c o u r s e . 
C o u r s e s c h a l l e n g e d s u c c e s s f u l l y 
w i l l be i n d i c a t e d on t h e s t u d e n t ' s 
t r a n s c r i pt. .-
NOTE: C r e d i t f o r c o u r s e s 
s u c c e s s f u l l y c h a l l e n g e d w i l l a p p l y 
t o w a r d s a C e r t i f i c a t e or D i p l o m a 
f rom C a p i l a n o C o l l e g e ; h o w e v e r , 
some o t h e r i n s t i t u t i o n s may not 
g r a n t c r e d i t f o r some c o u r s e s 
c h a l l e n g e d . 
A t t e n d a n c e 
A s t u d e n t i s e x p e c t e d t o a t t e n d 
a l l c l a s s e s i n w h i c h s/he i s 
r e g i s t e r e d , s i n c e e v a l u a t i o n o f 
p r o g r e s s i n any c o u r s e i s 
c u m u l a t i v e , based on c l a s s 
a s s i g n m e n t s , p a r t i c i p a t i o n and 
e x a m i n a t i o n s . 
A s t u d e n t e x p e c t i n g t o be a b s e n t 
f rom c l a s s e s because o f p r o l o n g e d 
i l l n e s s i s a d v i s e d t o n o t i f y 
h i s / h e r i n s t r u c t o r as soon as 
p o s s i b l e and t o a r r a n g e t o make up 
m i s s e d i n s t r u c t i o n . The i n s t r u c t o r 
may r e q u i r e t h a t a m e d i c a l 
c e r t i f i c a t e be p r e s e n t e d t o 
r e i n s t a t e t h e s t u d e n t . 
I f i l l n e s s p r e v e n t s a s t u d e n t f r o m 
w r i t i n g a f i n a l e x a m i n a t i o n o r 
a s s i g n m e n t , s/he may be a s s i g n e d a 
g r a d e o r g r a n t e d a d e f e r r a l a t t h e 
d i s c r e t i o n o f h i s / h e r i n s t r u c t o r . 
In s u c h c a s e s , a m e d i c a l 
c e r t i f i c a t e must be s u b m i t t e d 
w i t h i n one week o f t h e d a t e o f t h e 
e x a m i n a t i o n o r due d a t e o f t h e 
a s s i gnment . 
F a c u l t y members a r e a u t h o r i z e d t o 
d i s m i s s f r o m a c l a s s a s t u d e n t who 
i s d i s r u p t i v e t o t h e l e a r n i n g 
p r o c e s s . 
V i s i t o r s 
A p e r s o n may a t t e n d a c l a s s 
s e s s i o n as a v i s i t o r f o r a l i m i t e d 
p e r i o d o f t i m e , p r o v i d e d s/he has 
p e r m i s s i o n f r o m t h e i n s t r u c t o r i n 
a d v a n c e . T h i s p r i v i l e g e does not 
e x t e n d t o s c i e n c e and l a n g u a g e 
l a b s o r c o u r s e s r e q u i r i n g t h e use 
of m a c h i n e r y o r m a t e r i a l s . A 
v i s i t o r i s not r e g i s t e r e d , does 
not s i t e x a m i n a t i o n s , does not 
r e c e i v e c r e d i t and a t t e n d s not 
more t h a n t h r e e weeks d u r i n g t h e 
t e r m . 
E x a m i n a t i o n Week 
For s t u d e n t s e n r o l l e d i n a c a d e m i c 
c o u r s e s , t h e l a s t week o f t h e 
i n s t r u c t i o n a l t e r m i s d e s i g n a t e d 
as an e x a m i n a t i o n w e e k . I f t h e r e 
i s t o be an e x a m i n a t i o n i n a 
c o u r s e n e a r t h e end o f a t e r m , i t 
i s d u r i n g t h i s week t h a t t h e 
e x a m i n a t i o n w i l l be g i v e n . Such 
e x a m i n a t i o n s w i l l be up t o t h r e e 
hours i n d u r a t i o n and n o r m a l l y 
w i l l be s c h e d u l e d t o o v e r l a p w i t h 
t h e r e g u l a r m e e t i n g t i m e f o r t h e 
c o u r s e i n q u e s t i o n . F a c u l t y w i l l 
be a c c e s s i b l e d u r i n g t h e 
e x a m i n a t i o n week t o meet w i t h 
s t u d e n t s t o r e v i e w t h e i r 
a s s i g n m e n t s and f i n a l l e t t e r g r a d e 
a n d / o r engage i n o t h e r 
i n s t r u c t i o n a l l y r e l a t e d 
a c t i v i t i e s . 
For s t u d e n t s e n r o l l e d i n 
C a r e e r / V o c a t i o n a l p r o g r a m s , t h e 
l a s t week o f t h e i n s t r u c t i o n a l 
t e r m w i l l i n c l u d e h a v i n g r e g u l a r l y 
8 
s c h e d u l e d c l a s s s e s s i o n s d u r i n g 
wh ich t i m e an e x a m i n a t i o n may be 
a d m i n i s t e r e d , o r i n some program 
a r e a s a s p e c i a l e x a m i n a t i o n 
s c h e d u l e may be s e t . 
S t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t w i t h t h e i r 
i n s t r u c t o r s f o r d e t a i l e d 
i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g e x a m i n a t i o n 
s c h e d u l e s . 
ACADEMIC POLICIES 
G r a d i n g System 
C a p i l a n o C o l l e g e u s e s t h e 
f o l l o w i n g c a t e g o r i e s o f 
g rar i i n g : 
Grade 
P o i n t 
L e t t e r V a l u e C l a s s i f i c a t i o n 
A+ 4 1/3 
A 4 E x c e l l e n t 
A - 3 2/3 
R+ 3 1/3 
B 3 Good 
B - 2 2/3 
C+ • 2 1/3 
C 2 S a t i s f a c t o r y 
C - 1 2/3 
D 1 M i n i m a l Pass 
CR - C r e d i t G r a n t e d * 
F 0 F a i l 
NC - No C r e d i t G r a n t e d * * 
I 0 I n c o m p l e t e * 
W - Wi thdrawn** 
NA - Not A t t e n d i n g * * 
ADD - A u d i t * 
* not c a l a c u l a t e d i n Grade P o i n t 
Average 
+ not shown on t r a n s c r i p t . 
R e p e a t i n g a Course 
A c o u r s e may he r e p e a t e d f o r t h e 
purpose o f i m p r o v i n g a g r a d e . The 
grade f o r each a t t e m p t w i l l be 
r e c o r d e d w i t h t h e h i g h e r g rade 
used i n t h e c o m p u t a t i o n o f t h e 
Grade P o i n t A v e r a g e . S t u d e n t s a r e 
c a u t i o n e d t h a t o t h e r i n s t i t u t i o n s 
may i n c l u d e bo th q r a d e s i n t h e GPA 
c o m p u t a t i o n . 
Grade P o i n t Average 
Grade P o i n t Ave rages a r e r e p o r t e d 
on each Permanent S t u d e n t R e c o r d . 
The GPA i s t h e sum o f t h e g r a d e 
p o i n t hours e a r n e d i n t h e t e r m , 
d i v i d e d by t h e number o f c r e d i t , 
hours a p p l i c a b l e t o t h e Grade 
P o i n t C o m p u t a t i o n . 
I n t e r p r e t a t i o n o f G rades 
" I " g r a d e s a r e g i v e n a t t h e end o f 
a t e r m when , i n t h e judgement o f 
t h e i n s t r u c t o r , t h e s t u d e n t wou ld 
have a r e a s o n a b l e e x p e c t a t i o n of 
p a s s i n g t h e c o u r s e but has not 
c o m p l e t e d t h e work r e q u i r e d . An 
" I " g r a d e i s o n l y awarded where 
t h e i n s t r u c t o r and s t u d e n t have 
a r r a n g e d f o r t h e work t o be 
c o m p l e t e d by a s p e c i f i e d d a t e , 
w h i c h i s n o t e d i n t h e c l a s s l i s t 
w i t h g r a d e s . 
A s t u d e n t g r a n t e d an " I " g rade 
must c o m p l e t e t h e n e c e s s a r y 
a s s i g n m e n t s on t h e d a t e s p e c i f i e d 
by t h e i n s t r u c t o r on t h e grade 
s h e e t or s/he w i l l a u t o m a t i c a l l y 
r e c e i v e a p r e d e t e r m i n e d g rade 
w h i c h r e f l e c t s t h e work not 
c o m p l e t e d . 
Upon t h e c o m p l e t i o n o f t h e 
r e q u i r e d a s s i g n m e n t s by t h e 
s p e c i f i e d t i m e , t h e i n s t r u c t o r 
w i l l r e c o r d t h e f i n a l g rade based 
on t h e c o m p l e t e d w o r k . 
S t u d e n t s a r e c a u t i o n e d t h a t o t h e r 
i n s t i t u t i o n s may i n c l u d e " I " 
g rades i n GPA c a l c u l a t i o n . 
A s t u d e n t who r e g i s t e r s f o r a 
c o u r s e , does not a t t e n d and does 
not o f f i c i a l l y w i t h d r a w may be 
a s s i g n e d a g r a d e d e s i g n a t i o n o f 
" N A " . NA g r a d e s a r e a s s i g n e d as o f 
t h e f i n a l Drop d a t e f o r t h e t e r m 
r e g i s t e r e d i n . 
A l l " F " g rades a r e r e c o r d e d on t h e 
s t u d e n t ' s t r a n s c r i p t . These g r a d e s 
a r e a s s i g n e d a v a l u e o f z e r o i n 
t h e c a l c u l a t i o n o f a s t u d e n t ' s 
C u m u l a t i v e Grade P o i n t A v e r a g e . 
S t u d e n t s a r e c a u t i o n e d t h a t o t h e r 
i n s t i t u t i o n s may not g r a n t 
t r a n s f e r c r e d i t f o r c o u r s e s 
c o m p l e t e d w i t h a " D " g r a d e . 
R e g i s t e r i n g as an a u d i t s t u d e n t 
does not g u a r a n t e e t h a t a s t u d e n t 
w i l l r e c e i v e a u d i t s t a t u s . Based 
on t h e a t t e n d a n c e and 
p a r t i c i p a t i o n r e q u i r e m e n t s o f t h e 
i n s t r u c t o r , an i n s t r u c t o r w i l l 
c o n f i r m o r deny t h e " a u d i t " s t a t u s 
o f a s t u d e n t i n t h e i r c o u r s e . A 
d e n i a l r u l i n g i s open t o a p p e a l by 
t h e s t u d e n t . 
The g r a d e s "CR" or "NC" a r e 
a s s i g n e d t o c o u r s e s i n w h i c h a 
l e v e l o f m a s t e r y i s r e q u i r e d f o r 
s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n . When a 
c o u r s e i s g raded i n t h i s m a n n e r , 
t h e c o u r s e o u t l i n e must s t a t e t h e 
n e c e s s a r y r e q u i r e m e n t s t o a c h i e v e 
t h e g r a d e o f CR. 
O f f i c i a l T r a n s c r i p t / S t a t e m e n t o f 
Grades 
A s t a t e m e n t o f g r a d e s i s e i t h e r 
m a i l e d o r d i s t r i b u t e d f r o m t h e 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e . 
O f f i c i a l t r a n s c r i p t s a r e i s s u e d 
o n l y a t t h e r e q u e s t o f t h e 
s t u d e n t . The s t u d e n t must c o m p l e t e 
a T r a n s c r i p t O r d e r Form and pay 
$ 5 . 0 0 f o r t h e f i r s t copy and $ 2 . 0 0 
f o r e a c h a d d i t i o n a l c o p y . 
Appea l o f F i n a l Grades 
I f a s t u d e n t w i s h e s t o a p p e a l a 
f i n a l g rade s/he must c o n t a c t t h e 
c o u n s e l l o r no t l a t e r t h a n two 
weeks a f t e r r e c e i p t of g r a d e s o r 
Change o f Grade N o t i f i c a t i o n . The 
c o u n s e l l o r w i l l d i s c u s s t h e g r a d e 
and a p p e a l p r o c e d u r e w i t h t h e 
s t u d e n t and a t t e m p t t o a r r a n g e a 
m e e t i n g w i t h t h e i n s t r u c t o r . The 
c o u n s e l l o r w i l l p r o v i d e t h e 
s t u d e n t w i t h a " F i n a l Grade 
A p p e a l " f o r m . 
I f t h e s t u d e n t w i s h e s t o p u r s u e 
t h e a p p e a l , t h e " F i n a l Grade 
A p p e a l " fo rm i s c o m p l e t e d and 
s u b m i t t e d t o t h e S e c r e t a r y o f t h e 
A p p e a l s Committee w i t h a f e e of 
$20 f o r each c o u r s e t o be 
a p p e a l e d . 
A p p e a l s a r e c o n s i d e r e d by an 
A p p e a l s Committee c h a i r e d by one 
o f t h e C o l l e g e D e a n s . The 
Committee c o n s i s t s of 
r e p r e s e n t a t i v e s f rom f a c u l t y , 
S t u d e n t s , and a c o u n s e l l o r . D u r i n g 
t h e Appea l p r o c e s s a l l t e r m 
g r a d e s , i n c l u d i n g t h e f i n a l 
e x a m i n a t i o n m a r k , a r e t a k e n i n t o 
c o n s i d e r a t i o n . In a l l c a s e s t h e 
student , i s i n f o r m e d i n w r i t i n g of 
t h e C o m m i t t e e ' s d e c i s i o n . Shou ld 
t h e mark he c h a n g e d , t h e $20 f e e 
i s r e f u n d e d . 
On ly t h o s e a p p e a l s t h a t f o l l o w t h e 
ahove p r o c e s s w i l l be c o n s i d e r e d . 
D ip loma and C e r t i f i c a t e 
R e q u i r e m e n t s 
S t u d e n t s who c o m p l e t e t h e i r 
programs f i l l out a " R e q u e s t f o r 
D ip loma o r C e r t i f i c a t e " fo rm at. 
t h e R e g i s t r a r ' s O f f i c e one month 
b e f o r e t h e end of t h e t e r m i n 
w h i c h t h e program i s t o be 
c o m p l e t e d . 
S t u d e n t s who c o m p l e t e c o u r s e s 
w h i c h a r e not p a r t of a program 
may a l s o a p p l y t o t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e f o r a C e r t i f i c a t e . 
To be e l i g i b l e f o r an A s s o c i a t e i n 
A r t s and S c i e n c e D i p l o m a , a 
s t u d e n t must h a v e : 
1 . For an Academic S t u d i e s D ip loma 
a . Completed fiO c r e d i t h o u r s , of 
w h i c h a t l e a s t 30 must be 
c o m p l e t e d at C a p i l a n o C o l l e g e . 
b . O b t a i n e d a 2 . 0 0 Grade P o i n t 
Average or b e t t e r . 
c . O b t a i n e d at l e a s t 45 c r e d i t , 
hours f rom t h e f o l l o w i n g s u b j e c t 
a r e a s , i n c l u d i n g at l e a s t fi c r e d i t 
hours i n E n g l i s h (100 l e v e l or 
h i g h e r ) , at l e a s t fi c r e d i t hours 
f r o m s u b j e c t s l i s t e d i n A b e l o w , 
and at l e a s t 15 c r e d i t hours f rom 
200 l e v e l c o u r s e s . 
B i o l o g y 
C h e m i s t r y 
Computi ng 
S c i e n c p 
Geography 
Geol ogy 
Mathemati cs 
P h y s i c s 
Computi ng 
S c i e n c e 
B 
A n t h r o p o l o g y 
Art. 
Commerce 
Economi cs 
E n g l i s h 
F i n e A r t s 
F r e n c h 
Ge rma n 
Hi s t o r y 
M u s i c 
P h i l o s o p h y 
P o l i t i c a l S t u d i e s 
P s y c h o l o g y 
S o c i o l o g y 
S p a n i s h 
T h e a t r e 
Women's S t u d i e s 
2 . For a C a r e e r S t u d i e s D ip loma 
(by p rogram) 
a . Comple ted t h e program 
r e q u i r e m e n t s , f i f t y p e r c e n t o f 
w h i c h must, he c o m p l e t e d at 
C a p i l a n o C o l l e g e . 
b . O b t a i n e d a 2 . 0 0 Grade P o i n t 
Average or b e t t e r . 
3 . For a G e n e r a l S t u d i e s D ip loma 
a . Completed 60 c r e d i t hours a t 
l e a s t 30 o f w h i c h must be 
c o m p l e t e d at C a p i l a n o C o l l e g e . 
b . O b t a i n e d a 2 . 0 0 Grade P o i n t 
Average o r b e t t e r . 
To be e l i g i b l e f o r a C e r t i f i c a t e , 
a s t u d e n t must have s u c c e s s f u l l y 
c o m p l e t e d t h e r e q u i r e m e n t s o f a 
c o u r s e or program of s t u d i e s o f 
fewer t h a n f o u r t e r m s i n d u r a t i o n , 
at l e a s t f i f t y p e r c e n t of w h i c h 
must be c o m p l e t e d at C a p i l a n o 
C o l l e g e , and t h e y must have 
o b t a i n e d at l e a s t a 2 . 0 GPA (where 
c a l c u l a t e d ) i n t h e l a s t t e r m . 
There i s a $10 f e e f o r d i p l o m a 
r e p l a c e m e n t . 
S c h o l a s t i c Awards 
DEAN'S LIST 
S p e c i a l r e c o g n i t i o n w i l l be 
a c c o r d e d s t u d e n t s who c o m p l e t e a 
f u l l p rogram o f s t u d i e s a t t h e 
C o l l e g e w i t h a 3 . 5 0 o r h i g h e r 
g rade p o i n t a v e r a g e d u r i n g t h e 
t e r m . S t u d e n t s w i t h " I " g r a d e s a r e 
not e l i g i b l e f o r t h e D e a n ' s L i s t . 
GOVERNOR-GENERAL'S SILVER MEDAL 
T h i s award i s p r e s e n t e d t o a 
D ip loma Graduate w i t h t h e b e s t 
c u m u l a t i v e g rade p o i n t a v e r a g e , 
and who has a t t a i n e d t h i s g rade 
p o i n t a v e r a g e on a minimum o f 15 
c r e d i t hours per t e r m o r f u l l 
p rogram l o a d as o u t l i n e d i n t h e 
c a l e n d a r d u r i n g a t t e n d a n c e a t 
C a p i l a n o Co l l e g e . 
LIEUTENANT-GOVERNOR'S MEDAL 
Awarded f o r a c a d e m i c e x c e l l e n c e 
and c o n t r i b u t i o n t o t h e c o l l e g e 
and community t o a g r a d u a t e i n a 
V o c a t i o n a l o r C a r e e r p rogram o f 
l e s s t h a n two y e a r s d u r a t i o n . 
MERIT L IST 
S p e c i a l r e c o g n i t i o n w i l l be 
a c c o r d e d p a r t - t i m e s t u d e n t s w i t h a 
3 . 5 0 c u m u l a t i v e g rade p o i n t 
a v e r a g e o r h i g h e r when t h e y have 
s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e d a minimum 
o f 3 0 , 45 o r 60 s e m e s t e r h o u r s a t 
C a p i l a n o C o l l e g e . 
P R I N C I P A L ' S C IT IZENSHIP AWARD 
T h i s award i s g i v e n i n r e c o g n i t i o n 
of t h e s t u d e n t who has made t h e 
g r e a t e s t c o n t r i b u t i o n s t o C o l l e g e 
l i f e . 
P R I N C I P A L ' S AWARD 
T h i s award i s p r e s e n t e d t o one 
D ip loma g r a d u a t e i n Academic 
S t u d i e s and one D ip loma g r a d u a t e 
i n a C a r e e r Program who have 
a c h i e v e d e x c e p t i o n a l a c a d e m i c 
e x c e l l e n c e . 
HAROLD KIRCHNER SCHOLARSHIP 
Two g r a d u a t i n g s c h o l a r s h i p s w i l l 
be p r e s e n t e d a n n u a l l y . One 
s c h o l a r s h i p w i l l go t o t h e t o p 
s c h o l a s t i c C a r e e r Program g r a d u a t e 
and one s c h o l a r s h i p t o t h e t o p 
s c h o l a s t i c V o c a t i o n a l Program 
g r a d u a t e . 
Academic D i f f i c u l t i e s 
S t u d e n t s who a r e e x p e r i e n c i n g 
d i f f i c u l t i e s i n t h e i r c o u r s e work 
d u r i n g a t e r m may be r e f e r r e d by 
an i n s t r u c t o r t o a C o u n s e l l o r . The 
s t u d e n t i s e n c o u r a g e d t o c o n s u l t 
w i t h h i s / h e r i n s t r u c t o r and 
C o u n s e l l o r t o e v o l v e a 
s a t i s f a c t o r y p l a n w h i c h w i l l 
remedy t h e s e d i f f i c u l t i e s . 
D i s r u p t i v e S t u d e n t s 
In t h e c a s e where t h e b e h a v i o u r o f 
a s t u d e n t o r g roup o f s t u d e n t s i s 
such as t o d i s r u p t t h e a c t i v i t y o f 
a c l a s s , an i n s t r u c t i o n a l g r o u p , 
s e r v i c e a r e a o r s t u d y f a c i l i t y , a 
member o f t h e f a c u l t y or s t a f f may 
ask t h e s t u d e n t ( s ) t o m o d i f y t h e i r 
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b e h a v i o u r . S h o u l d t h e s t u d e n t ( s ) 
f a i l t o f o l l o w t h i s r e q u e s t , t h e 
s t u d e n t ( s ) w i l l be a s k e d t o l e a v e . 
I f t h e s t u d e n t ( s ) r e f u s e s t o 
l e a v e , t h e f a c u l t y o r s t a f f i s 
a d v i s e d t o c a n c e l t h e a c t i v i t y o r 
i n s i s t on an a l t e r n a t e p l a c e f o r 
t h e s t u d e n t ( s ) t o c a r r y o u t t h e 
a c t i v i t y . 
Some t i m e between t h e c a n c e l l e d 
a c t i v i t y and t h e nex t m e e t i n g o f 
t h e g r o u p , o r use of t h e f a c i l i t y , 
t h e s t u d e n t ( s ) w i l l be r e q u e s t e d 
t o meet w i t h t h e p e r s o n n e l 
i n v o l v e d and t h e a p p r o p r i a t e 
f a c u l t y c o o r d i n a t o r . The p u r p o s e 
o f t h e m e e t i n g i s t o have a 
commitment f r o m t h e s t u d e n t ( s ) t o 
more r e a s o n a b l e b e h a v i o u r i n t h e 
f u t u r e . In l i g h t o f t h i s and a t 
t h e d i s c r e t i o n o f t h e c o o r d i n a t o r , 
o t h e r f a c u l t y and/or t h e Dean may 
be i n v i t e d t o t h e m e e t i n g o r 
subsequent m e e t i n g s . 
S h o u l d t h e b e h a v i o u r o f t h e 
s t u d e n t ( s ) c o n t i n u e t o be 
d i s r u p t i v e , t h e c o o r d i n a t o r may 
recommend t o t h e Dean t h a t t h e 
s t u d e n t ( s ) he d e r e g i s t e r e d . 
C h e a t i n g and P l a g i a r i s m 
A l l fo rms o f c h e a t i n g , i n c l u d i n g 
p l a g i a r i s m , a r e s e r i o u s o f f e n c e s 
and w i l l n o r m a l l y r e s u l t i n a 
g rade o f z e r o on t h e e x a m i n a t i o n 
o r a s s i g n m e n t , o r , a t t h e 
i n s t r u c t o r ' s d i s c r e t i o n , a g r a d e 
o f " F " f o r t h e c o u r s e . P l a g i a r i s m 
i s t h e p r e s e n t a t i o n o f a n o t h e r 
p e r s o n ' s words o r i d e a s as i f t h e y 
were o n e ' s own. I n t e n t i o n a l 
p l a g i a r i s m i s b o t h d i s h o n e s t and a 
r e j e c t i o n o f t h e p r i n c i p l e s o f 
s c h o l a r s h i p . S t u d e n t s i n doubt 
about t h e need f o r and p r a c t i c e s 
of acknowledgement of s o u r c e s 
s h o u l d f a m i l i a r i z e t h e m s e l v e s w i t h 
p r o p e r s c h o l a r l y p r o c e d u r e s . A 
document e x p l a i n i n g t h e s e 
p r o c e d u r e s i s a v a i l a b l e f r o m t h e 
Media C e n t r e o r t h e Ach ivement 
Resource C e n t r e . 
M i s u s e o f Computer System 
The m i s u s e of a computer s y s t e m 
(such as u n a u t h o r i z e d a c c e s s t o 
o t h e r computer a c c o u n t s o r ' 
u n a u t h o r i z e d use o f s y s t e m 
s o f t w a r e ) i s not o n l y u n f a i r t o 
o t h e r s t u d e n t s but can r e s u l t , a t 
t h e i n s t r u c t o r ' s d i s c r e t i o n , i n 
s u s p e n s i o n o f t h e o f f e n d e r ' s 
computer a c c e s s i n a c o u r s e , w h i c h 
may r e s u l t i n an " F " g r a d e . 
Repeated o f f e n c e s may r e s u l t i n a 
permanent r e v o k i n g o f a l l computer 
p r i v i l e g e s . 
S t u d e n t R e c o r d s 
A l l o f f i c i a l s t u d e n t r e c o r d s a r e 
kept i n t h e R e g i s t r a r ' s O f f i c e . 
The i n f o r m a t i o n on f i l e f o r a 
s t u d e n t i s a lways a v a i l a b l e t o 
t h a t s t u d e n t f o r e x a m i n a t i o n . No 
i n f o r m a t i o n on f i l e i s d i v u l g e d t o 
any agency or p e r s o n o t h e r than 
t h e s t u d e n t w i t h o u t t h e s t u d e n t ' s 
p e r m i s s i o n e x c e p t f o r 
i n s t i t u t i o n a l r e s e a r c h p r o j e c t s 
approved by t h e C o l l e g e . The 
p r o c e s s f o r a p p r o v a l o f s u c h 
p r o j e c t s i s e s t a b l i s h e d by t h e 
C o l l e g e and t h e C a p i l a n o C o l l e g e 
S t u d e n t U n i o n . S t u d e n t s a r e 
c a u t i o n e d t h a t s t u d e n t l o a n 
a p p l i c a t i o n s and o t h e r s i m i l a r 
a p p l i c a t i o n s have such c o n s e n t 
w r i t t e n i n t h e d o c u m e n t . 
L i m i t o f R e s p o n s i b i l i t y 
The C o l l e g e a c c e p t s no 
r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e 
c a n c e l l a t i o n or d i s c o n t i n u a t i o n of 
any c o u r s e or program or c l a s s of 
i n s t r u c t i o n t h a t may be n e c e s s a r y 
as a r e s u l t of an Act o f God , 
f i r e , l a b o u r p r o b l e m s , l a c k o f 
f u n d s , or o t h e r s i m i l a r c a u s e s . 
The C o l l e g e a c c e p t s no 
r e s p o n s i b i l i t y f o r any i n j u r y , 
l o s s or expense s u s t a i n e d , a r i s i n g 
out of or i n any way c o n n e c t e d 
w i t h a s t u d e n t ' s p a r t i c i p a t i o n i n 
any c o u r s e or p r o g r a m . 
Open L e a r n i n g I n s t i t u t e 
The Open L e a r n i n g I n s t i t u t e o f f e r s 
c r e d i t and c r e d i t - f r e e u n i v e r s i t y 
c o u r s e s by c o r r e s p o n d e n c e . For 
i n f o r m a t i o n on c o u r s e o f f e r i n g s 
and t r a n s f e r c r e d i t c o n t a c t t h e 
I n s t i t u t e a t 7671 A l d e r b r i d g e Way, 
R ichmond , B . C . V6X 1Z9 , TEL : 
270-4131. 
Knowledge Network 
A wide range o f d i s t a n c e l e a r n i n g 
c o u r s e s , both c r e d i t and non 
c r e d i t , a r e o f f e r e d by t h e 
p r o v i n c e t h r o u g h t h e Knowledge 
N e t w o r k , channe l 1 8 . For f u r t h e r 
i n f o r m a t i o n c a l l 8 7 5 - 8 2 1 7 . 
Open U n i v e r s i t y C o n s o r t i u m 
The Open U n i v e r s i t y C o n s o r t i u m o f 
B . C . makes i t p o s s i b l e f o r 
s t u d e n t s t o combine c l a s s r o o m -
based and home s t u d y c o u r s e s f rom 
a l l member i n s t i t u t i o n s i n o r d e r 
t o o b t a i n a r e c o g n i z e d u n i v e r s i t y 
degree though t h e Open L e a r n i n g 
I n s t i t u t e . C r e d i t s f rom home s t u d y 
c o u r s e s a t UBC, SFU, and U . V i c , 
a n d / o r O L l may be amalgamated t o 
fo rm t h e b a s i s of t h e d e g r e e . 
Knowledge Network b r o a d c a s t s 
s u p p o r t and e n r i c h many o f t h e s e 
c o u r s e s . 
C o u r s e D e s c r i p t i o n Code 
On t h e r i g h t hand s i d e of each 
c o u r s e d e s c r i p t i o n t h e r e i s a 
s e r i e s o f code l e t t e r s and 
numbers , f o r e x a m p l e : 
E n g l i s h 100 
Language S k i l l s ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The f i r s t l e t t e r ( s ) i n d i c a t e t h e 
t e r m i n w h i c h t h e c l a s s w i l l be 
o f f e r e d . E x a m p l e : F - F a l l , 
S - S p r i n g , SU-Summer. T h u s , E n g l i s h 
100 i s t o be o f f e r e d i n t h e F a l l 
and S p r i n g t e r m s . 
The f i r s t number i n d i c a t e s t h e 
number of c r e d i t hours g r a n t e d 
f o r t h e c o u r s e (which i s u s u a l l y 
e q u i v a l e n t t o t h e number o f 
i n s t r u c t i o n a l hours per w e e k ) , t h e 
second number denotes t h e number 
o f l a b and c o n v e r s a t i o n a l hours 
pe r week, and t h e t h i r d number 
denotes t h e number of s e m i n a r / 
t u t o r i a l / 4 t h i n s t r u c t i o n a l hours 
per week . Thus , E n g l i s h 100 i s 
o f f e r e d t h r e e hours a week f o r 
t h r e e c r e d i t hours w i t h no l a b 
t i m e and one hour per week o f 4 t h 
i n s t r u c t i o n a l h o u r . 
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Services 
S t u d e n t S o c i e t y and S t u d e n t 
A c t i v i t i e s 
E v e r y s t u d e n t who r e g i s t e r s f o r 
c r e d i t c o u r s e s at. C a p i l a n o C o l l e g e 
must pay S tudent A c t i v i t y f e e s , 
and i s t h e r e b y a member of t h e 
S t u d e n t S o c i e t y . The S t u d e n t 
S o c i e t y i s a r e g i s t e r e d n o n - p r o f i t 
s o c i e t y i n c o r p o r t e d under t h e 
S o c i e t i e s Act of B . C . 
The S t u d e n t S o c i e t y has f o u r main 
g o a l s : 
1 . To p r o t e c t t h e r i g h t s of 
s t u d e n t s and t o i n s u r e a c c e s s t o 
q u a l i t y e d u c a t i o n . 
2. To p a r t i c i p a t e i n t h e c o l l e g e 
governance p r o c e d u r e by way o f 
d i r e c t s t u d e n t r e p r e s e n t a t i o n on 
a l l boards and c o m m i t t e e s . 
3. To p r o v i d e a c t i v i t i e s of both 
s o c i a l and p o l i t i c a l n a t u r e t o a l l 
s t u d e n t s of t h e c o l l e g e . 
4 . To i n f o r m s t u d e n t s of and 
encourage t h e i r p a r t i c i p a t i o n i n 
e v e n t s ( b o t h e d u c a t i o n a l and 
p o l i t i c a l ) on t h e l o c a l , 
p r o v i n c i a l , n a t i o n a l , and 
i n t e r n a t i o n a l l e v e l s . 
In a d d i t i o n , t h e s o c i e t y has a 
commitment to h e l p s t u d e n t s on a 
d a y - t o - d a y b a s i s t h r o u g h s e r v i c e s 
such as t h e p r o d u c t i o n of an 
annual Student Handbook which 
o f f e r s i n f o r m a t i o n on t h e 
o p e r a t i o n s , s e r v i c e s , and 
f a c i l i t i e s on campus and i n t h e 
communi ty , and t h e o r g a n i z a t i o n of 
s o c i a l e v e n t s t o p r o v i d e on-campus 
e n t e r t a i n m e n t f o r s t u d e n t s as w e l l 
as r a i s i n g funds f o r c l u b s and 
a t h l e t i c t e a m s . 
The S tudent S o c i e t y i s d i r e c t e d by 
an e l e v e n member e x e c u t i v e wh ich 
i s e l e c t e d by t h e s t u d e n t body . 
H a l f of t h e e x e c u t i v e i s e l e c t e d 
i n S e p t e m b e r , and t h e o t h e r h a l f 
i n M a r c h . The S o c i e t y o f f i c e s a r e 
l o c a t e d i n N b u i l d i n g next t o t h e 
N o r t h C a f e t e r i a and a r e open f rom 
10 am t o 5 pm d a i l y , and f rom 6 t o 
fl pm on Tuesday and Wednesday 
e v e n i n g s . For f u r t h e r i n f o r m a t i o n 
c a l l 9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 347. 
S t u d e n t Newspaper 
The s t u d e n t newspaper of C a p i l a n o 
C o l l e g e i s t h e C a p i l a n o C o u r i e r , a 
b i - w e e k l y p u b l i c a t i o n funded by 
t h e S t u d e n t Un ion and run by an 
i n d e p e n d e n t s t a f f of s t u d e n t 
v o l u n t e e r s . The C o u r i e r i s a 
member o f C a n a d i a n U n i v e r s i t y 
P r e s s , a c o - o p e r a t i v e news 
o r g a n i z a t i o n of more t h a n 60 
c o l l e g e and u n i v e r s i t y papers f rom 
a c r o s s C a n a d a . As t h e C o u r i e r i s 
w r i t t e n , t y p e s e t and l a i d out on 
campus, t h e r e a r e a lways p o s i t i o n s 
open i n t h e a r e a s of news and 
f e a t u r e w r i t i n g , r e p o r t i n g , 
e d i t i n g , l a y o u t , p h o t o g r a p h y , 
a r t w o r k , t y p e s e t t i n g and 
a d v e r t i s i n g . A l l i n t e r e s t e d 
s t u d e n t s a r e welcome t o j o i n . 
The C o u r i e r e n c o u r a g e s i n p u t f rom 
t h e e n t i r e c o l l e g e c o m m u n i t y . 
C l a s s i f i e d ads (wh ich a r e f r e e t o 
s t u d e n t s , s t a f f and f a c u l t y ) , 
l e t t e r s t o t h e e d i t o r , and o t h e r 
c o n t r i b u t i o n s can be s u b m i t t e d t o 
C-4 p o r t a b l e or t h r o u g h l o c a l 200. 
I n f o C e n t r e 
The s e r v i c e s of t h e S t u d e n t I n f o 
C e n t r e have been i n c o r p o r a t e d i n t o 
t h e s t o r e l o c a t e d i n t h e same a r e a 
as t h e o l d In fo C e n t r e i n t h e 
l o b b y of B b u i l d i n g (see S t u d e n t 
S t o r e ) . 
L o s t and Found 
S t u d e n t s may a d d r e s s i n q u i r i e s 
about l o s t or found i t e m s t o t h e 
s t u d e n t s t o r e l o c a t e d i n t h e l o b b y 
of B u i l d i n g " B " . 
S t u d e n t S t o r e 
There i s a s t o r e l o c a t e d i n t h e 
lobby of B b u i l d i n g , wh ich i s 
j o i n t l y run by t h e S t u d e n t Union 
and R e t a i l M e r c h a n d i s i n g s t u d e n t s . 
T h i s s m a l l shop s e r v e s as a 
l a b o r a t o r y f o r t h e m e r c h a n d i s i n g 
s t u d e n t s t o p r a c t i s e t h e s k i l l s 
l e a r n e d i n t h e p r o g r a m , and a l s o 
as an i n f o r m a t i o n s e r v i c e f o r 
s t u d e n t s . The s t o r e s e l l s i t e m s 
such as s t a t i o n e r y , c l o t h i n g , 
c a n d y , and bus p a s s e s , and a l s o 
a c t s as t h e I n f o r m a t i o n C e n t r e and 
Los t and F o u n d . 
S p e c i a l Needs S e r v i c e s 
S p e c i a l Needs S e r v i c e s , a 
component of t h e A c h i e v e m e n t 
Resource C e n t r e , p r o v i d e s t h e 
s u p p o r t s e r v i c e s n e c e s s a r y f o r 
s t u d e n t s w i t h p h y s i c a l 
d i s a b i l i t i e s t o t a k e p a r t i n 
c o l l e g e p r o g r a m s . Some o f t h e s e 
s e r v i c e s a r e advanced t i m e t a b l e 
s c h e d u l i n g , p r o v i s i o n o f t a p e d 
t e x t s and t e c h n i c a l a i d s 
( V i s u a l t e k s , t a l k i n g c a l c u l a t o r s , 
e t c . ) , and s p e c i a l i z e d exam 
a r r a n g e m e n t s . 
I n f o r m a t i o n and a d v i c e i s 
a v a i l a b l e on a c c e s s ( t o b u i l d i n g s , 
washrooms, e t c . ) , f i n a n c i a l 
a s s i s t a n c e , t r a n s p o r t a t i o n and 
p a r k i n g , and a d v o c a c y . In o r d e r t o 
o b t a i n r e q u i r e d s e r v i c e s , c o n t a c t 
Pau l J o n e s , S p e c i a l Needs A d v i s o r , 
l o c a l 353/356 as f a r i n advance of 
each r e g i s t r a t i o n as p o s s i b l e . 
Sexua l Harassment 
The C o l l e g e makes e v e r y e f f o r t t o 
e n s u r e t h a t no s t u d e n t o r employee 
i s s u b j e c t e d t o s e x u a l h a r a s s m e n t . 
Sexua l h a r a s s m e n t i s seen t o be 
any u n i n v i t e d s e x u a l a d v a n c e s , 
r e q u e s t s f o r s e x u a l f a v o u r s , and 
o t h e r v e r b a l o r p h y s i c a l c o n d u c t 
of a s e x u a l n a t u r e when s u b m i s s i o n 
t o or r e j e c t i o n of s u c h c o n d u c t by 
an i n d i v i d u a l i s used as a b a s i s 
f o r d e c i s i o n s a f f e c t i n g 
employment , a d m i s s i o n t o t h e 
C o l l e g e or r e g i s t r a t i o n i n c o l l e g e 
c o u r s e s , a s t u d e n t ' s marks or 
g r a d e s , p a r t i c i p a t i o n i n a c l u b , 
s o c i e t y or o r g a n i z a t i o n ; o r , when 
such c o n d u c t c r e a t e s an 
i n t i m i d a t i n g , h o s t i l e or o f f e n s i v e 
w o r k i n g / t e a c h i n g / l e a r n i ng 
e n v i r o n m e n t . 
P a r k i n g 
P a r k i n g i s a v a i l a b l e t o a l l 
s t u d e n t s on t h e n o r t h and s o u t h 
p a r k i n g l o t s o n l y . For e x a c t 
l o c a t i o n s c o n s u l t t h e map on t h e 
back i n s i d e c o v e r . 
The f o l l o w i n g p a r k i n g r e g u l a t i o n s , 
w h i c h have been d e s i g n e d t o meet 
t h e F i r e M a r s h a l ' s i n s t r u c t i o n s , 
a r e i n e f f e c t : 
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a . No r e s t r i c t i o n s a p p l y t o Open 
P a r k i n g a r e a s on t h e N o r t h and 
South c a m p u s e s . 
b . No p a r k i n g i s p e r m i t t e d i n a 
F i r e Zone . 
c . V e h i c l e s may park i n a L o a d i n g 
Zone f o r up t o 15 m i n u t e s w h i l e 
l o a d i n g or u n l o a d i n g . V e h i c l e s 
parked i n e x c e s s o f t h i s t i m e 
p e r i o d a r e s u b j e c t t o t h e C o l l e g e 
t o w i n g p o l i c y (see f b e l o w ) . 
d . Reserved P a r k i n g may be made 
a v a i l a b l e t o s e l e c t e d d e p a r t m e n t s 
and t o h a n d i c a p p e d p e r s o n s 
r e q u i r i n g a v e h i c l e t o be p a r k e d 
near s p e c i f i c work a r e a s . In such 
c a s e s , a p e r m i t must be s e c u r e d 
f rom t h e F a c i l i t i e s Department 
a l l o w i n g e x t e n d e d p a r k i n g 
p r i v i l e g e s . 
e . A l l t r a f f i c and p a r k i n g s i g n s 
must be o b s e r v e d . 
f . V e h i c l e s p a r k i n g i n u n a u t h o r -
i z e d a reas w i l l be towed away at 
t h e o w n e r ' s r i s k and e x p e n s e . 
g . There i s a $10 f e e f o r e m e r -
gency v e h i c l e s e r v i c e s , i . e . jump 
s t a r t s , f l a t t i r e s , o p e n i n g d o o r s . 
Food and Beverage S e r v i c e 
NORTH CAMPUS 
The main c a f e t e r i a i s l o c a t e d i n 
b u i l d i n g N o f f e r i n g f u l l hot meal 
s e r v i c e d u r i n g t h e F a l l and S p r i n g 
te rms f rom a p p r o x i m a t e l y 8 : 0 0 am 
(0800 h r s . ) t h r o u g h 8 : 3 0 pm (2U30 
h r s . ) d a i l y e x c e p t F r i d a y s when i t 
c l o s e s a t 3 : 3 0 pm (1530 h r s . ) . 
SOUTH CAMPUS 
The s a t e l l i t e c a f e t e r i a i s l o c a t e d 
i n b u i l d i n g B, o f f e r i n g l i m i t e d 
hot foods and snack i t e m s f rom 
a p p r o x i m a t e l y 8 : 3 0 am (0830 h r s . ) 
t h r o u g h 3 : 3 0 pm (1530 h r s . ) and 
6 : 3 0 pm (1830 h r s . ) t h r o u g h 9 : 0 0 
pm (2100 h r s . ) Monday t h r o u g h 
T h u r s d a y ; F r i d a y 8 : 3 0 am (0830 
h r s . ) t h r o u g h 3 : 3 0 pm (1530 h r s . ) . 
VENDING MACHINES 
Vending s e r v i c e o f f e r i n g l i m i t e d 
f o o d , beverage and c o n f e c t i o n e r y 
i t e m s i s a v a i l a b l e i n t h e 
South Campus ( C a f e t h e a t r e ) and 
Nor th Campus f o y e r a r e a s . 
USE OF CAFETERIAS 
L i m i t e d d i n i n g space ( s e a t i n g and 
c i r c u l a t i o n ) does not a l l o w f o r 
t h e use of e i t h e r c a f e t e r i a f o r 
s p e c i a l f u n c t i o n s d u r i n g t h e 
p e r i o d t h e food s e r v i c e i s i n 
o p e r a t i o n . 
B o o k s t o r e 
The B o o k s t o r e , l o c a t e d i n R 
b u i l d i n g o f f e r s r e q u i r e d and 
recommended t e x t s . 
A p o s t a g e stamp s e l l i n g mach ine i s 
l o c a t e d i n t h e B o o k s t o r e . Canada 
Post, boxes a r e l o c a t e d on b o t h 
N o r t h and South c a m p u s e s . 
ATHLETICS 
F a c u l t y 
CHESTER, N . , B . A . P . E . ( U . o f 
S a s k . ) , B . E d . , M . P . E . (UBC) 
I A C 0 B E L L I S , J . , B . P . E . , M . P . E . 
(UBC) 
C a p i l a n o i s a f u l l member of t h e 
Totem C o n f e r e n c e , w h i c h i s t h e 
g o v e r n i n g body f o r a l l 
i n t e r - c o l l e g e a t h l e t i c s i n B r i t i s h 
C o l u m h i a . P r o v i n c i a l champions a r e 
d e t e r m i n e d a n n u a l l y w i t h w i n n e r s 
a d v a n c i n g t o a n a t i o n a l f i n a l . 
T h i s a f f o r d s our C o l l e g e ' s h i g h l y 
s k i l l e d s t u d e n t a t h l e t e s t h e 
o p p o r t u n i t y t o meet w i t h and 
compete a g a i n s t , t h e b e s t C o l l e g e 
a t h l e t e s i n C a n a d a . 
I n t e r c o l l e g i a t e l y , C a p i l a n o 
C o l l e g e comppt.es i n Rugby , S o c c e r , 
B a s k e t b a l l , V o l l e y b a l l and G o l f . 
At p r e s e n t , gymnas ium-based B l u e s 
teams o p e r a t e out o f what was 
f o r m e r l y Del brook H igh S c h o o l ' s 
Gymnasium. The f a c i l i t y has been 
c o m p l e t e l y r e n o v a t e d and upgraded 
t o meet C o l l e g e s t a n d a r d s . 
C o n t i n g e n t on s u c c e s s f u l f u n d -
r a i s i n g , we p l a n i n 1986 t o b e g i n 
c o n s t r u c t i o n of a C o l l e g e 
R e c r e a t i o n a l F a c i l i t y on campus t o 
i n c l u d e a gymnasium, c o u r t s f o r 
r a c q u e t s p o r t s , and space f o r a l l -
C o l l e g e a c t i v i t i e s . 
Each y e a r , our many e x c e p t i o n a l 
a t h l e t e s , w o r k i n g w i t h t h e 
e x p e r i e n c e d B l u e s c o a c h i n g s t a f f , 
have combined t o p roduce s e v e r a l 
Totem C o n f e r e n c e c h a m p i o n s h i p 
t e a m s . C a p i l a n o C o l l e g e i s p r o u d 
o f t h e a c c o m p l i s h m e n t s o f i t s 
s t u d e n t a t h l e t e s and of i t s 
g r o w i n g r e p u t a t i o n f o r a t h l e t i c 
e x c e l l e n c e . 
O p p o r t u n i t i e s t o t a k e p a r t i n 
i n t r a m u r a l a c t i v i t y a r e a l s o 
p r o v i d e d by t h e C o l l e g e . 
A c t i v i t i e s o f f e r e d v a r y f rom y e a r 
t o y e a r w i t h e x p r e s s e d i n t e r e s t s , 
but u s u a l l y i n c l u d e s u c h 
a c t i v i t i e s as b a d m i n t o n , 
v o l l e y b a l l , b a s k e t b a l l , s o c c e r , 
t o u c h f o o t b a l l , and P h y s i c a l 
F i t n e s s . 
The A t h l e t i c Department a n n u a l l y 
s p o n s o r s s e v e r a l p rograms d i r e c t e d 
t o w a r d bo th t h e s t u d e n t body and 
t h e community a t l a r g e , i n c l u d i n g 
P r e - S k i F i t n e s s , B e g i n n e r and 
I n t e r m e d i a t e T e n n i s , and t h e B . C . 
C o a c h i n g C e r t i f i c a t i o n P r o g r a m . 
F i t n e s s C e n t r e 
The F i t n e s s C e n t r e i s l o c a t e d i n 
t h e west c o r n e r o f t h e s o u t h 
p a r k i n g l o t . The f a c i l i t y c o n t a i n s 
s h o w e r s , l o c k e r rooms , s a u n a s , an 
equ ipment room and an e x e r c i s e 
a r e a , c o m p l e t e w i t h w e i g h t 
t r a i n i n g and f i t n e s s t e s t i n g 
f a c i l i t i e s . S c h e d u l e d f i t n e s s 
s e s s i o n s a r e i n t e r m i n g l e d w i t h 
l a r g e b l o c k s of open f a c i l i t y 
t i m e . The F i t n e s s C e n t r e ' s 
p r o f e s s i o n a l s t a f f w i l l p r o v i d e 
p e r s o n a l c o n s u l t a t i o n and t e s t i n g 
s e r v i c e s r e l a t i v e t o h e a l t h , 
p h y s i c a l f i t n e s s , and w e i g h t 
c o n t r o l on an a p p o i n t m e n t b a s i s . 
COUNSELLING 
F a c u l t y 
BAGSHAW, R . , B .Comm., M.A . ( U B C ) , 
M .A . ( C o l o r a d o ) 
CLEVELAND-SCHMIDT, L . , B . E d . , 
M . E d . , P h . D . ( A l t a . ) 
JONES, D . , B . A . , M.A . ( D a l h o u s i e ) 
MAH, J . , B . A . , B . S . W . ( U B C ) , 
M . S . W . ( T o r o n t o ) 
S IEGRIST , B . G . , M . B . A . (SFU) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The s e r v i c e s o f t r a i n e d 
c o u n s e l l o r s a r e a v a i l a b l e t o 
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s t u d e n t s i n t h e C o l l e g e . 
C o u n s e l l o r s a s s i s t s t u d e n t s i n 
e d u c a t i o n a l p l a n n i n g and p r o v i d p 
q u i d a n c e i n t h e s o l u t i o n o f 
academic and p e r s o n a l p r o b l e m s . 
The C o l l e g e c o u n s e l l i n g o b j e c t i v e 
i s t o h e l p s t u d e n t s a c h i e v e 
s e l f - d i r e c t i o n i n d e c i s i o n - m a k i n g 
and p l a n n i n g . C a r e e r p l a n n i n g and 
v o c a t i o n a l t e s t i n g i s a v a i l a b l e 
f o r s t u d e n t s by a p p o i n t m e n t . 
A p p o i n t m e n t s t o see a c o u n s e l l o r 
may be marie t h r o u g h t h e 
C o u n s e l l i n g r e c e p t i o n i s t l o c a t e d 
i n t h e M b u i l d i n g , t e l e p h o n e l o c a l 
2 9 8 . D r o p - i n c o u n s e l l i n g i s a l s o 
a v a i l a b l e some d a y s . 
Those l i v i n g i n t h e Pemherton-Howe 
Sound Reg ion r e q u i r i n g t h e 
a s s i s t a n c e o f a c o u n s e l l o r s h o u l d 
c o n t a c t t h e Squamish C e n t r e . 
A p p o i n t m e n t s may be a r r a n q e d by 
c a l l i n g 8 9 2 - 5 3 2 2 . 
S u n s h i n e Coast Reg ion r e s i d e n t s 
s h o u l d c a l l t h e S e c h e l t C e n t r e , 
8 8 5 - 9 3 1 0 , f o r i n f o r m a t i o n . 
P r e - A d m i s s i o n s A d v i s i n g and 
E d u c a t i o n a l P l a n n i n g 
A r e p r e s e n t a t i v e of t h e C o l l e g e 
A d v i s i n q C e n t r e v i s i t s a l l 
s e c o n d a r y s c h o o l s i n t h e C o l l e g e 
Reg ion each F a l l and S p r i n g t o 
speak t o s t u d e n t g roups about 
o p p o r t u n i t i e s o f f e r e d by C a p i l a n o 
C o l l e g p . I n d i v i d u a l a p p o i n t m e n t s 
can be a r r a n g e d f o r p r o s p e c t i v e 
s t u d e n t s t h r o u g h o u t t h e y e a r . H igh 
s c h o o l s t u d e n t s p l a n n i n g t o e n t e r 
t h e C o l l e g e may t a k e advantage of 
e a r l y a d m i s s i o n i n t e r v i e w s at 
t h e i r s c h o o l by c o n t a c t i n g t h e i r 
s c h o o l C o u n s e l l o r f o r a p p r o p r i a t e 
d a t e s . P r o s p e c t i v e s t u d e n t s s h o u l d 
c a l l t h e " A d v i s i n g H o t l i n e " at 
9 8 6 - 0 4 1 7 , or l o c a l 443 f o r 
a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n and a d v i c e . 
Placement Centre 
The P lacement C e n t r e a i d s s t u d e n t s 
who d e s i r e a s s i s t a n c e i n l o c a t i n g 
p a r t - t i m e , summer and f u l l - t i m e 
employment . A s s i s t a n c e i s a l s o 
a v a i l a b l e t o s t u d e n t s r e q u e s t i n g 
v o l u n t e e r or work e x p e r i e n c e 
s i t u a t i o n s . In a d d i t i o n , t h e 
C e n t r e p r o v i d e s h e l p w i t h a 
v a r i e t y of j o b s e a r c h t e c h n i q u e s , 
such as resume w r i t i n g , and 
i n t e r v i e w p r e p a r a t i o n . S t u d e n t s 
w i s h i n g t o t a k e a d v a n t a g e of t h e s e 
s e r v i c e s s h o u l d d r o p i n and 
r e g i s t e r a t t h e C e n t r e i n t h e M 
b u i l d i n g o r c o n t a c t l o c a l 2 9 9 . 
Career Resource Centre 
The c o l l e g e a s s i s t s s t u d e n t s 
c o n s i d e r i n g c a r e e r o p t i o n s by 
p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n and 
r e f e r e n c e m a t e r i a l s on a w ide 
v a r i e t y of c a r e e r o p t i o n s . The 
c e n t r e houses a c o l l e c t i o n of 
s e l f - h e l p b o o k s , v o c a t i o n a l 
l i t e r a t u r e , c a l e n d a r s f rom 
C a n a d i a n and f o r e i g n u n i v e r s i t i e s 
and c o l l e g e s , and b r o c h u r e s and 
f r e e i n f o r m a t i o n on campus and 
community r e s o u r c e s . For 
a s s i s t a n c e i n t h e c e n t r e , c o n t a c t 
t h e P lacement r e c e p t i o n i s t , M 
b u i l d i n g , or l o c a l 2 9 9 . 
HEALTH SERVICES AND FIRST AID 
P e r s o n n e l 
D. HARRIS, R . N . , M . O . A . , I n d . 
F i r s t A i d 
D r . L . JENSEN, B . S c . H o n s . ( S F U ) , 
M.D. (UBC) 
D. SAVAGE . , R . N . , B . S c . N . ( U B C ) , 
I n d . F i r s t A i d 
L o c a t e d i n t h e M b u i l d i n g on t h e 
Nor th Campus, t h e H e a l t h S e r v i c e s 
and F i r s t A i d Department a r e 
c o n c e r n e d w i t h m a i n t a i n i n g t h e 
good g e n e r a l h e a l t h o f a l l 
i n d i v i d u a l s on campus, i n c l u d i n g 
s t u d e n t s , s t a f f and f a c u l t y , and 
w i t h p r o v i d i n g a s a f e and h e a l t h y 
a tmosphere i n wh ich t o work and 
s t u d y . Emphas is i s d i r e c t e d t o w a r d 
p r e v e n t i o n o f d i s e a s e and i n j u r y 
and a t t a i n m e n t of a h e a l t h y l i f e 
s t y l e . A Community H e a l t h Nurse 
and a p h y s i c i a n a r e a v a i l a b l e t o 
p r o v i d e t h e f o l l o w i n g s e r v i c e s : 
1 . F i r s t A i d - come t o M 103 o r 
phone l o c a l 2 7 1 . I f no a n s w e r , 
c a l l t h e C o l l e g e s w i t c h b o a r d " 0 " . 
2 . H e a l t h C o u n s e l l i n g - o f f e r e d on 
n u t r i t i o n , w e i g h t c o n t r o l , 
i m m u n i z a t i o n , b i r t h c o n t r o l and 
o t h e r h e a l t h r e l a t e d m a t t e r s . 
3 . P h y s i c a l h e a l t h c a r e - s u c h as 
v i s i o n c h e c k , h e a r i n g t e s t s , b l o o d 
p r e s s u r e c h e c k , p regnancy t e s t s . 
4 . D i a g n o s i s and t r e a t m e n t o f 
i l l n e s s - a p p o i n t m e n t s w i t h 
C o l l e g e P h y s i c i a n may be made by 
phone ( l o c a l 271) or i n p e r s o n a t 
M 1 0 3 . 
5 . P a m p h l e t s and T e a c h i n g A i d s on 
v a r i o u s t o p i c s a r e a v a i l a b l e i n 
t h e r e c e p t i o n a r e a o f H e a l t h 
Se r v i c e s . 
6 . R e g u l a r m e e t i n g s o f t h e H e a l t h 
and S a f e t y Commit tee a r e h e l d . 
C o m p l a i n t s o r s u g g e s t i o n s 
r e g a r d i n g h a z a r d s o r p o t e n t i a l 
h a z a r d s can be s u b m i t t e d i n 
w r i t i n g v i a t h e S t u d e n t 
R e p r e s e n t a t i v e s . 
7 . R e f e r r a l s t o o u t s i d e a g e n c i e s 
or i n d i v i d u a l s can be made 
t h r o u g h y o u r H e a l t h S e r v i c e s . 
MEDIA CENTRE 
F a c u l t y 
B IGGINS, P . , B . A . ( H o n . ) 
( M a n c h e s t e r ) , A . L . A . , B . L . S . , 
M . L . S . ( T o r o n t o ) , M .A . (SFU) 
CARTER, S . , B . A . C e r t , o f E d . 
( L a . ) , M . L . S . (Wash . ) 
M0DENESI, G . , J o u r n a l i s t i c S t u d i e s 
( P e r u ) , B . A . , M . L . S . (UBC) 
P R I C E , C , B . S . ( C o n n . ) , M . A . 
( C o l u m b i a ) , M . S c . ( O r e . ) 
VETSCH, J . , B . A . ( C a r r o l C o l l . , 
M t . ) , A . M . L . S . ( M i c h . ) (on l e a v e ) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
F o r s t u d e n t s a t C a p i l a n o C o l l e g e , 
t h e Media C e n t r e i s an e s s e n t i a l 
r e s o u r c e . S k i l l s i n r e s e a r c h can 
be l e a r n e d t h e r e w h i c h w i l l be 
v a l u a b l e i n w h a t e v e r c a r e e r 
p u r s u e d . The Media C e n t r e ' s ma in 
a i m i s t o s u p p o r t a l l c o u r s e s 
o f f e r e d by t h e C o l l e g e . I f u s e r s ' 
r e q u e s t s c a n n o t be s a t i s f i e d 
i m m e d i a t e l y , o t h e r r e s o u r c e s i n 
t h e Lower M a i n l a n d a r e a c c e s s i b l e 
t h r o u g h t h e network o f p u b l i c , 
c o l l e g e and u n i v e r s i t y l i b r a r i e s . 
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Lynnmour 
The Media C e n t r e i s an i n t e g r a l 
p a r t of t h e i n s t r u c t i o n a l p r o c e s s 
of t h e C o l l e g e . B o o k s , f i l m s , 
m a g a z i n e s , A/V equipment and 
s l i d e s a r e p r o v i d e d and u s e r s a r e 
taught how t o f i n d and make t h e 
best use of t h e s e m a t e r i a l s . 
Equipment, and f a c i l i t i e s a r e 
a v a i l a b l e i n t h e Media P r o d u c t i o n 
Cent re f o r f i l m , t a p e and g r a p h i c 
p r o d u c t i o n . 
For more i n f o r m a t i o n , c a l l 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 242 or d r o p by t h e 
Media C e n t r e i n B b u i l d i n g . 
Sechelt 
A s m a l l c o l l e c t i o n i s h e l d i n t h e 
L e a r n i n g C e n t r e on I n l e t A v e n u e . 
A c c e s s t o t h e book and media 
c o l l e c t i o n a t Lynnmour i s p r o v i d e d 
t h r o u g h use o f t h e m i c r o f i c h e 
c a t a l o g u e . T h i s s e r v i c e i s 
a v a i l a b l e t o s t u d e n t s and 
community members a l i k e . 
Squamish 
A s m a l l c i r c u l a t i n g and r e f e r e n c e 
c o l l e c t i o n i s h e l d at t h e Squamish 
Campus, 37827 2nd A v e . The 
c o l l e c t i o n s u p p o r t s t h e s e r v i c e s 
and t h e c o u r s e s o f f e r e d a t 
S q u a m i s h . A c c e s s t o t h e book and 
media c o l l e c t i o n a t Lynnmour i s 
p r o v i d e d t h r o u g h use o f t h e 
m i c r o f i c h e c a t a l o g u e . T h i s s e r v i c e 
i s a v a i l a b l e t o s t u d e n t s and 
community members a l i k e . 
ACHIEVEMENT RESOURCE CENTRE 
F a c u l t y 
BUCHAN, D . L . , B . A . ( U B C ) , M .A . 
( E d u c . ) (SFU) 
DHALIWAL, B . , B . A . ( S F U ) , T e a c h i n g 
C e r t i f i c a t e / S p e c i a l E d u c a t i o n 
(UBC) 
H I L L , B . , B . E d . (UBC) 
JONES, P . , B . A . ( H o n s . ) ( U B C ) , 
B . C . T e a c h i n g C e r t . , M . A . (UBC) 
WRIGHT, D . , B . S c . ( I d a h o ) , M . S c . 
( B r i g h a m Y o u n g ) , P h . D . ( A r i z o n a 
S t a t e ) 
A c h i e v e m e n t R e s o u r c e C e n t r e -
Lynnmour 
The Ach ievement R e s o u r c e C e n t r e i s 
l o c a t e d i n t h e southwest a r e a o f 
t h e L i b r a r y . A l l s t u d e n t s a r e 
welcome t o use t h e f a c i l i t i e s . The 
C e n t r e p r o v i d e s r e s o u r c e s f o r 
t h o s e who seek t o i n c r e a s e t h e i r 
l e a r n i n g e f f i c i e n c y . A w ide 
v a r i e t y of m a t e r i a l s on l e a r n i n g 
p r a c t i c e s a r e housed t h e r e , f o r 
e x a m p l e , i n f o r m a t i o n on n o t e -
t a k i n g , t i m e management, and exam 
w r i t i n g i s a v a i l a b l e on t a p e and 
i n handout f o r m . In a d d i t i o n , 
s t u d e n t s a r e welcome t o use t h e 
l i b r a r y m a t e r i a l , a u d i o v i s u a l 
p r o g r a m s , e l e c t r i c t y p e w r i t e r s , 
c a s s e t t e r e c o r d e r s , and r e a d i n g 
equ ipment a v a i l a b l e i n t h e C e n t r e . 
Each t e r m t h e f a c u l t y of t h e 
Ach ievement R e s o u r c e C e n t r e o f f e r 
w o r k s h o p s , c o u r s e s and t u t o r i a l s 
on a v a r i e t y o f l e a r n i n g 
s t r a t e g i e s . These i n c l u d e : How t o 
Th ink L o g i c a l l y and C r e a t i v e l y , 
Time Management, V o c a b u l a r y 
Deve lopment , Communicat ion S k i l l s , 
R e a d i n g and S p e l l i n g Improvement , 
W r i t i n g t h e C o l l e g e E s s a y , Study 
S k i l l s , and Memory T r a i n i n g (see 
c o u r s e d e s c r i p t i o n s a t t h e back o f 
t h i s c a l e n d a r ) . Times and d a t e s 
f o r t h e s e s e s s i o n s a r e p u b l i s h e d 
i n t h e Ach ievement R e s o u r c e C e n t r e 
b r o c h u r e . 
S t u d e n t s w i t h l e a r n i n g 
d i f f i c u l t i e s a r e i n v i t e d t o t a l k 
o v e r t h e i r c o n c e r n s w i t h 
Ach ievement R e s o u r c e C e n t r e 
f a c u l t y d u r i n g d r o p - i n h o u r s . 
At p r e s e n t t h e Ach ievement 
R e s o u r c e C e n t r e o f f e r s t h e 
f o l l o w i n g s e r v i c e s : 
a . Assessment f o r s t u d e n t s w i t h 
l e a r n i n g d i s a b i l i t i e s 
b . I n d i v i d u a l i z e d L e a r n i n g 
Programs f o r s t u d e n t s who w i s h t o 
improve t h e i r M a t h , Grammar, 
l i s t e n i n g , and c o n c e n t r a t i o n 
s k i l l s 
c . L e a r n i n g A s s i s t a n c e f o r 
s t u d e n t s who a r e s e e k i n g t o 
a c h i e v e b e t t e r g rades 
d . Open L e a r n i n g f o r s t u d e n t s 
r e q u i r i n g i m m e d i a t e a t t e n t i o n w i t h 
l e a r n i n g p r o b l e m s 
e . S tudy S k i l l s For E x c e l l e n c e f o r 
s t u d e n t s s e e k i n g advanced l e a r n i n g 
s t r a t e g i e s and s k i l l s 
f . S p e c i a l Needs S e r v i c e s w h i c h 
p r o v i d e s t h e s u p p o r t s e r v i c e s 
n e c e s s a r y f o r s t u d e n t s w i t h 
p h y s i c a l d i s a b i l i t i e s t o t a k e p a r t 
i n c o l l e g e p r o g r a m s ; see page 12 
S p e c i a l Needs S e r v i c e s . 
The Ach ievement R e s o u r c e C e n t r e 
w i l l a l s o c o n d u c t workshops at t h e 
r e q u e s t of f a c u l t y or community 
g r o u p s , p r o v i d i n g s u f f i c i e n t 
n o t i c e i s g i v e n . 
For more i n f o r m a t i o n , c a l l 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 353/356 o r d rop by 
t h e Ach ievement Resource C e n t r e i n 
B u i l d i n g " B " - Room 107 on t h e 
South Campus. 
The M a t h e m a t i c s L e a r n i n g C e n t r e 
The A . R . C . and t h e M a t h e m a t i c s 
d e p a r t m e n t p r o v i d e t h e f a c i l i t i e s 
and s e r v i c e s o f t h e Math L e a r n i n g 
C e n t r e , a r e s o u r c e open t o a l l 
s t u d e n t s . The C e n t r e i s l o c a t e d a t 
t h e s o u t h end of t h e f i r s t f l o o r 
o f J b u i l d i n g ( J 1 0 7 ) and o f f e r s 
s e l f - p a c e d l e a r n i n g c o u r s e s , 
g u i d e d i n d e p e n d e n t s t u d y i n 
M a t h e m a t i c s , and t h e Math l i b r a r y . 
In t h e g e n e r a l s t u d y a r e a t h e r e 
a r e s i x A p p l e m i c r o c o m p u t e r s 
a v a i l a b l e f o r s t u d e n t u s e , w h i c h 
have s t a t i s t i c a l and g r a p h i n g 
packages and o t h e r math s o f t w a r e . 
A Math V i d e o room i s e q u i p p e d w i t h 
t h r e e VCRs and has v i d e o t a p e s on 
t o p i c s i n A l g e b r a , C a l c u l u s , and 
S t a t i s t i c s . S t u d e n t s r e q u i r i n g 
a s s i s t a n c e may use t h e l e a r n i n g 
a i d s or c o n s u l t t h e l a b 
s u p e r v i s o r , o r math i n s t r u c t o r s 
who d r o p i n at a s s i g n e d t i m e s . I f 
you have any q u e s t i o n s , c a l l the* 
Math d e p a r t m e n t ( l o c a l 532/542) o r 
v i s i t t h e Math L e a r n i n g C e n t r e 
( l o c a l 3 0 3 ) . 
A c h i e v e m e n t R e s o u r c e C e n t r e -
Squamish and S e c h e l t 
A . R . C . programs and s e r v i c e s a r e 
a l s o o f f e r e d i n t h e s e l o c a t i o n s . 
C o n t a c t t h e l o c a l C o l l e g e 
r e c e p t i o n i s t f o r more i n f o r m a t i o n : 
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i n S q u a m i s h : 9 8 6 - 3 5 1 5 ( t o l l f r e e 
f rom N o r t h V a n . ) o r 8 9 2 - 3 0 2 7 
( l o c a l ) ; i n S p c h e l t : 9 8 7 - 1 5 3 5 
( t o l l f r e e ) , or 8 8 5 - 9 3 1 0 . 
WOMEN'S ACCESS CENTRE 
F a c u l t y 
TREW, M a r s h a , P . A . (Kansas S t a t e ) , 
M.A . ( C e n t r a l M i s s o u r i S t a t e ) , 
P h . D . ( M i c h i q a n S t a t e ) 
McCANOLESS, C a r o l , R . A . ( S F U ) , 
M.A . (URC) 
The Women's A c c e s s C e n t r e a t t e m p t s 
t o e n s u r e equa l o p p o r t u n i t y f o r 
women i n a l l a s p e c t s of C o l l e g e 
a c t i v i t i e s . For e x a m p l e , t h e 
C e n t r e i s a v a i l a b l e t o f a c u l t y , 
s t a f f , a d m i n i s t r a t i o n , and 
s t u d e n t s t o r e v i e w p o l i c i e s , 
p r a c t i c e s and c u r r i c u l u m w h i c h may 
p r e s e n t b a r r i e r s t o women. 
The C e n t r e ' s f a c u l t y and s t a f f a re 
a v a i l a b l e to h e l p w i t h c o m p l a i n t s , 
such as s e x u a l h a r a s s m e n t , wh.ich 
may p r e s e n t b a r r i e r s t o 
e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s . 
The C o l l e g e s p e c i f i c a l l y p r o h i b i t s 
s e x u a l h a r a s s m e n t . I f you need 
a s s i s t a n c e , c a l l u s . 
The Women's A c c e s s C e n t r e a l s o 
a t t e m p t s t o e n s u r e e q u a l a c c e s s t o 
e d u c a t i o n f o r women by o f f e r i n g 
s h o r t c o u r s e s r e l a t e d t o 
e d u c a t i o n a l and c a r e e r p l a n n i n g . 
E d u c a t i o n a l and c a r e e r p l a n n i n q 
have become more d i f f i c u l t because 
t h e employment o p p o r t u n i t i e s 
t r a d i t i o n a l l y a v a i l a b l e t o women 
a r e d e c r e a s i n g . However , many new 
j o b o p p o r t u n i t i e s a r e becoming 
a v a i l a b l e , such as j o b s i n 
t e c h n i c a l and t r a d e s o c c u p a t i o n s . 
In formed d e c i s i o n - m a k i n g based on 
a w i d e r range of o p t i o n s i s 
n e c e s s a r y . R e g a r d l e s s of t h e 
d i r e c t i o n a woman may c h o o s e , t h e 
Women's A c c e s s C e n t r e t r i e s t o 
e n s u r e t h a t t h e d e c i s i o n i s based 
on t h e i n d i v i d u a l ' s p a r t i c u l a r 
i n t e r e s t s and a b i l i t i e s ; a n d , t h a t 
a p e r s o n has c o n s i d e r e d a w ide 
range of o p t i o n s . 
To a s s i s t p o t e n t i a l s t u d e n t s and 
c u r r e n t s t u d e n t s i n m a k i n g 
e d u c a t i o n a l and c a r e e r d e c i s i o n s , 
t h e Women's A c c e s s C e n t r e o f f e r s a 
w ide v a r i e t y of s h o r t c o u r s e s and 
s e r v i c e s (see c o u r s e d e s c r i p t i o n s 
a t back o f t h i s c a l e n d a r ) . These 
i n c l u d e 
1 . C a r e e r P l a n n i n g 
2 . How t o D e c i d e : I n t r o d u c t i o n t o 
C a r e e r D e c i s i o n - M a k i n g 
3 . M a k i n g F r i e n d s w i t h a Computer 
4 . A s s e r t i v e n e s s T r a i n i n g 
5 . S t r a t e g i e s f o r C o n f i d e n c e 
B u i l d i n g 
The C e n t r e has an e x t e n s i v e 
l i b r a r y of b o o k s , p e r i o d i c a l s and 
papers by and about women. The 
C e n t r e i s a p l a c e where you can 
s t u d y , get. a s s i s t a n c e f o r w r i t i n g 
papers or d o i n g p r o j e c t s , use t h e 
l i b r a r y , and have t h e f a c u l t y and 
s t a f f h e l p you w i t h g o a l - s e t t i n g . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n , c a l l 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 2 7 9 . 
EXTENSION PROGRAMS AND SERVICES 
The C o l l e g e o f f e r s a v a r i e t y o f 
c o s t r e c o v e r a b l e c r e d i t f r e e and 
c r e d i t c o u r s e s . There a r e no 
p r e r e q u i s i t e s f o r a d m i s s i o n t o 
t h e s e c o u r s e s but o c c a s i o n a l l y a 
c e r t a i n l e v e l of p r o f i c i e n c y may 
he recommended f o r a d m i s s i o n t o 
some c o u r s e s . 
E x t e n s i o n c o u r s e s a re not l i s t e d 
i n t h i s c a l e n d a r - - t h e y a r e 
a d v e r t i s e d i n n e w s p a p e r s , by 
d i r e c t m a i l and by s e a s o n a l 
b r o c h u r e s d i s t r i b u t e d t h r o u g h o u t 
t h e c o l l e g e r e g i o n . 
The wide v a r i e t y of E x t e n s i o n 
c o u r s e s o f f e r e d i s drawn f rom t h e 
a r e a s of c r e a t i v e a r t s , m u s i c , 
s o c i a l s c i e n c e s , c a r e e r 
d e v e l o p m e n t , b u s i n e s s , computer 
t r a i n i n g , p e r s o n a l d e v e l o p m e n t , 
n a t u r a l s c i e n c e , f a s h i o n and 
d e s i g n , and m e d i a . A f u l l range o f 
c h i l d r e n ' s mus ic programs i s 
a v a i l a b l e . E d u c a t i o n a l s t u d y t o u r s 
of N o r t h A m e r i c a and abroad a r e 
o r g a n i z e d p e r i o d i c a l l y . 
C o n t r a c t E d u c a t i o n 
I n s t r u c t i o n a l d e s i g n and d e l i v e r y 
i s a v a i l a b l e f o r any s i z e s t u d e n t 
group i n a l l a s p e c t s o f b u s i n e s s , 
t e c h n o l o g y , c o m m u n i c a t i o n , and 
p o s t - i n d u s t r i a l t r a i n i n g i n 
g e n e r a l . 
C o - s p o n s o r s h i p o f e d u c a t i o n a l 
a c t i v i t i e s 
O r g a n i z a t i o n s and s o c i e t i e s a r e 
e n c o u r a g e d t o c o - s p o n s o r t h e i r 
e d u c a t i o n a l a c t i v i t i e s w i t h 
C a p i l a n o C o l l e g e . The C o l l e g e c a n 
p r o v i d e f a c i l i t i e s , p rogram d e s i g n 
and a d m i n i s t r a t i v e s e r v i c e s and 
welcomes t h e o p p o r t u n i t y t o f o s t e r 
w i d e r p u b l i c u n d e r s t a n d i n g on 
s o c i a l , b u s i n e s s , a r t i s t i c and 
t e c h n o l o g i c a l i s s u e s . 
C r e d i t - f r e e a c t i v i t i e s a r e an 
a t t e m p t t o respond t o e d u c a t i o n a l 
needs o t h e r t h a n t h o s e met by 
p o s t - s e c o n d a r y c r e d i t c o u r s e s 
o f f e r e d i n t h e C o l l e g e ' s Academic 
and C a r e e r / V o c a t i o n a l p r o g r a m s . We 
welcome y o u r s u g g e s t i o n s f o r new 
c o u r s e s and a c t i v i t i e s . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n on 
E x t e n s i o n c o u r s e s and 
r e g i s t r a t i o n , phone 9 8 6 - 1 9 1 1 , 
l o c a l 321 (Lower M a i n l a n d ) , 
8 9 2 - 5 3 2 2 (Howe S o u n d ) , o r 8 8 5 - 9 3 1 0 
( S u n s h i n e C o a s t ) . F o r E x t e n s i o n 
Programs and S e r v i c e s t u i t i o n f e e 
p o l i c y , p l e a s e see page 7 . 
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Financial Aid and Awards 
FINANCIAL AID 
Staff 
CASSELMAN, P . , B . A . 
GIBBS, C , B . A . 
PI RANI , Z . 
The F i n a n c i a l A i d O f f i c e , l o c a t e d 
i n t h e M b u i l d i n g ( N o r t h Campus) 
may be c o n t a c t e d f o r i n f o r m a t i o n 
and a s s i s t a n c e r e g a r d i n g t h e B . C . 
S t u d e n t A s s i s t a n c e P r o g r a m , 
B u r s a r i e s , S c h o l a r s h i p s and L o a n s . 
A p p l i c a t i o n s f o r f i n a n c i a l a i d 
a d m i n i s t e r e d by t h e F i n a n c i a l A i d 
O f f i c e a r e a v a i l a b l e . The 
F i n a n c i a l A i d A d v i s o r i s a v a i l a b l e 
t o d i s c u s s f i n a n c i a l a s s i s t a n c e 
and p r o v i d e f i n a n c i a l c o u n s e l l i n g . 
The o f f i c e s p o n s o r s workshops on 
p e r s o n a l money management and 
d i s t r i b u t e s a f r e e b r o c h u r e c a l l e d 
S t u d e n t Money Management. P l e a s e 
c h e c k on o u r o f f i c e hours w h i c h 
w i l l he p o s t e d i n t h e M b u i l d i n g . 
CAPILANO COLLEGE FOUNDATION 
The C a p i l a n o C o l l e g e F o u n d a t i o n i s 
an i n d e p e n d e n t v o l u n t e e r community 
o r g a n i z a t i o n , e s t a b l i s h e d under 
t h e S o c i e t i e s Act t o encourage 
community i n t e r e s t i n t h e c o l l e g e , 
t o r a i s e and a d m i n i s t e r d o n a t i o n s 
p r i m a r i l y t o a i d wor thy s t u d e n t s 
who r e q u i r e f i n a n c i a l a s s i s t a n c e . 
Membership i n t h e F o u n d a t i o n i s 
open t o a l l c o n t r i b u t o r s . 
C o n t r i b u t i o n s s h o u l d be s e n t t o 
The T r e a s u r e r , C a p i l a n o C o l l e g e 
F o u n d a t i o n , c/o O ' N e i l l , G o l d s t o n e 
ft C o . , S u i t e 6 - 144 West 15th 
S t r e e t , N o r t h V a n c o u v e r , B . C . 
THE B . C . STUDENT ASSISTANCE 
PROGRAM (BCSAP) 
The f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n i s based 
on 1984/85 r e g u l a t i o n s and i s 
s u b j e c t t o c h a n g e . 
T h i s . p r o g r a m i s t h e m a j o r s o u r c e 
of s t u d e n t f i n a n c i a l a s s i s t a n c e 
and i s a c o m b i n a t i o n o f f e d e r a l 
government Canada S t u d e n t Loan and 
a p r o v i n c i a l government l o a n . The 
amount o f a i d awarded i s based on 
a s t a n d a r d means t e s t . The maximum 
l o a n i s s e t at $105 per week, 
w h i c h works out t o $ 3 , 3 6 0 f o r a 
normal 32 week s c h o o l y e a r . The 
maximum p r o v i n c i a l l o a n f o r s i n g l e 
s t u d e n t s i s $ 2 , 0 0 0 per y e a r w h i l e 
m a r r i e d s t u d e n t s or s i n g l e p a r e n t s 
can q u a l i f y f o r a maximum l o a n of 
$ 2 , 4 0 0 . These amounts a r e s u b j e c t 
t o c h a n g e . The Canada S t u d e n t Loan 
i s i n t e r e s t - f r e e w h i l e you a re a 
f u l l - t i m e s t u d e n t and f o r s i x 
months a f t e r you s t o p s t u d i e s . At 
t h e end of s i x months you a r e 
r e q u i r e d t o b e g i n repayment of t h e 
l o a n w i t h i n t e r e s t t o t h e bank . 
E l i g i b l e a p p l i c a n t s a r e C a n a d i a n 
c i t i z e n s or l a n d e d i m m i g r a n t s who 
q u a l i f y as R . C . r e s i d e n t s . 
S t u d e n t s who f a i l t o make 
s a t i s f a c t o r y s c h o l a s t i c p r o g r e s s 
may be i n e l i g i b l e f o r t h e 
p r o v i n c i a l l o a n . 
A d e t a i l e d b r o c h u r e and 
a p p l i c a t i o n s a r e a v a i l a b l e at t h e 
F i n a n c i a l A i d O f f i c e . You a r e 
a d v i s e d to a p p l y by t h e e a r l y 
a p p l i c a t i o n d e a d l i n e o f J u l y 1 as 
d e l a y s a r e common. 
I n t e r e s t R e l i e f P l a n 
The Government of Canada w i l l pay 
t h e i n t e r e s t on f u l l - t i m e and 
p a r t - t i m e Canada S t u d e n t Loans on 
h e h a l f o f d e b t o r s who a r e 
e x p e r i e n c i n g f i n a n c i a l h a r d s h i p 
due t o i n a b i l i t y t o f i n d 
employment or to t e m p o r a r y 
d i s a b i l i t y . A d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n 
i s a v a i l a b l e f r o m : 
S t u d e n t A s s i s t a n c e D i r e c t o r a t e 
Department o f S e c r e t a r y o f S t a t e 
P . O . Box 2 0 9 0 , S t a t i o n D 
O t t a w a , O n t a r i o KIP 6C6 
T e l : (819) 9 9 4 - 1 8 4 4 or 
1 - 8 0 0 - 5 6 7 - 9 6 0 2 
A d e t a i l e d b r o c h u r e and 
a p p l i c a t i o n s a r e a v a i l a b l e a t t h e 
F i n a n c i a l A i d O f f i c e . 
INTERNAL AWARDS - BURSARIES 
N . B . - B u r s a r i e s a r e n o n - r e p a y a b l e 
g r a n t s based on need 
The f o l l o w i n g b u r s a r i e s a re 
a d m i n i s t e r e d by t h e F i n a n c i a l A i d 
O f f i c e . A p p l i c a t i o n f o r m s a r e 
a v a i l a b l e and s h o u l d be s u b m i t t e d 
b e f o r e t h e d e a d l i n e s . 
A d u l t B a s i c E d u c a t i o n G r a n t s 
S t u d e n t s r e g i s t e r e d i n BTSD, ESL 
and CAP programs may be e l i g i b l e 
f o r g r a n t s o f up t o $240 f o r 
f u l l - t i m e s t u d e n t s and $160 f o r 
p a r t - t i m e s t u d e n t s . C o n t a c t 
F i n a n c i a l A i d f o r d e t a i l s . 
C o l l e g e Employees Union B u r s a r i e s 
A b u r s a r y o f $300 w i l l be awarded 
on t h e b a s i s of f i n a n c i a l need t o 
a f u l l - t i m e s t u d e n t i n each o f t h e 
F a l l and S p r i n g s e m e s t e r s . 
F a l l s e m e s t e r d e a d l i n e : O c t . 29 
S p r i n g s e m e s t e r d e a d l i n e : J a n . 31 
B . C . T e l e p h o n e Company Awards 
Two awards o f $500 w i l l be awarded 
i n t h e S p r i n g t e r m . S t u d e n t s 
c o m p l e t i n g f i r s t y e a r who i n t e n d 
t o c o n t i n u e second y e a r a t 
C a p i l a n o and who have an 
o u t s t a n d i n g s c h o l a s t i c r e c o r d may 
be s e l e c t e d f o r t h e s e a w a r d s . 
B . C . Youth F o u n d a t i o n 
I n t e r e s t - f r e e l o a n s a r e a v a i l a b l e 
t o f u l l - t i m e s t u d e n t s who a r e B . C . 
r e s i d e n t s and under 30 y e a r s o f 
a g e . S t u d e n t s a r e r e q u e s t e d t o 
a p p l y f i r s t t o t h e Canada 
G u a r a n t e e d S t u d e n t Loan P l a n ( B . C . 
S t u d e n t A s s i s t a n c e P r o g r a m ) . A 
s u i t a b l e a d u l t g u a r a n t o r i s 
r e q u i r e d . Loans may be f o r f e e s , 
books a n d / o r a m o n t h l y a l l o w a n c e 
f o r l i v i n g c o s t s . 
D e a d l i n e : Open 
B i r k s F a m i l y F o u n d a t i o n B u r s a r y 
A b u r s a r y o f $250 w i l l be awarded 
i n t h e S p r i n g s e m e s t e r . 
S a t i s f a c t o r y s c h o l a s t i c s t a n d i n g 
i s a r e q u i r e m e n t . 
D e a d l i n e : J a n u a r y 31 
M a r g a r e t C a m p b e l l B u r s a r y 
T h i s award i s made p o s s i b l e by t h e 
N o r t h Shore B u s i n e s s and 
P r o f e s s i o n a l Women's C l u b i n 
r e c o g n i t i o n o f A lderman M a r g a r e t 
C a m p b e l l ' s o u t s t a n d i n g 
c o n t r i b u t i o n t o t h e N o r t h 
Vancouver Community and as p a s t 
p r e s i d e n t o f t h e C a n a d i a n 
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F e d e r a t i o n of B u s i n e s s and 
P r o f e s s i o n a l Women's C l u b . 
The b u r s a r y i s open t o women 
s t u d e n t s e n r o l l e d a t C a p i l a n o 
C o l l e g e i n a t l e a s t t h r e e c o u r s e s . 
D e a d l i n e : J a n u a r y 31 
C a p i l a n o C o l l e g e F a c u l t y 
A s s o c i a t i o n 
A b u r s a r y o f $300 w i l l be awarded 
i n each of t h e F a l l and S p r i n g 
s e m e s t e r s . F i n a n c i a l need i s t h e 
main c r i t e r i o n . 
F a l l s e m e s t e r d e a d i n e : O c t . 29 
S p r i n g s e m e s t e r d e a d l i n e : J a n . 31 
CAPILANO COLLEGE FOUNDATION 
BURSARIES 
John P e r c y W i l l i a m s o n Memor ia l 
Fund 
B u r s a r i e s w i l l be awarded i n t h e 
S p r i n g t e r m . A minimum GPA o f 2 . 3 
(C+) i s r e q u i r e d . 
D e a d l i n e : J a n u a r y 31 
George Raven Wood Fund 
A l a r g e number o f b u r s a r i e s w i l l 
be awarded i n bo th F a l l and S p r i n g 
t e r m s . A minimum GPA o f 2 . 3 (C+) 
i s r e q u i r e d . A l i m i t e d number o f 
f i r s t s e m e s t e r s t u d e n t s may be 
c o n s i d e r e d i n e x c e p t i o n a l c a s e s 
but must p r o v i d e a l e t t e r o f 
recommendat ion f r o m an i n s t r u c t o r . 
B u r s a r i e s a r e a v a i l a b l e t o 
p a r t - t i m e and f u l l - t i m e s t u d e n t s . 
F a l l s e m e s t e r d e a d l i n e : O c t . 29 
S p r i n g s e m e s t e r d e a d i l n e : J a n . 31 
C r e d i t Un ion F o u n d a t i o n B u r s a r y 
The C r e d i t Union F o u n d a t i o n o f 
B . C . awards two $200 g r a n t s each 
y e a r on t h e b a s i s of f i n a n c i a l 
n e e d . A p p l i c a n t s must be C a n a d i a n 
c i t i z e n s and r e s i d e n t s of t h e a r e a 
s e r v e d by t h e C o l l e g e . 
D e a d l i n e : J a n u a r y 31 
Data P r o c e s s i n g Management 
A s s o c i a t i o n B u r s a r y 
A $100 b u r s a r y i s a v a i l a b l e t o a 
s t u d e n t who has c o m p l e t e d t h e 
f i r s t y e a r of t h e B u s i n e s s 
Management P rogram i n t h e computer 
o p t i o n . F i n a n c i a l need and a 
minimum GPA o f 2 . 5 a r e c r i t e r i a 
f o r e l i g i b i l i t y . 
D e a d l i n e : J a n u a r y 31 
I n s t i t u t e o f C h a r t e r e d A c c o u n t a n t s 
o f B r i t i s h C o l u m b i a 
A $150 b u r s a r y i s a v a i l a b l e t o a 
f u l l - t i m e s t u d e n t a t C a p i l a n o 
C o l l e g e c o m p l e t i n g t h e f i r s t y e a r 
o f t h e U n i v e r s i t y T r a n s f e r 
p r o g r a m , who i s p r o c e e d i n g t o 
second y e a r o r t o a u n i v e r s i t y i n 
t h e commerce o p t i o n , has a good 
r e c o r d i n t h e a c c o u n t i n g c l a s s e s 
c o m p l e t e d , has m a i n t a i n e d a second 
c l a s s s t a n d i n g o v e r a l l , has 
f i n a n c i a l need and who i s 
i n t e r e s t e d i n becoming a C h a r t e r e d 
A c c o u n t a n t . 
D e a d l i n e : J a n u a r y 31 
Mary N e i l Memor ia l B u r s a r y 
T h i s $200 award i s p r e s e n t e d by 
t h e West Vancouver U n i v e r s i t y 
Women's C l u b i n memory o f Mary 
N e i l , a f o r m e r p r e s i d e n t and 
a c t i v e member. She was a much 
l o v e d and r e s p e c t e d member of t h e 
c l u b and had a l i f e - l o n g i n t e r e s t 
i n e d u c a t i o n . 
The b u r s a r y i s p r e s e n t e d each y e a r 
t o a m a t u r e woman s t u d e n t s t u d y i n g 
f u l l - t i m e o r p a r t - t i m e who has 
s a t i s f a c t o r y academic s t a n d i n g , 
d e m o n s t r a t e d f i n a n c i a l need and 
who i s r e g i s t e r e d i n t h e academic 
p r o g r a m . 
D e a d l i n e : J a n u a r y 31 
N o r t h Shore Community C r e d i t Union 
Awards 
Each S p r i n g a $200 b u r s a r y i s 
g r a n t e d t o a s t u d e n t w i t h 
f i n a n c i a l need who e x h i b i t s 
l e a d e r s h i p , c i t i z e n s h i p and good 
s c h o l a s t i c s t a n d i n g . 
E l i g i b l e c a n d i d a t e s a r e r e s i d e n t s 
of N o r t h Vancouver C i t y or 
D i s t r i c t who have c o m p l e t e d one 
y e a r a t C a p i l a n o C o l l e g e . 
D e a d l i n e : J a n u a r y 31 
S t u d e n t Un ion B u r s a r i e s 
The S t u d e n t Union p r o v i d e s s e v e r a l 
b u r s a r i e s a n n u a l l y t o f u l l - t i m e 
and p a r t - t i m e s t u d e n t s . F i n a n c i a l 
need i s t h e main r e q u i r e m e n t . 
Vancouver F o u n d a t i o n B u r s a r i e s 
For more t h a n t w e n t y y e a r s t h e 
Vancouver F o u n d a t i o n has been 
p r o v i d i n g f i n a n c i a l a s s i s t a n c e t o 
s t u d e n t s e n r o l l e d i n p o s t -
s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s i n B r i t i s h 
C o l u m b i a . Under t h e b l o c k g r a n t 
scheme, lump sums a r e p r o v i d e d t o 
23 p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s f o r 
d i s b u r s a l by r e s p e c t i v e f i n a n c i a l 
a i d p e r s o n n e l t o d e s e r v i n g 
s t u d e n t s . These g r a n t s , a d m i n -
i s t e r e d t h r o u g h t h e i n s t i t u t i o n ' s 
f i n a n c i a l a i d o f f i c e , a r e t o 
a s s i s t f u l l - t i m e s t u d e n t s who have 
i d e n t i f i e d v o c a t i o n a l o r academic 
o b j e c t i v e s , d e m o n s t r a t e d a b i l i t y 
t o r e a c h t h o s e o b j e c t i v e s , and 
who, a l o n g w i t h t h e i r f a m i l i e s 
when p o s s i b l e , a r e c o n t r i b u t i n g 
t o w a r d s t h e i r e d u c a t i o n a l c o s t s , 
but s t i l l r e q u i r e and m e r i t 
f u r t h e r f i n a n c i a l a s s i s t a n c e . 
W o r k - S t u d y Program 
The W o r k - S t u d y P r o g r a m , a p a r t o f 
t h e B r i t i s h Co lumbia S t u d e n t ' 
A s s i s t a n c e P r o g r a m , i s d e s i g n e d t o 
p r o v i d e on -campus work e x p e r i e n c e 
f o r s t u d e n t s r e q u i r i n g f i n a n c i a l 
a s s i s t a n c e w h i l e a t t e n d i n g 
c o l l e g e . A l i m i t e d number o f 
p a r t - t i m e on -campus j o b s , 
a v e r a g i n g f i v e t o t e n hours p e r 
week , may be a v a i l a b l e . The 
p rogram i s open o n l y t o s t u d e n t s 
d e m o n s t r a t i n g a f i n a n c i a l need 
under t h e t e r m s o f t h e B . C . 
S t u d e n t A s s i s t a n c e P r o g r a m . For 
f u r t h e r d e t a i l s c o n t a c t t h e 
F i n a n c i a l A i d O f f i c e . 
INTERNAL AWARDS - SCHOLARSHIPS 
The C o l l e g e has a l i m i t e d number 
o f s c h o l a r s h i p s t o o f f e r t o 
s t u d e n t s w i t h a d e m o n s t r a t e d 
r e c o r d o f s c h o l a s t i c e x c e l l e n c e a t 
C a p i l a n o C o l l e g e . 
C a p i l a n o C o l l e g e A t h l e t i c 
S c h o l a r s h i p s 
S e v e r a l a t h l e t i c s c h o l a r s h i p s have 
been e s t a b l i s h e d by c o n t r i b u t i o n s 
f rom t h e f o l l o w i n g d o n o r s : 
Vancouver Safeway Employees Un ion 
K e i t h P l u m b i n g 
Time Out S p o r t s 
A r row T r a n s p o r t 
C a r l i n g O ' K e e f e B r e w e r i e s 
Quadra A t h l e t i c 
Budget R e n t - a - C a r 
C o n f r a t e l l a n z a I t a l o - C a n a d e s s e 
S c h o l a r s h i p s a r e awarded on t h e 
f o l l o w i n g c r i t e r i a : 
1 . above a v e r a g e academic s t a n d i n g 
?.. l e a d e r s h i p and c h a r a c t e r 
3 . d e m o n s t r a t e d e x c e p t i o n a l 
a t h l e t i c a b i l i t y 
In a d d i t i o n , p r e f e r e n c e i s g i v e n 
t o s t u d e n t s who a t t e n d C a p i l a n o 
f o r t h e i r second y e a r o f s t u d i e s . 
A p p l y t o : 
J o s e p h I a c o b e l l i s 
D e p t . o f F i t n e s s f> A t h l e t i c s 
C a p i l a n o C o l l e g e Fee W a i v e r 
S c h o l a r s h i p s 
S e v e r a l s c h o l a r s h i p s w i l l be 
awarded t o o u t s t a n d i n g r e t u r n i n g 
f u l l - t i m e s t u d e n t s who have 
c o m p l e t e d one y e a r a t C a p i l a n o 
C o l l e g e . The s c h o l a r s h i p s w i l l be 
i n t h e fo rm o f f e e w a i v e r s f o r 
second y e a r . C a n d i d a t e s w i l l be 
a u t o m a t i c a l l y s e l e c t e d by Grade 
P o i n t A v e r a g e . 
C a p i l a n o C o l l e g e F o u n d a t i o n 
S c h o l a r s h i p s 
F o u r $600 s c h o l a r s h i p s w i l l be 
awarded a n n u a l l y t o t h e h i g h e s t 
a c h i e v i n g f u l l - t i m e s t u d e n t s i n 
t h e Academic and C a r e e r programs 
as d e t e r m i n e d by Grade P o i n t 
A v e r a g e . S e l e c t i o n i s a u t o m a t i c . 
S c h o l a r s h i p s a r e l i m i t e d t o 
r e t u r n i n g s t u d e n t s and a r e 
i n t e n d e d t o h e l p d e f r a y t u i t i o n 
•fee and book c o s t s . 
C a r o l i n e S m i t h Memor ia l Award 
One $150 award w i l l be g r a n t e d 
a n n u a l l y i n memory of C a r o l i n e 
S m i t h . 
D e a d l i n e : J a n u a r y 31 
C e r t i f i e d G e n e r a l A c c o u n t a n t s 
A s s o c i a t i o n o f B . C . 
The C e r t i f i e d G e n e r a l A c c o u n t a n t s 
A s s o c i a t i o n of B . C . o f f e r s two 
s c h o l a r s h i p s e q u i v a l e n t t o t h e 
f i r s t y e a r ' s t u i t i o n 
( a p p r o x i m a t e l y $550) t o s t u d e n t s 
g r a d u a t i n g f rom an a c c o u n t i n g / 
b u s i n e s s program who has been 
a d m i t t e d t o t h e CGA program f rom 
C a p i l a n o C o l l e g e . 
A p p l y t o t h e B u s i n e s s Management 
Program C o o r d i n a t o r . 
M i c h a e l C a r r M e m o r i a l Award 
T h i s award w i l l be g i v e n a n n u a l l y 
t o a s t u d e n t e n r o l l e d i n t h e 
second s e m e s t e r of any f i r s t y e a r 
p rog ram a t C a p i l a n o C o l l e g e . The 
award w i l l go to a s t u d e n t who has 
combined hard work and 
p e r s e v e r a n c e i n s c h o l a s t i c s and 
a t h l e t i c s and who has shown 
i n v o l v e m e n t i n t h e c o m m u n i t y . 
S t u d e n t s who a r e p u r s u i n g s t u d i e s 
i n s p i t e o f h a n d i c a p s a r e 
e n c o u r a g e d t o a p p l y . 
L e t t e r s of r e f e r e n c e f rom an 
i n s t r u c t o r and an a t h l e t i c c o a c h 
may be r e q u e s t e d t o supp lement t h e 
a p p l i c a t i o n . 
D e a d l i n e : Open 
D a v i s and C o . L e g a l S e c r e t a r i a l 
S c h o l a r s h i p s 
A $300 s c h o l a r s h i p w i l l be awarded 
t o an o u t s t a n d i n g s t u d e n t 
e n t e r i n g t h e second t e r m o f t h e 
L e g a l S e c r e t a r i a l P r o g r a m . 
P e t e r S . Faminow Award 
The P e t e r S . Faminow award may be 
g r a n t e d t o a s t u d e n t who, h a v i n g 
m a i n t a i n e d good s c h o l a s t i c 
s t a n d i n g , o p p o r t u n i t i e s 
c o n s i d e r e d , has made s i g n i f i c a n t 
programs i n 1) c h a r a c t e r , ?.) 
s e r v i c e and 3) wholesome i n f l u e n c e 
t o w a r d t h e i d e a l of s o c i a l 
c o n s c i o u s n e s s i n , the p u r s u i t o f 
u n i v e r s a l b r o t h e r h o o d . 
No a p p l i c a t i o n n e c e s s a r y . 
C a n d i d a t e s w i l l be nominated by 
t h e S t u d e n t U n i o n . 
L u c i l l e F i s h e r Memor ia l 
S c h o l a r s h i p 
T h i s s c h o l a r s h i p , d o n a t e d by t h e 
West Vancouver Memor ia l L i b r a r y 
and West Vancouver M u n i c i p a l 
Employees A s s o c i a t i o n , w i l l be 
awarded t o a s t u d e n t i n a F a l l 
Term c o u r s e w h i c h e m p h a s i z e s t h e 
d e v e l o p m e n t of a s t u d e n t ' s 
c r e a t i v e s k i l l s and a b i l i t i e s i n 
t h e use o f t h e E n g l i s h l a n g u a g e . 
K a t h l e e n Herauf Memor ia l 
S c h o l a r s h i p 
T h i s award i s g r a n t e d on t h e b a s i s 
o f s c h o l a s t i c e x c e l l e n c e and 
f i n a n c i a l need t o a s t u d e n t i n t h e 
L e g a l A s s i s t a n t Program i n t h e 
S p r i n g s e m e s t e r . 
A p p l y t o t h e L e g a l A s s i s t a n t 
Program C o o r d i n a t o r . 
I . O . D . E . L i o n s Gate C h a p t e r 
B u r s a r y 
Founded i n 1900 i n C a n a d a , t h e 
I0DE i s a n a t i o n a l Women's 
O r g a n i z a t i o n w i t h o v e r 600 
c h a p t e r s i n e v e r y p r o v i n c e and 
b o t h t e r r i t o r i e s . The L i o n s Gate 
c h a p t e r has e s t a b l i s h e d a b u r s a r y 
f o r Mus ic Therapy s t u d e n t s who 
combine s c h o l a s t i c e x c e l l e n c e and 
f i n a n c i a l n e e d . 
R i t a Johnson M e m o r i a l Award 
T h i s award was e s t a b l i s h e d i n 
honour o f R i t a J o h n s o n , who worked 
i n t h e Women's A c c e s s C e n t r e a t 
C a p i l a n o C o l l e g e . She was w o r k i n g 
t o w a r d s a M a s t e r ' s d e g r e e i n 
C o u n s e l l i n g a t UBC. R i t a began 
p o s t - s e c o n d a r y s t u d i e s i n her 
m i d d l e y e a r s a f t e r r a i s i n g f o u r 
c h i l d r e n , and t h e Memor ia l Award 
was e s t a b l i s h e d t o a s s i s t m a t u r e 
women s t u d e n t s e n r o l l e d i n e i t h e r 
p a r t - t i m e or f u l l - t i m e s t u d i e s i n 
any f i e l d o f p o s t - s e c o n d a r y s t u d y . 
P r e f e r e n c e w i l l be g i v e n t o mature 
women who have an i n t e r e s t i n 
academic s t u d i e s and who have a 
d e m o n s t r a t e d i n t e r e s t i n and 
awareness o f women's i s s u e s . 
A p p l i c a n t s may be (or p l a n t o be) 
r j a r t - t i m e o r f u l l - t i m e s t u d e n t s . 
S t u d e n t a p p l i c a n t s w i l l h o p e f u l l y 
have at l e a s t a ' B ' a v e r a g e . 
P r o s p e c t i v e s t u d e n t a p p l i c a n t s 
w i l l h o p e f u l l y d e m o n s t r a t e an 
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a c t i v e i n t e r s t i n r e t u r n i n g t o 
s c h o o l and/or p a i d employment . 
A p p l i c a t i o n s a r e a v a i l a b l e at t h e 
Women's A c c e s s C e n t r e , B135 and 
t h e F i n a n c i a l A i d O f f i c e i n M 
b u i l d i n g and can be s u b m i t t e d at 
any t i m e . 
H a r o l d K i r c h n e r S c h o l a r s h i p 
Two g r a d u a t i n g s c h o l a r s h i p s w i l l 
be p r e s e n t e d a n n u a l l y . One 
s c h o l a r s h i p w i l l go t o t h e t o p 
s c h o l a s t i c C a r e e r Program 
g r a d u a t e , and one t o t h e t o p 
s c h o l a s t i c V o c a t i o n a l Program 
g r a d u a t e . 
C o n s t a n c e MacGregor Memor ia l 
S c h o l a r s h i p 
The C a p i l a n o C o l l e g e F o u n d a t i o n 
has e s t a b l i s h e d t h i s s c h o l a r s h i p 
i n r e c o g n i t i o n of t h e generous 
s u p p o r t r e c e i v e d f rom t h e E s t a t e 
of t h e l a t e Donald Anderson 
M a c G r e g o r . The purpose of t h e 
s c h o l a r s h i p i s t o r e c o g n i z e , t h e 
i n c r e a s i n g i m p o r t a n c e o f t h e s t u d y 
o f Canad ian a f f a i r s i n 
p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s . 
To be e l i g i b l e t o a p p l y , a s t u d e n t 
must have a c h i e v e d an e x c e l l e n t 
s t a n d i n g i n t h e s t u d y o f S o c i a l 
S c i e n c e , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n 
t o C a n a d i a n a f f a i r s . 
Park Royal S c h o l a r s h i p s 
Park Royal has e s t a b l i s h e d two 
s c h o l a r s h i p s of $ 5 0 0 . One w i l l be 
awarded t o t h e f i r s t y e a r 
f u l l - t i m e s t u d e n t w i t h t h e h i g h e s t 
Grade P o i n t Average i n t h e C a r e e r 
D i v i s i o n who i s r e t u r n i n g f o r 
t h e second y e a r of the p r o g r a m , 
and t h e o t h e r t o t h e f i r s t y e a r 
s t u d e n t w i t h t h e h i g h e s t Grade 
P o i n t Ave rage i n t h e Academic 
D i v i s i o n who i s r e t u r n i n g f o r a 
second y e a r . 
The S o c i e t y o f Management 
A c c o u n t a n t o f B r i t i s h C o l u m b i a 
S c h o l a r s h i p 
The S o c i e t y p r o v i d e s an award of 
$500 t o w a r d s r e m i s s i o n of t h e 
R e g i s t e r e d I n d u s t r i a l A c c o u n t a n t s 
f e e s . T h i s award i s a v a i l a b l e t o 
t h e g r a d u a t i n g s t u d e n t a t t a i n i n g 
t h e h i g h e s t mark i n Cost and 
Management A c c o u n t i n g . 
C o n t a c t t h e C o o r d i n a t o r , B u s i n e s s 
Management P r o g r a m . 
T . Buck S u z u k i Memor ia l 
S c h o l a r s h i p 
Two $500 s c h o l a r s h i p s w i l l be 
awarded f o r e x c e l l e n c e t o f u l l 
t i m e N a t u r a l S c i e n c e s s t u d e n t s ; 
one f i r s t y e a r s t u d e n t and one 
second y e a r s t u d e n t . 
S t u d e n t s who are i n t h e p r o c e s s o f 
c o m p l e t i n g f i r s t or second y e a r 
N a t u r a l S c i e n c e s must a p p l y f o r 
t h e award t h r o u g h t h e N a t u r a l 
S c i e n c e s D i v i s i o n by t h e m i d d l e o f 
A p r i 1 . 
G e r r y Tu rner Memor ia l Award 
T h i s award i s g r a n t e d on t h e b a s i s 
o f s c h o l a s t i c e x c e l l e n c e and 
f i n a n c i a l need t o a s t u d e n t i n t h e 
O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n P r o g r a m i n 
t h e S p r i n g S e m e s t e r . 
A p p l y t o t h e O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n 
C o o r d i n a t o r . 
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Academic Studies/University Transfer 
Academic t r a n s f e r c o u r s e s o f f e r e d 
at C a p i l a n o C o l l e g e p r o v i d e t h e 
s t u d e n t w i t h a v a r i e t y of academic 
o p t i o n s w i t h i n t h e f ramework o f a 
t w o - y e a r , c o m p r e h e n s i v e c o l l e g e . 
S t u d e n t s t r a n s f e r r i n g t o a 
u n i v e r s i t y can s e l e c t f u l l 
programs of s t u d y a c c e p t a b l e f o r 
e q u i v a l e n c y t o c o u r s e s i n t h e 
f i r s t two y e a r s of u n i v e r s i t y (see 
note on C o u n s e l l i n g ) . S t u d e n t s who 
d e s i r e to t a k e p a r t - t i m e academic 
s t u d i e s o r who a r e i n t e r e s t e d i n 
academic c o u r s e s a t t h e f i r s t o r 
s e c o n d - y e a r l e v e l , w i t h o u t t h e 
i n t e n t i o n o f c o n t i n u i n g t o 
u p p e r - l e v e l s t u d y , can s e l e c t f rom 
a range of c o u r s e s i n v a r i o u s 
d i s c i p l i n e s . S t u d e n t s i n need of 
e x t r a - h e l p i n key a r e a s o f 
academic s t u d y can s e l e c t c o u r s e s 
aimed at b a s i c l i t e r a c y (see n o t e 
on E n g l i s h p lacement exam and Math 
L e a r n i n g C e n t r e ) . 
S t u d e n t s i n t e r e s t e d i n s p e c i a l 
f i e l d s of s t u d y such as C a n a d i a n 
S t u d i e s , Women's S t u d i e s , Labour 
S t u d i e s , I n t e r d i s c i p l i n a r y S t u d i e s 
o r s p l f - p a c e d l e a r n i n g can s e l e c t 
f rom i n n o v a t i v e programs i n t h e s e 
a r e a s (as o f f e r e d f rom y e a r t o 
y e a r ) . 
The f o c u s of academic i n s t r u c t i o n 
a t C a p i l a n o C o l l e g e i s on 
d i s c i p l i n a r y and i n t e r -
d i s c i p l i n a r y s t u d y of t h e h i g h e s t 
i n t e l l e c t u a l c a l i b r e . The C o l l e g e 
c a r e f u l l y r e v i e w s t h e c u r r i c u l u m 
and d e l i v e r y modes t o e n s u r p 
academic c u r r e n c y and a c c e p t a b l e 
u n i v e r s i t y e q u i v a l e n c y . 
A s i g n i f i c a n t , b a s i c l i b r a r y 
c o l l e c t i o n i s a v a i l a b l e as a r e 
f u l l media r e f e r e n c e s e r v i c e s t o 
complement t h e c o u r s e s of s t u d y . 
A c o u n s e l l i n g and a d m i s s i o n s 
p lacement s t a f f a s s i s t s s t u d e n t s 
i n s e l e c t i n g t h e bes t program o f 
s t u d i e s . The f i n a l r e s p o n s i b i l i t y 
f o r c o u r s e s e l e c t i o n , however , 
r e s t s w i t h t h e s t u d e n t . 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e 
D ip loma 
A s t u d e n t who has c o m p l e t e d t h e 
r e q u i r e m e n t s o f any f o u r - t e r m 
C o l l e g e program may r e c e i v e an 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e 
D i p l o m a , p r o v i d e d she/he has 
f u l f i l l e d t h e f o l l o w i n g 
c o n d i t i o n s as o u t l i n e d under 
Dip loma and C e r t i f i c a t e 
Requi r e m e n t s . 
T r a n s f e r To and From O t h e r 
I n s t i t u t i o n s 
The Academic D i v i s i o n t a k e s 
s e r i o u s l y i t s r e s p o n s i b i l i t y t o 
m a i n t a i n t r a n s f e r a b i l i t y w i t h 
o t h e r p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s . 
To t h i s e n d , m e e t i n g s a r e h e l d 
w i t h o t h e r i n s t i t u t i o n s t o e n s u r e 
t h a t c u r r e n t p r a c t i c e i s commonly 
a c c e p t a b l e and t h a t a f u l l 
t r a n s f e r package can be 
a r t i c u l a t e d . Changes i n p r o g r a m s , 
new c o u r s e s o r new c o u r s e 
number ings a r e c a r e f u l l y compared 
between i n s t i t u t i o n s and t h i s 
C o l l e g e s t r i v e s t o o f f e r t h e most 
c o m p l e t e t w o - y e a r package p o s s i b l e 
w i t h i n budget and f a c i l i t y 
r e s t r a i n t s . 
There i s agreement among a l l 
p u b l i c B . C . c o l l e g e s t o a c c e p t 
each o t h e r ' s c r e d i t s upon 
t r a n s f e r , i f a p p l i c a b l e t o a 
p rogram g i v e n i n t h e a d m i t t i n g 
c o l l e g e , and g i v e n s u i t a b l e 
e q u i v a l e n c y . C a p i l a n o C o l l e g e 
r e s e r v e s t h e r i g h t t o r e v i e w 
i n d i v i d u a l c o u r s e c r e d i t . 
T r a n s f e r c r e d i t s a r e g r a n t e d t o 
s t u d e n t s on a d m i s s i o n f o r 
a c c e p t a b l e work done at o t h e r 
i n s t i t u t i o n s ; t h e t r a n s f e r c r e d i t s 
reduce t h e t o t a l number of c r e d i t s 
w h i c h a r e r e q u i r e d at C a p i l a n o 
C o l l e g e f o r a c e r t i f i c a t e o r 
d i p l o m a . S t u d e n t s w i s h i n g t r a n s f e r 
c r e d i t s h o u l d p r e s e n t s u i t a b l e 
d o c u m e n t a t i o n t o t h e R e g i s t r a r ' s 
o f f i c e f o r a d j u d i c a t i o n by t h e 
a p p r o p r i a t e f a c u l t y . A l l approved 
t r a n s f e r c r e d i t s a r e noted on t h e 
s t u d e n t ' s Permanent S t u d e n t 
R e c o r d . F u l l i n f o r m a t i o n on 
t r a n s f e r o f s p e c i f i c c o u r s e s i s 
a v a i l a b l e f rom t h e A d m i s s i o n s 
A d v i s o r , c o u n s e l l o r s and i n t h e 
p e r t i n e n t i n s t r u c t i o n a l d i v i s i o n . 
T r a n s f e r i n f o r m a t i o n a c c u r a t e 
t o t h e t i m e of p r i n t i n g i s t o be 
found i n t h e T r a n s f e r Gu ide 
s e c t i o n at t h e back of t h e 
c a l e n d a r . S t u d e n t s a r e u r g e d t o 
read t h i s s e c t i o n when 
e s t a b l i s h i n g t h e i r programs o f 
s t u d y . 
C o u n s e l l i n g 
A l l academic s t u d e n t s a r e a d v i s e d 
t o see t h e A d m i s s i o n s A d v i s o r or a 
C o u n s e l l o r t o p l a n t h e i r c o u r s e s 
o f s t u d y . S t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t 
t h e G u i d a n c e I n f o r m a t i o n and t h e 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r Gu ide i n t h i s 
c a l e n d a r . 
E n g l i s h E n t r a n c e R e q u i r e m e n t s 
At p r e s e n t new s t u d e n t s who w i s h 
t o e n r o l l i n E n g l i s h c o u r s e s m u s t , 
BEFORE REGISTERING IN ANY ENGLISH 
COURSE, w r i t e e i t h e r t h e ERIBC 
( E d u c a t i o n a l R e s e a r c h I n s t i t u t e o f 
B . C . ) s p o n s o r e d E n g l i s h P l a c e m e n t 
Tes t (EPT) or t h e E n g l i s h 
D i a g n o s t i c Tes t (EDT) g i v e n by t h e 
E n g l i s h Department o f C a p i l a n o 
C o l l e g e . 
EPT 
EPTs a r e u s u a l l y g i v e n at t h r e e 
t i m e s d u r i n g t h e y e a r : F a l l , 
S p r i n g , and Summer. These t e s t s 
r e q u i r e p r e - r e g i s t r a t i o n and t h e 
payment o f a f e e d e t e r m i n e d by 
ERIBC . R e g i s t r a t i o n forms f o r 
t h e s e t e s t s a r e a v a i l a b l e f rom 
ERIBC o r f rom i n s t i t u t i o n s t h a t 
h o s t t h e t e s t (o f w h i c h C a p i l a n o 
C o l l e g e i s o n e ) . S c h e d u l e s w i l l be 
p u b l i s h e d i n a l l m a j o r newspapers 
w e l l i n advance o f t h e t e s t d a t e s 
and w i l l a l s o be a v a i l a b l e by 
c o n t a c t i n g t h e C o l l e g e 
s w i t c h b o a r d , C o u n s e l l i n g o f f i c e or 
H u m a n i t i e s D i v i s i o n o f f i c e . 
EDT 
EDTs a r e g i v e n p r i o r t o , and 
d u r i n g , t h e r e g i s t r a t i o n week at 
C a p i l a n o C o l l e g e . These t e s t s a r e 
a d m i n i s t e r e d by t h e E n g l i s h 
Department and may be used f o r 
a d m i s s i o n t o E n g l i s h c o u r s e s 
o f f e r e d a t C a p i l a n o C o l l e g e o n l y . 
No p r e - r e g i s t r a t i o n i s r e q u i r e d 
and no f e e s a r e c h a r g e d . S c h e d u l e s 
f o r t h e s e t e s t s a r e p u b l i s h e d i n 
t h e t e r m t i m e t a b l e and a r e a l s o 
a v a i l a b l e by c o n t a c t i n g t h e 
H u m a n i t i e s D i v i s i o n o f f i c e . A l s o , 
i n e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s , 
p e r s o n a l s i t t i n g f o r t h i s t e s t may 
be a r r a n g e d . 
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E n g l i s h T u t o r i a l Room (H444) 
T h i s room i s r e s e r v e d on a 
permanent b a s i s t o p r o v i d e a 
d r o p - i n workshop f o r s t u d e n t s 
r e q u i r i n g a s s i s t a n c e w i t h t h e i r 
w r i t i n g p r o b l e m s . S t u d e n t s may 
a v a i l t h e m s e l v e s o f t h i s s e r v i c e 
by s i g n i n g the fo rm p o s t e d o u t s i d e 
t h e t u t o r i a l room. T h i s i s not a 
c o u r s e . 
Math L e a r n i n g C e n t r e ( J 1 0 7 ) 
T h i s c e n t r e i s e q u i p p e d w i t h math 
l e a r n i n g a i d s , v i d e o t a p e s , 
d i a g n o s t i c t e s t s , c a l c u l a t o r s , 
m i c r o c o m p u t e r s and r e f e r e n c e 
t e x t b o o k s . S t u d e n t s t a k i n g math 
c o u r s e s a r e encouraged t o make use 
o f t h i s c e n t r e t o s t u d y m a t h , and 
t o seek a s s i s t a n c e f rom t h e 
f a c u l t y member or s u p e r v i s o r on 
d u t y . S e l f - s t u d y programs are' 
a v a i l a b l e f o r s t u d e n t s w i s h i n g t o 
r e f r e s h o r improve t h e i r 
m a t h e m a t i c a l s k i l l s t h r o u g h t h e 
A l g e b r a 12 l e v e l . R e f e r t o t h e 
c o u r s e d e s c r i p t i o n s o f Math 0 0 9 , 
0 1 0 , O i l , 012 and c o n s u l t w i t h a 
math i n s t r u c t o r f o r f u r t h e r 
i n f o r m a t i o n . 
S e l f - P a c e d L e a r n i n g ( S P L ) 
In k e e p i n g w i t h t h e C o l l e g e ' s 
p o l i c y f o r t h e deve lopment o f 
a l t e r n a t i v e i n s t r u c t i o n a l modes , 
i t i s p o s s i b l e f o r t h e s t u d e n t t o 
p u r s u e s t u d i e s i n f i r s t - y e a r 
C h e m i s t r y on a s e l f - p a c e d t e r m 
f o r m a t . R e f r e s h e r c o u r s e s i n math 
up t o t h e Grade 12 l e v e l a r e a l s o 
a v a i l a b l e i n t h i s s e l f - s t u d y 
f o r m a t . 
These packaged c o u r s e s , p r e p a r e d 
f o r home s t u d y w i t h t h e a i d o f 
c a s s e t t e t a p e s , m a n u a l s , s l i d e s 
and f i l m l o o p s , a re d e s i g n e d t o 
o f f e r s t u d e n t s who a r e u n a b l e t o 
m a i n t a i n r e g u l a r a t t e n d a n c e a t t h e 
Lynnmour Campus or a s a t e l l i t e 
c e n t r e t h e o p p o r t u n i t y t o pu rsue 
c o l l e g e c o u r s e s . They a r e a l s o 
a v a i l a b l e t o s t u d e n t s who a r e 
a t t e n d i n g any c o l l e g e c e n t r e , 
p r o v i d i n g t h e s e s t u d e n t s w i t h a 
v i a b l e a l t e r n a t i v e t o t h e u s u a l 
l e c t u r e / t u t o r i a l i n s t r u c t i o n a l 
f o r m a t . 
Women's S t u d i e s Program 
A Women's S t u d i e s Program 
c o n s i s t i n g o f a v a r i e t y o f 
t r a n s f e r c r e d i t , c o l l e g e c r e d i t 
and c r e d i t - f r e e c o u r s e s , has been 
d e v e l o p e d at C a p i l a n o C o l l e g e . 
In a d d i t i o n t o t h e Women's S t u d i e s 
C o l l e g e c r e d i t and t r a n s f e r c r e d i t 
c o u r s e s , t h e r e a re academic and 
c a r e e r c o u r s e s i n o t h e r 
d i s c i p l i n e s o f s p e c i a l i n t e r e s t t o 
women. 
A b r o c h u r e i s a v a i l a b l e each t e r m 
l i s t i n g a d d i t i o n a l s h o r t , 
c r e d i t - f r e e c o u r s e s , w o r k s h o p s and 
o t h e r p r e s e n t a t i o n s o f 
s p e c i a l i n t e r e s t t o women i n t h e 
c o l l e g e and t h e c o m m u n i t y . 
C a n a d i a n S t u d i e s S p e c i a l t y 
S t u d e n t s who w i s h t o c o n c e n t r a t e 
t h e i r s t u d i e s on C a n a d i a n c o n t e n t 
c o u r s e s can choose c o u r s e s f rom 
t h e l i s t b e l o w . A l l c o u r s e s h o l d 
f u l l t r a n s f e r c r e d i t and t r a n s f e r 
i n t o t h e C a n a d i a n S t u d i e s Program 
at SFU . To q u a l i f y f o r a C a n a d i a n 
S t u d i e s S p e c i a l t y , c o m p l e t e one o f 
t h e C o l l e g e ' s t h r e e d i p l o m a s w i t h 
a t l e a s t 24 c r e d i t s f rom t h e 
f o l l o w i n g l i s t . Choose t h e s e 
c r e d i t s f rom c o u r s e s i n a t l e a s t 
t h r e e d i f f e r e n t d e p a r t m e n t s . Of 
t h e 24 c r e d i t s you c h o o s e , a t 
l e a s t s i x must be numbered 200 o r 
a b o v e . For a Canad ian S t u d i e s 
S p e c i a l t y t o be a p p l i e d t o a 
G e n e r a l S t u d i e s D i p l o m a , an 
E n g l i s h o r Communicat ions c o u r s e 
i s r e q u i r e d . 
1985/86 - F a l l 
A n t h r o p o l o g y 200 
B i o l o g y 204 
B u s i n e s s Management 1 7 8 , 1 7 9 , 255 
Economics 101 
E n q l i s h 202 
F r e n c h 1 3 0 , 1 9 0 , 290 
Geography 106 
H i s t o r y 1 1 0 , 201 
Labour S t u d i e s , 1 0 0 , 1 1 0 , 1 1 5 , 
1 1 7 , 1 1 9 , 1 4 2 , 1 5 1 , 1 8 2 , 210 
P o l i t i c a l S t u d i e s 104 
S o c i o l o g y 200 
S p r i n g 
A n t h r o p o l o g y 204 
B i o l o g y 1 0 5 , 205 
B u s i n e s s Management 1 7 8 , 1 7 9 , 256 
E n g l i s h 203 
F r e n c h 1 3 1 , 1 9 1 , 291 
Geography 108 
Geo logy 111 
H i s t o r y 1 1 1 , 205 
L a b o u r S t u d i e s 1 0 1 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 4 2 , 
151 
P o l i t i c a l S t u d i e s 104 
S o c i o l o g y 201 
C o u r s e d e s c r i p t i o n s appear under 
t h e a p p r o p r i a t e d i s c i p l i n e . 
APPLY TO THE REGISTRAR t o have t h e 
S p e c i a l t y added t o y o u r D ip loma a t 
t h e t i m e o f g r a d u a t i o n . Drop y o u r 
name o f f a t t h e R e g i s t r a r t o be 
p l a c e d on our m a i l i n g l i s t . 
S c i e n t i f i c C o m p u t i n g A p p l i c a t i o n s 
T e c h n o l o g y Program (SCAT) 
The Department o f Comput ing 
S c i e n c e o f f e r s a t w o - y e a r p rogram 
l e a d i n g t o a D ip loma o f T e c h n o l o g y 
i n S c i e n t i f i c Comput ing 
A p p l i c a t i o n s . The goa l o f t h e 
p rogram i s t o p roduce g r a d u a t e s 
e m p l o y a b l e i n a t e c h n i c a l 
e n v i r o n m e n t where t h e i r a c a d e m i c 
and programming s k i l l s w i l l e n a b l e 
them t o s o l v e p r o b l e m s o f a 
s c i e n t i f i c n a t u r e . 
The p rog ram i s t h e o n l y t w o - y e a r , 
l a r g e l y u n i v e r s i t y t r a n s f e r a b l e , 
p rogram i n t h e p r o v i n c e t h a t i s 
o r i e n t e d p r i m a r i l y t o t e c h n i c a l 
s o f t w a r e deve lopment and 
a p p l i c a t i o n s . P a r t i c i p a n t s r e t a i n 
maximum f l e x i b i l i t y as t h e m a j o r 
p o r t i o n o f t h e p rogram i s 
u n i v e r s i t y t r a n s f e r a b l e , a l l o w i n g 
f o r c o n t i n u i n g s t u d i e s i n 
c o m p u t i n g s c i e n c e or m a t h e m a t i c a l 
c o m p u t i n g a f t e r t h e c o m p l e t i o n o f 
t h e p rogram w i t h o u t l o s s o f 
c r e d i t . 
See Department o f Comput ing 
S c i e n c e f o r more d e t a i l s . 
SCIENCE: GENERAL INFORMATION 
A . N o n - S c i e n c e S t u d e n t s 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o c o n t i n u e 
s t u d i e s a t a u n i v e r s i t y a r e 
a d v i s e d t o c o n s i d e r t h e f o l l o w i n g 
c o u r s e s t o f u l f i l l t h e i r S c i e n c e 
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r e q u i r e m e n t : 
B i o l o g y 1 0 4 , 1 0 5 . ( N o t e : T r a n s f e r 
c r e d i t f o r t h e s e B i o l o g y c o u r s e s 
i s l i m i t e d t o n o n - s c i e n c e 
s t u d e n t s . ) 
C h e m i s t r y 1 0 4 , 105 
Comput ing S c i e n c e 1 0 0 , 104 
Geology 1 1 0 , 111 
Geography 1 1 2 , 114 
Math 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 5 , 1 0 8 , 109 
P h y s i c s 104 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o p u r s u e 
s t u d i e s i n Economics a t UBC must 
t a k e Math 110 and Math 1 1 1 ; SFU 
r e q u i r e s Math 108 o r Math 1 1 0 . 
P l e a s p check t h e p r e r e q u i s i t e s 
g i v e n i n t h e i n d i v i d u a l c o u r s e 
d e s c r i p t i o n s . 
N o t e : B i o l o g y 104 and C h e m i s t r y 
030 f u l f i l l B i o l o g y and C h e m i s t r y 
r e q u i r e m e n t s f o r t h e N u r s i n g 
Program at BCIT . 
B . S c i e n c e S t u d e n t s 
C a p i l a n o C o l l e g e N a t u r a l S c i e n c e s 
D i v i s i o n o f f e r s a c o m p l e t e f i r s t 
and s e c o n d - y e a r u n i v e r s i t y 
t r a n s f e r program i n B i o l o g y , 
C h e m i s t r y , Comput ing S c i e n c e , 
Math and P h y s i c s . A t w o - y e a r 
u n i v e r s i t y t r a n s f e r a b l e program i n 
S c i e n t i f i c Comput ing A p p l i c a t i o n s 
Techno logy i s a l s o o f f e r e d . 
In a d d i t i o n , t h e N a t u r a l S c i e n c e s 
D i v i s i o n o f f e r s s c i e n c e t r a n s f e r 
r e q u i r e m e n t s i n t h e f o l l o w i n g : 
p r e - M e d i c i n e , p r e - D e n t i s t r y , 
E n g i n e e r i n g , G e o l o g y , G e o p h y s i c s 
and o t h e r e a r t h s c i e n c e s , P h y s i c a l 
G e o g r a p h y , F o r e s t r y , A g r i c u l t u r e , 
Pharmacy , Home E c o n o m i c s , 
R e h a b i l i t a t i o n M e d i c i n e , D e n t a l 
H y g i e n e . S t u d e n t s w i s h i n g s p e c i f i c 
c o u r s e r e q u i r e m e n t s f o r a 
p a r t i c u l a r p rogram s h o u l d c o n t a c t 
t h e N a t u r a l S c i e n c e s D i v i s i o n . 
F o r f i r s t - y e a r and s e c o n d - y e a r 
t r a n s f e r p r o g r a m s , s e l e c t c o u r s e s 
f rom t h o s e l i s t e d b e l o w : 
i ) B i o l o g i c a l S c i e n c e s ( i n c l u d i n g 
B i o c h e m i s t r y ) 
F IRST YEAR 
B i o l o g y 110/111 
C h e m i s t r y 110/111 o r 108/111 
P h y s i c s 110/111 or 108/111 or 
114/115 
Math 110/111 
E n g l i s h ( s i x c r e d i t s - see c o u r s e 
d e s c r i p t i o n s ) 
SECOND YEAR 
A c o m p l e t e s e l e c t i o n of 
s e c o n d - y e a r c o u r s e s w h i c h a r e 
t r a n s f e r a b l e t o a l l t h r e e B . C . 
u n i v e r s i t i e s i s a v a i l a b l e . C o n s u l t 
t h e B i o l o g y Department f o r t h e 
s p e c i f i c r e q u i r e m e n t s t o t r a n s f e r 
i n t o t h i r d y e a r at t h e u n i v e r s i t y 
of y o u r c h o i c e . 
i i ) C h e m i s t r y 
FIRST YEAR 
C h e m i s t r y 110/111 or 108/111 
P h y s i c s 114/115 or 110/111 or 
108/111 
Math 110/111 
E n g l i s h ( s i x c r e d i t s - see c o u r s e 
d e s c r i p t i o n s ) 
E l e c t i v e ( s i x c r e d i t s ) 
SECOND YEAR 
C h e m i s t r y 200/201 and 204/205 
( T r a n s f e r t o UBC. C o n s u l t a 
f a c u l t y member) 
P h y s i c s 200/201 and 210/211 or 
220/221 and 210/211 
Math 2 3 0 , 231 o r 235 ( d e p e n d i n g 
upon u n i v e r s i t y - c o n s u l t a 
f a c u l t y member) 
Math 200 
E l e c t i v e 
S c i e n c e E l e c t i v e f rom Math o r 
P h y s i c s 
(Recommended Math 235) 
( O p t i o n a l f o r C h e m i s t r y honours 
s t u d e n t s ) 
i1i ) Comput ing S c i e n c e 
F IRST YEAR 
Comput ing S c i e n c e 103/104/105 
C h e m i s t r y 110/111 
Math 110/111 
P h y s i c s 110/111 or 114/115 
E n g l i s h 100 
SECOND YEAR 
Comput ing S c i e n c e 222/223/224/226 
Math 2 0 0 / 2 0 5 / 2 3 0 
Non S c i e n c e E l e c t i v e ( s i x c r e d i t s ) 
E l e c t i ve 
i v ) G e o l o g i c a l S c i e n c e s ( i n c l u d i n g 
G e o p h y s i c s , G e o c h e m i s t r y and o t h e r 
e a r t h s c i e n c e s ) 
FIRST YEAR ONLY 
G e o l o g y 110/111 
P h y s i c s 108/111 or 110/111 o r 
114/115 
C h e m i s t r y 110/111 or 108/111 
Math 110/111 
E n g l i s h ( s i x c r e d i t s - see c o u r s e 
d e s c r i p t i o n s ) 
v ) M a t h e m a t i c s 
FIRST YEAR 
Math 110/111 
P h y s i c s 114/115 o r 110/111 o r 
108/111 
C h e m i s t r y 110/111 or 108/111 
E n g l i s h ( s i x c r e d i t s ) 
E l e c t i v e ( s i x c r e d i t s ) * 
* (Math 1 0 1 , 1 0 2 , Comput ing 
S c i e n c e 103 a r e recommended f o r 
SFU-bound s t u d e n t s . Comput ing 
S c i e n c e 1 0 3 , 105 a r e recommended 
f o r UBC-bound s t u d e n t s . ) 
SECOND YEAR 
Math 2 0 0 , 2 3 0 , 2 3 1 , 205 o r 2 1 5 , 
235 
Comput ing S c i e n c e 103/105 
Non S c i e n c e E l e c t i v e ( s i x c r e d i t s ) 
E l e c t i ve 
v i ) P h y s i c s 
F IRST YEAR 
P h y s i c s 1 1 4 / 1 1 5 , o r 110/111 or 
108/111 
C h e m i s t r y 110/111 o r 108/111 
Math 110/111 
E n g l i s h ( s i x c r e d i t s - see c o u r s e 
d e s c r i p t i o n s ) 
N o n - s c i e n c e E l e c t i v e o r G e o l o g y , 
B i o l o g y or Comput ing S c i e n c e ( s i x 
c r e d i t s ) 
SECOND YEAR 
P h y s i c s 2 0 0 / 2 0 1 , 2 1 0 / 2 1 1 , 220/221 
Math 2 0 0 , 2 3 0 , 235 
N o n - s c i e n c e E l e c t i v e ( s i x c r e d i t s ) 
S c i e n c e E l e c t i v e ( s i x c r e d i t s ) 
no te t h a t i t i s n e c e s s a r y t o pass 
bo th l a b s and l e c t u r e s . 
The c o s t of t h e l a b s a re i n c l u d e d 
i n t h e t u i t i o n f e e , e x c e p t f o r l a b 
manuals and some f i e l d t r i p c o s t s . 
s e l e c t academic c o u r s e s . P l e a s e 
n o t e t h a t u n i v e r s i t y t r a n s f e r a b l e 
c o u r s e s f o r A r t and M u s i c a p p e a r 
under t h e i r r e s p e c t i v e program 
h e a d i n g s i n t h e C a r e e r / V o c a t i o n a l 
s e c t i o n of t h e C a l e n d a r . 
S t u d e n t s i n t e r e s t e d i n Honours 
P h y s i c s s h o u l d c o n s u l t P h y s i c s 
i n s t r u c t o r s . 
vi i) S c i e n t i f i c Comput ing 
A p p l i c a t i o n s Techno logy 
FIRST YEAR 
Comput ing S c i e n c e 103/104/105 
Math 1 0 1 / 1 0 2 , 110/111 
P h y s i c s 110/111 or 114/115 
E n g l i s h 100 
SECOND YEAR 
Comput ing S c i e n c e 2 2 2 / 2 2 3 / 2 2 4 / 2 2 5 
226/227/229/230 
Math 200/230 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g 
a d m i s s i o n and background r e q u i r e d 
see d e s c r i p t i o n under t h e 
Department of Comput ing S c i e n c e . 
Academic C o u r s e D e s c r i p t i o n s 
F u l l d e s c r i p t i o n s of a l l academic 
c o u r s e s can be found i n t h e 
a l p h a b e t i c a l l i s t i n g s f o l l o w i n g . 
S t u d e n t s a re urged t o read 
c a r e f u l l y t h e g e n e r a l d i s c i p l i n e 
i n f o r m a t i o n i n c l u d e d i n each 
s e c t i o n . I t i s t h e s t u d e n t ' s 
r e s p o n s i b i l i t y t o bp f a m i l i a r w i t h 
t h e s p p c i a l i n f o r m a t i o n needed t o 
C o u r s e D e s c r i p t i o n Code 
On t h e r i g h t hand s i d e of each 
c o u r s e d e s c r i p t i o n t h e r e i s a 
s e r i e s of code l e t t e r s and 
numbers , f o r e x a m p l e : 
E n g l i s h 100 
Language S k i l l s ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
See page 11 f o r f u l l e x p l a n a t i o n . 
v i i i ) O ther Programs o r 
C o m b i n a t i o n s o f Programs 
C o n s u l t N a t u r a l S c i e n c e D i v i s i o n 
f o r c o u r s e s e l e c t i o n , p a r t i c u l a r l y 
w i t h r e g a r d t o s e c o n d - y e a r 
c h o i c e s . 
R e g i s t r a t i o n P r i o r i t y 
In a c o u r s e w i t h h i g h demand, 
r e g i s t r a t i o n p r i o r i t y w i l l be 
g i v e n t o s t u d e n t s who have not 
a t t e m p t e d t h e c o u r s e p r e v i o u s l y at 
C a p i l a n o C o l l e g e . Any s t u d e n t who 
has a t t e m p t e d t h e c o u r s e w i t h i n 
t h e l a s t y e a r w i l l not be a l l o w e d 
t o r e g i s t e r w i t h o u t thp 
i n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n . 
Lab/Course R e l a t i o n s h i p 
Many c o u r s e s r e q u i r e t h a t s t u d e n t s 
c o m p l e t e a l a b and/or t u t o r i a l . 
S t u d e n t s s h o u l d e n s u r e t h a t t h e y 
a r e aware of l a b / t u t o r i a l 
r e q u i r e m e n t s and t h e t i m e t a b l e f o r 
t h e s e c o m p o n e n t s . S t u d e n t s s h o u l d 
COMPUTING SOS 
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Anthropology 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BEROICHEWSKY, B . , B . A . ( U . o f 
C h i l e ) , P h . D . ( M a d r i d ) 
LIND, K . , B . A . , M .A . (UBC) 
Genera l I n f o r m a t i o n 
S t u d e n t s who i n t e n d t o m a j o r o r 
minor i n A n t h r o p o l o g y s h o u l d t a k e 
both A n t h r o p o l o g y 120 and 121 i f 
they w i l l be a t t e n d i n g UBC, SFU o r 
t h e U n i v e r s i t y o f V i c t o r i a . 
Women's S t u d i e s 1 2 2 , Women i n 
A n t h r o p o l o g y , may be s u b s t i t u t e d 
f o r A n t h r o p o l o g y 120 or 1 2 1 , 
mi nor/major program at SFU and 
U V i c . Women's S t u d i e s 122 a l s o 
r e c e i v e s 200 l e v e l c r e d i t i n 
Women's S t u d i e s at. SFU and U . V i c . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l A n t h r o p o l o g y c o u r s e s at 
C a p i l a n o t r a n s f e r t o SFU, UBC and 
U . V i c . For d e t a i l s c o n s u l t t h e 
T r a n s f e r Guide at t h e back of t h e 
c a l e n d a r . 
A n t h r o p o l o g y 120 
I n t r o d u c t i o n t o A n t h r o p o l o g y 
( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s u r v e y of t h e d i s c i p l i n e t o 
i n c l u d e an i n t r o d u c t i o n t o human 
e v o l u t i o n and our p l a c e among t h e 
p r i m a t e s ; s t r u c t u r e and 
o r g a n i z a t i o n o f s o c i e t y , and t h e 
i n d i v i d u a l and s o c i e t y . Emphas is 
w i l l be p l a c e d on t h e c o m p a r a t i v e 
s t u d y nf s o c i a l i n s t i t u t i o n s o f 
n o n - W e s t e r n c u l t u r e s such as 
e c o n o m i c s , f a m i l y p a t t e r n s , s o c i a l 
c o n t r o l i n s m a l l c o m m u n i t i e s , 
r e l i g i o n and m a g i c . 
A n t h r o p o l o g y 121 
I n t r o d u c t i o n t o S o c i a l 
A n t h r o p o l o g y (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A n t h r o p o l o g y 1 2 0 , 
Women's S t u d i e s 1 2 2 , o r by w r i t t e n 
p e r m i s s i o n o f t h e i n s t r u c t o r . 
An e x a m i n a t i o n of A n t h r o p o l o g i c a l 
c o n c e p t s and t h e o r i e s of c u l t u r e , 
as w e l l as t h e a n a l y s i s of 
c u l t u r a l p a t t e r n s such as k i n s h i p , 
r e l i g i o n , p o l i t i c s , b e l i e f 
s y s t e m s , l a n g u a g e , and t h e r o l e o f 
A n t h r o p o l o g y i n a c h a n g i n g w o r l d . 
A n t h r o p o l o g y 123 
I n t r o d u c t i o n t o A r c h a e o l o g y and 
t h e P r e h i s t o r i c P a s t (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s u r v e y o f t h e g o a l s o f 
A r c h a e o l o g y , i t s t h e o r e t i c a l 
f r a m e w o r k , and t h e method and 
t e c h n i q u e s t o t r e a t m a t e r i a l . 
R e l a t i o n s h i p w i t h o t h e r 
d i s c i p l i n e s , bo th i n s o c i a l and 
n a t u r a l s c i e n c e s . R e c o n s t r u c t i o n 
and i n t e r p r e t a t i o n of t h e 
p r e h i s t o r i c p a s t , i l l u s t r a t e d w i t h 
e x a m p l e s . S t u d e n t s w i l l have t h e 
o p p o r t u n i t y t o v i s i t 
A r c h a e o l o q i c a l c o l l e c t i o n s and 
l a b o r a t o r i e s and w i l l p a r t i c i p a t e 
i n qroup l a b o r a t o r y s e s s i o n s . 
A n t h r o p o l o g y 124 
A r c h a e o l o g y and Human O r i g i n s 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e t h e o r y and 
e v i d e n c e f o r t h e p h y s i c a l and 
s o c i o - c u l t u r a l e v o l u t i o n o f 
humankind as p r e s e n t e d by 
A r c h a e o l o g y and P h y s i c a l 
A n t h r o p o l o g y . S t u d e n t s w i l l 
p a r t i c i p a t e i n f i e l d t r i p s t o 
museums and A r c h a e o l o g y 
l a b o r a t o r i e s . 
A n t h r o p o l o g y 200 
I n t e r m e d i a t e S o c i a l A n t h r o p o l o g y 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f t h e s o c i a l s t r u c t u r e 
and o r g a n i z a t i o n of v a r i o u s 
c u l t u r e s o f t h e w o r l d . Emphas is on 
t h e dynamics of c u l t u r e , t h e 
c r o s s - c u l t u r a l a p p r o a c h , t h e 
t h e o r e t i c a l i s s u e s i n 
A n t h r o p o l o g y . Focus 1 9 8 5 : I n d i a n s 
of N o r t h A m e r i c a . 
A n t h r o p o l o g y 202 
I n t r o d u c t i o n t o C u l t u r a l E c o l o g y 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
The s t u d y of p e o p l e , c u l t u r e and 
e n v i r o n m e n t . Themes w i l l i n c l u d e 
t h e a r c h a e o l o g i c a l r e c o r d ; e c o l o g y 
o f e a r l y food p r o d u c t i o n ; a d a p t i v e 
s t r a t e g i e s of h u n t e r / g a t h e r e r s , 
p a s t o r a l i s t s and p e a s a n t s ; c u r r e n t 
e c o l o g i c a l c o n c e r n s f rom an 
a n t h r o p o l o g i c a l p e r s p e c t i v e . 
A n t h r o p o l o g y 204 
E t h n i c R e l a t i o n s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of t h e r e l a t i o n s between 
e t h n i c g roups i n c l u d i n g an 
e x a m i n a t i o n o f how e t h n i c g roups 
come t o be d e f i n e d , how they a r e 
m a i n t a i n e d , s t e r e o t y p i n g , and how 
t h e s e p r o c e s s e s i n t e r r e l a t e w i t h 
o t h e r s o c i a l v a r i a b l e s such as 
e c o n o m i c s , e d u c a t i o n , v i o l e n c e and 
t h e f a m i l y . The f o c u s w i l l u s u a l l y 
be on B . C . S t u d e n t s w i l l be 
engaged i n some p r i m a r y r e s e a r c h . 
A n t h r o p o l o g y 249 
C o m p a r a t i v e C u l t u r e s : A F i e l d 
S tudy i n A n t h r o p o l o g y (S ) ( 3 ) 
P r e r e q u i s i t e : A n t h r o p o l o g y 120 o r 
by w r i t t e n p e r m i s s i o n o f t h e 
i n s t r u c t o r . 
An i n t e r d i s c i p l i n a r y c o u r s e t o 
c o n s i d e r i n d e p t h a p a r t i c u l a r 
g e o g r a p h i c a r e a and i t s p e o p l e . 
C o m p a r a t i v e i n s t i t u t i o n s , c u l t u r a l 
e c o l o g y , t h e l a n d s c a p e , methods of 
o b s e r v a t i o n and s t u d y . S t u d e n t s 
and i n s t r u c t o r s s t u d y i n t h e 
f i e l d . 
Not o f f e r e d 1 9 8 5 / 8 6 . 
Women's S t u d i e s 122 
Women i n A n t h r o p o l o g y (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The a n t h r o p o l o g i c a l p e r s p e c t i v e 
a p p l i e d t o women i n d i f f e r e n t 
c u l t u r e s o f t h e w o r l d ; t h e i r r o l e 
i n e c o n o m i c , p o l i t i c a l , r e l i g i o u s , 
k i n s h i p and e x p r e s s i v e s y s t e m s . 
E x p l o r a t i o n o f t h e work o f women 
a n t h r o p o l o g i s t s and t h e e f f e c t o f 
t h e o r y on u n d e r s t a n d i n g women. 
What i s women's e x p e r i e n c e i n 
c u l t u r e s and a r e a s s u c h as t h e 
E s k i m o , Amazon J u n g l e , I s r a e l i 
k i b b u t z , G r e e c e , A f g h a n i s t a n , 
I n d i a , M e x i c o and A f r i c a . 
A n t h r o p o l o g y c r e d i t i s a v a i l a b l e 
f o r t h i s c o u r s e . P l e a s e see 
Women's S t u d i e s f o r f u r t h e r 
i n f o r m a t i o n . 
Biology 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
CAMFIELD, R . 6 . , B . S c . ( H o n s . ) 
( M o n a s h ) , P h . D . (UBC) 
F I T Z - E A R L E , M . , B . S c . 
( N o t t i n g h a m ) , M . S c , P h . D . 
( T o r o n t o ) 
RICKER, N . A . , B . A . ( C a l i f . ) , 
M . S c , P h . D . (UBC) , C o o r d i n a t o r 
o f N a t u r a l S c i e n c e s D i v i s i o n 
TROUP, V . N . , B . S c . ( H o n s . ) 
( M c M a s t e r ) , M . S c . (UBC) 
WADE, L . K . , B . S c , M . S c . (UBC) , 
P h . D . ( A . N . U . ) , C o o r d i n a t o r of 
Bi o l o g y 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r s and 
T e c h n i c i a n 
CANNING, J . , B . S c , P r o f . 
T e a c h e r ' s C e r t . (UBC) , L a b o r a t o r y 
S u p e r v i s o r 
MCDONELL, L . , B . H . E . ( U B C ) , 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
SANDERSON, C , B . S c . (Durham) , 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
WILLIAMSON, R . , D i p l . T e c h . 
( B C I T ) , L a b o r a t o r y T e c h n i c i a n 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
C a p i l a n o C o l l e g e B i o l o g y 
Department o f f e r s c o u r s e s t o meet 
a v a r i e t y of e d u c a t i o n a l n e e d s . 
The B i o l o g y 104/105 s e r i e s meet 
t h e l a b o r a t o r y s c i e n c e 
r e q u i r e m e n t s f o r A r t s s t u d e n t s as 
w e l l as a q e n e r a l i n t e r e s t b i o l o g y 
c o u r s e . In September 1985 a new 
c o u r s e s e q u e n c e , B i o l o g y 108/109 
(Human Anatomy and P h y s i o l o g y ) , 
w i l l be o f f e r e d as an i n t r o d u c t o r y 
c o u r s e f o r s t u d e n t s e n t e r i n g 
n u r s i n g and o t h e r h e a l t h s c i e n c e s . 
Those p l a n n i n g a major i n b i o l o g y 
or o t h e r l i f e s c i e n c e ( e . g . 
A g r i c u l t u r e ) s h o u l d e n r o l l i n 
B i o l o g y 1 1 0 / 1 1 1 . P r e - p r o f e s s i o n a l 
s t u d e n t s who i n t e n d t o e n t e r 
d e n t i s t r y , m e d i c i n e , f o r e s t r y , 
home e c o n o m i c s , r e h a b i l i t a t i o n 
m e d i c i n e or d e n t a l h y g i e n e s h o u l d 
a l s o t a k e B i o l o g y 1 1 0 / 1 1 1 . The 
depar tment a l s o o f f e r s a c o u r s e i n 
P l a n t P r o p a g a t i o n , B i o l o g y 1 5 ? , 
f o r t h e i n t e r e s t e d a m a t e u r , 
b i o l o g y m a j o r s and t h o s e s t u d e n t s 
l o o k i n g f o r i m m e d i a t e e n t r y i n t o 
t h e j o b m a r k e t . 
A p r e r e q u i s i t e w a i v e r e x a m i n a t i o n 
f o r B i o l o g y 110/111 i s h e l d d u r i n g 
t h e f i r s t week of c l a s s e s i n 
S e p t e m b e r . Those who pass t h i s 
exam may r e g i s t e r d i r e c t l y in, 
s e c o n d - y e a r b i o l o g y c o u r s e s a t 
C a p i l a n o C o l l e g e . However , no 
c r e d i t i s g i v e n f o r B i o l o g y 
1 1 0 / 1 1 1 . The p r e r e q u i s i t e w a i v e r 
exam i s not i n t e n d e d f o r t h o s e 
s t u d e n t s who must have c r e d i t i n 
f i r s t - y e a r b i o l o g y f o r t h e i r 
s u b s e q u e n t e d u c a t i o n a l g o a l s . 
C o n t a c t t h e B i o l o g y C o o r d i n a t o r 
f o r f u r t h e r d e t a i 1 s . 
A c o m p l e t e s e l e c t i o n o f 
s e c o n d - y e a r c o u r s e s i s a v a i l a b l e 
wh ich meet the c r e d i t t r a n s f e r 
r e q u i r e m e n t s o f t h e t h r e e B . C . 
u n i v e r s i t i e s . Some of t h e s e 
c o u r s e s may be i n c l u d e d i n t h e 
r e q u i r e m e n t s f o r p r e - p r o f e s s i o n a l 
p r o g r a m s , and f o r s p e c i f i c l i f e 
s c i e n c e p r o g r a m s . The s t u d e n t 
s h o u l d c o n s u l t t h e B i o l o g y 
Department f o r d e t a i l s of c o u r s e 
r e q u i r e m e n t s f o r v a r i o u s p r o g r a m s . 
A l l b i o l o g y c o u r s e s e x c e p t B i o l o g y 
200 r e q u i r e w e e k l y l a b o r a t o r y 
p e r i o d s and/or f i e l d t r i p s . Some 
c o u r s e s a l s o have ex tended f i e l d 
t r i p s . S t u d e n t s ' c o n t r i b u t i o n s 
t o t h e c o s t of l a b o r a t o r i e s a r e 
i n c l u d e d i n t h e c o u r s e t u i t i o n 
f e e . Lab manuals f o r t h o s e c o u r s e s 
r e q u i r i n g them must be p u r c h a s e d 
f o r a nomina l f e e . The s t u d e n t i s 
e x p e c t e d t o d e f r a y i n p a r t t h e 
c o s t s a s s o c i a t e d w i t h f i e l d t r i p s . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
U n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d a f t e r 
t h e c o u r s e d e s c r i p t i o n , a l l 
B i o l o g y c o u r s e s t r a n s f e r t o SFU , 
UBC and U . V i c . For more d e t a i l s 
c o n s u l t t h e T r a n s f e r Guide at t h e 
back of t h e c a l e n d a r . 
B i o l o g y 104 
Human B i o l o g y (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
The f i r s t s e m e s t e r of a c o u r s e 
d e s i g n e d p r i m a r i l y as a l a b o r a t o r y 
s c i e n c e e l e c t i v e f o r s t u d e n t s who 
do not p l a n to t a k e f u r t h e r 
c o u r s e s i n b i o l o g y . B a s i c 
p r i n c i p l e s of human b i o l o g y w i l l 
be p r e s e n t e d and t h e impact o f t h e 
e n v i r o n m e n t upon humans w i l l be 
e v a l u a t e d . M a j o r t o p i c s w i l l 
i n c l u d e human p h y s i o l o g y , human 
g e n e t i c s and human d i s o r d e r s . 
B i o l o g y 105 
E n v i r o n m e n t a l B i o l o g y (S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
The second s e m e s t e r of a c o u r s e 
d e s i g n e d p r i m a r i l y as a l a b o r a t o r y 
s c i e n c e e l e c t i v e f o r s t u d e n t s who 
do not p l a n t o t a k e f u r t h e r 
c o u r s e s i n b i o l o g y e x c e p t f o r 
B i o l o g y 2 0 4 . B a s i c p r i n c i p l e s o f 
e c o l o g y w i l l be d e v e l o p e d and 
t h e i m p a c t o f c o n t e m p o r a r y s o c i e t y 
on t h e e n v i r o n m e n t w i l l be 
a s s e s s e d . M a j o r t o p i c s i n c l u d e : 
e c o l o g i c a l c o n c e p t s and 
e n v i r o n m e n t a l i s s u e s . 
B i o l o g y 108 
B a s i c I n t r o d u c t o r y B i o l o g y 
(F ) ( 4 . 5 , 3 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r t h e 
s t u d e n t who has not had b o t h 
B i o l o g y 12 and C h e m i s t r y 1 1 . I t 
c o v e r s both t h e c o u r s e c o n t e n t o f 
B i o l o g y 110 and t h e b a c k g r o u n d 
n e c e s s a r y f o r t h e s t u d e n t l a c k i n g 
B i o l o g y 1 2 , C h e m i s t r y 1 1 , o r . b o t h . 
S t u d e n t s l a c k i n g e i t h e r o f t h e s e 
c o u r s e s a r e STRONGLY RECOMMENDED 
t o t a k e B i o l o g y 108 i n s t e a d o f 
B i o l o g y 1 1 0 . Upon s u c c e s s f u l 
c o m p l e t i o n o f B i o l o g y 1 0 8 , 
s t u d e n t s a r e f u l l y q u a l i f i e d t o 
t a k e B i o l o g y 111 i n t h e S p r i n g 
s e m e s t e r . 
B i o l o g y 110 
I n t r o d u c t o r y B i o l o g y I 
( F , S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None; h o w e v e r , 
B i o l o g y 12 and C h e m i s t r y 11 a r e 
s t r o n g l y recommended. 
The s t a n d a r d i n t r o d u c t o r y b i o l o g y 
c o u r s e f o r s t u d e n t s who p l a n t o 
t a k e f u r t h e r c o u r s e s i n s c i e n c e . 
M a j o r t o p i c s w i l l i n c l u d e t h e 
o r i g i n o f l i f e , c e l l s t r u c t u r e and 
f u n c t i o n , c e l l d i v i s i o n and 
i n t r o d u c t o r y g e n e t i c s . 
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B i o l o g y 111 
I n t r o d u c t o r y B i o l o g y II 
( F , S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 o r 108 
A c o n t i n u a t i o n of B i o l o g y 110 
w h i c h f u r t h e r d e v e l o p s t h e 
d i s c u s s i o n of b a s i c b i o l o g i c a l 
c o n c e p t s i n c l u d i n g b i o l o g i c a l 
s y s t e m s , e v o l u t i o n and e c o l o g y . 
B i o l o g y 110 
SPL - I n t r o d u c t o r y B i o l o g y I 
( F . S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None, but B i o l o g y 
12 and C h e m i s t r y 11 a rp s t r o n g l y 
recommended. 
A s e l f - p a c e d l e a r n i n g c o u r s e 
e q u i v a l e n t i n c o n t e n t t o B i o l o g y 
1 1 0 , open t o a l l s t u d e n t s but 
d e s i g n e d s p e c i f i c a l l y f o r s t u d e n t s 
who a r e u n a b l e t o a t t e n d t h e 
Lynnmour campus or a s a t e l l i t e 
c e n t r e on a r e g u l a r b a s i s , or who 
have t i m e t a b l e p r o b l e m s . Labs w i l l 
be done on t h e same b a s i s as 
r p g u l a r B i o l o g y 110 s e c t i o n s . 
B i o l o g y 111 
SPL - I n t r o d u c t o r y B i o l o g y II 
( F . S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 o r 108 
A s e l f - p a c e d l e a r n i n g c o u r s e 
e q u i v a l e n t i n contpnt . t o B i o l o g y 
1 1 1 , open t o a l l s t u d e n t s but 
d e s i g n e d s p e c i f i c a l l y f o r s t u d e n t s 
who a r e u n a b l e t o a t t e n d t h e 
Lynnmour campus or a s a t e l l i t e 
c e n t r e on a r e g u l a r b a s i s , o r who 
have t i m e t a b l e p r o b l e m s . Labs w i l l 
be done on t h e same b a s i s as 
r e g u l a r B i o l o g y 111 s e c t i o n s . 
B i o l o g y 113 
Human Anatomy and P h y s i o l o g y 
(S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 104 
A c o n t i n u a t i o n of t h e s t u d y o f 
human anatomy and p h y s i o l o g y 
commenced i n B i o l o g y 1 0 4 . The 
c o u r s e w i l l i n v o l v e a d e t a i l e d 
d i s c u s s i o n of a s e l e c t i o n o f t h e 
f o l l o w i n g t o p i c s : t h e l i v i n g body 
as a w h o l e ; t h e m u s c u l o - s k e l e t a l , 
n e r v o u s , h o r m o n a l , and u r i n a r y 
s y s t e m s ; and a s t u d y o f t h e 
deve lopment of t h e major body 
s y s t e m s . A p p l i c a t i o n s of g e n e t i c s 
and m o l e c u l a r b i o l o g y t o t h e s e 
systems a l s o w i l l be c o n s i d e r e d . 
The l a b o r a t o r y component o f t h e 
c o u r s e wi11 p r o v i d e a 
complementary p r a c t i c a l s t u d y of 
t h e systems and t h e i r component 
p a r t s . 
B i o l o g y 152 
P l a n t P r o p a g a t i o n (F ) ( 4 , 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None; however , a t 
l e a s t B i o l o g y 11 i s recommended. 
A c o u r s e i n t h e t h e o r y and 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n of p l a n t 
p r o p a g a t i o n t e c h n i q u e s . 
I n t r o d u c t i o n t o v a s c u l a r p l a n t 
l i f e c y c l e s , r e p r o d u c t i v e m e t h o d s , 
t i s s u e s y s t e m s , p l a n t o r g a n s and 
p l a n t p r o p a g a t i o n sys tems i n 
n a t u r e , as w e l l as t h p c e l l 
b i o l o g y , m i c r o b i o l o g y , and s t e r i l e 
t e c h n i q u e s r e l e v a n t t o t i s s u e 
c u l t u r e . P l a n t p r o p a g a t i o n 
o b j e c t i v e s and t e c h n i q u e s , 
i n c l u d i n g t h e v a r i o u s t r a d i t i o n a l 
p r o p a g a t i o n m e t h o d : l a y e r i n g , 
g r a f t i n g , c u t t i n g s , o f f s h o o t s , and 
p r o p a g a t i o n f rom s e e d , and a m a j o r 
emphas is on p r o p a g a t i o n by means 
o f t i s s u e c u l t u r e . Weekly l a b s and 
f i e l d t r i p s w i l l s t r e s s t h e 
deve lopment o f p r a c t i c a l s k i l l s i n 
a l l t h e s e p r o p a g a t i o n t e c h n i q u e s . 
The emphas is t h r o u g h o u t t h e c o u r s e 
i s on p r a c t i c a l e x p e r i e n c e . 
Not o f f e r e d 1 9 8 5 / 8 6 . 
B i o l o g y 200 
G e n e t i c s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 1 1 1 . 
B i o l o g y 214 i s recommended. 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e p r i n c i p l e s 
and mechanisms o f h e r e d i t y . 
Emphasis w i l l be p l a c e d on an 
a n a l y t i c a l a p p r o a c h t o c l a s s i c a l 
g e n e t i c s , m o l e c u l a r g e n e t i c s , and 
t h e a p p l i c a t i o n s o f g e n e t i c s t o 
man and t o p o p u l a t i o n s . The 
c o n c e p t s , t e c h n i q u e s , and 
a p p l i c a t i o n s o f m o l e c u l a r b i o l o g y 
w i l l a l s o be c o n s i d e r e d i n d e t a i l . 
There i s no l a b o r a t o r y f o r t h i s 
c o u r s e . 
B i o l o g y 204 
E c o l o g y I ( F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 105 o r 111 
The f i r s t t e r m of an i n t r o d u c t o r y 
c o u r s e i n g e n e r a l e c o l o g y , 
s t r e s s i n g b i o t i c - e n v i r o n m e n t a l 
r e l a t i o n s h i p s a t t h e e c o s y s t e m 
l e v e l ; c o n c e p t o f t h e e c o s y s t e m , 
i t s components and d y n a m i c s , 
e n e r g y f l o w , n u t r i e n t c y c l i n g , 
b i o g e o c l i m a t i c zones w i t h emphas is 
on B r i t i s h C o l u m b i a , v e g e t a t i o n 
and a n a l y s i s . Emphas is i s on 
p r i n c i p l e s o f p l a n t e c o l o g y and on 
p r o b l e m s i n t h i s f i e l d . C o u r s e 
i n c l u d e s a t w o - d a y f i e l d t r i p t o 
Manning Park and t h e S o u t h e r n 
Okanagan V a l l e y . 
To be o f f e r e d 1985/86 and 
a l t e r n a t e y e a r s t h e r e a f t e r . 
B i o l o g y 205 
E c o l o g y II (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 204 
A c o n t i n u a t i o n o f B i o l o g y 2 0 4 , 
w i t h emphas is on p r i n c i p l e s and 
p r o b l e m s o f a n i m a l e c o l o g y . 
I n c l u d e d are s e l e c t e d n o n - B r i t i s h 
C o l u m b i a n e c o s y s t e m s ; p o p u l a t i o n 
d y n a m i c s ; e c o l o g y o f s e l e c t e d B . C . 
mammals; e c o l o g i c a l a s p e c t s o f 
a n i m a l b e h a v i o u r . Course i n c l u d e s 
a t h r e e - d a y f i e l d t r i p t o t h e 
T o f i n o a r e a , Vancouver I s l a n d . 
To be o f f e r e d 1985/86 and 
a l t e r n a t e y e a r s t h e r e a f t e r . 
B i o l o g y 210 
Morpho logy o f V a s c u l a r P l a n t s 
(F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 111 
A c o m p a r a t i v e s t u d y o f t h e 
v a s c u l a r p lant , g r o u p s , t h e 
p t e r i d o p h y t e s , gymnosperms and 
a n g i o s p e r m s w i t h e m p h a s i s on t h e 
e v o l u t i o n , m o r p h o l o g y , e c o l o g y and 
f u n c t i o n o f e a c h o f t h e g r o u p s . 
D i s c u s s i o n s o f p r o b l e m s i n p l a n t 
m o r p h o l o g y . 
Not o f f e r e d 1 9 8 5 / 8 5 . To be o f f e r e d 
1986/87 and a l t e r n a t e y e a r s 
t h e r e a f t e r . 
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Chemistry 
B i o l o g y 212 
I n v e r t e b r a t e Z o o l o g y (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 1 1 1 . 
A c o m p a r a t i v e s u r v e y of t h p m a j o r 
p h y l a and c l a s s e s o f i n v e r t e b r a t e s 
w i t h emphas is upon p h y l o g e n y , 
a d a p t i v e b i o l o g y and e c o l o g y o f 
each g r o u p . The c o u r s e i s d e s i g n e d 
around t h e m a j o r u n i f y i n g c o n c e p t 
o f e v o l u t i o n . P roh lems of 
c o n t e m p o r a r y i n t e r e s t i n t h e f i e l d 
of i n v e r t e b r a t e z o o l o g y . The 
l a b o r a t o r y complements t h e l e c t u r e 
components and i n c l u d e s a 
t h r e e - d a y f i e l d t r i p t o t h e 
R a m f i e l d M a r i n e S t a t i o n . 
B i o l o g y 213 
V e r t e b r a t e Z o o l o g y (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 1 1 1 . 
A c o m p a r a t i v e s u r v e y of t h e major 
c l a s s e s of v e r t e b r a t e s , 
e m p h a s i z i n g e v o l u t i o n a r y t r e n d s 
e s p e c i a l l y i n deve lopment and 
morpho logy of o rgan s y s t e m s . 
A d a p t i v e f e a t u r e s i n v e r t e b r a t e s 
a r e c o n s i d e r e d . The l a b o r a t o r y 
complements t h e l e c t u r e component 
w i t h r e p r e s e n t a t i v e v e r t e b r a t e s 
b e i n g e x a m i n e d . 
B i o l o g y 214 
C e l l B i o l o g y I - S t r u c t u r a l B a s i s 
(F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 111 
and c o n c u r r e n t r e g i s t r a t i o n i n 
C h e m i s t r y 2 0 0 , i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
An i n t e g r a t e d s t u d y of t h e 
s t r u c t u r e and f u n c t i o n of c e l l s 
and t h e i r c o m p o n e n t s . U l t r a -
s t r u c t u r e of c e l l o r g a n e l l e s as 
d e t e r m i n e d by e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
w i l l be r e l a t e d t o t h e m o l e c u l a r 
f u n c t i o n s o f c e l l s . Emphas is w i l l 
a l s o be p l a c e d on t h e t e c h n i q u e s 
used t o s t u d y c e l l s , t h e 
e v o l u t i o n a r y o r i g i n of c e l l s and 
t h e i r c o m p o n e n t s , and on 
c o m p a r i s o n s between s p e c i a l i z e d 
c e l l s t r u c t u r e and f u n c t i o n . The 
l a b o r a t o r y e x e r c i s e s w i l l use 
modern methods of m i c r o s c o p y and 
s e p a r a t i o n t e c h n i q u e s i n a 
d e t a i l e d s t u d y o f c e l l s t r u c t u r e s 
and t h e i r f u n c t i o n s . 
B i o l o g y 215 
C e l l B i o l o g y II - I n t r o d u c t i o n t o 
B i o c h e m i s t r y (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 214 and 
c o n c u r r e n t r e g i s t r a t i o n i n 
C h e m i s t r y 2 0 1 , i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
An e x a m i n a t i o n of t h e fundamenta l 
p r i n c i p l e s and b a s i c f a c t s of 
b i o c h e m i s t r y s t a r t i n g w i t h p r o t e i n 
s t r u c t u r e and enzyme f u n c t i o n s . 
C e l l e n e r g e t i c s , h i o s y n t h e s e s and 
mechanisms wh ich c o n t r o l c e l l 
m e t a b o l i s m wi 11 a l s o be 
c o n s i d e r e d . The l a b o r a t o r y w i l l 
i n v o l v e d e t a i l e d e x p e r i m e n t a l 
a n a l y s e s , u s i n g t h e c u r r e n t 
t e c h n i q u e s of b i o c h e m i s t r y , o f t h e 
m o l e c u l a r f u n c t i o n s of c e l l s and 
t i s s u e s . 
B i o l o g y 220 
P r i n c i p l e s o f M i c r o b i o l o g y 
(F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 1 1 1 ; 
C h e m i s t r y 110 and 1 1 1 . 
C o r p q u i s i t e : T r a n s f e r t o UBC 
r e q u i r e s C h e m i s t r y 2 0 0 / 2 0 1 . 
A c o m p r e h e n s i v e t r e a t m e n t of 
i n t r o d u c t o r y m i c r o b i o l o g y . The 
o r i g i n , b a s i c s t r u c t u r e , g rowth 
and g e n e t i c s of m i c r o - o r g a n i s m s 
w i l l be d i s c u s s e d . The l a b 
p r o v i d e s p r a c t i c a l e x p e r i e n c e i n 
s t a n d a r d m i c r o h i a l t e c h n i q u e s . 
B i o l o g y 221 
P r i n c i p l e s o f M i c r o b i o l o g y 
(S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 220 
A c o n t i n u a t i o n of B i o l o g y 2 2 0 , 
e m p h a s i z i n g m e t a b o l i s m , 
i m m u n o l o g i c a l a s p e c t s , and e c o l o g y 
o f m i c r o - o r g a n i s m s . The r o l e of 
m i c r o - o r g a n i s m s i n a g r i c u l t u r e , 
v a r i o u s i n d u s t r i e s , h e a l t h and 
s a n i t a t i o n i s c o n s i d e r e d . The l a b 
a l s o i n c l u d e s a m a j o r p r o j e c t of 
i n t e r e s t t o t h e s t u d e n t . 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
GILCHRIST, A . B . , P h . D . (SFU) 
LE C0UTEUR, P . C . , B . S c , M . S c . 
( A u c k l a n d ) , P h . D . ( C a l i f . ) 
READ, D . W . , B . A . , M . S c . ( U B C ) , 
P h . D . ( M c G i l l ) 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r s and 
T e c h n i c i a n s 
A L L A N , B . J . , D i p l . T e c h . ( B C I T ) , 
L a b o r a t o r y T e c h n i c i a n 
SMITH, I., H . N . C . ( A b e r d e e n ) , 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
A l l c h e m i s t r y c o u r s e s i n c l u d e 
w e e k l y t h r e p - h o u r l a b o r a t o r y 
p e r i o d s u n l e s s o t h e r w i s e s t a t e d . 
The c o s t o f t h e l a b s i s i n c l u d e d 
i n t h e c o u r s e t u i t i o n f e e e x c e p t 
f o r l a b manuals and some f i e l d 
t r i p c o s t s . S t u d e n t s a r e r e q u i r e d 
t o have (and wear) s a f e t y g l a s s e s 
i n a l l l a b o r a t o r y p e r i o d s . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l C h e m i s t r y c o u r s e s , e x c e p t 0 3 0 , 
c a r r y t r a n s f e r c r e d i t t o SFU , UBC 
and U . V i c . For d e t a i l s c o n s u l t t h e 
T r a n s f e r Guide at t h e back of t h e 
c a l e n d a r . 
C h e m i s t r y 030 
An I n t r o d u c t i o n t o C h e m i s t r y 
(SU) o r (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None (No u n i v e r s i t y 
t r a n s f e r c r e d i t ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r t h o s e 
s t u d e n t s who have had no p r e v i o u s 
c h e m i s t r y , and who w i s h t o go on 
i n s c i e n c e s . No l a b s a r e g i v e n . 
C h e m i s t r y 030 f u l f i l l s t h e 
e n t r a n c e c h e m i s t r y r e q u i r e m e n t f o r 
t h e N u r s i n g program a t BCIT . 
A t o m s , m o l e c u l e s , t h e m o l e , 
c h e m i c a l f o r m u l a s , i o n i c and 
c o v a l e n t b o n d i n g . B a l a n c i n g 
e q u a t i o n s , s i m p l e s t o i c h i o m e t r y 
p r o b l e m s , s o l u t i o n s , a c i d s , bases 
and s a l t s , e q u i l i b r i u m , gas l a w s . 
C h e m i s t r y 104 
Fundamenta ls o f C h e m i s t r y ( F ) 
( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None, but some 
c h e m i s t r y ' a n d m a t h e m a t i c s 
recommended. 
A c o u r s e s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d f o r 
the n o n - s c i e n c e s t u d e n t s who need 
f i r s t - y e a r c h e m i s t r y r e q u i r e m e n t s 
f o r n u r s i n g , home e c o n o m i c s and 
p h y s i c a l e d u c a t i o n , e t c . A s t u d y 
of c h e m i c a l p r i n c i p l e s , 
s t o i c h i o m e t r y , t h e c h e m i c a l b o n d ; 
a tomic s t r u c t u r e ; c h e m i c a l 
p e r i o d i c i t y ; i n t r o d u c t o r y 
t h e r m o c h e m i s t r y ; g a s e s . 
C h e m i s t r y 105 
Fundamenta l s o f C h e m i s t r y (S ) 
( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 104 
A s t u d y o f l i q u i d s , s o l i d s , and 
changes of s t a t e ; o x i d a t i o n -
r e d u c t i o n , e l e c t r o c h e m i s t r y , 
r e p r e s e n t a t i v e i n o r g a n i c 
c h e m i s t r y ; e q u i l i b r i u m ; a c i d s , 
bases and s a l t s ; o r g a n i c 
chemi s t r y . 
C h e m i s t r y 108 
B a s i c C h e m i s t r y ( F ) ( 4 . 5 , 3 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 11 o r 
C h e m i s t r y 0 3 0 , Math 12 o r 
e q u i v a l e n t . Math 110 must be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y , i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . S t u d e n t s w i t h C h e m i s t r y 
12 p e r m i t t e d t o e n r o l l i n 
C h e m i s t r y 108 o n l y w i t h C h e m i s t r y 
d e p a r t m e n t ' s p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e c o v e r s t h e m a t e r i a l o f 
C h e m i s t r y 110 a n d , i n a d d i t i o n , 
p r o v i d e s t h e background n e c e s s a r y 
f o r a s t u d e n t who has not t a k e n 
C h e m i s t r y 12. A s t u d e n t p a s s i n g 
t h i s c o u r s e s h o u l d be a b l e t o 
e n t e r C h e m i s t r y 111 i n t h e S p r i n g . 
C h e m i s t r y 110 
P r i n c i p l e s and Methods o f 
C h e m i s t r y (F ) (3 ,3 ,1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 12 and 
Math 1 2 . Math 110 must he t a k e n 
c o n c u r r e n t l y i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s who p l a n 
c a r e e r s i n s c i e n c e . A s t u d y of 
s t o i c h i o m e t r y ; t h e gaseous s t a t e ; 
s o l i d s ; l i q u i d s ; s o l u t i o n s ; a t o m i c 
s t r u c t u r e ; t h e p e r i o d i c s y s t e m ; 
c h e m i c a l b o n d i n g ; t h e r m o c h e m i s t r y . 
C h e m i s t r y 110 
SPL - P r i n c i p l e s and Methods o f 
C h e m i s t r y ( F , S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 12 and 
Math 12. Math 110 must be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
A s e l f - p a c e d l e a r n i n g c o u r s e 
e q u i v a l e n t i n c o n t e n t t o C h e m i s t r y 
110, open t o any s t u d e n t but 
d e s i g n e d t o be of p a r t i c u l a r v a l u e 
t o t h o s e s t u d e n t s who a r e u n a b l e 
t o a t t e n d t h e Lynnmour Campus or a 
s a t e l l i t e c e n t r e on a r e g u l a r 
b a s i s . 
C h e m i s t r y 111 
P r i n c i p l e s and Methods o f 
C h e m i s t r y (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 108 or 
1 1 0 . Math 111 must be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y , i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
Thermodynamics , k i n e t i c s , 
e q u i l i b r i u m , a c i d s , bases and 
s a l t s ; redox e q u a t i o n s , 
e l e c t r o c h e m i s t r y ; t r a n s i t i o n 
m e t a l s and t h e i r c o m p l e x e s ; 
o r g a n i c c h e m i s t r y . 
C h e m i s t r y 111 
SPL - P r i n c i p l e s and Methods o f 
C h e m i s t r y ( F , S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 108 o r 
110. Math 111 must be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
A s e l f - p a c e d l e a r n i n g c o u r s e 
e q u i v a l e n t i n c o n t e n t t o C h e m i s t r y 
111 and d e s i q n e d t o be of 
p a r t i c u l a r v a l u e t o t h o s e s t u d e n t s 
who a r e u n a b l e t o a t t e n d t h e 
Lynnmour Campus o r a s a t e l l i t e 
c e n t r e on a r e g u l a r b a s i s . 
C h e m i s t r y 200 
O r g a n i c C h e m i s t r y (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 105 or 
1 1 1 . Any s t u d e n t who has a t t e m p t e d 
t h e c o u r s e w i t h i n t h e l a s t y e a r 
w i l l not be a l l o w e d t o r e g i s t e r 
w i t h o u t t h e i n s t r u c t o r ' s 
permi s s i o n . 
A s t u d y o f n o m e n c l a t u r e , 
s t r u c t u r e , and s p e c t r o s c o p y of 
o r g a n i c m o l e c u l e s ; a l k a n e s , 
a l k e n e s , a l k y n e s , o r g a n o m e t a l 1 i c 
compounds , a l c o h o l s , e t h e r s , a l k y l 
h a l i d e s ; mechanisms and 
s t e r e o c h e m i s t r y . 
C h e m i s t r y 201 
O r g a n i c C h e m i s t r y (S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 200 
A r o m a t i c c h e m i s t r y , a l d e h y d e s , 
k e t o n e s , a c i d s and t h e i r 
d e r i v a t i v e s , c a r b a n i o n s ; a m i n e s ; 
n i t r o , a z o , d i a z o and r e l a t e d 
compounds ; h e t e r o c y c l i c s ; 
c a r b o h y d r a t e s , p r o t e i n c h e m i s t r y ; 
p o l y m e r s ; n a t u r a l p r o d u c t s . 
C h e m i s t r y 204 
I n t r o d u c t i o n t o P h y s i c a l I n o r g a n i c 
C h e m i s t r y (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 105 w i t h 
" B " s t a n d i n g o r C h e m i s t r y 1 1 1 , and 
Math 1 1 1 . 
A s t u d y o f g a s e s , t h e r m o d y n a m i c s , 
t h e r m o c h e m i s t r y ; e q u i l i b r i u m , 
e l e c t r o c h e m i s t r y , s o l u t i o n s , 
q u a n t i t a t i v e i n o r g a n i c a n a l y s i s . 
B i o l o g i c a l a p p l i c a t i o n s o f t h e s e 
t o p i c s s t r e s s e d . 
C h e m i s t r y 205 
I n t r o d u c t i o n t o P h y s i c a l I n o r g a n i c 
C h e m i s t r y (S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 204 
A s t u d y o f a c i d s and b a s e s , 
c h e m i c a l k i n e t i c s , main group 
s y s t e m a t i c c h e m i s t r y ; t r a n s i t i o n 
e l e m e n t s and c o o r d i n a t i o n 
c o m p l e x e s . 
Commerce 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
AMON, N . , R . A . ( K e n t ) , M.A . (SFU) 
ECCLES, E . , R . N . ( S t . P a u l ' s ) , 
R . A . . M.A . (URC) 
LAURILA, W . E . , R . A . S c . , M.Math 
(Wat.pr loo) 
SAYRE, J . E . , R . S . , B . A . ( D e n v e r ) , 
M.A . ( R o s t o n ) 
TOWSON, K . V . , R . S c , M . S c . (SFU) 
wATKISS, C , R . S c . ( C a r l e t o n ) , 
M . S c , P h . D . ( T o r o n t o ) 
WILSON, J . , R.Comm. (U.BC), C A . 
The C o l l e g e o f f e r s a two y e a r 
t r a n s f e r package t o UBC c o n s i s t i n g 
o f t h e "Pre -Commprcp Y e a r " a n d 
" F i r s t Year Commerce" as f o l l o w s : 
Pre -Commerce Year 
To e n t e r t h e Pre -Commerce Year 
c o n t a c t t h e R e g i s t r a r ' s O f f i c e at 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 2 1 3 , and ask t o he 
m a i l e d a " C o l l e g p A d m i s s i o n s 
A p p l i c a t i o n F o r m " . The 
Pre-Commerce Year r e q u i r p s 30 
c r e d i t s w h i c h MUST i n c l u d e t h e 
f o l l o w i n g : 
a ) Economics 200 and 201 - t h e s e 
may be t a k e n i n e i t h e r o r d e r ; 
b) E n g l i s h 100 or 10? (not b o t h ) -
f o l l o w e d by ONE of E n g l i s h 1 0 4 , 
1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 8 . 
c ) Thp M a t h e m a t i c s r e q u i r e m e n t i s : 
- I f Grade 1? A l g e b r a was 
s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e d , t a k e Math 
108 f o l l o w e d hy Math 109 ( N o t e : 
110 and 111 can be s u b s t i t u t e d f o r 
1 0 8 / 1 0 9 , but t h i s c o m b i n a t i o n i s 
more o r i e n t e d towards s c i e n c e t h a n 
b u s i n e s s ) . 
- I f Grade 1? A l g p b r a was not 
t a k e n (o r t h e grade a c h i e v e d was 
l e s s t h a n a " C " ) , t a k e Math 105 
f o l l o w e d by 108 ( N o t e : a g a i n 110 
c o u l d he s u b s t i t u t e d f o r 1 0 8 ) . 
- I f Grade 11 A l g e b r a was not 
t a k e n (or t h e grade a c h i e v e d was 
l e s s than a " C " ) , t h e n Math 010 
w i l l have t o be t a k e n b e f o r e t h e 
Math 105/108 sequence can be 
s t a r t e d . 
d ) 1? c r e d i t s ( f o u r c o u r s e s ) of 
e l e c t i v e s . S t u d e n t s may choose any 
u n i v e r s i t y t r a n s f e r c o u r s e s at t h e 
C o l l e g e , but i t i s s u g g e s t e d t o 
s p r e a d t h e s e around r a t h e r t h a n 
t a k i n g 3 o r 4 c o u r s e s i n o n l y one 
d i s c i p i i n e . 
F i r s t - Y e a r Commerce 
Upon c o m p l e t i o n o f t h e 
Pre-Commerce y e a r s t u d e n t s must 
t h e n APPLY f o r a d m i s s i o n t o t h e 
Commerce Program i t s e l f by g e t t i n g 
a "Commerce Program A p p l i c a t i o n " 
f rom t h e R e g i s t r a r ' s o f f i c e . There 
a r e o n l y 33 s e a t s a v a i l a b l e i n 
F i r s t Year Commerce and p r e f e r e n c e 
w i l l be g i v e n t o s t u d e n t s w i t h t h e 
b e s t Pre -Commerce Year r e c o r d s who 
want t o t a k e t h e e n t i r e F i r s t y e a r 
Commerce P r o g r a m . A p p l i c a t i o n s t o 
t h e Commerce Program s h o u l d be 
made i m m e d i a t e l y i n l a t e s p r i n g 
once t h e Pre -Commerce Year c o u r s e s 
a r e c o m p l e t e and g rades r e c e i v e d . 
S t u d e n t s who w a i t u n t i l l a t e 
summer may f i n d t h a t a l l s p a c e s 
have been f i l l e d . 
In t h e F a l l Semester s t u d e n t s 
a d m i t t e d t o t h e F i r s t . Year 
Commerce Program w i l l t a k e : 
Commerce ?10 
Economics ?11 
Commerce ?20 
Commerce 251 
and one u n i v e r s i t y t r a n s f e r 
e l e c t i v e . 
A F a l l s e m e s t e r Grade P o i n t 
Average (GPA) o f 2 . 6 7 w i t h no 
grade be low C - MUST be a c h i e v e d t o 
c o n t i n u e i n t o t h e S p r i n g s e m e s t e r , 
when t h e f o l l o w i n g c o u r s e s w i l l be 
t a k e n : 
F o r t h o s e w i t h Math 108/109 (o r 
110/111) i n t h e i r Pre -Commerce 
Y e a r : 
Comput ing S c i e n c e 103 
Economics 212 
Commerce 253 
and two u n i v e r s i t y t r a n s f e r 
e l e c t i v e s . 
For t h o s e w i t h Math 1 0 5 / 1 0 8 : 
Comput ing S c i e n c e 103 
Economics 212 
Commerce 253 
M a t h e m a t i c s 109 
and one u n i v e r s i t y t r a n s f e r 
e l e c t i v e . 
T r a n s f e r t o SFU o r U V i c 
Some c o u r s e s i n t h e UBC t r a n s f e r 
package do not t r a n s f e r t o SFU o r 
U V i c . S t u d e n t s w i s h i n g t o t r a n s f e r 
t o e i t h e r o f t h e s e i n s t i t u t i o n s 
a r e , t h e r e f o r e , s t r o n g l y u r g e d t o 
c o n t a c t t h e C o u n s e l l i n g D i v i s i o n 
b e f o r e a p p l y i n g f o r a d m i s s i o n t o 
" F i r s t Year Commerce . " 
Commerce 210 
Q u a n t i t a t i v e Methods I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P re -Commerce 
M a t h e m a t i c s r e q u i r e m e n t s 
A p p l i c a t i o n s o f b a s i c m a t h e m a t i c s 
t o commerce and b u s i n e s s . T o p i c s 
i n c l u d e c o s t / b e n e f i t a n a l y s i s , 
d i s c o u n t e d c a s h f l o w , 
t r a n s p o r t a t i o n p r o b l e m s , l i n e a r 
p r o g r a m i n g . The use o f c o m p u t e r s 
t o s o l v e t h e s e p r o b l e m s w i l l be 
i n c l u d e d e x t e n s i v e l y . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC. 
Commerce 220 
P r i n c i p l e s o f O r g a n i z a t i o n a l 
B e h a v i o u r (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e s t u d y of 
o r g a n i z a t i o n s - - w h a t t h e y a r e , how 
t h e y f u n c t i o n , how i n d i v i d u a l s 
behave w i t h i n t h e m . T o p i c s i n c l u d e 
f o r m a l s t r u c t u r e s , t h e r o l e o f 
g roups w i t h i n o r g a n i z a t i o n s , 
m o t i v a t e d work e f f o r t , l e a d e r s h i p , 
c h a n g e . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU and UBC. 
Commerce 251 
F u n d a m e n t a l s o f A c c o u n t i n g 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e f u n d a m e n t a l 
p r i n c i p l e s b e h i n d t h e p r e p a r a t i o n 
o f f i n a n c i a l r e p o r t s and 
s t a t e m e n t s . T o p i c s i n c l u d e g e n e r a l 
f i n a n c i a l s t a t e m e n t s t r u c t u r e , 
revenue r e c o g n i t i o n , v a l u a t i o n o f 
r e c e i v a b l e s , i n v e n t o r y , a s s s e t s 
and l i a b i l i t i e s . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
30 
Computing Science 
Commerce 253 
F i n a n c i a l A c c o u n t i n g (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Commerce 251 
A c o n t i n u a t i o n of t h e s t u d y o f t h e 
c o n c e p t s of f i n a n c i a l a c c o u n t i n g , 
i n c l u d i n g c o r p o r a t i o n income t a x , 
income t a x r e p o r t i n g , 
i n t e r - c o r p o r a t e i n v e s t m e n t s and 
t a x e s , p e n s i o n s , f o r e i g n exchange 
and s t a t e m e n t a n a l y s i s . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
F o r c o u r s e d e s c r i p t i o n s o f 
Comput ing S c i e n c e , Economics and 
M a t h e m a t i c s c o u r s e s , see t h e 
r e l e v a n t s e c t i o n s e l s e w h e r e i n 
t h i s c a l e n d a r . 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
EDWARDS, E . , B . S c , M . S c . (UBC) 
HAUSCHILDT, R . , B . S c . ( H o n s . ) 
( Q u e e n ' s ) , M . S c (UBC) 
LAURILA, W . E . , B . A . S c , M.Math 
( W a t e r l o o ) , C o o r d i n a t o r o f 
Comput ing S c i e n c e 
VERNER, R . H . , B . S c . (UBC) , M . S c . 
(EWSC), B . C . T e a c h i n g C e r t . (UBC) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The Comput ing S c i e n c e Department 
o f f e r s c o m p u t i n g c o u r s e s at t h e 
f i r s t and s e c o n d - y e a r u n i v e r s i t y 
l e v e l , as w e l l as c o m p u t i n g 
c o u r s e s i n t h e two y e a r , 
u n i v e r s i t y t r a n s f e r a b l e , d i p l o m a 
program i n S c i e n t i f i c Comput ing 
A p p l i c a t i o n s T e c h n o l o g y . A l l 
c o u r s e s a r e t r a n s f e r a b l e t o SFU , 
UBC and U V i c . Combined w i t h o t h e r 
f u l l y t r a n s f e r a b l e c o u r s e s , t h e s e 
a l l o w s t u d e n t s a t C a p i l a n o C o l l e g e 
t o c o m p l e t e t h e f i r s t two y e a r s o f 
a program m a j o r i n g i n Comput ing 
S c i e n c e o r c o m b i n i n g Comput ing 
S c i e n c e w i t h M a t h e m a t i c s o r 
P h y s i c s . 
For t r a n s f e r s t a t u s of t h e l i s t e d 
c o u r s e s , p l e a s e r e f e r t o t h e 
T r a n s f e r G u i d e at t h e back o f t h e 
c a l e n d a r . 
Academic T r a n s f e r Program 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o m a j o r i n 
Comput ing S c i e n c e must o b t a i n 
c r e d i t f o r t h e f o l l o w i n g c o u r s e s : 
FIRST YEAR 
Comp 103 
Comp 104 
Comp 105 
Chem 110 
Chem 111 
Math 110 
Math 111 
Engl 100 
I n t r o d u c t i o n t o 
P r o g r a m i n g i n P a s c a l 
Fundamenta l C o n c e p t s o f 
Computi ng 
Program D e s i g n 
P r i n c i p l e s and Methods 
o f C h e m i s t r y 
P r i n c i p l e s and Methods 
o f C h e m i s t r y 
C a l c u l u s I 
C a l c u l u s II 
Composi t i on 
SECOND YEAR 
Comp 222 Data S t r u c t u r e s and 
Program O r g a n i z a t i o n 
Comp 223 D i s c r e t e S t r u c t u r e s 
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Comp 224 
Comp 22fi 
Math 200 
Math 205 
Math 230 
E l e c t i ve 
El e c t i ve 
N u m e r i c a l C o m p u t a t i o n 
I n t r o d u c t i o n t o D i g i t a l 
Ha rdware 
L i n e a r A l g e b r a 
P r o b a b i l i t y and 
S t a t i s t i e s 
C a l c u l u s I I I 
Non S c i e n c e ( f i c r e d i t s ) 
Some u n d e r s t a n d i n g of p h y s i c a l 
p r i n c i p l e s g o v e r n i n g c o m p u t i n q 
hardware and i t s d e s i g n i s 
r e q u i r e d . For t h a t r e a s o n , i t i s 
S t r o n g l y recommended t h a t s t u d e n t s 
i n c l u d e t h e f o l l o w i n q i n t h e i r 
f i r s t . - y e a r p r o g r a m : 
P h y s i c s 110/111 o r P h y s i c s 114/115 
In s e l e c t i n g t h e r e m a i n i n g c o u r s e s 
t o c o m p l e t e t h e f i r s t two y e a r s o f 
a Comput ing S c i e n c e p r o g r a m , t h p 
f o l l o w i n g g u i d e l i n e s a r e 
s u g g e s t e d : 
i ) Any p r e r e q u i s i t e s f o r s p e c i f i c 
c o u r s e s of i n t e r e s t at. t h e t h i r d 
and f o u r t h y e a r l e v e l s s h o u l d be 
s a t i s f i e d . 
i i ) A s t r o n g hackqround i n 
M a t h e m a t i c s h e l p s i n t h e 
c o m p r e h e n s i o n of a b s t r a c t 
c o m p u t i n q c o n c e p t s . A d d i t i o n a l 
recommended M a t h e m a t i c s c o u r s e s 
a re Math 231 and 2 3 5 . 
i i i ) Computer a p p l i c a t i o n s ahnunri 
i n a l l f i e l d s , e g . B i o l o g y , 
G e o g r a p h y , C h e m i s t r y , E d u c a t i o n , 
E c o n o m i c s . A s t u d e n t ' s a rea o f 
i n t e r e s t can d i c t a t e t h e c h o i c e of 
e l e c t i v e c o u r s e s . 
i v ) A w ide range o f c o u r s e s i n 
d i v e r s e a r e a s w i l l b e n e f i t t h e 
s t u d e n t , and a s e l e c t i o n o f 
n o n - c o m p u t i n g and n o n - s c i e n c e 
c o u r s e s w i l l enhance i n s i g h t i n t o 
t h e s o c i a l and human i m p l i c a t i o n s 
o f c o m p u t e r i z a t i o n . For t h o s e 
r e a s o n s , i t . i s s t r o n g l y 
recommended t h a t a t l e a s t two 
n o n - s c i e n c e e l e c t i v e s be t a k e n 
f rom such a r e a s as P h i l o s o p h y , 
S o c i o l o g y , P s y c h o l o g y and 
A n t h r o p o l o g y . 
S c i e n t i f i c Comput ing A p p l i c a t i o n s 
Techno logy Program 
The Department o f Comput ing 
S c i e n c e o f f e r s a t w o - y e a r program 
l e a d i n g t o a D ip loma o f Techno logy 
i n S c i e n t i f i c Comput ing 
A p p l i c a t i o n s . The g o a l o f t h e 
program i s t o produce g r a d u a t e s 
e m p l o y a b l e i n a t e c h n i c a l 
e n v i r o n m p n t where t h e i r academic 
and programming s k i l l s w i l l e n a b l e 
them t o s o l v e p rob lems of a 
s c i e n t i f i c n a t u r p . 
Thp program i s thp o n l y t w o - y e a r , 
l a r g e l y u n i v e r s i t y t r a n s f e r a b l e , 
program i n t h e p r o v i n c e t h a t i s 
o r i e n t e d p r i m a r i l y t o t e c h n i c a l 
s o f t w a r e deve lopment and 
a p p l i c a t i o n s . P a r t i c i p a n t s r e t a i n 
maximum f l e x i b i l i t y as the m a j o r 
p o r t i o n of t h e program i s 
u n i v e r s i t y t r a n s f e r a b l e , a l l o w i n g 
f o r c o n t i n u i n g s t u d i e s i n 
c o m p u t i n g s c i e n c e or m a t h e m a t i c a l 
c o m p u t i n g a f t e r t h e c o m p l e t i o n o f 
the program w i t h o u t l o s s of 
c r e d i t . 
The p rog ram i s i n t p n d e d f o r p e o p l e 
who havp c o m p l p f p d h i g h s c h o o l 
s u c c e s s f u l l y w i t h a R . C . Secondary 
Schoo l G r a d u a t i o n C e r t i f i c a t e or 
e q u i v a l e n t , i n c l u d i n g A l g e b r a 12 
w i t h a g rade o f ' B ' o r b e t t e r , 
E n q l i s h 1 2 , and P h y s i c s 11 
( P h y s i c s 1? p r e f e r a b l y ) . 
An a p p l i c a t i o n fo rm f o r e n t r y i n t o 
t h e proqram i s a v a i l a b l e f rom t h e 
R e g i s t r a r ' s o f f i c e o r t h e N a t u r a l 
S c i e n c e s D i v i s i o n o f f i c e . I n i t i a l 
s e l e c t i o n of a p p l i c a n t s w i l l be 
made b e g i n n i n g May 2 0 , 1Q85. 
FIRST YEAR 
Comput ing S c i e n c e 103/104/105 
Math 1 0 1 / 1 0 2 , 110/111 
P h y s i c s 110/111 or 114/115 
E n g l i s h inn 
SECOND YEAR 
Comput ing S c i e n c e 2 2 2 / 2 2 3 / 2 2 4 / 2 2 5 
2 ? f i / ? 2 7 / 2 2 9 / 2 3 0 
Math 220/230 
C o u r s e D e s c r i p t i o n s 
N o t e : A l l c o u r s e s a r e t r a n s f e r a b l e 
t o SFU, UBC and U V i c . 
COMP 100 
I n t r o d u c t i o n t o Programming i n 
BASIC ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C " i n 
A l g e b r a 1 1 . 
An i n t r o d u c t i o n t o computers and 
computer programming f o r 
n o n - s c i e n c e s t u d e n t s . S t u d e n t s 
i n t e n d i n g t o t a k e f u r t h e r 
c o m p u t i n g c o u r s e s s h o u l d c o n s i d e r 
Comp 103 i n s t e a d o f Comp 1 0 0 . 
T o p i c s c o v e r e d i n c l u d e p r i n c i p l e s 
of p r o b l e m - s o l v i n g and a l g o r i t h m 
d e s i g n ; compute rs and t h e i r 0 / S ; 
a p p l i c a t i o n s t o p rob lems i n 
s t a t i s t i c s , d a t a p r o c e s s i n g , 
a c c o u n t i n g , s o c i a l s c i e n c e s , 
e n t e r t a i n m e n t ; l a n g u a g e of 
i n s t r u c t i o n i s BASIC . 
Note 1 : Any s t u d e n t who has 
a t t e m p t e d t h i s c o u r s e w i t h i n t h e 
l a s t y e a r w i l l not be a l l o w e d t o 
r e g i s t e r w i t h o u t t h e i n s t r u c t o r ' s 
permi s s i o n . 
Note 2 : S t u d e n t s w i l l r e c e i v e 
c r e d i t f o r o n l y ONE of Comp 100 o r 
Comp 1 0 3 . 
COMP 103 
I n t r o d u c t i o n t o Programming i n 
P a s c a l ( F ,S ) ( 4 , 0 , 1 . 3 3 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C " g rade 
i n A l g e b r a 12 o r Math 0 1 2 , o r a t 
l e a s t a " C - " i n Math 1 0 5 . 
I n t r o d u c t i o n t o programming u s i n g 
P a s c a l ; g e n e r a l u n d e r s t a n d i n g o f 
c o m p u t e r s , p r i n c i p l e s of 
p r o g r a m m i n g ; s p e c i f i c e x p e r i e n c e 
i n w r i t i n g and e x e c u t i n g p r o g r a m s ; 
a p p l i c a t i o n s w i l l s t r e s s 
s c i e n t i f i c and s t a t i s t i c a l 
c a l c u l a t i o n s as w e l l as d a t a 
p r o c e s s i n g p r o b l e m s . 
See Notes 1 and 2 under Comp 1 0 0 . 
COMP 104 
Fundamenta l C o n c e p t s o f Comput ing 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : COMP 100 o r 103 w i t h 
at l e a s t a " C - " g r a d e , and Math 
1 0 5 / A l g e b r a 1 2 . 
T h e o r e t i c a l i n t r o d u c t i o n t o 
computer s c i e n c e ; computer 
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o r g a n i z a t i o n and a r c h i t e c t u r e ; 
i n f o r m a t i o n r e p r e s e n t a t i o n ; 
machine and a s s e m b l y l a n g u a g e s ; 
a d d r e s s i n g s c h e m e s ; mach ine 
a r i t h m e t i c ; p rob lem s o l v i n g u s i n g 
d i f f e r e n t l e v e l l a n g u a g e s and 
p r o g r e s s i v e l y more p o w e r f u l 
machi n p s . 
See Note 1 under COMP 1 0 0 . 
COMP 105 
Program D e s i g n (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Comp 103 and Math 1 1 0 . 
C o n t i n u a t i o n of Comp 1 0 3 ; 
e x p e r i e n c e i n a p p l i c a t i o n 
programming and programming 
m e t h o d o l o g y ; e m p h a s i s on l a r g e r 
p r o j e c t s w i t h a s c i e n t i f i c 
o r i e n t a t i o n ; p r o j e c t s w i l l i n c l u d e 
p rob lem s p e c i f i c a t i o n , program 
d e s i g n , v a l i d a t i o n , e v a l u a t i o n , 
d o c u m e n t a t i o n . 
See Note 1 under COMP 1 0 0 . 
COMP 222 
Data S t r u c t u r e s and Program 
O r g a n i z a t i o n (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
grade in Comp 104 and Comp 105. 
O r g a n i z a t i o n of programs and t h e i r 
d a t a s t r u c t u r e s ; methods f o r 
m o d u l a r program d e s i g n , use of 
p r o c e d u r e s , c o n s t r u c t s f o r f l o w o f 
c o n t r o l ; mach ine l e v e l d a t a t y p e s , 
programming l a n g u a g e d a t a t y p e s , 
programmer d e f i n e d d a t a t y p e s , 
a p p l i c a t i o n s t o s e a r c h i n g , 
s o r t i n g . 
COMP 223 
D i s c r e t e S t r u c t u r e s (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Comp 104 and Math 1 1 1 . 
I n t r o d u c t i o n t o m a t h e m a t i c a l 
models and f o r m a l t o p i c s used i n 
c o m p u t i n g s c i e n c e ; B o o l e a n 
a l g e b r a , s e t s , f u n c t i o n s , 
r e l a t i o n s ; i n d u c t i o n and 
r e c u r s i o n , p r o o f s ; g r a p h s , t r e e s , 
a p p l i c a t i o n s ; f i n i t e s t a t e 
machi n e s . 
COMP 224 
N u m e r i c a l C o m p u t a t i o n (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Comp 1 0 5 , Math 2 0 0 , and 
Math 2 3 0 . 
I n t r o d u c t i o n t o FORTRAN; t h e o r y 
and t e c h n i q u e s i n a n a l y s i s of 
s c i e n t i f i c d a t a u s i n g n u m e r i c a l 
m e t h o d s ; n o n - l i n e a r e q u a t i o n s , 
l i n e a r a l g e b r a , c u r v e - f i t t i n g , 
o p t i m i z a t i o n , i n t e g r a t i o n , 
d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n s , e r r o r 
a n a l y s i s . 
COMP 225 
Computer G r a p h i c s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e s : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Comp 2 2 2 , Comp 230 and 
Math 2 0 0 . 
Survey of t y p i c a l computer 
g r a p h i c s s y s t e m s ; hardware and 
s o f t w a r e c o n s i d e r a t i o n s ; 
fundamenta l c o n c e p t s and 
a l g o r i t h m s i n p l o t t i n g and 
d i s p l a y s ; g r a p h i c s p a c k a g e s , 
i n t e r a c t i v e g r a p h i c s ; a p p l i c a t i o n s 
t o t e c h n o l o g y . 
COMP 226 
I n t r o d u c t i o n t o D i g i t a l Hardware 
(S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e s : At l e a s t a " C - " 
grade i n Comp 104 , Math 111 and 
P h y s i c s 111 or 1 1 5 . 
E l e m e n t a r y c i r c u i t t h e o r y ; 
i n t r o d u c t i o n t o l i n e a r and 
n o n - l i n e a r d e v i c e s ; l o g i c g a t e s ; 
f l i p - f l o p s ; c l o c k e d l o g i c ; A/D and 
D/A c o n v e r s i o n ; i n t e r f a c i n g 
t e c h n i q u e s ; l a b o r a t o r y e x p e r i e n c e 
i n . t h e s e t o p i c s . 
bases u s i n g d i f f e r e n t t e c h n i q u e s . 
COMP 229 
Computer S i m u l a t i o n and M o d e l l i n g 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e s : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Comp 222 and Math 2 0 0 . 
C r e a t i o n and use o f computer 
models of p h y s i c a l p r o b l e m s ; 
p r a c t i c a l examples o f m o d e l s u s i n g 
n u m e r i c a l i n t e g r a t o r s , 
d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n s o l v e r s and 
l i n e a r a l g e b r a p r o g r a m s . 
I n t r o d u c t i o n t o q u e u i n g t h e o r y . 
T h i s c o u r s e i s c o n c e r n e d w i t h t h e 
use o f t h e s e t o o l s r a t h e r t h a n 
t h e i r d e s i g n . 
COMP 230 
Computer Systems (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e s : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Comp 104 and Comp 1 0 5 . 
M u l t i t a s k i n g , m u l t i u s e r hardware 
and s o f t w a r e s y s t e m s . Sys tem 
s t a r t - u p , m a i n t e n a n c e , b a c k - u p s , 
and f i l e m a i n t e n a n c e . Examples i n 
UNIX and " C " . 
COMP 227 
Data Base C o n c e p t s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Comp 2 2 2 . 
D e s i g n , i m p l e m e n t a t i o n and 
a d m i n i s t r a t i o n o f d a t a base 
management s y s t e m s ; d a t a mode ls 
and d a t a base d e s i g n , d a t a a c c e s s ; 
sys tem p e r f o r m a n c e , s e c u r i t y ; 
p r a c t i c a l e x p e r i e n c e i n c r e a t i n g , 
a c c e s s i n g , and r e s t r u c t u r i n g d a t a 
Economics 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
AMON, N . , R . A . ( K e n t ) , M .A . (SFU) 
MIR7A, M . A . , R . S c . ( U . L o n d o n ) , 
P h . D . (SFU) 
MOAK, K . W . , B . A . ( U . V i c . ) , M . P . A . 
( U . V i c . ) 
R IOPEL, R . , B.Comm. (UBC) , M . A . 
(SFU) 
SAYRE, J . E . , R . S . , B.A. . ( D e n v e r ) , 
M . A . ( B o s t o n ) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
Economics i s a s o c i a l s c i e n c e 
c o n c e r n e d w i t h t h e a l l o c a t i o n of 
s c a r c e r e s o u r c e s and i n v o l v i n g t h e 
p r o d u c t i o n , d i s t r i b u t i o n and 
c o n s u m p t i o n of w e a l t h . Economics 
10D and 101 a r e i n t r o d u c t o r y 
c o u r s e s w h i c h r a i s e and e x p l o r e 
t h e k i n d s o f q u e s t i o n s e c o n o m i s t s 
d e a l w i t h . They a l s o s e r v e as an 
i n t r o d u c t i o n t o t h e s t u d y of 
f o r m a l economic t h e o r y i n t h e POO 
l e v e l c o u r s e s . 
S t u d e n t s who p l a n t o m a j o r i n 
Economics or Commerce s h o u l d ' 
c o m p l e t e Economics 200 and 201 
b e f o r e p r o c e e d i n g t o t h i r d - y e a r 
c o u r s e s at UBC, SFU o r e l s e w h e r e . 
S t u d e n t s who p l a n t o m a j o r i n 
Economics a t SFU a r e a l s o a d v i s e d 
t o c o m p l e t e Economics 120 and 1 2 1 . 
S t u d e n t s who p l a n on e n t e r i n q t h e 
Commerce Proqram s h o u l d t a k e 
Economics 200/201 i n t h e i r f i r s t 
y e a r . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
U n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d a f t e r 
t h e c o u r s e d e s c r i p t i o n , a l l 
Economics c o u r s e s t r a n s f e r t o SFU , 
UBC and U . V i c . For d e t a i l s c o n s u l t 
t h e T r a n s f e r Guide i n t h e hack o f 
t h e c a l e n d a r . 
Economics 100 
I n t r o d u c t i o n t o Economics ( S ) 
( 3 , 0 , 1 ) 
A c o u r s e t h a t i n v o l v e s t r a c i n g t h e 
deve lopment of c o n f l i c t i n g v i e w s 
o f t h e n a t u r e of t h e c a p i t a l i s t 
economic s y s t e m . The c o u r s e w i l l 
f o c u s on t h e h i s t o r i c a l d e v e l o p -
ment of c a p i t a l i s t s o c i e t y and on 
t h e d i v e r g e n t i n t e r p r e t a t i o n s o f 
t h e o p e r a t i o n of c a p i t a l i s m as 
found i n t h e w r i t i n g s o f such 
e c o n o m i s t s as Adam S m i t h , Dav id 
R i c a r d o , K a r l M a r x , J . M . Keynes 
and M i l t o n F r i e d m a n . Contemporary 
government economic p o l i c i e s and 
s u c h b a s i c c o n c e p t s as s u p p l y and 
demand a r e d e a l t w i t h . 
Economics 101 
C a n a d i a n E c o n o m i c s - Macro and 
M i c r o C o n s i d e r a t i o n s (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An e x a m i n a t i o n of t h e c o n t e m p o r a r y 
s t r u c t u r e of t h e C a n a d i a n economy 
o f i n t e r n a t i o n a l t r a d e and 
t a r i f f s , t h e e f f e c t s of f o r e i g n 
i n v e s t m e n t and o w n e r s h i p ; t h e 
prob lems of r e g i o n a l d i s p a r i t i e s 
and p o v e r t y ; t h e i n t e r p l a y o f 
b u s i n e s s , government and u n i o n s 
and f e d e r a l - p r o v i n c i a l r e l a t i o n s 
and t a x a t i o n p o l i c i e s a r e 
c o n s i d e r e d . Focus i s on t h e hard 
economic c h o i c e s t h e p e o p l e o f 
Canada now f a c e . 
Economics 120 
Economic H i s t o r y o f t h e 
P r e - I n d u s t r i a l E r a (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A broad sweep of economic h i s t o r y 
f rom man 's e a r l i e s t b e g i n n i n g s t o 
t h e I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n . The 
economics of p r e h i s t o r i c man, t h e 
R i v e r C i v i l i z a t i o n s , G r e e c e , Rome 
and Europe i n t h e M i d d l e Ages a r e 
s t u d i e d , w h i l e emphas is i s p l a c e d 
on t h e t r a n s i t i o n f rom European 
F e u d a l i s m t o e a r l y f o r m s of 
c a p i t a l i s m . 
Economics 121 
Economic H i s t o r y o f t h e I n d u s t r i a l 
E ra ( S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of t h e I n d u s t r i a l 
R e v o l u t i o n and subsequent economic 
q rowth t o t h e p r e s e n t i n c o n t e x t 
of s e v e r a l c o u n t r i e s i n c l u d i n g 
C a n a d a . C o n t r a s t i s made between 
t h e p a t h s of deve lopment of 
t o d a y ' s i n d u s t r i a l n a t i o n s and 
t h o s e n a t i o n s t h a t a re now 
a t t e m p t i n g t o i n d u s t r i a l i z e . 
Economics 200 
P r i n c i p l e s o f Macroeconomic Theory 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t one 100 
l e v e l Economics c o u r s e i s s t r o n g l y 
recommended. 
The f o r m a l K e y n e s i a n t h e o r y o f 
n a t i o n a l income d e t e r m i n a t i o n and 
some c o n t e m p o r a r y c r i t i q u e s o f 
t h i s t h e o r y a r e c o n s i d e r e d . 
I n c l u d e d i s t h e s t u d y o f t h e 
p o s s i b l e c a u s e s of and s o l u t i o n s 
t o unemployment and i n f l a t i o n and 
t h e i m p o r t a n c e of i n t e r n a t i o n a l 
t r a d e . Government f i s c a l and 
monetary p o l i c i e s a r e examined i n 
d e t a i 1 . 
Economics 201 
P r i n c i p l e s o f M i c r o e c o n o m i c Theory 
(F.S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t one 100 
l e v e l Economics c o u r s e i s s t r o n g l y 
recommended. 
A s t u d y o f t h e t h e o r e t i c a l 
c o n s t r u c t s o f consumer b e h a v i o u r 
and t h e o p e r a t i o n of b u s i n e s s 
f i r m s i n t h e market economy under 
c o n d i t i o n s of p e r f e c t c o m p e t i t i o n , 
o l i g o p o l y , monopoly and 
m o n o p o l i s t i c c o m p e t i t i o n . I n c l u d e d 
i s t h e a n a l y s i s o f t h e f i r m ' s 
e q u i l i b r i u m p o s i t i o n and t h e 
d e t e r m i n a n t s of income 
d i s t r i b u t i on . 
Economics 211 
I n t e r m e d i a t e M i c r o e c o n o m i c 
A n a l y s i s (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Economics 2 0 1 , Math 
108 or 1 1 0 . 
Consumer b e h a v i o u r , p r o d u c t i o n , 
e x c h a n g e , e q u i l i b r i u m o f t h e f i r m 
under d i f f e r e n t market s t r u c t u r e s , 
f a c t o r m a r k e t s , economic w e l f a r e . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC. 
E c o n o m i c s 212 
I n t e r m e d i a t e Macroeconomic 
A n a l y s i s ( S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Economics 2 0 0 . 
C o r e q u i s i t e : Math 1 0 9 . 
Income and employment, t h e o r y , 
monetary t h e o r y , t h e open economy, 
economic f l u c t u a t i o n s and g r o w t h . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC. 
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English 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BELLMAINE, M . , A . A . ( C o l o r a d o ) , 
B . A . ( S t a n f o r d ) , M.A . ( C a l i f . 
S t a t e ) 
BROWNELL, F . , B . A . (Wash. S t . 
L o u i s ) , M . A . , P h . D . ( B o s t o n ) 
CLIFFORD, J . , B . A . , M . A . (UBC) 
CONNELL, P . L . , B . A . , M .A . (UBC) 
COUPE, R . , B . A . ( T a s m a n i a ) , P h . D . 
(UBC) 
COUPEY, P . L . , B . A . ( M c G i l l ) , M .A . 
(UBC) 
FAHLMAN REID, M . L . , B . A . (UBC) , 
M.A . ( T o r o n t o ) 
FORST; G . N . , R . A . , P h . D . (UBC) 
GILBERT, S . R . , B . A . ( U . V i c . ) , M.A . 
(UBC) 
HINDMARCH, G . , B . A . , M .A . (UBC) 
HOWARD, I., B . A . , M .A . (UBC) 
JANTZEN, D . H . , B . A . ( U B C ) , M.A . 
( Y o r k ) 
MCKEOWN, T . , B . A . , M . A . , P h . D . 
(UBC) 
SCHERMRRUCKER, W . G . , B . A . 
( C a p e t o w n ) , P . G r a d . C e r t , i n E d . 
( L o n d o n ) , M . A . , P h . D . (UBC) 
SHERRIN, R . G . , B . F . A . , M . F . A . 
(UBC) 
THESEN, S . , B . A . , M .A . (SFU) 
WHITTAKER, E . M . , B . A . (UBC) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
S t u d e n t s i n t e n d i n g t o t r a n s f e r t o 
u n i v e r s i t y s h o u l d c o m p l e t e E n g l i s h 
200 and 2 0 1 , and a r e e n c o u r a g e d t o 
t a k e o t h e r s e c o n d - y e a r E n g l i s h 
c o u r s e s . E n g l i s h 200 and 201 a r e 
somet imes r e q u i r e d f o r c e r t a i n . 
A r t s and E d u c a t i o n p r o g r a m s . 
S t u d e n t s s h o u l d seek u n i v e r s i t y 
c a l e n d a r s and h e l p f rom A d v i s o r s 
i n d e t e r m i n i n g r e q u i r e m e n t s . 
N o t e : For f i r s t - y e a r E n g l i s h 
t r a n s f e r c r e d i t a t UBC, s t u d e n t s 
must t a k e two c o u r s e s f rom one of 
t h e f o l l o w i n g l i s t s : 
a ) E n g l i s h 1 0 0 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 , 10B 
b) E n g l i s h 1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 , 108 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
U n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d a f t e r 
t h e c o u r s e d e s c r i p t i o n , a l l 
E n g l i s h c o u r s e s t r a n s f e r t o SFU , 
UBC and U . V i c . For d e t a i l s c o n s u l t 
t h e T r a n s f e r Gu ide i n t h e back of 
t h e c a l e n d a r . 
E n g l i s h P lacement Tes t 
Those s t u d e n t s who w i s h t o e n r o l l 
i n E n g l i s h c o u r s e s i n t h e Academic 
D i v i s i o n must submit t h e r e s u l t s 
o f t h e B . C . Government E n g l i s h 
P lacement Test w i t h t h e i r 
r e g i s t r a t i o n f o r m s . 
S c h e d u l e s of E n g l i s h D i a g n o s t i c 
T e s t s f o r t h o s e who have not t a k e n 
t h e E n g l i s h P lacement T e s t , w i l l 
be p o s t e d i n t h e r e c e p t i o n a r e a 
and t h e H u m a n i t i t e s D i v i s i o n . 
P l e a s e r e f e r t o Academic S t u d i e s 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n f o r more 
s p e c i f i c d e t a i l s . 
E n g l i s h as a Second Language 
See l i s t i n g i n t h e Programs and 
C o u r s e s f o r S p e c i a l Needs s e c t i o n 
of t h e C a l e n d a r . 
W r i t i n g Workshop 
S t u d e n t s may r e c e i v e e x t r a h e l p 
w i t h c o m p o s i t i o n : h e l p i n grammar, 
o r g a n i z a t i o n , t h e s i s deve lopment 
and d o c u m e n t a t i o n may be h a d , i n 
the w r i t i n g workshop d u r i n g t h e 
s e m e s t e r by s i g n i n g a l i s t p o s t e d 
i n t h e H u m a n i t i e s D i v i s i o n . 
S t u d e n t s s i g n up f o r i n d i v i d u a l 
h a l f - h o u r a p p o i n t m e n t s . 
E n g l i s h 010 
Language S k i l l s ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
N o t e : C r e d i t , s e c t i o n s o f t h i s 
c o u r s e a r e t r a n s f e r a b l e t o S F U . 
An i n t e n s i v e c o u r s e i n b a s i c 
l a n g u a g e s k i l l s t o e n a b l e t h e 
s t u d e n t t o p roceed w i t h o u t 
d i f f i c u l t y t h r o u g h an a c a d e m i c 
c o l l e g e p r o g r a m . C u r r i c u l u m w i l l 
e v o l v e f rom t h e a s s e s s e d needs o f 
t h e s t u d e n t s . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U . 
E n g l i s h 100 
C o m p o s i t i o n ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o u r s e i n t h e f u n d a m e n t a l s o f 
good w r i t i n g , g i v i n g s t u d e n t s 
i n t e n s i v e p r a c t i c e i n w r i t i n g f o r 
a v a r i e t y o f p u r p o s e s , w i t h 
emphas is on t h e e s s a y f o r m . 
Throughout t h e t e r m a t t e n t i o n i s 
g i v e n t o p r e c i s e , a p p r o p r i a t e and 
e f f e c t i v e s e l e c t i o n o f w o r d s , w i t h 
p r o g r e s s i v e l y i n c r e a s i n g emphas is 
on e f f e c t i v e o r g a n i z a t i o n and 
deve lopment o f m a t e r i a l . P rob lems 
i n m e c h a n i c s o f w r i t i n g a r e d e a l t 
w i t h i n d i v i d u a l l y , i n group 
d i s c u s s i o n and by r e v i s i o n of 
e s s a y s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU and UBC. 
E n g l i s h 102 
C o m p o s i t i o n (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o m p o s i t i o n c o u r s e d e s i g n e d f o r 
t h o s e who w i s h a more i n t e n s i v e 
and c o m p r e h e n s i v e a p p r o a c h t o 
E n g l i s h C o m p o s i t i o n t h a n o f f e r e d 
by t h e u s u a l f i r s t - y e a r 
c o m p o s i t i o n c o u r s e ( E n g l i s h 1 0 0 ) . 
N o t e : E n g l i s h 100 and E n g l i s h 102 
DO NOT t r a n s f e r t o g e t h e r as f i r s t 
y e a r E n g l i s h . 
E n g l i s h 104 
F i c t i o n ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f s e l e c t e d 2 0 t h c e n t u r y 
s h o r t s t o r i e s and n o v e l s , e a c h o f 
i n t r i n s i c l i t e r a r y m e r i t . The 
c h i e f a im of t h e c o u r s e , beyond 
b r o a d e n i n g and d e e p e n i n g t h e 
s t u d e n t ' s u n d e r s t a n d i n g and 
a p p r e c i a t i o n o f l i t e r a t u r e , i s t o 
e n c o u r a g e o r i g i n a l r e s p o n s e s t o 
l i t e r a r y e x p r e s s i o n and t o 
i n c r e a s e t h e s t u d e n t ' s a b i l i t y t o 
e x p r e s s t h o s e r e s p o n s e s i n 
w e l l - d e v e l o p e d o r a l and w r i t t e n 
c r i t i c i s m . 
E n g l i s h 105 
P o e t r y ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of s e l e c t e d m a j o r and 
s i g n i f i c a n t m i n o r 2 0 t h c e n t u r y 
p o e t s whose p o e t r y i s o f i n t r i n s i c 
l i t e r a r y m e r i t . The c h i e f a im of 
t h e c o u r s e , beyond b r o a d e n i n g and 
d e e p e n i n g t h e s t u d e n t ' s 
u n d e r s t a n d i n g and a p p r e c i a t i o n o f 
l i t e r a t u r e , i s t o e n c o u r a g e 
o r i g i n a l r e s p o n s e s t o l i t e r a r y 
e x p r e s s i o n , and t o i n c r e a s e t h e 
s t u d e n t ' s a b i l i t y t o e x p r e s s t h o s e 
r e s p o n s e s i n w e l 1 - d e v e l o p e d o r a l 
and w r i t t e n c r i t i c i s m . 
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E n g l i s h 106 
Drama ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of s e l e c t e d and 
r e p r e s e n t a t i v e p l a y s p r i m a r i l y o f 
t h e 20th c e n t u r y . The c h i e f a im o f 
t h e c o u r s e , beyond b r o a d e n i n g and 
d e e p e n i n g t h e s t u d e n t ' s 
u n d e r s t a n d i n g and a p p r e c i a t i o n of 
l i t e r a t u r e , i s t o encourage 
o r i g i n a l r e s p o n s e s t o l i t e r a r y 
e x p r e s s i o n and t o i n c r e a s e t h e 
s t u d e n t ' s a b i l i t y t o e x p r e s s t h o s p 
r e s p o n s e s i n w e l 1 - d e v e l o p e d 
c r i t i c i sm. 
E n g l i s h 108 
Ideas i n Contemporary L i t e r a t u r e 
(F.S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f 20th c e n t u r y w o r k s , 
each of i n t r i n s i c l i t e r a r y m e r i t , 
a r r a n a g e d under a s u b j e c t h e a d i n g 
of s i g n i f i c a n c e i n t h e 
c o n t e m p o r a r y w o r l d . The s u b j e c t to 
be d i s c u s s e d i n each s e c t i o n w i l l 
be announced at t h e t i m e of 
r e g i s t r a t i o n . Works w i l l he drawn 
f rom v a r i o u s genres and w i l l he 
s t u d i e d as a r t i s t i c a l l y formed 
e x p r e s s i o n s of f e e l i n g s and i d e a s , 
both s e p a r a t e l y and i n r e l a t i o n t o 
one a n o t h e r . 
C r e a t i v e W r i t i n g 
S t u d e n t s who w i s h t o t a k e a 
c r e a t i v e w r i t i n g c o u r s e s h o u l d 
a r r a n g e a b r i e f i n t e r v i e w w i t h any 
c r e a t i v e w r i t i n g i n s t r u c t o r and 
b r i n g a l o n g a sample of t h e i r 
w o r k . S t u d e n t s w i l l be c o u n s e l l e d 
r e g a r d i n g t h e n a t u r e of t h e 
c o u r s e , and w i l l be r e q u i r e d t o 
o b t a i n an i n s t r u c t o r ' s s i g n a t u r e 
i n o r d e r t o e n t e r t h e c o u r s e . C a l l 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 502 on Tuesday or 
Thursday 1 1 : 0 0 - 1 6 : 0 0 t o a r r a n g e 
an a p p o i n t m e n t . 
E n g l i s h 190 
C r e a t i v e W r i t i n g ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t e n s i v e workshop c o u r s e 
d e s i g n e d t o h e l p s t u d e n t s d e v e l o p 
e x p r e s s i v e s k i l l and c r a f t s m a n s h i p 
i n p o e t r y , f i c t i o n , and d r a m a . 
S t u d e n t s a r e r e q u i r e d t o w r i t e 
e x t e n s i v e l y i n t h e i r chosen genre 
and t o d e v e l o p an awareness 
t h r o u g h w r i t t e n p r a c t i c e of a t 
l e a s t one of t h e o t h e r g e n r e s . 
S t u d e n t s a r e a l s o r e q u i r e d t o 
submit t h e i r w r i t i n g r e g u l a r l y f o r 
group d i s c u s s i o n . S t u d e n t s w i l l be 
encouraged t o d e v e l o p t h e i r work 
t o t h e p o i n t a t w h i c h i t s h o u l d 
become a c c e p t a b l e f o r p u b l i c a t i o n 
i n THE CAPILANO REVIEW and o t h e r 
l i t e r a r y m a g a z i n e s . 
E n g l i s h 191 
C r e a t i v e W r i t i n g (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of E n g l i s h 1 9 0 . 
E n g l i s h 200 
E n g l i s h L i t e r a t u r e t o 1660 ( F , S ) 
( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 10? t o g e t h e r ; or 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A s t u d y of t e x t s i n a l l major 
genrps f rom s e l e c t e d major a u t h o r s 
t o 1660. T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e 
t h e s t u d e n t w i t h a broad 
h i s t o r i c a l and c r i t i c a l f rame of 
r e f e r e n c e as w e l l as some i n - d e p t h 
s t u d y o f i n d i v i d u a l w o r k s . 
E n g l i s h ?01 
E n g l i s h L i t e r a t u r e S i n c e 1660 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 10? t o g e t h e r ; or 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e s i m i l a r t o E n g l i s h ? 0 0 , 
but c o v e r i n g t h e l a t e r p e r i o d 
i nd i c a t e d . 
E n g l i s h 202 
C a n a d i a n L i t e r a t u r e (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e d e s i g n e d t o f a m i l i a r i z e 
t h e s t u d e n t w i t h m a j o r 
r e p r e s e n t a t i v e a u t h o r s f rom t h e 
c o l o n i a l b e g i n n i n g s o f Canada t o 
Wor ld War I I . T h i s c o u r s e w i l l 
i n v e s t i g a t e v a r i o u s themes and 
s t y l e s wh ich e v o l v e d t h r o u g h t h e 
e a r l y l i t e r a t u r e and w h i c h a r e 
r e f l e c t e d i n c o n t e m p o r a r y C a n a d i a n 
l i t e r a t u r e . Examples of 
s i g n i f i c a n t F r e n c h - C a n a d i a n works 
w i l l be s t u d i e d i n t r a n s l a t i o n . 
E n g l i s h 203 
C a n a d i a n L i t e r a t u r e (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
The c o n t i n u a t i o n o f E n g l i s h 2 0 2 , 
becoming more i n t e n s i v e i n t h e 
i n v e s t i g a t i o n of i n d i v i d u a l m a j o r , 
modern a u t h o r s o f p o e t r y , n o v e l s 
and p l a y s i n Canada s i n c e Wor ld 
War I I . T h i s c o u r s e w i l l s t u d y t h e 
emergence of s i g n i f i c a n t 
c o n t e m p o r a r y themes and t h e 
C a n a d i a n response t o t h e m . 
E n g l i s h 204 
M a j o r A m e r i c a n W r i t e r s t o 1850 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n o f 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; or 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e d e s i g n e d t o f a m i l i a r i z e 
t h e s t u d e n t w i t h t h e w r i t i n g s of 
s e l e c t e d major r e p r e s e n t a t i v e 
A m e r i c a n w r i t e r s and t o p r o v i d e 
t h e s t u d e n t w i t h a broad 
h i s t o r i c a l and c r i t i c a l f rame o f 
r e f e r e n c e . Tex ts a r e c o n s i d e r e d 
both f o r t h e i r own l i t e r a r y m e r i t s 
and i n h i s t o r i c a l c o n t e x t . 
E n g l i s h 205 
M a j o r A m e r i c a n W r i t e r s s i n c e 1850 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n o f 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; or 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e d e s i g n e d t o f a m i l i a r i z e 
t h e s t u d e n t w i t h s e l e c t e d m a j o r 
A m e r i c a n w r i t i n g f rom 1850 t o 
1 9 3 0 . The c o u r s e c o n s i d e r s t h e 
t e x t s f o r t h e i r own l i t e r a r y 
m e r i t s and i n a b road h i s t o r i c a l 
and c r i t i c a l c o n t e x t . 
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E n g l i s h 206 
Second Year Drama ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; or 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e c o n t i n u e s f rom E n g l i s h 
106 i n i n v e s t i g a t i n g v a r i o u s forms 
of d r a m a t i c l i t e r a t u r e chosen 
l a r g e l y f rom a p r e - 2 0 t h c e n t u r y 
r e a d i n g l i s t . S t u d e n t s w i l l 
e x p l o r e s p e c i f i c e l e m e n t s of s t y l e 
and f o r m , v a r i o u s p e r i o d s of drama 
h i s t o r y , and v a r i o u s genres of 
d r a m a . 
E n g l i s h 212 
Read ings i n Wor ld L i t e r a t u r e t o 
1780 ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; or 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e t o a c q u a i n t s t u d e n t s w i t h 
a v a r i e t y of m a j o r or i n f l u e n t i a l 
works of l i t e r a t u r e f rom t h e 
c l a s s i c a l Greek e r a t o t h e end of 
t h e 18th c e n t u r y , and t o p r o v i d e 
t h e s t u d e n t w i t h a broad 
h i s t o r i c a l and c r i t i c a l f rame of 
r e f e r e n c e . Tex ts a r e c o n s i d e r e d 
bo th f o r t h e i r own l i t e r a r y m e r i t s 
and i n h i s t o r i c a l c o n t e x t . 
E n g l i s h 213 
Read ings i n Wor ld L i t e r a t u r e S i n c e 
1780 (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n q l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e s i m i l a r t o E n g l i s h 2 1 2 , 
but c o v e r i n g t h e p e r i o d f r o m 1780 
t o 1 9 2 0 , w i t h emphas is on t h e 19th 
c e n t u r y . 
E n g l i s h 215 
P o e t r y and P o e t i c s , P r i o r t o t h e 
2 0 t h C e n t u r y ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o q e t h e r ; or 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e o f f e r s an 
i n v e s t i g a t i o n of p o e t r y b e f o r e t h e 
20th c e n t u r y . S t u d e n t s w i l l have 
an o p p o r t u n i t y t o read l o n g works 
and/or t o c o n c e n t r a t e on t h r e e o r 
f o u r major p o e t s . 
E n g l i s h 216 
P o e t r y and P o e t i c s o f t h e 2 0 t h 
C e n t u r y (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s b u t 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; or 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e o f f e r s a s t u d y o f 
t h e o r i e s of w r i t i n g , t h e o r i e s o f 
t h o u g h t and u n d e r s t a n d i n g o f 
t r a d i t i o n as they r e l a t e t o 20th 
c e n t u r y p o e t r y and p o e t i c s . Not a 
s u r v e y , t h i s c o u r s e p r e s e n t s t h e 
o p p o r t u n i t y f o r i n t e n s i v e s t u d y of 
s e v e r a l s i g n i f i c a n t p o e t s and/or 
t h e deve lopment o f a p a r t i c u l a r 
f o r m . 
E n g l i s h 290 
C r e a t i v e W r i t i n g - P o e t r y (F o r S) 
( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : E n g l i s h 190 or 1 9 1 , 
or i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n 
p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e o f f e r s an i n t e n s i v e 
workshop i n t h e w r i t i n g of p o e t r y . 
I t w i l l c o n c e n t r a t e on f u r t h e r i n g 
t h e s t u d e n t ' s knowledge of c u r r e n t 
p o e t r y forms w h i l e at t h e same 
t i m e i n c r e a s i n g awareness of o n e ' s 
own v o i c e , o n e ' s i n d i v i d u a l ground 
f o r w r i t i n g , and t h e deve lopment 
o f o n e ' s own p o e t i c . 
S t u d e n t s w i l l he e x p e c t e d t o read 
a v a r i e t y o f c o n t e m p o r a r y w o r k , 
both poems and s t a t e m e n t s p o e t s 
have made about t h e i r own p o e t i c s . 
S t u d e n t s w i l l have t h e o p p o r t u n i t y 
t o t r y a v a r i e t y o f f o r m s , f o r 
i n s t a n c e , t h e s h o r t l y r i c , t h e 
s e r i a l poem, n a r r a t i v e v e r s e , 
p r o s e p o e t r y . 
E n g l i s h 291 
C r e a t i v e W r i t i n g - F i c t i o n 
(F o r S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : E n g l i s h 190 or 1 9 1 , 
or i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n 
permi s s i o n . 
T h i s c o u r s e o f f e r s an i n t e n s i v e 
workshop i n t h e w r i t i n g o f 
f i c t i o n . I t w i l l c o n c e n t r a t e on 
f u r t h e r i n g t h e s t u d e n t ' s knowledge 
o f t h e s t a t e o f c u r r e n t f i c t i o n 
w h i l e g i v i n g t h e s t u d e n t t h e 
o p p o r t u n i t y t o d e v e l o p an 
awareness of v o i c e , word c h o i c e 
and r h y t h m , d i a l o g u e , c h a r a c t e r , 
and p o i n t s - o f - v i e w . 
S t u d e n t s w i l l be e x p e c t e d t o read 
a v a r i e t y o f works o f c o n t e m p o r a r y 
f i c t i o n and t o d i s c u s s v a r i o u s 
t e c h n i q u e s . In t h e i r w r i t i n g , t h e y 
w i l l have t h e o p p o r t u n i t y o f 
t r y i n g out t h e s e t e c h n i q u e s i n 
bo th s h o r t and e x t e n d e d forms of 
f i c t i o n . 
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Fine Arts 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
JUNGIC, J . , R . A . , M.A. (URC) 
ROSENRERG, A . . R . A . , M.A. (U o f 
T o r o n t o ) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
A r t h i s t o r y c o u r s e s a re d e s i g n e d 
t o e n r i c h and broaden t h e 
s t u d e n t ' s knowledge of c u l t u r e 
p a s t and p r e s e n t , s t i m u l a t e v i s u a l 
awareness and p r o v i d e a n a l y t i c a l 
t o o l s w i t h w h i c h t o decode v i s u a l 
i m a g e s . 
A m a j o r i n a r t h i s t o r y l e a d s t o 
c a r e e r s i n t h e f o l l o w i n g a r e a s : 
a r c h i t e c t u r e , i n t e r i o r d e s i g n , 
c o m m e r c i a l a r t , a r t g a l l e r y 
c u r a t o r i a l w o r k , museum w o r k , a r t 
d e a l i n g , t e a c h i n g , a r t 
r e s t o r a t i o n , t r a v e l c o n s u l t i n g , 
e t c . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l F i n e A r t s c o u r s e s have d i r e c t 
o r i n d i r e c t t r a n s f e r c r e d i t a t 
UBC, SFU and U . V i c . P l e a s e c h e c k 
t h e T r a n s f e r Gu ide at. t h e back of 
t h e c a l e n d a r f o r f u r t h e r 
i n f o r m a t i o n . Academic s t u d e n t s may 
a l s o t a k e s t u d i o a r t c o u r e s f o r 
c r e d i t i n t h e C a r e e r A r t s P r o g r a m . 
P l e a s e c o n s u l t t h e a p p r o p r i a t e 
s e c t i o n i n t h e c a l e n d a r f o r 
d e t a i l s c o n c e r n i n g t h e s e c r e d i t 
o f f e r i n g s . 
F i n e A r t s 100 
The H i s t o r y o f A r t I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
T h i s c o u r s e s t u d i e s t h e h i s t o r y of 
a r t b e g i n n i n g w i t h t h e p y r a m i d s 
and tombs of Egypt and c o n c l u d i n g 
w i t h t h e G o t h i c C a t h e d r a l s and 
I t a l i a n f r e s c o p a i n t i n g s of t h e 
High M i d d l e Ages i n E u r o p e . An 
u n d e r s t a n d i n g and a p p r e c i a t i o n o f 
a r t a r e t h e aims o f t h e c o u r s e and 
t h r o u g h l e c t u r e s and c l a s s 
d i s c u s s i o n s t u d e n t s w i l l d e v e l o p 
an ' e y e ' f o r s e e i n g , and 
a p p r o p r i a t e te rms t o d e s c r i b e t h e 
works shown . Our i n v o l v e m e n t w i t h 
t h e a r t o f t h e p a s t w i l l c l e a r l y 
r e v e a l how c h a n g i n g s t y l e s i n 
a r c h i t e c t u r e , p a i n t i n g , and 
s c u l p t u r e a r e i n f l u e n c e d by t h e 
h i s t o r i c a l c o n t e x t and t h e 
p o l i t i c a l , s o c i a l , and r e l i g i o u s 
t h o u g h t o f each p e r i o d . 
F i n e A r t s 101 
The H i s t o r y o f A r t I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
B e g i n n i n g w i t h t h e a r t o f t h e 
I t a l i a n R e n a i s s a n c e , t h i s c o u r s e 
s t u d i e s t h e h i s t o r y o f p a i n t i n g , 
s c u l p t u r e , and a r c h i t e c t u r e t o t h e 
p r e s e n t d a y . I n d i v i d u a l a r t i s t s 
i n c l u d i n g L e o n a r d o , M i c h e l a n g e l o , 
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French 
Rembrandt , G o y a , Van Gogh and 
P i c a s s o a r e s t u d i e d i n a d d i t i o n t o 
t h e l a r g e r p e r i o d s t y l e s . Because 
works of a r t so p e r f e c t l y r e f l e c t 
t h e i r a g e , t h e e c o n o m i c , s o c i a l , 
and r e l i g i o u s i d e a s of each p e r i o d 
w i l l be c l o s e l y c o n s i d e r e d . 
F i n e A r t s 104 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
T h i s c o u r s e examines some o f t h e 
g e n e r a l or p a r t i c u l a r themes 
a p p a r e n t i n Western 
A r t : C l a s s i c i s m , M e d i e v a l i s m ; 
h i s t o r i c a l w o r k s , p o r t r a i t s , 
l a n d s c a p e s , t h e human f i g u r e . A 
c o n f r o n t a t i o n w i t h a w ide range o f 
images and i d e a s w i l l encourage 
t h e s t u d e n t t o become v i s u a l l y 
l i t e r a t e and c o n f i d e n t i n t h e 
i n t e r p r e t a t i o n o f a l l a s p e c t s o f 
v i s u a l w o r k . 
F i n e A r t s 105 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y I I 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
In t h i s c o u r s e t h e r e w i l l be an 
e m p h a s i s on l o c a l a r c h i t e c t u r e , 
r e c e n t B . C . a r t , c e r t a i n a s p e c t s 
of N o r t h Amer ican p a i n t i n g t r e n d s 
a n d , when t h e c o u r s e i s team 
t a u g h t w i t h t h e a s s i s t a n c e o f an 
i n s t r u c t o r f rom Media R e s o u r c e s , 
t h e r e w i l l be an i n t r o d u c t i o n t o 
t h e a e s t h e t i c s of F i l m and V i d e o . 
As i n F i n e A r t s 1 0 4 , t h e emphas is 
w i l l be on d e v e l o p i n g v i s u a l 
l i t e r a c y . 
F i n e A r t s 210 
H i s t o r y o f Modern A r t ( 1 9 t h 
C e n t u r y ) (F) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
T h i s c o u r s e s t u d i e s t h e m a i n s t r e a m 
o f modern a r t b e g i n n i n g w i t h t h e 
p a i n t i n g s o f J a c q u e s L o u i s Dav id 
p roduced d u r i n g t h e F r e n c h 
R e v o l u t i o n and c o n c l u d i n g w i t h t h e 
a r t of C e z a n n e . Emphas is i s g i v e n 
t o i n d i v i d u a l a r t i s t s and works by 
G o y a , D e l a c r o i x , Monet , Van Gogh, 
G a u g u i n , and o t h e r s a re s t u d i e d i n 
d e p t h . A e s t h e t i c r e v o l u t i o n s and 
c o u n t e r - r e v o l u t i o n s a r e e x p l o r e d 
i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e s o c i a l and 
p o l i t i c a l u p h e a v a l s t h a t 
c h a r a c t e r i z e t h e n i n e t e e n t h 
c e n t u r y . 
F i n e A r t s 211 
H i s t o r y o f Modern A r t ( 2 0 t h 
C e n t u r y ) (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
T h i s h i s t o r y o f 20th c e n t u r y a r t 
b e g i n s w i t h t h e work o f P i c a s s o 
and M a t i s s e and s t u d i e s t h e i m p a c t 
o f r e v o l u t i o n a r y movements o f a r t 
such as F u t u r i s m , C o n s t r u c t i v i s m , 
Dada , and S u r r e a l i s m . A m e r i c a ' s 
p o s t - w a r c o n t r i b u t i o n : A b s t r a c t 
E x p r e s s i o n i s m , P o p , M i n i m a l i s m , 
C o n c e p t u a l , and E a r t h A r t i s 
s t u d i e d as w e l l as new d i r e c t i o n s 
i n t h e a r t o f t h e 8 0 ' s . The a im o f 
t h i s c o u r s e i s t o d e m y s t i f y modern 
a r t by s t u d y i n g t h e u n d e r l y i n g 
c o n c e p t s and t h e o r i e s , w h i c h w i l l 
r e v e a l how c l o s e l y a r t e x p r e s s e s 
t h e e t h o s of c o n t e m p o r a r y l i f e . 
F i n e A r t s 250/251 
R e n a i s s a n c e and M a n n e r i s t A r t : 
D i r e c t e d Study Abroad i n F l o r e n c e 
(SU) ( 6 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
O f f e r e d i n May - June 1 9 8 6 . 
A s t u d y o f I t a l i a n R e n a i s s a n c e and 
M a n n e r i s t p a i n t i n g , s c u l p t u r e and 
a r c h i t e c t u r e . S t u d e n t s w i l l l i v e 
and s t u d y i n F l o r e n c e w i t h day 
t r i p s t o S i e n a , A r e z z o , U r b i n o and 
an e x t e n d e d v i s i t t o Rome. The 
c o u r s e b e g i n s w i t h t h e a r t of t h e 
E a r l y R e n a i s s a n c e i n F l o r e n c e , 
t h e n f o c u s e s on t h e f o r m a t i o n o f 
t h e H igh R e n a i s s a n c e s t y l e by 
Leonardo and M i c h e l a n g e l o and 
t r a c e s i t s deve lopment i n t h e a r t 
of Raphael and M i c h e l a n g e l o i n 
Rome. The d i s s o l u t i o n o f t h e 
C l a s s i c a l s t y l e seen i n t h e works 
o f t h e F l o r e n t i n e M a n n e r i s t s 
c o n c l u d e s t h i s f i v e - w e e k s t u d y . 
P r e p a r a t o r y l e c t u r e s at t h e 
C o l l e g e c o m p l e t e t h e s i x - w e e k 
c r e d i t u n i t . 
I n t e r e s t e d p e r s o n s may c o n t a c t t h e 
H u m a n i t i e s D i v i s i o n . 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
CANTIN 0RR-EWING, L . , B . A . 
( M o n t r e a l ) , M . A . (SFU) 
KEMP0, 0 . , B . A . ( A l t a . ) , M . A . , 
P h . D . (UBC) 
REID, F . , M.A . ( E d i n b u r g h ) 
I n s t r u c t i o n a l A s s o c i a t e 
GACINA, J e a n e t t e 
Language Lab S u p e r v i s o r 
NOEL, J o y c e 
Summary o f Programs 
LEVEL COURSES 
B e g i n n e r s F r e n c h 
(0 - Grade 11) 
F r e n c h 100/101 
I n t e n s i v e 
O r a l F r e n c h 
F r e n c h 
Uni v . 
P r e p a r a t o r y 
F r e n c h 
Grade (12) 
1 s t y e a r 
U n i v . F r e n c h 
2nd y e a r 
U n i v . F r e n c h 
F r e n c h F r e n c h 
130/131 120/121 
F r e n c h 
190/191 
F r e n c h 
290/291 
F r e n c h 
170/171 
F r e n c h 
270/271 
S t u d e n t s may opt t o t a k e a p a i r o f 
c o u r s e s i n one p r o g r a m , t h e n 
change t o a n o t h e r p a i r o f c o u r s e s 
i n a d i f f e r e n t p r o g r a m . S t u d e n t s 
a r e a l s o e n c o u r a g e d t o t a k e 
c o u r s e s i n any two programs at t h e 
same t i m e . I t wou ld be a d v i s a b l e 
t o c o n s u l t a member o f t h e F r e n c h 
Department b e f o r e r e g i s t e r i n g . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l F r e n c h c o u r s e s a r e 
t r a n s f e r a b l e t o SFU , UBC and 
U . V i c . For d e t a i l s c o n s u l t t h e 
T r a n s f e r Gu ide at t h e back o f t h e 
c a l e n d a r . 
F r e n c h 100 
B e g i n n e r s ' F r e n c h ( F ) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
For a b s o l u t e b e g i n n e r s and t h o s e 
who do not have Grade 11 F r e n c h o r 
t h e e q u i v a l e n t . An i n t e n s i v e 
39 
i n t r o d u c t i o n t o t h e F r e n c h 
l a n g u a g e t h r o u g h p h o n e t i c s and 
p r o n u n c i a t i o n d r i l l s . 
F r e n c h 101 
B e g i n n e r s ' F r e n c h (S ) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 100 
T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h F r e n c h 
1 0 0 , c o v e r s h i g h s c h o o l F r e n c h 
Grades fi, 9 , 10 and 11 and 
p r e p a r e s t h e s t u d e n t f o r F r e n c h 
130 o r F r e n c h 1 2 0 . (See under 
I n t e n s i v e O r a l F r e n c h c o u r s e s and 
F r e n c h c o u r s e s b e l o w . ) 
I n t e n s i v e O r a l F r e n c h Programs 
I n t e n s i v e O r a l c o u r s e s have a 
o n e - d a y - p e r - w e e k i m m e r s i o n 
a p p r o a c h : 5 1/2 hours of A u d i o / 
V i s u a l c l a s s , c o n v e r s a t i o n , and 
l a b . The emphas is i n t h e I n t e n s i v e 
O r a l c o u r s e s i s on C a n a d i a n 
c o n t e n t and t h e a u d i o - v i s u a l 
method i s u s e d . S t u d e n t s a r e 
r e q u i r e d t o s u p p l y two new t a p e s 
o n t o w h i c h a l e s s o n i s r e c o r d e d 
f o r p r a c t i c e a t homp d u r i n g t h e 
week. 
F r e n c h 130 
U n i v e r s i t y P r e p a r a t o r y F r e n c h I 
( F . S ) ( 3 , 3 * . 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Grade 11 or F r e n c h 
100/101 
T h i s i s a c o u r s e d e s i g n e d hy 
C a n a d i a n l i n g u i s t s w i t h i n a 
C a n a d i a n c o n t e x t . The method 
e m p h a s i z e s t h e spoken l a n g u a g e . 
May be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
F r e n c h 1 2 0 . 
* 2 . 5 hours f o r e v e n i n g s e c t i o n s . 
F r e n c h 131 
U n i v e r s i t y P r e p a r a t o r y F r e n c h II 
( F . S ) ( 3 , 3 * , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 130 or 
w r i t t e n p e r m i s s i o n of t h e 
i n s t r u c t o r 
A c o n t i n u a t i o n o f F r e n c h 1 3 0 . At 
t h i s l e v e l t h e s t u d e n t w i l l be 
e x p e c t e d t o s t a r t w r i t i n g s h o r t 
c o m p o s i t i o n s . May be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 1 2 1 . 
* 2 . 5 hours f o r e v e n i n g s e c t i o n s . 
F r e n c h 190 
F i r s t Year U n i v e r s i t y F r e n c h I 
( F . S ) ( 3 , 3 * , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Grade 1 2 , or F r e n c h 
1 3 0 / 1 3 1 , o r F r e n c h 1 2 0 / 1 2 1 , or 
w r i t t e n p e r m i s s i o n o f t h e 
i n s t r u c t o r . 
A c o n t i n u a t i o n of F r e n c h 1 3 0 / 1 3 1 . 
At t h i s l e v e l t h e s t u d e n t w i l l be 
e x p e c t e d t o p a r t i c i p a t e i n s h o r t 
d i s c u s s i o n s , q i v e o r a l 
p r e s e n t a t i o n s and w r i t e 
c o m p o s i t i o n s . May be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 1 7 0 . 
* 2 . 5 hours f o r e v e n i n g s e c t i o n s . 
Not o f f e r e d e v e r y y e a r . 
F r e n c h 191 
F i r s t Year U n i v e r s i t y F r e n c h I I 
( F . S ) ( 3 , 3 * , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 190 o r 
w r i t t e n p e r m i s s i o n of t h e 
i n s t r u c t o r . 
A c o n t i n u a t i o n o f F r e n c h 1 9 0 . May 
be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 
1 7 1 . 
* 2 . 5 hours f o r e v e n i n g s e c t i o n s . 
Not o f f e r e d e v e r y y e a r . 
F r e n c h 290 
Second Year U n i v e r s i t y F r e n c h 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 1 9 0 / 1 9 1 , 
F r e n c h 1 7 0 / 1 7 1 , or w r i t t e n 
p e r m i s s i o n o f t h e i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e i s i n t e n d e d as a 
f o l l o w - u p t o F r e n c h 191 or F r e n c h 
1 7 1 . The u l t i m a t e goa l of F r e n c h 
290/291 i s t o b r i n g s t u d e n t s t o a 
l e v e l of o r a l / w r i t t e n p r o f i c i e n c y 
w h i c h w i l l e n a b l e them t o pursue 
t h e i r own s t u d y of t h e l a n g u a g e . 
O r a l and w r i t t e n p r o f i c i e n c y w i l l 
be enhanced v i a t h e f o l l o w i n g 
m e t h o d s : o r a l p r e s e n t a t i o n s , 
d i c t a t i o n , v o c a b u l a r y e x e r c i s e s , a 
v a r i e t y of g r a m m a t i c a l e x e r c i s e s , 
t h e s t u d y o f l i t e r a r y p a s s a g e s and 
r e c o r d e d m a t e r i a l . May be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 2 7 0 . 
Not o f f e r e d e v e r y y e a r . 
F r e n c h 291 
Second Year U n i v e r s i t y F r e n c h 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 290 or 
w r i t t e n p e r m i s s i o n of t h e 
i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e i s i n t e n d e d as a 
f o l l o w - u p t o F r e n c h 2 9 0 . The g o a l s 
o f F r e n c h 291 a r e (1 ) t o pu rsue 
t h e s t u d e n t ' s o r a l and w r i t t e n 
p r o f i c i e n c y and (2 ) t o g a i n a 
b e t t e r knowledge o f Quebec v i a i t s 
l i t e r a r y w o r k s . O r a l and w r i t t e n 
p r o f i c i e n c y w i l l be enhanced v i a 
t h e f o l l o w i n g m e t h o d s : s t u d y o f 
l i t e r a r y w o r k s , o r a l 
p r e s e n t a t i o n s , c o m p o s i t i o n s . May 
be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 
2 7 1 . 
Not o f f e r e d e v e r y y e a r . 
F r e n c h Programs 
The f o l l o w i n g F r e n c h c o u r s e s meet 
on a t w i c e - a - w e e k b a s i s : t h r e e 
hours o f i n s t r u c t i o n , p l u s a 
f o u r t h hour o f t u t o r i a l s , one hour 
of c o n v e r s a t i o n w i t h a n a t i v e 
F r e n c h s p e a k e r , and 1 1/2 hours of 
l a n g u a g e l a b o r a t o r y w o r k . (The 
e x c e p t i o n i s F r e n c h 2 7 0 / 2 7 1 , w h i c h 
has t h r e e hours of i n s t r u c t i o n , 
one hour of t u t o r i a l s , 1 1/2 hours 
o f c o n v e r s a t i o n and 3/4 hour o f 
l a b . ) 
IMPORTANT: S t u d e n t s i n t e n d i n g t o 
p r o c e e d t o a m a j o r o r honour 
p rogram at a u n i v e r s i t y s h o u l d 
e n r o l l i n t h e s e c o u r s e s . 
F r e n c h 120 
U n i v e r s i t y P r e p a r a t o r y F r e n c h I 
(F ) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 100/101 o r 
F r e n c h 11 o r p e r m i s s i o n o f 
I n s t r u c t o r 
T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h F r e n c h 
1 2 1 , c o n s t i t u t e s Grade 12 F r e n c h . 
T h i s i s a c o n v e r s a t i o n a l a p p r o a c h 
40 
t o t h e F r e n c h l a n g u a g e , i n c l u d i n g 
c o n t i n u i n g i n s t r u c t i o n i n b a s i c 
grammar. May be t a k e n c o n c u r r e n t l y 
w i t h F r e n c h 1 3 0 . 
F r e n c h 121 
U n i v e r s i t y P r e p a r a t o r y F r e n c h II 
(S) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 120 o r 
p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r 
T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h F r e n c h 
120, c o n s t i t u t e s Grade 12 F r e n c h . 
A c o n t i n u a t i o n of F r e n c h 120 , t h i s 
c o u r s e i s d e s i q n e d t o g i v e a 
l i m i t e d f l u e n c y i n s p e a k i n g and 
r e a d i n g as w e l l as w r i t i n g s k i l l s . 
May be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
F r e n c h 1 3 1 . 
F r e n c h 170 
F i r s t Year U n i v e r s i t y F r e n c h I 
(F ) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Grade 12 F r e n c h , or 
F r e n c h 1 2 0 / 1 2 1 , or F r e n c h 130/131 
o r p e r m i s s i o n o f i n s t r u c t o r 
To be t a k e n by a l l s t u d e n t s 
i n t e n d i n g t o p r o c e e d t o a major or 
honours program at a n o t h e r 
i n s t i t u t i o n . C o n t i n u e s t h e 
l i n g u i s t i c deve lopment of t h e 
s t u d e n t by means of grammar 
r e v i s i o n , w r i t t e n and o r a l 
e x e r c i s e s , w e e k l y a s s i g n m e n t s , 
c o m p o s i t i o n s on and s t u d i e s i n 
F r e n c h l i t e r a r y t e x t s . May bp 
t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 
190 . 
F r e n c h 171 
F i r s t Year U n i v e r s i t y F r e n c h II 
(S) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 170 o r 
p e r m i s s i s o n of I n s t r u c t o r 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e work done i n 
F r e n c h 1 7 0 , i n c l u d i n g c o m p o s i t i o n 
and s tudy of F r e n c h l i t e r a r y 
t e x t s . May be t a k e n c o n c u r r e n t l y 
w i t h F r e n c h 1 9 1 . 
French 270 
Second Year Un ive rs i t y French I 
(F) ( 3 , 2 . 2 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : French 170/171, or 
French 190/191, or permission of 
I ns t ruc to r . 
An advanced course with emphasis 
on wr i t ten work, inc lud ing formal 
t r a n s l a t i o n , s t y l i s t i c e x e r c i s e s , 
d i c t a t i ons and comprehension 
t e s t s . L i t e ra r y works chosen from 
20th century novels w i l l be 
Stud ied , requ i r ing somp background 
read ing. The course inc ludps 
c u l t u r a l enrichment through medium 
of s l i d e s , f i lms and music. May be 
taken concurrent ly wi th French 
290. 
French 271 
Second Year Un ive rs i t y French I I 
(S) ( 3 , 2 . 2 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : French 270 or 
permission of I ns t ruc to r . This 
course should be taken, whenever 
p o s s i b l e , in the term fo l l ow ing 
French 270. 
A cont inuat ion of the work of 
French 270, l i t e r a r y tex ts w i l l be 
chosen from 20th century French 
works; background reading 
requ i red . Course inc ludes c u l t u r a l 
enrichment. May be taken 
concurrent ly wi th French 291. 
Geography 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
EWING, K . , R . A . , M . S c . ( M i c h i g a n ) 
JORDAN, P . , R . S c , M . S c . (UBC) 
MCGILLIVRAY, B . , B . A . , M .A . (UBC) 
WILSON, R „ B . S c . (NY S t a t e ) , M.A 
(UBC) 
General Information 
Geography c o u r s e s a r e o f f e r e d f o r 
s t u d e n t s who a r e i n t e r e s t e d i n 
p u r s u i n g a c a r e e r i n Geography as 
w e l l as f o r t h o s e s t u d e n t s 
d e s i r i n g bo th A r t s and S c i e n c e 
e l e c t i v e s . The s t u d y o f Geography 
opens t h e d o o r s f o r men and women 
i n a w ide v a r i e t y of f i e l d s 
i n c l u d i n g : T e a c h i n q , Urban 
P l a n n i n g , F o r e s t r y , R e s o u r c e 
Management, R e c r e a t o n , Economic 
C o n s u l t i n g , M i n i n g , F i s h e r i e s , 
Weather F o r e c a s t i n g , and Map 
m a k i n q . The f o c u s of Geography i s 
on t h e e n v i r o n m e n t i n w h i c h we 
l i v e . These c o u r s e s i n Geoqraphy 
w i l l g i v e you a whole new 
p e r s p e c t i v e on t h e w o r l d . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l Geography c o u r s e s at C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o SFU, URC and U . V i c . 
F o r d e t a i l s c o n s u l t t h e T r a n s f e r 
Guide at t h e back of t h e c a l e n d a r . 
Geography 100 
Human Geography ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
D i f f e r e n t c u l t u r e s i n d i f f e r e n t 
l a n d s c a p e s a r e compared and 
c o n t r a s t e d t o our own. T h i s c o u r s e 
e x a m i n e s t h e many i s s u e s of human 
p o p u l a t i o n , p e r c e p t i o n of t h e 
e n v i r o n m e n t , d i f f u s i o n of i d e a s , 
and c u l t u r a l a s p e c t s of r e s o u r c e 
use and urban g r o w t h , t o g i v e 
s t u d e n t s a v i e w i n t o t h e many 
c o n c e r n s on t h e human s i d e of 
G e o q r a p h y . 
Geography 101 
E n v i r o n m e n t a l G e o g r a p h y : 
P e r c e p t i o n ft Change ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s t h e s t u d e n t 
t o e n v i r o n m e n t a l i s s u e s and 
c o n c e r n s t h r o u g h e x a m i n i n g t h e 
c o n f l i c t s between our l i f e s t y l e s 
and a t t i t u d e s , and t h e p h y s i c a l 
e n v i r o n m e n t . The c o u r s e 
c o n c e n t r a t e s on energy i n our 
e n v i r o n m e n t - - e x a m i n i n g i n t e r e s t i n g 
a s p e c t s t h a t range f rom t h e r o l e 
o f and need f o r n u c l e a r e ne rgy t o 
t h e d e m o n s t r a t i o n of s o l a r p a n e l s . 
These t o p i c s a r e approached 
t h r o u g h a p p l i c a t i o n of e c o l o g i c a l 
p r i n c i p l e s , l e c t u r e s , s e m i n a r s , 
f i e l d t r i p s , g u e s t s p e a k e r s , 
f i l m s , and s l i d e s . 
Geography 106 
B r i t i s h C o l u m b i a : A R e g i o n a l 
A n a l y s i s (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A body of i n f o r m a t i o n t h a t i s 
f r e q u e n t l y m i s s i n g f rom our 
e d u c a t i o n i s t h a t of t h e p r o v i n c e 
we l i v e i n . T h i s c o u r s e i n f o r m s 
you about B . C . — i t s p h y s i c a l 
e n v i r o n m e n t , t h e r i s k s o f l i v i n g 
i n t h i s p r o v i n c e , t h e v a r i e t y of 
p e o p l e s , and the e c o n o m i c s 
i n v o l v e d i n i t s r e s o u r c e s . From an 
e c o n o m i c , p o l i t i c a l , h i s t o r i c a l , 
and c u l t u r a l p e r s p e c t i v e one 
l e a r n s t h a t c o n t e m p o r a r y p r o b l e m s 
a r e f r e q u e n t l y a f u n c t i o n of t h e 
p a s t . For t h o s e i n t e r e s t e d 
i n b u s i n e s s , t e a c h i n q , o r w a n t i n g 
a b a s i c knowledge of R . C , t h i s i s 
an e x c e l l e n t c o u r s e . 
N o t e : T h i s c o u r s e a l s o s e r v e s as 
C a n a d i a n S t u d i e s c r e d i t t o S F U . 
Geography 10R 
C a n a d a : A T o p i c a l Geography 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
The u n d e r s t a n d i n g of Canada and 
C a n a d i a n s i s becoming more and 
more i m p o r t a n t t o our economic and 
s o c i a l w e l l - b e i n g . T h i s c o u r s e 
examines C a n a d i a n p r o b l e m s and 
i s s u e s i n te rms o f t h e d i f f e r e n t 
r e g i o n s i n C a n a d a . T o p i c s i n c l u d e 
t h e c h a n g i n g economy, c u l t u r a l 
d i v e r s i t y , u rban g r o w t h , and 
r e s o u r c e management, as we f o c u s 
on t h e M a r i t i m e s , Ouebec , O n t a r i o , 
t h e Western p r o v i n c e s , and t h e 
N o r t h e r n f r o n t i e r . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s C a n a d i a n 
S t u d i e s c r e d i t t o S F U . 
Geography 112 
I n t r o d u c t i o n t o E a r t h E n v i r o n m e n t s 
( F . S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o P h y s i c a l 
Geography u s i n g f i l m s , l e c t u r e s , 
l a b s and f i e l d t r i p s t o e x p l a i n 
p r o c e s s e s i n l a n d s c a p e 
d e v e l o p m e n t . . S o m e of t h e 
e n v i r o n m e n t s t o be c o n s i d e r e d a r e : 
g l a c i a l , v o l c a n i c , c o a s t a l , a r i d 
and f l u v i a l . Maps and a e r i a l 
p h o t o g r a p h s w i l l be used t o 
i l l u s t r a t e t h e v a r i o u s f e a t u r e s . 
Emphas is w i l l be p l a c e d on 
C a n a d i a n examples and t h e 
i n t e r a c t i o n s between p e o p l e and 
t h e i r p h y s i c a l e n v i r o n m e n t , e g . 
t h e p h y s i c a l and c u l t u r a l h i s t o r y 
o f t h e F r a s e r R i v e r D e l t a ; t h e 
A t h a b a s c a t a r sands and n a t i v e 
p e o p l e s ; p i p e l i n e s and p e r m a f r o s t . 
N o t e : T h i s c o u r s e f u l f i l l s t h e 
r e q u i r e m e n t s as l a b s c i e n c e 
t r a n s f e r c r e d i t . 
Geography 114 
Weather and C l i m a t e ( F , S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
A c o u r s e i n t r o d u c i n g s t u d e n t s t o 
t h e s t u d y of our a t m o s p h e r i c 
e n v i r o n m e n t . P r i n c i p l e s o f 
c l i m a t o l o g y and m e t e o r o l o g y w i l l 
be e x p l a i n e d ( u s i n g f i l m s , 
l e c t u r e s , l a b s and d i s c u s s i o n 
g r o u p s ) , t o p e r m i t a b a s i c 
u n d e r s t a n d i n g of t h e w e a t h e r we 
e x p e r i e n c e d a i l y . Emphas is w i l l be 
p l a c e d on C a n a d i a n examples and 
t h e i n t e r a c t i o n s between c l i m a t e 
and o t h e r e l e m e n t s of our 
e n v i r o n m e n t , i n c l u d i n g man ( a i r 
p o l l u t i o n , u rban c l i m a t e and 
m o u n t a i n w e a t h e r f o r e x a m p l e ) . 
N o t e : T h i s c o u r s e f u l f i l l s t h e 
r e q u i r e m e n t s as l a b s c i e n c e 
t r a n s f e r c r e d i t . 
Geography 200 
T e c h n o l o g y and Economic 
E n v i r o n m e n t s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An e x a m i n a t i o n of t h e c o n c e p t s and 
themes o f economic geography i n 
t e r m s o f p r o d u c t i o n and 
c o n s u m p t i o n . The t r a d i t i o n a l 
p r i m a r y , s e c o n d a r y , t e r t i a r y and 
q u a t e r n a r y d i v i s i o n s i n economic 
geography a r e r e v i e w e d i n t e r m s o f 
c o n t e m p o r a r y i s s u e s such as 
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deve lopment v e r s u s 
u n d e r d e v e l o p m e n t , p o v e r t y , t h e 
l o c a t i o n of i n d u s t r i a l a c t i v i t i e s 
and t h e N o r t h - S o u t h d i a l o g u e . 
Geography 201 
Urban S t u d i e s (S ) (3,0,1) 
More and more o f us a r e l i v i n g i n 
an urban w o r l d . T h i s c o u r s e i s 
d e s i g n e d t o examine p r o b l e m s and 
i s s u e s t h a t a r i s e w i t h urban 
l i v i n g ; i n c l u d i n g p s y c h o l o g i c a l 
p r o b l e m s , t h e c o s t of h o u s i n g , 
t r a n s p o r t a t i o n i s s u e s , s l u m s , 
suburban l i v i n g , and t h e f u t u r e 
d i r e c t i o n o f c i t i e s . W h i l e t h i s 
c o u r s e uses l o c a l e x a m p l e s , i t 
a l s o draws on examples f rom o t h e r 
c i t i e s i n t h e w o r l d . T h i s c o u r s e 
a p p r o a c h e s t h e s e t o p i c s t h r o u g h 
f i e l d t r i p s i n t o t h e c i t y , s l i d e s , 
f i l m s , and s i m u l a t e d games. Urban 
s t u d i e s l e a d s t o c a r e e r s i n u rban 
p l a n n i n g , r e a l e s t a t e , l a n d 
management, a r c h i t e c t u r e , and 
u r b a n p o l i t i c s as w e l l as g i v i n g 
g e n e r a l community a w a r e n e s s . 
Geography 221 
Map and A i r p h o t o I n t e r p r e t a t i o n 
(S) (3,2,1) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t one o t h e r 
Geography c o u r s e . 
T h i s i s a second y e a r c o u r s e w h i c h 
i s e s s e n t i a l f o r t h o s e c o n s i d e r i n g 
Geography as a m a j o r and i s a l s o 
a p p r o p r i a t e f o r t h o s e who i n t e n d 
t o p u r s u e c a r e e r s i n G e o g r a p h y , 
F o r e s t r y , M i n i n g , C a r t o g r a p h y , and 
t h e numerous o t h e r a r e a s t h a t use 
maps and a i r p h o t o s . T h i s c o u r s e 
combines l e c t u r e s and l a b s t h a t 
c o v e r t h e b a s i c s o f map r e a d i n g 
and i n t e r p r e t a t i o n , map m a k i n g , 
a e r i a l p h o t o g r a p h y , and remote 
s e n s i n g o f t h e human and p h y s i c a l 
l a n d s c a p e . 
Geology 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ATHAIDE, D . , B . S c . ( M c G i l l ) , 
M . S c , P r o f . T e a c h e r ' s C e r t . 
(UBC) 
TH0MLINS0N, A . G . , B . A . , M . S c , 
P r o f . T e a c h e r ' s C e r t . (UBC) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
Geology c o u r s e s a r e d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s p l a n n i n g a u n i v e r s i t y 
d e g r e e program i n t h e g e o l o g i c a l 
s c i e n c e s o r i n t h e a r t s , 
h u m a n i t i e s o r s o c i a l s c i e n c e s . 
Geo logy 110 and 111 a r e e s p e c i a l l y 
a p p r o p r i a t e f o r s t u d e n t s i n need 
o f a l a b o r a t o r y s c i e n c e . These 
c o u r s e s p r o v i d e an u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e o r i g i n , s t r u c t u r e , 
c o m p o s i t i o n and h i s t o r y of t h e 
e a r t h . 
C o u r s e s i n c l u d e w e e k l y t w o - h o u r 
l a b o r a t o r y i n v e s t i g a t i o n s o r t h e 
e q u i v a l e n t i n f i e l d p r o j e c t s . 
L a b o r a t o r y t u i t i o n f e e s a r e 
i n c l u d e d i n t h e c o u r s e f e e , 
however s t u d e n t s must p u r c h a s e a 
l a b o r a t o r y manual and s h a r e some 
f i e l d t r i p c o s t s . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l Geology c o u r s e s at C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o SFU , UBC and U . V i c 
For d e t a i l s c o n s u l t t h e T r a n s f e r 
Gu ide at t h e back o f t h e c a l e n d a r . 
Geo logy 110 
P h y s i c a l Geo logy ( F ) (3,2,1) 
In P h y s i c a l Geology t h e s t r u c t u r e 
and c o m p o s i t i o n o f t h e e a r t h ' s 
i n t e r i o r i s deduced f rom i n d i r e c t 
e v i d e n c e : g r a v i t y , m a g n e t i s m , 
h e a t - f l o w , v o l c a n o e s , and 
e a r t h q u a k e s . Knowledge of t h e 
c o m p o s i t i o n and s t r u c t u r e o f t h e 
c o n t i n e n t s and ocean b a s i n s i s 
a l s o g a i n e d f rom t h e s e same 
i n d i r e c t s o u r c e s as w e l l as d i r e c t 
s t u d y of m i n e r a l s and r o c k s and 
t h e ways i n w h i c h t h e y a r e 
c o n s t a n t l y b e i n g a l t e r e d and 
r e c y c l e d . T h i s p r o c e s s ( t h e r o c k 
c y c l e ) w i l l be seen as t h e r e s u l t 
o f i n t e r a c t i o n s between t h r e e 
p r o c e s s e s : t h e a t m o s p h e r i c and 
h y d r o s p h e r i c c y c l e s ( s o l a r -
powered) and t h e l i t h o s p h e r i c 
c y c l e ( n u c l e a r - p o w e r e d ) , a l s o 
known as p l a t e t e c t o n i c s . 
I n t e r v e n t i o n by man i n t h e 
o p e r a t i o n s o f , and i n t e r a c t i o n s 
b e t w e e n , a t m o s p h e r i c , 
h y d r o s p h e r i c , and l i t h o s p h e r i c 
c y c l e s i s e x a m i n e d . 
Geo logy 111 
H i s t o r i c a l G e o l o g y (S) (3,2,1) 
P r e r e q u i s i t e : Geo logy 110 o r 
e q u i v a l e n t . 
The main theme o f t h i s c o u r s e i s 
t h e g e o l o g i c e v o l u t i o n o f Canada 
and t h e a d j a c e n t ocean b a s i n s 
s i n c e t h e e a r t h o r i g i n a t e d more 
t h a n 4 . 5 b i l l i o n y e a r s a g o . T o p i c s 
t o be s t u d i e d i n c l u d e : age and 
o r i g i n o f t h e s o l a r s y s t e m , 
d e t e r m i n a t i o n o f r e l a t i v e and 
a b s o l u t e ages o f m i n e r a l s , t h e 
g e o l o g i c t i m e s c a l e ; o r i g i n o f 
c o n t i n e n t s , ocean b a s i n s , 
a t m o s p h e r e , and s e a - w a t e r , o r i g i n 
o f l i f e , f o s s i l s and s t r a t i g r a p h i c 
p a l e o n t o l o g y ; g e o l o g i c a l h i s t o r y 
o f t h e N o r t h A m e r i c a n c o n t i n e n t 
and t h e A t l a n t i c , A r c t i c and 
P a c i f i c O c e a n s ; t h e g e o l o g i c a l 
h i s t o r y o f C a n a d a ' s m i n e r a l and 
f o s s i l f u e l r e s o u r c e s ; 
e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s o f m i n e r a l 
and energy p r o j e c t s i n C a n a d a . 
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German 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
HANKIN, R . , R . A . ( UBC) , M.A . 
(Wash. ) 
I n s t r u c t i o n a l A s s o c i a t e 
FREIBERG, Renate 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l German c o u r s e s at C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o SFU , URC and U . V i c . 
For d e t a i l s c o n s u l t t h e T r a n s f e r 
Guide at t h e hack of t h e c a l e n d a r . 
SFU 
S t u d p n t s who w i s h t o p r o c e e d t o 
SFU and t o pursue f u r t h e r c o u r s e s 
i n German a rp reminded nf t h e 
p r e s e n t e q u i v a l e n c y s t a n d a r d s . 
E l e c t i v e c r e d i t w i l l he q i v e n at 
SFU f o r a l l C a p i l a n o C o l l e g p 
German c o u r s e s . Exempt ion f rom and 
p lacement i n h i q h e r c o u r s e s are" 
d e t e r m i n e d by t h e r e s u l t s of a 
p l a c e m e n t t e s t or o t h e r a s s e s s m e n t 
p r o c e d u r e . As a r e s u l t of t h e 
p l a c e m e n t t e s t , a r e a c r e d i t may be 
q r a n t e d w h i c h would count t o w a r d a 
ma/jor i n German. Course s wh ich do 
not q u a l i f y toward a m a j o r w i l l he 
awarded e l e c t i v e c r e d i t o n l y . 
UBC 
In t h e c a s e of UBC, p r e s e n t 
p q u i v a l p n t s t a n d a r d s p r o v i d e 
t r a n s f e r c r e d i t on t h e f o l l o w i n g 
b a s i s : 
C a p i l a n o C o l l e g e UBC 
German i n n and l n i 100 ( 3 ) 
( 3 c r e d i t s e a c h ) 
German 200 and 201 200 ( 3 ) 
( 3 c r e d i t s e a c h ) 
The s t u d e n t w i s h i n g t o m a j o r 
f u l f i l l s depar tment r e q u i r e m e n t s 
w i t h German 2 2 3 , w h i c h may be 
t a k e n i n t h e t h i r d y e a r hy 
p e r m i s s i o n of t h e d e p a r t m e n t . 
NOTE: A l l c o u r s e s i n German 
i n c l u d e a t o t a l o f f i v e and 
o n e - h a l f hours of i n s t r u c t i o n per 
week , made up o f t h r e e hours of 
l e c t u r e s ; one and o n e - h a l f hours 
o f l a b o r a t o r y p r a c t i c e ; and one 
hour of c o n v e r s a t i o n a l p r a c t i c e 
w i t h a n a t i v e s p e a k e r . 
N a t i v e s p e a k e r s o f German who w i s h 
t o t a k e a f i r s t o r s e c o n d - y e a r 
German c o u r s e must c o n s u l t w i t h 
t h e German i n s t r u c t o r f i r s t . 
U n i v e r s i t y r u l e s g o v e r n i n g such 
s t u d e n t s d i f f e r w i t h i n 
d e p a r t m e n t s , but t h e Language 
Department has c o r r e s p o n d e n c e 
d e a l i n g w i t h m a t t e r s r e l e v a n t t o 
c r e d i t t r a n s f e r and p o i n t o f 
e n t r y ; i n o r d e r t o a v o i d any 
m i s u n d e r s t a n d i n g , such s t u d e n t s 
a r e i n v i t e d t o d i s c u s s t h e s e 
p r o b l e m s w i t h t h e depar tment p r i o r 
t o e n r o l l m e n t . 
German 100 
B e g i n n i n g German (F ) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
A c o m p r e h e n s i v e i n t r o d u c t i o n t o 
t h e German l a n g u a g e : c o m p r e h e n s i o n 
and s p e a k i n g a r e r e i n f o r c e d 
t h r o u g h r e a d i n g and w r i t i n g . 
F i l m s , t a p e s , games, f i e l d t r i p s , 
e t c . h e l p d e v e l o p an awareness of 
t h e c u l t u r e s of t h e 
G e r m a n - s p e a k i n g c o u n t r i e s . 
German 101 
B e g i n n i n g German (S) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : German 100 o r i t s 
e q u i v a l e n t w i t h w r i t t e n p e r m i s s i o n 
of t h e i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e i s a c o n t i n u a t i o n of 
German i n n and must bp t a k e n i n 
o r d e r t o r e a l i z e F i r s t Year l e v e l 
c o l l e g e / u n i v e r s i t y German. German 
l n i s h o u l d be t a k e n whenever 
p o s s i b l e , i n t h e t e r m f o l l o w i n g 
Geman 1 0 0 . 
German 200 
I n t e r m e d i a t e German (F ) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : German 1 0 1 , Grade 
1 1 , 12 German o r t h e e q u i v a l e n t 
w i t h w r i t t e n p e r m i s s i o n of t h e 
i n s t r u c t o r . 
German 200 r e v i e w s b a s i c German 
grammar and usage and i n t r o d u c e s 
s t u d e n t s t o German p o e t r y and 
modern German s h o r t s t o r i e s by 
s u c h a u t h o r s as K a f k a , R r e c h t and 
B o l l . I t aims t o improve t h e 
a b i l i t y t o s p e a k , r e a d , w r i t e and 
u n d e r s t a n d German as w e l l as t o 
h e l p g a i n a g r e a t e r i n s i g h t i n t o 
t h e c u l t u r e s of t h e 
G e r m a n - s p e a k i n g p e o p l e s . 
German 201 
I n t e r m e d i a t e German (S) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : German 200 o r i t s 
e q u i v a l e n t w i t h w r i t t e n p e r m i s s i o n 
of t h e i n s t r u c t o r . 
C o n t i n u e s t h e r e v i e w and 
deve lopment o f German l a n g u a g e 
s k i l l s a t t h e I n t e r m e d i a t e l e v e l . 
T o g e t h e r w i t h German 200 i t 
c o m p l e t e s t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e 
Second Year of c o l l e g e / u n i v e r s i t y 
German. 
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History 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
CAMPBELL, R . , B . A . ( C a l i f o r n i a ) , 
M . A . (UBC) 
LEGATES, M . , B . A . ( W a s h i n q t o n ) , 
M . A . , M . P h i l . , P h . D . ( Y a l e ) 
TODD, B . , B . A . ( C o l u m b i a ) , M .A . 
( C h i c a g o , P h . D . ( O x f o r d ) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o major i n 
h i s t o r y s h o u l d have at l e a s t f o u r 
h i s t o r y c o u r s e s at t h e C o l l e g e . 
These can be ANY f o u r c o u r s e s . An 
i n t e n d e d major s h o u l d a l s o have a 
broad s a m p l i n g of c o u r s e s i n t h e 
S o c i a l S c i e n c e s and H u m a n i t i e s . 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o major i n 
h i s t o r y at SFU s h o u l d t a k e s i x 
h i s t o r y c o u r s e s i n t h e f i r s t two 
y e a r s . F o r UBC t h e requi rement , i s 
f o u r h i s t o r y c o u r s e s . S t u d e n t s 
p l a n n i n g t o t a k e honours s h o u l d 
a c q u i r e a r e a d i n g knowledge of an 
a p p r o p r i a t e n o n - E n g l i s h l a n g u a g e . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l H i s t o r y c o u r s e s at C a p i l a n o 
( i n c l u d i n g Women's S t u d i e s 120) 
t r a n s f e r t o SFU, UBC and U . V i c . 
For d e t a i l s c o n s u l t t h e T r a n s f e r 
Guide at t h e hack o f t h e c a l e n d a r . 
H i s t o r y 102 
Europe f r o m t h e R e f o r m a t i o n t o t h e 
F r e n c h R e v o l u t i o n ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A g e n e r a l s u r v e y o f European 
h i s t o r y w h i c h b e g i n s w i t h t h e 
s i x t e e n t h c e n t u r y P r o t e s t a n t 
R e f o r m a t i o n and i n c l u d e s 
a b s o l u t i s m , t h e s c i e n t i f i c 
r e v o l u t i o n , t h e E n l i g h t e n m e n t , t h e 
o l d reg ime and t h e F r e n c h 
R e v o ! u t i o n . 
H i s t o r y 103 
Europe i n t h e 19th and 20th 
C e n t u r i e s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l f o c u s on such 
i m p o r t a n t t o p i c s as t h e I n d u s t r i a l 
R e v o l u t i o n , t h e r i s e of p o l i t i c a l 
i d e o l o g i e s , n a t i o n a l i s m and 
i m p e r i a l i s m , t h e two w o r l d w a r s , 
and t h e i n t e r - w a r p e r i o d . 
H i s t o r y 108 
I s s u e s and Themes i n U . S . H i s t o r y 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of A m e r i c a n h i s t o r y , 1607 
t o 1877 , w h i c h a n a l y s e s t h e s o c i a l 
and p o l i t i c a l deve lopment of t h a t 
n a t i o n f rom e a r l y s e t t l e m e n t 
t h r o u g h t h e C i v i l War e r a . 
Emphasis i s p l a c e d on t h e 
deve lopment of an " A m e r i c a n " 
c u l t u r e , and a p p r o p r i a t e 
c o m p a r i s o n s a r e made w i t h t h e 
deve lopment of C a n a d a . 
H i s t o r y 109 
I s s u e s and Themes i n U . S . H i s t o r y 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of U . S . h i s t o r y f rom 1865 
t o t h e p r e s e n t . The c o u r s e w i l l 
a n a l y s e t h e deve lopment of A m e r i c a 
as a w o r l d power a f t e r t h e C i v i l 
War . S p e c i a l emphas is i s g i v e n t o 
" A m e r i c a n " c u l t u r e and a p p r o p r i a t e 
c o m p a r i s o n s a re made w i t h C a n a d a . 
H i s t o r y 110 
Canada B e f o r e C o n f e d e r a t i o n 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f New F r a n c e and B r i t i s h 
Nor th A m e r i c a . S p e c i a l emphas is 
w i l l be p l a c e d on t h e i s s u e s and 
i d e a s wh ich a r e s i g n i f i c a n t i n t h e 
c r e a t i o n of C a n a d a . In p a r t i c u l a r 
we w i l l l o o k at t h e makinq of 
C a n a d i a n s o c i e t y i n t h e y e a r s 
b e f o r e C o n f e d e r a t i o n . 
H i s t o r y 111 
Canada S i n c e C o n f e d e r a t i o n 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l a n a l y s e t h e 
deve lopment of Canada s i n c e 1 8 6 7 . 
In p a r t i c u l a r we w i l l d i s c u s s t h e 
i s s u e s t h a t a f f e c t most C a n a d i a n s : 
r e l a t i o n s w i t h t h e U n i t e d S t a t e s , 
p r o s p e r i t y and p o v e r t y , and t h e 
mak ing of a C a n a d i a n " c u l t u r e " . By 
t h e end of t h e c o u r s e s t u d e n t s 
s h o u l d have not o n l y a b e t t e r 
u n d e r s t a n d i n g of t h i s c o u n t r y ' s 
p a s t , hut a l s o what makes Canada 
uni q u e . 
H i s t o r y 200 
The C i t y , t o 1800 (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An a n a l y s i s of Western European 
u rban l i f e , f o c u s s i n g on t h e 
A n c i e n t M e d i e v a l , R e n a i s s a n c e , 
Baroque and e a r l y i n d u s t r i a l c i t y . 
S p e c i a l e m p h a s i s i s p l a c e d on 
s o c i a l h i s t o r y . 
H i s t o r y 201 
The C i t y , 1800 t o t h e P r e s e n t 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f N o r t h A m e r i c a n u rban 
l i f e w h i c h a n a l y s e s t h e p r o c e s s o f 
u r b a n i z a t i o n i n Canada and t h e 
U n i t e d S t a t e s . S p e c i a l e m p h a s i s i s 
p l a c e d on t h e c o m p a r i s o n s o f u rban 
deve lopment i n t h e two c o u n t r i e s . 
H i s t o r y 205 
B r i t i s h C o l u m b i a (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e an 
o v e r v i e w o f B r i t i s h C o l u m b i a , 
e m p h a s i z i n g i t s s o c i a l and 
p o l i t i c a l d e v e l o p m e n t f rom t h e 
18th c e n t u r y t o r e c e n t t i m e s . The 
c o u r s e w i l l a l s o examine some 
a s p e c t s of t h e d e v e l o p m e n t o f t h e 
N o r t h S h o r e . 
H i s t o r y 207 
Europe i n t h e M i d d l e Ages and 
R e n a i s s a n c e (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e c o v e r s a c o l o u r f u l and 
c r e a t i v e p e r i o d i n European 
h i s t o r y f rom t h e 3rd t o t h e 15th 
c e n t u r y . T o p i c s i n c l u d e t h e l a t e 
Roman E m p i r e and r i s e o f 
C h r i s t i a n i t y , m o n a s t i c i s m and t h e 
c h u r c h , f e u d a l s o c i e t y and 
p o l i t i c s , t h e r i s e o f t o w n s , t h e 
c r u s a d e s , t h e B l a c k D e a t h , and t h e 
a r t , c u l t u r e and s o c i e t y o f 
R e n a i s s a n c e I t a l y . 
Women's S t u d i e s 120 
Women and t h e P a s t : An H i s t o r i c a l 
Survey (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s u r v e y o f t h e l i v e s o f women 
f rom t h e A n c i e n t World t o 2 0 t h 
c e n t u r y N o r t h A m e r i c a . An 
u n c o v e r i n g of women's 
p a r t i c i p a t i o n i n and c o n t r i b u t i o n 
t o t h e m a k i n g o f h i s t o r y . P r i v a t e 
l i v e s as w e l l as p u b l i c and 
p o l i t i c a l a c t i v i t i e s w i l l be 
s t u d i e d . The c o u r s e w i l l examine 
r e a s o n s b e h i n d t h e e x t e n t t o w h i c h 
women have been " h i d d e n f rom 
hi s t o r y " . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU , UBC and U V i c . 
Labour Studies 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
AMON, N . , R . A . ( K e n t ) , M.A . (SFU) 
BOLTON, M . , R . A . , L L . B . (UBC) 
L A V A L L E , E . , B .Comm., L L . B . ( U B C ) , 
M . A . (Duke) 
MCGRADY, L . , B . A . ( T o r o n t o ) , L L . B . 
(Man . ) 
MACLEAN, A . N . , B . A . ( A l t a . ) , L L . B . 
(UBC) 
MERRALL, B . , ( D i p l o m a ) Labour 
C o l l e g e o f Canada 
0 1 DONNELL, S . , B . A . , M.A . (UBC) 
PETRIE , P. B . A . , M . A . , ( M a i n e ) 
STOFFMAN, L . , B . A . (UBC) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The Labour S t u d i e s Program i s 
commit ted t o meet the s p e c i a l 
e d u c a t i o n needs of B . C . w o r k e r s , 
t h e i r o r g a n i z a t i o n s and t h e l a b o u r 
movement i n g e n e r a l . 
Courses i n Labour S t u d i e s a r e 
o f f e r e d on b o t h a c r e d i t and 
c r e d i t - f r e e b a s i s . The F a l l 
p rogram i s o f f e r e d i n O c t o b e r and 
November and t h e S p r i n g program i n 
March t h r o u g h May. Each F a l l and 
S p r i n g a s p e c i a l b r o c h u r e 
d e s c r i b i n g t h e c o u r s e s t o be 
o f f e r e d i s i s s u e d . T h i s b r o c h u r e 
i s a v a i l a b l e by w r i t i n g t h e 
program or t e l e p h o n i n g 9 R 6 - 1 9 1 1 , 
l o c a l 4 3 0 . 
C o u r s e s a r e o f f e r e d i n t h e e v e n i n g 
and on w e e k e n d s . Many p a r t i c i p a n t s 
i n . t h e program have t h e i r 
r e g i s t r a t i o n f e e s p a i d by t h e 
E d u c a t i o n Department of t h e i r 
Uni o n . 
Some o f t h e c r e d i t c o u r s e s o f f e r e d 
i n t h e program a r e as f o l l o w s : 
LSP 100 
I n t r o d u c t i o n to Economics f o r 
T rade Unionists (F ) (1.5,0,0.5) 
I n t r o d u c e s e c o n o m i c s and 
e m p h a s i z e s both o r t h o d o x and 
a l t e r n a t i v e v iews of how t h e 
C a n a d i a n economy has d e v e l o p e d and 
how i t o p e r a t e s . C a n a d i a n economy 
i s p l a c e d i n an h i s t o r i c a l and 
i n t e r n a t i o n a l p e r s p e c t i v e . 
D i s c u s s i o n w i l l c e n t r e around 
government p o l i c i e s t o w a r d s 
unemployment , i n f l a t i o n and t h e 
C a n a d i a n d o l l a r . 
LSP 101 
Labour E c o n o m i c s : A l t e r n a t i v e s and 
O p t i o n s (S ) (1.5,0,0.5) 
T h i s c o u r s e b u i l d s on t h e m a t e r i a l 
f rom LSP 100 t o p r o v i d e 
i n f o r m a t i o n on a l t e r n a t i v e 
economic models i n c l u d i n g M a r x i s t 
economic t h e o r y . D i s c u s s i o n w i l l 
f o c u s on t h e deve lopment and 
n a t u r e o f c a p i t a l i s t e c o n o m i c s and 
t h e c a u s e s of s h o r t and l o n g t e r m 
economic c r i s e s . 
LSP 110 
The B r i t i s h C o l u m b i a Labour Code 
( F . S ) (1.5,0,0.5) 
Among o t h e r i s s u e s , t h i s c l o s e 
l o o k a t t h e B . C . Labour Code 
examines u n f a i r l a b o u r p r a c t i c e s , 
t h e Labour R e l a t i o n s B o a r d , 
c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g , s t r i k e s , 
e s s e n t i a l s e r v i c e s and g r i e v a n c e 
a r b i t r a t i o n . S e s s i o n s w i l l a l s o 
c o v e r l a b o u r l a w , p r o c e d u r e s 
b e f o r e t h e LRR and a r b i t r a t i o n 
b o a r d s , as w e l l as p o r t i o n s of t h e 
Human R i g h t s C o d e . 
LSP 111 
The Canada Labour Code 
( F , S ) (1.5,0,0.5) 
A broad e x a m i n a t i o n o f t h e code 
and d e c i s i o n s wh ich a f f e c t u n i o n s 
under f e d e r a l l a b o u r j u r i s d i c t i o n . 
T h i s c o u r s e w i l l i n t r o d u c e methods 
o f l a b o u r law r e s e a r c h and t h e i r 
a p p l i c a t i o n . Emphas is w i l l be 
p l a c e d on t h e p o l i c y u n d e r l y i n g 
t h e code and t h e c r e a t i o n and 
e f f e c t o f t h e c o l l e c t i v e 
a g r e e m e n t . 
LSP 113 
P u b l i c S e r v i c e S t a f f R e l a t i o n s A c t 
(PSSRA) ( F , S ) (1.5,0,0.5) 
A w ide e x a m i n a t i o n of t h e f e d e r a l 
l a b o u r laws d e a l i n g s p e c i f i c a l l y 
w i t h t h e p u b l i c s e c t o r w o r k e r and 
t h e i r i m p a c t . There w i l l be 
emphas is on l a b o u r law r e s e a r c h 
methods and t h e i r a p p l i c a t i o n , 
c o l l e c t i v e a g r e e m e n t s , g r i e v a n c e s 
and b a c k - t o - w o r k l e g i s l a t i o n f o r 
" e s s e n t i a l " s e r v i c e w o r k e r s . 
LSP 115 
I s s u e s i n O c c u p a t i o n a l H e a l t h and 
S a f e t y ( F , S ) (1,0,0.3) 
A g e n e r a l background t o and 
o v e r v i e w o f t h e main s o c i a l , 
m e d i c i n a l , e c o n o m i c , t e c h n i c a l and 
l e g a l i s s u e s f a c i n g B . C . w o r k e r s 
i n t h e f i e l d o f h e a l t h and s a f e t y . 
S p e c i a l a t t e n t i o n w i l l be g i v e n 
t o t h e W o r k e r ' s Compensat ion 
B o a r d . 
LSP 116 
W o r k e r s ' C o m p e n s a t i o n - A c t and 
WCB ( F . S ) (1,0,0.3) 
The s t a t u t o r y and a d m i n i s t r a t i v e 
f ramework o f t h e W o r k e r s ' 
C o m p e n s a t i o n Board i s e x a m i n e d . 
The c o u r s e i s a d j u s t e d t o t h e 
e x p e c t a t i o n s o f t h e m a j o r i t y o f 
p e o p l e e n r o l l e d i n any t e r m , but 
i s g e n e r a l l y geared t o f a m i l i a r i z e 
s t u d e n t s w i t h t h e p r e p a r a t i o n and 
p r e s e n t a t i o n of a p p e a l s t o t h e 
Board o f Review and C o m m i s s i o n e r s . 
A l l phases o f c l a i m s h a n d l i n g a r e 
e x a m i n e d , f rom i n i t i a l a c c e p t a n c e 
o r r e j e c t i o n , i n c l u d i n g s e t t i n g of 
wage r a t e s t o a s s e s s m e n t s and t h e 
payment o f p e n s i o n s . 
LSP 117 
I n t r o d u c t i o n t o UIC P r o c e d u r e s 
( F . S ) (1,0,0.3) 
T h i s c o u r s e e m p h a s i z e s a p r a c t i c a l 
u n d e r s t a n d i n g of t h e framework of 
unemployment i n s u r a n c e a n d , 
t h e r e f o r e , t h e j a r g o n used i n t h e 
a c t and by t h e c o m m i s s i o n . The 
c o u r s e w i l l c o v e r t h e s t r u c t u r e o f 
C a n a d a ' s Unemployment I n s u r a n c e 
A c t , i n c l u d i n g t h e most r e c e n t 
amendments . I t w i l l o u t l i n e t h e 
q u a l i f i c a t i o n s needed i n o r d e r t o 
c l a i m unemployment i n s u r a n c e , 
i n c l u d i n g " i n s u r a b l e e m p l o y m e n t , " 
t h e " v a r i a b l e e n t r a n c e 
r e q u i r e m e n t , " " r e p e a t e r s , " "new 
e n t r a n c e and r e - e n t r a n c e " and 
" p a r t - t i m e w o r k e r . " 
LSP 119 
C i v i l R i g h t s and t h e W o r k p l a c e 
( F . S ) (1,0,0.3) 
To s t u d y t h e s p e c i f i c c i v i l r i g h t s 
p r o b l e m s a r i s i n g i n t h e w o r k p l a c e , 
i n c l u d i n g i s s u e s of p o l i t i c a l , 
46 
economic and l e g a l r i g h t s of t h e 
w o r k e r ; e x a m i n a t i o n o f l e g a l 
remedies a v a i l a b l e t o t r a d e u n i o n s 
and t h e employee t o p r e v e n t 
i n f r i n g e m e n t o f c i v i l r i g h t s i n 
t h e w o r k p l a c e ; p r o t e c t i o n of c i v i l 
r i g h t s under the p r o v i n c i a l and 
f e d e r a l l e g i s l a t i o n t h r o u g h 
c o n t r a c t i n g and i n c o l l e c t i v e 
a g r e e m e n t s . A p r o b l e m - s o l v i n g 
f o r m a t w i t h d i s c u s s i o n s of c u r r e n t , 
c i v i l r i g h t s i s s u e s , 
" r i g h t - t o - w o r k " l e g i s l a t i o n , r a c e 
and sex d i s c r i m i n a t i o n . 
LSP 131 
Race and E t h n i c R e l a t i o n s 
( F , S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 . 5 ) 
The i s s u e of r a c i s m has been used 
i n t h e p a s t t o weaken and d i v i d e 
u n i o n s . T h i s c o u r s e w i l l h e l p 
u n i o n i s t s become s e n s i t i v e t o 
c o m p l e x i t i e s o f r a c e and e t h n i c 
r e l a t i o n s ; g i v e p r a c t i c a l a d v i c e 
on i n t e g r a t i n g m i n o r i t y w o r k e r s 
i n t o t h e u n i o n and d e v e l o p 
t e c h n i q u e s t o d e a l w i t h b i a s e s and 
p r e j u d i c e at t h e w o r k p l a c e and i n 
t h e communi ty . Approaches t o 
c o m b a t t i n g t h e d i s r u p t i v e e f f e c t s 
o f r a c i s m w i l l be d i s c u s s e d . 
LSP 140 
H i s t o r y o f t h e Labour Movement i n 
Canada (S) ( 1 . 5 , 0 , 0 . 5 ) 
A s u r v e y o f t h e h i s t o r y o f t h e 
l a b o u r movement i n Canada f rom . the 
f o r m a t i o n of t h e w o r k i n q c l a s s i n 
t h e 19th c e n t u r y t h r o u g h mass 
i n d u s t r i a l u n i o n i s m . By l o o k i n g at 
s p e c i f i c c o n f l i c t s a good o v e r v i e w 
i s o b t a i n e d o f t h e s t r u g g l e s of 
t h e l a b o u r movement t o g a i n t h e 
r i g h t t o o r g a n i z e , o b t a i n u n i o n 
r e c o g n i t i o n , b a r g a i n c o l l e c t i v e l y 
and p r o v i d e d e c e n t wages and 
w o r k i n g c o n d i t i o n s . 
LSP 142 
H i s t o r y o f t h e Labour Movement i n 
B . C . (F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 . 5 ) 
The b i r t h and growth o f t r a d e 
u n i o n i s m i n B . C . Through a w ide 
c o l l e c t i o n o f p r i n t e d and v i s u a l 
m a t e r i a l s p a r t i c i p a n t s w i l l 
a n a l y z e t h e raw and v i t a l 
s t r u g g l e s between B . C . ' s w o r k i n g 
p e o p l e and t h e i n d u s t r i a l i s t s who 
opposed t h e m . The m a j o r economic 
and p o l i t i c a l i s s u e s o f t h e 
movement w i l l be t r a c e d ; t h e r i g h t 
t o o r g a n i z e , t h e r i g h t t o b a r g a i n , 
t h e demand f o r t h e n i n e and 
e i g h t - h o u r d a y , t h e p r o b l e m s o f 
r a c i s m and i m m i g r a t i o n , t h e 
s t r u g g l e t o o r g a n i z e t h e 
i n d u s t r i a l , p u b l i c and c l e r i c a l 
s e c t o r s , t h e f i g h t , f o r women's 
r i g h t s , p o l i t i c a l e x p r e s s i o n . . . 
LSP 151 
L e a d e r s h i p S k i l l s , A s s e r t i v e n e s 
and Advocacy ( F , S ) ( 1 , 0 , 0 . 3 ) 
P a r t I a t t e m p t s not o n l y t o 
p r o v i d e women w i t h t h e s k i l l s t h e y 
need t o t a k e a l e a d e r s h i p r o l e i n 
t h e i r t r a d e u n i o n , but a l s o t a k e s 
a c a r e f u l l o o k at t h e way sex r o l e 
s t e r e o t y p i n g i n h i b i t s us f rom 
d e v e l o p i n g t h e s e s k i l l s . T h i s p a r t 
i s d i v i d e d i n t o t h e f o l l o w i n g 
a r e a s : Women and Power , 
A s s e r t i v e n e s s , A d v o c a c y , 
O r g a n i z i n g and Group D y n a m i c s . 
LSP 210 
A r b i t r a t i o n ( F , S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 . 5 ) 
T h i s c o u r s e , w h i c h i s open t o 
s t u d e n t s who have p r e v i o u s l y 
c o m p l e t e d LSP 1 1 0 , 1 1 1 , 113 or any 
o t h e r L a b o u r Law c o u r s e , w i l be an 
advanced a r b i t r a t i o n c o u r s e 
d e a l i n g w i t h m a t t e r s s u c h as r u l e s 
o f e v i d e n c e , p r o c e d u r e s , s e l e c t i o n 
o f a r b i t r a t o r s , a r b i t r a t i o n powers 
and a b r i e f h i s t o r y o f 
a r b i t r a t i o n . I t w i l l d e a l w i t h 
g r i e v a n c e a r b i t r a t i o n a r i s i n g o u t 
o f t h e c o l l e c t i v e a g r e e m e n t . 
Mathematics 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t l y 
BENTLEY, A . E . T . , B . S c . ( U B C ) , 
M . A . , P h . D . ( M i s s o u r i ) , 
C o o r r l i n a t o r of M a t h p m a t i c s 
HARRIS, L . F . , B . A . , M . A . , ( U B C ) , 
P h . D . ( A u s t r a l . N a t . U) 
HAUSCHILDT, R . , B . S c . ( H o n s . ) 
( O u e e n ' s ) , M . S c . (URC) 
RENNIE, R . R . , R . S c , M . S c . 
( B r i q h a m Y o u n q ) , P h . D . (UBC) 
TOWSON, K . V . , B . S c , M . S c . (SFU) 
VERNER, R . H . , R . S c . ( UBC) , M . S c . 
(EWSC), R . C . T e a c h i n g C p r t . (UBC) 
WATERMAN, A . , B . S c . ( U B C ) , M . S c . 
( S F U ) , B . C . T e a c h i n g C p r t . . , 
WATKISS, C , B . S c . ( C a r l e t o n ) , 
M . S c , P h . D . ( T o r o n t o ) 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
LYNN, W. , R . S c . ( C a r l e t o n ) , 
M . A . S c . ( W a t e r l o o ) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The M a t h e m a t i c s Departmpnt o f f e r s 
c o u r s e s i n M a t h e m a t i c s p r i m a r i l y 
a t t h e f i r s t and spconri y p a r 
u n i v p r s i t y l p v e l . In a d d i t i o n 
r e f r e s h e r c o u r s e s or s k i l l 
u p g r a d i n g c o u r s e s a r e a v a i l a b l e . 
F o r a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n of t h e 
Comput ing S c i e n c e c o u r s e s and 
p r o g r a m s , see t h e c a l e n d a r s e c t i o n 
e n t i t l e d Comput ing S c i e n c e . 
R e f r e s h e r / S k i l l Development 
C o u r s e s 
OPTION 1 - M a t h e m a t i c s 0 0 9 , 0 1 0 , 
o n , o i? 
These c o u r s e s a r e o f f e r e d i n t h e 
Math L e a r n i n g C e n t r e on a 
s e l f - s t u d y f o r m a t . D i a g n o s t i c 
t e s t s , w o r k b o o k s , v i d e o t a p e s and 
i n d i v i d u a l i z e d i n s t r u c t i o n a r e 
a v a i l a b l e . R e g i s t r a t i o n f o r each 
c o u r s e i s o n g o i n g t h r o u g h o u t t h e 
academic y e a r . For p l a c e m e n t 
w i t h i n t h e s e r i e s i t i s s u g g e s t e d 
t h a t you c o n s u l t a math 
i n s t r u c t o r . P o s t - s e c o n d a r y 
i n s t i t u t i o n s i n B . C . r e c o g n i z e t h p 
s e q u e n c e o f Math 0 1 0 , O i l ' a n d 012 
as an A l g e b r a 12 e q u i v a l e n t . ThPSP 
c o u r s e s r e c e i v e no t r a n s f e r c r e d i t 
a t UBC ( e x c e p t i f combined w i t h 
Math 110 o r 10B) o r U . V i c . , but 
t h e sequence Math 0 1 0 , O i l and 012 
r e c e i v e s t r a n s f e r c r e d i t f o r S F U ' s 
Math 1 0 0 . 
OPTION 2 - M a t h e m a t i c s 105 
Math 105 i s a p r e c a l c u l u s c o u r s e 
a t t h e A l g e b r a 12 l e v e l w h i c h i s 
r e c o g n i z e d by p o s t - s e c o n d a r y 
i n s t i t u t i o n s i n B . C . as an A l g e b r a 
1? e g u i v a l e n t . It i s run on a 
r e g u l a r c l a s s r o o m f o r m a t and 
r e q u i r e s a "C" g rade or bPtter i n 
A l g e b r a 11 as a p r e r e q u i s i t e . Math 
105 r e c e i v e s no t r a n s f p r c r e d i t a t 
UBC ( e x c e p t i f combined w i t h Math 
110 or 108) or U . V i c . , but does 
r e c e i v p t r a n s f e r c r e d i t f o r S F U ' s 
Math 1 0 0 . 
M a t h e m a t i c s 009 
A r i t h m e t i c ( S U . F . S ) ( 1 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
A r e v i e w of t h e b a s i c a r i t h m e t i c 
o p p r a t i o n s . A p p l i c a t i o n s t o 
p e r c e n t a g e , r a t i o , p r o p o r t i o n s , 
a r e a s and v o l u m e s . T h i s i s a 
s e l f - s t u d y c o u r s e p r i m a r i l y 
i n t e n d e d f o r r e t u r n i n g s t u d e n t s 
who r e q u i r e a b a s i c math 
r e f r e s h e r . 
M a t h e m a t i c s 010 
E l e m e n t a r y A l g e b r a ( S U , F , S ) 
( 1 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Math 009 or 
p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r . 
Rev iews and d e v e l o p s b a s i c 
a l g e b r a i c s k i l l s n e c e s s a r y i n t h e 
s o l u t i o n of a l g e b r a i c e q u a t i o n s 
and t h e f a c t o r i z a t i o n o f 
p o l y n o m i a l s . I n t r o d u c t i o n t o 
a n a l y t i c geometry w i t h emphas is on 
s t r a i g h t l i n e s . The c o u r s e i s 
o f f e r e d on a s e l f - s t u d y f o r m a t . 
F o r t r a n s f e r a b i l i t y see " O p t i o n 1" 
of M a t h e m a t i c s i n t r o d u c t i o n . 
M a t h e m a t i c s 011 
I n t e r m e d i a t e A l g e b r a w i t h 
F u n c t i o n s ( S U , F , S ) ( 1 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Math 010 or 
p e r m i s s i o n o f i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e c o n t i n u e s t h e 
deve lopment o f t h e a l g e b r a i c 
s k i l l s i n t r o d u c e d i n Math 0 1 0 . 
I n e q u a l i t i p s ; f u n c t i o n s , 
e x p o n e n t i a l and l o g a r i t h m i c 
f u n c t i o n s ; s ys tems of l i n e a r 
e q u a t i o n s ; a n a l y t i c geometry w i t h 
e m p h a s i s on t h e c o n i c s e c t i o n s . 
T h i s c o u r s e i s o f f e r e d on a 
s e l f - s t u d y f o r m a t . 
For t r a n s f e r a b i l i t y see " O p t i o n 1" 
n f M a t h e m a t i c s i n t r o d u c t i o n . 
M a t h e m a t i c s 012 
T r i g o n o m e t r y ( S U . F . S ) ( 1 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Math 011 o r 
p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r . 
I n t r o d u c t i o n t o t h e t r i g o n o m e t r i c 
f u n c t i o n s , t r i g o n o m e t r i c 
i d e n t i t i e s ; i n v e r s e s , t r i a n g l e s , 
v e c t o r s and a p p l i c a t i o n s . T h i s 
c o u r s e i s o f f e r e d on a s e l f - s t u d y 
f o r m a t . 
For t r a n f e r a b i l i t y see " O p t i o n 1" 
of M a t h e m a t i c s i n t r o d u c t i o n . 
Academic T r a n s f e r C o u r s e s 
E n t e r i n g s t u d e n t s s h o u l d use t h e 
f o l l o w i n g two s e c t i o n s , P a r t s A 
and B, as g u i d e l i n e s f o r s e l e c t i n g 
math c o u r s e s at. t h e f i r s t - y e a r 
l e v e l . Due t o t h e s p e c i a l i z e d 
needs of some programs at t h e 
u n i v e r s i t i e s , t h e M a t h e m a t i c s 
Department a d v i s e s s t u d e n t s t o 
c o n s u l t t h e u n i v e r s i t y c a l e n d a r 
and t o seek g u i d a n c e f rom a 
c o l l e g e c o u n s e l l o r or math 
i n s t r u c t o r f o r t h e a p p r o p r i a t e 
c o u r s e s e l e c t i o n . 
A . STUDENTS PLANNING TO PROCEED IN 
SCIENCE, COMPUTING SCIENCE, 
MATHEMATICS, ECONOMICS, 
ARCHITECTURE, ENGINEERING AND 
FORESTRY. 
These s t u d e n t s n o r m a l l y t a k e Math 
1 1 0 , 111 d u r i n g t h e i r f i r s t y e a r . 
Comments: 
1 . Math 1 0 1 , 102 a r e recommended 
by some s c i e n c e d e p a r t m e n t s a t 
S F U . 
2 . S c i e n c e s t u d e n t s s h o u l d c o n -
s i d e r t a k i n g Comp 1 0 3 , 104 o r 105 
as e l e c t i v e s i n t h e i r f i r s t y e a r . 
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3 . The M a t h e m a t i c s Department 
e n c o u r a g e s t h o s e s t u d e n t s w i t h 
o n l y a "C" grade i n A l g e b r a 12 t o 
t a k e Math 105 b e f o r e a t t e m p t i n g 
Math 1 1 0 . 
B . STUDENTS PLANNING TO PROCEED IN 
ARTS OR COMMERCE PROGRAMS. 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o pu rsue a 
program i n t h e F a c u l t y o f A r t s , 
who w i s h t o s a t i s f y a o n e - y e a r 
s c i e n c e c o u r s e e l e c t i v e , n o r m a l l y 
t a k e one of t h e f o l l o w i n g 
t w o - c o u r s e c o m b i n a t i o n s : 
Math 101 
Math 101 
Math 101 
Math 105 
Math 105 
Math 108 
Math 108 
Math 108 
Math 110 
and 100 
and 102 
and Comp 100 
and 108 
and 110 
and Comp 100 
and 101 
and 109 
and 111 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o e n t e r F i r s t 
Year Commerce at C a p i l a n o C o l l e g e 
o r a t UBC a f t e r one y e a r a t 
C a p i l a n o C o l l e g e t a k e : 
a ) Math 105 ft 108 o r Math 105 ft 
110 (For s t u d e n t s h a v i n g c o m p l e t e d 
A l g e b r a 11 w i t h a "C" grade or 
b e t t e r ) 
b) Math 108 ft 109 o r Math 110 ft 
111 (For s t u d e n t s h a v i n g c o m p l e t e d 
A l g e b r a 12 w i t h a " C " g rade or 
b e t t e r ) 
F o r t r a n s f e r t o S F U , t h e f o l l o w i n g 
a r e r e q u i r e d : Math 105 ( i f B . C . 
A l g e b r a 12 not c o m p l e t e d ) and Math 
1 0 8 . In a d d i t i o n , Math 101 i s 
a d v i s e d . For Honours i n B u s i n e s s 
A d m i n i s t r a t i o n Math 109 i s 
r e q u i r e d . 
F o r a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n of t h e 
Commerce c o u r s e s and programs at 
C a p i l a n o C o l l e g e see t h e c a l e n d a r 
s e c t i o n t i t l e d Commerce. 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o s t u d y 
Economics at UBC must t a k e Math 
110 and 1 1 1 . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
U n l e s s o t h e r w i s e s t a t e d a f t e r t h e 
c o u r s e d e s c r i p t i o n , a l l t h e 
f o l l o w i n g M a t h e m a t i c s c o u r s e s 
t r a n s f e r t o SFU , UBC and U . V i c . 
For d e t a i l s c o n s u l t t h e T r a n s f e r 
Guide i n t h e back o f t h e c a l e n d a r , 
M a t h e m a t i c s 100 
I n t r o d u c t i o n to Col lege 
M a t h e m a t i c s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a "C" g rade 
i n A l g e b r a 11 or Math 010 
A s e l e c t i o n o f t o p i c s f rom s e t 
t h e o r y , l o g i c , m a t r i c e s , l i n e a r 
p r o g r a m m i n g , p r o b a b i l i t y , 
o p t i m i z a t i o n t e c h n i q u e s , b u s i n e s s 
m a t h e m a t i c s and a b r i e f 
i n t r o d u c t i o n t o computer 
p roqrami n q . 
M a t h e m a t i c s 101 
I n t r o d u c t i o n t o S t a t i s t i c s 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A l g e b r a 11 or Math 
010 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e language of 
s t a t i s t i c s and some s t a t i s t i c a l 
m e t h o d s , i n c l u d i n g random 
v a r i a b l e s and t h e i r d i s t r i b u t i o n ; 
random s a m p l i n g , normal 
d i s t r i b u t i o n , e s t i m a t i o n o f 
p a r a m e t e r s and t e s t i n g h y p o t h e s e s . 
M a t h e m a t i c s 102 
S t a t i s t i c a l Methods (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Math 101 
A s t u d y of i m p o r t a n t s t a t i s t i c a l 
methods commonly used i n t h e 
a n a l y s i s o f r e s e a r c h d a t a , 
i n c l u d i n g t - t e s t s and t h e i r 
n o n - p a r a m e t r i c c o m p e t i t o r s , one 
and two-way a n a l y s i s of v a r i a n c e , 
c h i - s q u a r e t e s t s and r e g r e s s i o n 
a n a l y s i s . 
M a t h e m a t i c s 105 
P r e - C a l c u l u s M a t h e m a t i c s 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
N o t p ; T h i s c o u r s e i s not 
t r a n s f e r a b l e t o UBC e x c e p t i f 
combined w i t h Math 110 or 1 0 8 . 
P r e r e q u i s i t e : A l g e b r a 11 w i t h a t 
l e a s t a "C" grade o r Math 0 1 0 . 
A r e v i e w o f a l g e b r a and a 
d i s c u s s i o n o f f u n c t i o n s , g r a p h s 
and t r i g o n o m e t r y . P r i m a r i l y f o r 
s t u d e n t s who a n t i c i p a t e t a k i n g 
c a l c u l u s c o u r s e s o r who r e q u i r e an 
A l g e b r a 12 e q u i v a l e n t c o u r s e . 
NOTES: 
1) For t r a n s f e r a b i l i t y see 
" O p t i o n 2" o f M a t h e m a t i c s 
i n t r o d u c t i o n . 
2) Any s t u d e n t who has a t t e m p t e d 
t h i s c o u r s e w i t h i n t h e p a s t y e a r 
w i l l not be a l l o w e d t o r e g i s t e r 
w i t h o u t t h e i n s t r u c t o r ' s 
p e r m i s s i o n . 
M a t h e m a t i c s 108 
C a l c u l u s f o r B u s i n e s s and S o c i a l 
S c i e n c e s I ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C " g rade 
i n A l g e b r a 12 o r Math O i l , o r a t 
l e a s t a " C - " g rade i n Math 1 0 5 . 
A b r i e f r e v i e w of a l g e b r a , 
f u n c t i o n s , and a n a l y t i c g e o m e t r y . 
The d e r i v a t i v e w i t h a p p l i c a t i o n s 
t o c u r v e s k e t c h i n g , o p t i m i z a t i o n , 
g rowth and d e c a y . The i n t e g r a l 
w i t h a p p l i c a t i o n s . 
No d u p l i c a t e c r e d i t w i l l be g i v e n 
f o r Math 1 0 8 / 1 1 0 . 
M a t h e m a t i c s 109 
C a l c u l u s f o r B u s i n e s s and S o c i a l 
S c i e n c e s I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Math 1 0 8 . 
F u n c t i o n s o f s e v e r a l i n d e p e n d e n t 
v a r i a b l e s , p a r t i a l d e r i v a t i v e s , 
e x t r e m a , Lagrange m u l t i p l i e r s , 
i n t e g r a t i o n t e c h n i q u e s , m u l t i p l e 
i n t e g r a l s , some t e c h n i q u e s f o r 
s o l v i n g d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n s and 
d i f f e r e n c e e q u a t i o n s . 
No d u p l i c a t e c r e d i t w i l l be g i v e n 
f o r Math 1 0 9 / 1 1 1 . 
M a t h e m a t i c s 110 
C a l c u l u s I ( F , S ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C " g rade 
i n A l g e b r a 12 o r Math 012 o r a t 
l e a s t a " C - " g rade i n Math 1 0 5 . 
A b r i e f r e v i e w o f f u n c t i o n s ; 
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t r i g o n o m e t r y ; a n a l y t i c g e o m e t r y ; 
t h e d e r i v a t i v e , t e c h n i q u e s of 
d i f f e r e n t i a t i o n , a p p l i c a t i o n s o f 
t h e d e r i v a t i v e t o MAX-M1N and 
r e l a t e d r a t e p r o b l e m s , t h e 
d e f i n i t e i n t e g r a l , l o g a r i t h m i c and 
e x p o n e n t i a l f u n c t i o n s . 
NOTES: 
1) No d u p l i c a t e c r e d i t w i l l be 
g i v e n f o r M a t h e m a t i c s 108/11.(1. 
2) The M a t h e m a t i c s Department 
e n c o u r a g e s t h o s e s t u d e n t s w i t h 
o n l y a "C" g rade i n A l g e b r a 1? t o 
t a k e Math 105 b e f o r e a t t e m p t i n g 
Math 110. 
M a t h e m a t i c s 111 
C a l c u l u s II (S ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t , a " C - " 
g r a d e i n Math 1 1 0 . 
A s t u d y of t h e a n t i - r i e r i v a t i v e ; 
t h e i n t e g r a l , t e c h n i q u e s of 
i n t e g r a t i o n and a p p l i c a t i o n s o f 
t h e i n t e g r a l ; s e q u e n c e s , i n f i n i t e 
s e r i e s and T a y l o r ' s Theorem. 
« 
No d u p l i c a t e c r e d i t w i l l be g i v e n 
f o r Math 1 0 9 / 1 1 1 . 
The Math Department o f f e r s a f u l l 
second y e a r u n i v e r s i t y t r a n s f e r 
p rogram i n m a t h . 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o t a k e 200 
l e v e l math s h o u l d seek a d v i c e f rom 
math i n s t r u c t o r s . 
M a t h e m a t i c s 200 
L i n e a r A l g e b r a (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Math 1 1 1 . 
A s t u d y of v e c t o r s p a c e s , l i n e a r 
t r a n s f o r m a t i o n s , m a t r i c e s , 
d e t e r m i n a n t s , e i g e n v a l u e s , 
q u a d r a t i c f o r m s . 
M a t h e m a t i c s 205 
I n t r o d u c t i o n t o P r o b a b i l i t y and 
S t a t i s t i c s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
N o t e : T h i s c o u r s e w i l l be o f f e r e d 
i n t h e s p r i n g when s u f f i c i e n t 
s t u d e n t demand i s e v i d e n t d u r i n g 
t h e p r e v i o u s F a l l s e m e s t e r . 
P r e r e q u i s i t e : Math 111 w i t h a t 
l e a s t a " C - " g rade or Math 110 and 
p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r . 
A c a l c u l u s based s t u d y o f 
p r o b a b i l i t y , i n v e s t i g a t i n g t h e 
e l e m e n t s of p r o b a b i l i t y , d i s c r e t e 
and c o n t i n u o u s random v a r i a b l e s , 
m a t h e m a t i c a l e x p e c t a t i o n , moment 
g e n e r a t i n g f u n c t i o n s , C e n t r a l 
L imi t . Theorem, s a m p l i n g f rom 
normal p o p u l a t i o n s . 
M a t h e m a t i c s 215 
I n t r o d u c t i o n t o A n a l y s i s I 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
N o t e : T h i s c o u r s e w i l l be o f f e r e d 
i n t h e s p r i n g when s u f f i c i e n t 
s t u d e n t demand i s e v i d e n t d u r i n g 
t h e p r e v i o u s F a l l s e m e s t e r . 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " B - " 
a v e r a g e i n Math 110 and 1 1 1 . 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s who p l a n t o 
p r o c e e d i n M a t h e m a t i c s . L o g i c , 
s e t s , f u n c t i o n s , l i m i t s o f 
sequences and s e r i e s ; i n t r o d u c t i o n 
t o c o n t i n u i t y , t h e d e r i v a t i v e , 
Riemann I n t e g r a l . 
M a t h e m a t i c s 230 
C a l c u l u s I I I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Math 1 1 1 . 
C o r e q u i s i t e : Math 200 ( i f not 
a l r e a d y c o m p l e t e d ) or p e r m i s s i o n 
of i n s t r u c t o r . 
A n a l y t i c geometry of t h r e e 
d i m e n s i o n s ; p a r t i a l 
d i f f e r e n t i a t i o n , a p p l i c a t i o n s ; 
d o u b l e and t r i p l e i n t e g r a l s ; 
t r a n s f o r m a t i o n s t o v a r i o u s 
c o o r d i n a t e s y s t e m s . 
M a t h e m a t i c s 231 
C a l c u l u s IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Math 2 3 0 . 
V e c t o r c a l c u l u s ; l i n e and s u r f a c e 
i n t e g r a l s ; G r e e n ' s Theorem; v e c t o r 
f i e l d s ; d i v e r g e n c e t h e o r e m ; 
S t o k e ' s Theorem; a p p l i c a t i o n s . 
M a t h e m a t i c s 235 
I n t r o d u c t i o n t o D i f f e r e n t i a l 
E q u a t i o n s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n each o f Math 200 and Math 
230. 
An i n t r o d u c t i o n t o o r d i n a r y 
d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n s ; f i r s t 
o r d e r e q u a t i o n s ; second o r d e r 
l i n e a r e q u a t i o n s ; f i r s t o r d e r 
l i n e a r s y s t e m s ; phase p l a n e , 
a p p l i c a t i o n s t o p h y s i c s , geometry 
and e l e c t r i c c i r c u i t s . 
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Music Philosophy 
MUSIC TRANSFER PROGRAM 
T h i s program i s d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s who d e s i r e t o go on t o a 
B . M u s . degree program at a 
Canad ian u n i v e r s i t y . A l l c o u r s e s 
i n t h i s program c a r r y t r a n s f e r 
c r e d i t t o t h e M u s i c Department of 
UBC. T r a n s f e r a b i l i t y has a l s o been 
a r r a n g e d w i t h t h e F a c u l t y o f M u s i c 
at t h e U n i v e r s i t y o f V i c t o r i a . The 
program c o n s i s t s o f a l i b e r a l a r t s 
e d u c a t i o n and s p e c i a l i z e d m u s i c 
t r a i n i n g , i n c l u d i n g t h e o r y , 
h i s t o r y , and a p p l i e d m u s i c . Some 
c o u r s e s a l s o c a r r y t r a n s f e r a b i l i t y 
i n t o t h e F a c u l t y o f E d u c a t i o n at 
UBC. 
In a d d i t i o n , s t u d e n t s d e s i r i n g t o 
t r a n s f e r i n t o t h e F a c u l t y of A r t s 
w i t h a major i n M u s i c may t a k e 
Mus ic 100/101 and M u s i c 120/121 i n 
t h e i r f i r s t y e a r , and M u s i c 
200/201 and 220/221 i n t h e i r 
second y e a r . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n on M u s i c 
l o o k i n t h e C a r e e r s e c t i o n of t h e 
c a l e n d a r . 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BATTERSBY, M . , B . A . (NYU) , 
P h . D . (UBC) 
BROWNE, A . , B . A . , M . A . , P h . D . 
(UBC) 
DIXON, J . , B . A . , P h . D . (UBC) 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l o f t h e P h i l o s o p h y c o u r s e s 
o f f e r e d at C a p i l a n o C o l l e g e have 
t r a n s f e r c r e d i t a t e v e r y 
u n i v e r s i t y i n B r i t i s h C o l u m b i a . 
P r o s p e c t i v e p h i l o s o p h y m a j o r s 
s h o u l d c o n s u l t t h e f a c u l t y . 
P h i l o s o p h y 101 
I n t r o d u c t o r y P h i l o s o p h y 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e 
p h i l o s o p h i e s of m o r a l i t y , 
p o l i t i c s , knowledge and t h e 
i n v i s i b l e w o r l d , w i t h emphas is on 
t h e r e l a t i o n s h i p between law and 
m o r a l i t y ; c i v i l d i s o b e d i e n c e ; 
r e a s o n and p a s s i o n ; 
E x i s t e n t i a l i s m ; F e m i n i s m ; f reedom 
and d e t e r m i n i s m ; Communism; doubt 
and c e r t a i n t y ; t h e n a t u r e of 
r e a l i t y . The emphas is of t h i s 
c o u r s e v a r i e s f rom i n s t r u c t o r t o 
i n s t r u c t o r and p r o s p e c t i v e 
s t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t t h e 
o u t l i n e s of d i f f e r e n t i n s t r u c t o r s ' 
c o u r s e s when r e g i s t e r i n g . 
P h i l o s o p h y 102 
I n t r o d u c t o r y P h i l o s o p h y 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f P h i l o s o p h y 1 0 1 . 
N o t e : There i s no p r e r e q u i s i t e f o r 
t h i s c o u r s e (one does not need 
c o m p l e t e d c r e d i t i n P h i l o s o p h y 101 
t o t a k e i t ) . S t u d e n t s e n t e r i n g t h e 
C o l l e g e a re welcome t o b e g i n t h e i r 
i n t r o d u c t i o n t o p h i l o s o s p h y w i t h 
t h i s c o u r s e . 
P h i l o s o p h y 110 
L o g i c a l S e l f - D e f e n s e 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e b a s i c r u l e s 
o f c l e a r and r a t i o n a l t h o u g h t . The 
s t u d e n t w i l l be t a u g h t t h r o u g h 
e x t e n s i v e e x a m p l e s how t o d e t e c t 
f a l s e r e a s o n i n g , i l l e g i t i m a t e 
a p p e a l s t o e m o t i o n s , 
i n c o n s i s t e n c i e s and 
c o n t r a d i c t i o n s . The g o a l i s t o 
d e v e l o p our l o g i c a l awareness t o 
t h e p o i n t t h a t we can no l o n g e r be 
v i c t i m i z e d by t h e r h e t o r i c o f 
e v e r y d a y l i f e , and can d e v e l o p o u r 
own arguments w i t h c l a r i t y and 
c o n f i d e n c e . 
P h i l o s o p h y 120 
U n d e r s t a n d i n g S c i e n t i f i c R e a s o n i n g 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e s t u d e n t s 
w i t h an i n t r o d u c t i o n t o modern 
f o r m a l l o g i c , and t h e n u t i l i z e 
t h a t s k i l l t o e x p l o r e such t o p i c s 
as t h e n a t u r e and t e s t i n g o f 
s c i e n t i f i c t h e o r i e s , c a u s e s and 
c o r r e l a t i o n s , and r a t i o n a l 
d e c i s i o n m a k i n g . A t t e n t i o n w i l l be 
g i v e n t o b o t h t h e p r o b l e m - s o l v i n g 
and p h i l s o p h i c a l a s p e c t s o f 
s c i e n t i f i c r e a s o n i n g . 
There a r e no p r e r e q u i s i t e s , but 
t h e c o u r s e i s a n a t u r a l 
c o n t i n u a t i o n o f P h i l o s o p h y 1 1 0 , 
and w i l l a p p e a l e s p e c i a l l y t o 
s t u d e n t s who have a background i n 
m a t h e m a t i c s o r s c i e n c e . 
P h i l o s o p h y 130 
P h i l o s o p h y o f S c i e n c e (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
S t u d e n t s w i l l l e a r n how t o 
u n d e r s t a n d t h e a c t i v i t y of s c i e n c e 
t h r o u g h t h e o r e t i c a l r e f l e c t i o n on 
i t and d e t a i l e d s t u d y of d e v e l o p -
ments w h i c h p r o m i s e t o b r i n g about 
s c i e n t i f i c r e v o l u t i o n s . T o p i c s t o 
be d i s c u s s e d m i g h t i n c l u d e : s o c i o -
b i o l o g y , a r t i f i c i a l i n t e l l i g e n c e , 
t h e c o n c e p t o f i n t e l l i g e n c e , t h e 
n a t u r e o f e x p l a n a t i o n , t h e r o l e of 
o b s e r v a t i o n i n s c i e n c e , d e t e r m i n -
i s m and i n d e t e r m i n i s m , c a u s a t i o n , 
i n d u c t i v e i n f e r e n c e , s c i e n t i f i c 
m e t h o d , l a w s and t h e o r i e s , and t h e 
s t a t u s of t h e o r e t i c a l c o n s t r u c t s . 
There a r e no p r e r e q u i s i t e s , but 
t h e c o u r s e i s a n a t u r a l companion 
t o P h i l o s o p h y 1 1 0 , and w i l l a p p e a l 
t o s t u d e n t s o f m a t h e m a t i c s and t h e 
n a t u r a l or s o c i a l s c i e n c e s . 
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P h i l o s o p h y 20C 
P o l i t i c a l P h i l o s o p h y (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s an a n l y s i s of 
t h e r a t i o n a l e f o r p o l i t i c a l 
i n s t i t u t i o n s and a c t i o n . Some o f 
t h e q u e s t i o n s c o n s i d e r e d : Are we 
r e a l l y o b l i g e d t o obey t h e law? 
Can t h e law be j u s t i f i a b l y 
r e p r e s e n t e d as a u t h o r i t a t i v e , or 
i s t h e r e a l f o u n d a t i o n of law i n 
t h e p o l i c e m a n ' s h o l s t e r ? Does t h e 
s t a t e have good reason f o r 
i n v o l v i n g i t s e l f i n c o m p u l s o r y 
programs of e d u c a t i o n ? T h i s i s not. 
a s t u d y i n t h e h i s t o r y of 
p o l i t i c a l thought, and e v e r y e f f o r t 
i s made t o v i e w p r o b l e m s f rom a 
c o n t e m p o r a r y p e r s p e c t i v e . 
P h i l o s o p h y 201 
P o l i t i c a l P h i l o s o p h y (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of P h i l o s o p h y 2 0 0 . 
P h i l o s o p h y 210 
M e t a p h y s i c s and E p i s t e m o l o g y 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
An i n t r o d u c t i o n t o some of t h e 
t r a d i t i o n a l p rob lems of 
m e t a p h y s i c s and e p i s t e m o l o g y . Some 
of t h e q u e s t i o n s c o n s i d e r e d a r e : 
Does f r e e w i l l e x i s t 7 Is sense 
p e r c e p t i o n a r e l i a b l e s o u r c e o f 
knowledge? What i s t h e n a t u r e of 
c a u s a l i t y ? Is m a t e r i a l i s m t r u e ? 
What i s t h e n a t u r e o f mind? What 
i s t h e r e l a t i o n s h i p between mind 
and body? What i s t h e s c i e n t i f i c 
method? W h i l e t h i s i s not a c o u r s e 
i n t h e h i s t o r y of P h i l o s o p h y , i t 
w i l l c o v e r many of t h e c l a s s i c a l 
a t t e m p t s t o answer t h e s e 
q u e s t i o n s . 
P h i l o s o p h y 211 
M e t a p h y s i c s and E p i s t e m o l o g y 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h i l o s o p h y 210 
A c o n t i n u a t i o n o f P h i l o s o p h y 2 1 0 . 
P h i l o s o p h y 220 
P h i l o s o p h y i n L i t e r a t u r e 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
An e x a m i n a t i o n of t h e l i v e l y 
r e l a t i o n s h i p between P h i l o s o p h y 
and L i t e r a t u r e . P h i l o s o p h i c a l 
t h e o r i e s w i l l be approached and 
d i s c u s s e d v i a l i t e r a r y work w h i c h 
e i t h e r embodies t h e t h e o r i e s o r 
g rounds them i n human e x p e r i e n c e . 
T e x t u a l s o u r c e s w i l l range f rom 
t h e c l a s s i c a l Greek p l a y s t o 
B u r g e s s ' "A C l o c k w o r k O r a n g e . " 
P h i l o s o p h y 221 
E x i s t e n t i a l i s m i n L i t e r a t u r e 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e i s , i n s p i r i t , a 
c o n t i n u a t i o n of P h i l o s o p h y 2 2 0 , 
but i t i s c e n t r e d on t h e 
P h i l o s o p h y of E x i s t e n t i a l i s m i n 
l i t e r a t u r e . There w i l l be an 
i n t r o d u c t o r y s e t of l e c t u r e s on 
E x i s t e n t i a l i s m as a p h i l o s o p h y . 
T e x t u a l s o u r c e s w i l l range f rom 
D o s t o y e v s k y ' s " N o t e s f rom t h e 
Underg round" t o S a r t r e ' s " N a u s e a . " 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
FREEMAN, M . , B . S c . (UBC) , M . S c . 
( C a l . T e c h . ) , P h . D . (UBC) 
HENRY, M . I . , B . S c . ( A l t a . ) , M . S c . 
(UBC) 
PALFFY-MUHORAY, P . , B . A . S c , 
M . A . S c . , P h . D . (UBC) 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
SIMS0N, B . , B . S c . (SFU) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
A l l f i r s t - y e a r p h y s i c s c o u r s e s 
i n c l u d e a w e e k l y t w o - h o u r 
l a b o r a t o r y p e r i o d . The c o s t of t h e 
l a b s i s i n c l u d e d i n t h e c o u r s e 
t u i t i o n f e e e x c e p t f o r l a b manuals 
and some f i e l d t r i p c o s t s . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l P h y s i c s c o u r s e s a t C a p i l a n o 
c a r r y t r a n s f e r c r e d i t t o SFU, UBc 
and U . V i c . For d e t a i l s p l e a s e 
r e f e r t o t h e T r a n s f e r Guide at t h e 
back o f t h e c a l e n d a r . 
P h y s i c s 104 
P r i n c i p l e s of P h y s i c s I 
(S) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : No P h y s i c s 
p r e r e q u i s i t e . Math 12 or Math 105 
i s r e q u i r e d . 
T h i s c o u r s e s e r v e s as an 
i n t r o d u c t i o n t o p h y s i c s f o r 
s t u d e n t s w i t h l i t t l e o r no 
background i n t h e s u b j e c t . I t i s 
i n t e n d e d f o r s t u d e n t s not t a k i n g 
f u r t h e r s t u d i e s i n s c i e n c e . T o p i c s 
i n c l u d e m e c h a n i c s , e n e r g y , ray 
o p t i c s and h e a t . 
P h y s i c s 108 
B a s i c P h y s i c s (F ) ( 4 . 5 , 2 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : Math 12 or 1 0 5 . Math 
110 i s a p re or c o r e q u i s i t e . 
The c o u r s e c o v e r s t h e m a t e r i a l o f 
P h y s i c s 1 1 0 , t o g e t h e r w i t h t h o s e 
t o p i c s f r o m h i g h s c h o o l p h y s i c s 
needed by a s t u d e n t w i t h no 
p r e v i o u s background i n p h y s i c s . A 
s t u d e n t p a s s i n g t h i s c o u r s e s h o u l d 
be a b l e t o e n t e r P h y s i c s 111 i n 
t h e s p r i n g . 
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P h y s i c s 110 
G e n e r a l P h y s i c s I (F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 12 or 
P h y s i c s 11 or P h y s i c s 1 0 4 ; anri 
Math 110 i s a p re or c o r e q u i s i t e . 
A s u r v e y of m e c h a n i c s c o v e r i n g 
v e c t o r s , s t a t i c s , k i n e m a t i c s , 
d y n a m i c s , e n e r g y , momentum, 
r o t a t i o n , g r a v i t a t i o n , v i b r a t i o n , 
and s p e c i a l r e l a t i v i t y . 
P h y s i c s 111 
G e n e r a l P h y s i c s I I (S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 110 or 108 
or 114 and Math 1 1 0 . Math 111 i s a 
p re or c o r e q u i s i t e . Any s t u d e n t 
who has a t t e m p t e d t h e c o u r s e 
w i t h i n t h e l a s t y e a r w i l l not bp 
a l l o w e d t o r p g i s t e r w i t h o u t t h e 
i n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n . 
E l e c t r i c and m a g n e t i c f i e l d s , 
c i r c u i t s , wave o p t i c s , and a t o m i c 
and n u c l e a r p h y s i c s . 
must be t a k e n c o n c u r r e n t l y , i f not 
a l r e a d y c o m p l e t e d . P h y s i c s 210 
must be t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
H e a t , t e m p e r a t u r e , t h e f i r s t and 
second laws of t h e r m o d y n a m i c s , 
k i n e t i c t h e o r y , and w a v e s . T h i s 
c o u r s e , t o g e t h e r w i t h P h y s i c s 2 0 1 , 
210 and 2 1 1 , i s r e q u i r e d f o r 
s t u d e n t s m a j o r i n g i n p h y s i c s and 
recommended f o r s t u d e n t s m a j o r i n g 
i n c h e m i s t r y . 
P h y s i c s 201 
E l e c t r i c a l C i r c u i t s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 2 0 0 , Math 
230 and 2 0 0 . Math 235 i s a p r e or 
c o r e q u i s i t e . P h y s i c s 211 must he 
t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
The s t u d y of e l e c t r i c a l and 
m a q n e t i c f i e l d s ; f u n d a m e n t a l s of 
a . c . t h e o r y ; LR, RC, LRC c i r c u i t s ; 
r e s o n a n c e ; m e c h a n i c a l a n a l o g s ; 
f o r c e d and damped o s c i l l a t i o n s , 
and w a v e s . 
T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h P h y s i c s 
2 2 1 , i s r e q u i r e d f o r s t u d e n t s 
m a j o r i n g i n p h y s i c s and 
recommended f o r s t u d e n t s m a j o r i n g 
i n math o r computer s c i e n c e . 
P h y s i c s 221 
M e c h a n i c s II and S p e c i a l 
R e l a t i v i t y (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 2 2 0 , Math 
2 3 0 . Math 235 i s a recommended 
c o r e q u i s i t e . 
More advanced t o p i c s i n m e c h a n i c s : 
a p p l i c a t i o n o f s p e c i a l r e l a t i v i t y 
t o e l e m e n t a r y p a r t i c l e c r e a t i o n 
and space t r a v e l , e l l i p t i c a l and 
i n t e r p l a n e t a r y t r a n s f e r o r b i t s , 
r i g i d body dynamics and 
g y r o s c o p e s . 
P h y s i c s 114 
Fundamental P h y s i c s I (F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 12 or 
P h y s i c s 1 0 4 ; Math 110 i s a p r e nr 
c o r e q u i s i t e . 
A s u r v e y of m e c h a n i c s s i m i l a r t o 
P h y s i c s 110 but. a t a more advanced 
l e v p l . T h i s c o u r s e , t o q e t h e r w i t h 
P h y s i c s 1 1 5 , i s p a r t i c u l a r l y 
s u i t a b l e f o r s t u d e n t s g o i n g i n t o 
t h e p h y s i c a l s c i e n c e s o r 
e n g i n e e r i n g . 
P h y s i c s 115 
Fundamental P h y s i c s II (S) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 114 o r a t 
l e a s t a "R" i n P h y s i c s 10R o r 1 1 0 . 
Math 111 i s a pre or c o r e q u i s i t e . 
A c o n t i n u a t i o n of P h y s i c s 1 1 4 ; 
m a t e r i a l s i m i l a r t o t h a t of 111 
but a t a more advanced l e v e l . 
P h y s i c s 200 
H e a t , K i n e t i c Theory and O p t i c s 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 111 or 115 
and Math 1 1 1 . Math 200 and 230 
P h y s i c s 210 
P h y s i c s L a b o r a t o r y I (F ) ( 1 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : As f o r P h y s i c s 200 
w h i c h must be t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
A w e e k l y t h r e e - h o u r l a b i n 
m a t h e m a t i c a l m e t h o d s , e l e c t r i c a l 
measurements and o p t i c s . 
P h y s i c s 211 
P h y s i c s L a b o r a t o r y I I (S ) ( 1 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : As f o r P h y s i c s 2 0 1 , 
w h i c h must be t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
A w e e k l y t h r e e - h o u r l a b i n 
e l e c t r o n d y n a m i c s , e l e c t r i c i t y and 
e l e c t r o n i c s . 
P h y s i c s 220 
M e c h a n i c s I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u s i t e : P h y s i c s 110 or 108 o r 
1 1 4 , Math 1 1 1 . Math 230 i s a p re 
or c o r e q u i s i t e . 
Newton ian m e c h a n i c s o f p a r t i c l e s . 
T o p i c s i n c l u d e k i n e m a t i c s , v i s c o u s 
and t u r b u l e n t d r a g , r o c k e t 
p r o p u l s i o n , c o n s e r v a t i o n l a w s , and 
c e n t r i f u g a l and C o r i o l i s f o r c e s . 
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Political Studies 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
L A V A L L E , E . M . , B .Comm., L L . B . 
(UBC) , M.A . (Duke) 
MIER, P . , B . A . ( S F U ) , M.A . 
( T o r o n t o ) 
PERSKY, S . , R . A . , M.A. (UBC) 
U n i v e r s i t y T r a n f e r C r e d i t 
A l l P o l i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s at 
C a p i l a n o a r e t r a n s f e r a b l e t o SFU, 
UBC and U . V i c . For d e t a i l s c o n s u l t 
t h e T r a n s f e r Guide at t h e back of 
t h e c a l e n d a r . 
P o l i t i c a l S t u d i e s 100 
An I n t r o d u c t i o n t o P o l i t i c a l 
Thought - P l a t o t o Hobbes 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The purpose of t h e c o u r s p i s t o 
i n t r o d u c e s t u d e n t s t o t h e 
t r a d i t i o n of Western p o l i t i c a l 
i n q u i r y f rom t h e A n c i e n t Greeks t o 
t h e emergence of t h e N a t i o n S t a t e . 
E lements w i t h i n t h i s t r a d i t i o n 
w i l l be approached f rom an 
h i s t o r i c a l and p h i l o s o p h i c a l 
p e r s p e c t i v e . P a r t i c u l a r emphas is 
w i l l be p l a c e d upon t h e c r i t i c a l 
r e a d i n g of o r i g i n a l t e x t s and 
background m a t e r i a l w i l l be 
p r e s e n t e d i n l e c t u r e s and 
a d d i t i o n a l r e a d i n g . M a j o r t o p i c s 
i n c l u d e a n c i e n t and m e d i e v a l 
p o l i t i c a l t h o u g h t , and t h e r i s e o f 
t h e n a t i o n a l s t a t e . 
P o l i t i c a l S t u d i e s 101 
Contemporary I d e o l o g i e s 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e h i s t o r i c a l 
development, of c o n t e m p o r a r y 
i d e o l o g i e s w i t h an e x a m i n a t i o n of 
t h e i d e a s e x p r e s s e d i n t h e 
p o l i t i c a l p r o c e s s . The c o u r s e 
i n c l u d e s a c r i t i c a l a n a l y s i s o f 
L i b e r a l i s m , C o n s e r v a t i s m , F a s c i s m , 
S o c i a l Democracy and 
Marx i s m - L e n i n i s m . 
P o l i t i c a l S t u d i e s 102 
C o m p a r a t i v e Government 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e e l e m e n t s o f 
government and p o l i t i c s i n a 
c o m p a r a t i v e p e r s p e c t i v e . T h i s 
c o u r s e w i l l t a k e two or more 
p o l i t i c a l c u l t u r e s and examine t h e 
f o r m a l and i n f o r m a l p o l i t i c a l 
s t r u c t u r e s and p r o c e s s e s i n e a c h . 
A v a r i e t y of s t a t e s / c o u n t r i e s a r e 
s e l e c t e d each s e m e s t e r t o use as 
" c a s e " s t u d i e s ; e . g . U . S . and 
L a t i n A m e r i c a ; Western Europe and 
t h e S o v i e t U n i o n , New S t a t e s , O l d 
P r o b l e m s . 
P o l i t i c a l S t u d i e s 104 
C a n a d i a n Government ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f t h e p r o c e s s e s , 
i d e o l o g i e s and government 
s t r u c t u r e s w h i c h make up t h e 
Canad ian p o l i t i c a l r e a l i t y . T h i s 
c o u r s e w i l l examine t h e r o l e o f 
t h e pr ime m i n i s t e r ' s o f f i c e , t h e 
b u r e a u c r a c y , p o l i t i c a l p a r t i e s , 
f e d e r a l - p r o v i n c i a l r e l a t i o n s and 
C a n a d i a n f o r e i g n p o l i c y . 
P o l i t i c a l S t u d i e s 201 
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of a s p e c t s o f g l o b a l 
c o n f l i c t and w o r l d p o l i t i c s . The 
c o u r s e p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h t h e 
background n e c e s s a r y f o r an 
u n d e r s t a n d i n g of s o u r c e s of p o w e r , 
t e c h n i q u e s of w i e l d i n g i n f l u e n c e 
and t h e f o r m u l a t i o n of f o r e i g n 
p o l i c y . The c o u r s e w i l l examine 
t h e o r i g i n s of t h e C o l d War , 
I m p e r i a l i s m , l o c a l and g l o b a l 
w a r s , d e t e n t e , and p r o b l e m s of 
m i l i t a r i z a t i o n and d i s a r m a m e n t . 
P o l i t i c a l S t u d i e s 202 
Government and P o l i t i c s o f B r i t i s h 
C o l u m b i a (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e an 
u n d e r s t a n d i n g of t h e p o l i t i c a l 
i n s t i t u t i o n s , d y n a m i c s , and 
s o c i o - e c o n o m i c p r o c e s s e s of 
p r o v i n c i a l , r e g i o n a l , and 
m u n i c i p a l governments i n C a n a d a , 
w i t h p a r t i c u l a r emphas is on B . C . 
S p e c i f i c a l l y , t h i s c o u r s e i s 
i n t e n d e d t o f a m i l i a r i z e s t u d e n t s 
w i t h t h e a c t i v i t i e s o f p o l i t i c a l 
p a r t i e s and s t a t e i n s t i t u t i o n s i n 
B . C . , e s p e c i a l l y s i n c e t h e end o f 
Wor ld War I I . I t i s d e s i g n e d t o 
d e v e l o p s t u d e n t s ' s k i l l s i n 
c r i t i c a l l y a n a l y z i n g t h e B . C . 
p o l i t i c a l p r o c e s s f rom s e v e r a l 
m e t h o d o l o g i c a l p e r s p e c t i v e s w i t h i n 
t h e d i s c i p l i n e o f p o l i t i c a l 
s t u d i e s . 
P o l i t i c a l S t u d i e s 203 
I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n s 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
S i n c e t h e emergence o f t h e C o n c e r t 
of Europe i n 1 8 1 5 , i n t e r n a t i o n a l 
o r g a n i z a t i o n s have p l a y e d an 
i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t r o l e i n 
w o r l d p o l i t i c s . T h i s c o u r s e 
examines t h e h i s t o r y and 
deve lopment o f i n t e r n a t i o n a l and 
r e g i o n a l g o v e r n m e n t a l and 
n o n - g o v e r n m e n t a l o r g a n i z a t i o n s 
w h i c h a c t i n t h e i n t e r n a t i o n a l 
a r e n a . S p e c i a l e m p h a s i s w i l l be 
p l a c e d on t h e U n i t e d N a t i o n s , t h e 
N o r t h A t l a n t i c T r e a t y 
O r g a n i z a t i o n , t h e Warsaw P a c t , t h e 
European Economic Communi ty , t h e 
CMEA, and OPEC. 
P o l i t i c a l S t u d i e s 207 
S e l e c t e d I s s u e s i n C o n t e m p o r a r y 
S o c i a l and P o l i t i c a l Theory 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l examine some o f 
t h e m a j o r c o n t r i b u t i o n s t o s o c i a l 
and p o l i t i c a l t h o u g h t b e g i n n i n g 
w i t h t h e r i s e o f t h e W e l f a r e S t a t e 
t o t h e c u r r e n t p r o b l e m s a s s o c i a t e d 
w i t h t h e s t r u c t u r e and 
o r g a n i z a t i o n o f l a t e c a p i t a l i s m . 
T o p i c s w i l l i n c l u d e a d i s c u s s i o n 
o f t h e r o l e o f t h e s t a t e , t h e 
F r a n k f u r t S c h o o l , N e o - M a r x i s m , 
C u l t u r a l T h e o r y , t h e f a t e o f 
L i b e r a l Democracy , C i v i l S o c i e t y 
vs t h e S t a t e , N e o - C o n s e r v a t i s m , 
M i l i t a r i s m , and t h e q u e s t i o n o f 
P o w e r , and how p a r t i c u l a r 
t h e o r i s t s have r e s p o n d e d t o t h e s e 
d e v e l o p m e n t s . For e x a m p l e , K e y n e s , 
A r e n d t , G r a m s c i , A l t h u s s e r , 
P o u l a n t z a s , B a h r o , F o u c a u l t , 
Habermas, O f f e , F r i e d m a n , M a r c u s e , 
and W i l l i a m s . 
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Psychology 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ALBERT, J . G . , B . S . (New Y o r k ) , 
M . S c , P h . D . ( M c G i l l ) 
AVERY, P . , B . A . ( Y o r k ) , N . E d . 
( T o r o n t o ) 
ECCLES, E . , R . N . ( S t . P a u l s ) , 
B . A . , M.A . (UBC) 
HAWRYLKO, R . , B . A . ( H u n t e r ) , M.A . 
(SFU) 
MACNEILL, M . , B . A . ( A l t a . ) , M .A . 
( M a n i t o b a ) , P h . D . ( C a l g a r y ) 
MOE, S . , B . A . , M.A. ( M e x i c o ) 
PAREIS , N . , B . S c . ( R u t g e r s ) , P h . D . 
( T e x a s ) 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l P s y c h o l o g y c o u r s e s at C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o SFU , UBC and U . V i c . 
For more d e t a i l s c o n s u l t t h e 
T r a n s f e r Gu ide at t h e back o f t h e 
c a l e n d a r . 
P s y c h o l o g y 100 
I n t r o d u c t i o n t o P s y c h o l o g y 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o u r s e d e s i g n e d t o i n t r o d u c e t h e 
b e g i n n i n g p s y c h o l o g y s t u d e n t t o 
some of t h e major c o n c e p t s and 
approaches n e c e s s a r y t o an 
u n d e r s t a n d i n g of human b e h a v i o u r 
f rom a p s y c h o l o g i c a l p e r s p e c t i v e . 
T o p i c s c o v e r e d i n c l u d e l e a r n i n g , 
d e v e l o p m e n t , s e x u a l i t y , 
p e r s o n a l i t y t h e o r y , and o t h e r 
s e l e c t e d i s s u e s . 
P s y c h o l o g y 101 
T h e o r i e s o f B e h a v i o u r 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A c o u r s e f o r t h o s e s t u d e n t s who 
d e s i r e a c o m p l e t e s u r v e y of t h e 
b a s i c a r e a s o f P s y c h o l o g y (when 
combined w i t h P s y c h o l o g y 1 0 0 ) , 
b e f o r e p r o c e e d i n g t o an i n - d e p t h 
s t u d y of p a r t i c u l a r a r e a s . The 101 
c o u r s e c o v e r s such t o p i c s as 
s t a t i s t i c s , e x p e r i m e n t a l d e s i g n , 
p s y c h o l o g i c a l a s s e s s m e n t , 
p h y s i o l o g i c a l p s y c h o l o g y , a l t e r e d 
s t a t e s of c o n s c i o u s n e s s , b e h a v i o u r 
d i s o r d e r s , t h e t h e r a p e u t i c 
p r o c e s s , and o t h e r s e l e c t e d 
i s s u e s . 
P s y c h o l o g y 200 
S o c i a l P s y c h o l o g y ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A s t u d y of t h e d y n a m i c s and 
e f f e c t s o f s o c i a l i n f l u e n c e s on 
i n d i v i d u a l human b e h a v i o u r . The 
c o u r s e e n t a i l s a l o o k a t s u c h 
t o p i c s as a t t i t u d e s and 
a t t i t u d e - c h a n g e s , group p r o c e s s e s , 
l e a d e r s h i p , p r e j u d i c e , 
i m p r e s s i o n f o r m a t i o n , c o n f o r m i t y , 
a l t r u i s m and i n t e r p e r s o n a l 
a t t r a c t i o n . 
P s y c h o l o g y 201 
Group Dynamics ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A s t u d y o f t h e b e h a v i o u r of p e o p l e 
i n s m a l l g r o u p s . T h i s c o u r s e 
p r o v i d e s an i n t e l l e c t u a l and 
e x p e r i e n t i a l a p p r o a c h t o s m a l l 
g roup t h e o r y and a l l o w s t h e 
s t u d e n t t o p r a c t i c e c o n s t r u c t i v e 
i n t e r p e r s o n a l s k i l l s i n a 
s u p p o r t i v e , s m a l l group s e t t i n g . 
P s y c h o l o g y 204 
D e v e l o p m e n t a l P s y c h o l o g y 
( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A s t u d y of t h e c h i l d ' s deve lopment 
f rom i n f a n c y t o a d o l e s c e n c e , 
i n c l u d i n g t h e deve lopment o f 
s o c i a l b e h a v i o u r , p e r s o n a l i t y , 
l anguage and c o g n i t i v e p r o c e s s e s . 
S t u d e n t s w i l l be e n c o u r a g e d t o do 
r e s e a r c h p r o j e c t s and 
o b s e r v a t i o n s . 
P s y c h o l o g y 205 
The P s y c h o l o g y o f A g i n g 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A c o u r s e d e a l i n g w i t h t h e 
p s y c h o l o g i c a l deve lopment of t h e 
i n d i v i d u a l f rom e a r l y a d u l t h o o d t o 
d e a t h , w i t h emphas is on 
i n t e l l e c t u a l and p e r s o n a l i t y 
c h a n g e s , and t h e s o c i a l c o n t e x t of 
a g i n g . As w e l l as b e i n g exposed t o 
b a s i c r e s e a r c h i n t h e a r e a , 
s t u d e n t s w i l l be e n c o u r a g e d t o 
d e v e l o p an e m p a t h i c u n d e r s t a n d i n g 
of t h e a g i n g p r o c e s s t h r o u g h such 
means as community p r o j e c t s . 
To be o f f e r e d S p r i n g 1 9 8 7 . 
P s y c h o l o g y 206 
A d o l e s c e n t P s y c h o l o g y (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
T h i s c o u r s e w i l l examine t h e 
r e s e a r c h f i n d i n g s and t h e o r i e s 
p e r t a i n i n g t o t h e deve lopment and 
b e h a v i o u r o f a d o l e s c e n t s . T o p i c s 
c o v e r e d w i l l i n c l u d e b i o l o g i c a l 
and s e x u a l m a t u r a t i o n , 
p e r s o n a l i t y , i n t e l l i g e n c e , 
m o t i v a t i o n and s o c i a l i s s u e s such 
as d e l i n q u e n c y and f a m i l y 
r e l a t i o n s h i p s . 
To be o f f e r e d S p r i n g 1 9 8 6 . 
P s y c h o l o g y 220 
Theory o f P e r s o n a l i t y (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A s t u d y of t h e v a r i o u s t h e o r i e s of 
p e r s o n a l i t y f rom p s y c h o a n a l y t i c 
t h e o r y t o l e a r n i n g t h e o r y . 
I n c l u d e d w i l l be t h e i d e a s o f 
F r e u d , R o g e r s , Maslow and o t h e r s . 
C o n c e p t s t o he c o n s i d e r e d w i l l 
i n c l u d e t h e deve lopment o f 
p e r s o n a l i t y , and t h e s t r u c t u r e and 
d y n a m i c s o f p e r s o n a l i t y . The 
c o u r s e w i l l i n c l u d e c o n s i d e r a t i o n 
o f t h e o r e t i c a l p r o b l e m s , and 
s t u d e n t s w i l l become f a m i l i a r w i t h 
e m p i r i c a l r e s e a r c h i n t h e s e a r e a s . 
P s y c h o l o g y 222 
Abnormal P s y c h o l o g y ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A s t u d y o f t h e v a r i o u s mode ls and 
p e r s p e c t i v e s f o r v i e w i n g p a t t e r n s 
and t r e a t m e n t o f abnormal 
b e h a v i o u r . I n c l u d e d w i l l be an 
e x a m i n a t i o n o f t h e r e s e a r c h as t o 
how t h e m e d i c a l m o d e l , 
b e h a v i o u r i s t i c s c h o o l , h u m a n i s t i c 
s c h o o l and i n t e r p e r s o n a l s c h o o l 
v i e w normal and abnormal 
b e h a v i o u r . T h i s c o u r s e w i l l a l s o 
f o c u s on t h e h i s t o r i c a l and 
c o n t e m p o r a r y a p p r o a c h e s t o 
t r e a t m e n t . 
Sociology 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BRAIN, A . R . L . , B . A . ( H o n s . ) 
( E s s e x ) , M . A . , P h . D . (UBC) 
GAYLE, N . , B . A . ( Y o r k ) , M.A . 
( W e s t e r n ) , P h . D . (UBC) 
GROVES, P . H e f f r o n , B . A . 
( T o r o n t o ) , P h . D . (UBC) 
SPE IER , M . , B . A . (New Y o r k ) , M . A . , 
P h . D . ( B e r k e l e y ) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
A l l c o u r s e s i n S o c i o l o g y a r e 
geared to h e l p t h e s t u d e n t 
comprehend p e r s o n a l and g l o h a l 
e v e n t s i n a r e l e v a n t and 
m e a n i n g f u l way. S o c i o l o g y s h o u l d 
t h u s h e l p t h e s t u d e n t i n h i s / h e r 
endeavour t o cope w i t h our 
i n c r e a s i n g l y complex s o c i e t y . A 
major i n S o c i o l o g y l e a d s t o work 
i n t h e f o l l o w i n g a r e a s : s o c i a l 
w o r k , t e a c h i n g , p r o b a t i o n w o r k , 
c r i m i n o l o g y , i n d u s t r i a l S o c i o l o g y , 
c o m m u n i c a t i o n s , m e d i a , government 
r e s e a r c h and r e l a t e d a r e a s . 
S t u d e n t s r e g i s t e r i n g f o r S o c i o l o g y 
c o u r s e s s h o u l d note t h a t t h e r e a r e 
no p r e r e q u s i t e s f o r any of t h e 
c o u r s e s and t h a t c o u r s e s can be 
t a k e n i n any o r d e r or c o m b i n a t i o n , 
a c c o r d i n q t o s t u d e n t i n t e r e s t . 
Those who i n t e n d t o m a j o r s h o u l d 
c o m p l e t e S o c i o l o g y 100 and 1 0 1 . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l S o c i o l o g y c o u r s e s at C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o ' S F U , UBC and U . V i c . 
A l l 200 l e v e l c o u r s e s w i l l p r o v i d e 
t h e Simon F r a s e r t r a n s f e r s t u d e n t 
w i t h a s s i g n e d c r e d i t toward 
s e c o n d - y e a r c o u r s e s . The UBC 
t r a n s f e r s t u d e n t w i l l be p r o v i d e d 
w i t h u n a s s i g n e d c r e d i t t o w a r d s a 
m a j o r . For d e t a i l s c o n s u l t t h e 
T r a n s f e r Gu ide at t h e back o f t h e 
c a l e n d a r . 
S o c i o l o g y 100 
S o c i a l S t r u c t u r e s ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The c o u r s e s y s t e m a t i c a l l y c o v e r s 
m a j o r t o p i c s and i s s u e s o f c o n c e r n 
t o anyone who w i s h e s t o b e g i n t o 
u n d e r s t a n d and come t o t e r m s w i t h , 
t h e modern w o r l d i n a p e r s o n a l l y 
and s o c i o l o g i c a l l y r e l e v a n t way. 
The b a s i c theme of t h e c o u r s e i s 
that , we a r e , t o a g r e a t e r e x t e n t 
t h a n g e n e r a l l y i m a g i n e d , p r o d u c e d , 
s t r u c t u r e d and run by t h e " s o c i a l 
m a c h i n e " . T h i s " s o c i a l m a c h i n e " 
c o m p r i s e s i n s t i t u t i o n s s u c h as t h e 
f a m i l y , r e l i g i o n , i n e q u a l i t y , mass 
m e d i a , e d u c a t i o n as w e l l as r u l e s , 
c u s t o m s , l a w s , e t c . T h i s c o u r s e 
l o o k s a t how we a r e i n f l u e n c e d by 
t h i s " m a c h i n e " and in t u r n how we 
r e a c t t o t h a t i n f l u e n c e . 
Both S o c i o l o g y 100 and 101 a r e 
r e q u i r e d f o r s t u d e n t s i n t e n d i n g t o 
m a j o r i n S o c i o l o g y a t SFU or UBC. 
S o c i o l o g y 101 
C o n c e p t s o f T h e o r i e s o f S o c i e t y 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Wi th c u r r e n t s o c i a l c o n d i t i o n s i n 
m i n d , t h i s c o u r s e a n a l y z e s t h e 
g e n e r a l deve lopment of 
s o c i o l o g i c a l t h o u g h t i n t h e 19th 
and 20th c e n t u r i e s . We w i l l l o o k 
at t h r e e m a j o r a p p r o a c h e s t o 
u n d e r s t a n d i n g s o c i e t y 
( f u n c t i o n a l i s m , c o n f l i c t t h e o r y 
and s y m b o l i c i n t e r a c t i o n i s m ) and 
employ t h e s e a p p r o a c h e s t o a n a l y z e 
e v e n t s of c u r r e n t i n t e r e s t . 
Both S o c i o l o g y 100 and 101 a r e 
r e q u i r e d f o r s t u d e n t s i n t e n d i n g t o 
major i n S o c i o l o g y a t SFU o r UBC. 
S o c i o l o g y 200 
C a n a d i a n S o c i e t y (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e s t u d y o f 
C a n a d i a n s o c i e t y and c u l t u r e , 
i n c l u d i n g an a n a l y s i s of t h e m a j o r 
C a n a d i a n i n s t i t u t i o n s s t u d i e d on a 
n a t i o n a l b a s i s , w i t h s p e c i a l 
emphas is on t h e d y n a m i c s o f change 
i n a m u l t i c u l t u r a l , complex 
s o c i e t y . 
S o c i o l o g y 201 
B r i t i s h C o l u m b i a S o c i e t y 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u e d s o c i o l o g y a p p r o a c h t o 
t h e dynamics of C a n a d i a n s o c i e t y 
w i t h s p e c i a l emphas is on B r i t i s h 
C o l u m b i a . C l o s e a t t e n t i o n w i l l be 
g i v e n t o s o c i a l movements and 
e c o n o m i c , h i s t o r i c a l and c u l t u r a l 
d e v e l o p m e n t s w h i c h have shaped 
B r i t i s h Co lumbia f rom a f r o n t i e r 
i n t o a modern i n d u s t r i a l s o c i e t y . 
S o c i o l o g y 210 
C u r r e n t S o c i a l I s s u e s ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f s o c i a l c o n c e r n s and 
c u l t u r a l p r o b l e m s common t o 
c u r r e n t c o n d i t i o n s i n t h e 2 0 t h 
c e n t u r y i n our s o c i e t y and i n 
g l o b a l p e r s p e c t i v e s . C l a s s i c a l 
s o c i o l o g i c a l c o n c e p t s w i l l be used 
t o a n a l y z e media c o v e r a g e and 
p o p u l a r p e r c e p t i o n o f i s s u e s and 
p r o b l e m s . C u r r e n t i s s u e s a r e 
p l a c e d i n t h e c o n t e x t o f t h e 
s t u d e n t ' s d a i l y w o r l d , as i t i s 
h a p p e n i n g n o w - - t h i s s h o u l d d e v e l o p 
t h e s t u d e n t ' s s o c i o l o g i c a l 
i m a g i n a t i o n . T h i s c o u r s e can be 
t a k e n by i t s e l f , o r as a 
complement t o C o n t e m p o r a r y T h i r d 
Wor ld I s s u e s . 
S o c i o l o g y 211 
S o c i o l o g y o f t h e T h i r d Wor ld 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f t h e m a j o r t h e o r i e s of 
under d e v e l o p m e n t , e m p i r i c a l 
s t u d i e s o f under d e v e l o p m e n t , 
s o c i a l and c u l t u r a l r e s p o n s e s t o 
under d e v e l o p m e n t , and t h e 
i n t e r - r e l a t i o n s h i p o f s o c i a l 
i n s t i t u t i o n s i n and between t h e 
" d e v e l o p e d " and "under d e v e l o p e d " 
s o c i e t i e s . T h i s c o u r s e w i l l 
p r o v i d e s t u d e n t s w i t h an 
o p p o r t u n i t y t o b e t t e r u n d e r s t a n d 
t h e s o c i a l , e c o n o m i c and p o l i t i c a l 
c a u s e s and e f f e c t s o f under 
d e v e l o p m e n t . Both s o c i o l o g i c a l and 
" n o n - s o c i o l o g i c a l " l i t e r a t u r e on 
t h e mean ing and e f f e c t s o f " u n d e r 
d e v e l o p m e n t " w i l l be c o n s i d e r e d . 
T h i s c o u r s e may be t a k e n by i t s e l f 
or as a complement t o S o c i o l o g y 
2 1 0 , C u r r e n t S o c i a l I s s u e s . 
S o c i o l o g y 222 
S o c i o l o g y o f t h e A r t s ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A m u s i c a l , a r t i s t i c and 
s o c i o l o g i c a l s t u d y o f c r e a t i v e 
e n d e a v o u r s of w e s t e r n c i v i l i z a t i o n 
t h r o u g h p a i n t i n g , m u s i c and 
s c u l p t u r e t o c i n e m a . L e c t u r e s a r e 
i l l u s t r a t e d w i t h b o t h p i c t u r e s and 
m u s i c . The c o u r s e w i l l r e l a t e t h e 
v a r i o u s a r t fo rms t o t h e s o c i a l 
c o n t e x t i n w h i c h t h e y e x i s t ; hence 
i t w i l l d e v e l o p an u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e i n t e r r e l a t i o n s h i p s between 
i d e a s ( e x p r e s s e d as A r t ) , s o c i a l 
i n s t i t u t i o n s and s o c i a l b e h a v i o u r . 
5 6 
Spanish 
T h i s C O U T S P i s p a r t i c u l a r l y 
recommended as a complement t o 
S o c i o l o g y 223 o r 1 0 1 . 
S o c i o l o g y 223 
Media and S o c i e t y (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t e n s i v e and f a s c i n a t i n g s t u d y 
of t h e r e l a t i o n s h i p between a 
s o c i e t y ' s c o m m u n i c a t i o n sys tems as 
media and i t s t e c h n o l o g i c a l , 
economic and p o l i t i c a l b a s e , i t s 
i d e o l o g y , i t s b e h a v i o u r p a t t e r n s 
and i t s c u l t u r a l l i f e . T h i s w i l l 
encompass c u r r e n t , fo rms of 
t e l e v i s i o n , r a d i o , m a g a z i n e s , a l l 
fo rms o f a d v e r t i s e m e n t , news 
p r o d u c t i o n and t h e m o v i e s . T h i s 
c o u r s e i s p a r t i c u l a r l y recommended 
as a complement t o S o c i o l o g y 222 
or 1 0 0 . 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
FURSTENWALD, C , B . A . ( M e x i c o ) , 
M . B . A . ( W a s h i n g t o n ) 
I n s t r u c t i o n a l A s s o c i a t e 
GACINA, J e a n e t t e 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l S p a n i s h c o u r s e s a t C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o S F U , UBC and U . V i c . 
SFU 
S t u d e n t s who w i s h t o p r o c e e d t o 
SFU and t o p u r s u e f u r t h e r c o u r s e s 
i n S p a n i s h a r e reminded of t h e 
p r e s e n t e q u i v a l e n c y s t a n d a r d s . 
E l e c t i v e c r e d i t w i l l be g i v e n at 
SFU f o r a l l C a p i l a n o C o l l e g e 
S p a n i s h c o u r s e s . Exempt ion f rom 
and p l a c e m e n t i n h i g h e r c o u r s e s 
a r e d e t e r m i n e d by t h e r e s u l t s of a 
p l a c e m e n t t e s t o r o t h e r a s s e s s m e n t 
p r o c e d u r e . As a r e s u l t of t h e 
p lacement t e s t , a r e a c r e d i t may be 
g r a n t e d w h i c h would count t o w a r d a 
major i n S p a n i s h . Courses wh ich do 
not q u a l i f y toward a m a j o r w i l l be 
awarded e l e c t i v e c r e d i t o n l y . 
UBC 
At UBC, p r e s e n t e q u i v a l e n t 
s t a n d a r d s e q u a t e S p a n i s h 100 and 
101 w i t h S p a n i s h 1 0 0 ; S p a n i s h 200 
and 201 w i t h S p a n i s h 2 0 0 . The 
s t u d e n t who p l a n s t o major i n 
S p a n i s h may e n t e r UBC's S p a n i s h 
when s/he c o m p l e t e s t h e C a p i l a n o 
c o u r s e s . 
N o t e : A l l c o u r s e s i n S p a n i s h 
i n c l u d e a t o t a l of f i v e and one 
h a l f hours o f i n s t r u c t i o n p e r 
week , made up of t h r e e hours o f 
l e c t u r e s ; one and o n e - h a l f hours 
of l a b o r a t o r y p r a c t i c e ; and one 
hour o f c o n v e r s a t i o n a l p r a c t i c e 
w i t h a n a t i v e s p e a k e r . 
N a t i v e s p e a k e r s of S p a n i s h who 
w i s h t o t a k e f i r s t o r s e c o n d - y e a r 
c o u r s e s i n t h e s e l a n g u a g e s must 
c o n s u l t w i t h t h e Language 
C o o r d i n a t o r f i r s t . U n i v e r s i t y 
r u l e s g o v e r n i n g such s t u d e n t s 
d i f f e r w i t h i n d e p a r t m e n t s , but t h e 
Language C o o r d i n a t o r has 
c o r r e s p o n d e n c e d e a l i n g w i t h 
m a t t e r s r e l e v a n t t o c r e d i t 
t r a n s f e r and p o i n t of e n t r y . In 
o r d e r t o a v o i d any 
m i s u n d e r s t a n d i n g s , s u c h s t u d e n t s 
a r e i n v i t e d t o d i s c u s s t h e s e 
p r o b l e m s w i t h t h e Language 
C o o r d i n a t o r p r i o r t o e n r o l l m e n t . 
S p a n i s h 100 
F i r s t Year S p a n i s h (F ) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
T h i s i s a b e g i n n e r s ' c o u r s e w h i c h 
o f f e r s a c o m p r e h e n s i v e 
i n t r o d u c t i o n t o t h e S p a n i s h 
l a n g u a g e . Emphas is i s p l a c e d on 
grammar and t h e deve lopment of t h e 
s t u d e n t s ' s p e a k i n g , u n d e r s t a n d i n g 
and w r i t i n g s k i l l s . 
S p a n i s h 101 
F i r s t Year S p a n i s h ( S ) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : S p a n i s h 100 o r 
p e r m i s s i o n f rom i n s t r u c t o r . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e work o f 
S p a n i s h 1 0 0 , t h i s c o u r s e s h o u l d be 
t a k e n , wherever p o s s i b l e , i n t h e 
t e r m f o l l o w i n g S p a n i s h 1 0 0 . 
Recommended a l s o f o r t h o s e who a r e 
c o n s i d e r i n g t a k i n g S p a n i s h 200 at 
a l a t e r d a t e and need r e v i e w w o r k . 
S p a n i s h 200 
Second Year S p a n i s h (F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : S p a n i s h g r a d e 1 2 , o r 
S p a n i s h 100/101 o r p e r m i s s i o n of 
i n s t r u c t o r . 
A r e v i e w o f S p a n i s h grammar w i t h 
s p e c i a l emphas is on p r o b l e m a t i c 
a r e a s n o r m a l l y e n c o u n t e r e d by 
s t u d e n t s o f t h e l a n g u a g e . The 
r e a d i n g , w r i t i n g and o r a l f l u e n c y 
of t h e s t u d e n t w i l l be improved 
t h r o u g h t r a n s l a t i o n s , c o m p o s i t i o n s 
and a h i g h d e g r e e of c o n v e r s a t i o n . 
A l s o , t h e s t u d e n t w i l l be 
i n t r o d u c e d t o H i s p a n i c L i t e r a t u r e . 
C l a s s e s w i l l be c o n d u c t e d i n t h e 
S p a n i s h l a n g u a g e o n l y . 
S p a n i s h 201 
Second Year S p a n i s h (S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : S p a n i s h 200 o r 
p e r m i s s i o n f rom t h e i n s t r u c t o r . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e work o f 
S p a n i s h 2 0 0 . T h i s c o u r s e s h o u l d be 
t a k e n , w h e r e v e r p o s s i b l e , i n t h e 
t e r m f o l l o w i n g S p a n i s h 2 0 0 . 
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I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
MOORE, D . , B . F . A . ( U . V i c ) 
MURDOCH, w . , B . F . A . ( U . V i c . ) , 
M . F . A . (UBC) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The T h e a t r e Program runs a s e r i e s 
of a c t i n g c o u r s e s i n t h e F a l l and 
S p r i n g terms t h r o u g h t h e C o l l e g e ' s 
Academic D i v i s i o n . These a re 
a v a i l a b l e t o b o t h f u l l t i m e and 
p a r t t i m e s t u d e n t s who w i s h t h e 
o p p o r t u n i t y t o c o n t i n u e t h e i r 
i n t e r e s t i n T h e a t r e at a p o s t -
s e c o n d a r y l e v e l . The a im o f t h e 
program i s t o p r o v i d e a 
p r o f e s s i o n a l a p p r o a c h t o a c t i n g 
t h r o u g h i n - c l a s s i n s t r u c t i o n and 
p e r f o r m a n c e e x p e r i e n c e , bo th on 
campus and on t o u r at such 
p e r f o r m a n c e venues as t h e 
P r e s e n t a t i o n House S t u d i o T h e a t r e . 
S t u d e n t s may e n r o l l i n any c o u r s e 
at any t i m e , but t h e second y e a r 
c o u r s e s r e q u i r e an a u d i t i o n 
s u c c e s s f u l l y pe r fo rm ed f o r t h e 
i n s t r u c t o r i f T h e a t r e 100 o r 101 
have not p r e v i o u s l y been t a k e n . 
T h i s program p r e p a r e s s t u d e n t s 
who are p r o f e s s i o n a l l y i n c l i n e d 
f o r e n t r a n c e t o p r o f e s s i o n a l 
t h e a t r e s c h o o l s w h i l e p r o v i d i n g 
s t u d e n t s w i t h more c a s u a l i n t e r e s t 
w i t h t r a n s f e r t o o t h e r c o l l e g e and 
u n i v e r s i t y T h e a t r e Depar tments of 
a more s p e c i a l i z e d n a t u r e . A l s o , 
f o r t h o s e who s i m p l y w i s h t o 
pursue t h e a t r e f o r t h e s h e e r j o y 
o f i t , t h e s e c o u r s e s w i l l p r o v i d e 
an e x c e l l e n t background 
i n t r o d u c t i o n t o t h e d i s c i p l i n e and 
group s h a r i n g t h a t any c o o p e r a t i v e 
c r e a t i v e v e n t u r e p r o v i d e s . 
Dayt ime and e v e n i n g s e c t i o n s o f 
most c o u r s e s a re o f f e r e d to a l l o w 
bo th f u l l - t i m e and p a r t - t i m e 
s t u d e n t s t o t a k e a d v a n t a g e of t h e 
T h e a t r e P r o g r a m . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
T h e a t r e c o u r s e s at C a p i l a n o have 
t r a n s f e r c r e d i t or e l e c t i v e c r e d i t 
a t SFU , UBC and U . V i c . P l e a s e 
c o n s u l t T r a n f e r Guide and 
i n s t r u c t o r . 
T h e a t r e 100 
A c t i n g I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
A workshop c o u r s e i n t h e a r t o f 
t h e a c t o r , f o c u s i n g on v o i c e , 
movement, and scene work t o 
d e v e l o p t h e s t u d e n t ' s awareness of 
the a c t o r ' s r e s o u r c e s and t h e i r 
own s t r e n g t h s and weaknesses as a 
p e r f o r m e r . In a d d i t i o n t o r e a d i n g s 
and a w r i t t e n a n a l y s i s o f a 
p r o f e s s i o n a l p r o d u c t i o n , t h e 
s t u d e n t w i l l r e h e a r s e and p e r f o r m 
a monologue and a s h o r t s c e n e , 
a p p l y i n g a p p r o a c h e s and t e c h n i q u e s 
t a u g h t i n c l a s s t o t h e f i n a l 
p r e s e n t a t i o n of t h e s e s c e n e s f o r 
an i n v i t e d a u d i e n c e . V ideo and 
a u d i o t a p i n g s o f s t u d e n t work w i l l 
be used t o augment i n d i v i d u a l 
comment and c o a c h i n g p r o v i d e d by 
t h e i n s t r u c t o r . 
T h e a t r e 101 
A c t i n g I I (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
A c o n t i n u a t i o n of T h e a t r e 1 0 0 , 
e x p l o r i n g p e r f o r m a n c e 
i m p r o v i s a t i o n and n o n - s c r i p t e d 
t h e a t r e . A workshop c o u r s e 
f o c u s i n g on i m p r o v i s a t i o n as an 
e s s e n t i a l t o o l i n d e v e l o p i n g t h e 
a c t o r ' s i m a g i n a t i v e r e s o u r c e s and 
p r o v i d i n g t h e c o n f i d e n c e n e c e s s a r y 
to any form of " t h i n k i n g on o n e ' s 
f e e t . " I m p r o v i s a t i o n w i l l be 
t a u g h t as a p e r f o r m a n c e s k i l l i n 
i t s own r i g h t t h r o u g h t h e use of 
t h e a t r e games such as one sees at 
T h e a t r e S p o r t s , but i t w i l l a l s o 
be e x p l o r e d as a means t o d e v e l o p 
and a m p l i f y s c r i p t e d w o r k s . 
T h e a t r e 120 
I n t r o d u c t i o n t o T h e a t r e H i s t o r y I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
A p r a c t i c a l a p p r o a c h t o t h e s t u d y 
o f T h e a t r e H i s t o r y . In t h e f i r s t 
t e r m , s e v e r a l p e r i o d s f rom 5 t h 
c e n t u r y B . C . ( C l a s s i c a l T h e a t r e ) 
t h r o u g h t o t h e 17th c e n t u r y w i l l 
be c o v e r e d u s i n g s e m i n a r s , 
r e s e a r c h p r e s e n t a t i o n , p l a y 
r e a d i n g s and some l e c t u r e s t o 
d i s c o v e r each e r a . A p r a c t i c a l 
d i s c o v e r y o f t h e c o s t u m e s , s e t , 
a c t i n g and w r i t i n g s t y l e s w i l l be 
emphasi z e d . 
Not o f f e r e d i n 1 9 8 5 / 8 6 . 
T h e a t r e 121 
I n t r o d u c t i o n t o T h e a t r e H i s t o r y I I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
A c o n t i n u a t i o n o f T h e a t r e 1 2 0 , 121 
u t i l i z e s s i m i l a r t e c h n i q u e s t o 
d i s c o v e r m a j o r p e r i o d s f r o m t h e 
1 7 t h t o e a r l y 2 0 t h c e n t u r y . 
Not o f f e r e d i n 1 9 8 5 / 8 6 . 
T h e a t r e 200 
S c r i p t and S t a g e (F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : T h e a t r e 100 o r 101 
or a u d i t i o n by a p p o i n t m e n t w i t h 
t h e i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e f o c u s e s on s c r i p t e d 
m a t e r i a l and t h e means t h a t b o t h 
t h e a c t o r and t h e t e c h n i c i a n use 
t o b r i n g about a f u l l r e n d e r i n g o f 
t h e work c h o s e n . A p a r t i c u l a r 
p e r f o r m a n c e p r o b l e m w i l l be g i v e n 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n as t h e 
s t u d e n t s r e h e a r s e and p e r f o r m a 
show p r e s e n t e d i n t h e on-camp.us 
S t u d i o . The T h e a t r e Lab s e c t i o n o f 
t h e c o u r s e w i l l i n t r o d u c e s t u d e n t s 
t o d e s i g n , p r o m o t i o n , and 
p r o d u c t i o n o r g a n i z a t i o n , w h i c h 
w i l l t h e n be g i v e n i m m e d i a t e 
a p p l i c a t i o n i n t h e m o u n t i n g and 
m a r k e t i n g of t h e p e r f o r m a n c e . The 
A c t i n g s e c t i o n o f t h e c o u r s e w i l l 
g i v e p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n of t h e 
a c t i n g s k i l l s r e q u i r e d by t h e 
p a r t i c u l a r p r o j e c t c h o s e n , as t h e 
s t u d e n t s w i l l Be t a k e n t h r o u g h a 
p r o f e s s i o n a l l y c o n d u c t e d r e h e a r s a l 
p e r i o d c u l m i n a t i n g i n a s h o r t run 
t o a p a y i n g p u b l i c a u d i e n c e . 
T h e a t r e 201 
R e h e a r s a l and P e r f o r m a n c e 
(S) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : T h e a t r e 200 o r 
a u d i t i o n by a p p o i n t m e n t w i t h t h e 
i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e t a k e s t h e l e s s o n s 
l e a r n e d i n T h e a t r e 200 and a p p l i e s 
them t o a p r o f e s s i o n a l l y mounted 
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p e r f o r m a n c e out i n t h e community 
w h i c h i s l i k e w i s e mounted and 
m a r k e t e d on t h i s l a r g e r s c a l e . The 
c h o i c e of m a t e r i a l w i l l be based 
on t h e s t u d e n t s ' a b i l i t i e s and 
needs as p e r c e i v e d by t h e T h e a t r e 
200 e x p e r i e n c e . Development o f a 
warmup r o u t i n e w i l l a s s i s t 
s t u d e n t s as t h e y r e h e a r s e and 
p r o d u c e t h e show. P r e p a r i n g f o r 
t h e p r o d u c t i o n s i s a major 
u n d e r t a k i n g and s t u d e n t s can 
e x p e c t t o be engaged i n r e h e a r s a l 
o u t s i d e of s c h e d u l e d c l a s s t i m e s . 
Women's S t u d i e s 192 
Women and T h e a t r e (F o r S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t o r y c o u r s e on women i n 
t h e a t r e ' b o t h as c h a r a c t e r s and as 
p a r t i c i p a n t s . An h i s t o r i c a l 
a p p r o a c h w i l l s u r v e y t h e 
deve lopment of t h e f e m a l e 
c h a r a c t e r and t h e emergence o f 
women i n t h e p r o f e s s i o n a l t h e a t r e 
w o r l d f rom e a r l y t h e a t r e t h r o u g h 
t o t h e 20th c e n t u r y . B a s i c a c t i n g 
s k i l l s w i l l he a p p l i e d t o • 
monologues and scene s t u d i e s w h i c h 
e x p l o r e female u n i q u e n e s s and t h e 
deve lopment of t h e e v o l v i n g s t a g e 
f e m a l e . A l l d r a m a t i z a t i o n w i l l be 
done i n a s t u d i o a t m o s p h e r e . There 
w i l l be no p u b l i c p e r f o r m a n c e . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U . 
Not o f f e r e d i n 19R5/R6. 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
Women's S t u d i e s o f f e r i n g s a r e 
t a u g h t by f u l l y q u a l i f i e d 
i n s t r u c t o r s w i t h e x p e r i e n c e i n t h e 
f i e l d r e q u i r e d by e a c h c o u r s e . 
These f a c u l t y a r e seconded f rom 
r e l e v a n t d i s c i p l i n e s t o Women's 
S t u d i e s . 
T r a n s f e r 
SFU: S t u d e n t s who w i s h t o pu rsue 
f u r t h e r c o u r s e s i n Women's S t u d i e s 
a r e a d v i s e d t h a t SFU has 
i n s t i t u t e d a m i n o r program i n 
Women's S t u d i e s . T r a n s f e r c r e d i t 
has been r e c e i v e d f o r Women's 
S t u d i e s 1 0 4 , 1 1 0 , 1 2 0 , 122 and 
1 9 2 , and i s b e i n g sought f o r 1 9 3 . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n on 
t r a n s f e r a b i l i t y r e f e r t o t h e 
T r a n s f e r Gu ide at t h e back o f t h e 
C a l e n d a r . 
One o f t h e f o l l o w i n g f o u r c o u r s e s 
w i l l be o f f e r e d i n t h e S p r i n g 
1 9 R 5 . P l e a s e c o n s u l t t h e 
t i m e t a b l e . 
Women's S t u d i e s 110 
Women and P s y c h o l o g y (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A p s y c h o l o g i c a l e x a m i n a t i o n o f 
s e x - r o l e d e f i n i t i o n s , t h e i r 
o r i g i n s , deve lopment i n c h i l d h o o d 
and m a i n t e n a n c e i n a d u l t l i f e . The 
c o u r s e w i l l examine t h e 
d i f f e r e n c e s i n l i f e p a t t e r n s 
between men and women and t h e 
e f f e c t t h e s e have on p e r s o n a l i t y 
deve lopment and s e l f - c o n c e p t . It. 
wi 11 i n c l u d e a c r i t i c a l 
e x a m i n a t i o n of male and f e m a l e 
c o n s c i o u s n e s s and t h e e x t e n t t o 
w h i c h t h e s e a f f e c t and d e t e r m i n e 
p o t e n t i a l f o r human growth and 
f r e e d o m . R e f e r e n c e w i l l bp made t o 
m a j o r p s y c h o l o g i c a l s c h o o l s o f 
t h o u g h t i n t e r m s o f s e x u a l b i a s . 
N o n - s e x i s t a l t e r n a t i v e s t o p r e s e n t 
p s y c h i a t r i c p r a c t i c e s w i l l be 
e x p l o r e d . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU and U V i c . 
Women's S t u d i e s 120 
Women and t h e P a s t : An H i s t o r i c a l 
S u r v e y (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s u r v e y o f t h e l i v e s o f women 
f rom t h e A n c i e n t Wor ld t o 2 0 t h 
c e n t u r y N o r t h A m e r i c a . An 
u n c o v e r i n g of women's 
p a r t i c i p a t i o n i n and c o n t r i b u t i o n 
t o t h e m a k i n g of h i s t o r y . P r i v a t e 
l i v e s as w e l l as p u b l i c and 
p o l i t i c a l a c t i v i t i e s w i l l be 
s t u d i e d . The c o u r s e w i l l examine 
r e a s o n s b e h i n d t h e e x t e n t t o w h i c h 
women have been " h i d d e n f rom 
h i s t o r y . " 
T r a n s f e r a b l e t o SFU , UBC and U V i c . 
Women's S t u d i e s 122 
Women i n A n t h r o p o l o g y (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
The a n t h r o p o l o g i c a l p e r s p e c t i v e 
a p p l i e d t o women i n d i f f e r e n t 
c u l t u r e s o f t h e w o r l d : t h e i r r o l e 
i n e c o n o m i c , p o l i t i c a l , r e l i g i o u s , 
k i n s h i p , and e x p r e s s i v e s y s t e m s . 
E x p l o r a t i o n o f t h e work of women 
a n t h r o p o l o g i s t s and t h e e f f e c t o f 
t h e o r y on u n d e r s t a n d i n g women. 
What i s t h e woman's e x p e r i e n c e i n 
c u l t u r e s and a r e a s s u c h as t h e 
E s k i m o s , Amazon j u n g l e , I s r a e l i 
k i b b u t z , G r e e c e , A f g h a n i s t a n , 
I n d i a , M e x i c o and A f r i c a . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU and UVic as 
e i t h e r A n t h r o p o l o g y or Women's 
S t u d i e s c r e d i t s , and t o UBC as 
A n t h r o p o l o g y c r e d i t . 
Women's S t u d i e s 104 
Contemporary E n g l i s h - C a n a d i a n 
Women W r i t e r s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A d i s c u s s i o n - o r i e n t e d c o u r s e 
i n t e n d e d t o broaden and i n t e n s i f y 
t h e s t u d e n t ' s awareness o f and 
a p p r e c i a t i o n o f t h e l i t e r a t u r e i n 
E n g l i s h b e i n g p roduced by C a n a d i a n 
women w r i t e r s t o d a y , w i t h emphas is 
on t h e c u r r e n t , l o c a l , West C o a s t 
l i t e r a r y s c e n e ; t o examine and 
d i s c u s s t h e p o r t r a i t s of women and 
o f women's c i r c u m s t a n c e s r e v e a l e d 
i n t h e s e w r i t i n g s ; i n a d d i t i o n t o 
s t u d e n t s ' r e a d i n g and d i s c u s s i o n 
of t h e l i t e r a t u r e , t h e r e w i l l be 
c l a s s v i s i t s f o r r e a d i n g s and 
d i s c u s s i o n by s e v e r a l p r o m i n e n t 
West Coast C a n a d i a n women w r i t e r s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU , UBC and U V i c . 
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C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s a v a r i e t y 
, o f employment r e l a t e d p r o g r a m s . 
A d m i s s i o n i s l i m i t e d and 
a p p l i c a n t s a r e c o n s i d e r e d on t h e 
c r i t e r i a e s t a b l i s h e d f o r e a c h 
program a r e a . In g e n e r a l , Grade 12 
s t a n d i n g i s r e q u i r e d f o r two y e a r 
D ip loma Programs a l t h o u g h o t h e r s 
may be a d m i t t e d on t h e b a s i s of 
t h e i r e x p e r i e n c e and a b i l i t i e s . 
The programs o f f e r e d a r e under 
c o n s t a n t r e v i e w t o make c e r t a i n 
t h a t s t u d e n t s a r e t a u g h t t h e 
l a t e s t t e c h n i q u e s and s k i l l s . 
A d v i s o r y c o m m i t t e e s composed o f 
e m p l o y e r s r e v i e w and recommend 
c o n t e n t o f a l l p r o g r a m s . 
S t u d e n t C o u r s e and Work Load 
F u l l - t i m e programs a r e d e s i g n e d so 
t h a t s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n i s a 
f u l l - t i m e t a s k . S t u d e n t s a r e 
a d v i s e d not t o u n d e r t a k e o t h e r 
a c t i v i t i e s t h a t r e q u i r e l a r g e t i m e 
c o m m i t m e n t s , i n c l u d i n g e m p l o y m e n t , 
w h i l e u n d e r t a k i n g f u l l - t i m e 
s t u d i e s . 
Employment O p p o r t u n i t i e s f o r t h e 
G r a d u a t e 
A l t h o u g h employment o p p o r t u n i t i e s 
f o r t h e g r a d u a t e s have t o d a t e 
been g o o d , t h e C o l l e g e i s i n no 
p o s i t i o n t o g u a r a n t e e j o b s f o r i t s 
g r a d u a t e s . 
Exempt ion S t a n d i n g 
S t u d e n t s may be exempted f r o m 
c e r t a i n c o u r s e s upon t h e 
s u c c e s s f u l d e m o n s t r a t i o n o f 
a c q u i r e d s k i l l s and k n o w l e d g e . 
Such e x e m p t i o n s t a n d i n g s w i l l be 
noted on t h e Permanent S t u d i e s 
R e c o r d . 
S t u d e n t s g r a n t e d s u c h e x e m p t i o n s 
w i l l have t h e i r t o t a l c o u r s e l o a d 
reduced by t h e number o f exempted 
c r e d i t hours t o t h e maximum o f two 
c o u r s e s o r s i x c r e d i t h o u r s pe r 
academic y e a r w i t h o u t e f f e c t 
upon t h e s t a t u s o f t h e C e r t i f i c a t e 
o r D ip loma i n t h e p a r t i c u l a r 
p r o g r a m . Such exempted hours a r e 
not n e c e s s a r i l y t r a n s f e r a b l e t o 
o t h e r i n s t i t u t i o n s . 
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Exemption i n e x c e s s of two 
c o u r s e s , or s i x c r e d i t h o u r s , may 
he awarded a s t u d e n t o n l y upon t h e 
recommendat ion of t h e a p p r o p r i a t e 
program c o o r d i n a t o r and t h e D e a n . 
T r a n s f e r To and From O t h e r 
I n s t i t u t i o n s 
There i s agreement among a l l 
p u b l i c B . C . C o l l e g e s t o a c c e p t 
e a c h o t h p r ' s c r e d i t s upon 
t r a n s f e r , i f a p p l i c a b l e t o a 
program g i v e n at t h e a d m i t t i n g 
c o l l e g e , and g i v e n s u i t a b l e 
e q u i v a l e n c y . C a p i l a n o C o l l e g e 
r e s e r v e s t h e r i q h t t o r e v i e w 
i n d i v i d u a l c o u r s e c r e d i t s . 
T r a n s f e r c r e d i t s a r e g r a n t e d t o 
s t u d e n t s on a d m i s s i o n f o r 
a c c e p t a b l e work done at o t h e r 
i n s t i t u t i o n s : t h e t r a n s f e r c r e d i t s 
reduce t h e t o t a l number o f c r e d i t s 
w h i c h a r e r e q u i r e d at C a p i l a n o 
C o l l e g e f o r t h e c e r t i f i c a t e o r 
d i p l o m a . S t u d e n t s w i s h i n g t r a n s f e r 
c r e d i t s h o u l d p r e s e n t s u i t a b l e 
d o c u m e n t a t i o n t o t h e R e g i s t r a r ' s 
o f f i c e f o r a d j u d i c a t i o n by t h e 
a p p r o p r i a t e f a c u l t y . A l l approved 
t r a n s f e r c r e d i t s a re noted on t h e 
s t u d e n t ' s Permanent S t u d e n t 
R e c o r d . F u l l i n f o r m a t i o n on 
t r a n s f e r of s p e c i f i c c o u r s e s i s 
a v a i l a b l e f rom t h e A d m i s s i o n s 
A d v i s o r , C o u n s e l l o r s and i n t h p 
D i v i s i o n . 
A d m i s s i o n Dates 
E n r o l l m e n t i n some Programs may be 
c u r t a i l e d due t o s p a c e and 
equipment l i m i t a t i o n s . 
C o n s e q u e n t l y , t h o s e s t u d e n t s who 
c o n t e m p l a t e e n t r a n c e a r e 
encouraged t o a p p l y e a r l y . 
A p p l i c a n t s a r e r e q u i r e d t o have an 
i n t e r v i e w w i t h t h e Program 
C o o r d i n a t o r p r i o r t o a d m i s s i o n . 
APPLICATIONS MUST BE RECEIVED 
BEFORE MARCH 1 o f each y e a r i n 
o r d e r t o g u a r a n t e e c o n s i d e r a t i o n 
f o r t h e next Academic Year 
( S e p t e m b e r ) . A p p l i c a t i o n s r e c e i v e d 
a f t e r t h a t d a t e w i l l be c o n s i d e r e d 
i f spaces a r e a v a i l a b l e . 
U n s u c c e s s f u l a p p l i c a n t s who w i s h 
t o be c o n s i d e r e d f o r t h e n e x t y e a r 
must r e - a p p l y . 
C a n a d i a n S t u d i e s S p e c i a l t y 
S t u d e n t s who w i s h t o c o n c e n t r a t e 
t h e i r s t u d i e s on Canad ian c o n t e n t 
c o u r s e s can a p p l y f o r a C a n a d i a n 
S t u d i e s S p e c i a l t y t o he a p p l i e d t o 
t h e i r d i p l o m a . See d e t a i l s on page 
2 2 . 
S c i e n t i f i c Comput ing A p p i c a t i o n s 
T e c h n o l o g y Program (SCAT) 
The C o l l e g e o f f e r s a t w o - y e a r 
program l e a d i n g t o a D ip loma i n 
S c i e n t i f i c Comput ing A p p l i c a t i o n s 
w h i c h i s aimed at p r o d u c i n g 
g r a d u a t e s e m p l o y a b l e i n a 
t e c h n i c a l e n v i r o n m e n t where t h e i r 
academic and programming s k i l l s 
w i l l e n a b l e them t o s o l v e p r o b l e m s 
o f a s c i e n t i f i c n a t u r e . For more 
i n f o r m a t i o n see page 3 2 . 
PROGRAMS OF STUDIES 
Dip loma Programs - F u l l - t i m e and 
P a r t - t i m e 
1 . A r t 
Commerc ia l Pagp 70 
C r a f t s Page 67 
S t u d i o Page fi3 
2 . B u s i n e s s Programs Page 75 
A c c o u n t i n g / F i n a n c i a l Management 
A d m i n i s t r a t i v e Management 
Computer Systems Management 
M a r k e t i n g Management 
R e t a i l Management 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
3 . E a r l y C h i l d h o o d 
E d u c a t i o n Page 88 
4. L e g a l A s s i s t a n t Page 109 
5 . Media R e s o u r c e s 
Program Page 92 
6 . M u s i c - T r a n s f e r Page 98 
- Commerc ia l Page 97 
7 . M u s i c Therapy Page 99 
8 . Outdoor R e c r e a t i o n 
Management Page 118 
C e r t i f i c a t e Programs - F u l l - t i m e 
and P a r t - t i m e 
1 . A r t Page 62 
F o u n d a t i o n s o f V i s u a l 
Communi c a t i on 
S t u d i o A r t I n s t i t u t e Program 
2 . H e a l t h R e l a t e d Page 91 
Long Term Care A i d e 
Homemaker 
3 . O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n . . P a g e 107 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 
L e g a l S e c r e t a r y 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 
Word P r o c e s s i n g 
4 . V o c a t i o n a l P r e - e m p l o y m e n t 
Programs Page 126 
D r a f t i ng 
L a n d s c a p e H o r t i c u l t u r e Page 125 
W a i t e r / W a i t r e s s 
C e r t i f i c a t e Programs - P a r t - t i m e 
1 . A r t Page 70 
C r a f t I n s t r u c t o r T r a i n i n g 
2 . B u s i n e s s M a n a g e m e n t . . . . P a g e 75 
A d m i n i s t r a t i v e Management 
S m a l l B u s i n e s s Management 
• Data P r o c e s s i n g 
3 . O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n . . P a g e 107 
Lega l A s s i s t a n t O p t i o n 
Word P r o c e s s i n g 
4 . R e c r e a t i o n P r o g r a m s . . . . P a g e 118 
F i t n e s s L e a d e r s h i p 
W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p 
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Art Programs 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
COGSWELL, R . , N . D . D . (Hammersmith) 
R . C . A . , S t u d i o A r t s 
DEGGAN, P . Dip loma ( W o r t h i n g C o . 
E n g l a n d ) , F o u n d a t i o n s , C r a f t s 
EASTCOTT, W. , S r . C e r t . ( V . S . A . ) 
R . C . A . , S t u d i o A r t s 
FORSTER, F . , A l b e r t a C o l l e g e o f 
A r t , Commerc ia l Art. 
HOLLAND, K . , D i p l . ( J o h a n n e s b u r g 
S c h o o l of A r t ) , F o u n d a t i o n s 
JUNGIC, J . , B . A . , M . A . (UBC) , A r t 
H i s t o r y / S t u d i o A r t s 
KINGAN, T . , N . D . D . ( B l a c k p o o l ) , 
A . T . D . ( M a n e ) , R . C . A . , T e a c h . 
C e r t . ( M a n c h e s t e r , B . C . T e a c h . 
C e r t . , S t u d i o A r t s 
KINGSMILL, R . , R . A . , ( U . o f 
M a n i t o b a ) , C r a f t s 
LLEWELLYN, M . , B . A . ( M a n c h e s t e r ) , 
Commerc ia l A r t 
LONG, .1 . , B . P . A . A r t C e n t r e (Los 
A n g e l e s ) , Commerc ia l A r t 
MACLAGAN, D . , A . O . C . A , I . D . C , 
F . C . A . , Commercia l 
A r t . / F o u n d a t i o n s 
MCLAREN, D . , C e r t . ( S h e r i d a n 
C o l l e g e ) , R . H . S c . ( G u e l p h ) , 
C r a f t s 
MARSHALL, D . , C e r t . ( B . C . ) , S t u d i o 
A r t s 
MEES, M . , C e r t . H a n d c r a f t H o u s e , 
C r a f t s 
MOLNAR, F . , D i p l . ( P e n n s y l v a n i a ) , 
Commercia l A r t / F o u n d a t i o n s / S t u d i o 
NAUMANN, R . , C e r t . ( V . S . A . ) , C r e r i . 
( I n s . A l l e n d e ) , C r a f t s 
NEWTON-MASON, J . , D i p l . ( W o r t h i n g 
C o l . , E n g l a n d ) , Commerc ia l 
A r t / F o u n d a t i o n s 
RICHMOND, L . , M . A r t . E d . (W. Wash. 
S t a t e ) , T e a c h . C e r t . ( L o n d o n ) , 
C r a f t s 
RIMMER, J . , Commerc ia l Art. 
ROSENBERG, A . , R . A . , M .A . ( U . o f 
T . ) , A r t H i s t o r y - V i s u a l 
L i t e r a c y / S t u d i o A r t 
SALAZAR, R . , (San J o s e S t a t e ) , 
Commerc ia l A r t 
Y A S I N S K I , D . , Commerc ia l A r t 
ZIMMERMAN, A . , A r t C e n t r e (Los 
A n g e l e s ) , Commerc ia l A r t 
G e n e r a l D e s c r i p t i o n 
Three d i s t i n c t programs o f f e r a 
w ide v a r i e t y of S t u d i o A r t , 
Commerc ia l A r t and C r a f t s c o u r s e s . 
A d m i s s i o n and R e g i s t r a t i o n 
P r o c e d u r e s 
1 . Commerc ia l A r t , S t u d i o A r t and 
C r a f t s a p p l i c a n t s s h o u l d r e f e r t o 
s p e c i a l r e q u i r e m e n t s noted i n 
t h o s e s e c t i o n s . 
2 . For t h e p u r p o s e s of a d m i s s i o n 
t o a r t c o u r s e s a f u l l - t i m e s t u d e n t 
means a p e r s o n o f any age who 
t a k e s a f u l l c a r e e r program (wh ich 
may i n c l u d e some A r t c o u r s e s and 
some Academic c o u r s e s , o r 
e x c l u s i v e l y A r t O p t i o n c o u r s e s ) 
w h i c h , upon c o m p l e t i o n i n one o r 
two y e a r s o f s t u d y , e n t i t l e s t h e 
s t u d e n t t o e i t h e r a C o l l e g e 
C e r t i f i c a t e o r t h e A s s o c i a t e of 
A r t s and S c i e n c e D i p l o m a , or 
e n t i t l e s t h e s t u d e n t t o seek 
t r a n s f e r c r e d i t t o o t h e r 
p o s t - s e c o n d a r y l e a r n i n g 
i n s t i t u t i o n s w h i c h r e c o g n i z e 
C C A . P . s t a n d a r d s f o r a d m i s s i o n 
t o t h e i r p r o g r a m s . 
3 . A s t u d e n t i s not c o n s i d e r e d as 
" r e g i s t e r e d " i n t h e A r t Program 
u n t i l h i s / h e r R e g i s t r a t i o n Form 
and a v a l i d cheque f o r t h e f u l l 
amount of t u i t i o n f e e s , and 
S t u d e n t f e e s a re d e p o s i t e d , 
r e g i s t e r e d and ACKNOWLEDGED WITH 
AND BY THE PROGRAM COORDINATOR and 
C o l l e g e R e g i s t r a r ' s O f f i c e s . 
4 . S t u d e n t s w i s h i n g t o r e p e a t a 
c o u r s e : 
Any s t u d e n t who has t a k e n an A r t 
c o u r s e a t C a p i l a n o C o l l e g e and who 
has passed t h a t c o u r s e may r e t a k e 
i t o n l y a f t e r a l l a v a i l a b l e s p a c e s 
have been f i l l e d by t h o s e s t u d e n t s 
who w i s h t o e n r o l l i n t h e c o u r s e 
f o r t h e f i r s t t i m e . STUDENTS MAY 
NOT REPEAT A COURSE MORE THAN ONCE 
WITHOUT AN APPROVAL IN WRITING 
FROM THE COORDINATOR. 
Advance R e g i s t r a t i o n - A r t 
Programs 
I. F a l l Term 1985 
STUDENTS ENTERING FIRST YEAR OF 
DIPLOMA PROGRAMS: 
STUDIO ARTS AND CRAFTS: 
C o n t a c t C o l l e g e ( L o c a l 390) b e f o r e 
May fi t o a r r a n g e f o r i n t e r v i e w . 
B r i n g p o r t f o l i o i f a v a i l a b l e . F u l l 
and p a r t - t i m e s t u d e n t s . 
STUDIO ART 
L a t e a p p l i c a n t s can c o n t a c t t h e 
c o l l e g e t o June 15 t o a r r a n g e f o r 
an i n t e r v i e w f r o m June 17 t o June 
21 i f s p a c e i s a v a i l a b l e . P l e a s e 
phone l o c a l 3 9 0 . 
COMMERCIAL ART/FOUNDATIONS: 
P o r t f o l i o s u b m i s s i o n A p r i l 29 t o 
May 3 . No l a t e s u b m i s s i o n s 
a c c e p t e d . F u l l - t i m e s t u d e n t s o n l y . 
I I . S p r i n g Term 1986 
S t u d e n t s must c o n t a c t t h e 
c o o r d i n a t o r o f t h e d e s i r e d Program 
f o r p e r m i s s i o n t o e n t e r . S i g n a t u r e 
of c o o r d i n a t o r o r i n s t r u c t o r 
r e q u i r e d t o r e g i s t e r . 
P r e r e q u i s i t e 
P r e r e q u i s i t e s may be w a i v e d i n 
w r i t i n g by e i t h e r t h e Program 
C o o r d i n a t o r o r t h e i n s t r u c t o r 
c o n c e r n e d when i t i s f e l t t h a t a 
s t u d e n t p o s s e s s e s t h e a b i l i t y t o 
cope w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f any 
g i v e n c o u r s e . 
H i s t o r y o f A r t C o u r s e s 
S t u d e n t s i n t h e A r t P rogram may 
w i s h t o c o n s i d e r t h e f o l l o w i n g 
c o u r s e s o f f e r e d by t h e Academic 
D i v i s i o n : F i n e A r t s 1 0 0 , F i n e A r t s 
1 0 1 . (May be t a k e n i n s t e a d o f F i n e 
A r t s 104 and 105 f o r c r e d i t i n t h e 
A r t P r o g r a m . ) 
T r a n s f e r C r e d i t 
The t r a n s f e r g u i d e i n t h e c a l e n d a r 
s h o u l d be r e f e r r e d t o r e g a r d i n g 
t r a n s f e r a b i l i t y o f s p e c i f i c 
c o u r s e s . The s t u d e n t s h o u l d 
u n d e r s t a n d t h a t advanced s t a n d i n g 
i n any i n s t i t u t i o n i s u s u a l l y 
based on i n t e r v i e w and p o r t f o l i o 
s u b m i s s i o n , as w e l l as c r e d i t s 
h e l d . 
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STUDIO ART PROGRAM 
F u l l - t i m e s t u d e n t s w i l l g a i n a 
wide v a r i e t y nf b a s i c s k i l l s and 
i n s i q h t s i n t h i s i n t e n s i v e 
t w o - y p a r program of s t u d i e s . I t 
w i l l p r o v i d e them w i t h a f i r m , 
b road f o u n d a t i o n f o r f u r t h e r s t u d y 
i n V i s u a l A r t s o r i n any of t h e 
f o l l o w i n g r e l a t e d f i e l d s : The 
C r a f t s , Des ign ( I n d u s t r i a l , 
I n t e r i o r s , e t c . ) , F i l m , 
I l l u s t r a t i o n ( S c i e n t i f i c , 
B o t a n i c a l , C o m m e r c i a l , e t c . ) , 
C u r a t o r i a l and A r t E d u c a t i o n . 
These s t u d i e s may he c o n t i n u e d at 
t h e E m i l y C a r r C o l l e g e o f A r t and 
D e s i g n , o r o t h e r a p p r o p r i a t e 
i n s t i t u t i o n s . The program a l s o 
p r e p a r e s s t u d e n t s f o r e n t r y i n t o a 
B a c h e l o r of F i n e A r t s Program at a 
U n i v e r s i t y . 
The S t u d i o A r t Program p r o v i d e s 
s t u d i o e x p e r i e n c e s i n P a i n t i n g , 
P r i n t m a k i n g , S c u l p t u r e , D r a w i n g , 
Des ign and A r t H i s t o r y . A s c h e d u l e 
of ques t s p e a k e r s and f i e l d t r i p s 
e n s u r e s r e g u l a r c o n t a c t w i t h o t h e r 
t h a n r e s i d e n t i n s t r u c t o r s and 
f u r t h e r expands t h e s t u d e n t ' s 
knowledge and a w a r e n e s s . 
Through e x p o s u r e t o as broad a 
range of c o n c e p t s , m a t e r i a l s , 
t e c h n i q u e s and p r o c e s s e s as 
p o s s i b l e , s t u d e n t s a re a s s i s t e d t o 
d e v e l o p p e r s o n a l d i r e c t i o n s and 
c r e a t i v e m a t u r i t y . They w i l l l e a r n 
how t o conduc t t h e i r own a r t i s t i c 
e d u c a t i o n a c c o r d i n g t o t h e i r 
i n d i v i d u a l p r i o r i t i e s , a b i l i t i e s 
and a m b i t i o n s . Emphasis i s p l a c e d 
on p r e p a r i n g s t u d e n t s t o f u n c t i o n 
e f f e c t i v e l y w i t h i n t h e c o n t e x t o f 
c u r r e n t t h o u g h t and p r a c t i c e . 
P a r t - t i m e s t u d e n t s a re a c c e p t e d 
i n t o t h e program whenever 
p o s s i b l e , so t h a t members o f t h e 
community may p a r t i c i p a t e f o r 
o t h e r than p r o f e s s i o n a l r e a s o n s . 
P o r t f o l i o R e q u i r e m e n t s 
P r o s p e c t i v e f u l l - t i m e s t u d e n t s a r e 
n o r m a l l y a d m i t t e d on t h e b a s i s o f 
an i n t e r v i e w and p o r t f o l i o 
p r e s e n t a t i o n . The n a t u r e and scope 
of work p r e s e n t e d i s f o r t h e 
c a n d i d a t e t o d e c i d e , but i t s h o u l d 
p r o v i d e as a c c u r a t e a p i c t u r e of 
h i s o r her p a s t and c u r r e n t 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D i p l o m a (L ) Lab 
, o r (S ) 
C r e d i t S t u d i o 
Hours Hours 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s 66 39 
G e n e r a l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s _6 _Q_ 
72 39 
S t u d i o A r t C u r r i c u l u m 
FIRST TERM 
A r t 1 5 0 - 1 Drawing I 3 
A r t 1 6 7 - 1 3-D S t u d i e s - S c u l p t u r e I 3 3 ( L ) 
A r t 1 7 1 - 1 2 -D S t u d i e s - P a i n t i n g I 3 3 (S) 
A r t 1 R 2 - 1 2 -D S t u d i e s - P r i n t m a k i n g I 3 3 (S) 
A r t 1 8 5 - 1 D e s i g n C o n c e p t s I 3 
FA 1 0 4 - 2 I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y 3 
CMNS 150 B a s i c C o m m u n i c a t i o n s _ 3 
21 9 
SECOND TERM 
A r t 1 5 1 - 1 Drawing II 3 
A r t 1 7 2 - 1 2-D S t u d i e s - P a i n t i n g II 3 3 (S ) 
A r t 1 7 4 - 1 3-D S t u d i e s - S c u l p t u r e II 3 3 ( L ) 
A r t 1 8 3 - 1 2-D S t u d i e s - P r i n t m a k i n g II 3 3 (S) 
A r t 1 8 9 - 1 D e s i g n C o n c e p t s II 3 3 ( S ) 
FA 1 0 5 - 2 I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y II _ 3 
18 12 
THIRD TERM 
A r t 2 5 0 - 1 2 -D S t u d i e s - P a i n t i n g I I I 3 3 (S) 
A r t 2 5 7 - 1 3-D S t u d i e s - S c u l p t u r e I I I 3 3 ( L ) 
A r t 2 6 2 - 1 Drawing I I I 3 
A r t 2 8 2 - 1 2-D S t u d i e s - P r i n t m a k i n g I I I 3 3 (S) 
FA 2 1 0 - 2 Modern A r t ( 1 9 t h C e n t u r y ) 3 
15 9 
FOURTH TERM 
A r t 2 5 5 - 1 2-D S t u d i e s - P a i n t i n g IV 3 3 (S) 
A r t 2 6 3 - 1 Drawing IV 3 
A r t 2 6 5 - 1 3 -D S t u d i e s - S c u l p t u r e IV 3 3 ( L ) 
A r t 2 8 3 - 1 2 -D S t u d i e s - P r i n t m a k i n g IV 3 3 (S ) 
FA 2 1 1 - 2 Modern A r t ( 2 0 t h C e n t u r y ) 3 
CMNS 153 Communicat ion and t h e A r t s 3 
18 _ 9 
72 39 
ADVANCED OPTION COURSES 
F o r s t u d e n t s w i t h p r e v i o u s e x p e r i e n c e t h e p rogram o f f e r s t h e 
f o l l o w i n g c o u r s e s : 
FALL TERM 
A r t 300 A r t I n s t i t u t e - S c u l p t u r e ft P r i n t m a k i n g . . . 12 c r e d i t s 
SPRING TERM 
A r t 301 A r t I n s t i t u t e - S c u l p t u r e ft P r i n t m a k i n g . . . 12 c r e d i t s 
NOTE: I t i s hoped t h a t S t u d i o A r t s t u d e n t s w i l l e l e c t t o t a k e some 
c o u r s e s b e i n g o f f e r e d by Med ia R e s o u r c e s on s u c h s u b j e c t s as 
p h o t o g r a p h y , f i l m m a k i n g and computer g r a p h i c s , p r e f e r a b l y one 
c o u r s e per s e m e s t e r . These a r e f u l l c r e d i t c o u r s e s and w i l l be 
o f f e r e d i n t h e e v e n i n g s . 
6 3 
a r t i s t i c a c t i v i t i e s as p o s s i b l e . 
S k e t c h b o o k s , r e s e a r c h m a t e r i a l and 
p r e l i m i n a r y s t u d i e s s h o u l d be 
i n c l u d e d wherever p o s s i b l e , i n 
a d d i t i o n t o c o m p l e t e d w o r k . 
S l i d e s , p h o t o g r a p h s o r any o t h e r 
s u p p o r t i n g e v i d e n c e may fo rm p a r t 
o f t h e p n r t f o l i o . 
Where a p p r o p r i a t e and w i t h t h e 
C o o r d i n a t o r ' s p e r m i s s i o n , t h e 
p o r t f o l i o r e q u i r e m e n t may be 
wai v e d . 
Those w i s h i n g t o e n t e r c o u r s e s f o r 
w h i c h t h e y do not have t h e 
p r e r e q u i s i t e s s h o u l d be p r e p a r e d 
t o p r e s e n t a p o r t f o l i o so t h a t 
f a c u l t y may a s s e s s t h e a p p l i c a n t ' s 
l e v e l of c o m p e t e n c e . 
Some p a r t - t i m e s t u d e n t s may be 
a d m i t t e d t o a c o u r s e when space i s 
a v a i l a b l e . 
M a t e r i a l s and S u p p l i e s 
A l t h o u q h t h e S t u d i o A r t Department 
can s u p p l y some of t h e m a t e r i a l s 
r e q u i r e d f o r t h e c o u r s e s , t h e 
s t u d e n t can expec t a f i n a n c i a l 
o u t l a y f o r some b a s i c s u p p l i e s , as 
i n d i c a t e d i n t h e c o u r s e o u t l i n e s . 
T r a n s f e r a b i l i t y 
A l l S t u d i o A r t c o u r s e s c a r r y some 
U n i v e r s i t y t r a n s f e r a b i l i t y . 
S t u d e n t s s h o u l d r e f e r t o t h e 
T r a n s f e r Guide at t h e back of t h e 
C a l e n d a r . 
F i n e A r t s 104 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e examines some of t h e 
g e n e r a l or p a r t i c u l a r themes 
a p p a r e n t i n Western A r t -
h i s t o r i c a l w o r k s , l a n d s c a p e s , 
p o r t r a i t s , c l a s s i c i s m , m e d i e v a l i s m 
- w i t h t h e aim of h e l p i n g s t u d e n t s 
t o u n d e r s t a n d and work i n c u r r e n t 
s t y l e s . 
F i n e A r t s 105 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e w i l l i n c l u d e , among 
o t h e r t o p i c s : l o c a l a r c h i t e c t u r e , 
r e c e n t B . C . a r t , c e r t a i n a s p e c t s 
of l o c a l c u l t u r e ( e . g . N o r t h w e s t 
C o a s t I n d i a n A r t , O r i e n t a l A r t ) . 
As i n F i n e A r t s 1 0 4 , t h e emphas is 
w i l l he upon d e v e l o p i n g v i s u a l 
1 i t e r a c y . 
A r t 150 
Drawing I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n v e s t i g a t i o n o f t h e 
c o n c e p t u a l , t e c h n i c a l and 
p e r c e p t u a l a s p e c t s of t h e d r a w i n g 
p r o c e s s t h r o u g h a w ide v a r i e t y o f 
m e t h o d s , m a t e r i a l s and s t i m u l i . 
E x p e r i e n c e s i n c u r r e n t a p p r o a c h e s 
and c o n c e r n s , i n c l u d i n g 
r e p r e s e n t a t i o n a l , i n t e r p r e t i v e and 
e x p e r i m e n t a l d r a w i n g s i n a s s o r t e d 
m e d i a . Emphas is w i l l be on 
d e v e l o p i n g the s t u d e n t ' s 
c o n f i d e n c e , k n o w l e d g e , g r a p h i c 
s e n s i t i v i t y and c o n t r o l o f m e d i a . 
S p e c i f i c s t o t h i s c o u r s e w i l l b e : 
s t u d y o f g r a p h i c e l e m e n t s ( l i n e , 
t o n e e t c . ) , media i n v e s t i g a t i o n , 
p e r s p e c t i v e , s t r u c t u r a l a n a l y s i s 
( o f n a t u r a l f o r m ) , l i f e s t u d y . 
A r t 151 
Drawing I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 150 
A c o n t i n u a t i o n of A r t 1 5 0 , w i t h 
t h e i n c l u s i o n o f t h e f o l l o w i n g 
s p e c i f i c s : c o m p o s i t i o n and d e s i g n 
e x p l o r a t i o n , c o l o u r , c o l l a g e , 
l a r g e s c a l e d r a w i n g , p h o t o - r e a l i s t 
p r o j e c t . 
A r t 167 
T h r e e - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
S c u l p t u r e ( F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o 3 - d i m e n s i o n a l 
work as a means o f e x p r e s s i o n , 
c o m m u n i c a t i o n and d i s c o v e r y . Some 
b a s i c s c u l p t u r a l t e c h n i q u e s w i l l 
be e x p l o r e d , t h e s e w i l l i n c l u d e : 
a s s e m b l a g e , wood c o n s t r u c t i o n , 
m o d e l l i n g , mould m a k i n g , c a s t i n g . 
S c u l p t u r a l c o n t e n t and s u b j e c t 
m a t t e r w i l l be c o n s i d e r e d i n t h e 
c o n t e x t of t h e s t u d e n t ' s own w o r k . 
An e x a m i n a t i o n o f h i s t o r i c a l 
s c u l p t u r e d e v e l o p m e n t s w i l l be a 
f e a t u r e of t h e c l a s s . However , t h e 
e m p h a s i s w i l l be upon d e v e l o p i n g 
an u n d e r s t a n d i n g o f c o n t e m p o r a r y 
s c u l p t u r a l c o n c e r n s . 
A r t 171 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : P a i n t i n g 
I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Through a c o m b i n a t i o n o f a s s i g n e d 
s t u d i o w o r k , p e r s o n a l r e s e a r c h 
p r o j e c t s and an i n t r o d u c t i o n t o 
r e c e n t and c u r r e n t t r e n d s i n t h e 
V i s u a l A r t s s t u d e n t s w i l l g a i n an 
u n d e r s t a n d i n g o f how both a b s t r a c t 
and c o n c r e t e c o n c e r n s may be 
e x p r e s s e d i n t e r m s o f imagery and 
t h r o u g h a v a r i e t y of methods and 
m a t e r i a l s . A c r y l i c s w i l l be t h e 
p r e f e r r e d medium but s t u d e n t s w i l l 
be e n c o u r a g e d t o i n v e s t i g a t e t h e 
c h a r a c t e r i s t i c s and p o s s i b i l i t i e s 
o f o t h e r media a c c o r d i n g t o t h e i r 
i n d i v i d u a l n e e d s . Guest s p e a k e r s , 
f i e l d t r i p s and s l i d e - l e c t u r e s 
w i l l be a f e a t u r e o f t h e c o u r s e 
and bo th i n d i v i d u a l and g roup 
c r i t i q u e s w i l l be c o n d u c t e d a t 
r e g u l a r i n t e r v a l s . 
A r t 172 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : P a i n t i n g 
II (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 171 
A c o n t i n u a t i o n o f A r t 171 w i t h 
added emphas is on d e v e l o p i n g 
p e r s o n a l a r e a s o f i n t e r e s t and 
r e s e a r c h i n a d d i t i o n a l t o 
d e s i g n a t e d p a i n t i n g p r o b l e m s w h i c h 
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w i l l r e q u i r e s t u d e n t s t o e x p r e s s 
t h e i r i d e a s i n m u l t i p l e o r 
m i x e d - m e d i a t e c h n i q u e s of a more 
a m b i t i o u s n a t u r e . There w i l l be 
o p p o r t u n i t i e s f o r s t u d e n t s t o 
r e l a t e t h e i r p a i n t i n g a c t i v i t i e s 
t o o t h e r a r e a s nf s t u d y w i t h i n t h e 
Program and t o become more 
r e s p o n s i b l e f o r d e t e r m i n i n g t h e i r 
own p r i o r i t i e s and g o a l s . There 
w i l l be f u r t h e r e x p o s u r e t o 
contemporary p h i l o s o p h i e s and 
a c t i v i t i e s i n t h e V i s u a l A r t s . 
Art 174 
Three-Dimensional Studies: 
Sculpture (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 167 
A c o n t i n u a t i o n of A r t 1 6 7 , but. 
w i t h t h e i n c l u s i o n of t h e 
f o l l o w i n g m a t e r i a l s and 
t e c h n i q u e s : m e t a l c a s t i n g , wood 
c a r v i n g and j o i n t i n g , s t e e l 
w e l d i n g . 
A r t 182 
Two-Dimensional Studies: 
Printmaking I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A f o u n d a t i o n c o u r s e f o r t h o s e w i t h 
l i t t l e o r no e x p e r i e n c e . An 
i n t r o d u c t i o n t o t h e b a s i c 
t e c h n i q u e s o f h a r d g r o u n d , 
s o f t g r o u n d , d r y p o i n t and 
a c q u a t i n t . D i s c u s s i o n s r e g a r d i n g 
t h e i m a g e - m a k i n g p o t e n t i a l of 
p r i n t m a k i n g and t h e c r e a t i v e 
processes in general w i l l be 
o n g o i n g . P a r t i c u l a r emphas is w i l l 
be g i v e n t o t h e r e l a t i o n s h i p 
between p r i n t m a k i n g and p a i n t i n g 
w i t h t h e student, p r o d u c i n g a 
number of p i e c e s d e m o n s t r a t i n g 
t h e i r t e c h n i c a l competency and 
c r e a t i v e p o t e n t i a l . Most work w i l l 
be e x e c u t e d i n b l a c k and w h i t e . 
Art 183 
Two-Dimensional Studies: 
Printmaking II (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of A r t 182 w i t h 
emphas is on p r i n t i n g p r o c e d u r e s 
bo th i n b l a c k and w h i t e and 
c o l o u r . The s t u d e n t w i l l a l s o be 
i n t r o d u c e d t o mono and r e l i e f 
p r i n t i n g methods ( i n c l u d i n g 
l i n o / w o o d b l o c k s and e t c h e d 
p l a t e s ) and e d i t i o n i n g p r o c e d u r e s . 
D i s c u s s i o n o f h i s t o r i c a l and 
c o n t e m p o r a r y a p p r o a c h e s t o 
i m a g e - m a k i n g w i l l be o n g o i n g . 
Art 185 
Design Concepts I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e b a s i c 
e l e m e n t s o f b o t h two and 
t h r e e - d i m e n s i o n a l d e s i g n and 
t h e i r use a c c o r d i n g t o f o r m a l and 
e x p r e s s i v e n e e d s . U s i n g a v a r i e t y 
o f m a t e r i a l s and p r o c e s s e s , 
s t u d e n t s w i l l t r a n s l a t e i d e a s i n t o 
t a n g i b l e fo rm t h r o u g h t h e 
m a n i p u l a t i o n o f c o l o u r , t o n e , 
s h a p e , l i n e , t e x t u r e , v o l u m e , 
r h y t h m , p r o p o r t i o n , e t c . S o u r c e s 
o f i m a g e r y and metnods o f 
e x t e n d i n g t h e f o r m - v o c a b u l a r y w i l l 
be i n v e s t i g a t e d and s t a n d a r d s of 
c r a f t s m a n s h i p d e v e l o p e d . 
A r t 189 
D e s i g n C o n c e p t s II (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 185 
E s s e n t i a l l y a c o n t i n u a t i o n o f 
Des ign C o n c e p t s I, but w i t h added 
emphas is on t h e s t u d e n t s ' a b i l i t y 
t o e f f e c t i v e l y communicate i d e a s 
and i n t e n t i o n s t h r o u g h t h e i r work 
and to c r e a t e o r i g i n a l d e s i g n s 
a c c o r d i n g t o s e t c r i t e r i a . 
S t u d e n t s w i l l f i n d o p p o r t u n i t i e s 
t o r e l a t e t h e i r e x p e r i e n c e s i n 
d e s i g n t o o t h e r and more 
s p e c i a l i z e d a r e a s of s t u d y i n t h e 
Program a n d , by t h e end o f t h e 
c o u r s e , w i l l be a b l e t o respond t o 
p r o b l e m - s o l v i n g s i t u a t i o n s i n an 
o r i g i n a l , c r e a t i v e f a s h i o n . 
F i n e A r t s 210 
Modern A r t ( 1 9 t h C e n t u r y ) 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
A s t u d y of t h e b e g i n n i n g s of 
modern a r t i n t h e work of D a v i d , 
D e l a c r o i x , T u r n e r , G o y a , M o n e t , 
Van Gogh , G a u g i n and Cezanne and 
movements such as N e o - c l a s s i c i s m , 
R o m a n t i c i s m , R e a l i s m , 
I m p r e s s i o n i s m and 
P o s t - I m p r e s s i o n i s m . 
F i n e A r t s 211 
Modern A r t ( 2 0 t h C e n t u r y ) 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e b e g i n s w i t h P i c a s s o 
and Cub ism and s t u d i e s t h e i m p a c t 
o f r e v o l u t i o n a r y movements o f a r t 
such as F u t u r i s m , Dada , 
C o n s t r u c t i v i s m and S u r r e a l i s m . 
A m e r i c a ' s c o n t r i b u t i o n t o modern 
a r t : A b s t r a c t E x p r e s s i o n i s m , P o p , 
M i n i m a l i s m , C o n c e p t u a l , P r o c e s s 
and E a r t h A r t i s s t u d i e d as w e l l 
as new d i r e c t i o n s i n t h e a r t o f 
t h e E i g h t i e s . 
A r t 250 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : P a i n t i n g 
I I I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 172 
In a d d i t i o n t o a s s i g n e d p a i n t i n g 
p r o b l e m s , s t u d e n t s w i l l be 
r e q u i r e d t o d e f i n e t h e i r own a r e a s 
of r e s e a r c h and v i s u a l 
a r t i c u l a t i o n as they embark on a 
t h e m a t i c a l l y l i n k e d s e r i e s o f 
w o r k s . As much f reedom as p o s s i b l e 
w i l l be g i v e n w i t h r e g a r d t o 
s u b j e c t m a t t e r , c o n t e n t , 
m a t e r i a l s , m e t h o d s , s c a l e , e t c . 
and s t u d e n t s w i l l he e n c o u r a g e d t o 
r e - d e f i n e t h e p a i n t i n g p r o c e s s i n 
t e r m s o f t h e i r own needs and 
p r i o r i t i e s . Emphas is w i l l be 
p l a c e d on r e l a t i n g work i n t h i s 
c o u r s e t o o t h e r a r e a s o f t h e 
P r o g r a m , e s p e c i a l l y w i t h r e s p e c t 
t o P r i n t m a k i n g and t o c u r r e n t 
t r e n d s i n t h e V i s u a l A r t s . 
A r t 255 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : P a i n t i n g 
IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 250 
A c o n t i n u a t i o n o f A r t 250 but w i t h 
an i n c r e a s e d need f o r s t u d e n t s t o 
d e f i n e t h e i r own a r e a s of i n t e r e s t 
and t o e x t e n d t h e i r t h i n k i n g i n an 
i n n o v a t i v e , s e l f - c h a l l e n g i n g 
f a s h i o n . As i n A r t 2 5 0 , gues t 
s p e a k e r s , f i e l d - t r i p s , s l i d e 
l e c t u r e s e t c . w i l l be a f e a t u r e o f 
t h e c o u r s e . There w i l l be a 
c o n t i n u i n g s t r e s s on r e l a t i n g work 
i n t h i s c o u r s e t o c o n t e m p o r a r y 
a c t i v i t i e s i n t h e V i s u a l A r t s and 
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t o o t h e r a r e a s of t h e P r o g r a m . 
E x p e r i m e n t s w i t h i m a g e s , methods 
and m a t e r i a l s w i l l be e n c o u r a g e d , 
w i t h a v i e w t o t h e d e v e l o p m e n t o f 
p e r s o n a l modes o f e x p r e s s i o n . 
A r t 257 
T h r e e - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
S c u l p t u r e and Des ign ( F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 174 
F u r t h e r s t u d y of h i s t o r i c a l and 
c u r r e n t s c u l p t u r e c o n c e r n s as w e l l 
as t h e s t u d y of t h e c r a f t and 
d e s i g n f i e l d s . The f i r s t workshop 
p r o j e c t w i l l he a r e v i e w of t h e 
a v a i l a b l e t e c h n i q u e s t h r o u g h t h e 
p r o c e s s of p r o d u c i n g set. f o r m s , 
u s i n g s p e c i f i c m a t e r i a l s . 
Throuqhout t h e r e m a i n d e r of t h e 
c o u r s e t h e emphas is w i l l be on t h e 
deve lopment of p e r s o n a l modes of 
e x p r e s s i o n t h r o u g h t h p s t u d e n t ' s 
c h o i c e of media and s u b j e c t 
m a t t e r . Each s t u d e n t w i l l he 
e x p e c t e d t o work on two p r o j e c t s 
f rom a s u p p l i e d l i s t of s u g g e s t e d 
t h e m e s . 
A r t 262 
Drawing I I I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A r t 265 
T h r e e - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
S c u l p t u r e (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u s i t e : A r t 257 
Advanced p r o b l e m s i n 3 - d i m e n s i o n a l 
a r t . S t u d e n t s w i l l be e n c o u r a g e d 
t o pu rsue media and themes o f 
t h e i r c h o i c e and t o d e v e l o p 
i n d i v i d u a l s t y l e s . Bronze c a s t i n g 
w i l l be o f f e r e d as a main 
component of t h i s c o u r s e . 
A r t 282 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
P r i n t m a k i n g I I I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 183 o r 
I n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n 
A c o m p r e h e n s i v e s t u d y of i n t a g l i o 
and r e l i e f p r i n t i n g m e t h o d s , t h i s 
c o u r s e i s p r i m a r i l y d e s i g n e d f o r 
the advanced p r i n t m a k i n g s t u d e n t . 
O ther a r e a s t h a t comp under 
c o n s i d e r a t i o n w i l l i n c l u d e 
c o l l o g r a p h s , u n i n k e d e m b o s s i n g and 
the p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f 
c o l o u r t h e o r y . D i s c u s s i o n o f 
c u r r e n t d i r e c t i o n s i n p r i n t m a k i n g 
and t h e i r r e l a t i o n s h i p t o p a i n t i n g 
and s c u l p t u r e w i l l be o n g o i n g . 
and may no l o n g e r have a c c e s s t o 
s p e c i a l i z e d equ ipment and 
f a c i l i t i e s , t h e A r t I n s t i t u t e w i l l 
e m p h a s i z e a c c e s s t o w e l 1 - e q u i p p e d 
s t u d i o s as w e l l as l e c t u r e s , 
s e m i n a r s and t u t o r i a l s w i t h 
i n s t r u c t o r s and i n v i t e d 
p r o f e s s i o n a l a r t i s t s . The f o r m a t 
w i l l be one day o f l e c t u r e and 
t h r e e or more days o f w o r k i n g t i m e 
per w e e k . 
A r t 301 
A r t I n s t i t u t e - S c u l p t u r e and 
P r i n t m a k i n g (S) ( 1 2 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of A r t 3 0 0 . 
P r e r e q u i s i t e : A r t 151 
C o n t i n u e d s t u d y of d r a w i n g as a 
means of d i s c o v e r y , e x p r e s s i o n and 
c o m m u n i c a t i o n . C o n c e p t u a l , 
p e r c e p t u a l and t e c h n i c a l a s p e c t s 
o f d r a w i n g w i l l be e x a m i n e d . 
S p e c i f i c s t o t h i s c o u r s e w i l l 
i n c l u d e : advanced g r a p h i c 
e l e m e n t s , u n c o n v e n t i o n a l m e d i a , 
o b j e c t i v e / s u b j e c t i ve r e s e a r c h . 
A r t 263 
Drawing IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 262 
F u r t h e r s tudy of d r a w i n q w i t h an 
e m p h a s i s on t h e deve lopment o f 
p e r s o n a l modes of e x p r e s s i o n . The 
work of t h e t h r e e p r e v i o u s c o u r s e s 
w i l l be r e v i e w e d , w i t h t h e 
a d d i t i o n of p e r c e p t u a l 
e x p l o r a t i o n , and p o r t f o l i o 
p r e s e n t a t i o n . 
A r t 283 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
P r i n t m a k i n g IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 282 or 
I n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n 
Des iqnpd f o r t h e advanced 
p r i n t m a k i n g s t u d e n t , t h e main 
c o n c e r n w i l l be w i t h combined 
c o l o u r p r i n t i n g t e c h n i q u e s based 
upon t h e i n d i v i d u a l ' s n e e d . A 
f o l i o of work w i l l be p roduced t o 
document t h i s r e s e a r c h . T e c h n i c a l 
a s p e c t s t h a t s u r f a c e w i l l i n c l u d e 
p h o t o g r a p h i c p o s s i b i l i t i e s and 
d i m e n s i o n a l p r i n t s . 
A r t 300 
A r t I n s t i t u t e - S c u l p t u r e and 
P r i n t m a k i n g (F ) ( 1 2 , 0 , 1 ) 
D e s i g n e d t o meet t h e needs o f 
s t u d e n t s w i t h s e v e r a l y e a r s o f 
e x p e r i e n c e i n s c u l p t u r e or 
p r i n t m a k i n g or who have l e f t 
c o l l e g e , a r t s c h o o l o r u n i v e r s i t y 
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CRAFTS PROGRAM 
Open t o b o t h f u l l and p a r t - t i m e 
s t u d e n t s , t h e c o r e c o n t e n t of t h i s 
p rogram c o n s i s t s of W e a v i n g , 
F a b r i c P r i n t i n g and C e r a m i c s and 
i s s u p p o r t e d by c o u r s e s i n Drawinq 
and D e s i g n . 
S t u d e n t s a re t r a i n e d t o d e v e l o p 
s k i l l and u n d e r s t a n d i n g i n t h e 
b r o a d e s t p o s s i b l e c o n t e x t so t h a t 
g r a d u a t e s may choose t o work 
i n d e p e n d e n t l y as a r t i s t / c r a f t s m e n 
o r as d e s i g n e r s who b r i n g t h e 
a r t i s a n ' s s p e c i a l knowledge and 
s e n s i t i v i t y i n t o modern i n d u s t r i a l 
p r o d u c t i o n . 
Those who g r a d u a t e may a l s o seek 
employment as i n s t r u c t o r s i n a 
v a r i e t y of community a r t programs 
o r i n i n s t i t u t i o n s where a r t and 
c r a f t c o u r s e s a r e used as t h e r a p y . 
S t u d i o and G a l l e r y v i s i t s a r e an 
i m p o r t a n t l e a r n i n g segment of t h e 
p r o g r a m . Guest l e c t u r e r s f rom a l l 
c r a f t d i s c i p l i n e s a r e b rought i n 
t o e n r i c h t h e c o u r s e . Market 
r e s e a r c h and m a r k e t i n g t e c h n i q u e s 
f o r t h e c r a f t s p e r s o n a r e a v i t a l 
p a r t of t h e proqram t h r o u g h 
l e c t u r e s and s e m i n a r s . 
Portfolio R e q u i r e m e n t s 
P r o s p e c t i v e f u l l - t i m e s t u d e n t s a r e 
a d m i t t e d on t h e b a s i s of an 
i n t e r v i e w . A p o r t f o l i o w h i c h 
c o n t a i n s as a c c u r a t e l y as p o s s i b l e 
an o v e r v i e w of t h e s t u d e n t s ' work 
i s r e q u i r e d . W i t h t h e 
C o o r d i n a t o r ' s p e r m i s s i o n , t h e 
p o r t f o l i o r e q u i r e m e n t may be 
w a i v e d . P a r t - t i m e s t u d e n t s may be 
a d m i t t e d w i t h o u t t h e n e c e s s i t y f o r 
a p o r t f o l i o . 
Mater ia ls and Supplies 
Some of t h e m a t e r i a l s needed f o r 
t h e c o u r s e a r e s u p p l i e d by t h e 
C r a f t D e p a r t m e n t . The s t u d e n t can 
e x p e c t an a d d i t i o n a l o u t l a y , w h i c h 
amount may va ry a c c o r d i n g t o t h e 
needs of t h e c o u r s e . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l c o u r s e s marked w i t h an 
a s t e r i s k ( i . e . * A r t 158) a r e 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D i p l 
t r a n s f e r a b l e t o SFU and UBC and 
c a r r y 1 .5 t r a n s f e r u n i t s t o t h e 
BFA S t u d i o Program at UBC. 
oma 
Lab/ 
C r e d i t S t u d i o 
Hours Hours 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s . . . . 
G e n e r a l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s 
C r a f t s C u r r i c u l i 
60 
_6 
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F IRST TERM 
A r t 154 I n t r o d u c t o r y Drawing I 3 
A r t 158 D e s i g n I 3 
A r t 160 F a b r i c P r i n t i n g I 3 3 
A r t 163 P o t t e r y I 3 
A r t 168 Weaving I 3 3 
A r t 190 S p i n n i n g and D y e i n g _ 3 _ _ 3 _ 
18 12 
SECOND TERM 
A r t 161 F a b r i c P r i n t i n g II 3 3 
A r t 153 I n t r o d u c t o r y Drawing II 3 
A r t 165 P o t t e r y II 3 3 
A r t 169 Weaving II 3 3 
A r t 178 D e s i g n II _ i — 
15 9 
THIRD TERM 
FA 104 I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y 3 
A r t 267 Weaving I I I 3 
A r t 273 P o t t e r y I I I 3 3 
A r t 284 F a b r i c P r i n t i n g I I I 3 
*CMNS 150 B a s i c Communica t ions _ 3 — 
15 3 
FOURTH TERM 
FA 105 I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y II . . . . 3 
A r t 268 Weaving IV 3 
A r t 274 P o t t e r y IV 3 3 
A r t 285 F a b r i c P r i n t i n g IV 3 
*CMNS 153 Communica t ion and t h e A r t s 3 
A r t 230 C r a f t C a r e e r T r a i n i n g _ i _ 3 _ 
18 6 
• S t u d e n t s who w i s h t o s u b s t i t u t e E n g l i s h c o u r s e s f o r C o m m u n i c a t i o n s 
150/153 may do so w i t h t h e program r e p r e s e n t a t i v e ' s a p p r o v a l . 
OPTION COURSES 
A r t 187 C r a f t s I n s t r u c t o r s T r a i n i n g f o r 
Community ft I n s t i t u t i o n a l Needs I 3 
A r t 287 C r a f t s I n s t r u c t o r s T r a i n i n g f o r 
Community ft I n s t i t u t i o n a l Needs II . . . . 3 
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A r t 153 
I n t r o d u c t o r y Drawing I I 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r p q u i s i t e : A r t 154 
F u r t h e r e x p l o r a t i o n o f d r a w i n g 
media and t e c h n i q u e s w i t h an 
emphas is on a more i n d i v i d u a l and 
i n t e r p r e t i v e a p p r o a c h , d e v e l o p i n q 
themes f o r d r a w i n q s aimed at 
i l l u s t r a t i o n and r e p r o d u c t i o n . 
Study of d r a w i n g s t y l e s and modes 
of g r a p h i c e x p r e s s i o n , i n t e r p r e -
t i v e s t y l i z a t i o n and d i s t o r t i o n . 
Drawing w i t h pen and i n k ; w a s h e s , 
i n k and b r u s h , f e l t m a r k e r s , mixed 
m e d i a . Study of m a s s , l i g h t and 
d a r k , p l a n e , d e p t h and s p a c e , and 
t h e i r g r a p h i c r e p r e s e n t a t i o n 
t h r o u g h v a r i o u s d r a w i n g 
t e c h n i q u e s . 
A r t 154 
I n t r o d u c t o r y Drawing I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e o f f e r s t h e s t u d e n t s of 
bo th t h e f a b r i c and c e r a m i c a r t s 
t h e o p p o r t u n i t y t o d e v e l o p t h o s e 
d r a w i n g s k i l l s t h a t w i l l be u s e f u l 
i n t h e p r a c t i c e of t h o s e c r a f t s . 
The s t u d y of p r i m a r y d r a w i n g media 
and b a s i c t e c h n i q u e s , i n c l u d i n g 
p e n c i l , pen and i n k , b rush and 
i n k , m a r k i n g p e n s , c o n t e and 
p a s t e l . S tudy of p e r s p e c t i v e 
d r a w i n g f rom d i r e c t o b s e r v a t i o n . 
S tudy of r e p r e s e n t a t i o n a l 
r e n d e r i n g t e c h n i q u e s of o b j e c t s , 
s t r u c t u r e s , s u r f a c e s and t e x t u r e s . 
L e a r n i n g t o v i s u a l i z e i n g r a p h i c 
t e r m s , s y m b o l i z i n g , s t y l i z i n g i n 
t e r m s of l i n e and l i n e c h a r a c t e r -
i s t i c s . D e v e l o p i n g power of o b s e r -
v a t i o n and g r a p h i c s e n s i t i v i t y . 
* A r t 158 
D e s i g n I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e c o n c e p t s 
and p r i n c i p l e s of v i s u a l a r t 
f u n d a m e n t a l s w i t h a n a l y t i c a l and 
c r e a t i v e s t u d y of b a s i c e l e m e n t s 
of p i c t o r i a l o r g a n i z a t i o n . P r o c e s s 
and n a t u r e of v i s u a l communica -
t i o n s , fo rm c h a r a c t e r i s t i c s a r e 
i n v e s t i g a t e d w i t h r e f e r e n c e t o 
f i n e a r t s , c r a f t s and a p p l i e d 
a r t s . E x e r c i s e s i n c r e a t i n g 
m e a n i n g f u l g r a p h i c c o m m u n i c a t i o n s 
on s e t and f r e e l y chosen t o p i c s 
w i l l be e m p l o y e d . Media w i l l 
i n c l u d e p e n c i l , p a i n t , i n k , 
c o l l a g e m a t e r i a l s and mixed m e d i a . 
A r t 160 
F a b r i c P r i n t i n g I (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
E x p l o r i n g t r a d i t i o n a l p r i n t i n g 
methods i n c l u d i n g wax r e s i s t w i t h 
b r u s h , t j a n t i n g and b l o c k . T i e - d y e 
t e c h n i q u e s w i l l a l s o be e x p l o r e d 
u s i n g n a t u r a l and f i b r e - r e a c t i V P 
d y e s . D e s i g n t e c h n i q u e s f o r each 
medium w i l l be s t u d i e d and t h e r e 
w i l l be an i n t r o d u c t i o n t o t h e 
h i s t o r y of dyed f a b r i c s . 
A r t 161 
F a b r i c P r i n t i n g II (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 160 
E x p l o r i n g p a s t e r e s i s t t e c h n i q u e s 
w i t h s t e n c i l s and s i l k s c r e e n 
p r i n t i n g m e t h o d s . A p p l i q u e and 
q u i l t i n g t e c h n i q u e s w i l l be used 
f o r s u r f a c e d e c o r a t i o n and d e s i g n 
methods f o r each method w i l l be 
e x p l a i n e d . There w i l l be an 
i n t r o d u c t i o n to t h e h i s t o r y o f 
p r i n t e d f a b r i c s . 
* A r t 163 
P o t t e r y I ( F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c p r o c e s s e s 
o f p o t t e r y , i n c l u d i n q p i n c h , d u g -
o u t , c o i l and s l a b , e l e m e n t a r y 
w h e e l w o r k , g l a z e t h e o r y and 
a p p l i c a t i o n , k i l n l o a d i n g and 
f i r i n g . 
* A r t 165 
P o t t e r y II (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 163 
F u r t h e r s t u d y of wheelwork w i t h 
p r o g r e s s i v e l y more advanced shapes 
and d e s i g n s . An i n t r o d u c t i o n t o 
g l a z e t h e o r y and t h e h i s t o r y o f 
c e r a m i c s around t h e w o r l d . 
A r t 168 
Weaving I (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n to t h e f u n d a m e n t -
a l s of w o r k i n g w i t h f i b e r s . S tudy 
of w e a v i n g t o o l s and p r i m i t i v e 
l o o m s . The p r o c e s s of f e l t i n g . 
T a p e s t r y w e a v i n g . I n t r o d u c t i o n t o 
t h e h i s t o r y o f w e a v i n g . 
A r t 169 
Weaving I I (S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
B a s i c w o r k i n g s k i l l s i n loom 
p r o c e d u r e s a r e d e v e l o p e d . The f o u r 
h a r n e s s l o o m , a n a l y s i s and 
d r a f t i n g of w e a v e s , gauze and l i n o 
w e a v e s . D e s i g n i n g o f g a r m e n t s . 
S tudy o f t e x t u r e and c o l o u r . 
* A r t 178 
D e s i g n I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 158 
F u r t h e r s t u d y o f d e s i g n p r i n c i -
p l e s , p i c t o r i a l o r g a n i z a t i o n , 
c h a r a c t e r i s t i c s of v i s u a l fo rm and 
m e d i a . E x t e n s i v e s t u d y o f fo rm and 
c o l o u r c h a r a c t e r i s t i c s as a means 
o f e x p r e s s i o n and c o m m u n i c a t i o n o f 
moods, a t t i t u d e s and a s s o c i a t i o n s 
d e r i v e d f rom n o n v i s u a l 
e x p e r i e n c e s . S tudy of fo rm 
s y m b o l i s m and c o n t e m p o r a r y 
s o c i e t y . I n t r o d u c t i o n t o t h r e e -
d i m e n s i o n a l space and f o r m . 
E x p e r i m e n t s w i t h v a r i o u s m a t e r i a l s 
and e x p l o r a t i o n s of t h e p r i n c i p l e s 
of d e s i g n as a p p l i e d t o c r a f t s , 
f i n e and a p p l i e d a r t s . 
A r t 187 
C r a f t s I n s t r u c t o r s T r a i n i n g f o r 
Community and I n s t i t u t i o n a l Needs 
I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
D u r i n g t h e f i r s t of t h i s two 
s e m e s t e r c o u r s e , s t u d e n t s w i t h a 
s t r o n g C r a f t b a c k g r o u n d w i l l be 
t r a i n e d i n a d a p t a t i o n and 
i n s t r u c t i o n a l s k i l l s . They w i l l 
improve and e x t e n d p r e s e n t c r a f t 
s k i l l s i n o r d e r t o t e a c h p e o p l e i n 
r e c r e a t i o n and community s i t u a -
t i o n s or t h o s e i n i n s t i t u t i o n s 
w i t h v a r i o u s f u n c t i o n a l 
l i m i t a t i o n s . T h i s c o u r s e i s a 
p r e - r e q u i s i t e f o r A r t 2 8 7 . 
A r t 190 
S p i n n i n g and D y e i n g ( F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
A s t u d y of s p i n n i n g equ ipment and 
n a t u r a l f i b e r s . Deve lopment of 
s p i n n i n g s k i l l s . Study o f n a t u r e 
dyes and c h e m i c a l dyes as w e l l as 
68 
t h e use o f c o l o u r and t e x t u r e i n 
t e x t i l e p r o d u c t i o n . 
* A r t 273 
P o t t e r y I I I ( F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
community c e n t r e s . 
A r t 230 
C r a f t C a r e e r T r a i n i n g (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o be a 
s u r v e y . I t w i l l d e v e l o p 
p r o f e s s i o n a l i s m and good 
management i n t h e c r a f t s p e r s o n . 
A reas c o v e r e d a r e A d v e r t i s i n g and 
P r o m o t i o n , M a r k e t i n g , P o r t f o l i o 
D e s i g n , P h o t o g r a p h y , and t e a c h i n g 
W o r k s h o p s . There w i l l he a s h o r t 
o v e r v i e w o f t h e h i s t o r y of c r a f t s . 
A r t 267 
Weaving I I I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 169 
Advanced loom t e c h n i q u e s : d o u b l e 
w e a v e . Moorman t e c h n i q u e , p a i n t e d 
w a r p , s t r i p - w e a v e s , I k a t . 
E x p l o r a t i o n s of t e c h n i q u e s w i t h 
i n c r e a s i n g emphas is on 
c r a f t s m a n s h i p and d e s i g n i n o r d e r 
t o c r e a t e e f f e c t i v e w a l l h a n g i n g s . 
Study o f c o n t e m p o r a r y work i n B . C . 
and a b r o a d . 
A r t 26B 
Weaving IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 267 
Study of t h e e v o l u t i o n of n o n - l o o m 
p r o c e s s e s . C r e a t i n g f i b e r -
s t r u c t u r e s w i t h a v a r i e t y o f 
t e c h n i q u e s : c o i l i n g , c r o c h e t , 
p l a i t i n g , b a s k e t r y and S p r a n g . 
Emphas is w i l l be on t h r e e -
d i m e n s i o n a l d e s i g n c o n c e p t s . F i e l d 
t r i p s t o weaver s t u d i o s , a r t 
g a l l e r i e s and p o t e n t i a l work 
s i t u a t i o n s . 
A r t 270 
F a b r i c f o r I n t e r i o r s (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o m p r e h e n s i v e s t u d y of t h e f o u r 
h a r n e s s and e i g h t h a r n e s s l o o m s . 
B a s i c rug t e c h n i q u e s , l i n e n 
w e a v e s , c l o t h f u n c t i o n , and 
p e r f o r m a n c e w i l l he e x p l o r e d . 
C o o r d i n a t e d d e s i q n f o r i n t e r i o r 
w i t h t e x t i l e s a m p l e s . P o r t f o l i o . 
P r e r e q u i s i t e : A r t 165 
F u r t h e r e x p l o r a t i o n o f p o t t e r y 
t e c h n i q u e s , p a r t i c u l a r l y wheelwork 
and g l a z e m a t e r i a l s ; s t u d y of 
c o n t e m p o r a r y s t y l e s and c r e a t i v e 
c e r a m i c s . F i e l d t r i p s t o c e r a m i c 
s t u d i o s and a r t g a l l e r i e s . 
A r t 367 - O p t i o n Weav ing I I I 
A r t 368 - O p t i o n Weaving IV 
A r t 373 - O p t i o n P o t t e r y I I I 
A r t 374 - O p t i o n P o t t e r y IV 
A r t 384 - O p t i o n F a b r i c P r i n t i n g 
I I I 
A r t 385 - O p t i o n F a b r i c P r i n t i n g 
IV 
* A r t 274 
P o t t e r y IV (S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 273 
I n c r e a s i n g emphas is on 
c r a f t s m a n s h i p and d e s i g n . An 
e x p l o r a t i o n o f more complex f o r m s , 
m a i n l y made on t h e w h e e l ; 
d e v e l o p m e n t o f o r i g i n a l g l a z e s . 
A r t 284 
F a b r i c P r i n t i n g I I I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Repeat y a r d a g e s c r e e n p r i n t i n g 
t e c h n i q u e s w i l l be s t u d i e d , u s i n g 
p a p e r , wax , l a c q u e r and l i g h t 
s e n s i t i v e s t e n c i l s . B l u e and brown 
p r i n t i n g methods w i l l be s t u d i e d 
a l o n g w i t h m a r b l i n g , mono p r i n t i n g 
and r e l i e f f a b r i c e f f e c t s such as 
t r a p u n t o and q u i l t i n g . 
A r t 285 
F a b r i c P r i n t i n g IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
D i r e c t p a i n t - o n e f f e c t s w i l l be 
s t u d i e d , i n c l u d i n g f a b r i c p a i n t i n g 
and a i r b r u s h i n g u s i n g 
f i b e r - r e a c t i v e d y e s , f r e n c h 
a l c o h o l and d i s p e r s e d y e s . 
T h r e e - d i m e n s i o n a l f a b r i c 
c o n s t r u c t i o n w i l l be e x p l o r e d . 
Second y e a r f u l l - t i m e C r a f t 
s t u d e n t s can c h o o s e two o f t h e 
t h r e e s t u d i o o p t i o n s i n w h i c h t o 
c o m p l e t e m a j o r p r o j e c t s . In t h e 
t h i r d S t u d i o c o u r s e t h e y w i l l 
c o m p l e t e samples and work as 
d e s i g n a t e d by t h e i n s t r u c t o r . 
CRAFT PROGRAM OPTION COURSES 
F o r s t u d e n t s w i t h a c r a f t 
background t h e C r a f t Program 
o f f e r s t h e f o l l o w i n g p a r t - t i m e 
c e r t i f i c a t e p r o g r a m : 
FALL TERM 
A r t 187 C r a f t s I n s t r u c t o r s 
T r a i n i n g f o r Community 
and I n s t i t u t i o n a l Needs 
I 3 c r e d i t s 
SPRING TERM 
A r t 287 C r a f t s I n s t r u c t o r s 
T r a i n i n g f o r Community 
and I n s t i t u t i o n a l Needs 
II 3 c r e d i t s 
A r t 287 
C r a f t s I n s t r u c t o r s T r a i n i n g f o r 
Community and I n s t i t u t i o n a l Needs 
I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 187 
F u r t h e r t r a i n i n g i n a d a p t a t i o n and 
i n s t r u c t i o n a l s k i l l s f o r e x p e r i -
enced c r a f t s p e o p l e . L e a r n i n g t o 
s e t up and a d m i n i s t e r a c r a f t 
p r o g r a m . S t u d e n t s w i l l do 
p r a c t i c u m s i n h o s p i t a l s , s e n i o r 
c i t i z e n c e n t r e s , s c h o o l s , and 
COMMERCIAL ART PROGRAM 
Open t o f u l l - t i m e s t u d e n t s o n l y . 
T h i s i s a two y e a r D i p l o m a proqram 
t o p r o v i d e t r a i n i n g f o r t h o s e 
w i s h i n g t o e n t e r i n t o t h e 
a d v e r t i s i n g i n d u s t r y as a g r a p h i c 
d e s i q n e r , a d v e r t i s i n g i l l u s t r a t o r , 
or any of t h e r e l a t e d v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n a r t s . S t u d e n t s a re 
t r a i n e d i n d e s i g n , v i s u a l i m a g e r y , 
m°dia c h o i c e , t y p o g r a p h y , 
a d v e r t i s i n g l a y o u t , and c o n c e p t u a l 
t h i n k i n g . In s h o r t , t h p s t u d e n t 
becomes a p rob lem s o l v e r . T h i s i s 
a commerc ia l a r t i s t ' s f u n c t i o n , 
t h e r e s o l u t i o n of p rob lems t h a t 
a f f e c t the way p e o p l e t h i n k , p l a y , 
w o r k , t r a v e l , spend t h e i r money, 
or chanqe t h e i r h a b i t s . 
I n s t r u c t o r s are p r o f e s s i o n a l s who 
t a k e t i m e away f rom t h e i r own 
c a r e e r s to t e a c h , t h u s t h e program 
r e l a t e s to t h e c u r r e n t demands of 
b u s i n e s s and i n d u s t r y . Real and 
s i m u l a t e d p rob lems a r e t a k e n f rom 
i n i t i a l t o f i n i s h e d a r t and 
r e p r o d u c t i o n . F r e q u e n t l y q u e s t s 
f rom a l l l e v e l s of t h e p r o f e s s i o n 
a r e brought i n t o e v a l u a t e studpnt. 
p r o j e c t s . 
A d m i s s i o n R e q u i r e m e n t s 
T h i s program r e q u i r e s a h i g h l e v e l 
of m a t u r i t y and i n t e g r i t y . 
S t u d e n t s w i t h a y e a r or more of 
l i f e e x p e r i e n c e f o l l o w i n g h i g h 
s c h o o l a r e u s u a l l y morp 
k n o w l e d g e a b l e and mature i n t h e i r 
c h o i c e of d i r e c t i o n and b e t t e r 
p r e p a r e d . However , h i g h l y 
m o t i v a t e d h i g h s c h o o l s t u d e n t s 
w i t h o u t t h i s y e a r or more of 
e x p e r i e n c e can succeed h e r e ; and 
we encourage t h o s e s t u d e n t s to 
a p p l y . 
A d m i s s i o n i s based on a p o r t f o l i o 
of p a s t work and e x p e r i e n c e i n 
r e l a t e d f i e l d s , g e n e r a l a b i l i t y 
and a p p l i c a n t ' s i n t e r e s t s . 
A p p l i c a t i o n s and p o r t f o l i o s s h o u l d 
be s u b m i t t e d f rom A p r i l 29 t o May 
3 of thp d e s i r e d e n t r a n c e y e a r . No 
l a t e s u b m i s s i o n s a c c e p t e d . 
P o r t f o l i o s a r e r e v i e w e d by an 
A d m i s s i o n s Cormnt tee and a r e 
a s s e s s e d on t h e b a s i s of d r a w i n g , 
d e s i g n , c o l o u r , c r e a t i v i t y , media 
v a r i e t y , and p r e s e n t a t i o n . 
A p p l i c a n t s whose p o r t f o l i o s meet 
t h e s t a n d a r d s of t h e Program a r e 
c a l l e d f o r i n t e r v i e w s w i t h t h e 
C o o r d i n a t o r w i t h i n f o u r weeks o f 
s u b m i s s i o n . F i n a l d e c i s i o n s on t h e 
make-up of t h e new c l a s s i s made 
by t h e C o o r d i n a t o r and f a c u l t y by 
Junp 3 . 
P o r t f o l i o R e q u i r e m e n t s 
There s h o u l d be a minimum o f 12 
samples of o r i g i n a l work (work 
p r o d u c e d , d r a w n , d e s i g n e d , or 
p h o t o g r a p h e d by t h e a r t i s t ) 
r e p r e s e n t i n g c u r r e n t a b i l i t i e s . 
I m a g i n a t i v e and e x p e r i m e n t a l 
d r a w i n g s i n any medium ( w a t e r -
c o l o u r , g o u c h e , o i l s , e t c . ) a r e 
welcome a d d i t i o n s t o t h e 
p o r t f o l i o . Samples must be f l a t 
m o u n t e d , not r o l l e d , f r a m e d , or 
g l a s s e d . 
We cannot, a c c e p t p o r t f o l i o s l a r g e r 
t h a n 25" x 3 7 " . C o l o u r s l i d e s or 
p r i n t s of any l a r g e r work may be 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D ip loma 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s °6 3 7 
G e n e r a l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s _2_ J L 
69 37 
Commerc ia l A r t C u r r i c u l u m 
FIRST TERM 
A r t 162 L e t t e r i n g and Typography 3- 3 
A r t 175 Photography f o r t h e G r a p h i c A r t s 3 
A r t 177 G r a p h i c D e s i g n I 3 3 
A r t 180 Drawing f o r I l l u s t r a t i o n I 3 
A r t 192 A p p l i e d D e s i g n I 3 3 
A r t 195 P r o g r e s s i v e Drawing I 3 
*CMNS 150 B a s i c Communica t ions _3 _ 
21 9 • 
SECOND TERM 
A r t 176 Photography f o r V i s u a l Communica t ion . . 3 
A r t 179 G r a p h i c D e s i g n II 3 3 
A r t 181 Drawing f o r I l l u s t r a t i o n II 3 
A r t 193 A p p l i e d D e s i g n II 3 2 
Art, 196 P r o g r e s s i v e Drawing II 3 
A r t 197 Typography f o r A d v e r t i s i n g _3_ — 
18 5 
( 
THIRD TERM 
A r t 170 S t u d i o P r o d u c t i o n I 3 
A r t 251 I l l u s t r a t i o n Media 3 
A r t 252 A p p l i e d D e s i g n I I I 3 2 
A r t 277 E n v i r o n m e n t a l D e s i g n 1 3 
A r t 295 A d v e r t i s i n g I l l u s t r a t i o n I _3 __3 
15 11 
FOURTH TERM 
A r t 253 A p p l i e d D e s i g n IV 3 2 
A r t 269 E x p e r i m e n t a l I l l u s t r a t i o n 3 3 
A r t 278 S t u d i o P r o d u c t i o n II 3 
A r t 279 E n v i r o n m e n t a l D e s i g n II 3 
A r t 298 A d v e r t i s i n g I l l u s t r a t i o n II _3 _ 3 
15 11 
* S t u d e n t s who w i s h t o s u b s t i t u t e E n g l i s h c o u r s e s f o r Communcat ions 
150 may do so w i t h t h e Communica t ions C o o r d i n a t o r ' s a p p r o v a l . 
70 
s e n t . However , p h o t o g r a p h s or 
s l i d e s do not r e p l a c e t h e r e q u i r e d 
minimum o f 12 samples of o r i g i n a l 
w o r k . 
The a p p l i c a n t ' s name and 
"Commerc ia l A r t P rog ram" s h o u l d be 
on t h e o u t s i d e of t h e p o r t f o l i o i n 
l a r g e l e t t e r s . 
I f a p o r t f o l i o i s t o be r e t u r n e d , 
send e i t h e r stamps or cheque t o 
c o v e r t h e c o s t of r e t u r n p o s t a g e . 
Do not send any p o r t f o l i o s by 
c r o s s - c o u n t r y bus s y s t e m as t h e y 
a r e not d e l i v e r e d t o C a p i l a n o 
C o l l e g e . P a r c e l P o s t i n s u r e d o r 
a i r p a r c e l pos t i n s u r e d i s u s u a l l y 
t h e bes t way t o have p o r t f o l i o s 
s e n t and r e t u r n e d . 
E v e r y p o s s i b l e c a r e i s t a k e n , but 
C a p i l a n o C o l l e g e cannot a c c e p t 
r e p o n s i b i 1 i t y f o r l o s s or damage 
t o an a p p l i c a n t ' s w o r k . 
FOUNDATIONS OF VISUAL 
COMMUNICATIONS 
T h i s i s a one y e a r f u l l - t i m e 
p r o g r a m , and a l t h o u g h open t o b o t h 
f u l l and p a r t - t i m e s t u d e n t s , 
p r i o r i t y must be g i v e n t o s t u d e n t s 
e n r o l l e d i n t h e f u l l p r o g r a m . 
P a r t - t i m e s t u d e n t s a re a c c e p t e d 
where space p e r m i t s . 
T h i s program i s d e s i g n e d t o 
p r o v i d e a f o u n d a t i o n i n d r a w i n g 
s k i l l s , f i g u r e s t u d i e s , 
i l l u s t r a t i o n and p a i n t i n g , m e d i a 
and t e c h n i q u e s , d e s i g n p r i n c i p l e s 
and t h e h i s t o r y o f a r t and d e s i g n . 
I t s t r e s s e s t h e n e c e s s i t y o f 
d e v e l o p i n g c o n s e c u t i v e l y t h e 
c r e a t i v e t h o u g h t p r o c e s s e s and 
s k i l l s n e c e s s a r y f o r v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n . T h i s a r t b a s i c 
p rogram p r o v i d e s t h e d i r e c t i o n s t o 
p r e p a r e t h e s t u d e n t f o r f u r t h e r 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s *2 6 
F o u n d a t i o n s o f V i s u a l C o m m u n i c a t i o n C u r r i c u l u m 
FIRST TERM 
A r t 158 Des ign 1 3 
A r t 152 L i f e Drawing I 3 
A r t 154 G e n e r a l Drawing I 3 
A r t 155 Mediums ft T e c h n i q u e s I 3 3 
A r t 166 Anatomy I 3 
FA 104 The H i s t o r y of A r t I 3 
*CMNS 150 R a s i c Communica t ions _3 — 
21 3 
SECOND TERM 
A r t 178 D e s i g n II 3 
A r t 184 L i f e Drawing II 3 
A r t 164 G e n e r a l D rawing II 3 
A r t 159 Mediums ft T e c h n i q u e s II 3 3 
A r t 188 Anatomy II 3 
FA 105 The H i s t o r y of A r t II 3 
•CMNS 153 Communica t ions and t h e A r t s . . J . _ 
21 3 
OPTION COURSES 
For s t u d e n t s i n t e r e s t e d i n u p g r a d i n g d r a w i n g and d e s i g n s k i l l s t o 
a s s i s t i n t h e p r e p a r a t i o n o f a p o r t f o l i o , the F o u n d a t i o n s o f V i s u a l 
Communicat ion Program o f f e r s t h e f o l l o w i n g S a t u r d a y m o r n i n g 
c l a s s e s : 
A r f 056 G r a p h i c D e s i g n P o r t f o l i o S t u d i o I 3 
A r t 057 G r a p h i c Des ign P o r t f o l i o S t u d i o II 3 
s t u d i e s i n any of t h e many 
p r o f e s s i o n a l l y - o r i e n t e d a r t 
f i e l d s . 
P o r t f o l i o R e q u i r e m e n t s 
There s h o u l d be a minimum o f 12 
samples o f o r i g i n a l a r t work (work 
p r o d u c e d , d r a w n , o r d e s i g n e d by 
t h e a r t i s t ) r e p r e s e n t i n g c u r r e n t 
a b i l i t i e s . Drawings i n v a r i o u s 
mediums, and p a i n t i n g s , w i t h i n 
s i z e l i m i t s , and s l i d e c o p i e s o f 
o v e r - s i z e d work w i l l be a c c e p t e d . 
A v a r i e t y of medium s e l e c t i o n i s 
a d v i s e d , i . e . b l a c k and w h i t e , 
p e n c i l , c o n t e o r c h a r c o a l 
d r a w i n g s . Works i n c o l o u r e d i n k s , 
w a t e r c o l o u r s , g o u c h e , o r o i l s 
c o u l d be i n c l u d e d t o p r o v i d e as 
w ide a s p e c t r u m as p o s s i b l e . 
The a p p l i c a n t ' s name and 
F o u n d a t i o n Program s h o u l d be 
p r i n t e d on t h e o u t s i d e o f t h e 
p o r t f o l i o . 
A d m i s s i o n r e q u i r e m e n t s f o r t h e 
F o u n d a t i o n s of Communicat ion 
P r o g r a m , w h i l e not as r i g i d as 
t h o s e f o r Commerc ia l A r t , a r e a l s o 
by p o r t f o l i o s u b m i s s i o n o n l y . 
P o r t f o l i o s a r e r e v i e w e d by an 
A d m i s s i o n s Commit tee and a r e 
a s s e s s e d on t h e b a s i s o f d r a w i n g , 
d e s i g n , c o l o u r , c r e a t i v i t y , media 
v a r i e t y , and p r e s e n t a t i o n . Samples 
must be f l a t - m o u n t e d , not r o l l e d , 
f r a m e d , or g l a s s e d . 
We cannot a c c e p t p o r t f o l i o s l a r g e r 
t h a n 2 5 " x 3 7 " . P h o t o g r a p h s or 
s l i d e s do not r e p l a c e t h e r e q u i r e d 
minimum o f 12 p i e c e s o f o r i g i n a l 
w o r k . 
I f a p o r t f o l i o i s t o be r e t u r n e d , 
send e i t h e r stamps or cheque t o 
c o v e r t h e c o s t o f r e t u r n p o s t a g e . 
Do not send any p o r t f o l i o s by 
c r o s s - c o u n t r y bus s y s t e m as t h e y 
a r e not d e l i v e r e d t o C a p i l a n o 
C o l l e g e . P a r c e l P o s t i n s u r e d or 
a i r p a r c e l p o s t i n s u r e d i s u s u a l l y 
t h e bes t way t o have p o r t f o l i o s 
s e n t and r e t u r n e d . 
E v e r y p o s s i b l e c a r e i s t a k e n , but 
C a p i l a n o C o l l e g e c a n n o t a c c e p t 
r e s p o n s i b i l i t y f o r l o s s o r damage 
t o an a p p l i c a n t ' s w o r k . 
A p p l i c a t i o n s and p o r t f o l i o s must 
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bp s u b m i t t e d f rom A p r i l 29 t o May 
3 , 1 9 8 5 . NO LATE SUBMISSIONS WILL 
BE ACCEPTED. 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l t h o s e c o u r s e s marked w i t h an 
a s t e r i s k ( i . e . * A r t 1521 a r e 
t r a n s f e r a b l e t o SFU and UBC and 
c a r r y 1 . 5 t r a n f e r u n i t s t o t h e BFA 
S t u d i o Proqram at UBC. 
* A r t 152 
L i f e Drawing I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The s t u d y of d r a w i n g f rom t h e 
o b s e r v a t i o n of t h e human f i g u r e ; 
e x e r c i s e s i n d e v e l o p i n g v i s u a l 
p e r c e p t i o n , memory and b a s i c 
d r a w i n g s k i l l s . Study of t h e 
p r o p o r t i o n s of thp human body . 
S t r u c t u r e and a c t i o n d r a w i n g s w i t h 
pmphas is on pmpathy and p e r c e p t i o n 
of g r a p h i c e l e m e n t s ; i n s t i n c t i v e 
and s t r u c t u r e d r a w i n g ; d e v e l o p i n g 
t h o u g h t - h a n d c o o r d i n a t i o n . Study 
of l i n e c h a r a c t e r i s t i c s i n p e n c i l , 
p e n , c o n t e , c h a r c o a l t e c h n i q u e s . 
C o n t o u r , c r o s s - c o n t o u r , g e s t u r e 
and volume d r a w i n g s f rom d r a p e d 
and unriraped m o d e l s . 
* A r t 154 
G e n e r a l Drawing I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The s t u d y of p r i m a r y d r a w i n g 
m e d i a , t e c h n i q u e s and 
r e p r e s e n t a t i o n a l d r a w i n q 
a p p r o a c h e s . Drawing as e x p r e s s i o n 
of o b s e r v a t i o n and p e r c e p t i o n o f 
v i s u a l a s p e c t s of e n v i r o n m e n t and 
v i s u a l t h i n k i n g . Study of g r a p h i c 
means of r e p r e s e n t i n g o b j e c t s , 
s t r u c t u r e , p l a n e s , v o l u m e s , s p a c e , 
s u r f a c e c h a r a c t e r i s t i c s . L e a r n i n g 
t o p e r c e i v e , i s o l a t e and s e l e c t 
v i s u a l e l e m e n t s f o r d e s c r i p t i v e 
r e n d e r i n g i n l e a d and c h a r c o a l 
p e n c i l s . D e v e l o p i n g t h e h a b i t of 
w o r k i n g d a i l y w i t h a s k e t c h b o o k , 
power of o b s e r v a t i o n , p e r c e p t i o n 
and g r a p h i c s e n s i t i v i t y . 
A r t 155 
Mediums ft T e c h n i q u e s I (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
C o l o u r , t h e o r y and p r a c t i c e . 
I n t r o d u c t i o n t o b a s i c p a i n t i n q 
mediums, t h r o u g h t e c h n i c a l 
c h a r a c t e r i s t i c s and use f o r F i n e 
and A p p l i e d A r t ( S t u d i o A r t s , 
I l l u s t r a t i o n , e t c . ) . S tudy of 
p o s t e r p a i n t , w a t e r c o l o u r , gouche 
and wash t e c h n i q u e s . 
* A r t 158 
D e s i g n I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
( B a s i c D e s i g n 2 -D) An i n t r o d u c t i o n 
t o t h e c o n c e p t s and p r i n c i p l e s of 
v i s u a l a r t s w i t h a n a l y t i c a l and 
c r e a t i v e s t u d y of b a s i c e l e m e n t s 
and p i c t o r i a l o r g a n i z a t i o n . 
P r o c e s s e s and n a t u r e o f v i s u a l 
c o m m u n c i a t i o n s , f o r m , e l e m e n t s and 
t h e i r c h a r a c t e r i s t i c s a r e 
i n v e s t i g a t e d w i t h r e f e r e n c e t o 
F i n e A r t , C r a f t s and A p p l i e d A r t s . 
Emphasis on t w o - d i m e n s i o n a l 
c o m p o s i t i o n and g r a p h i c m e d i a , 
c o l l a g e and a s s e m b l a g e . 
A r t 159 
Medium ft T e c h n i q u e s II (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 155 
F u r t h e r s t u d y of c o l o u r and 
p a i n t i n g mediums. I n k s , o i l s , 
a c r y l i c s and mixed media w i l l be 
e x p l o r e d to a c q u a i n t s t u d e n t s w i t h 
n a t u r e and p o s s i b i l i t i e s f o r usage 
and a p p l i c a t i o n of t h e s e mediums. 
S t u d i e s w h i c h a r e s u i t a b l e f o r 
deve lopment as works i n s e v e r a l 
mediums w i l l be e x p l o r e d d u r i n g 
l o c a t i o n and s t u d i o t i m e . 
A r t 162 
L e t t e r i n g ft Typography (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
H i s t o r i c a l o r i g i n s of t h e 
a l p h a b e t , numera ls and l e t t e r 
s t y l e s . P r o p o r t i o n and s p a c i n g . 
L e t t e r i n g i n d i c a t i o n i n p e n c i l , 
b r u s h , c h a l k s and f e l t m a r k e r s . 
C o m p r e h e n s i v e and r e p r o d u c t i o n 
• 1 e t t e r i n g . 
A r t 164 
G e n e r a l D rawing II (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 154 
F u r t h e r e x p l o r a t i o n o f d r a w i n g 
media and t e c h n i q u e s w i t h emphas is 
on e x p r e s s i v e and i n t e r p r e t i v e 
a p p r o a c h e s . D e v e l o p i n g themes and 
d r a w i n g s aimed at i l l u s t r a t i o n , 
f o r r e p r o d u c t i o n and i n d i v i d u a l 
e x p r e s s i o n . S t y l i z a t i o n , 
d i s t o r t i o n , and c a r i c a t u r i z a t i o n 
a r e e x p l o r e d i n r e l a t i o n t o t h e 
s t u d y o f l i n e , m a s s , v a l u e and 
c o n t r a s t . V a r i o u s p e n , pen and i n k 
d r a w i n g t e c h n i q u e s a r e e x p l o r e d . 
Emphas is on s t u d e n t ' s i n i t i a t i v e 
i n s e a r c h i n g , i n v e s t i g a t i n g and 
e x p l o r i n g a w ide range of d r a w i n g 
t h e o r i e s , s c h o o l s and t e c h n i q u e s . 
* A r t 166 
Anatomy I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The main p u r p o s e of t h i s c o u r s e i s 
t o h e l p t h e s t u d e n t t o u n d e r s t a n d 
t h e s k e l e t a l - m u s c u l a r s t r u c t u r e , 
f u n c t i o n i n g o f t h e human b o d y , i t s 
b a s i c p r o p o r t i o n s and s t r u c t u r a l 
c h a r a c t e r i s t i c s . T e a c h i n g w i l l be 
c o n c e n t r a t e d on d r a w i n g t h e 
s k e l e t a l and m u s c u l a r d e t a i l as 
w e l l as on d r a w i n g s t r u c t u r a l 
d i a g r a m s of t h e body i n v a r i o u s 
p o s i t i o n s , p o s e s , movements and 
a c t i o n s . 
A r t 170 
S t u d i o P r o d u c t i o n I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c s t u d i o 
t e c h n i q u e s e n c o u n t e r e d i n a 
g r a p h i c d e s i g n s t u d i o . S t u d e n t s 
w i l l l e a r n t h e p r o p e r way . t o 
p r e s e n t a r t w o r k and w i l l be 
i n s t r u c t e d i n t h e r u l i n g o f 
s t r a i g h t l i n e s u s i n g t h e T - s q u a r e , 
d r a w i n g e l l i p s e s , c u t m a s k i n g 
f i l m , p r e p a r a t i o n of a r t w o r k , 
c o p y f i t t i n g and t y p e s p e c i f y i n g . 
A r t 175 
P h o t o g r a p h y f o r t h e G r a p h i c A r t s 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
B a s i c p h o t o g r a p h y w i t h emphas is on 
f u n d a m e n t a l camera and d a r k r o o m 
p r o c e d u r e s t o p r e p a r e s t u d e n t s f o r 
A r t 1 7 6 . I n s t r u c t i o n i n 35mm 
camera o p e r a t i o n s as an a s s i s t i n 
g r a p h i c d e s i g n and i l l u s t r a t i o n . 
A r t 176 
P h o t o g r a p h y f o r V i s u a l 
C o m m u n i c a t i o n s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 175 
I n s t r u c t i o n i n b a s i c a d v e r t i s i n g 
and p h o t o - i l l u s t r a t i o n , C r e a t i v e 
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procedures i n u s i n q advanced R/W 
p h o t o g r a p h y . E f f e c t i v e e x p o s u r e 
and c o m p o s i t i o n a l s k i l l s i n c o l o u r 
f i l m . 
A r t 177 
G r a p h i c Des ign I (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n to d e s i g n e l e m e n t s 
( s h a p e , l i n e , v a l u e , t e x t u r e , 
c o l o u r ) to d e m o n s t r a t e t h e 
v e r s a t i l i t y and a p p l i c a t i o n of 
e a c h . E x e r c i s e s t o d e v e l o p a sound 
g r a s p o f d e s i g n p r i n c i p l e s and to 
encourage e x p e r i m e n t and 
d i s c o v e r y as w e l l as how t h e s e 
e l e m e n t s work i n c o m b i n a t i o n . 
Media w i l l i n c l u d e p e n c i l , p a i n t , 
c o l l a g e m a t e r i a l s and mixed m e d i a . 
* A r t 178 
D e s i g n II (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 158 
( R a s i c Des ign 3-D) F u r t h e r s t u d y 
of d e s i g n p r i n c i p l e s and 
i n t r o d u c t i o n t o t h e art. of t h i r d 
d i m e n s i o n . B a s i c t h r e e - d i m e n s i o n a l 
c o n c e p t s , components and 
p r i n c i p l e s of t h r e e - d i m e n s i o n a l 
a r t s m a t e r i a l and t e c h n i q u e s . 
F u n c t i o n a l a s t h e t i c a s p e c t s of 
c o n t e m p o r a r y and t r a d i t i o n a l 3-D 
a r t . The e l e m e n t s of 3-D f o r u m . 
A r t 179 
G r a p h i c D e s i g n II (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 177 
F u r t h e r s t u d y of d e s i g n 
p r i n c i p l e s , p i c t o r i a l 
o r g a n i z a t i o n , c h a r a c t e r i s t i c s of 
v i s u a l f o r m . Combin ing d e s i g n 
e l e m e n t s of t h e p r e v i o u s s e m e s t e r 
w i t h t h e new e l e m e n t s of 
t y p o g r a p h y and p h o t o g r a p h y . Media 
w i l l i n c l u d e a w ide v a r i e t y of 
m a t e r i a l s . An e x p e r i m e n t a l , 
i n v e n t i v e approach w i l l be 
s t r e s s e d . 
A r t 180 
Drawing f o r I l l u s t r a t i o n 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
I t i s e x p e c t e d t h a t the s t u d e n t 
w i l l e n t e r t h i s c o u r s e w i t h b a s i c 
d r a w i n g s k i l l s ( i . e . 154 , 164 
G e n e r a l Drawing I ft II o r 
e q u i v a l e n t ) . I t s purpose i s t o 
d e v e l o p t h e s t u d e n t s ' a w a r e n e s s , 
t h e c a p a c i t y t o p e r c e i v e o b j e c t s 
c o r r e c t l y and t h e s k i l l s n e c e s s a r y 
t o draw w i t h q u a l i t y and 
c r e a t i v i t y . It i n t r o d u c e s t h e 
s t u d e n t s t o t h e many s k i l l s t h a t 
must be d e v e l o p e d i f they a r e t o 
v i s u a l l y communicate c o n s c i o u s l y 
and e f f e c t i v e l y . B a s i c d r a w i n g and 
wash media w i l l be u s e d . 
A r t 181 
Drawing f o r I l l u s t r a t i o n II 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 180 
An e x t e n s i o n of A r t 180 where t h e 
s t u d e n t s p l a y a g r e a t e r r o l e i n 
t h e c h o i c e s o f r e f e r e n c e 
m a t e r i a l s , mediums and t e c h n i q u e s 
u s e d . The s k i l l f u l and i m a g i n a t i v e 
use of i l l u s t r a t i v e methods i s 
s t r e s s e d u s i n g l i g h t i n g , n e g a t i v e 
s h a p e s , d e p t h , a b s t r a c t i o n s f o r 
e m p h a s i s , p e r s p e c t i v e and c o r r e c t 
p e r c e p t i o n ( i . e . t h e mind 
i n t e r p r e t i n g c o r r e c t l y what t h e 
eye s e e s ) . Uses o f d r a w i n g and 
wash mediums w i l l be e x p a n d e d . As 
w e l l , t h e s t u d e n t w i l l be e x p e c t e d 
t o become f a m i l i a r w i t h c u r r e n t 
uses of i l l u s t r a t i o n on a broad 
l e v e l . 
* A r t 184 
L i f e Drawing II (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 15? 
A r t 188 
Anatomy II (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 166 
F u r t h e r s t u d y of anatomy w i t h 
e m p h a s i s on an ima l anatomy 
c o m p a r a t i v e s t u d y o f humans and 
a n i m a l s k e l e t a l and m u s c u l a r 
s t r u c t u r e , f u n c t i o n i n g , 
p r o p o r t i o n s and movements . 
R e f e r e n c e s t o t h e s t u d y of anatomy 
and i t s a p p l i c a t i o n t o t h e F i n e 
and A p p l i e d A r t s a f t e r t h e 16th 
C e n t u r y w i l l be made t h o u g h o u t t h e 
whole c l a s s . Study w i l l be t h r o u g h 
d r a w i n g , f i e l d t r i p s and l e c t u r e s . 
A r t 192 
A p p l i e d D e s i g n I (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n and t h e r o l e o f 
p r o f e s s i o n a l d e s i g n e r s . D e s i g n 
p r i n c i p l e s , l a y o u t t e c h n i q u e s , 
l e a r n i n g t o o l s , m e t h o d s , m a t e r i a l s 
and m e d i a . Emphasis w i l l be on 
c o n c e p t r a t h e r t h a n on 
" c o m p r e h e n s i v e " f i n i s h . 
A r t 193 
A p p l i e d D e s i g n II (S) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 177 and A r t 192 
A c o u r s e i n t e c h n i q u e s r e l a t i n g t o 
p r e s e n t a t i o n of i d e a s a t a 
p r o f e s s i o n a l l e v e l . Mak ing rough 
l a y o u t s and t i g h t comps . Ideas 
e v a l u a t e d a g a i n s t c r i t e r i a 
e s t a b l i s h e d . 
F u r t h e r s t u d y of d r a w i n g from t h e 
d i r e c t o b s e r v a t i o n of t h e human 
f i g u r e . E x e r c i s e s i n p e r c e i v i n g 
and g r a p h i c a l l y i n t e r p r e t i n g t h e 
e l e m e n t s of p l a n e , m a s s , rhythm 
and f o r m ; r e l a t i n g p e r c e p t u a l 
e l e m e n t s t o d r a w i n g m e d i a . 
R e p o r t a g e of v i s u a l e x p e r i e n c e and 
g r a p h i c i n t e r p r e t a t i o n of p e r s o n a l 
a t t i t u d e s . I n v e s t i g a t i o n of more 
complex d r a w i n g t e c h n i q u e s and 
m a t e r i a l s . P e r c e i v i n g g r a p h i c 
e l e m e n t s i n l i f e fo rm and a c t i o n ; 
d r a w i n g f rom memory and 
i m a g i n a t i v e r e f l e c t i o n upon v i s u a l 
e x p e r i e n c e . S t u d e n t ' s i n d i v i d u a l 
e x p e r i m e n t a t i o n w i t h d r a w i n g 
m a t e r i a l s r e l a t e d t o e f f e c t s aimed 
a t . 
A r t 195 
P r o g r e s s i v e Drawing I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 1 5 2 / A r t 184 
T h i s c o u r s e o f f e r s expanded s k i l l s 
i n p e r c e p t i o n , v i s u a l i z a t i o n and 
c o n t i n u e d p r a c t i c e i n c o n t r o l of 
v a r i o u s m e d i a . T h i s c o u r s e g i v e s 
t h e s t u d e n t t h e o p p o r t u n i t y t o 
d e v e l o p s i m i l a r s t y l e s of t h e o l d 
m a s t e r s as w e l l as exper iment , w i t h 
h i s / h e r own d r a w i n g . 
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A r t 196 
P r o g r e s s i v e Drawing II (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 196 
The s t u d e n t ' s p e r s o n a l s t y l e o f 
r e a l i s t i c l i f e d r a w i n g i s pursued 
t o a much f i n e r d e g r e e . S t r u c t u r e d 
t u t o r i a l s i n t h e use of v a r i o u s 
mediums as w e l l as a h i g h degree 
of s t u d e n t / i n s t r u c t o r c r i t i c i s m of 
work i n p r o g r e s s a re e m p h a s i z e d . 
E x p e r i m e n t a t i o n of s t y l e and 
mediums a r e e n c o u r a g e d . 
A r t 197 
Typography f o r A d v e r t i s i n g 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 16? 
T h i s i s a c o n t i n u a t i o n o f A r t 1 6 2 . 
In a d d i t i o n , t h i s c o u r s e expands 
upon t h e major r o l e t y p o g r a p h y has 
on a d v e r t i s i n g l a y o u t s and d e s i g n . 
C o n s t r u c t i o n of v a r i o u s s t y l e s of 
l e t t e r forms i n p e n c i l , f e l t 
m a r k e r , and brush w i l l be s t u d i e d . 
A p p l i c a t i o n o f t y p o g r a p h y i n 
v a r i o u s a d v e r t i s i n g p i e c e s w i l l be 
i n v e s t i g a t e d . 
A r t 251 
I l l u s t r a t i o n Media (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 164 and A r t 184 
To i n t r o d u c e t h p s t u d e n t who has 
a c h i e v e d a competent degree of 
d r a w i n g s k i l l s t o t h e mediums 
n e c e s s a r y t o i l l u s t r a t i v e 
t e c h n i q u e s . The c o u r s e d e v e l o p s 
t h r o u g h s t a g e s f rom p e n c i l , pen 
and i n k , i n k and w a s h , 
w a t e r c o l o u r s and e e l v i n y l . The 
use of t h e i l l u s t r a t o r ' s t o o l s and 
p r o c e s s e s such as r e p e l l a n t s , a i r 
b r u s h , mixed m e d i a , e t c . , a r e 
r e v i e w e d . 
A r t 252 
A p p l i e d D e s i g n I I I ( F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 179 and A r t 193 
The a p p l i c a i t o n of d e s i g n and 
r e n d e r i n g s k i l l s t o t h e 
deve lopment of s o l u t i o n s t o p r i n t 
a d v e r t i s i n g . E x p l o r e s c o m p a n i e s , 
p r o d u c t s , s e r v i c e s , c o r p o r a t e 
i d e n t i f i c a t i o n and t h e i r 
r e l a t i o n s h i p t o p r i n t a d v e r t i s i n g 
l a y o u t s and t i g h t comps p r e p a r e d 
f o r c l a s s c r i t i q u e s . 
A r t 253 
A p p l i e d D e s i g n IV (S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 252 
A d v e r t i s i n g agency o r i e n t e d . The 
i n t e r w e a v i n g of i l l u s t r a t i o n , 
p h o t o g r a p h y , g r a p h i c s and 
t e l e v i s i o n i n t o a d v e r t i s i n g , 
p a c k a g i n g and p o i n t o f p u r c h a s e . 
C o n s u l t a t i o n on s t u d e n t p o r t f o l i o . 
A r t 269 
E x p e r i m e n t a l I l l u s t r a t i o n I 
(S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 251 
T a k i n g t h e t e c h n i q u e s o u t l i n e d i n 
251 i n t o f i n i s h e d i l l u s t r a t i o n s 
f o r - b o o k s , m a g a z i n e s , m u r a l s , e t c . 
A f u r t h e r e x p a n s i o n of t h e uses of 
mediums t o i n c l u d e mixed media and 
o i l s . 
A r t 277 
E n v i r o n m e n t a l D e s i g n I 
(F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 164 and A r t 179 
T h i s s e c t i o n i s i n t e n d e d t o g i v e 
i n s i g h t i n t o t h e p r o c e d u r e s 
i n v o l v e d i n t h e d e s i g n o f s m a l l 
c o m m e r c i a l r e t a i l s t r u c t u r e s such 
as b o u t i q u e s and s e r v i c e shops i n 
s h o p p i n g c e n t r e s and m a l l s . 
M o d e l - b u i I d i n g t e c h n i q u e s a r e 
s t u d i e d as w e l l as t h e use o f 
c o l o u r i n m e r c h a n d i s i n g and 
d i s p l a y . D u r i n g t h i s s e c t i o n t h e 
emphas is i s on e x t e r i o r d e s i g n . 
A r t 278 
S t u d i o P r o d u c t i o n I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 170 
A p p l i c a t i o n of l e a r n e d t e c h n i q u e s 
w i l l be used i n t h e d r a w i n g and 
r e p r o d u c t i o n of l o g o s and r e l a t e d 
w o r k . S t i m u l a t e d a s s i g n m e n t s s u c h 
as b r o c h u r e s , r e p o r t s and 
p a c k a g i n g w i l l be d o n e , and p r o p e r 
p r i n t i n g s p e c i f y i n g w i l l be shown . 
A r t 279 
E n v i r o n m e n t a l D e s i g n I I 
(S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 277 
For t h e d u r a t i o n o f t h i s s e c t i o n 
t h e s t u d e n t w i l l work on t h e 
d e s i g n of t h e i n t e r i o r of a shop 
p l u s methods o f p r e s e n t a t i o n . The 
p s y c h o l o g y o f c o l o u r i n 
m e r c h a n d i s i n g w i l l be c o v e r e d as 
w e l l as t h e u s e o f i n d o o r s i g n i n g 
and i n s i g n i a f o r shop 
i d e n t i f i c a t i o n . D e s i g n e r - c l i e n t 
r e l a t i o n s h i p s w i l l be d i s c u s s e d 
w i t h methods o f p r e s e n t a t i o n . 
A r t 295 
A d v e r t i s i n g I l l u s t r a t i o n I 
(F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 164 and A r t 184 
A c o m p r e h e n s i v e s t u d y o f 
c o n t e m p o r a r y i l l u s t r a t i o n 
t e c h n i q u e s and m a t e r i a l s f r o m 
o r i g i n a l c o n c e p t t o f i n a l 
p r e s e n t a t i o n . 
A r t 298 
A d v e r t i s i n g I l l u s t r a t i o n I I 
(S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 295 
F u r t h e r e x p l o r a t i o n o f 
i l l u s t r a t i o n t e c h n i q u e s u s i n g a 
v a r i e t y o f mediums and t e c h n i q u e s 
w i t h t h e e m p h a s i s on a c t u a l s t u d i o 
w o r k i n g m e t h o d s . 
FOUNDATIONS OF VISUAL 
COMMUNICATION OPTION COURSES 
A r t 056 
G r a p h i c D e s i g n P o r t f o l i o S t u d i o I 
( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A r t 057 
G r a p h i c D e s i g n P o r t f o l i o S t u d i o I I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A S a t u r d a y m o r n i n g p a r t - t i m e 
d e s i g n c o u r s e . F o r f u r t h e r 
i n f o r m a t i o n and c o u r s e o u t l i n e 
c o n t a c t t h e Commerc ia l A r t 
Department a t 9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 3 9 0 . 
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Business Management Programs 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ADAIR, R. 
REST, E . , B . S c . , M . S c , Program 
Coorr l i n a t o r 
CAMPBELL, R . , Department 
C o o r d i n a t o r 
CARTER, A . W . , B . S c , C*G C e r t . 
CHEN, P . , B . A p p . S c . , M . B . A . 
CLARK, H . , B . H . E . , T . T . D i p l . 
CDBBETT, A . , D i p l . T . , M . B . A . , 
R I A 
COB LEY*, J . , B . A . , M.A. 
DION, A . , P o l y . D i p l . of S u p r s . 
DOUGHERTY, B . , B .Comm., C A . 
DUNLOP, S . , B . S c 
FANE , . G . , D i p l . T e c h . , B . S c , 
M . B . A . , R . I . A . 
FARRELL, G . H . , M . R . A . , R . I . A . , 
F . S . M . A . C . 
GRUEN, F . , B . M g t . E n g . , M . A . S c . 
HALL, E . , B . A . ( H o n s ) , A . T . C . 
HARRIS, F . , B . A . , M . A . , P h . D . 
INGL IS , W. , B . A . , D i p l . M k t g . 
JESS IMAN, J . L . , B . A . , L L . B . , 
L L . M . , L L . D . , Department 
Chai r p e r s o n 
KERSHAW, P . , F . C . I . 
K I L I A N , C , B . A . , M.A . 
KUBICEK, R . , B . A . , M.A . 
LAWRIE, J . K . , C A . 
L I T T L E , K . , R . E . A . 
LOBLAW, J . D . , B . A . , Convenor 
LONGWORTH, R . , R . S c , M . E d . , 
Convenor 
MCKIE , C , B.Comm., M . P . A . , 
P . T . C , Convenor 
MATKOWSKI, J . 
MATTHEWS, K . , B . S c , M . L . S . 
MICHAELS, L . , B . S c , B . E d . , M . E d . 
MILNER, L . D i p l . T , C.G .A. , 
Convenor 
MOAK, K . W . , B . A . , M . P . A . 
MORRIS, F . , B . A . , L L . B . , L L . M . 
MOSELEY, B . , B . A . , M . B . A . , 
Department C o o r d i n a t o r 
NICHOLS, R . C , B .Comm., R . I . A . 
NORRIS, R . , C A . 
OBERNDDRF, A . G . , B . S . , M . I . M . 
O'CONNOR, R . , B u s . A d m i n . 
PODOLAK, P, C e r t . 
RENNIE, R . , B . S . , M . S . , P h . D . 
RIOPEL, R . , B . A . , M.A . 
SAUER, D . , B . A . 
SAYRE, J . , B . S . , B . A . , M.A . 
SHIELS , D . , B . S c . ( H o n s . ) 
SP ICER, L . , B.Comm. 
TAYLOR, M . , B . S c 
TOWSON, K . V . , B . S c , M . S c . 
TREW, M . , B . A . , M . A . , P h . D . 
V ICK, A . H . , B.Comm. 
WELCH, J . , B.Comm. 
WILSON, J . , B.Comm, C A . 
WINDER, S . , B . S c . 
WITTMAN, M . , R . A . , M.A . 
YACKNESS, H . B . , B .Comm., M . B . A . , 
C A . 
S u p p o r t S t a f f 
M a r j o r i e D e h a r d , D i v i s i o n a l 
A s s i s t a n t 
Sharon M i l e t i c , R e c e p t i o n i s t 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The o b j e c t i v e of t h e programs 
o f f e r e d w i t h i n t h e B u s i n e s s 
Management Department i s t o 
p r e p a r e s t u d e n t s f o r c a r e e r s i n 
t h e v a r i o u s a s p e c t s o f t h e 
b u s i n e s s e n t e r p r i s e . The c o u r s e s 
o f f e r e d a t t e m p t t o s a t i s f y a 
v a r i e t y o f n e e d s : 
1 . H igh s c h o o l g r a d u a t e s p l a n n i n g 
a c a r e e r i n b u s i n e s s or i n d u s t r y 
who d e s i r e a c o m p r e h e n s i v e 
b u s i n e s s e d u c a t i o n ; (2 y e a r s 
f u l l - t i m e ) . 
2 . P e r s o n s w i t h a minimum o f 7 
y e a r s b u s i n e s s e x p e r i e n c e i n 
i n d u s t r y , g o v e r n m e n t , t h e m i l i t a r y 
or p r i v a t e b u s i n e s s v e n t u r e s who 
d e s i r e a c o n c i s e , f o r m a l b u s i n e s s 
e d u c a t i o n ; (10 months f u l l - t i m e ) . 
3 . P e r s o n s p r e s e n t l y employed i n 
b u s i n e s s who r e q u i r e a d d i t i o n a l 
f o r m a l b u s i n e s s e d u c a t i o n or 
u p g r a d i n g ; ( P a r t - t i m e , day o r 
e v e n i n g ) . 
4 . P e r s o n s w a n t i n g t o t a k e c o u r s e s 
t h a t c a r r y c r e d i t t o w a r d s n o n -
C a p i l a n o C o l l e g e c e r t i f i c a t e and 
d i p l o m a p r o g r a m s ; ( P a r t - t i m e , day 
or e v e n i n g ) . 
5 . P e r s o n s i n t e r e s t e d i n 
f u r t h e r i n g t h e i r knowledge i n a 
p a r t i c u l a r a r e a o f b u s i n e s s ; 
( P a r t - t i m e , day or e v e n i n g , o r 
c o - s p o n s o r e d e v e n t s . ) 
These c o u r s e s p r o v i d e s t u d e n t s 
w i t h a c o m p r e h e n s i v e e d u c a t i o n i n 
b a s i c m a n a g e r i a l s k i l l s i n one o f 
f i v e s p e c i a l i z e d program a r e a s and 
have been d e s i g n e d bo th t o l a y a 
p r a c t i c a l f o u n d a t i o n f o r t h o s e who 
w i s h t o e n t e r new c a r e e r s i n 
b u s i n e s s and t o expand p r e s e n t 
c a r e e r s , e i t h e r as i n d e p e n d e n t 
e n t r e p r e n e u r s o r as p r o s p e c t i v e 
e m p l o y e e - m a n a g e r s . A d e t a i l e d 
d e s c r i p t i o n o f t h e programs 
f o l l o w s . 
The Programs O f f e r e d 
Programs i n t h e B u s i n e s s Schoo l 
a r e o f t h r e e k i n d s : 
A . Two Year F u l l - T i m e Dip loma 
Programs ( see d e t a i l s b e g i n n i n g 
t h i s page) 
B . A c c e l e r a t e d B u s i n e s s D ip loma 
Programs (see d e t a i l s b e g i n n i n g 
page 7 7 ) . 
C P a r t - T i m e E v e n i n g C e r t i f i c a t e 
Program (see d e t a i l s b e g i n n i n g 
page 7 9 ) . 
A d m i s s i o n r e q u i r e m e n t s f o r each of 
t h e programs va ry and w i l l be 
found i n t h e c a l e n d a r d e s c r i p t i o n 
r e l a t i n g t o t h e s p e c i f i c p r o g r a m . 
F u l l d e s c r i p t i o n o f c o u r s e 
o f f e r i n g s i n t h e Department b e g i n s 
a t page 80. 
STUDENTS WITH UNSATISFACTORY 
GRADES IN ANY TERM MAY BE ASKED TO 
WITHDRAW FROM THE PROGRAM. 
A . TWO YEAR FULL-T IME DIPLOMA 
PROGRAMS 
There a r e F IVE f u l l - t i m e programs 
i n t h e Deparment l e a d i n g t o an 
A s s o c i a t e o f A r t s and S c i e n c e 
D ip loma a f t e r s u c c e s s f u l 
c o m p l e t i o n of t h e program 
r e q u i r e m e n t s , u s u a l l y i n two y e a r s 
o f s t u d y . C o u r s e s a r e t a u g h t by 
i n s t r u c t o r s w i t h p r a c t i c a l , 
u p - t o - d a t e k n o w l e d g e ; many f a c u l t y 
have f u l l o r p a r t - t i m e p o s i t i o n s 
i n b u s i n e s s i n t h e i r a r e a s o f 
s p e c i a l t y . C l a s s s i z e s a r e not 
l a r g e a l t h o u g h t h e i r i n t e n s i v e 
n a t u r e r e q u i r e s a minimum o f 24 
hours w e e k l y i n c l a s s and 30 hours 
w e e k l y i n o u t s i d e s t u d y and 
p r e p a r a t i o n . 
I n t e r e s t e d p e r s o n s s h o u l d a p p l y 
f o r a d m i s s i o n t o any o f t h e 
programs by A p r i l 1 s t . E n t r y i s 
based on b u s i n e s s e x p e r i e n c e , 
g r a d e s a t h i g h s c h o o l g r a d u a t i o n , 
m a t u r i t y , i n t e r e s t , and a p t i t u d e . 
N o r m a l l y , g rade 12 g r a d u a t i o n w i t h 
a minimum o f C+ i n E n g l i s h 12 and 
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C i n A l g e b r a 11 i s r e q u i r e d , 
a l t h o u g h a d m i s s i o n may be g r a n t e d 
t o mature s t u d e n t s who can p r o v i d e 
e v i d e n c e of p r o b a b l e s u c c e s s i n 
t h e p r o g r a m . P e r s o n a l i n t e r v i e w i s 
r e q u i r e d f o r a d m i s s i o n . 
ALL NEW STUDENTS w i l l he r e q u i r e d 
t o s u c c e s s f u l l y pass an E n g l i s h 
D i a g n o s t i c Tes t p r i o r t o b e i n g 
a d m i t t e d t o f u l l - t i m e programs i n 
t h e D e p a r t m e n t . D e t a i l s of t h e 
t e s t , wh ich s h o u l d he c o m p l e t e d 
b e f o r e the F a l l Term, a r e 
a v a i l a b l e f rom t h e Department 
o f f i c e . S t u d e n t s o b t a i n i n g an 
u n s a t i s f a c t o r y g rade on t h e test , 
may be a d m i t t e d t o t h e i r program 
c o n d i t i o n a l upon c o m p l e t i o n of t h e 
Department E n q l i s h r e q u i r e m e n t s 
w i t h i n t h e f i r s t t e r m o f t h e i r 
p r o g r a m . 
Those s t u d e n t s who have c r e d i t f o r 
ENG 1 0 0 , CMNS 1 5 0 , second y e a r 
u n i v e r s i t y E n g l i s h , or an 
u n d e r g r a d u a t e degree w i l l he 
exempt f rom s i t t i n g f o r t h e 
E n g l i s h D i a g n o s t i c t e s t . 
The p r o g r a m s , s e t out b e l o w , b e g i n 
i n September each y e a r . 
1 . A d m i n i s t r a t i v e Management 
2 . F i n a n c i a l Management 
3 . M a r k e t i n q Management 
4 . Computer Systems Management 
5 . R e t a i l Management. 
The f i r s t t h r e e programs have a 
common f i r s t y e a r c o u r s e package 
and a second y e a r made up of 
r e q u i r e d c o r e c o u r s e s (o r 
e l e c t i v e s ) d e s i q n e d t o p r o v i d e t h e 
s t u d e n t w i t h s p e c i a l i z e d s k i l l s 
a s s o c i a t e d w i t h t h e p a r t i c u l a r 
c a r e e r f i e l d c h o s e n . At t h e end of 
t h e f i r s t y e a r , a change of 
p rogram c h o i c e amongst 
A d m i n i s t r a t i v e , F i n a n c i a l , and 
M a r k e t i n g Management can be made 
f r e e l y w i t h no l o s s of c r e d i t . 
However , s t u d e n t s who have t a k e n 
t h e f i r s t y e a r of Computer Systems 
o r R e t a i l Management n o r m a l l y go 
i n t o t h e second y e a r of t h a t 
p r o g r a m . 
Double D i p l o m a : A f t e r r e c e i v i n g a 
D ip loma i n one of t h e R u s i n e s s 
Management proqrams at t h e 
C o l l e g e , a g r a d u a t e may earn a 
second d i p l o m a i n a n o t h e r program 
o f t h e Department upon s u c c e s s f u l 
c o m p l e t i o n of a l l r e q u i r e m e n t s f o r 
t h a t second p r o g r a m . In t h e c a s e 
of t h e A d m i n i s t r a t i v e , F i n a n c i a l , 
and M a r k e t i n g P r o g r a m s , t h i s may 
be done i n t h e c o u r s e of one f u l l 
academic y e a r or i t s e q u i v a l e n t . 
Each program l e a d i n g t o a Double 
D ip loma must, be approved by t h e 
Department. C h a i r p e r s o n . 
1 . A d m i n i s t r a t i v e Management 
Program 
T h i s proqram p r o v i d e s a s o l i d c o r e 
of knnwledqe and s k i l l s wh ich can 
be a p p l i e d t o a wirlp v a r i e t y of 
a d m i n i s t r a t i v e p o s i t i o n s i n 
b u s i n e s s , i n d u s t r y , and 
gove rnment . In a d d i t i o n , t h e 
program i s o f v a l u e t o t h o s e whose 
goal i t i s to become i n v o l v e d i n 
t h e o p e r a t i o n of s m a l l or 
s e l f - o w n e d b u s i n e s s e s . 
P a s t g r a d u a t e s have found 
employment i n b u s i n e s s , i n d u s t r y , 
and g o v e r n m e n t . S t u d e n t s i n t h i s 
program s h o u l d expec t t o f i n d 
employment i n such d i v e r s e a r e a s 
as p l a n n i n g , b a n k i n g , f i n a n c e , 
p r o d u c t i o n , r e t a i l i n g , r e a l 
e s t a t e , m a r k e t i n g , p e r s o n n e l , and 
i n d u s t r i a l r e l a t i o n s . 
FIRST YEAR - F a l l 
RSMG 15R M a r k e t i n g I 
BSMG 170 Q u a n t i t a t i v e Methods I 
RSMG 175 O r g a n i z a t i o n a l R e h a v i o u r 
BSMG 177 P r i n c i p l e s of Management 
BSMG 17R A c c o u n t i n g I 
RSMG IRQ I n t r o d u c t i o n t o 
Computers 
FIRST YEAR - S p r i n g 
RSMG 159 M a r k e t i n g II 
RSMG 171 Q u a n t i t a t i v e Methods II 
RSMG 179 A c c o u n t i n g II 
RSMG 192 R u s i n e s s Systems 
CMNS 152 Repor t W r i t i n g 
ECON 200 Macro Economics 
SECOND YEAR - F a l l 
RSMG 222 Uses of B u s i n e s s 
M i c r o c o m p u t e r s 
BSMG 240 Canad ian B u s i n e s s Law I 
BSMG 253 Labour R e l a t i o n s 
BSMG 267 B u s i n e s s F i n a n c e 
ECON 201 M i c r o Economics 
R . M . 161 Management P r e s e n t a t i o n 
S k i l l s 
SECOND YEAR - S p r i n g 
BSMG 193 * R e t a i l Management 
BSMG 200 B u s i n e s s P o l i c y 
BSMG 207 * F e a s i b i l i t y A n a l y s i s 
BSMG 210 S m a l l B u s i n e s s 
Management 
BSMG 241 C a n a d i a n B u s i n e s s Law II 
BSMG 263 * A d v . Data P r o c e s s i n g 
BSMG 270 * P e r s o n n e l 
BSMG 291 Management A c c o u n t i n g 
ALL COURSES a r e t h r e e c r e d i t s 
except, t h o s e marked * w h i c h a r e 
one and a h a l f c r e d i t s o n l y . A l l 
p rograms t o t a l 72 c r e d i t s . 
2 . F i n a n c i a l Management P rogram 
S k i l l s a t management of f i n a n c i a l 
r e s o u r c e s and t h e p r o v i s i o n of 
management i n f o r m a t i o n f o r sound 
f i n a n c i a l p l a n n i n g and c o n t r o l a r e 
a t t h e c o r e o f t h e p r o g r a m . 
C o u r s e s a l l o w i n g f o r t r a n s f e r t o 
C . G . A . and R . I . A . c e r t i f i c a t i o n 
a re p a r t o f t h e b a s i c p r o g r a m . 
C a r e e r o p p o r t u n i t i e s i n f i n a n c i a l 
p l a n n i n g , budget p r e p a r a t i o n , and 
f i n a n c i a l c o n t r o l a r e open t o 
g r a d u a t e s o f t h i s c o u r s e , and can 
be found i n t h e p u b l i c and p r i v a t e 
s e c t o r s i n i n v e s t m e n t , b a n k i n g , 
r e a l e s t a t e , and r e l a t e d 
i n d u s t r i e s . E n t r y t o m i d d l e 
management p o s i t i o n s i n f i n a n c i a l 
a c c o u n t i n g , c o s t a c c o u n t i n g , 
i n t e r n a l a u d i t , and budget 
p r e p a r a t i o n a r e no t uncommon. 
FIRST YEAR - F a l l 
BSMG 158 M a r k e t i n g I 
BSMG 170 Q u a n t i t a t i v e Methods I 
BSMG 175 O r g a n i z a t i o n a l B e h a v i o u r 
BSMG 177 P r i n c i p l e s o f Management 
ACCT 178 A c c o u n t i n g I 
BSMG 1R0 I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
Computers 
FIRST YEAR - S p r i n g 
BSMG 159 M a r k e t i n g I I 
BSMG 171 Q u a n t i t a t i v e Methods II 
ACCT 179 A c c o u n t i n g I I 
BSMG 192 B u s i n e s s Systems 
CMNS 152 Repor t W r i t i n g 
ECON 200 Macro Economics 
SECOND YEAR - F a l l 
BSMG 222 Uses o f B u s i n e s s 
Mi c r o c o m p u t e r s 
BSMG 240 C a n a d i a n B u s i n e s s Law I 
ACCT 255 F i n a n c i a l A c c o u n t i n g I 
ACCT 260 F i n a n c e I 
ACCT 264 Cos t A c c o u n t i n g I 
ACCT 284 T a x a t i o n I 
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SECOND YEAR - S p r i n g 
BSMG 241 Canad ian B u s i n e s s Law II 
ACCT 252 A c c o u n t i n g A p p l i c a t i o n s 
ACCT 256 F i n a n c i a l A c c o u n t i n g II 
ACCT 261 F i n a n c e II 
ACCT 274 Cost A c c o u n t i n g II 
ACCT 285 T a x a t i o n II 
ECON 201 M i c r o Economics ( o p t i o n ) 
3 . M a r k e t i n g Management Program 
As an i n t e g r a l p a r t of b u s i n e s s , 
m a r k e t i n g management i s c o n c e r n e d 
w i t h s e t t i n g g o a l s , e s t a b l i s h i n g 
p o l i c i e s and p r o g r a m s , and 
i m p l e m e n t i n g b u s i n e s s a c t i o n f o r 
t h e b u s i n e s s f i r m . 
G r a d u a t e s have l e a r n e d t o 
t r a n s l a t e consumer wants and needs 
i n t o p r o d u c t s and s e r v i c e s , t o 
c u l t i v a t e m a r k e t s and t o program 
d i s t r i b u t i o n a c t i v i t i e s t o r e a c h 
s u c h m a r k e t s . In t h e p a s t , t h e y 
have become employed i n p r o d u c t 
management, p u r c h a s i n g , 
m e r c h a n d i s i n g , a d v e r t i s i n g , p u b l i c 
r e l a t i o n s , and m a r k e t i n g r e s e a r c h . 
F IRST YEAR - F a l l 
RSMG 158 M a r k e t i n g I 
RSMG 170 Q u a n t i t a t i v e Methods I 
RSMG 175 O r g a n i z a t i o n a l R e h a v i o u r 
RSMG 177 P r i n c i p l e s o f Management 
BSMG 178 A c c o u n t i n g I 
RSMG 180 I n t r o d u c t i o n t o 
Computers 
FIRST YEAR - S p r i n g 
RSMG 159 M a r k e t i n g II 
RSMG 171 Q u a n t i t a t i v e M e t h o d s II 
RSMG 179 A c c o u n t i n g II 
BSMG 1Q2 B u s i n e s s Systems 
CMNS 152 Repor t W r i t i n g 
ECON 200 Macro Economics 
SECOND YEAR - F a l l 
BSMG 2 3 0 S a l e s m a n s h i p 
RSMG 240 C a n a d i a n B u s i n e s s Law I 
BSMG 267 B u s i n e s s F i n a n c e 
BSMG 271 M e r c h a n d i s i n g ' 
BSMG 273 A d v e r t i s i n g I 
RSMG 275 M a r k e t i n g R e s e a r c h 
BSMG 277 I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g 
SECOND YEAR - S p r i n g 
BSMG 222 Uses of B u s i n e s s 
M i c r o c o m p u t e r s 
BSMG 241 Canad ian B u s i n e s s Law II 
BSMG 276 M a r k e t i n g P r a c t i c u m 
BSMG 278 S a l e s Management 
BSMG 279 A d v e r t i s i n g II (Cap Ads) 
4 . Computer Systems Management 
Program 
I n d u s t r y t o d a y r e q u i r e s a p e r s o n 
t r a i n e d i n sys tems a n a l y s i s , 
p r o g r a m m i n g , t h e a p p l i c a t i o n o f 
c o m p u t e r s , and a c l e a r u n d e r -
s t a n d i n g of management o b j e c t i v e s . 
T h i s program has p roven t h a t i t 
can s a t i s f y t h e c u r r e n t need f o r 
computer p e r s o n n e l . 
W i th t h e c o m p r e h e n s i v e t r a i n i n g 
p r o v i d e d , r e c e n t g r a d u a t e s have 
been a b l e t o s e c u r e p o s i t i o n s as 
sys tems a n a l y s t s , o p e r a t i o n s 
m a n a g e r s , a n a l y s t p r o g r a m m e r s , 
s a l e s r e p r e s e n t a t i v e s , and 
t e c h n i c a l c o n s u l t a n t s . 
F IRST YEAR - F a l l 
CMPT 156 Q u a n t i t a t i v e Methods I 
BSMG 177 P r i n c i p l e s of Management 
RSMG 178 A c c o u n t i n g I 
CMPT 1.82 Systems A n a l y s i s I 
CMPT 181 BASIC Programming I 
CMPT 195 I n t r o d u c t i o n t o 
Mi c r o c o m p u t e r s 
FIRST YEAR - S p r i n g 
CMPT 157 Q u a n t i t a t i v e Methods II 
BSMG 179 A c c o u n t i n g II 
CMPT 189 COBOL Programming I 
CMPT 188 Systems A n a l y s i s I 
CMPT 196 * B u s i n e s s Computer 
A p p l i c a t i ons 
CMNS 152 Repor t W r i t i n g 
SECOND YEAR - F a l l 
RSMG 160 M a r k e t i n g 
RSMG 175 O r g a n i z a t i o n a l B e h a v i o u r 
CMPT 205 COBOL Programming II 
CMPT 293 Systems D e s i g n 
CMPT 295 * BASIC Programming II 
CMPT 298 Data Base 
FCON 200 Macro Economics 
SECOND YEAR - S p r i n g 
RSMG 193 * R e t a i l M e r c h a n d i s i n g 
RSMG 206 COBOL Programming I I I 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 
CMPT 263 * Advanced Data 
P r o c e s s i ng 
BSMG 267 B u s i n e s s F i n a n c e 
CMPT 289 Systems I m p l e m e n t a t i o n 
CMPT 299 Management I n f o r m a t i o n 
Systems 
T o t a l program i s 72 c r e d i t s . A l l 
c o u r s e s a r e t h r e e c r e d i t s e x c e p t 
t h o s e marked * wh ich a r e one and a 
h a l f c r e d i t s . 
5 . R e t a i l Management Program 
C o u r s e s a r e d e s i g n e d t o p r e p a r e 
s t u d e n t s f o r many f a c e t s of 
r e t a i l i n g and t o p r o v i d e them w i t h 
o p p o r t u n i t i e s f o r c o n c e n t r a t e d 
e x p o s u r e t o c r e a t i v e a s p e c t s o f 
t h e r e t a i l i n d u s t r y . A p p l i c a n t s 
s h o u l d have some p r i o r r e t a i l -
r e l a t e d e x p e r i e n c e . 
C a r e e r s of p r e v i o u s g r a d u a t e s o f 
t h e program have l e d them t o 
p o s i t i o n s as s t o r e m a n a g e r s , s a l e s 
r e p r e s e n t a t i v e s , p r o m o t e r s , and 
s a l e s m a n a g e r s . Many s t a r t as 
management t r a i n e e s . 
FIRST YEAR - F a l l 
R . M . 158 B a s i c s o f C o l o u r and 
Desi gn 
R . M . 161 Management P r e s e n t a t i o n 
S k i l l s 
R . M . 174 S o c i a l Su rvey 
R . M . 176 P r o d u c t i o n Management 
BSMG 160 B a s i c M a r k e t i n g 
BSMG 164 R e t a i l M a t h e m a t i c s 
F IRST YEAR - S p r i n g 
R . M . 151 T e x t i l e M e r c h a n d i s i n g 
R . M . 153 C r e a t i v e A d v e r t i s i n g 
P r o d u c t i on 
R . M . 156 S a l e s P r o m o t i o n 
R . M . 164 Co -op I n d u s t r y 
E x p e r i e n c e 
R . M . 178 R e t a i l B u s i n e s s Methods 
BSMG 169 A c c o u n t i n g F u n d a m e n t a l s 
CMNS 152 Repor t W r i t i n g 
SECOND YEAR - F a l l 
R . M . 264 I n t e r i o r s 
R . M . 272 
BSMG 230 
BSMG 271 
BSMG 273 
Independent S t o r e 
Management 
S a l e s m a n s h i p 
Merchandi s i n g 
A d v e r t i s i n g 
SECOND YEAR - S p r i n g 
R . M . 257 V i s u a l P r e s e n t a t i o n 
R . M . 259 P r i n c i p l e s o f B u y i n g 
R . M . 265 C a r e e r R e a d i n e s s 
R . M . 273 Independent S t o r e 
Management II 
BSMG 175 O r g a n i z a t i o n a l B e h a v i o u r 
BSMG 222 Uses of B u s i n e s s 
Mi c r o c o m p u t e r s 
B . ACCELERATED BUSINESS MANAGEMENT 
DIPLOMA PROGRAMS 
These 10-month programs a r e 
d e s i g n e d t o o f f e r b u s i n e s s 
t r a i n i n g f o r mature s t u d e n t s . The 
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s t u d e n t i s p r o v i d e d w i t h an 
o p p o r t u n i t y t o g a i n a c l e a r 
u n d e r s t a n d i n g of b u s i n e s s 
p r i n c i p l e s and t o r e f i n e and add 
t o t h e p r a c t i c a l o n - t h e - j o b 
e x p e r i e n c e t h a t has been 
p r e v i o u s l y a c q u i r e d . 
A u n i q u e f e a t u r e of t h e 
a c c e l e r a t e d d i p l o m a proqram i s t h e 
c r e d i t g i v e n f o r work e x p e r i e n c e . 
For a D i p l o m a , s t u d e n t s must, 
o b t a i n 60. c r e d i t s , o f w h i c h 6 
advance c r e d i t s a r e a s s i g n e d f o r a 
minimum work e x p e r i e n c e of seven 
y e a r s . The r e m a i n i n g 54 c r e d i t s 
a r e e a r n e d f rom s a t i s f a c t o r y 
c o m p l e t i o n of r e q u l a r R u s i n e s s 
Management c o u r s e s . 
A d m i t t e d s t u d e n t s w i l l have a 
minimum of seven y e a r s b u s i n e s s 
e x p e r i e n c e i n i n d u s t r y , 
g o v e r n m e n t , e d u c a t i o n , p r i v a t e 
b u s i n e s s o r t h e m i l i t a r y . In 
a d d i t i o n , a c c e p t a n c e to thp 
program i s based upon t h e n a t u r e 
o f t h e a p p l i c a n t ' s work 
e x p e r i e n c e , m a t u r i t y , a p t i t u d e , 
and a b i l i t y t o e f f e c t i v e l y manage 
t h e c o n c e n t r a t e d s t u d i e s i n h e r e n t 
i n t h e program c h o s e n . S i n c e 
e n r o l l m e n t i s l i m i t e d , it . i s 
recommended t h a t i n t e r e s t e d 
s t u d e n t s a r r a n g e w i t h t h e 
Department f o r an i n t e r v i e w by 
A p r i l 1 s t . 
C u r r e n t programs a r e unripr r e v i e w , 
but a t p r e s e n t a r e a v a i l a b l e 
i n f o u r a r p a s of s t u d y : 
A d m i n i s t r a t i o n , F i n a n c p , 
M a r k e t i n g , and ComputPr S y s t e m s . 
I n t e r e s t e d s t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d 
t o i n q u i r e c o n c e r n i n g t h e c u r r e n t 
o f f e r i n q s . 
Each d i p l o m a program i s c o v e r e d i n 
t h r e e s e m e s t e r s : 
FIRST SEMESTER i s an e i g h t - w e e k 
p r e p a r a t o r y p e r i o d d u r i n g J u l y and 
A u g u s t . L e c t u r p s w i l l t o t a l 36 
hours wpek ly and a re h e l d between 
R :00 am and 5 : 0 0 pm. The c o u r s e s 
a r e c r o s s - d i s c i p l i n a r y and c o n s i s t 
m a i n l y o f i n t r o d u c t o r y t o p i c s . 
The SECOND SEMESTER, b e g i n n i n g i n 
S e p t e m b e r , and THIRD SEMESTER, 
b e g i n n i n q i n J a n u a r y , each c o n s i s t 
of f i f t e e n weeks o f i n s t r u c t i o n , 
t o t a l l i n g 21 hours w e e k l y i n 
c l a s s . 
In o r d e r t o a l l o w f o r some 
f l e x i b i l i t y i n m e e t i n g p a r t i c u l a r 
e d u c a t i o n a l needs and t o a l l o w f o r 
d i v e r s e w o r k i n g b a c k g r o u n d s , i t i s 
p o s s i b l e , w i t h t h e a p p r o v a l o f t h e 
C o o r d i n a t o r , t o s u b s t i t u t e c e r t a i n 
c o u r s e s i n t h e Second and T h i r d 
Semester w i t h o t h e r c o u r s e s 
o f f e r e d i n t h e D e p a r t m e n t . 
The p r o g r a m s , s e t out. b e l o w , b e g i n 
i n J u l y e a c h y p a r . 
6. A c c e l e r a t e d A d m i n i s t r a t i o n 
Program 
FIRST SEMESTER - Summer Term 
RSMG 166 R u s i n e s s M a t h e m a t i c s 
RSMG 177 P r i n c i p l e s o f Management 
RSMG 1R4 A c c o u n t i n g I ( 4 . 5 
c r e d i t s ) 
RSMG 1R0 I n t r o d u c t i o n t o R u s i n e s s 
Computers 
SECOND SEMESTER - F a l l Term 
RSMG 160 M a r k e t i n g 
RSMG 179 A c c o u n t i n g II 
RSMG 240 C a n a d i a n R u s i n e s s Law I 
RSMG 253 Labour R e l a t i o n s 
RSMG 267 B u s i n e s s F i n a n c e 
ECON 201 M i c r o Economics 
R . M . 161 Management P r e s e n t a t i o n 
S k i l l s 
THIRD SEMESTER - S p r i n g Term 
RSMG 193 * R e t a i l M e r c h a n d i s i n g 
BSMG 200 R u s i n e s s P o l i c y 
RSMG 210 Smal l B u s i n e s s 
Management 
BSMG 222 Uses of B u s i n e s s 
M i c r o c o m p u t e r s 
BSMG 241 C a n a d i a n B u s i n e s s Law II 
BSMG 263 * Advanced Data 
P r o c e s s i ng 
BSMG 270 * P e r s o n n e l 
BSMG 291 * M a n a g e r i a l ' A c c o u n t i n g 
7. A c c e l e r a t e d F i n a n c e Program 
FIRST SEMESTER - Summer Term 
BSMG 166 B u s i n e s s M a t h e m a t i c s 
BSMG 177 P r i n c i p l e s of Management 
BSMG 184 A c c o u n t i n g I ( 4 . 5 
c r e d i t s ) 
BSMG 180 I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
Computers 
SECOND SEMESTER - F a l l Term 
BSMG 160 M a r k e t i n g I 
ACCT 179 A c c o u n t i n g II 
BSMG 240 C a n a d i a n B u s i n e s s Law I 
ACCT 255 F i n a n c i a l A c c o u n t i n g 
ACCT 260 F i n a n c e I 
ACCT 264 Cost and M a n a g e r i a l 
A c c o u n t i n g I 
ACCT 284 T a x a t i o n I 
THIRD SEMESTER - S p r i n g Term 
BSMG 210 S m a l l B u s i n e s s 
Management 
BSMG 222 Uses o f B u s i n e s s 
M i c r o c o m p u t e r s 
BSMG 241 C a n a d i a n B u s i n e s s Law I I 
ACCT 256 F i n a n c i a l A c c o u n t i n g I I 
ACCT 261 F i n a n c e II 
ACCT 274 C o s t and M a n a g e r i a l 
A c c o u n t i n g I I 
ACCT 285 T a x a t i o n I I 
8 . A c c e l e r a t e d Computer P r o g r a m 
FIRST SEMESTER - Summer Term 
CMPT 152 * Programming S t r u c t u r e 
CMPT 156 Q u a n t i t a t i v e Methods I 
CMPT 180 I n t r o d u c t i o n t o 
Computers 
CMPT 182 Systems A n a l y s i s 
BSMG 187 I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
SECOND SEMESTER - F a l l Term 
BSMG 160 M a r k e t i n g 
BSMG 178 A c c o u n t i n g I 
CMPT 181 BASIC Programming I 
CMPT 189 COBOL Programming I 
CMPT 222 Uses o f M i c r o c o m p u t e r s 
CMPT 293 Systems D e s i g n 
CMPT 298 Data Base Management 
THIRD SEMESTER - S p r i n g Term 
BSMG 179 Accounting I I 
CMPT 205 COBOL Programming I I 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 
CMPT 263 * Advanced Data 
P r o c e s s i ng 
BSMG 267 B u s i n e s s F i n a n c e 
CMPT 289 Sys tems I m p l e m e n t a t i o n 
CMPT 299 Management I n f o r m a t i o n 
Systems 
9 . A c c e l e r a t e d M a r k e t i n g P r o g r a m 
FIRST SEMESTER - Summer Term 
BSMG 166 B u s i n e s s M a t h e m a t i c s 
BSMG 177 I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
BSMG 184 A c c o u n t i n g I (4.5 
c r e d i t s ) 
BSMG 180 I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
Computers 
SECOND SEMESTER - F a l l Term 
BSMG 160 M a r k e t i n g 
BSMG 179 A c c o u n t i n g II 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 
BSMG 240 C a n a d i a n B u s i n e s s Law I 
BSMG 267 B u s i n e s s F i n a n c e 
BSMG 271 M e r c h a n d i s i n g 
BSMG 273 A d v e r t i s i n g I 
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BSMG 277 I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g 
THIRD SEMESTER - S p r i n g Term 
BSMG 210 S m a l l B u s i n e s s 
Management 
BSMG 222 Uses of B u s i n e s s 
M i c r o c o m p u t e r s 
BSMG 241 C a n a d i a n B u s i n e s s Law II 
RSMG 276 M a r k e t i n g P r a c t i c u m 
BSMG 278 S a l e s Management 
BSMG 279 A d v e r t i s i n g II (Cap Ads) 
C. PART-TIME EVENING CERTIFICATE 
PROGRAMS 
The c o u r s e s i n t h e s e p r o g r a m s , 
b e g i n n i n g i n September and J a n u a r y 
e a c h y e a r , w i l l p r o v i d e t h e 
s t u d e n t w i t h b a s i c m a n a g e r i a l 
s k i l l s t h a t a re of p r a c t i c a l v a l u e 
i n a wide v a r i e t y of employment 
p o s i t i o n s . C l a s s e s a r e c o n d u c t e d 
by Department f a c u l t y e i t h e r one 
o r two e v e n i n g s each week d u r i n g 
t h e t e r m , and t h o s e e n r o l l e d i n 
t h e programs may t a k e t h e c o u r s e s 
at t h e i r chosen p a c e . A number of 
c r e d i t c o u r s e s f rom both t h e f u l l -
t i m e Dip loma Programs and t h e 
p a r t - t i m e C e r t i f i c a t e Programs a r e 
o f f e r e d d u r i n g t h e e v e n i n g s o f 
bo th r e g u l a r C o l l e g e t e r m s . 
10. Business Administration 
Certificate 
A C e r t i f i c a t e i n B u s i n e s s 
A d m i n i s t r a t i o n w i l l be awarded 
a f t e r s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n o f 
f o u r of t h e f o l l o w i n g c o u r s e s : 
BSMG 160 M a r k e t i n g Management 
BSMG 163 S u p e r v i s o r y S k i l l s 
BSMG 167 C a n a d i a n F i n a n c i a l 
Management 
BSMG 177 C a n a d i a n B u s i n e s s 
Management 
CMPT 222 U s e s ' o f M i c r o c o m p u t e r s 
11. Advanced Business 
Administration Certificate 
A second or advanced c e r t i f i c a t e 
w i l l be awarded f o l l o w i n g 
s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n of f o u r 
f u r t h e r c o u r s e s , s e l e c t e d f rom 
amongst t h o s e l i s t e d b e l o w . 
BSMG 240 C a n a d i a n B u s i n e s s Law I 
BSMG 253 Labour R e l a t i o n s 
ELECTIVE Any o t h e r r e g u l a r second 
y e a r c o u r s e 
D. R I A , CGA, and CA TRANSFER 
COURSES 
The Department o f f e r s a number of 
c o u r s e s wh ich c a r r y c r e d i t t o w a r d s 
n o n - C a p i l a n o C o l l e g e c e r t i f i c a t e 
and d i p l o m a p r o g r a m s . Some p r o v i d e 
t r a n s f e r c r e d i t t o o t h e r c o l l e g e 
and u n i v e r s i t y p r o g r a m s , and one 
s h o u l d r e f e r t o t h i s C o l l e g e ' s 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r Guide f o r 
d e t a i l s . In a d d i t i o n , t h o s e 
p r o f e s s i o n a l b o d i e s c u r r e n t l y 
r e c o g n i z i n g c o u r s e s t a k e n at 
C a p i l a n o C o l l e g e a r e : 
I n s t i t u t e of C h a r t e r e d A c c o u n t a n t s 
( C A . ) 
C e r t i f i e d G e n e r a l A c c o u n t a n t s 
A s s o c i a t i o n ( C . G . A . ) 
S o c i e t y of Management A c c o u n t a n t s 
( R . I . A . ) 
C u r r e n t l y , t h e f o l l o w i n g C a p i l a n o 
c o u r s e s a r e t r a n s f e r a b l e t o 
RIA/CGA p r o g r a m s , but s t u d e n t s a r e 
c a u t i o n e d t o v e r i f y - w i t h t h e 
s p e c i f i c p r o f e s s i o n a l body 
c o n c e r n e d or w i t h t h e B u s i n e s s 
Management Department c o n c e r n i n g 
c r e d i t r e q u i r e m e n t s . 
CMNS 150/152 B u s i n e s s W r i t i n g 
BSMG 240/241 B u s i n e s s Law 
ECON 200/201 Economics 
BSMG 180 or CMPT 180 
I n t r o d u c t i o n t o Computers 
BSMG 192 B u s i n e s s Systems 
BSMG 175 O r g a n i z a t i o n a l B e h a v i o u r 
BSMG 170 M a t h e m a t i c s 
BSMG 171 S t a t i s t i c s 
BSMG 178/179 
ACCT 255/256 
ACCT 260/261 
ACCT 264/274 
and II 
ACCT 284/285 
A c c o u n t i n g I and II 
F i n a n c i a l A c c o u n t i n g 
F i n a n c e I and II 
Cost A c c o u n t i n g I 
T a x a t i o n 
ACCT 178 
CMPT 180 
BSMG 210 
A c c o u n t i n g I 
I n t r o d u c t i o n t o 
Computers 
S m a l l B u s i n e s s 
Management 
Business Management Courses 
Computer Management 152 
Programming S t r u c t u r e 
(SU) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
I n t r o d u c t i o n t o s t a n d a r d 
programming s t r u c t u r e , s t a n d a r d 
t e c h n i q u e s and programming a i d s i n 
r e l a t i o n t o b u s i n e s s a p p l i c a t i o n s . 
Computer Management 156 
Q u a n t i t a t i v e Methods I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Th is c o u r s e , d e s i g n e d f o r computer 
management s t u d e n t s , d e v e l o p s a 
s t r o n g m a t h e m a t i c a l f o u n d a t i o n on 
w h i c h t o b u i l d q u a n t i t a t i v e 
a n a l y t i c a l s k i l l s and t o s t u d y i n 
p a r t i c u l a r , b a s i c ma thema t i cs o f 
f i n a n c e c o n c e p t s i n c l u d i n g r e t a i l 
o p e r a t i o n s , s i m p l e and compound 
i n t e r e s t , a n n u i t i e s and d i s c o u n t e d 
c a s h f l o w . 
Computer Management 157 
Q u a n t i t a t i v e Methods I I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e f a m i l i a r i z e s t h e 
computer management s t u d e n t w i t h a 
v a r i e t y o f b a s i c s t a t i s t i c a l 
m e t h o d s . It i n t r o d u c e s t h e s t u d e n t 
t o t he c o n c e p t s o f b u s i n e s s 
d e c i s i o n - m a k i n g i n t h e f a c e o f 
c e r t a i n t y and u n c e r t a i n t y , 
e n c o u r a g i n g t he s t u d e n t t o w r i t e 
computer s o f t w a r e . 
B u s i n e s s Management 158 
M a r k e t i n g I ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t he Canad ian 
m a r k e t i n g env i r onmen t and 
m a r k e t i n g i n s t i t u t i o n s . A d e t a i l e d 
s t u d y t o e n a b l e t h e s t u d e n t t o 
u n d e r s t a n d t he r e a l i s t i c , 
p r a c t i c a l w o r k i n g s and f u n c t i o n s 
o f p r o d u c t p l a n n i n g , p r o m o t i o n , 
marke t r e s e a r c h , s e l e c t i o n o f 
t r a d e c h a n n e l s , m e r c h a n d i s i n g , 
a d v e r t i s i n g and s a l e s m a n s h i p w i t h 
emphas is on both consumer and 
i n d u s t r i a l goods and s e r v i c e s . 
B u s i n e s s Management 159 
M a r k e t i n g I I ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e g u i s i t e : BSMG 158 or by 
p e r m i s s i o n o f t h e i n s t r u c t o r . 
Th is c o u r s e i s a c o n t i n u a t i o n o f 
M a r k e t i n g I. I t i s i n t e n d e d t o add 
more dep th t o t he b a s i c m a r k e t i n g 
knowledge and expand on t h e 
o v e r a l l use o f t h e m a r k e t i n g 
c o n c e p t i n t o d a y ' s c o m p e t i t i v e 
e n v i r o n m e n t . F i e l d t r i p s and 
s t u d e n t p r o j e c t s w i l l fo rm p a r t o f 
t he c o n t e n t o f t h i s c o u r s e . 
B u s i n e s s Management 160 
M a r k e t i n g ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
F a m i l i a r i z a t i o n w i t h a l l t h e b a s i c 
Canad ian m a r k e t i n g c o n c e p t s and 
t h e i r r o l e s w i t h i n t h e t o t a l 
Canad ian economy and t he 
i n d i v i d u a l f i r m . Emphas is w i l l be 
on consumer p r o d u c t m a r k e t i n g , 
a l t h o u g h some i n d u s t r i a l m a r k e t i n g 
c o n c e p t s w i l l be d i s c u s s e d . 
S t u d e n t s w i l l be encou raged t o 
a c t i v e l y p a r t i c i p a t e i n g roup and 
c l a s s d i s c u s s i o n s on m a r k e t i n g 
prob lems and o p p o r t u n i t i e s r e l a t e d 
t o p r o d u c t p l a n n i n g , r e s e a r c h , 
p l a n n i n g , p romo t i on and 
d i s t r i b u t i o n s y s t e m s . 
M e r c h a n d i s i n g , a d v e r t i s i n g and 
s a l e s m a n s h i p w i l l a l s o be i n c l u d e d 
i n t he o v e r v i e w o f t he m a r k e t i n g 
p r i n c i p l e s and t h e i r p r a c t i c a l 
a p p r o a c h . 
B u s i n e s s Management 163 
S u p e r v i s o r y S k i l l s ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
S tudy o f human e l e m e n t s i n 
o r g a n i z a t i o n s , w i t h emphas is on 
g roup b e h a v i o u r . C o n c e p t s i n 
p e r s u a s i o n , g u i d a n c e and 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e i n d i v i d u a l 
w i t h i n t h e g r o u p . A p p l i c a t i o n s o f 
human r e l a t i o n s management, i . e . 
l e a d e r s h i p , power , a u t h o r i t y , 
g roup d y n a m i c s , f o r m a l and 
i n f o r m a l o r g a n i z a t i o n , , 
c o m m u n i c a t i o n s , c o n f l i c t and t he 
i n t r o d u c t i o n o f c h a n g e . 
B u s i n e s s Management 164 
R e t a i l Ma thema t i cs (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s a p r a c t i c a l 
knowledge o f t he m a t h e m a t i c a l 
methods u t i l i z e d i n r e t a i l 
o p e r a t i o n s . S tuden t s w i l l ripvelop 
t h e a b i l i t y t o e f f i c i e n t l y s o l v e 
v a r i o u s t y p e s o f p rob lems r e l e v a n t 
t o r e t a i l i n g . 
B u s i n e s s Management 166 
B u s i n e s s M a t h e m a t i c s (SU) ( 3 , 0 , 1 ) 
Th i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o a s s i s t 
s t u d e n t s i n d e v e l o p i n g t h e b a s i c 
s k i l l s and c o n c e p t s o f 
q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s r e l a t i n g t o 
b u s i n e s s and p e r s o n a l f i n a n c e . A 
r e v i e w s e c t i o n on p r o b l e m a n a l y s i s 
and a l g e b r a i s i n c l u d e d . 
B u s i n e s s Management 167 
F i n a n c i a l Management ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A p r a c t i c a l i n t r o d u c t i o n t o 
u n d e r s t a n d i n g how t o f i n a n c e a 
b u s i n e s s . The p r i m a r y s u b j e c t s 
u n d e r t a k e n a r e s o u r c e s o f 
f i n a n c i n g and d e a l i n g w i t h 
l e n d e r s . O the r c l o s e l y r e l a t e d 
t o p i c s i n c l u d e : a s s e t management, 
f i n a n c i a l a n a l y s i s , i n v e s t m e n t 
d e c i s i o n s , and f i n a n c i a l and 
p r o f i t p l a n n i n g . S t u d e n t s t a k i n g 
t h i s c o u r s e do no t r e q u i r e an 
a c c o u n t i n g b a c k g r o u n d . 
B u s i n e s s Management 169 
A c c o u n t i n g Fundamen ta l s 
( S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e d i s c u s s e s t h e ways i n 
w h i c h a c c o u n t i n g sys tems a r e 
d e v e l o p e d and a p p l i e d t o r e t a i l i n g 
b u s i n e s s e s . In a d d i t i o n , t h e 
t e c h n i q u e s used t o a p p l y 
a c c o u n t i n g i n f o r m a t i o n t o 
management d e c i s i o n s a r e 
t h o r o u g h l y c o v e r e d . 
B u s i n e s s Management 170 
Q u a n t i t a t i v e Methods I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e t h e b a s i c 
q u a n t i t a t i v e a n a l y t i c a l t o o l s used 
t o a i d d e c i s i o n - m a k i n g i n modern 
o r g a n i z a t i o n s . In p a r t i c u l a r , t h e 
ma thema t i cs o f f i n a n c e w i l l be 
c o v e r e d e m p h a s i z i n g t h e t i m e v a l u e 
o f money. 
B u s i n e s s Management 171 
Q u a n t i t a t i v e Methods I I 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e c o v e r s t h e 
q u a n t i t a t i v e a n a l y t i c a l t o o l s used 
as a i d s i n d e c i s i o n - m a k i n g , 
s t r e s s i n g common s t a t i s t i c a l 
methods used i n t h e f a c e o f 
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c e r t a i n t y anri u n c e r t a i n t y . 
B u s i n e s s Management 175 
O r g a n i z a t i o n a l B e h a v i o u r 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The f o c u s o f t h i s c o u r s e i s on 
human b e h a v i o u r w i t h i n 
o r g a n i z a t i o n s . S t u d e n t s w i l l 
a c t i v e l y p a r t i c i p a t e i n 
r o l e - p l a y i n g and o t h e r s i m u l a t e d 
a c t i v i t i e s d e a l i n g w i t h 
o r g a n i z a t i o n a l and p e r s o n a l 
f a c t o r s t h a t i n f l u e n c e d i f f e r e n t 
t y p e s o f work b e h a v i o u r , s p e c i f i c 
t o p i c s s u c h as m o t i v a t i o n , 
l e a d e r s h i p , change w i t h i n 
o r g a n i z a t i o n s , and f o r m a l 
and i n f o r m a l o r g a n i z a t i o n s w i l l he 
e x p l o r e d . 
B u s i n e s s Management 177 
P r i n c i p l e s o f Management 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e d i r e c t l y a d d r e s s e s t h e 
need t o a c h i e v e h i g h p r o d u c t i v i t y 
t h r o u g h good management. The 
e s s e n t i a l s o f management, 
p l a n n i n g , o r g a n i z i n g , l e a d i n g , and 
c o n t r o l l i n g a r e p r e s e n t e d i n a 
s y s t e m a t i c and t h o r o u g h way . 
B u s i n e s s Management 17R 
A c c o u n t i n g I ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c 
a c c o u n t i n g p r i n c i p l e s and 
p r o c e d u r e s i n c l u d i n g t h e r e c o r d i n g 
o f t r a n s a c t i o n s , and a d j u s t m e n t s 
i n b a s i c a c c o u n t i n g r e c o r d s . The 
s t u d e n t w i l l p r e p a r e f i n a n c i a l 
s t a t e m e n t s f o r t h e p r o p r i e t o r s h i p 
and w i l l s t u d y , i n d e t a i l , t h e 
a c c o u n t i n g and r e p o r t i n g o f c a s h , 
a c c o u n t s r e c e i v a b l e , m e r c h a n d i s e 
i n v e n t o r y and l o n g - l i v e d a s s e t s . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U , UBC and U V i c . 
B u s i n e s s Management 179 
A c c o u n t i n g I I ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 17R w i t h a t 
l e a s t a C - g r a d e . 
A c o n t i n u a t i o n of BSMG 1 7 8 . 
A n a l y s i s of f u n d s f l o w s , bo th c a s h 
and w o r k i n g c a p i t a l . Management 
uses of a c c o u n t i n g ; c a s h 
b u d g e t i n g , f o r e c a s t i n g , p r o f i t 
p l a n n i n g and r e s p o n s i b i l i t y 
a c c o u n t i n g . A c c o u n t i n g f o r 
m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU , UV ic and URC. 
N o t e : when bo th BSMG 178 and 179 
a r e c o m p l e t e d t h e y r e c e i v e c r e d i t s 
a t SFU , UBC, and U V i c . 
B u s i n e s s Management 180 
I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s Computers 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r o v i d e s a g e n e r a l o r i e n t a t i o n t o 
t h e c o m p u t e r — w h a t i t i s , how i t 
f u n c t i o n s , and what i t can and 
cannot d o . P r o v i d e s an 
u n d e r s t a n d i n g and h a n d s - o n 
e x p e r i e n c e i n u t i l i z i n g a word 
p r o c e s s i n g program ( A p p l e w r i t e r 
H e ) , i n s i g h t i n t o programming 
i n s t r u c t i o n s f o r t h e computer i n 
BASIC programming l a n g u a g e , and 
l o o k s i n t o t h e m u l t i t u d e o f u s e s 
f o r computers t o d a y and t h e 
f o r e s e e a b l e f u t u r e . 
Computer Management 181 
"BASIC" P r o g r a m i n g I 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A r e a s o f s t u d y i n c l u d e : program 
f l o w c h a r t s , program o r g a n i z a t i o n , 
t a b l e h a n d l i n g t e c h n i q u e s , f i l e 
m a i n t e n a n c e , d i s k f i l e 
o r g a n i z a t i o n s , a c c e s s m e t h o d s , and 
programming e f f i c i e n t l y . 
Computer Management 182 
Systems A n a l y s i s I ( S U . F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r o v i d e s a b a s i c u n d e r s t a n d i n g o f 
s y s t e m c o n c e p t s i n c l u d i n g t h e 
l i f e c y c l e and t h e c o n c e p t o f a 
b u s i n e s s as an i n f o r m a t i o n s y s t e m . 
I n t r o d u c e s t h e s k i l l s t h a t a re t h e 
w o r k i n g t o o l s of sys tems a n a l y s i s 
i n c l u d i n g fo rm d e s i g n , c o d i n g , 
c h a r t i n g , f l o w c h a r t i n g and w r i t t e n 
v e r b a l c o m m u n i c a t i o n . P r o v i d e s 
d e t a i l e d u n d e r s t a n d i n g o f t h e f o u r 
l i f e c y c l e phases ( S t u d y , D e s i g n , 
Development and O p e r a t i o n ) t h r o u g h 
t h e i r a p p l i c a t i o n i n a d e t a i l e d 
c o n t i n u o u s c a s e s t u d y . P r o v i d e s an 
u n d e r s t a n d i n g of t h e l o g i c a l 
a p p r o a c h t o s o l v i n g a p r o b l e m . 
B u s i n e s s Management 184 
A c c o u n t i n g I ( F , S ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c 
a c c o u n t i n g p r i n c i p l e s and 
p r o c e d u r e s i n c l u d i n g t h e r e c o r d i n g 
o f t r a n s a c t i o n s , and a d j u s t m e n t s 
i n b a s i c a c c o u n t i n g r e c o r d s . The 
s t u d e n t w i l l p r e p a r e f i n a n c i a l 
s t a t e m e n t s f o r t h e p r o p r i e t o r s h i p 
and w i l l s t u d y , i n d e t a i l , t h e 
a c c o u n t i n g and r e p o r t i n g o f c a s h , 
a c c o u n t s r e c e i v a b l e , m e r c h a n d i s e 
i n v e n t o r y and l o n g - l i v e d a s s e t s . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U , UBC and U V i c . 
B u s i n e s s Management 187 
I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
(SU) ( 3 , 0 , 1 ) 
In t h i s c o u r s e t h e f i v e key t a s k s 
i n managing an e n t e r p r i s e , i . e . 
P l a n n i n g , A c q u i s i t i o n o f 
R e s o u r c e s , O r g a n i z a t i o n , 
A c t i v a t i o n and C o n t r o l , a r e 
e x p l a i n e d . In a d d i t i o n , t h e key 
o r g a n i z a t i o n a l f u n c t i o n s of 
M a r k e t i n g , P r o d u c t i o n , F i n a n c e and 
P e r s o n n e l a r e c o v e r e d . The c o u r s e 
i s e s s e n t i a l l y an o v e r v i e w o f t h e 
t h e o r e t i c a l f ramework o f t h e t a s k 
o f management. 
Computer Management 188 
Systems A n a l y s i s I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C " g rade 
i n CMPT 1 8 2 . 
T h i s c o u r s e a p p l i e s t h e v a r i o u s 
t e c h n i q u e s l e a r n e d i n CMPT 182 t o 
g e n e r a l b u s i n e s s p r o b l e m s , 
p r o v i d i n g t h e p r a c t i c a l e x p e r i e n c e 
n e c e s s a r y f o r t h e s u c c e s s f u l 
i m p l e m e n t a t i o n o f a b u s i n e s s 
s y s t e m . 
Computer Management 189 
COBOL Programming I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r o v i d e s t h e s t u d e n t w i t h a 
p r a c t i c a l t r a i n i n g i n t h e 
o r g a n i z a t i o n and w r i t i n g o f 
computer p r o g r a m s . T o p i c s i n c l u d e : 
p rogram s t r u c t u r e , f l o w c h a r t i n g , 
t e x t e d i t o r , i n t r o d u c t i o n t o COBOL 
l a n g u a g e , p rogram i n s t r u c t i o n , and 
c o m p i 1 a t i o n . 
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B u s i n e s s Management 192 
B u s i n e s s Systems (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s an 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e t o o l s f o r 
i n t e r p r e t i n g t h e sys tems o f a 
b u s i n e s s f i r m and t h e b u s i n e s s 
f i r m as sys tems o f i n t e r - r e l a t e d 
c o m p o n e n t s . 
B u s i n e s s Management 193 
R e t a i l M e r c h a n d i s i n g 
( F . S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 . 5 ) 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h 
t h e n e c e s s a r y p r a c t i c a l and 
t h e o r e t i c a l s k i l l s t o a p p l y r e t a i l 
knowledge w i t h i n t h e r e t a i l 
o r g a n i z a t i o n o r i n w o r k i n g w i t h 
t h e i n d u s t r y . 
Computer Management 195 
I n t r o d u c t i o n t o M i c r o c o m p u t e r s 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F u l l - t i m e Computer 
Systems s t u d e n t . 
P r o v i d e s a d e t a i l e d o r i e n t a t i o n 
t o t h e c o m p u t e r : what i t i s , and 
how i t f u n c t i o n s . P r o v i d e s an 
u n d e r s t a n d i n g and h a n d s - o n 
e x p e r i e n c e u t i l i z i n g word 
p r o c e s s i n g , s p r e a d s h e e t , 
f o r e c a s t i n g , and g r a p h i c s 
p r o g r a m s , and a d a t a 
c o m m u n i c a t i o n s p a c k a g e . 
Computer Management 196 
B u s i n e s s Computer A p p l i c a t i o n s 
(S) ( 1 . 5 , 0 , 1 ) 
A s u r v e y c o u r s e r e v i e w i n g t h e 
m a j o r computer s u b s y s t e m s o f 
a c c o u n t i n g / f i n a n c e , a d m i n i s t r a -
t i o n , m a n u f a c t u r i n g , m a r k e t i n g . 
S t u d e n t s w i l l be r e q u i r e d t o 
l o g i c a l l y d e s i q n t h e most common 
t y p e s of o n l i n e b u s i n e s s computer 
a p p l i c a t i o n s . 
B u s i n e s s Management 200 
B u s i n e s s P o l i c y (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
The f o u r t h tp rm s t u d e n t g a i n s a 
b a s i c u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
c o n c e p t s , p u r p o s e s , and p r o c e d u r e s 
o f b u s i n e s s p o l i c y , and an 
i n t e g r a t e d v i e w of t h e s t r a t e g i c 
management o f b u s i n e s s e n t e r p r i s e . 
Computer Management 205 
COBOL Programming I I ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : CMPT 189 w i t h at 
l e a s t a "C" g rade o r by 
p e r m i s s i s o n of t h e i n s t r u c t o r . ^ 
T h i s c o u r s e i s an e x t e n s i o n o f 
CMPT 189, s t r e n g t h e n i n g t h e 
knowledge o f COBOL. A r e a s o f s t u d y 
i n c l u d e t a b l e h a n d l i n g t e c h n i q u e s , 
m a s t e r f i l e u p d a t e s , f i l e 
m a i n t e n a n c e , p rogram i n s t r u c t i o n s 
r e l a t e d t o d i s k f i l e h a n d l i n g 
t e c h n i q u e s and programming f o r 
e f f i c i e n t e x e c u t i o n . 
Computer Management 206 
COBOL Programming I I I 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : CMPT 189 and CMPT 
205 w i t h at l e a s t a "C" g rade o r 
by p e r m i s s i o n o f t h e i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e i s an e x t e n s i o n o f 
CMPT 189 and 2 0 5 . I t b a s i c a l l y 
c o n s i s t s of p r e p a r i n g complex 
programs u t i l i z i n g t h e COBOL 
1anguage . 
B u s i n e s s Management 207 
F e a s i b i l i t y A n a l y s i s 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 . 5 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o p r o v i d e 
t h e s t u d e n t w i t h a f u n c t i o n a l 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o n c e p t s and 
p r o c e d u r e s o f f e a s i b i l i t y 
a n a l y s i s , and t o d e v e l o p and use 
t h e s e c o n c e p t u a l and m e t h o d o l o g -
i c a l s k i l l s i n t h e deve lopment and 
use o f s t a t i s t i c a l i n f o r m a t i o n t o 
make i n f o r m e d b u s i n e s s d e c i s i o n s . 
B u s i n e s s Management 210 
S m a l l B u s i n e s s Mangement 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
S t u d e n t s w i l l g a i n an 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e u n i q u e n a t u r e 
o f t h e s m a l l b u s i n e s s w i t h i n t h e 
C a n a d i a n c o n t e x t . An i n t e g r a t i v e 
a p p r o a c h t o b o t h t h e s h o r t and 
l o n g e r t e r m m a n a g e r i a l a c t i v i t i e s 
i s s t r e s s e d , w i t h e x p l i c i t 
emphas is on t h e p r o c e s s o f 
a n a l y s i s , s t r a t e g y , and p l a n n i n g 
r e q u i r e d i n t h e s m a l l b u s i n e s s 
e n v i r o n m e n t . 
B u s i n e s s Management 222 
Use o f B u s i n e s s M i c r o c o m p u t e r s 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r o v i d e s an u n d e r s t a n d i n g and 
h a n d s - o n e x p e r i e n c e w i t h 
f o r e c a s t i n g / g r a p h i c s , d a t a - b a s e 
management, and p r o j e c t s c h e d u l i n g 
and j o b c o s t i n g p r o g r a m s . The 
m i c r o c o m p u e r m a r k e t , s o f t w a r e , 
h a r d w a r e , and v e n d o r s e l e c t i o n 
c r i t e r i a w i l l a l s o be d i s c u s s e d . 
B u s i n e s s Management 230 
S a l e s m a n s h i p ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o p r o f e s s i o n a l 
s e l l i n g . Communica t ion i n c l u d i n g 
e f f e c t i v e l i s t e n i n g , p r o b i n g , 
p r o b l e m f i n d i n g and s o l v i n g and 
c r e a t i v i t y w i l l be c o v e r e d . 
S p e c i f i c t e c h n i q u e s o f 
p r o f e s s i o n a l s e l l i n g i n c l u d i n g 
p r o s p e c t i n g , q u a l i f y i n g and 
c o n t r a c t i n g p r o s p e c t s . The c o u r s e 
w i l l a l s o c o v e r i n d e p t h t h e 
o r g a n i z a t i o n and management o f 
s a l e s a c t i v i t i e s . 
B u s i n e s s Management 240 
C a n a d i a n B u s i n e s s Law I 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Examines t h e e f f e c t upon b u s i n e s s 
r e l a t i o n s h i p s o f l e g a l p r i n c i p l e s 
f rom b o t h common and s t a t u t e l a w . 
An i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n law 
w h i c h f o c u s e s on t h e s o u r c e o f 
r u l e s and p r i n c i p l e s o f c o m m e r c i a l 
l a w , t h e f u n c t i o n i n g o f t h e 
C a n a d i a n l e g a l s y s t e m and i t s 
c o m p o n e n t s , and i n v o l v i n g a 
d e t a i l e d e x a m i n a t i o n o f t h e Law o f 
C o n t r a c t , i n c l u d i n g t h e S a l e o f 
Goods , N e g o t i a b l e I n s t r u m e n t s , 
Employment Law, and Consumer 
P r o t e c t i o n l e g i s l a t i o n . A v a i l a b l e 
f o r t r a n s f e r c r e d i t . 
B u s i n e s s Management 241 
C a n a d i a n B u s i n e s s Law I I 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 240 o r an 
i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n Commerc ia l 
or C o n t r a c t Law, o r by p e r m i s s i o n 
o f t h e i n s t r u c t o r . 
A second c o u r s e i n law w h i c h 
e x a m i n e s t h e e f f e c t upon b u s i n e s s 
r e l a t i o n s h i p s o f l e g a l p r i n c i p l e s 
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f rom both c a s e anri s t a t u t e l a w . 
P r i n c i p a l f o c u s i n t h i s c o u r s e i s 
t h e a p p l i c a t i o n of common law anri 
l e g i s l a t i o n t o c o m m e r c i a l 
t r a n s a c t i o n s a p a r t f rom b a s i c 
c o n t r a c t , i n c l u d i n g C o r p o r a t i o n s , 
T o r t s , A g e n c y , P a r t n e r s h i p , 
B a n k r u p t c y , C r e d i t o r s R i g h t s , 
L a b o u r , I n s u r a n c e , B a i l m e n t anri 
Rea l P r o p e r t y . A v a i l a b l e f o r 
t r a n s f e r c r e d i t . 
Accounting 252 
Accounting Appl ica t ions 
( S ) . ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : ACCT 178 
The s t u d e n t w i l l c o m p l e t e 
a c c o u n t i n g p r o j e c t s u s i n g s p e c i a l 
j o u r n a l s y s t e m s , o n e - w r i t e sys tems 
anri a m i c r o c o m p u t e r based 
a c c o u n t i n g s y s t e m . S t u d e n t s w i l l 
be expec te r i t o u n d e r s t a n d t h e 
p r a c t i c a l c o n s t r a i n t s and t h e 
i n t e r n a l c o n t r o l r e q u i r e m e n t s of 
an a c c o u n t i n g s y s t e m i n s m a l l t o 
medium b u s i n e s s e s . Systems 
concerner i w i t h r e v e n u e , payments 
anri i n v e n t o r y w i l l be s t u d i e d . 
B u s i n e s s Management 253 
Management R e s p o n s i b i l i t y i n 
Labour R e l a t i o n s ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of management 's 
r e s p o n s i b i l i t y anri r o l e i n 
p r e s e n t - r i a y l a b o u r r e l a t i o n s . 
T o p i c s i n c l u d e h i s t o r y o f 
u n i o n i s m , c o n t e m p o r a r y u n i o n i s m , 
B . C . Labour Code anri c o l l e c t i v e 
b a r g a i n i n g . 
Accounting 255 
Financia l Accounting I (F) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : ACCT 17B/179 w i t h a 
minimum C - g r a d e . 
T h i s c o u r s e s t u d i e s t h e t h e o r i e s 
u n d e r l y i n g f i n a n c i a l s t a t e m e n t 
p r e s e n t a t i o n s , anri i s a l o g i c a l 
c o n t i n u a t i o n anri r e i n f o r c e m e n t of 
t h e m a t e r i a l c o v e r e d i n ACCT 178 
anri 1 7 9 . The c o u r s e encompasses 
t h e stur iy o f F i n a n c i a l A c c o u n t i n g 
a t t h e i n t e r m e d i a t e l e v e l . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU . 
A c c o u n t i n g 256 
F i n a n c i a l A c c o u n t i n g I I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : ACCT 255 w i t h a 
mi nimum C - g r a d e . 
T h i s c o u r s e i s a l o g i c a l s e q u e l t o 
ACCT 255 i n t h a t i t s t u d i e s 
c u r r e n t , d e v e l o p m e n t s i n f i n a n c i a l 
a c c o u n t i n g and t h e i r e f f e c t s on 
f i n a n c i a l s t a t e m e n t p r e s e n t a t i o n . 
The c o u r s e encompasses t h e s tur iy 
o f F i n a n c i a l A c c o u n t i n g a t a l e v e l 
beyond ACCT 2 5 5 . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U . 
Accounting 260 
Finance I (F) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : ACCT 178/179 w i t h a 
minimum C - g r a d e . 
The f i n a n c i a l m a n a g e r ' s 
r e s p o n s i b i l i t i e s a r e s t u d i e d i n 
riepth i n F i n a n c e I and t h e 
s u b s e q u e n t c o u r s e , ACCT 2 6 1 . T h i s 
c o u r s e c o n c e n t r a t e s on t h e d e t a i l s 
o f f i n a n c i a l p l a n n i n g and t h e 
management of c u r r e n t a s s e t s and 
l i a b i l i t i e s . O ther a r e a s o f s t u d y 
a r e f i n a n c i a l a n a l y s i s , t i m e v a l u e 
o f money, w o r k i n g c a p i t a l p o l i c y , 
anri t h e t a x e n v i r o n m e n t . 
Throughout t h e c o u r s e c o n t e m p o r a r y 
f i n a n c i a l i s s u e s a r e d i s c u s s e d . 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s r e q u i r i n g CGA anri RIA 
t r a n s f e r c r e r i i t . 
A c c o u n t i n g 261 
F i n a n c e I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : ACCT 260 w i t h a 
minimum C - g r a d e . 
A c o n t i n u a t i o n of ACCT 2 6 0 . The 
s t u d e n t s t u d i e s l o n g e r t e r m 
s o u r c e s o f f i n a n c i n g and 
i n v e s t m e n t . M a j o r f i n a n c i a l p o l i c y 
d e c i s i o n s anri i n t e r n a t i o n a l 
f i n a n c e ° s a r e a l s o s t u d i e d . In 
a d d i t i o n , r e l e v a n t c u r r e n t 
C a n a d i a n anri i n t e r n a t i o n a l t o p i c s 
a r e riiscusseri. 
Computer Management 263 
Advanced Data P r o c e s s i n g 
( F . S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
Open o n l y t o f u l l - t i m e second y e a r 
s t u d e n t s . 
T h i s c o u r s e i s an e x t e n s i o n o f 
CMPT 1 8 0 . A r e a s o f s t u d y i n c l u d e 
t h e measurements and c o s t s o f 
r e s o u r c e s , t h e c r i t e r i a f o r 
e s t a b l i s h i n g s p e c i f i c a t i o n s , t h e 
c r i t e r i a f o r e v a l u a t i n g r e s o u r c e s , 
t h e r e s o u r c e s a v a i l a b l e on t h e 
West C o a s t , i n s t a l l i n g a computer 
s y s t e m and managing t h e computer 
s y s t e m . 
A c c o u n t i n g 264 
C o s t and M a n a g e r i a l A c c o u n t i n g I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : ACCT 178/179 w i t h a 
mi nimum C - g r a d e . 
D e c i s i o n - m a k i n g and p l a n n i n g i n 
o r g a n i z a t i o n s u s i n g a c c o u n t i n g 
t o o l s . The n a t u r e o f a c c o u n t i n g 
c o n t r o l s . Common c o n t r o l m e t h o d s . 
Measures o f management 
p e r f o r m a n c e . The r o l e o f t h e 
management c o s t a c c o u n t a n t . 
B u s i n e s s Management 267 
F i n a n c e ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 178/179 
A p r a c t i c a l l o o k at f i n a n c i a l 
management, t h i s c o u r s e w i l l c o v e r 
o b t a i n i n g f i n a n c i n g , m a n a g e m e n t o f 
a s s e t s , i n v e s t m e n t d e c i s i o n s , 
f i n a n c i a l p l a n n i n g , anri f i n a n c i a l 
a n a l y s i s . In a d d i t i o n , 
c o n t e m p o r a r y f i n a n c i a l i s s u e s w i l l 
be d i s c u s s e d t h r o u g h o u t t h e 
c o u r s e . T h i s i s f o r b u s i n e s s 
s t u d e n t s who a r e not m a j o r i n g i n 
f i n a n c i a l management. 
B u s i n e s s Management 270 
P e r s o n n e l Management 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e w i l l e x p l o r e 
management s k i l l s deve lopment i n 
t h e p e r s o n n e l f i e l d . Heavy 
e m p h a s i s w i l l be p l a c e d on 
p r o v i d i n g t h e s t u d e n t w i t h 
p r a c t i c a l t o o l s and e x p e r i e n c e s i n 
s u c h i n t e r v i e w i n g a r e a s as 
83 
r e c r u i t m e n t , s e l e c t i o n , p lacpmpnt 
o f p e r s o n n e l , j o b H e s c r i p t i o n s and 
a n a l y s i s , t r a i n i n g and p e r f o r m a n c e 
a p p r a i s a l , wage and s a l a r y 
a d m i n i s t r a t i o n , u n i o n management 
r e l a t i o n s , P t c . 
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M e r c h a n d i s i n g (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l a c q u a i n t t h e 
student , w i t h an o v e r v i e w o f both 
r e t a i l i n g and m e r c h a n d i s i n g 
o p e r a t i o n s i n t o d a y ' s c o m p e t i t i v e 
m a r k e t . D i s c u s s i o n w i l l COVPC thp 
t y p e s o f r P t a i l i n g p s t a b l i s h m p n t s , 
a n a l y s i s o f a t r a d i n q a r e a , s i t p 
l o c a t i o n , s t o r e l a y o u t and d e s i g n , 
w i t h an emphas is on c h a n g i n g 
l i f e s t y l e s and consumer demand 
p a t t e r n s . In a d d i t i o n , s t u d e n t s 
w i l l be exposed t o a wir ip range o f 
m e r c h a n d i s i n g t e c h n i q u p s and 
s t r a t e g i e s c o v e r i n g many 
c o r p o r a t i o n s and c o m m o d i t i e s . The 
c o u r s e w i l l i n c l u d p t h e USP of 
qupst. l e c t u r e r s and f i e l d t r i p s t o 
emphas i ze t h e p r a c t i c a l a s p e c t s of 
t h e s u b j e c t . 
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A d v e r t i s i n g I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
To examine t h e Canad ian and 
A m e r i c a n a d v e r t i s i n g i n d u s t r y f rom 
b o t h m i c r o and macro p p r s p e c t i v e s . 
To e n a b l e t h e s t u d e n t t o g r a s p t h e 
b a s i c t h e o r e t i c a l and p r a c t i c a l 
a p p r o a c h e s t o a d v e r t i s i n g . To 
p r o v i d e an i n s i g h t i n t o t h e 
v a r i o u s a s p e c t s o f a d v e r t i s i n g 
h i s t o r y , c r e a t i v i t y , c o m m u n i c a t i o n 
s y s t e m s , media c h o i c e and o t h e r 
f u n c t i o n s . T h i s i s not. a c o u r s e on 
d e s i g n i n g , c r e a t i n g and p r e p a r i n g 
s p e c i f i c t y p p s o f a d v e r t i s i n g , but 
i s meant t o s e r v e as an o v e r v i e w 
o f what a d v e r t i s i n g i s and how i t 
r e l a t e s t o o t h e r m a r k e t i n g 
c o n c e p t s and o p e r a t i o n s . 
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Cost and M a n a g e r i a l A c c o u n t i n g I I 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : ACCT 2^4 w i t h a 
mi nimum C - g r a d e . 
A more i n - d e p t h s t u d y of s u b j e c t s 
c o v e r e d i n B u s i n e s s Management 
2 6 4 . Cost d e t e r m i n a t i o n f o r 
m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s , p l a n n i n g 
and c o s t c o n t r o l s y s t e m s , 
p e r f o r m a n c e e v a l u a t i o n m e t h o d s , 
s t r a t e g i c d e c i s i o n - m a k i n g m p t h o d s . 
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M a r k e t i n g R e s e a r c h ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Prerequisite: RSMC 158 ft 159 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d as an 
i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n t h p b a s i c s 
o f m a r k e t i n g r e s e a r c h . I t w i l l 
i n d i c a t e t h e methods o f mak ing t h p 
most e f f e c t i v e use o f m a r k e t i n g 
r e s e a r c h . Through SOPIP p r a c t i c a l 
a p p l i c a t i o n s o f a r e s e a r c h p r o j e c t 
t h e s t u d e n t w i l l I p a r n t h e 
e l e m e n t s o f r p s e a r c h d e s i g n , b a s i c 
methods of c o l l e c t i n g d a t a , 
a n a l y s i s and r e p o r t i n g . The 
S t u d e n t w i l l q a i n a knowledge i n 
t h p p r o c e d u r e s and a p p l i c a t i o n s of 
Canad ian and Amer ican r p s p a r c h . 
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M a r k e t i n g Management ( S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
- D i r e c t e d S t u d i e s 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 158/159 
T h i s c o u r s p i n t r o d u c e s t h e student , 
t o t h e a p p r o a c h e s and p r o b l e m s of 
t h e m a r k e t i n g management 
d e c i s i o n - m a k i n q under t h e 
i n f l u e n c e of c o n t r o l l a b l e 
and u n c o n t r o l l a b l e c o n d i t i o n s . 
M a r k e t i n g s t r a t e g y and 
p l a n n i n g , buyer b p h a v i o u r , p r o d u c t 
S t r a t e g y anri i n t e g r a t e d programs 
w i l l be s t u d i e d . The s t u d p n t w i l l 
hp r e q u i r e d t o spend a p p r o x . 12 
hours per wppk f o r 10 weeks 
w o r k i n g w i t h a f i r m d u r i n g t h i s 
c o u r s p . 
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I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g 
( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of t h e m e c h a n i c s of 
i n t e r n a t i o n a l t r a d e , f o r p i g n 
exchange r a t e s , t a r i f f s , e t c . 
P r o d u c t - d i s t r i h u t i o n - p r o m o t i on 
m i x e s f o r p x p o r t m a r k e t s o f 
Canad ian i n d u s t r y w i t h emphas is on 
P a c i f i c Rim and U . S . A . market 
i n f l u e n c e s . A d a p t i n g d o m e s t i c 
m a r k e t i n g t e c h n i q u e s t o f o r e i g n 
c o n d i t i o n s . 
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S a l e s Management (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 230 
The scope o f t h i s c o u r s e i n c l u d e s 
a l l o f t h e a c t i v i t i e s w h i c h the 
p e r s o n i n c h a r g e o f an o u t s i d e 
s a l e s f o r c e i s l i k e l y t o 
e n c o u n t e r . More s p e c i f i c a l l y i t 
c o v e r s s a l e s o r g a n i z a t i o n , 
o p e r a t i o n s , p l a n n i n g , a n a l y s i s and 
e v a l u a t i o n , and s a l e s m a n s h i p 
t e c h n i q u e s . 
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A d v e r t i s i n g I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
As a f o l l o w - u p t o A d v e r t i s i n g I, 
t h i s c o u r s e w i l l o f f e r t h e 
s t u d e n t s an o p p o r t u n i t y t o c r e a t e 
and p r e s e n t a f u l l a d v e r t i s i n g 
campaign f o r an o p e r a t i n g company. 
A team a p p r o a c h w i l l be used t o 
c r e a t e an a d v e r t i s i n g agency 
e n v i r o n m e n t w i t h s u c h a r e a s as 
r e s e a r c h , c r e a t i v e m e d i a , and 
a c c o u n t s u p e r v i s i o n b e i n g s t u d i e d 
and p o r t r a y e d . W h i l e not a 
p r e r e q u i s i t e , A d v e r t i s i n g I i s 
recommended t o f u l l y u n d e r s t a n d 
t h e c o u r s e c o n t e n t and p r o g r a m . 
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T a x a t i o n I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i s t h e f i r s t p a r t o f a 
t w o - p a r t c o u r s e and i s c o n c e r n e d 
w i t h t h e c o m p u t a t i o n o f i n c o m e , 
f o r t a x p u r p o s e s , f r o m t h e f o u r 
b a s i c income s o u r c e s — E m p l o y m e n t , 
B u s i n e s s , I n v e s t m e n t s and C a p i t a l 
Gai ns . 
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T a x a t i o n II (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : ACCT 284 w i t h a 
mi nimum C - g r a d e . 
T h i s c o u r s e c o n t i n u e s f rom t h e 
p r e r e q u i s i t e c o u r s e . T a x a b l e 
income i s computed and t h e f e d e r a l 
and p r o v i n c i a l income t a x e s a r e 
c a l c u l a t e d . C o r p o r a t e s u r p l u s 
d i s t r i b u t i o n s , t r u s t s and 
p a r t n e r s h i p s , i n t e r n a t i o n a l income 
and a d m i n i s t r a t i o n a r e a l s o 
exami n e d . 
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Systems I m p l e m e n t a t i o n (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : CMPT 2Q3 w i t h at 
l e a s t a C - g r a d e . 
A f o l l o w - u p c o u r s e t o CMPT 293 
u s i n g t h e l o g i c a l d e s i g n c r e a t e d 
i n t h e systems d e s i g n c l a s s as a 
model f o r i m p l e m e n t a t i o n . S t u d e n t s 
w i l l use a 4GL t o implement an 
o n l i n e a p p l i c a t i o n on t h e HP3000 
mi n i c o m p u t e r . 
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Management A c c o u n t i n g (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 178 ft 179 w i t h 
a minimum C- g r a d e . 
The c o u r s e w i l l i n t r o d u c e t h p 
s t u d e n t t o t h p s p e c i a l i z e d a r e a of 
Management A c c o u n t i n g . It, w i l l 
p r o v i d e an o v e r v i e w t o c o n t r o l s 
e f f e c t e d i n t e r n a l l y hy management, 
u s i n g such t o o l s as b u d g e t s , 
c o s t i n g and a n a l y s i s . P l a n n i n g f o r 
an o r g a n i z a t i o n w i l l be examinpd 
f rom both t h e c a p i t a l and 
o p p r a t i o n a l p e r s p p c t i v e s . 
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Systems Des ign (F) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : CMPT 18? w i t h at 
l e a s t a "C" g r a d e . 
Th is c o u r s e i s an p x t p n s i o n of 
CMPT 18? f u r t h e r i n g t h e s t u d e n t ' s 
a b i l i t y to a n a l y z e t h e m a n a g e r i a l 
r e q u i r e m p n t s of i n f o r m a t i o n 
s y s t e m s . It p r o v i d e s a p r a c t i c a l 
e x p e r i e n c e i n t h e l o g i c a l d e s i g n 
of o n - l i n e systems f o r b u s i n e s s 
a p p l i c a t i o n s . T o p i c s i n c l u d e 
s t r u c t u r e d systems a n a l y s i s and 
d e s i g n , d a t a d i c t i o n a r y , and 
s t r u c t u r e d c h a r t s . 
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BASIC Programming II 
( F . S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : CMPT 181 w i t h at. 
l e a s t a "C" g r a d e . 
Th is c o u r s e i s an e x t e n s i o n of 
CMPT 1 8 1 , s t r e n g t h e n i n g t h e 
knowledge of BASIC . Areas of s t u d y 
i n c l u d e d i s c f i l e o r g a n i z a t i o n s , 
s c r e e n f o r m a t t i n g , a c c e s s m e t h o d s , 
f i l e m a i n t e n a n c e and f i l e 
r e o r g a n i z a t i o n . 
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Data Systems Management 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l f o c u s on d a t a 
s t r u c t u r e s and d a t a management 
t e c h n i q u e s w i t h emphas is on t h e 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n of d a t a base 
m e t h o d o l o g y . T o p i c s w i l l i n c l u d e 
d a t a s t r u c t u r e t y p e s , 
i n d e x - s e q u e n t i a l a c c e s s methods 
and such d a t a base t o p i c s as 
e l e m e n t s of a d a t a b a s e , f u n c t i o n s 
of a d a t a base a d m i n i s t r a t i o n , 
d a t a i n t e g r i t y , d a t a s e c u r i t y , 
d a t a d i c t i o n a r i e s , and Query 
f a c i l i t i e s . D e s i g n c o n s i d e r a t i o n s 
w i l l a l s o he d i s c u s s e d and l a b s 
w i l l c o n c e n t r a t e on c r e a t i n g 
a c c e s s i n g (both p r o g r a m a t i c a l l y 
and Query) and r e s t r u c t u r i n g d a t a 
b a s e s . 
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Management I n f o r m a t i o n Systems 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l f o c u s on t h e use 
of an o v e r a l l m a n a g e r i a l sys tems 
a p p r o a c h when w o r k i n g i n t h e 
management i n f o r m a t i o n a r e a - - t h e 
e v a l u a t i n g of management needs f o r 
i n f o r m a t i o n and t h e i n t e g r a t i o n o f 
t h o s e needs i n t o t h e management 
s y s t e m . , 
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RM 151 
T e x t i l e s M e r c h a n d i s i n g I 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t o r y s t u d y of t e x t i l e 
f a b r i c s and t h e t e x t i l e i n d u s t r y 
A s u r v e y of t h p deve lopment and 
use of f a s h i o n f a b r i c s i n c l u d i n g 
f i b r e i d e n t i f i c a t i o n and 
c h a r a c t e r i s t i c s , p r o d u c t i o n and 
t e s t i n g m e t h o d s . 
RM 153 
C r e a t i v e A d v e r t i s i n g P r o d u c t i o n 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An emphas is i s p l a c e d on t h e 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f 
a d v e r t i s i n g p r i n c i p l e s t h r o u g h 
d e v e l o p i n g p r o d u c t i o n s k i l l s . 
C o p y w r i t i n g , l a y o u t , d e s i g n and 
i l l u s t r a t i v e t e c h n i q u e s w i l l be 
t a u g h t . 
RM 156 
S a l e s P r o m o t i o n (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An o v e r v i e w on p r o m o t i o n f rom a 
s t u d y of p e r s o n a l s e l f - p r o m o t i o n 
t o t h e l a r g e r w o r l d of p r o m o t i n g 
r e t a i l i n g . The emphas is i n c l a s s 
w i l l be on d e v e l o p i n g c o n f i d e n c e 
and p x p e r t i s e on p r o m o t i n g 
p r o d u c t s and i d e a s f o r i n d u s t r y 
w h i c h w i l l i n c l u d e a s p e c t s and 
b a s i c s of a d v e r t i s i n g , m e d i a , 
w r i t i n g s k i l l s and t r a d e show 
p r o d u c t i o n . 
RM 158 
B a s i c s o f C o l o u r ft D e s i g n f o r 
R e t a i l e r s (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e c o n c e p t s o f 
c o l o u r and d e s i g n . A p p l i c a t i o n o f 
t h e p r i n c i p l e s of g r a p h i c 
c o m p o s i t i o n , b a s i c fo rm and s h a p e , 
c o l o u r t h e o r y and v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n s , i m p a c t on 
f a s h i o n - r e l a t e d themes and 
s u b j e c t s t h r o u g h i n s t r u c t i o n , 
f i e l d t r i p s , i n d i v i d u a l d e s i g n and 
a n a l y s i s . 
RM 161 
Management P r e s e n t a t i o n S k i l l s 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
B u s i n e s s s k i l l s w i l l be d e v e l o p e d 
i n t r a i n i n g f o r management and 
s u p e r v i s o r y p o s i t i o n s . P u b l i c 
s p e a k i n g , r e p o r t w r i t i n g , c h a i r i n g 
m e e t i n g s and management 
c o m m u n i c a t i o n s k i l l s w i l l be 
d e v e l o p e d . 
RM 164 
C o - o p I n d u s t r y E x p e r i e n c e 
(SU) ( 3 , 0 , 1 ) 
A l l s t u d e n t s w i l l r e c e i v e 
a s s i s t a n c e f rom t h e depar tment i n 
o b t a i n i n g summer employment i n a 
r e t a i l o r r e t a i 1 - r e l a t e d b u s i n e s s . 
Three c r e d i t s w i l l be a c q u i r e d , 
p r o v i d i n g t h e s t u d e n t r e c e i v e s a 
s a t i s f a c t o r y r a t i n g f rom t h e 
e m p l o y e r . 
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RM 174 
S o c i a l Survey (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An h i s t o r i c a l e x a m i n a t i o n nf 
c l o t h i n q , a r c h i t e c t u r e and 
i n t e r i o r ripsiqn as r e l a t e d t o t h e 
c o n t e m p o r a r y w o r l d . 
RM 17fi 
P r o d u c t i o n Management 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The s t u d e n t w i l l a c q u i r e a b a s i c 
w o r k i n g knowledqe o f c l o t h i n g 
m a n u f a c t u r i n q p l a n t s , c o v e r i n g 
o r g a n i z a t i o n , f a c t o r y p l a n n i n g , 
c o s t i n g anri c o s t c o n t r o l , q u a l i t y 
c o n t r o l and g e n e r a l p l a n t 
e f f i c i e n c y . 
t e x t u r e t o showcase m e r c h a n d i s e . 
A l l i n t e r i o r d e s i g n components a r e 
d i s c u s s e d as an e x t e n s i o n o f t h e 
r e t a i l w o r l d . 
RM 265 
C a r e e r R e a d i n e s s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
The o b j e c t i v e of t h i s c o u r s e i s t o 
p r o v i d e t h e s t u d e n t w i t h p r a c t i c a l 
s k i l l s f o r s u c c e s s f u l j o b s e a r c h . 
The s t u d p n t s w i l l r e s e a r c h s e v e r a l 
p r o f e s s i o n a l s i n t h e r e t a i l 
i n d u s t r y , and w i l l spend a b r i e f 
p e r i o d w i t h a p r o f e s s i o n a l ( d u r i n g 
w o r k ) . Focus w i l l be on resume 
w r i t i n g , i n t e r v i e w s k i l l 
d e v p l o p m p n t , and o t h e r c a r e e r -
r e l a t e d s k i l l s . 
C o m m u n i c a t i o n s C o u r s e s 
See l i s t i n g s under C o m m u n i c a t i o n s 
i n t h e C a r e e r S e c t i o n f o l l o w i n g . 
E c o n o m i c s C o u r s e s 
See l i s t i n g s under Economics i n 
t h e Academic S e c t i o n o f t h e 
c a l e n d a r . 
RM 178 
R e t a i l B u s i n e s s Methods 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
R e t a i l b u s i n e s s methods i n C a n a d a , 
w i t h a s p p c i a l f o c u s on t h e 
C a n a d i a n env i ronment and t h p 
r p c p n t r a p i d changps i n t h e r p t a i l 
i n d u s t r y . 
RM 257 
V i s u a l P r e s e n t a t i o n (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r a c t i c a l t e c h n i q u e s and t h e o r y o f 
v i s u a l l y p r e s e n t i n g m e r c h a n d i s e : 
window d i s p l a y s , i n t e r i o r 
d i s p l a y s , mannpquins and 
m e r c h a n d i s i n g of f i x t u r e s . 
RM 259 
P r i n c i p l e s o f B u y i n g (S I ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of t h e p r i n c i p l e s of 
b u y i n g and s e l l i n g n f r e t a i l 
g o o d s , s t u d y of m e r c h a n d i s i n g 
f u n c t i o n s s u c h as i n v e n t o r y 
c o n t r o l , w o r k i n g w i t h s u p p l i e r s , 
d e v e l o p i n g a s s o r t m e n t s , and buypr 
r p s p o n s i h i 1 i t i P S . 
RM 272 
Independent S t o r e Management I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i s a p r a c t i c a l 
a p p l i c a t i o n of t h e M e r c h a n d i s i n g 
c o u r s e s . The i n s t r u c t o r w i l l 
p r o v i d e t h e b a s i c management 
s t r u c t u r e o f t h e R e t a i l 
M e r c h a n d i s i n g "Cap C o r n e r " s t o r e 
a c t i v i t i e s w e e k l y . The s t u d e n t s 
w i l l a c t as s t o r e managers i n : 
c o n t r o l , s t a f f t r a i n i n g , b u y i n g 
and d i s p l a y and p r o m o t i o n . 
S t u d e n t s w i l l be e n t i r e l y 
r e s p o n s i b l e f o r o p e r a t i n g t h e 
s t o r e and a l l t h o s e a c t i v i t i e s and 
m a n a n g p r i a l r e s p o n s i b i l i t i e s i n 
o p e r a t i n g a s u c c e s s f u l s m a l l 
r e t a i l s t o r e . 
RM 273 
Independent S t o r e Management I I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f RM 2 7 2 . 
RM 264 
I n t e r i o r s (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
F a s h i o n I n t e r i o r s t e a c h p s t h e 
f u n d a m e n t a l s nf i n t e r i o r d e s i g n as 
they r e l a t e t o m e r c h a n d i s i n g . 
S t u d e n t s d e s i g n a s t o r e u s i n g t h e 
f l o o r p l a n , r e n d e r i n g s , c h o i c e of 
f a b r i c , s e l e c t i o n of c o l o u r s and 
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Communications Department 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
COBLEY, J . , R . A . ( B r i q h a m Young, 
M.A . (UBC) 
K I L I A N , C , R . A . ( C o l u m b i a ) , M.A. 
(SFU) 
KUBICEK, R . , B . A . ( S i r George 
W i l l i a m s ) , M.A . (SFU) 
RE ID , B . , R . A . ( A l b e r t a ) 
WITTMAN, M . , R . A . ( T o r o n t o ) , M.A. 
(UBC) 
Genera l . I n f o r m a t i o n 
The Communicat ions Department of 
C a p i l a n o C o l l e g e has t h e broad 
o b j e c t i v e of p r o v i d i n g s t u d e n t s i n 
C a r e e r / V o c a t i o n a l Programs w i t h 
competence i n t h e use of t h e 
E n g l i s h language and i n media 
communi c a t i o n s . 
B a s i c t e c h n i c a l w r i t i n g , r e s e a r c h 
p a p e r s , spoken p r e s e n t a t i o n s , 
b u s i n e s s r e p o r t s , p r e s s r e p o r t s 
and b r i e f s a r e some o f t h e t o p i c s 
s t u d i e d i n a c o m m u n i c a t i o n s 
c o u r s e . 
Communica t ions 150 
B a s i c Communica t ions ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Development of w r i t i n g and 
s p e a k i n g s k i l l s , w i t h m a t e r i a l 
l a r g e l y r e l a t e d t o s p e c i f i c c a r e e r 
g o a l s . E x t e n s i v e p r a c t i c e i n 
i m p r o v i n g E n g l i s h b a s i c s , numerous 
w r i t i n g a s s i g n m e n t s , and at l e a s t 
one spoken p r e s e n t a t i o n . 
C o m m u n i c a t i o n s 151 
B u s i n e s s Communicat ions 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e g u i s i t e : CMNS 150 o r p roven 
E n g l i sh s k i 11s . 
The b a s i c s of b u s i n e s s w r i t i n g : 
r e s u m e s , memorandums, b u s i n e s s 
l e t t e r s and r e p o r t s . Development 
of s u i t a b l e s t y l e s f o r d i f f e r e n t 
b u s i n e s s p u r p o s e s . At l e a s t one 
spoken p r e s e n t a t i o n . 
Communicat ions 152 
Repor t W r i t i n g ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : CMNS 150 o r p roven 
Engl i sh s k i l l s . 
R e s e a r c h i n g , o r g a n i z i n g and 
p r e s e n t i n g i n f o r m a t i o n f o r 
b u s i n e s s and t e c h n i c a l r e p o r t s . 
A t t e n t i o n t o g r a p h i c s , s t y l e and 
r e p o r t f o r m a t . Spoken 
p r e s e n t a t i o n s u s i n g a u d i o v i s u a l 
a i d s a r e r e q u i r e d . 
C o m m u n i c a t i o n s 153 
C o m m u n i c a t i o n s and t h e A r t s 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : CMNS 150 o r p roven 
E n g l i s h s k i l l s . 
The use of l anguage i n c o m b i n a t i o n 
w i t h g r a p h i c and o t h e r a r t s . 
A t t e n t i o n t o j o b - s e a r c h s t r a t e g i e s 
s u i t a b l e f o r a r t i s t s and 
c r a f t s p e r s o n s . W r i t i n g a s s i g n m e n t s 
i n c l u d e an a r t i c l p on some a s p e c t 
o f a r t w h i c h t h e s t u d e n t w i l l 
submit f o r p u b l i c a t i o n . A spoken 
p r e s e n t a t i o n i s r e q u i r e d . 
C o m m u n i c a t i o n s 154 
C o m m u n i c a t i o n s i n R e c r e a t i o n 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
W r i t i n g and s p e e c h r e l a t e d t o 
Outdoor R e c r e a t i o n Management: 
r e p o r t s , memorandums, p r e s s 
r e l e a s e s , a r t i c l e s and b r i e f s . 
Spoken p r e s e n t a t i o n s a r e r e q u i r e d . 
C o m m u n i c a t i o n s 155 
C o m m u n i c a t i o n s i n E a r l y C h i l d h o o d 
E d u c a t i o n (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
E f f e c t i v e v e r b a l and n o n - v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n , and t h e w r i t i n g o f 
l e t t e r s , r e p o r t s and b r i e f s . 
Spoken p r e s e n t a t i o n s a re r e g u i r e d . 
C o m m u n i c a t i o n s 156 
Communicat ions f o r t h e Media 
R e s o u r c e s S t u d e n t (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of CMNS 150 w i t h 
emphas is on i n t e r v i e w i n g 
t e c h n i q u e s i n a p p l i e d s i t u a t i o n s . 
The c o u r s e a l s o d e a l s w i t h p u b l i c 
s p e a k i n g and group l e a d e r s h i p 
t e c h n i q u e s . 
C o m m u n i c a t i o n s 170 
P u b l i c S p e a k i n g ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
R e s e a r c h i n g , o r g a n i z i n g and 
p r e s e n t i n g d i f f e r e n t k i n d s of 
s p e e c h e s . A t t e n t i o n t o v o i c e 
t r a i n i n g , n o n - v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n , and p u b l i c s p e a k i n g 
i n v a r i o u s c o n t e x t s . 
C o m m u n i c a t i o n s 175 
B a s i c L e g a l C o m m u n i c a t i o n s 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
I n t e n d e d p r i m a r i l y f o r s t u d e n t s 
i n Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s . 
E x t e n s i v e p r a c t i c e i n p e r f e c t i n g 
E n g l i s h b a s i c s ; numerous w r i t i n g 
a s s i g n m e n t s w i t h e m p h a s i s on 
o r g a n i z a t i o n . 
Communica t ions 176 
Advanced L e g a l C o m m u n i c a t i o n s 
(S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : S u c c e s s f u l 
c o m p l e t i o n of CMNS 1 7 5 . 
The b a s i c s o f b u s i n e s s w r i t i n g : 
memorandums, r e p o r t s and b u s i n e s s 
l e t t e r s . A t t e n t i o n t o t h e s t y l e s 
and f o r m a t s of w r i t i n g i n law 
f i r m s . 
C o m m u n i c a t i o n s 190 
M a g a z i n e A r t i c l e W r i t i n g 
(F.S) ( 3 , 0 , 1 ) 
R e s e a r c h i n g and w r i t i n g a r t i c l e s 
f o r p u b l i c a t i o n i n news media and 
m a g a z i n e s , e s p e c i a l l y " t r a d e " and 
s p e c i a l - i n t e r e s t p e r i o d i c a l s . 
A n a l y s i s o f m a g a z i n e r e a d e r s h i p , 
t e c h n i g u e s of r e s e a r c h and 
i n t e r v i e w i n g , t h e c u r r e n t market 
f o r a r t i c l e s and d e v e l o p m e n t of an 
e f f e c t i v e p r o s e s t y l e . S t u d e n t s 
w i l l w r i t e t h r e e a r t i c l e s i n 
s u i t a b l e f o r m a t , and s u b m i t them 
f o r p u b i c a t i o n i n e s t a b l i s h e d 
p e r i o d i c a l s . 
Health and Human Services 
Programs 
1 . E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
Program - 10 m o n t h s , f u l l - t i m e 
?.. Long Term T a r e A i d e Program -
15 weeks f u l 1 - t i m p 
The f o l l o w i n g programs w i l l he run 
p e n d i n g f u n d s : 
1 . Long Term Care A i d e U p g r a d i n g -
1? w e e k s , p a r t - t i m e 
? . R e g i s t e r e d Nurses R e f r e s h e r 
Program - 15 w e e k s , f u l l - t i m e 
3 . Homemaker Proqram - 15 weeks 
f u l l - t i m e 
4 . Homemaker Proqram - p a r t . - t i m e 
5 . Long Term Care A i d e U p g r a d i n g -
1 ? weeks p a r t - t i m e 
6 . E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
"Under T h r e e s " Program -
p a r t - t i m e 
7 . E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
S p e c i a l Needs program -
p a r t - t i m e 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ANNE, R . , D i p l . E . C . E . ( R y e r s o n ) , 
A r t Therapy ( T o r o n t o ) 
RROWN, J . , R . S c . H . E c . ( M a n . ) , 
P . O . (Vancouver G e n e r a l 1 
CLARK, , ] . , R . N . ( R e g i n a l G e n e r a l 
H o s p i t a l ) , T e a c h i n g D i p l . ( S a s k . ) 
RAWSTHORNE, M . , R . H . E . , M . E d . 
(URC) , R . D . 
RENNIE, L . J . , R . S c , D i p l . E . C . E . 
( R r i q h a m Young) 
WORMAN, E . , R . A . , D i p l . C h i l d 
S tudy ( T o r o n t o ) , C o o r d i n a t o r 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n i s a 
f u l l t i m e 10 month program 
b e g i n n i n g i n t h e m i d d l e of A u q u s t . 
Rased on t h e C o m p e t e n c i e s i n E a r l y 
C h i l d h o o d E d u c a t i o n d e v e l o p e d by 
t h e M i n i s t r y of E d u c a t i o n , March 
1 1 7 9 , t h e proqram q u a l i f i e s t h e 
s t u d e n t t o work w i t h p r e s c h o o l age 
c h i l d r e n i n a v a r i e t y o f s e t t i n g s . 
On c o m p l e t i o n of t h e 500 hours o f 
work e x p e r i e n c e r e q u i r e d by t h e 
P r o v i n c i a l C h i l d Care F a c i l i t i e s 
L i c e n s i n q B o a r d , t h e g r a d u a t e i s 
e l i g i b l e t o r e c e i v e t h e P r e s c h o o l 
S u p e r v i s o r C e r t i f i c a t e w h i c h 
q u a l i f i e s him or her t o be i n 
c h a r q e of a N u r s e r y Schoo l or Day 
Care C e n t r e f o r 3 - 5 y e a r o l d 
c h i l d r e n . 
The p o s i t i o n s o b t a i n e d by 
g r a d u a t e s demand a h i g h d e g r e e o f 
m a t u r i t y and i n t e r p e r s o n a l s k i l l 
i n a d d i t i o n t o t h e a b i l i t y t o p l a n 
and implement program a c t i v i t i e s 
f o r young c h i l d r e n . 
A d d i t i o n a l c o u r s e s a re r e q u i r e d 
f o r S u p e r v i s o r s o f y o u n g e r 
c h i l d r e n o r c h i l d r e n w i t h s p e c i a l 
n e e d s . E v e n i n g programs i n b o t h o f 
t h e s e a r e a s have been p l a n n e d and 
a r e a w a i t i n g f u n d i n g . 
The f o u n d a t i o n o f t h e E . C . E . 
program l i e s i n t h e i n - d e p t h s t u d y 
o f deve lopment f rom b i r t h t o 
a d u l t h o o d . The h i s t o r y and c u r r e n t 
p h i l o s o p h i e s of E a r l y C h i l d h o o d 
E d u c a t i o n a r e e x a m i n e d . An 
i n t e r r e l a t e d s e r i e s of c o u r s e s 
f o c u s on t h e c a r e and g u i d a n c e o f 
t h e young c h i l d , program p l a n n i n g , 
and c u r r i c u l u m c o n t e n t . Other 
a r e a s o f s t u d y i n c l u d e h e a l t h and 
n u t r i t i o n , p a r e n t - t e a c h e r 
r e l a t i o n s h i p s and community 
r e s o u r c e s . The f i r s t week o f t h e 
program c o n s i s t s of an i n t e n s i v e 
c o u r s e i n i n t e r p e r s o n a l s k i l l s . 
Theory and p r a c t i c e a r e c l o s e l y 
r e l a t e d t h r o u g h o u t t h e program as 
s t u d e n t s spend w e e k l y p e r i o d s i n a 
v a r i e t y o f s e t t i n g s under t h e 
g u i d a n c e o f q u a l i f i e d s u p e r v i s o r s . 
Two f o u r week b l o c k p r a c t i c u m s a r e 
a l s o i n c l u d e d . 
C o u r s e s a r e p r e s e n t e d i n a manner 
w h i c h promotes a c t i v e 
p a r t i c i p a t i o n t h r o u g h l a b s , 
p r a c t i c a l d e m o n s t r a t i o n s , r e p o r t s , 
g roup p r o j e c t s , r o l e p l a y , and 
d i s c u s s i o n s . S t u d e n t s a r e 
e n c o u r a g e d t o e x p l o r e t h e i r 
v a l u e s , b e l i e f s , f e e l i n g s , and 
s e l f c o n c e p t s . 
C o n t i n u a t i o n i n t h e p rogram i s 
dependent on t h e d e m o n s t r a t i o n o f 
an adequate l e v e l of 
i n t e r p e r s o n a l , a c a d e m i c , and 
t e a c h i n q / g u i d i n g s k i l l s . 
C e r t i f i c a t i o n r e q u i r e s t h e 
g r a d u a t e t o h o l d a v a l i d F i r s t 
A i d C e r t i f i c a t e , but f i r s t a i d i s 
no l o n g e r a component o f t h e 
E . C . E . p r o g r a m . T h e r e f o r e , 
s u c c e s s f u l a p p l i c a n t s a r e 
r e s p o n s i b l e f o r o b t a i n i n g a F i r s t 
A i d C e r t i f i c a t e w h i c h s h o u l d be 
p r e s e n t e d t o t h e c o o r d i n a t o r o f 
t h e program by t h e b e g i n n i n g o f 
S e p t e m b e r . The S . O . F . A . 
C e r t i f i c a t e f rom S t . J o h n ' s 
Ambulance i s recommended. These 
a r e r e a d i l y o b t a i n a b l e i n t h e 
c o m m u n i t y . 
A p p l i c a t i o n s 
E n q u i r i e s t o t h e d e p a r t m e n t may be 
made at any t i m e . I n f o r m a t i o n 
m e e t i n g s f o r p o t e n t i a l a p p l i c a n t s 
a r e h e l d e a r l y i n t h e y e a r 
( u s u a l l y J a n u a r y and A p r i l ) . 
F o l l o w i n g t h e s e m e e t i n g s 
a p p l i c a n t s a r e r e q u i r e d t o a t t e n d 
a group i n t e r v i e w w i t h t h e Program 
C o o r d i n a t o r and I n s t r u c t o r s . 
F u r t h e r i n t e r v i e w s may be h e l d i n 
e a r l y A u g u s t , i f s p a c e s a r e 
a v a i 1 a b l e . 
C a n d i d a t e s s h o u l d be 19 y e a r s of 
age or o l d e r , w i t h Secondary 
S c h o o l G r a d u a t i o n . A y e a r or more 
o f l i f e e x p e r i e n c e f o l l o w i n g h i g h 
s c h o o l u s u a l l y c o n t r i b u t e s t o t h e 
development, o f t h e m a t u r i t y and 
p e r s o n a l c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h a r e 
n e c e s s a r y f o r s u c c e s s i n t h e 
p rog ram and i n w o r k i n g w i t h young 
c h i l d r e n and t h e i r f a m i l i e s . 
S u c c e s s f u l a p p l i c a n t s w i l l show 
e v i d e n c e of deve lopment o f 
i n t e r p e r s o n a l and l i f e s k i l l s , 
e m o t i o n a l h e a l t h , and a commitment 
t o young c h i l d r e n and t h e i r 
f a m i l i e s . R e l a t e d p a s t work 
e x p e r i e n c e and e d u c a t i o n w i l l be 
c o n s i d e r e d . Adequate w r i t i n g and 
academic s k i l l s a r e e s s e n t i a l . 
A p p l i c a n t s a r e r e q u i r e d t o p r e s e n t 
a m e d i c a l r e p o r t on a fo rm 
s u p p l i e d by t h e C o l l e g e , p l u s 
e v i d e n c e o f t h e absence o f a c t i v e 
t u b e r c u l o s i s . In a d d i t i o n , i t i s 
s t r o n g l y recomended t h a t a l l 
f e m a l e a p p l i c a n t s have a H I T i t r e 
t o d e t e r m i n e t h e s t a t u s o f 
immuni ty t o R u b e l l a . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n c o n t a c t 
t h e Program C o o r d i n a t o r . To 
r e c e i v e n o t i c e of an i n f o r m a t i o n 
m e e t i n g , c o n t a c t t h e R e c e p t i o n 
o f f i c e ' a t 9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 3 9 1 . 
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E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n C e r t i f i c a t e Program 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
FIRST TERM 
CMNS 150 B a s i c Communica t ions 3 
E d u c a t i o n 155 Human Growth and Development I 3 
E d u c a t i o n 170 I n t e r p e r s o n a l S k i l l s 1 . 5 
E d u c a t i o n 171 I n t r o d u c t i o n t o E . C . E 1 . 5 
E d u c a t i o n 172 G u i d i n g Young C h i l d r e n I 1 . 5 
E d u c a t i o n 173 C u r r i c u l u m Development I 1 . 5 4 
E d u c a t i o n 174 H e a l t h 1 . 5 
E d u c a t i o n 175 O b s e r v i n g and R e c o r d i n g 1 . 5 
E d u c a t i o n 176 A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m I _ 3 _6_ 
18 10 
SECOND TERM 
E d u c a t i o n 254 T h e o r e t i c a l P e r s p e c t i v e s 3 
E d u c a t i o n 270 I n t r o d u c t i o n t o Work ing w i t h F a m i l i e s . . 1 . 5 
E d u c a t i o n 271 I n t r o d u c t i o n t o C e n t r e O r g a n i z a t i o n . . . . 1 . 5 
E d u c a t i o n 272 G u i d i n g Young C h i l d r e n II 1 . 5 
E d u c a t i o n 273 C u r r i c u l u m Development II 1 . 5 4 
E d u c a t i o n 274 N u t r i t i o n 1 . 5 
E d u c a t i o n 275 Human Growth ft Development II 1 . 5 
E d u c a t i o n 276 A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m II 6 
E d u c a t i o n 277 A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m I I I _ 3 _ _ 6 
18 16 
THIRD TERM 
E d u c a t i o n 278 A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m IV 3 6 
3 6 
E d u c a t i o n 155 
Human Growth and Development I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The f i r s t h a l f of a t w o - p a r t 
s e q u e n c e . Course m a t e r i a l spans 
t h e p e r i o d f rom c o n c e p t i o n t h r o u g h 
t h e p r e s c h o o l y e a r s and examines 
p h y s i c a l and p e r c e p t u a l 
d e v e l o p m e n t , c o g n i t i o n and 
l a n g u a g e , s o c i a l and e m o t i o n a l 
d e v e l o p m e n t . An i n t r o d u c t o r y s t u d y 
of t h e o r i e s , p r i n c i p l e s of 
d e v e l o p m e n t , and c h i l d s t u d y 
t e c h n i q u e s i s i n c l u d e d . 
E d u c a t i o n 170 
I n t e r p e r s o n a l S k i l l s 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
An i n t e n s i v e w e e k - l o n q c o u r s e i n 
wh ich s t u d e n t s g a i n an 
u n d e r s t a n d i n g of b a s i c 
communica t ion p r i n c i p l e s and 
t e c h n i q u e s . P r a c t i c e i n t h e 
a p p l i c a t i o n of t h e s e s k i l l s i s 
i n c l u d e d . S t u d e n t s g a i n i n c r e a s e d 
s e l f k n o w l e d g e , d e v e l o p l i s t e n i n g 
s k i l l s , and p r a c t i c e s e n d i n g "I 
messages" and g i v i n g f e e d b a c k t o 
group members. An o n g o i n g 
a s s i g n m e n t i s d e s i g n e d t o h e l p 
s t u d e n t s m o n i t o r t h e i r p e r s o n a l 
c o m m u n i c a t i o n s k i l l s i n p r a c t i c u m , 
i n c l a s s and b e y o n d . 
E d u c a t i o n 171 
I n t r o d u c t i o n t o E a r l y C h i l d h o o d 
E d u c a t i o n (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
An i n t e n s i v e w e e k - l o n g c o u r s e 
w h i c h i n t r o d u c e s t h e s t u d e n t t o 
many a s p e c t s o f programs f o r t h e 
young c h i l d and t h e r o l e o f t h e 
p r e s c h o o l t e a c h e r . Course c o n t e n t 
i n c l u d e s d i s c u s s i o n o f P h i l o s o p h y 
and G o a l s , S c h e d u l i n g , A r r a n g i n g 
p l a y s p a c e s , t h e i m p o r t a n t r o l e o f 
p l a y , and knowing c h i l d r e n as 
i n d i v i d u a l s . B a s i c p l a y a c t i v i t i e s 
a r e examined w i t h r e s p e c t t o 
l e a r n i n g v a l u e s , e q u i p m e n t , 
p r e p a r a t i o n , and t e a c h e r g u i d a n c e . 
E d u c a t i o n 172 
G u i d i n g Young C h i l d r e n I 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e d e v e l o p s a t h e o r e t i c a l 
f ramework of g u i d a n c e p r i n c i p l e s 
and t e c h n i q u e s and examines t h e i r 
a p p l i c a t i o n . I t a l s o d i s c u s s e s t h e 
s i g n i f i c a n c e o f r o u t i n e s i n t h e 
day c a r e c e n t r e p r o g r a m , and 
d e s c r i b e s p r o c e d u r e s and t e a c h e r 
g u i d a n c e i n t h e s e s i t u a t i o n s . 
E d u c a t i o n 173 
C u r r i c u l u m Develoment I 
(F ) ( 1 . 5 , 4 , . 5 ) 
The f i r s t of a two p a r t sequence 
i n w h i c h c u r r i c u l u m a r e a s a r e 
e x p l o r e d w i t h major f o c u s on 
c r e a t i v e a r t s and language a r t s . A 
f o u n d a t i o n of t h e o r e t i c a l 
knowledge i s augmented w i t h p r a c -
t i c a l e x p e r i e n c e , p l a n n i n g , and 
p r e s e n t i n g a c t i v i t i e s . The c o u r s e 
i s c l o s e l y c o o r d i n a t e d w i t h t h e 
c o n c u r r e n t p r a c t i c u m c o u r s e so 
t h a t s t u d e n t s have p a r t i c u l a r 
c h i l d r e n i n mind as they p l a n 
g o a l s , age a p p r o p r i a t e a c t i v i t i e s 
and m a t e r i a l s , and t e a c h i n g 
s t r a t e g i e s . B u i l d i n g a c u r r i c u l u m 
r e s o u r c e f i l e i s a s i g n i f i c a n t 
component of t h i s c o u r s e . 
E d u c a t i o n 174 
H e a l t h (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
The c o u r s e i s d e s i g n e d t o 
f a m i l i a r z e s t u d e n t s w i t h some of 
t h e common c h i l d h o o d i l l n e s s e s . 
P a r t i c u l a r emphas is i s p l a c e d on 
t h e management of t h e young c h i l d 
w i t h a h e a l t h p r o b l e m i n a 
p r e s c h o o l s e t t i n g . The c o u r s e a l s o 
i n c l u d e s p r e v e n t i v e h e a l t h 
m e a s u r e s , and t h e symptoms o f 
common c h i l d h o o d i l l n e s s e s and 
communicab le d i s e a s e s . 
E d u c a t i o n 175 
O b s e r v i n g and R e c o r d i n g 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o u r s e w h i c h d e v e l o p s s k i l l i n 
o b j e c t i v e l y o b s e r v i n g and 
r e c o r d i n g t h e b e h a v i o u r o f young 
c h i l d r e n . Weekly s u p e r v i s e d 
o b s e r v a t i o n s fo rm t h e major p a r t 
o f t h e c o u r s e . D i f f e r e n t k i n d s o f 
o b s e r v a t i o n a l t e c h n i q u e s a r e 
E d u c a t i o n 271 
I n t r o d u c t i o n t o C e n t r e 
O r g a n i z a t i o n (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
An i n t r o d u c t o r y l o o k at some o f 
t h e a d m i n i s t r a t i v e a s p e c t s o f 
o p e r a t i n g a c e n t r e f o r young 
c h i l d r e n . T h i s c o u r s e assumes a 
knowledge o f c u r r i c u l u m and d a i l y 
program p l a n n i n g , and i d e n t i f i e s 
n e c e s s a r y f u n c t i o n s r e l a t i n g 
i n d i r e c t l y t o c h i l d r e n , e g . 
h a n d l i n g f i n a n c e s , h i r i n g s t a f f , 
l e a d e r s h i p and management, 
c l e a n i n g and m a i n t e n a n c e , p o l i c i e s 
and p r o c e d u r e s , e t c . The 
P r o v i n c i a l l e g i s l a t i o n r e g u l a t i n g 
c h i l d c a r e i s e x a m i n e d . S teps t o 
o p e n i n g a c e n t r e w i l l a l s o be 
d i s c u s s e d . 
p h y s i o l o g y , and t h e s p e c i a l 
r e q u i r e m e n t s o f t h e p r e s c h o o l 
c h i l d f o r opt imum h e a l t h . The 
second p a r t o f t h e c o u r s e d e a l s 
w i t h t h e p l a n n i n g and p r e p a r a t i o n 
o f f o o d s and s n a c k s f o r t h e 
p r e s c h o o l c h i l d , f o o d s t o r a g e , and 
food s a f e t y . 
E d u c a t i o n 275 
Human Growth and Development II 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f E d u c a t i o n 155 
f o l l o w i n g t h e p r e s c h o o l e r t h r o u g h 
t h e m i d d l e y e a r s o f c h i l d h o o d , 
a d o l e s c e n c e , and i n t o a d u l t h o o d . 
e x p l o r e d . The uses of t e a c h e r 
o b s e r v a t i o n s a re e x a m i n e d . 
E d u c a t i o n 176 
A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m I 
( F j ( 3 , 6 , 1 ) 
The f i r s t o f f o u r p r a c t i c u m 
c o u r s e s . In t h i s c o u r s e t h e s t u -
dent spends two m o r n i n g s pe r week 
i n a p r a c t i c u m c e n t r e , a r r a n g e d by 
t h e C o l l e g e , w o r k i n g under t h e 
s u p e r v i s i o n of a q u a l i f i e d 
s u p e r v i s o r . An i n s t r u c t o r a l s o 
o b s e r v e s t h e s t u d e n t w o r k i n g i n 
t h e c e n t r e . A s s i g n m e n t s a re 
i n t e g r a t e d w i t h t h e c o u r s e work i n 
E d u c a t i o n 1 7 3 . S t u d e n t s p l a n , 
i m p l e m e n t , and e v a l u a t e a c t i v i t i e s 
i n c r e a t i v e and l a n g u a g e a r t s . 
C l a s s r o o m d i s c u s s s i o n once a week 
h e l p s t h e student, i n t e g r a t e t h e o r y 
and p r a c t i c e . 
E d u c a t i o n 254 
T h e o r e t i c a l P e r s p e c t i v e s 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An o v e r v i e w of major e d u c a t i o n a l 
t h e o r i s t s w i t h i n a h i s t o r i c a l 
p e r s p e c t i v e , m a j o r c o n t e m p o r a r y 
i s s u e s i n E . C . E . , and modern 
a p p r o a c h e s t o p r e s c h o o l e d u c a t i o n 
i n v a r i o u s c o u n t r i e s , i n c l u d i n g 
C a n a d a , U . S . , I s r a e l , E n g l a n d , 
J a p a n , and t h e S o v i e t U n i o n . 
E d u c a t i o n 270 
I n t r o d u c t i o n t o W o r k i n g w i t h 
F a m i l i e s (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 1 
T h i s c o u r s e i s r les iqned to d e v e l o p 
a b e g i n n i n q u n d e r s t a n d i n g of t h e 
s i g n i f i c a n c e and c o m p l e x i t y of an 
e f f e c t i v e r e l a t i o n s h i p between t h e 
p r e s c h o o l t e a c h e r and t h e c h i l d ' s 
f a m i l y . The s t u d e n t i s helper! t o 
i d e n t i f y n e e d s , f e e l i n g s , v a l u e s , 
and e x p e c t a t i o n s of p a r e n t s , t o 
p l a n f o r t h e i n t r o d u c t i o n o f new 
f a m i l i e s t o t h e c e n t r e , t o c l a r i f y 
r o l e s of f a m i l y and s t a f f , to 
f u r t h e r d e v e l o p c o m m u n i c a t i o n 
s k i l l s , to examine s i m i l a r i t i e s 
and d i f f e r e n c e s i n customs and 
v a l u e s i n v a r i o u s e t h n i c and 
r e l i g i o u s q r o u p s , to r e c o g n i z e 
p e r s o n a l v a l u e s , and t o i d e n t i f y 
t h e e s s e n c e of a p r o f e s s i o n a l 
r e l a t i o n s h i p w i t h p a r e n t s . 
E d u c a t i o n 272 
G u i d i n g Young C h i l d r e n II 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s i s a f o l l o w up t o E d u c a t i o n 
172 and w i l l e x t e n d t h e s t u d e n t ' s 
r e p e r t o i r e o f g u i d a n c e / t e a c h i n g 
t e c h n i q u e s . The f o c u s i s on 
r e s p o n d i n g to t h e needs of t h e 
i n d i v i d u a l c h i l d and on f o s t e r i n g 
p r o s o c i a l b e h a v i o u r and a p o s i t i v e 
s e l f c o n c e p t . The s t u d e n t w i l l 
d e v e l o p s k i l l i n w r i t i n g 
b e h a v i o u r a l g o a l s , and p l a n n i n g 
f o r t h e i r a c h i e v e m e n t . P l a n n i n g 
e f f e c t i v e l y f o r t h e new c h i l d i n 
t h e group i s a l s o i n c l u d e d . 
E d u c a t i o n 273 
C u r r i c u l u m Development I I 
(S ) ( 1 . 5 , 4 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of E d u c a t i o n 1 7 3 , 
the m a j o r c u r r i c u l u m a r e a s 
f o c u s s e d on a r e t h e s c i e n c e s , 
m a t h , and m u s i c . The c o u r s e i s 
c l o s e l y c o o r d i n a t e d w i t h E d u c a t i o n 
2 7 7 , and s t u d e n t s w i l l c o n t i n u e t o 
p l a n a c t i v i t i e s f o r p r e s e n t a t i o n 
i n t h e p r a c t i c u m c e n t r e . The 
i n t e g r a t i o n o f a c t i v i t i e s f rom 
v a r i o u s c u r r i c u l u m a r e a s i n t o 
u n i t s or theme p r e s e n t a t i o n s i s a 
major p a r t of t h i s c o u r s e . 
E d u c a t i o n 274 
N u t r i t i o n (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e b a s i c 
n u t r i e n t s and t h e i r r o l e i n human 
E d u c a t i o n 276 
A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m II 
(S) ( 3 , 6 , 1 ) 
T h i s i s a f u l l t i m e b l o c k 
p r a c t i c u m o f f o u r weeks d u r a t i o n . 
The s t u d e n t works under t h e 
g u i d a n c e o f a q u a l i f i e d p r e s c h o o l 
t e a c h e r i n a c e n t r e s e l e c t e d by 
t h e C o l l e g e . An i n s t r u c t o r a l s o 
o b s e r v e s t h e s t u d e n t a t w o r k . 
C l a s s r o o m d i s c u s s i o n once a week 
i s f o c u s e d on i n t e g r a t i n g t h e o r y 
and p r a c t i c e . A s s i g n m e n t s a r e 
d e s i g n e d t o e x t e n d t h e d e v e l o p i n g 
s k i l l s o f a c t i v i t y p l a n n i n g and 
t e a c h i n g / g u i d i n g young c h i l d r e n . 
E d u c a t i o n 277 
A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m III 
(S ) ( 3 , 6 , 1 ) 
L i k e E d u c a t i o n 1 7 6 , t h i s c o u r s e 
runs c o n c u r r e n t l y t h r o u g h o u t t h e 
t e r m , p r o v i d i n g an o n g o i n g 
p r a c t i c a l e x p e r i e n c e i n 
i m p l e m e n t i n g c u r r i c u l u m a c t i v i t i e s 
( f r o m E d u c a t i o n 2 7 3 ) . The s t u d e n t 
spends two m o r n i n g s p e r week i n a 
c e n t r e , s u p e r v i s e d as i n p r e v i o u s 
p r a c t i c u m c o u r s e s . Weekly c l a s s e s 
a g a i n p r o v i d e t h e l i n k between 
t h e o r y c o u r s e s and t h e p r a c t i c a l 
a p p l i c a t i o n o f t h e t h e o r y . 
S t u d e n t s c o n t i n u e t o d e v e l o p 
t e a c h i n g s k i l l s . 
E d u c a t i o n 278 > 
A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m IV 
(SU) ( 3 , 6 , 1 ) 
T h i s i s thp f i n a l c o u r s e of t h e 
E . C . E . p r o g r a m , t a k e n a f t e r 
c o m p l p t i o n of a l l o t h e r c o u r s e s i n 
t h e p r o g r a m . The s t u d e n t 
c o n s o l i d a t e s and e x t e n d s t h e 
s k i l l s d e v e l o p e d e a r l i e r . It i s a 
f u l l day h l o c k p r a c t i c u m of f o u r 
weeks d u r a t i o n . Weekly c l a s s e s 
a g a i n l i n k t h e o r y t o i t s p r a c t i c a l 
a p p l i c a t i o n . S u p e r v i s i o n i s as 
b e f o r e . 
LONG TERM CARE 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ADLER, T . , B . A . ( T o r o n t o ) , M.S .W, 
(UBC) 
DAY, I . , R . N . 
TURLAND, M . , R . N . 
RAWSTHORNE, M . , R . H . E . (URC) , 
R . D . , M . E d . 
LONG TERM CARE AIDE PROGRAM 
T h i s 15 week f u l l - t i m e program 
q u a l i f i e s the s t u d e n t t o work w i t h 
l o n g t e r m c a r e c l i e n t s i n a 
v a r i e t y of s e t t i n g s : 
1 . Group homes f o r p h y s i c a l l y 
h a n d i c a p p e d a d u l t s 
2 . P e r s o n a l c a r e r e s i d e n c e s 
3 . I n t e r m e d i a t e c a r e r e s i d e n c e s 
4 . Extended c a r e f a c i l i t i e s 
The p r o p o r t i o n of e l d e r l y i n t h e 
p o p u l a t i o n i s e v e r - g r o w i n g ; 
s e r v i c e s t o t h e h a n d i c a p p e d a r e 
i n c r e a s i n q . C o n s e q u e n t l y , t h e r e i s 
a s t e a d y demand f o r q u a l i f i e d men 
and women t o work f u l l - t i m e or 
p a r t - t i m e i n t h i s f i e l d . 
T r a i n i n g i n c l u d e s : 
1 . Long Term C a r e A i d e T h e o r y : 
LTCA 003 
a) Communica t ions and human 
r e l a t i ons 
b) I n d i v i d u a l and f a m i l y g rowth 
and deve lopment 
c ) Employee r e s p o n s i b i l i t i e s 
d ) Independence and c a r e i n 
a c t i v i t i e s of d a i l y l i v i n g 
2 . Long Term Care A i d e P r a c t i c e : 
LTCA 004 
A p p l i c a t i o n of knowledge and 
s k i l l s i n s u p e r v i s e d l a b o r a t o r y 
and c l i n i c a l s e t t i n g s . 
Course C o n t e n t 
E f f e c t i v e c o m m u n i c a t i o n w i t h t h e 
l o n g te rm c a r e c l i e n t and members 
o f t h e h e a l t h c a r e t e a m . 
E t h i c a l and p r o f e s s i o n a l s t a n d a r d s 
o f b e h a v i o u r . 
Growth and deve lopment of t h e l o n g 
t e r m c a r e c l i e n t . 
Need f o r N u t r i t i o n 
Need f o r S e x u a l i t y 
Need f o r Sensory S t i m u l a t i o n 
Need f o r S e c u r i t y / S e l f - E s t e e m 
Need f o r P r o t e c t i o n and S a f e t y 
Nepri f o r Rest, and A c t i v i t y 
Need f o r E l i m i n a t i o n 
Need f o r Oxygen 
G r a d u a t e s w i l l r e c e i v e a 
p r o v i n c i a l l y r e c o g n i z e d Long Term 
Care A i d e C e r t i f i c a t e . 
A d m i s s i o n R e q u i r e m e n t s 
1 . D e s i r e t o work w i t h p e o p l e 
r e q u i r i n g l o n g t e r m c a r e . 
2 . Good p h y s i c a l and menta l h e a l t h 
(a m e d i c a l c e r t i f i c a t e and c h e s t 
x - r a y a r e n e c e s s a r y ) . 
3 . Grade 10 E n g l i s h or e q u i v a l e n t . 
( A p p l i c a n t s may be r e q u i r e d t o 
c o m p l e t e a r e a d i n g c o m p r e h e n s i o n 
t e s t . ) 
4 . Minimum aqe 1 9 . 
A p p l i c a n t s who a p p l y b e f o r e March 
w i l l be i n v i t e d t o an i n f o r m a t i o n 
m e e t i n g at wh ich i n t e r v i e w s w i l l 
hp a r r a n q e d . A p p l i c a t i o n s r e c e i v e d 
a f t e r t h a t d a t e w i l l be c o n s i d e r e d 
i f space p e r m i t s . 
F i n a n c i a l a s s i s t a n c e may be 
a v a i l a b l e . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n and 
a p p l i c a t i o n f o r m s , p l e a s e c a l l 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 3 9 1 . 
LONG TERM CARE UPGRADING PROGRAM -
LTCA 005 
T h i s 12 week , p a r t - t i m e program i s 
i n t e n d e d t o upgrade t h e s k i l l s o f 
p r e s e n t l y employed LTC A i d e s t o 
t h e p r o v i n c i a l s t a n d a r d s . 
G r a d u a t e s r e c e i v e t h e same 
p r o v i n c i a l l y r e c o g n i z e d LTCA 
C e r t i f i c a t e as i s g i v e n upon 
s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n o f t h e 
f u l l - t i m e p r o g r a m . 
The c o u r s e w i l l run two days a 
week f o r 12 w e e k s . One s i x - h o u r 
day w i l l be spent at t h e C o l l e g e 
H e a l t h Lab i n c l a s s r o o m and 
l a b o r a t o r y a c t i v i t i e s . The second 
day w i l l be a 7 1/2 hour d a y - s h i f t 
i n a c l i n i c a l s e t t i n g under t h e 
s u p e r v i s i o n of t h e C o l l e g e N u r s i n g 
I n s t r u c t o r i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e 
N u r s e - i n - C h a r g e . 
A maximum of 20 s t u d e n t s w i l l be 
a c c e p t e d . H a l f t h e group w i l l 
a t t e n d C o l l e g e on Mondays and have 
c l i n i c a l p r a c t i c e on T u e s d a y s ; t h e 
o t h e r h a l f w i l l a t t e n d C o l l e g e on 
T h u r s d a y s and have c l i n i c a l 
p r a c t i c e on F r i d a y s . 
E n t r a n c e R e q u i r e m e n t s 
1 . Thp e q u i v a l e n t of at l e a s t s i x 
months f u l l - t i m e work e x p e r i e n c e 
i n i n t e r m e d i a t e / e x t e n d e d c a r e . 
2 . A w r i t t e n r e f e r e n c e f rom t h e 
n u r s i n g s u p e r v i s o r . 
3 . The a b i l i t y to s p e a k , read and 
w r i t e E n g l i s h at a g rade 8 l e v e l . 
( A p p l i c a n t s may be r e q u i r e d t o 
c o m p l e t e a r e a d i n g c o m p r e h e n s i o n 
t e s t . ) 
C o u r s e c o n t e n t i s i d e n t i c a l t o 
t h a t of t h e f u l l - t i m e LTCA 
P r o g r a m . For c o u r s e commencement 
d a t e , a p p l i c a t i o n s and r e f e r e n c e 
f o r m s , p l e a s e c a l l 9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 
3 9 1 . 
Media Resources Programs 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
AZAROFF, P . , R . A . (Heb . II . , 
I s r a e l ) 
RIZZOCCHI, j . V . , B . A . ( M i c h i g a n ) , 
T e a c h i n g C e r t . ( S e c . ) ( M i c h i g a n ) 
B L A I N E , K . , A . A . S . , Media S p e c . 
C e r t . ( C a p i l a n o ) 
B L I T S T E I N , G . , A . S . P . , B rooks 
I n s t i t u t e 
COOK, R . D . , R . A . ( T o r o n t o ) , 
A . A . S . , Media S p e c . C e r t . 
( C a p i l a n o ) , M.A . ( Iowa) 
KELLINGTON, T . P . , A . A . S . , Media 
S p e c . C e r t . ( C a p i l a n o ) 
MORLEY, A . , R . A . , O . E d . (London 
U . ) , A . A . S . , Media S p e c . C e r t . 
( C a p i l a n o ) 
RE ID , R . , B . A . ( A l t a . ) 
THOMPSON, P . , B . A . ( S t a n f o r d ) , 
M . E d . , Teach ing C e r t . ( M i n n e s o t a ) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
F I L M , PHOTOGRAPHY, VIDEO, AUDIO 
and COMPUTERS a r e v i t a l components 
of t h e media mix used i n a l l 
l e v e l s of e d u c a t i o n a l and 
i n s t r u c t i o n a l c o m m u n i c a t i o n . 
The Media R e s o u r c e s Program i s a 
t w o - y e a r program t r a i n i n g s t u d e n t s 
f o r new and d e v e l o p i n g 
a p p l i c a t i o n s of e d u c a t i o n a l media 
t e c h n o l o g i e s . In a r e a s of 
e d u c a t i o n , s o c i a l a n i m a t i o n , and 
community m e d i a , t h e r e i s an 
i n c r e a s i n g r e a d i n e s s t o use new 
t e c h n i q u e s t o f o s t e r l e a r n i n g , 
g r o w t h , and s o c i a l i n t e r a c t i o n . 
C a p i l a n o C o l l e g e ' s Media R e s o u r c e s 
Program p r e p a r e s s t u d e n t s f o r work 
and l e a d e r s h i p i n t h i s g rowing 
media r e s o u r c e s f i e l d . 
The c o r e o f t h e program i s 
p r o d u c t i o n t r a i n i n g . S t u d e n t s a r e 
t a u g h t s t a n d a r d s of e x c e l l e n c e and 
e f f e c t i v e n e s s i n a l l fo rms nf 
e d u c a t i o n a l p r o d u c t i o n w o r k . B a s i c 
t e c h n i c a l s k i l l s a re t a u g h t i n a l l 
media a r e a s , and a l a r g e numher o f 
f i n i s h e d p r o j e c t s a r e dnne hy 
s t u d e n t s d u r i n g t h e i r t r a i n i n q . In 
t h i s way s t u d e n t s a r e p r e p a r e d f o r 
a wide range of p r a c t i c a l work 
p o s s i b i l i t i e s , r a t h e r than s i m p l y 
a p r o f i c i e n c y i n t h e o r y . 
The program i n v o l v e s more than 
t e c h n i c a l s k i l l s . Cou rses a l s o 
d e v e l o p knowledge and s k i l l s i n 
c o m m u n i c a t i o n , l e a r n i n g t h e o r y . 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D i p l ( S t u d i o 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s 66 
G e n e r a l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s J L 
72 
FIRST TERM 
CMNS 150 B a s i c Communica t ions f o r t h e Media R e s o u r c e s 
S tudent 3 
Media 152 G r a p h i c s f o r t h e Media S p e c i a l i s t 3 
Media 1R1 B a s i c A u d i o P r o d u c t i o n n 3 
Media 1R3 R a s i c P h o t o g r a p h i c P r o d u c t i o n 3 
Media 1R9 R e s e a r c h Methods 1 . 5 
Media 190 I n s t r u c t i o n a l D e s i g n 3 
Media 191 Media S e l e c t i o n and U t i l i z a t i o n 1 . 5 
Media 195 A p p l i c a t i o n s of Phnt.oqraphy _ 3 
21 
SECOND TERM 
Media 153 F i l m A n i m a t i o n i n E d u c a t i o n 3 
Media 171 S m a l l Format T e l e v i s i o n 3 
Media 172 V i d e o T e c h n o l o g y I 1 . 5 
Media 173 E d u c a t i o n a l Media A p p l i c a t i o n s : A u d i o 3 
Media 1R2 Advanced A u d i o P r o d u c t i o n 3 
Media 184 I n t r o d u c t i o n t o Computer G r a p h i c s 3 
Media 185 Advanced P h o t o g r a p h i c P r o d u c t i o n _ 3 
1 9 . 5 
THIRD TERM 
Media 253 F i l m m a k i n g P r o d u c t i o n T e c h n i q u e s 3 
Media 260 S l i d e / T a p e P r o d u c t i o n 3 
Media 271 E d u c a t i o n a l T e l e v i s i o n Systems 3 
Media 272 V ideo Techno logy II 1 - 5 
Media 295 V i s u a l C o n c e p t s i n F i l m m a k i n g 3 
Media ?96 E d u c a t i o n a l Media A p p l i c a t i o n s : S l i d e / T a p e . 3 
Media 297 E d u c a t i o n a l Media A p p l i c a t i o n s : TV 3 
1 9 . 5 
FOURTH TERM 
CMNS 156 C a r e e r P r e p a r a t i o n f o r t h e Media R e s o u r c e s 
S t u d e n t 3 
Media 263 P r o d u c t i o n R e s o u r c e s 1 . 5 
Media 303 Media S p e c i a l i s t i n E d u c a t i o n R T r a i n i n g . . . 1 . 5 
Media 304 E d u c a t i o n a l Media A p p l i c a t i o n s : Computers . . 3 
Media 307 Computer Systems f o r Med ia T e c h n o l o g i s t . . . . __3_ 
12 
TOTAL 
PART-TIME 
Media 055 
Media 065 
Meri i a 
Medi a 
Media 082 
Media 084 
072 
074 
Media 0Q0 
72 
COURSES 
R a s i c T e l e v i s i o n S t u d i o O p e r a t i o n 1 . 5 
Media S t u d i e s 1 . 5 
B a s i c Photography - Open Lab 3 
B a s i c F i l m m a k i n g 3 
Commerc ia l M i c r o c o m p u t e r G r a p h i c s 3 
Advanced Computer G r a p h i c s and V i d e o t e x Page 
G e n e r a t i o n 1 . 5 
Independent P r o d u c t i o n and P o r t f o l i o 
P r e s e n t a t i o n 1 . 5 
60 
0 
60 
6 
6 
3 
15~ 
3 
_ 6 
18 
15 
12 
60 
92 
i n s t r u c t i o n a l d e s i g n , t h e uses o f 
media i n e d u c a t i o n , m a i n t e n a n c e 
and p u r c h a s i n g of e q u i p m e n t , and 
r e s o u r c e s d i s t r i b u t i o n . 
The p r o g r a m ' s i n s t r u c t i o n a l d e s i g n 
r e f l e c t s i t s p r a c t i c a l g o a l s . 
Workshop m e t h o d s , h a n d s - o n 
t r a i n i n g and f i e l d t r i p s a re used 
t h r o u g h o u t t h e p r o g r a m . 
The c o l l e g e ' s t r a i n i n g f a c i l i t i e s 
a r e e q u i p p e d w i t h a broad v a r i e t y 
of s t a n d a r d a u d i o v i s u a l e q u i p m e n t . 
T h i s e n s u r e s t h a t s t u d e n t s a re 
ready t o do h i g h e s t q u a l i t y work 
w i t h t h e t y p e s of equipment 
p r e s e n t l y used i n e d u c a t i o n a l 
i n s t r u c t i o n , t r a i n i n g , and 
community f a c i l i t i e s . 
In 14 y e a r s of o p e r a t i o n , 
a p p r o x i m a t e l y 80% of the Media 
Resources g r a d u a t e s have become 
employed w i t h i n s i x months of 
g r a d u a t i o n . Our g r a d u a t e s a r e 
c u r r e n t l y w o r k i n g i n a v a r i e t y of 
s e t t i n g s as Media C o o r d i n a t o r s and 
A/V d i r e c t o r s f o r a v a r i e t y of 
e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s , p r i v a t e 
c o m p a n i e s , and o t h e r o r g a n i z a -
t i o n s ; p r o d u c t i o n and a d m i n i s t r a -
t i o n s t a f f ; news and f i l m e d i t o r s ; 
and f r e e l a n c e p r o d u c e r s . 
An 18-member A d v i s o r y Committee 
p r o v i d e s i n f o r m a t i o n on r e c e n t 
deve lopments i n m e d i a - r e l a t e d 
f i e l d s and o f f e r s a d v i c e on t o p i c s 
r a n g i n g f rom c u r r i c u l u m changes t o 
j o b p lacement of g r a d u a t e s . 
A d m i s s i o n P r o c e d u r e s 
The Media R e s o u r c e s Program 
c o n s i s t s of f o u r t e r m s of s t u d y . 
New s t u d e n t s are a d m i t t e d each 
y e a r i n September i n a c l a s s of 
Pe rsons over 18 y e a r s of age or 
w i t h s e c o n d a r y s c h o o l g r a d u a t i o n 
a r e e l i g i b l e f o r a d m i s s i o n t o t h e 
c o l l e g e and t h i s p r o g r a m . 
A p p l i c a t i o n forms a r e a v a i l a b l e 
f rom t h e d e p a r t m e n t , and a rp 
a c c e p t e d b e g i n n i n g i n J a n u a r y . 
A p p l i c a n t s w i l l be c o n t a c t e d f o r 
an i n t e r v i e w i n t h e J a n u a r y - M a y 
p e r i o d a n d , i f t h e r e a re p l a c e s 
a v a i l a b l e , i n A u q u s t . I n t e r v i e w s 
are conduc ted u n t i l t h e c l a s s i s 
f i l l e d . A d m i s s i o n i s based on 
g e n e r a l a b i l i t y , i n t e r e s t i n 
m e d i a , n o t e w o r t h y e x p e r i e n c e , 
p r e v i o u s w o r k , e d u c a t i o n , and 
commitment t o - t h e Media R e s o u r c e s 
P r o g r a m . 
PROGRAM REQUIREMENTS 
Media 152 
G r a p h i c s f o r t h e Media S p e c i a l i s t 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e m e t h o d s , 
m a t e r i a l s and equipment r e l a t e d t o 
mixed media p r o d u c t i o n ; s p e c i a l 
c o n s i d e r a t i o n g i v e n to l a y o u t and 
f u n d a m e n t a l d e s i g n . 
Media 153 
F i l m A n i m a t i o n (S) ( 3 , 6 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o f i l m a n i m a t i o n 
u s i n g S u p e r - 8 f i l m : B a s i c m o t i o n 
p i c t u r e t e c h n i q u e , d r a w i n g on 
f i l m , cutout , a n i m a t i o n , t a h l e t o p 
a n i m a t i o n , s t u d i o l i g h t i n g , 
t i t l i n g , the t h e o r y of c e i l 
a n i m a t i o n , and t h e use of s o u n d . 
Media 171 
S m a l l Format T e l e v i s i o n 
(S) ( 3 , 3 , 1 ) 
Camera w o r k , l i g h t i n g , a u d i o , 
e d i t i n g and t e l e v i s i o n g r a p h i c s 
u s i n g 1 / 2 " p o r t a b l e v i d e o 
e q u i p m e n t . The deve lopment of a 
s h o o t i n g s c r i p t i s a l s o 
emphasi z e d . 
Media 172 
V i d e o Techno logy (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o v i d e o s y s t e m s , 
i n c l u d i n g a h i s t o r y of v i d e o 
t e c h n o l o g y , components of a 
c o m p l e t e v i d e o s y s t e m , and a 
c o m p a r i s o n of d i f f e r e n t f o r m a t s . 
Media 173 
E d u c a t i o n a l Media A p p l i c a t i o n s : 
A u d i o (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e fundamenta l 
p r i n c i p l e s of sound g e n e r a t i o n and 
r e p r o d u c t i o n , and t o t h e 
t e r m i n o l o g y , h a r d w a r e , and sys tems 
r e l a t e d t o a u d i o c o m p o n e n t s . 
A p p l i c a t i o n s of a u d i o t e c h n o l o g y , 
equipment m a i n t e n a n c e , and 
c r i t i c a l a n a l y s i s of p r o d u c t 
s p e c i f i c a t i o n s a r e g i v e n s p e c i a l 
emphasi s . 
Media 181 
B a s i c A u d i o P r o d u c t i o n (F ) ( 3 , 6 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c 
p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s ; components 
i n c l u d e i n t e r v i e w i n g , s c r i p t i n g , 
d u b b i n g , e d i t i n g , m i x i n g , and 
p a c k a g i n g . The c o u r s e w i l l a l s o 
c o v e r t h p o p e r a t i o n of 
m i c r o p h o n e s , t a p e r e c o r d e r s and 
dub/mix f a c i l i t i e s . 
Media 182 
Advanced A u d i o P r o d u c t i o n 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
The a p p l i c a t i o n of p r o d u c t i o n 
t e c h n i q u e s i n a v a r i e t y o f 
s i t u a t i o n s , i n c l u d i n g 
s o p h i s t i c a t e d m i x i n g , 
d o c u m e n t a r i e s , l o c a t i o n r e c o r d i n g , 
r a d i o p l a y s , f i l m and v i d e o 
s o u n d t r a c k s , and mus ic r e c o r d i n g , 
o f t e n u s i n g the d e p a r t m e n t ' s sound 
p r o d u c t i o n s t u d i o . 
Media 183 
Theory and A p p l i c a t i o n s o f 
P h o t o g r a p h i c P r o d u c t i o n 
(F ) ( 3 , 6 , 1 ) 
An introduct ion to the 
p h o t o g r a p h i c base r e l a t i v e t o 
a u d i o v i s u a l p r o d u c t i o n , i n c l u d i n g 
t h e camera and i t s c o n t r o l s , 
d a r k r o o m t e c h n i q u e s , 
p h o t o s e n s i t i v e m a t e r i a l s and t h e i r 
c o n t r o l , and v i s u a l r e p r o d u c t i o n . 
Media 184 
Computer G r a p h i c s (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e p r o d u c t i o n 
of m i c r o c o m p u t e r g r a p h i c s . Conten t 
i n c l u d e s o p e r a t i o n o f 
m i c r o c o m p u t e r , BASIC p r o g r a m m i n g , 
use of g r a p h i c s t a b l e t , c o m m e r c i a l 
s o f t w a r e and a p p l i c a t i o n s , and 
e l e m e n t a r y a n i m a t i o n . G r a p h i c 
d e s i g n t h e o r y i s a p p l i e d 
t h r o u g h o u t t h e c o u r s e . 
Media 185 
Advanced Photography (S) ( 3 , 6 , 1 ) 
Thp a p p l i c a t i o n o f p h o t o g r a p h i c 
t e c h n i q u e s , w i t h pmphas is on 
c o m b i n i n g shot, sequences t o t e l l 
a s t o r y , as w e l l as e d i t i n g , 
l a y o u t , p r p s p n t a t i o n , and b a s i c 
s t u d i o o p e r a t i o n . 
Media 189 
R e s e a r c h Methods (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
Methods f o r p l a n n i n g , 
o r g a n i z a t i o n , and p r e s e n t a t i o n of 
r e s e a r c h f o r e d u c a t i o n a l media 
p r o d u c t i o n s . S o u r c e s c o n s i d e r e d 
w i l l i n c l u d e p r i n t , n o n - p r i n t , and 
p e o p l e . 
Media 190 
I n s t r u c t i o n a l D e s i g n (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e 
f u n d a m e n t a l s of i n s t r u c t i o n a l 
d e s i g n as a p p l i e d i n t h e 
p r o d u c t i o n of e d u c a t i o n a l mpdia 
p a c k a g p s . T o p i c s w i l l i n c l u d e 
sys tems t h e o r y , o b j e c t i v e s , 
a u d i e n c e a n a l y s i s , e v a l u a t i o n , 
c u r r i c u l u m , l e a r n i n g a c t i v i t i e s , 
and r e s o u r c e s . 
Media 191 
Media S e l e c t i o n and U t i l i z a t i o n 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
An i n t r o d u c t i o n ro t h e o p e r a t i o n , 
c h a r a c t e r i s t i c s , and a p p l i c a t i o n s 
o f t h e range o f e d u c a t i o n a l m e d i a . 
Media 195 
S p e c i a l A p p l i c a t i o n s : Photography 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e a r e a s of 
darkroom m a i n t e n a n c e , p h o t o g r a p h i c 
c h e m i s t r y , p r i n t f i n i s h i n g , s m a l l 
and medium format copy c a m e r a , and 
r e l e v a n t c o p y i n g m a t e r i a l s used i n 
a v a r i e t y of media a p p l i c a t i o n s . 
Mpdia 253 
F i l m Mak ing P r o d u c t i o n T e c h n i q u e s 
(F ) ( 3 , 6 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o f i l m 
p r o d u c t i o n p r a c t i c e . T o p i c s 
i n c l u d e camerawork ( o p e r a t i o n , 
l e n s e s , c o m p o s i t i o n , camera 
m o v e s ) , l i g h t i n g ( b a s i c e x p o s u r e , 
t r i a n g l e l i g h t i n g , l i g h t i n g f o r 
mood, c o l o u r t e m p e r a t u r e , s p e c i a l 
p r o b l e m s ) , e d i t i n g (montage and 
c o n t i n u i t y ) , t i t l i n g , a u d i o , and 
s c r i p t i n g . 
Med ia 260 
S l i d e / T a p e P r o d u c t i o n 
(F ) ( 3 , 3 , 1 . 5 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e p r o d u c t i o n 
of i n s t r u c t i o n a l s l i d e / t a p e 
p r o g r a m s . I n c l u d e s o p e r a t i o n of 
s l i d e / t a p e e q u i p m e n t , p r o d u c t i o n 
o f t r a n s p a r e n c i e s and sound t r a c k , 
d e s i g n c o n s i d e r a t i o n s , and t h e 
i n t e g r a t i o n of sound and v i s u a l s . 
Media 263 
T e c h n i c a l A p p l i c a t i o n s 
(S) ( 1 . 5 , 6 , . 5 ) 
Thp c o m p a r a t i v e s t u d y o f media 
t e c h n i c a l sys tems and t h e i r 
o p e r a t i o n ; e v a l u a t i o n of v a r i o u s 
r e s o u r c e s a v a i l a b l e i n t h e Lower 
M a i n l a n d ; d e s i g n and/or 
m o d i f i c a t i o n of sys tems f o r media 
p r o d u c t i o n and d e l i v e r y ; and 
i n t e r f a c e o f d i f f e r e n t t y p e s of 
s y s t e m s . 
Media 271 
E d u c a t i o n a l T e l e v i s i o n Systems 
(F ) ( 3 , 6 , 1 ) 
T h i s c o u r s e assumes background i n 
b a s i c p o r t a b l e v i d e o t a p e 
equ ipment and o p e r a t i o n s c o v e r e d 
i n Mpdia 171 and i s d e s i g n e d t o 
d p v e l o p t h e s t u d e n t s ' a b i l i t y t o 
e f f e c t i v e l y use m u l t i - c a m e r a 
s t u d i o s e t u p s f o r t h e p r o d u c t i o n 
o f e d u c a t i o n a l p r o g r a m s . These 
programs a r e of a q u a l i t y s u i t a b l e 
f o r c a b l e c a s t or b r o a d c a s t on t h e 
KNOWledgp N e t w o r k . 
Media 272 
V i d e o Techno logy (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of v i d e o sys tems 
w i t h an emphas is on c o l o u r , t h e 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n of t e s t 
e q u i p m e n t , s y s t e m s d e s i g n , and a 
l o o k i n t o t h e f u t u r e of v i d e o 
t e c h n o l o g y . 
Media 295 
V i s u a l C o n c e p t s i n F i l m m a k i n g 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A companion c o u r s e t o M e d i a 2 5 3 , 
t h i s c o u r s e w i l l t r a i n t h e s t u d e n t 
i n f i lm t h e o r y and i t s 
r e l a t i o n s h i p t o f i l m p l a n n i n g and 
f i l m p r o d u c t i o n . T o p i c s c o v e r e d 
w i l l i n c l u d e f i l m v o c a b u l a r y , 
s e l e c t e d h i s t o r i c a l c o n c e p t s , 
t r a d i t i o n a l c o n t i n u i t y t h e o r y , t h e 
t h e o r y o f m o n t a g e , f i l m 
a e s t h e t i c s , t h e r o l e of sound i n 
f i l m , and f i l m p l a n n i n g . 
Media 296 
E d u c a t i o n a l Media A p p l i c a t i o n s : 
S l i d e / T a p e (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
C o n s i d e r a t i o n o f t h e d e s i g n , 
u t i l i z a t i o n , and e v a l u a t i o n o f 
s l i d e / t a p e p r o d u c t i o n s f o r 
e d u c a t i o n a l p u r p o s e s . 
Media 297 
E d u c a t i o n a l Med ia A p p l i c a t i o n s : 
M u l t i - C a m e r a TV P r o d u c t i o n 
( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e assumes t h e background 
i n b a s i c p o r t a b l e v i d e o t a p e 
equ ipment and o p e r a t i o n s c o v e r e d 
i n Media 171 and i s d e s i g n e d t o 
develop the s tudent ' s a b i l i t y t o 
p l a n , s c r i p t , p r o d u c e , and 
e v a l u a t e s i n g l e and m u l t i - c a m e r a 
e d u c a t i o n a l t e l e v i s i o n 
p r o d u c t i o n s . 
Med ia 303 
The Media S p e c i a l i s t i n E d u c a t i o n 
and T r a i n i n g (S) ( 1 . 5 , 6 , . 5 ) 
A c o u r s e c o n c e r n e d w i t h t h e uses 
o f media f o r m o t i v a t i o n , 
i n f o r m a t i o n t r a n s m i s s i o n , e m o t i v e 
l e a r n i n g , and s e l f - a w a r e n e s s . A 
f i e l d p r a c t i c u m c o u r s e e x p l o r i n g 
t h e r e l a t i o n s h i p o f t h e media 
s p e c i a l i s t t o e d u c a t i o n i n 
g e n e r a l and t h e r o l e of t h e media 
g e n e r a l i s t i n e d u c a t i o n a l and 
i n s t r u c t i o n a l c o m m u n i c a t i o n . 
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Media 304 
E d u c a t i o n a l Media A p p l i c a t i o n s : 
Computers (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A t h e o r e t i c a l and h a n d s - o n 
i n t r o d u c t i o n t o t h e use o f 
c o m p u t e r s i n e d u c a t i o n . I n c l u d e s 
p r o d u c i n g and e v a l u a t i n g 
c o m p u t e r - a s s i s t e d i n s t r u c t i o n 
packages and c o m p u t e r - a s s i s t e d 
v i d e o i n s t r u c t i o n . 
M e d i a 307 
Computer Systems f o r t h e Media 
T e c h n o l o g i s t (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e computer 
sys tems w i t h w h i c h t h e e d u c a t i o n a l 
media t e c h n o l o g i s t w i l l come i n t o 
c o n t a c t ; i n p a r t i c u l a r , c o m p u t e r -
a s s i s t e d s l i d e / t a p e programming 
s y s t e m s . 
Communica t ions 150 
B a s i c Communicat ions f o r t h e M e d i a 
R e s o u r c e s S t u d e n t (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o i n t e r v i e w i n g 
w i t h s p e c i a l emphas is on t h e v i d e o 
and a u d i o q u e s t i o n i n g t e c h n i q u e s 
and r e s e a r c h m e t h o d s . R e l a t e d 
w r i t i n g a s s i g n m e n t s a r e g i v e n . 
Communica t ions 156 
C a r e e r P r e p a r a t i o n f o r t h e Media 
R e s o u r c e s S t u d e n t (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A t h o r o u g h l o o k a t v a r i o u s 
s t r a t e g i e s of " j o b s e a r c h " 
i n c l u d i n g t h e l e t t e r o f 
a p p l i c a t i o n , r e s u m e , and j o b 
i n t e r v i e w . 
OPTION COURSES 
Each t e r m t h e department, w i l l 
o f f e r a l i m i t e d number of c o u r s e s 
t h a t a r e open t o c o l l e g e s t u d e n t s 
and community members not e n r o l l e d 
f u l l - t i m e i n t h e Media R e s o u r c e s 
P r o g r a m . These c o u r s e s c a r r y 
c o l l e g e c r e d i t and may be a p p l i e d 
towards a C a p i l a n o C o l l e g e 
D i p l o m a . Check t h e t i m e t a b l e t o 
see which ones w i l l be o f f e r e d i n 
a g i v e n t e r m . 
Med ia 055 
B a s i c T e l e v i s i o n S t u d i o O p e r a t i o n 
(S) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) (Open) 
An i n t r o d u c t i o n t o v i d e o and 
t e l e v i s i o n t e c h n i q u e s f o r s t u d i o 
p r o d u c t i o n . S t u d e n t s w i l l d e s i g n , 
shoot and e d i t s e v e r a l short , 
s u b j e c t s u s i n g t h e C o l l e g e ' s 
t e l e v i s i o n s t u d i o (Dynamics L a b ) . 
Media 064 
F i l m Usage (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) (Open) 
A c o u r s e i n f i l m m a k i n g f o r amateur 
f i l m m a k e r s . The c l a s s w i l l c o v e r 
f i l m a e s t h e t i c s and t e c h n i q u e s f o r 
b e g i n n e r s . T o p i c s i n c l u d e camera 
w o r k , e d i t i n g , t i t l i n g , use o f 
s o u n d , and c h o i c e of e q u i p m e n t . 
S t u d e n t s t o use t h e i r own 
equipment, and s u p p l i e s . 
Med ia 065 
M e d i a S t u d i e s ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) (Open) 
An i n t r o d u c t o r y a n a l y s i s and 
h i s t o r i c a l o v e r v i e w of m e d i a , 
e s p e c i a l l y f i l m , c o m b i n i n g 
a e s t h e t i c c o n c e p t s , p r o d u c t i o n 
t e c h n i q u e s , and t h e o r e t i c a l 
f o u n d a t i o n s . 
Media 071 
B a s i c P h o t o g r a p h y - Open Lab 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n c l u d i n g 
bo th p r a c t i c a l and t h e o r e t i c a l 
a s p e c t s of 35mm p h o t o g r a p h y . 
T o p i c s i n c l u d e : t h e camera and i t s 
c o n t r o l s , da rk room t e c h n i q u e s , 
v i s u a l r e p r o d u c t i o n , p h o t o -
s e n s i t i v e m a t e r i a l s , f i l t r a t o n , 
and c o m p o s i t i o n . 
Med ia 072 
B a s i c P h o t o g r a p h y ( F , S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
(Open) 
A p r a c t i c a l and l e c t u r e c o u r s e i n 
b e g i n n i n g p h o t o g r a p h y . S i m i l a r t o 
Media 1 8 3 , t h i s c o u r s e i s not f o r 
s t u d e n t s e n r o l l e d f u l l - t i m e i n t h e 
Media R e s o u r c e s P r o g r a m . 
Media 073 
Advanced P h o t o g r a p h y ( F , S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
(Open) 
A p r a c t i c a l and l e c t u r e c o u r s e i n 
advanced p h o t o g r a p h y . S i m i l a r t o 
Media 1 8 5 , t h i s c o u r s e i s not f o r 
s t u d e n t s e n r o l l e d f u l l - t i m e i n t h e 
Media R e s o u r c e s P r o g r a m . 
Media 074 
B a s i c F i l m M a k i n g - Open Lab 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A p r a c t i c a l and t h e o r e t i c a l c o u r s e 
i n c i n e m a t o g r a p h y s i m i l a r t o Media 
2 5 3 , but more l i m i t e d i n scope and 
d e p t h o f c o v e r a g e . T h i s c o u r s e 
w i l l p r o v i d e a c c e s s t o p r o d u c t i o n 
f a c i l i t i e s r a t h e r t h a n s t r u c t u r e d 
l a b o r a t o r y i n s t r u c t i o n . Not f o r 
s t u d e n t s e n r o l l e d f u l l - t i m e i n t h e 
Media R e s o u r c e s P r o g r a m . 
Media 075 
B a s i c F i l m M a k i n g (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
(Open) 
A p r a c t i c a l and l e c t u r e c o u r s e i n 
f i l m m a k i n g , s i m i l a r t o Med ia 2 5 3 . 
T h i s c o u r s e i s not f o r s t u d e n t s 
e n r o l l e d f u l l - t i m e i n t h e Media 
R e s o u r c e s p r o g r a m . 
Media 082 
Commerc ia l M i c r o c o m p u t e r G r a p h i c s 
(F ) ( 3 , 3 , 1 ) (Open) 
No p r e r e q u i s i t e , but a background 
i n g r a p h i c s or computer 
p rogramming i s d e s i r a b l e . An 
i n t r o d u c t i o n t o t h e p r o d u c t i o n o f 
m i c r o c o m p u t e r g r a p h i c s . C o n t e n t 
i n c l u d e s o p e r a t i o n o f 
m i c r o c o m p u t e r and g r a p h i c s t a b l e t , 
computer g r a p h i c d e s i g n , 
c o m m e r c i a l s o f t w a r e , and 
a p p l i c a t i o n s . 
Med ia 083 
V i d e o t e x Page G e n e r a t i o n 
( F . S ) ( 3 , 3 , 0 ) (Open) 
No p r e r e q u i s i t e , but a background 
i n g r a p h i c s i s d e s i r a b l e . An 
i n t r o d u c t i o n t o t h e d e s i g n and 
p r o d u c t i o n o f g r a p h i c pages f o r 
v i d e o t e x sys tems ( e . g . T e l i d o n ) . 
C o n t e n t i n c l u d e s v i d e o t e x 
t e c h n o l o g y , computer g r a p h i c 
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d e s i g n , page c r e a t i o n on an 
I n f o r m a t i o n P r o v i d e r S y s t e m , and 
a p p l i c a t i o n s i n b u s i n e s s and 
i n d u s t r y . 
Media 084 
Advanced Computer G r a p h i c s 
(S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) (Open) 
T h i s c o u r s e w i l l c o n t i n u e t h e work 
of Med.ia 0 8 ? . T o p i c s i n c l u d e 
advanced p r o d u c t i o n s y s t e m s 
( i n c l u d i n g v i d e o t e x page 
g e n e r a t i o n ) , 30 g r a p h i c 
p r o d u c t i o n , complex a n i m a t i o n , and 
v i d e o t e c h n o l o g y . 
M e d i a 090 
Independent P r o d u c t i o n and 
P o r t f o l i o (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) (Open) 
A s u r v i v a l g u i d e t o t h e w o r l d of 
f r e e l a n c i n g , w i t h an emphas is on 
t h e v a r i o u s f i e l d s of a u d i o v i s u a l 
p r o d u c t i o n . T o p i c s i n c l u d e : 
p o r t f o l i o p r e p a r a t i o n , d e v e l o p i n g 
c l i e n t e l e , b u d g e t i n g , l e g a l 
c o n c e r n s , and d e v e l o p i n g new 
o p p o r t u n i t i e s . 
Med ia 306 
M e d i a n a l y s i s (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) (Open) 
P r e r e q u i s i t e : One and a h a l f y e a r s 
o f media p r o d u c t i o n and 
f a m i l i a r i t y w i t h media t e r m i n o l o g y 
An i n t r o d u c t o r y c r i t i c a l a n a l y s i s 
o f mass and a l t e r n a t i v e media -
r a d i o , TV, n e w s p a p e r s , m a g a z i n e s , 
r e c o r d s and o t h e r s o f t w a r e - f rom 
a number of d i f f e r e n t 
p e r s p e c t i v e s , i n c l u d i n g p r o d u c t i o n 
t e c h n i q u e s , s o c i a l i m p a c t , 
i n f l u e n c e s on t h e m e d i a , 
h i s t o r i c a l and t e c h n o l o g i c a l 
d e v e l o p m e n t , e v o l u t i o n of media 
s o p h i s t i c a t i o n and p o t e n t i a l 
f u t u r e r o l e o f media i n s o c i e t y . 
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Music 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ARDIEL, F. 
ARMSTRONG, K . , A . R . C . M . (Royal 
C o l l e g e of M u s i c , London) 
BEATTY, B . , B . S c . ( P h y s . T h e r . ) , 
C P . A . T e a c h e r ' s C e r t . ( M c G i l l ) 
BOHNA, N . , P i p i . ( C a p i l a n o ) , 
B . M u s . (UBC) 
BOSWELL, S . 
BRANTER, 0 . , B . M u s . , M.Mus . 
( I n d i a n a ) 
BROWN, 0 . 
BURKE, K . , B . A . ( A n t i o c h ) , MTA 
O i p l , M.T . ( C a p i l a n o ) , M u s i c 
Therapy C o o r d i n a t o r 
CERNAUSKAS, K . , D i p l . ( S a l z b u r g ) , 
B . M u s . ( T o r o n t o ) 
CLARK, 0 . , B . M u s . (UBC) 
DOYLE, R. 
DUNAWAY, R . , R . A . (W. Wash ing ton ) 
F A L L S , L . , A . R . C . T . ( T o r o n t o ) , 
B . M u s . , M .Mus . (URC) 
FEINGOLD, S . , R . A . ( H o n s . ) , (SFU) 
GRAYSON, J . , M .A . (SFU) 
GUNN, S . 
GIIRR, R. 
HARLOW, A . 
HAZLITT , T. 
KING, S . , B . M u s - ( UBC) , Commerc ia l 
Mus ic C o o r d i n a t o r 
KOBYLANSKY, K . , D i p l . ( R y e r s o n ) , 
D i p l . ( Tcha iknwsky C o n s e r v a t o r y , 
K i e v ) , B . M u s . , M.Mus. (URC) , 
E x t e r n a l C o o r d i n a t o r 
KUKURUDZA, I. 
MCINTYRE, A . , R . M u s . 
MCMASTER, N . , R . A . ( U R C ) , D i p l . 
M u s i c Therapy (Nor r ihof f * 
R o b b i n s ) , M . T . A . 
MEEK, D . , B . M u s . (UBC) 
M I L L , D . , B . A . ( UBC) , M.A . 
( A n t i o c h ) 
MOFFITT, E . , B . M u s . ( M c G i l l ) , 
D i p l . M u s i c Therapy ( C a p i l a n o ) , 
M . T . A . 
MOORE, K . , B . M u s . (UBC) 
OSADCHY, E . , D i p l . ( T c h a i k o v s k y 
C o n s e r v a t o r y , K i e v ) 
REVELEY, M . , R . M u s . (UBC) , 
SIMPSON, .1., B . M u s . , M.A . 
(UBC) , U n i v e r s i t y T r a n s f e r 
C o o r d i n a t o r 
SLEMON, P . , B . A . ( T o r o n t o ) , B . S c , 
B . M u s . ( U BC) , M . M . A . ( M c G i l l ) 
STRIDE, F . , B . M u s . ( U B C ) , D i c k 
Grove School o f M u s i c 
WATERS, V . , D i p l . ( P h i l a d e l p h i a ) , 
( J u l l i a r d ) 
WHITING, J . , L . T . C . L . / F . T . C . L . 
( T r i n i t y ) 
WOLD, A . , B . M u s . ( U B C ) , A . R . C . T . 
( T o r o n t o ) 
WORST. R. 
M u s i c Therapy P r a c t i c u m P l a c e m e n t s 
CHILDREN 
G . F . S t r o n g R e h a b i l i t a t i o n C e n t r e 
Handsworth Secondary Schoo l 
I r w i n Park E l e m e n t a r y S c h o o l 
O a k r i d g e Schoo l 
UBC P r e s c h o o l f o r S p e c i a l K i d s 
Windsor Secondary Schoo l 
ADOLESCENTS 
The Maples 
PSYCHIATRY 
C h i l d r e n ' s H o s p i t a l 
R i v e r v i e w H o s p i t a l 
UBC H o s p i t a l Daycare 
W e s t s i d e Community Care Team 
ADULTS 
Chown A d u l t Daycare 
German C a n a d i a n Rest Home 
P e a r s o n H o s p i t a l 
S t . V i n c e n t s H o s p i t a l E . C . U . 
URC Extended Care U n i t 
V a l l e y v i e w H o s p i t a l 
Woodlands Schoo l 
PALLIATIVE CARE 
L i o n ' s Gate H o s p i t a l 
Royal Co lumbian H o s p i t a l 
V . G . H . P a l l i a t i v e Care U n i t 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s t h r e e 
p r o g r a m s : t h e Commerc ia l M u s i c 
P r o g r a m , t h e M u s i c Therapy Program 
and t h e B a c h e l o r of M u s i c 
( u n i v e r s i t y t r a n s f e r ) P r o g r a m . 
Most c o u r s e s a r e open t o p a r t - t i m e 
s t u d e n t s . 
Commerc ia l M u s i c Program 
T h i s proqram o f f e r s a s p i r i n g 
j a z z / c o m m e r c i a l m u s i c i a n s and 
v o c a l i s t s an i n - d e p t h g r o u n d i n g i n 
t h e i r f i e l d . To e n s u r e a p r a c t i c a l 
e d u c a t i o n , t h e program o f f e r s a 
c h o i c e of s p e c i a l i z e d a r e a s o f 
s t u d y . Two -year A s s o c i a t e i n A r t s 
and S c i e n c e D i p l o m a s a r e o f f e r e d 
w i t h o p t i o n s i n I n s t r u m e n t a l 
P e r f o r m a n c e , Voca l P e r f o r m a n c e , 
A r r a n g i n g / C o m p o s i t i o n and G e n e r a l 
M u s i c . 
Some Commerc ia l M u s i c c o u r s e s 
c a r r y t r a n s f e r c r e d i t t o w a r d s 
v a r i o u s u n i v e r s i t y d e g r e e s ; 
Commerc ia l Mus ic g r a d u a t e s have 
s u c c e s s f u l l y t r a n s f e r r e d t o 
v a r i o u s C a n a d i a n and A m e r i c a n 
u n i v e r s i t i e s . S t u d e n t s w i t h 
d e g r e e s i n t r a d i t i o n a l m u s i c have 
found o u r program b e n e f i c i a l i n 
d e v e l o p i n g t h e i r a b i l i t i e s i n j a z z 
and p o p u l a r m u s i c 
As r e c o r d i n g e x p e r i e n c e has become 
an e s s e n t i a l p a r t of t o d a y ' s 
m u s i c a l t r a i n i n g , t h e Commerc ia l 
M u s i c Program has now i n t e g r a t e d 
m u l t i - t r a c k r e c o r d i n g i n t o t h e 
c u r r i c u l u m . V o c a l , i n s t r u m e n t a l , 
and a r r a n g i n g / c o m p o s i t i o n s t u d e n t s 
a l l make e x t e n s i v e use of our 
m u l t i - t r a c k f a c i l i t i e s . 
Three computer l a b s a r e a v a i l a b l e 
t o s t u d e n t s f o r s u p p l e m e n t a l h e l p 
i n e a r t r a i n i n g , s i g h t r e a d i n g , 
and o t h e r b a s i c m u s i c s k i l l s , 
w h i l e c o m p o s i t i o n and a r r a n g i n g 
s t u d e n t s have t h e o p p o r t u n i t y t o 
work w i t h both t h e A I p h a - S y n t a u r i 
and S o u n d - C h a s e r m u s i c s y s t e m s . 
F u l l - t i m e Commerc ia l M u s i c 
s t u d e n t s w i l l e n r o l l i n a l l o f t h e 
b a s i c c o r e c o u r s e s p l u s t h o s e 
s p e c i a l i t y c o u r s e s n e c e s s a r y t o 
f u l f i l l t h e i r o p t i o n r e q u i r e m e n t s . 
Any o t h e r a v a i l a b l e m u s i c c o u r s e s 
may be t a k e n f o r e l e c t i v e c r e d i t . 
Upon t h e d e m o n s t r a t i o n o f a 
s u f f i c i e n t p i a n o l e v e l ( T o r o n t o 
C o n s e r v a t o r y Grade VI I or 
e q u i v a l e n t ) a s t u d e n t may be g i v e n 
a c o u r s e e x e m p t i o n f rom t h e i r c o r e 
c u r r i c u l u m . 
A l l s t u d e n t s i n i n s t r u m e n t a l 
p e r f o r m a n c e , v o c a l p e r f o r m a n c e and 
a r r a n g i n g / c o m p o s i t i o n o p t i o n s w i l l 
be e x p e c t e d t o g i v e a g r a d u a t i o n 
r e c i t a l i n t h e l a s t s e m e s t e r . 
E n t e r i n g s t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o 
have a w r i t i n g and p e r f o r m i n g 
knowledge of t h e r u d i m e n t s o f 
m u s i c . A l l a p p l i c a n t s must t a k e 
p a r t i n an i n t e r v i e w , a t h e o r y 
p l a c e m e n t t e s t , and a s h o r t 
a u d i t i o n . S t u d e n t s not ready t o 
e n t e r t h e program w i l l be a d v i s e d 
as t o t h e a p p r o p r i a t e c o u r s e w o r k . 
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Core C u r r i c u l u m 
C r e d i t 
Hours 
FIRST TERM 
M u s i c 1 H C l a s s P i a n o 1 , 5 
ENS 1 s t s e m e s t e r l e v e l 3 
M u s i c 184 S i g h t / E a r 3 
PMI 100 l e v e l 2 
M u s i c 103 Comm. Harmony I . . 2 
M u s i c 170 H i s t o r y J a z z 1 . 5 
M u s i c M a j o r E l e c t i v e s . . 3 
l f i 
SECOND TERM 
M u s i c 115 C l a s s P i a n o 1 . 5 
ENS 2nd s e m e s t e r l e v e l 3 
M u s i c 185 S i g h t / E a r 3 
PMI 200 l e v e l ? 
M u s i c 104 Comm. Harmony II . 1.5 
M u s i c 105 O r c h e s t r a t i o n I . . 1 . 5 
M u s i c Ma jo r E l e c t i v e s . . _ 3 
1 5 . 5 
THIRD TERM 
M u s i c 214 C l a s s P i a n o 1 . 5 
ENS 3rd s e m e s t e r l e v e l 3 
Mus ic 284 S i q h t / E a r 3 
PMI 300 l e v e l 2 
M u s i c 203 Comm. Harmony I I I 1 . 5 
M u s i c 171 H i s t o r y o f Pop . . . 1 . 5 
M u s i c M a j o r E l e c t i v e s . . _3 
1 5 . 5 
FOURTH TERM 
M u s i c 215 C l a s s P i a n o 1 . 5 
ENS 4 t h s e m e s t e r l e v e l 3 
M u s i c 285 S i q h t / E a r 3 
PMI 400 l e v e l 2 
M u s i c 204 Comm. Harmony IV . 1 . 5 
M u s i c 260 Comm. R e l a t i o n s . . 1 . 5 
M u s i c M a j o r E l e c t i v e s . . 3 
1 5 . 5 
Commerc ia l M u s i c O p t i o n s 
I n s t r u m e n t a l P e r f o r m a n c e E l e c t i v e s 
FIRST TERM 
M u s i c 194 R e p e r t o i r e I 3 
M u s i c 180 I m p r o v i s a t i o n I . . 1 . 5 
SECOND TERM 
M u s i c 195 R e p e r t o i r e I I . . . . 3 
M u s i c 181 I m p r o v i s a t i o n II . 1 . 5 
THIRD TERM 
M u s i c 294 R e p e r t o i r e I I I . . . 3 
M u s i c 280 I m p r o v i s a t i o n I I I 3 
FOURTH TERM 
M u s i c 295 R e p e r t o i r e IV . . . . 3 
M u s i c 281 I m p r o v i s a t i o n IV . 3 
Grad R e c i t a l 
Voca l P e r f o r m a n c e E l e c t i v e s 
C r e d i t 
Hours 
FIRST TERM 
M u s i c 132 Vocal Group 1 1 . 5 
M u s i c 134 S o l o V o i c e Rep I . 1 . 5 
SECOND TERM 
M u s i c 133 Voca l Group II . . . 1 . 5 
M u s i c 135 S o l o V o i c e Rep II 1 . 5 
THIRD TERM 
M u s i c 23? Voca l Group I I I . . 1 . 5 
M u s i c 234 S o l o V o i c e Rep I I I 1 . 5 
FOURTH TERM 
M u s i c 233 Voca l Group IV . . . 1 . 5 
M u s i c 235 S o l o V o i c e Rep IV 1 . 5 
A r r a n g i n g / C o m p o s i t i o n E l e c t i v e s 
SECOND TERM 
M u s i c 106 Harmony ft 
C o m p o s i t i o n I . . . 1 . 5 
M u s i c 172 A r r a n g i n g I 1 . 5 
THIRD TERM 
Mus ic 107 C o m p o s i t i o n II . . . 1 . 5 
M u s i c 272 A r r a n g i n g II 1 . 5 
M u s i c 205 O r c h e s t r a t i o n II . 1 . 5 
FOURTH TERM 
M u s i c 207 C o m p o s i t i o n I I I . . 1 . 5 
M u s i c 273 A r r a n g i n g I I I . . . . 3 
Grad R e c i t a l 
M u s i c 270 Song W r i t i n g 1 . 6 
Sep r e g i s t r a t i o n p r o c e d u r e p r i n t e d 
a f t e r M u s i c T r a n s f p r P r o g r a m . 
B a c h e l o r o f M u s i c Program 
T h i s p rogram i s d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s who d p s i r e t o c o n t i n u e 
t h e i r s t u d i e s t o w a r d a B a c h e l o r o f 
M u s i c , o r a B a c h e l o r o f M u s i c 
E d u c a t i o n d e g r e e at a u n i v e r s i t y . 
A l l c o u r s e s i n t h i s p rog ram 
t r a n s f e r t o t h e Mus ic Department 
o f UBC and t h e F a c u l t y o f M u s i c a t 
t h e U n i v e r s i t y o f V i c t o r i a , and 
some c o u r s e s t r a n s f e r t o Simon 
F r a s e r U n i v e r s i t y . In a d d i t i o n , 
M u s i c 1 0 0 / 1 0 1 , Mus ic 1 2 0 / 1 2 1 , 
M u s i c 2 0 0 / 2 0 1 , and M u s i c 220/221 
t r a n s f e r i n t o t h e F a c u l t y o f A r t s 
w i t h a m a j o r i n M u s i c . These 
c o u r s e s a l s o o f f e r s t u d e n t s 
e n r o l l e d i n o t h e r C o l l e g e programs 
t r a n s f e r a b l e e l e c t i v e c r e d i t . 
A l l a p p l i c a n t s f o r t h e B a c h e l o r o f 
M u s i c p rog ram must do t h e 
f o l l o w i n g : 
1 . Comply w i t h g e n e r a l a d m i s s i o n 
r e q u i r e m e n t s o f C a p i l a n o 
Col l e g e . 
2 . P a r t i c i p a t e i n an i n t e r v i e w . 
3 . W r i t e a t h e o r y p l a c e m e n t 
e x a m i n a t i o n . 
4 . P l a y an a u d i t i o n on t h e i r m a j o r 
i n s t r u m e n t . 
5 . Take an E n g l i s h P l a c e m e n t T e s t . 
6 . S t u d e n t s a r e a d v i s e d t o t a k e a 
h e a r i n g t e s t and submi t t h e 
r e s u l t s t o t h e d e p a r t m e n t . 
A u d i t i o n s w i l l i n v o l v e t h e 
p r e s e n t a t i o n o f two c o n t r a s t i n g 
p r e p a r e d p i e c e s and a 
d e m o n s t r a t i o n of t h e s t u d e n t ' s 
i n s t r u m e n t a l t e c h n i q u e and 
s i g h t r e a d i n g a b i l i t y . 
R e t u r n i n g s t u d e n t s may p r e r e g i s t e r 
d u r i n g t h e month of A p r i l . New 
s t u d e n t s d e m o n s t r a t i n g s u f f i c i e n t 
i n s t r u m e n t a l and/or t h e o r e t i c a l 
a c c o m p l i s h m e n t i n t h e i r p l a c e m e n t 
t e s t may p r e r e g i s t e r d u r i n g May 
and August t o e n s u r e t h e i r 
e n r o l l m e n t . S t u d e n t s may r e g i s t e r 
d u r i n g i n - p e r s o n r e g i s t r a t i o n . 
A l l i n t e r v i e w s , a u d i t i o n s and 
p l a c e m e n t t e s t s w i l l be h e l d i n 
May and August o f each y e a r 
I n t e r e s t e d p e r s o n s a r e a s k e d t o 
phone t h e C a p i l a n o C o l l e g e M u s i c 
D e p a r t m e n t , 9 8 6 - 1 9 1 1 , ( l o c a l 4 5 4 ) 
f o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n and 
a p p o i n t m e n t s . 
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A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D i p l o m a 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
Major Program R e q u i r e m e n t s 6 2 
FIRST TERM 
Music 120 H i s t o r y I 3 
ENS 100 or 110 3 
PMI 100 l e v e l 2 
M u s i c 110 C l a s s S t r i n g s 
or 
M u s i c 210 C l a s s Woodwinds 
M u s i c 114 C l a s s P i a n o I - 5 1 
M u s i c 100 Theory I - | — 
l b . b 1 
SECOND TERM 
M u s i c 121 H i s t o r y II 3 
ENS 150 o r 160 3 
PMI 200 l e v e l 2 
M u s i c 111 C l a s s S t r i n g s 
or 3 
M u s i c 211 C l a s s Woodwinds 
M u s i c 115 C l a s s P i a n o l - b 1 
M u s i c 101 Theory II -1— 
l b . b 1 
THIRD TERM 
M u s i c 200 Theory I I I 3 
ENS 200 o r 210 3 
M u s i c 110 C l a s s S t r i n q s 
or *f 
M u s i c 210 C l a s s Woodwinds 
M u s i c 220 H i s t o r y I I I 3 
PMI 300 L e v e l 2 
M u s i c 214 C l a s s P i a n o ) 
15.5 1 
FOURTH TERM 
M u s i c 201 Theory IV 3 
ENS ? 5 0 o r 260 3 
M u s i c 111 C l a s s S t r i n q s 
3 
or J 
M u s i c 211 C l a s s Woodwinds 
M u s i c 221 H i s t o r y IV 3 
PMI 400 L e v e l 2 
M u s i c 215 C l a s s P i a n o - h i } 
1 5 . 5 1 
M u s i c Therapy Program 
M u s i c T h e r a p i s t s use t h e c r e a t i v e 
p r o c e s s i n h e r e n t i n m u s i c a l 
p a r t i c i p a t i o n t o a s s i s t 
i n d i v i d u a l s and g roups t o f u n c t i o n 
b e t t e r m e n t a l l y , p h y s i c a l l y and 
e m o t i o n a l l y . Mus ic t h e r a p i s t s work 
w i t h deep e m o t i o n s i n s p e c i a l 
t h e r a p e u t i c p r o g r a m s , run e x e r c i s e 
and dance p r o g r a m s , l e a d c h o i r s or 
i n s t r u m e n t a l e n s e m b l e s . Program 
g r a d u a t e s work on t r e a t m e n t teams 
i n h o s p i t a l s , c l i n i c s , b o a r d i n g 
homes, community s e r v i c e 
o r g a n i z a t i o n s and f o r s c h o o l 
b o a r d s . 
T h i s f i e l d i s new and e x p a n d i n g 
i n t o a l l a r e a s o f t h e h e a l t h 
f i e l d . The s a l a r y s c a l e i s 
e q u i v a l e n t t o o t h e r t h e r a p y 
s p e c i a l t i e s . G r a d u a t e s c o m p l e t e 
t h e f i r s t s t a g e o f t h e C a n a d i a n 
A s s o c i a t i o n f o r Mus ic Therapy 
a c c r e d i t a t i o n p r o c e s s . 
The M u s i c Therapy program i n c l u d e s 
academic and e x p e r i m e n t a l 
c o u r s e w o r k . S t u d e n t s e x p l o r e t h e i r 
v a l u e s , b e l i e f s , f e e l i n g s and 
s e l f - c o n c e p t s w h i l e t h e y examine 
t h e many meanings and components 
o f m u s i c f rom around t h e w o r l d . 
S t u d e n t s a r e t r a i n e d t o be h e a l t h 
f i e l d c l i n i c i a n s . 
M u s i c t h e r a p i s t s l e a r n t o be 
e x p r e s s i v e m u s i c i a n s , d a n c e r s and 
a r t i s t s . 
C o n t i n u a t i o n i n t h e program and 
g r a n t i n g of t h e A r t s and S c i e n c e 
d i p l o m a w i l l be c o n t i n g e n t upon 
d e m o n s t r a t i o n o f an a d e q u a t e l e v e l 
of p e r s o n a l , academic and c l i n i c a l 
s k i l l s as j o i n t l y e v a l u a t e d e a c h 
s e m e s t e r by t h e s t u d e n t , m u s i c 
t h e r a p y f a c u l t y and f i e l d 
s u p e r v i s o r s . 
A l l s t u d e n t s e n t e r i n g M u s i c 
Therapy m u s t : 
1. Comply w i t h t h e g e n e r a l c o l l e g e 
e n t r a n c e r e q u i r e m e n t s . 
2. P a r t i c i p a t e i n an i n t e r v i e w 
w i t h t h e M u s i c Therapy 
C o o r d i n a t o r . 
3 . P l a y an a u d i t i o n on h i s / h e r 
c o n c e n t r a t i o n i n s t r u m e n t and 
d e m o n s t r a t e bo th t e c h n i q u e and 
r e p e r t o i r e o f a Grade 7 T o r o n t o 
C o n s e r v a t o r y l e v e l (o r 
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e q u i v a l e n t ) t o g e t h e r w i t h 
m u s i c a l s e n s i t i v i t y . 
Take a t h e o r y p l a c e m e n t t e s t 
and d e m o n s t r a t e a q r a s p of 
t o n a l harmony. Those w i t h Grade 
4 T o r o n t o C o n s e r v a t o r y Harmony 
o r e q u i v a l e n t a r e e x e m p t e d . 
Have s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e d a 
c o u r s e i n i n t r o d u c t o r y 
p s y c h o l o g y . 
Have some e x p e r i e n c e w i t h (or 
e x p o s u r e t o ) p e o p l e w i t h 
s p e c i a l n e e d s . 
T h i s program r e q u i r e s an 
u n u s u a l l y h i g h l e v e l o f 
m a t u r i t y and i n t e g r i t y . 
S t u d e n t s w i t h a y e a r o r more o f 
l i f e e x p e r i e n c e f o l l o w i n g h i g h 
s c h o o l a r e u s u a l l y more 
k n o w l e d g e a b l e and m a t u r e i n 
t h e i r c h o i c e o f d i r e c t i o n . 
I n t e r v i e w s a r e h e l d i n A p r i l 
and May. 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D i p l o m a 
C r e d i t 
Hours 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s 6 0 . 5 
G e n e r a l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s 12 
7 2 . 5 
SEMESTER 1 
M u s i c Therapy 15D The I n f l u e n c e of Mus ic 
M u s i c Therapy 150 M u s i c Therapy I 
PMI 100 Leve l P r i v a t e Mus ic I n s t r u c t i o n 
M u s i c 1R0 I m p r o v i s a t i o n 1 - 5 
M u s i c Therapy 100 P r a c t i c u m I 0 
M u s i c Therapy 170 I n t e r v e n t i o n i n C h i l d Development _3 
1 8 . 5 
SEMESTER 2 
M u s i c Therapy 180 
M u s i c Therapy 151 
M u s i c Therapy 151 
PMI ?00 Leve l 
Mus ic Therapy 191 
P s y c h o l o g y 222 
SEMESTER 3 
Mus ic Therapy 250 
PMI 300 Leve l 
M u s i c Thprapy 290 
M u s i c Therapy 250 
P s y c h o l o g y 201 
E l e c t i ve 
SEMESTER 4 
M u s i c Therapy 261 
PMI 400 L e v e l 
M u s i c Therapy 291 
M u s i c Therapy 264 
E l e c t i ve 
I n t e r p e r s o n a l S k i l l s f o r M u s i c Therapy . . . . 1 . 5 
The I n f l u e n c e of Mus ic 
M u s i c Therapy II 
P r i v a t e Mus i c I n s t r u c t i o n 
P r a c t i c u m II 
Abnormal P s y c h o l o q y _3— 
1 8 . 5 
M u s i c Therapy I I I 
P r i v a t e Mus ic I n s t r u c t i o n 
P r a c t i c u m I I I 6 
M u s i c and t h e C r e a t i v e A r t s 1 . 5 
Group Dynamics ••• 
Chosen i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e C o o r d i n a t o r 3 
1 8 . 5 
M u s i c Therapy IV 3 
P r i v a t e M u s i c I n s t r u c t i o n 2 
P r a c t i c u m IV 6 
C l i n i c a l O r i e n t a t i o n 3 
Chosen i n • c o n s u l t a t i o n w i t h t h e C o o r d i n a t o r _ 3 _ 
17 
ENS 100 
C h o i r I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An e x p l o r a t i o n t h r o u g h f i v e 
c e n t u r i e s o f c h o r a l m u s i c f r o m t h e 
R e n a i s s a n c e t o t h e p r e s e n t . 
O p p o r t u n i t i e s f o r s i n g i n g w i t h o u t 
accompaniment (a c a p e l l a ) , w i t h 
p i a n o , w i t h rhythm s e c t i o n a n d / o r 
c o m p l e t e symphony o r c h e s t r a . 
P a r t i c u l a r a t t e n t i o n w i l l be p a i d 
t o p i t c h , r h y t h m , d i c t i o n and 
b a l a n c e . P e r f o r m a n c e b e f o r e an 
a u d i e n c e w i l l be t h e c u l m i n a t i n g 
e v e n t of t h e s e m e s t e r . 
ENS 110 
O r c h e s t r a I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
R e h e a r s a l and p e r f o r m a n c e o f 
c o n c e r t r e p e r t o i r e . S t r i n g p l a y e r s 
w i l l be a c c e p t e d w i t h o u t a u d i t i o n . 
Wind p l a y e r s must c o n t a c t t h e 
M u s i c Department a t l e a s t one week 
b e f o r e c l a s s e s commence t o a r r a n g e 
f o r an a u d i t i o n . P e r s o n s w i n n i n g a 
p o s i t i o n t h r o u g h a u d i t i o n w i l l be 
a l l o w e d t o r e g i s t e r . 
ENS 120 
G u i t a r Ensemble I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P e r f o r m a n c e i n " A l l G u i t a r " 
ensemble f o r t h e d e v e l o p m e n t o f 
s i g h t r e a d i n g and p h r a s i n g s k i l l s . 
ENS 130 
S t a g e Band (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P a r t i c i p a t i o n i n t h e C a p i l a n o 
C o l l e g e l a r g e J a z z / R o c k Ensemble 
f o r deve lopment of p h r a s i n g and 
s i g h t r e a d i n g s k i l l s . 
ENS 150 
C h o i r I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f ENS 1 0 0 . 
ENS 160 
O r c h e s t r a I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f ENS 1 1 0 . 
ENS 170 
G u i t a r Ensemble I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f ENS 1 2 0 . 
7 0 0 
ENS 180 
Stage Band (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 3 0 . 
ENS 200 
C h o i r I I I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 5 0 . 
ENS 210 
O r c h e s t r a I I I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 1 0 . 
ENS 220 
G u i t a r Ensemble I I I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 7 0 . 
ENS 230 
S t a g e Band (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 8 0 . 
ENS 250 
C h o i r IV (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 2 0 0 . 
ENS 260 
O r c h e s t r a IV (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n nf ENS 2 1 0 . 
ENS 270 
G u i t a r Ensemble IV (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n nf ENS 2 2 0 . 
ENS 280 
Stage Band (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 2 3 0 . 
Mus ic 100 
Theory I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of m u s i c f rom c . 1600 t o 
1800 w i t h an emphas is on d i a t o n i c 
harmony up t o s i m p l e m o d u l a t i o n . 
R e l a t e d c o n c e p t s of fo rm w i l l be 
e x p l o r e d . The s t u d e n t w i l l l e a r n 
c o n t r o l o f chord p r o g r e s s i o n and 
v o i c e l e a d i n g . He/she w i l l be 
f a m i l i a r i z e d w i t h f i g u r e d b a s s . 
Ear t r a i n i n g and f a c i l i t y i n s i g h t 
r e c o g n i t i o n . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC, SFU , U V i c . 
M u s i c 101 
Theory I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : M u s i c 100 o r 
equ i v a l e n t 
A s t u d y o f t w o - v o i c e c o u n t e r p o i n t 
i n b o t h modal and t o n a l s e t t i n g s . 
The s i n g l e m e l o d i c l i n e . 
G u i d e l i n e s f o r w r i t i n g c o n c u r r e n t 
m e l o d i c l i n e s . E x . i n s p e c i e s 
c o u n t e r p o i n t . Canon I n t e r t a b l e 
c o u n t e r p o i n t . M o t i v e d e v e l o p m e n t . 
T w o - p a r t i n v e n t i o n . Harmonic 
c o n c e p t s s t u d i e d i n M u s i c 100 
r e v i e w e d i n a t w o - p a r t s e t t i n g . A 
c o n t i n u a t i o n of e a r - t r a i n i n g and 
s i g h t s i n g i n g f rom M u s i c 1 0 0 . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC, SFU , U V i c . 
M u s i c 103 
Commerc ia l Harmony I 
(F ) ( 2 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A w n r k i n q knowledge 
of mus ic r u d i m e n t s ( s c a l e s , 
i n t e r v a l s , t r i a d s ) 
A p r a c t i c a l l o o k at m e l o d i c / 
h a r m o n i c r e l a t i o n s h i p s i n t o n a l 
m u s i c . I n c l u d e s s t u d y of t h e 
o v e r t o n e s e r i e s , i n t e r v a l s , 
scales, modes, chord symbols, 
d i a t o n i c t r i a d s , r o o t m o t i o n , 
Roman numeral a n a l y s i s , p r i n c i p l e s 
o f cho rd p r o q r e s s i o n , i n v e r s i o n s , 
v o i c e l e a d i n g , f u n c t i o n a l ha rmon ic 
a n a l y s i s , m e l o d i c a n a l y s i s and 
chord s c a l e s . 
M u s i c 104 
Commerc ia l Harmony I I 
(S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : Commerc ia l Harmony I 
C o n t i n u e d e x p l o r a t i o n of c h o r d 
p r o g r e s s i o n and m e l o d y , i n c l u d i n g : 
7 t h c h o r d s , s e c o n d a r y d o m i n a n t s , 
c h o r d p a t t e r n s , p a s s i n g d i m i n i s h e d 
c h o r d s , m inor key c h o r d 
p r o g r e s s i o n , subdominant minor i n 
major k e y s , c h o r d s c a l e s . 
M u s i c 105 
O r c h e s t r a t i o n I (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
S t u d e n t s w i l l u n d e r t a k e t h e s t u d y 
o f s c o r e p r e p a r a t i o n , b a s i c 
m u s i c a l t e r m s and a r t i c u l a t i o n s , 
and w r i t i n g f o r t h e rhythm s e c t i o n 
i n s t r u m e n t s . 
M u s i c 107 
C o m p o s i t i o n I (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : Commerc ia l Harmony I 
o r p e r m i s s i o n of t h e i n s t r u c t o r . 
To be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
Commerc ia l Harmony II 
A c o u r s e o r i e n t e d t o t h o s e 
i n t e r e s t e d i n d e v e l o p i n g t h e i r 
a b i l i t i e s i n compos ing and 
a r r a n g i n g . A s t u d y o f t h e 
p r i n c i p l e s of p a r t w r i t i n g . 
M u s i c 110 
C l a s s S t r i n g s (F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
A p r a c t i c a l s t u d y of t h e v i o l i n 
f a m i l y . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
M u s i c 111 
C l a s s S t r i n g s (S) ( 3 , 2 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 1 1 0 . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
M u s i c 114 
P i a n o C l a s s (F ) ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s who w i s h t o l e a r n b a s i c 
keyboard s k i l l s . R e a d i n g , 
i m p r o v i s a t i o n , t r a n s p o s i t i o n and 
h a r m o n i z a t i o n a r e t h e s k i l l s 
d e v e l o p e d d u r i n g t h i s c o u r s e and 
t h e t h r e e subsequent l e v e l s . 
T h e o r e t i c a l c o n c e p t s a r e a p p l i e d 
a t t h e k e y b o a r d and i n c l u d e 
d i a t o n i c t r i a d s and s e v e n t h s o f 
t h e m a j o r k e y , a l l m a j o r , m i n o r 
and modal t e t r a c h o r d s . A w e e k l y 
l a b r e v i e w s m a t e r i a l c o v e r e d i n 
c l a s s . S t u d e n t s p r a c t i c e on t h e 
d e p a r t m e n t ' s p i a n o s . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
M u s i c 115 
P i a n o C l a s s (S ) ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 114 . In 
a d d i t i o n , keyboard s e q u e n c e s , 
a r p e q g i o s and m a j o r s c a l e s a r e 
i n t r o d u c e d a l o n q w i t h easy 
o r i q i n a l r e p e r t o i r e . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
M u s i c 120 
H i s t o r y I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f m u s i c a l h i s t o r y f rom 
t h e t i m e o f a n c i e n t G reece t o 
D u f a y . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU , UBC and UVic 
Mus ic 121 
H i s t o r y II (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of m u s i c h i s t o r y f rom 
Dufay t o M o n t e v e r d i . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU, UBC and U V i c . 
M u s i c 132 
Voca l Group R e p e r t o i r e 
(F ) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e w i l l d e v e l o p t h e 
a b i l i t y o f v o c a l i s t s t o f u n c t i o n 
as p a r t of a s m a l l v o c a l ensemble 
i n j a z z and pop s t y l e s . Course 
c o n t e n t i n c l u d e s : g roup 
i n s t r u c t i o n i n p h r a s i n g , 
i n t e r p r e t a t i o n , b l e n d and t u n i n g ; 
s t y l e a n a l y s i s of v o c a l g r o u p s ; 
m e m o r i z a t i o n of v o c a l m a t e r i a l ; 
p e r f o r m a n c e i n v a r i o u s pop group 
s t y l e s w i t h and w i t h o u t rhy thm 
a c c o m p a n i m e n t ; r e c o r d i n g s t u d i o 
l a b s . 
M u s i c 133 
Voca l Group R e p e r t o i r e II 
(S) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n nf Voca l Group 
R e p e r t o i r e I i n s t r u c t i o n . 
M u s i c 134 
S o l o V o i c e R e p e r t o i r e I 
(F ) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
A c o u r s e w h i c h d e v e l o p s t h e 
a b i l i t i e s needed f o r s u c c e s s f u l 
s o l o v o c a l p e r f o r m a n c e . C o u r s e 
c o n t e n t i n c l u d e s : s t y l e a n a l y s i s , 
mike t e c h n i q u e , deve lopment o f 
s t a g e p r e s e n c e , s o l o p e r f o r m a n c e 
i n v a r i o u s s t y l e s w i t h 
a c c o m p a n i m e n t , m e m o r i z a t i o n o f a 
number of s o n g s , s t u d i o r e c o r d i n g 
p r o j e c t s , v i d e o t a p e a n a l y s i s , and 
deve lopment of a "bonk" nf rhy thm 
s e c t i o n a r r a n g e m e n t s . 
M u s i c 135 
S o l o V o i c e R e p e r t o i r e II 
(S) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of S o l o V o i c e 
R e p e r t n i r e I i n s t r u c t i o n . 
M u s i c 170 
H i s t o r y o f J a z z (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A s u r v e y nf j a z z t h r o u g h s t y l e s 
and s t y l i s t s f rom i t s r o n t s i n 
A f r i c a t o t h e p r e s e n t . 
M u s i c 171 
H i s t o r y o f P o p u l a r M u s i c 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A s u r v e y of p o p u l a r mus ic s t y l e s 
of t h e 20th c e n t u r y . 
M u s i c 172 
A r r a n g i n g I (S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Commerc ia l Harmony 
I, t o be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
Commerc ia l Harmony II and 
O r c h e s t r a t i o n I. 
A s t u d y o f f o u r - p a r t b l o c k 
h a r m o n i z a t i o n a r r a n g i n g 
t e c h n i q u e s . 
M u s i c 180 
I m p r o v i s a t i o n ( F ) ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
By a u d i t i o n o n l y . A c o u r s e t o 
t e a c h t h e b a s i c s o f i m p r o v i s a t i o n 
on chord c h a n g e s . The f i r s t 
s e m e s t e r w i l l be d e v o t e d t o 
r h y t h m i c c o n c e p t s , b a s i c 
c h o r d - s c a l e r e l a t i o n s h i p s and 
deve lopment of t e c h n i c a l e x e r c i s e s 
f o r b a s i c c h o r d p r o g r e s s i o n s . 
M u s i c 181 
I m p r o v i s a t i o n (S ) ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 1 8 0 . T h i s 
s e m e s t e r w i l l be d e v o t e d t o 
a n a l y s i s o f c h o r d p r o g r e s s i o n s and 
more advanced c h o r d - s c a l e 
a n a l y s i s . At t h e end o f t h i s 
s e m e s t e r , s t u d e n t s s h o u l d have t h e 
b a s i c t h e o r e t i c a l knowledge 
n e c e s s a r y t o a n a l y z e and l e a r n t o 
i m p r o v i s e on any " s t a n d a r d " j a z z 
t u n e . 
M u s i c 184 
S i g h t s i n g i n g / E a r T r a i n i n g 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A u r a l and s i g h t t r a i n i n g 
c o n c e n t r a t i n g on m e l o d i c , r h y t h m i c 
d i c t a t i o n and s i g h t s i n g i n g . 
M u s i c 185 
S i g h t s i n g i n g / E a r T r a i n i n g 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f Mus ic 1 8 4 . 
J a z z and Commerc ia l I n s t r u m e n t a l 
R e p e r t o i r e 
P r e r e q u i s i t e : Adequate s i g h t 
r e a d i n g and t e c h n i c a l a b i l i t y w i t h 
c h o s e n i n s t r u m e n t o r v o i c e . 
M u s i c 194 
R e p e r t o i r e I ( F ) ( 1 . 5 , 4 , . 5 ) 
For a l l i n s t r u m e n t s , r e q u i r e m e n t s 
i n c l u d e s i x hours of r e h e a r s a l a 
week p l u s a number of 
p e r f o r m a n c e s . The s t y l e s t u d i e d i s 
o p e n , but a l l s t u d e n t s must 
memor i ze a s e t number o f t u n e s , 
t a k e p a r t i n r e c o r d i n g s e s s i o n s 
and accompany v o c a l i s t s . 
M u s i c 195 
R e p e r t o i r e I I (S ) ( 1 . 5 , 4 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of R e p e r t o i r e I, 
M u s i c 200 
Theory I I I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : M u s i c 101 o r 
e q u i v a l e n t . 
702 
A stur iy of t o n a l t h r e e - v o i c e 
c o u n t e r p o i n t . Rhythmic 
r e l a t i o n s h i p s and harmon ic 
c o n s i d e r a t i o n s . I m i t a t i o n - r e a l 
and t o n a l . The w r i t i n g of a n s w e r s . 
T h r e e - p a r t i n v e n t i o n . T r i o S o n a t a . 
Fugue . Forms based on t h e C h o r a l e . 
C o n t r a p u n t a l v a r i a t i o n f o r m s . A 
c o n t i n u a t i o n of e a r t r a i n i n g and 
s ight , s i n g i n g f rom M u s i c 1 0 1 . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC, SFU, U V i c . 
M u s i c 2 0 i 
Theory IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : M u s i c 200 
A s t u d y of m u s i c f rom t h e l a t e 
18th c e n t u r y t o e l e m e n t a r y 
c h r o m a t i c i s m of t h e e a r l y Romant ic 
P e r i o d (up t o 1 8 5 0 ) . Form: a 
d e t a i l e d s t u d y of c o m p l e t e works 
i n s h o r t f o r m s . Harmony: c h r o m a t i c 
harmony e x e r c i s e s l e a d i n q up t o 
t h e c o m p o s i t i o n of s h o r t p i e c e s 
( m i n u e t , l i e d , p i a n o p i e c e s ) u s i n q 
s i m p l e homophonic t e x t u r e s . S i g h t 
r e c o n i t i o n : a c o n t i n u a t i o n of 
t h i r d t e r m e x p a n d i n g t o i n c l u d e 
open s c o r e w i t h t r a n s p o s i n g 
i n s t r u m e n t s ; s m a l l o r c h e s t r a l 
s c o r e s . Ear T r a i n i n g : c o n t i n u a t i o n 
o f harmonic d i c t a t i o n , i n c l u d i n g 
c h r o m a t i c m a t e r i a l . A u r a l 
i d e n t i f i c a t i o n o f f o r m a l p l a n s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU , UBC and U V i c . 
M u s i c 203 
Commerc ia l Harmony I I I 
( F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : Mus ic 104 
C o n t i n u e d e x p l o r a t i o n of c h o r d 
p r o g r e s s i o n and melody i n c l u d i n g : 
a n a l y s i s of p o p u l a r cho rd 
p r o g r e s s i o n , modal harmony, m i x e d 
mode chord p r o g r e s s i o n , augmented 
6 t h c h o r d s , t o n i c i z a t i o n , c h o r d 
s c a l e s / h a r m o n i c e x t e n s i o n s , t u r n 
a r o u n d s , c o r r e c t i o n o f s t a n d a r d 
p r o g r e s s i o n s . 
M u s i c 204 
Commerc ia l Harmony IV 
(S ) {1.5,0,.51 
P r e r e q u i s i t e : M u s i c 203 
C o n t i n u e d e x p l o r a t i o n of c h o r d 
p r o g r e s s i o n and melody i n c l u d i n g : 
l i n e c l i c h p s , a n a l y s i s of modern 
j a z z c h o r d p r o g r e s s i o n , i n t e r n a l 
e l a b o r a t i o n t o n i c i z a t i o n , 
d e c e p t i v e t o n i c i z a t i o n , o r g a n p o i n t 
e q u a l d i v i s i o n o f t h e o c t a v e , 
p a r a l l e l harmony, modal j a z z c h o r d 
p r o g r e s s i o n , 7 0 ' s j a z z t h e o r y of 
modal a r e a s . 
M u s i c 205 
O r c h e s t r a t i o n I I (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
O r c h e s t r a t i o n f o r b r a s s , 
s a x o p h o n e s , w o o d w i n d s , v o i c e s and 
s t r i n g s . To be t a k e n c o n c u r r e n t l y 
w i t h M u s i c 2 7 2 . 
M u s i c 206 
C o m p o s i t i o n I I I ( F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : C o m p o s i t i o n I I , t o 
be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
Commerc ia l Harmony II 
S tudy i n c l u d e s : t h e c o m p o s i t i o n o f 
j a z z and pop s t y l e m e l o d i e s on 
s t a n d a r d c h o r d p r o g r e s s i o n s , 
a n a l y s i s o f j a z z and p o p u l a r 
t u n e s . 
M u s i c 207 
C o m p o s i t i o n IV (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : C o m p o s i t i o n I I I , t o o 
he t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
Commerc ia l Harmony IV 
S tudy i n c l u d e s : c o m p o s i t i o n of 
p o p , rock and j a z z t u n e s i n a l l 
ha rmon ic s t y l e s . 
M u s i c 210 
C l a s s Woodwinds (F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
A p r a c t i c a l s t u d y o f t h e woodwind 
fami l y . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
M u s i c 211 
C l a s s Woodwinds (S) ( 3 , 2 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 2 1 0 . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
M u s i c 214 
P i a n o C l a s s ( F ) ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
For s t u d e n t s who have t a k e n Mus ic 
115 o r have had p r e v i o u s keyboard 
e x p e r i e n c e . S t u d e n t s a r e 
i n t r o d u c e d t o common i d i o m a t i c 
accompaniment p a t t e r n s as w e l l as 
f o u r - p a r t c h o r a l e s t u d i e s , 
keyboard s e q u e n c e s , m i n o r s c a l e s 
and c h o r d s . B a s i c keyboard 
t e c h n i q u e s a r e e m p h a s i z e d 
i n c l u d i n g r e l a x a t i o n , t o u c h , 
r o t a t i o n , w e i g h t t r a n s f e r and 
t h e i r m u s i c a l a p p l i c a t i o n i n 
s i m p l e r e p e r t o i r e . The l a b hour i s 
u t i l i z e d t o d e v e l o p s i g h t r e a d i n g 
s k i l l s a t t h e k e y b o a r d . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC. 
M u s i c 215 
P i a n o C l a s s (S) ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 214 w i t h 
i n c r e a s e d c o m p l e x i t y of r e p e r t o i r e 
and t e c h n i q u e . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC. 
M u s i c 216 
G u i t a r / B a s s S i g h t R e a d i n g Workshop 
I I I ( F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Workshop I I . 
M u s i c 217 
G u i t a r / B a s s S i g h t R e a d i n g Workshop 
IV (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Workshop I I I . 
M u s i c 220 
H i s t o r y I I I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d as a 
c o m p l e m e n t a r y s t u d y b o t h f o r M u s i c 
and G e n e r a l A r t s s t u d e n t s . The 
m u s i c f rom C a v a l l i t o Mozar t w i l l 
be examined e m p h a s i z i n g a u r a l 
r e c o g n i t i o n of t h e e v o l u t i o n of 
m u s i c a l s t y l e . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U , UBC and U V i c . 
M u s i c 221 
H i s t o r y IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o u r s e d e s i g n e d as a 
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complementary stur ly b o t h f o r Music 
and G e n e r a l A r t s s t u d e n t s . T h i s 
c o u r s e w i l l examine m u s i c f rom 
Beethoven t o t h e p r e s e n t d a y . The 
e m p h a s i s w i l l be on a u r a l 
r e c o g n i t i o n o f t h e e v o l u t i o n of 
m u s i c a l s t y l e and i t s 
r e l a t i o n s h i p t o i t s h i s t o r i c a l 
c o n t e x t . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU , UBC and U V i c . 
M u s i c 232 
Voca l Group R e p e r t o i r e I I I 
( F ) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : S i g h t s i n q i n g 
a b i l i t y , h i g h e r l e v e l of 
p e r f o r m a n c e a b i l i t i e s . 
A c o n t i n u a t i o n o f V o c a l Group 
R e p e r t o i r e 11 i n s t r u c t i o n w i t h 
more emphas is on i n d i v i d u a l 
c o n t r i b u t i o n and r e s p o n s i b i l i t y 
f o r r e h e a r s a l and s t u d i o r e c o r d i n g 
l a b s . 
M u s i c 233 
Voca l Group R e p e r t o i r e IV 
(S) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Voca l Group 
R e p e r t o i r e I I I i n s t r u c t i o n . 
M u s i c 234 
S o l o V o i c e R e p e r t o i r e I I I 
( F ) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of S o l o V o i c e 
R e p e r t o i r e II i n s t r u c t i o n p l u s 
m e m o r i z a t i o n o f a f i x e d number of 
s o n g s , a c c u m u l a t i o n of a book o f 
rhy thm accompaniment c h a r t s to a l l 
songs r e q u i r e d , s t u d i o r e c o r d i n g 
l a b s , v o c a l i m p r o v i s a t i o n . 
M u s i c 235 
S o l o V o i c e R e p e r t o i r e IV 
(S) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of S o l o V o i c e 
R e p e r t o i r e I I I i n s t r u c t i o n . 
Mus ic 260 
Commerc ia l R e l a t i o n s i n M u s i c 
(S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o u r s e i n v o l v i n g a s p e c t s of t h e 
mus ic i n d u s t r y i n c l u d i n g 
c o p y r i g h t , c o n t r a c t s , p e r f o r m i n g 
r i g h t s o r g a n i z a t i o n s and t h e 
r e c o r d i n g i n d u s t r y . 
M u s i c 270 
Song W r i t i n g (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : Commerc ia l Harmony I 
o r p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r . 
An i n v e s t i q a t i o n o f t h e t e c h n i q u e s 
and r o l e s o f l y r i c s and l y r i c 
w r i t i n g f o r p o p u l a r song s t y l e s . 
Music 272 
A r r a n g i n g II (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r r a n g i n q I and 
O r c h e s t r a t i o n I, t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h Commerc ia l 
Harmony I I I and O r c h e s t r a t i o n I I . 
A c o n t i n u a t i o n and e x p a n s i o n o f 
t h e s e c t i o n w r i t i n g t e c h n i q u e s 
begun i n A r r a n g i n g I, p l u s a s t u d y 
o f two and t h r e e - p a r t w r i t i n g . 
M u s i c 273 
A r r a n g i n g I I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e s : A r r a n g i n g I I , 
O r c h e s t r a t i o n I ft I I , t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h Commerc ia l 
Harmony IV . 
C o u r s e c o n t e n t i n c l u d e s : advanced 
c h o r d v o i c i n g c o n c e p t s , background 
w r i t i n g , l i n e a r w r i t i n g 
t e c h n i q u e s , a r r a n g i n g p r o j e c t s f o r 
v a r i o u s i n s t r u m e n t a l v o c a l and 
rhythm s e c t i o n c o m b i n a t i o n s , and 
s t u d i o r e c o r d i n g l a b s . 
M u s i c 280 
I m p r o v i s a t i o n (F) ( 3 , 2 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 181, 
S t u d e n t s must a u d i t i o n . 
M u s i c 281 
I m p r o v i s a t i o n (S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 2 8 0 . 
M u s i c 284 
S i g h t s i n g i n g / E a r T r a i n i n g 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f Mus ic 185 . 
M u s i c 285 
S i g h t s i n g i n g / E a r T r a i n i n g 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f Mus ic 284. 
M u s i c 294 
R e p e r t o i r e I I I ( F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of R e p e r t o i r e I I . 
M u s i c 295 
R e p e r t o i r e IV (S) ( 3 , 2 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f R e p e r t o i r e I I I . 
M u s i c 360 
Method S t u d i e s i n Music E d u c a t i o n : 
K o d a l y and O r f f M e t h o d o l o g y 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s w i l l p r o v i d e a knowledge o f 
K o d a l y and O r f f m e t h o d o l o g y and 
t h e s k i l l s n e c e s s a r y t o use t h e s e 
t e a c h i n g methods i n a c l a s s r o o m . 
T r a n s f e r a b i l i t y f o r M u s i c 
E d u c a t i o n 400 UBC w i l l be s o u g h t . 
PMI 
( V a r i o u s Numbers) ( F ) (S ) ( 2 , 0 , 0 ) 
A c o u r s e d e s i g n e d t o p e r m i t t h e 
s t u d e n t t o p u r s u e i n - d e p t h s t u d y 
o f h i s / h e r own m u s i c s p e c i a l t y . 
The c o u r s e c o n s i s t s o f a s e r i e s o f 
o n e - h o u r l e s s o n s . 
PMI 
( V a r i o u s Numbers) ( F ) (S ) ( 1 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e c o n s i s t s o f a s e r i e s 
of h a l f - h o u r l e s s o n s on t h e 
s t u d e n t ' s s e c o n d a r y i n s t r u m e n t . 
N o t e : To e n r o l l i n any PMI c o u r s e s 
s t u d e n t s must get p e r m i s s i o n f rom 
t h e e x t e r n a l c o o r d i n a t o r o f t h e 
M u s i c D e p a r t m e n t . 
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MUSIC THERAPY COURSES 
M u s i c Therapy 150 
The I n f l u e n c e o f M u s i c (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e an 
i n t r o d u c t i o n t o t h p w o r l d ' s m a j o r 
m u s i c a l c u l t u r e s , w i t h 
c o n c e n t r a t i o n on t h e h p a l i n g and 
t h e r a p e u t i c a s p e c t s of t h e s e 
m u s i c s . S p p c i a l a t t e n t i o n w i l l be 
p a i d t o t h e p s y c h o p h y s i c s of a u r a l 
p e r c e p t i o n and t o t h e assessment 
o f t h e e v o c a t i v e powers o f m u s i c . 
E x t e n s i v e use w i l l be made of 
m u s i c r e c o r d e d t h r o u g h o u t t h e 
w o r l d a l o n g w i t h f i l m and v i d e o 
t a p e i l l u s t r a t i o n s o f t h e s e 
a p p r o a c h e s t o m u s i c . 
M u s i c Therapy 151 
The I n f l u e n c e o f M u s i c (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l c o n c e n t r a t e on a 
more d e t a i l e d a n a l y s i s and 
e x p l a n a t i o n of m a t e r i a l c o v e r e d i n 
M u s i c Therapy 150 . Sound 
r e c o r d i n g s , f i l m , and v i d e o t a p e s 
w i l l p r o v i d e c o l o u r f u l 
i l l u s t r a t i o n s of t h e s u b j e c t 
m a t t e r under s t u d y . 
M u s i c Therapy 160 
M u s i c Therapy I ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e w i l l i n t r o d u c e 
s t u d e n t s t o t h e c o n c e p t and 
e x p e r i e n c e of m u s i c t h e r a p y and 
i t s r e l a t i o n s h i p t o movement, 
t h e r a p y , a r t t h e r a p y , p s y c h o d r a m a , 
and o t h e r t h e r a p i e s i n g e n e r a l . A 
b r i e f h i s t o r y o f m u s i c t h e r a p y 
w i l l be s t u d i e d . R r a i n f u n c t i o n s 
and t h e c r e a t i v e p r o c e s s w i l l be 
e x p l o r e d a l o n g w i t h an 
e x p e r i e n t i a l s t u d y of t h e s p e c i f i c 
o p p o r t u n i t i e s mus ic b r i n g s t o t h p 
t h e r a p e u t i c e n v i r o n m e n t . 
M u s i c Therapy 161 
M u s i c Therapy II (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e p r p s p n t s an o v e r v i e w 
of c o n t e m p o r a r y s t y l e s of mus ic 
t h e r a p y used i n a v a r i e t y of 
s e t t i n g s . S t u d e n t s w i l l be 
e n c o u r a g e d t o e x p l o r e t h e i r 
r e s o u r c e s and v a l u e s i n o r d e r t o 
d e v e l o p t h e i r own s t y l e . 
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M u s i c Therapy 170 
M u s i c I n t e r v e n t i o n i n C h i l d 
Development (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l s u r v e y 
t h e r a p e u t i c i n t e r v e n t i o n i n c h i l d 
d e v e l o p m e n t , s t r e s s i n g t h e r o l e of 
t h e e x p r e s s i v e a r t s as a 
t h e r a p e u t i c medium. C o n n e c t i o n s 
w i l l he sought between m u s i c and 
c u r r e n t s t u d i e s i n l a n g u a g e , 
m o t o r , c o g n i t i v e and s o c i a l 
d e v e l o p m e n t . 
M u s i c Therapy 180 
I n t e r p e r s o n a l S k i l l s f o r M u s i c 
T h e r a p i s t s (F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e w i l l a c q u a i n t s t u d e n t s 
w i t h s e v e r a l s k i l l a r e a s wh ich a r e 
r e l e v a n t t o Mus ic T h e r a p y , p a r -
t i c u l a r l y c o m m u n i c a t i o n s k i l l s and 
o b s e r v a t i o n s k i l l s . Communicat ion 
s k i l l s w i l l i n c l u d e b e h a v i o u r 
d e s c r i p t i o n , p e r c e p t i o n c h e c k i n g , 
p a r a p h r a s i n g , and d e s c r i p t i o n o f 
f e e l i n g . O b s e r v a t i o n s k i l l s w i l l 
i n c l u d e group i n t e r a c t i o n , 
i n t e r v i e w i n g , and s m a l l group 
e x e r c i s e s . Both t h e o r y and 
p r a c t i c e w i l l be i n c l u d e d . 
M u s i c Therapy 190 
P r a c t i c u m I ( F ) ( 6 , 0 , 2 ) 
T h i s i s t h e f i r s t o f a f o u r - p a r t 
p r a c t i c u m s e q u e n c e . The s t u d e n t 
w i l l a t t e n d one c l i n i c a l , s c h o o l 
o r community s e t t i n g and w i l l 
o b s e r v e c l i e n t s and s t a f f t h e r e , 
as w e l l as d e s i g n i n g , l e a d i n g and 
d o c u m e n t i n g m u s i c t h e r a p y 
s e s s i o n s , i n c o n s u l t a t i o n w i t h a 
s t a f f s u p e r v i s o r . Weekly s e m i n a r s 
a r e p r o v i d e d t o c l a r i f y and expand 
r e s o u r c e s a v a i l a b l e o u t i n t h e 
f i e l d . 
M u s i c Therapy 191 
P r a c t i c u m II (S) ( 6 , 0 , 2 ) 
The s t u d e n t p a r t i c i p a t e s as a 
s t u d e n t t h e r a p i s t i n one c e n t r e 80 
h o u r s . Weekly s e m i n a r s t h r o u g h o u t 
t h e t e r m . R e f e r t o M u s i c Therapy 
1 9 0 . 
M u s i c Therapy 250 
M u s i c Through t h e C r e a t i v e A r t s 
( F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e w i l l a c q u a i n t s t u d e n t s 
w i t h c r e a t i v e a r t s w h i c h can be 
used t h e r a p e u t i c a l l y i n 
c o n j u n c t i o n w i t h m u s i c , w i t h an 
e m p h a s i s on movement f o r v a r i o u s 
age g r o u p s . The c o u r s e w i l l be 
e x p e r i e n t i a l . D i s c u s s i o n s w i l l 
e x p l o r e p o s s i b l e g o a l s and 
e x t e n s i o n s of t h e a c t i v i t i e s 
p r e s e n t e d i n c l a s s . 
M u s i c Therapy 260 
M u s i c Therapy I I I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e 
e x p e r i e n c e and a n a l y s i s of mus ic 
t h e r a p y t e c h n i q u e s a p p r o p r i a t e t o 
a range of c l i n i c a l s e t t i n g s . The 
a n a l y s i s w i l l d e v e l o p t h e e x p o s u r e 
t o b a s i c t h e r a p e u t i c m o d e l s . 
S t u d e n t s w i l l be o b s e r v i n g 
t e c h n i q u e s used by t h e i n s t r u c t o r 
and by each o t h e r i n t h e c l a s s 
s e t t i n g . T h i s r o l l i c k i n g c o u r s e 
c o v e r s 1001 s k i l l s needed by t h e 
p r o f e s s i o n a l m u s i c t h e r a p i s t . 
M u s i c Therapy 291 
P r a c t i c u m IV (S) ( 6 , 0 , 2 ) 
The student , p a r t i c i p a t e s as a 
s t u d e n t t h e r a p i s t i n one c e n t r e 80 
h o u r s . Weekly s e m i n a r s t h r o u g h o u t 
t h e t e r m . R e f e r t o M u s i c Therapy 
1 9 0 . 
M u s i c Therapy 261 
M u s i c Therapy IV (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l d e v e l o p t h e 
o t h e r 1001 p r o f e s s i o n a l s k i l l s 
needed by t h e mus ic t h e r a p i s t . I t 
w i l l a l s o examine t h e p o s s i b l e 
r e l a t i o n s h i p s o f a m u s i c t h e r a p i s t , 
t o o r g a n i z a t i o n s i n e x i s t i n g 
t r e a t m e n t c e n t r e s and t o l o c a l 
r e s o u r c e s i n t h e c o m m u n i t y . 
S t u d e n t s l e a r n t o c r e a t e , f i l l and 
keep j o b s w h i l e t h e y i d e n t i f y 
t h e i r own mus ic t h e r a p y s t y l e . 
M u s i c Therapy 264 
C l i n i c a l O r i e n t a t i o n s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e t h e 
s t u d e n t s w i t h p r a c t i c a l s k i l l s and 
knowledge n f t h e p h y s i c a l a s p e c t s 
of t h e r a p y r e q u i r e d t o f u n c t i o n 
e f f e c t i v e l y i n a v a r i e t y o f 
h o s p i t a l and c l i n i c a l s e t t i n g s . 
C o u r s e c o n t e n t w i l l i n c l u d e b a s i c 
knowledge i n anatomy and 
p h y s i o l o g y r e l a t e d t o s p e c i f i c 
h a n d i c a p s ; a c q u a i n t a n c e w i t h b a s i c 
t e r m s commonly i n use i n 
p s y c h i a t r i c and m e d i c a l 
f a c i l i t i e s ; and a r e v i e w o f d r u g s 
and t h e i r e f f e c t s . 
M u s i c Therapy 290 
P r a c t i c u m I I I (F ) ( 6 , 0 , 2 ) 
The s t u d e n t p a r t i c i p a t e s as a 
s t u d e n t t h e r a p i s t i n one c e n t r e 80 
h o u r s . Weekly s e m i n a r s t h r o u g h o u t 
t h e t e r m . R e f e r t o M u s i c Therapy 
1 9 0 . 
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Office Administration Division 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BAKER, L . , B . A . (UBC) , L L . B . 
(UB C) , T e a c h i n g C e r t . ( S F U ) , 
C o o r d i n a t o r L e g a l A s s i s t a n t 
Program 
BLANEY, D. 
BROWN, W. , I . D . ( U BC) , Lab 
S u p e r v i s o r 
BROWN, W. , R . A . 
BURY, N . , B . A . (UBC) , ACI 
CLARK, D . , Lab S u p e r v i s o r 
COCHRAN, V . , L L . B . (UBC) 
CRABS," M . , B . A . Law (Durham) , 
T e a c h i n g C e r t . (UBC) 
DUMOULIN, A . , B . A . L L . B . (UBC) 
FATRL IE , J . , B . A . , L L . B . (UBC) 
FREUND, S . 
J E S T , L . , I . D . ( UBC) , C o o r d i n a t o r , 
Word P r o c e s s i n g 
L I T T L E , D . , R . N . ( S t . P a u l ' s ) , 
P . H . N . (UBC) 
LUDGATE, A . , I . D . (UBC) 
MCCANDLESS, C , B . A . ( S F U ) , M .A . 
(UBC) 
MCPHEDRAN, L . , Lab S u p e r v i s o r 
P H I L L I P S , D . , C o - o r d i n a t o r , L e g a l 
S e c r e t a r y Program 
PIEKAAR, M . , B . A . ( S F U ) , 
C o o r d i n a t o r M e d i c a l O f f i c e 
A s s i s t a n t Proqram 
PLANT, L . , I . D . (UBC) 
SALUSBURY, P . 
SEWARD, M . , R . S . A . ( S t . F r a n c i s 
X a v i e r ) , M . E d . ( M t . S t . V i n c e n t ) 
SMITH, B . , B . A . , P r o f . T e a c h i n q 
C e r t . (UBC) 
SPICER, L . , B .Comm., P r o f . 
T e a c h i n q C e r t . (UBC) 
STEWART, W . , B . A . ( H o n s . ) ( S F U ) , 
M.Ed ( U BC) , BOT C o o r d i n a t o r 
THIRKELL, L . , Lab S u p e r v i s o r 
T I L L E Y , W. , B . E d . (UBC) , M.A . 
(SFU) 
V ICKARS, K . , B . E d . , L i c . A c c t . 
(UBC) 
WAUGH, G . , B . A . ( R e a d i n g ) , M.A . 
(UBC) , S t a n d a r d T e a c h i n g 
C r e d e n t i a l s ( U K ) , B . C . 
R e g i s t e r e d P s y c h o l o g i s t 
WHITE, A . , Lab S u p e r v i s o r 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n D i v i s i o n 
o f f e r s b u s i n e s s t r a i n i n g t h r o u g h 
t h e f o l l o w i n g p r o g r a m s : 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s O p t i o n 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s Proqram 
Leqa l S e c r e t a r y Proqram 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t Program 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t U p g r a d i n g 
Proqram 
O f f i c e Techno logy Program 
S e c h e l t / S q u a m i sh 
Word P r o c e s s i n g C a r e e r C e r t i f i c a t e 
Program 
Word P r o c e s s i n g T r a i n e e 
C e r t i f i c a t e Program 
Why O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n a t 
C a p i l a n o C o l l e g e ? 
O u a l i t y E d u c a t i o n : 
- s m a l l c l a s s e s 
- p e r s o n a l i z e d i n s t r u c t i o n 
- p r o f e s s i o n a l i n s t r u c t o r s 
Program V a r i e t y : 
- c l e r k t y p i s t , b o o k k e e p e r , 
s t e n o g r a p h e r , m e d i c a l o f f i c e 
a s s i s t a n t , l e g a l s e c r e t a r y , 
word p r o c e s s i n g , l e g a l 
a s s i s t a n t 
F l e x i b i l i t y : 
- day or e v e n i n g 
- p a r t - t i m e o r f u l l - t i m e 
- t a i l o r y o u r c o u r s e s t o f i t 
y o u r needs 
Low C o s t : 
- our p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g 
c o u r s e s a r e c o m p e t i t i v e w i t h 
o t h e r i n s t i t u t i o n s on t h e 
Lower M a i n l a n d 
New T e c h n o l o g y : 
- word p r o c e s s o r s , e l e c t r o n i c 
t y p e w r i t e r s , computer t r a i n i n g 
The O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n 
depar tment c o o r d i n a t e s and 
d e l i v e r s seven d i f f e r e n t programs 
t o s t u d e n t s w i t h v a r y i n g l e v e l s of 
s k i l l s . These p r o g r a m s / c o u r s e s 
provide you w i t h a c o m p r e h e n s i v e 
e d u c a t i o n i n p r e p a r a t i o n f o r 
employment i n b u s i n e s s . 
BUSINESS OFFICE TRAINING PROGRAM 
The B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 
Program i s d e s i g n e d t o t r a i n 
s t u d e n t s i n b a s i c o f f i c e s k i l l s as 
w e l l as t o i n t r o d u c e them t o t h e 
modern t e c h n o l o g y and equipment 
used i n t o d a y ' s o f f i c e s . 
There a r e t h r e e o p t i o n s w i t h i n t h e 
p r o g r a m : c l e r k t y p i s t , 
s t e n o g r a p h e r and b o o k k e e p i n g . 
T r a i n i n g i n t h e s p e c i a l i z e d 
c o u r s e s of t h e s e o p t i o n s b e g i n s i n 
t h e second s e m e s t e r o f t h e 
p r o g r a m . The program i s two 
s e m e s t e r s l o n q and i n v o l v e s 30 
hours per week of c l a s s and 
l a b o r a t o r y s e s s i o n s . 
The BOT Program may be t a k e n on a 
p a r t - t i m e b a s i s , space p e r m i t t i n g . 
P a r t - t i m e t y p i n g c o u r s e s a v a i l a b l e 
day o r e v e n i n g , s e v e r a l i n t a k e s 
f r o m September t o May. 
S t u d e n t s must a t t a i n a minimum 
grade p o i n t a v e r a g e o f 2 . 0 0 i n 
o r d e r t o a t t a i n g r a d u a t i o n s t a t u s . 
A p p l i c a n t s f o r t h i s program s h o u l d 
c o n t a c t t h e O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n 
D i v i s i o n f o r a d m i s s i o n 
i n f o r m a t i o n . T h i s program has 
i n t a k e s i n September and J a n u a r y . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g Programs 
C r e d i t s 
FIRST TERM COURSES 
BOT 100 B u s i n e s s E n g l i s h . . . 3 
BOT 102 T y p i n g I 6 
BOT 105 O f f i c e P r o c e d u r e s . . l . b 
BOT 110 Mach ine C a l c u l a t i o n s 
f o r Record K e e p i n g . 3 
BOT 115 E l e c t r o n i c Data 
P r o c e s s i n g l . b 
15 
BOT 108 B o o k k e e p i n g I 1 . 5 
1 6 . 5 
SECOND TERM COURSES 
CLERK TYPIST OPTION 
BOT 101 B u s i n e s s E n g l i s h II 3 
BOT 103 T y p i n g II 3 
BOT 106 Mach ine 
T r a n s c r i p t i o n 1 . 5 
BOT 107 R e c o r d s Management . 1 . 5 
BOT 111 O f f i c e P r o c e d u r e s II 1 . 5 
BOT 116 Computers i n t h e 
O f f i c e l . b 
BOT 125 T y p i n g S k i l l ft Speed 
Development 1 . 5 
1 3 . 5 
STENOGRAPHER OPTION 
In a d d i t i o n t o t h e a b o v e : 
BOT 113 B e g i n n i n g S h o r t h a n d 4 . 5 
18 
BOOKKEEPER OPTION 
BOT 101 B u s i n e s s E n g l i s h II 3 
BOT 104 1 . 5 
BOT 107 Records Management . 1 . 5 
BOT 109 6 
BOT 116 Computers i n t h e 
1 . 5 
BOT 125 T y p i n g S k i l l ft Speed 
1 . 5 
15 
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B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 100 
B u s i n e s s E n g l i s h I 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The c o u r s e w i l l f a m i l i a r i z e 
s t u d e n t s w i t h b u s i n e s s 
c o m m u n i c a t i o n s w i t h emphas is on 
s p e l l i n q , p u n c t u a t i o n and grammar. 
In a d d i t i o n , a component on c a r e e r 
deve lopment and c r e a t i v e j o b 
s e a r c h w i l l e n a b l e s t u d e n t s t o use 
t h e i r t r a i n i n g e f f e c t i v e l y . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 101 
B u s i n e s s E n g l i s h II 
( S . S U ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n nf ROT i n n . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 102 
T y p i n g I ( F , S ) ( 6 , 1 0 , 2 ) ' 
S t u d e n t s w i l l l e a r n t h e b a s i c 
s k i l l s of t y p e w r i t i n g u s i n g 
c o r r e c t t e c h n i q u e s t o a c q u i r e 
speed and a c c u r a c y . The c o u r s e i s 
a l s o d e s i g n e d t o i n s t r u c t t h e 
s t u d e n t i n t h e c u r r e n t b u s i n e s s 
s t y l e s of p r e s e n t i n g t y p e w r i t t e n 
m a t e r i a l , and t h e c o r r e c t methods 
o f a c h i e v i n g t h e s e s t y l e s . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 103 
T y p i n g II ( S . S U ) ( 3 , 1 0 , 1 ) 
An i n t e r m e d i a t e l e v e l c o u r s e f o r 
s t u d e n t s who can a l r e a d y t y p e 25 
wpm. Emphasis i s on f o r m a t t i n g 
s k i l l s and speed d e v e l o p m e n t . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 104 
T y p i n g f o r B o o k k e e p e r s 
( S . S U ) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o expand 
and r e f i n e keyboard s k i l l s , 
t e c h n i q u e s , and a p p l i c a t i o n s 
a c q u i r e d i n b e g i n n i n g t y p i n g . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 105 
O f f i c e P r o c e d u r e s 
( F . S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s i s an i n t r o d u c t i o n t o 
p r o c e d u r e s common t o a b u s i n e s s 
o f f i c e . S t u d e n t s w i l l g a i n 
knowledge i n h a n d l i n g i n c o m i n g and 
o u t g o i n g m a i l , o p e r a t i n g a T e l e x , 
and c o r r e c t t e l e p h o n e and 
r e c e p t i o n i s t t e c h n i q u e s . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 106 
Mach ine T r a n s c r i p t i o n 
( S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
S t u d p n t s w i l l d e v e l o p mach ine 
t r a n s c r i p t i o n s k i l l s . 
S p e c i f i c a l l y , t h e y w i l l l e a r n t o 
o p e r a t e e f f i c i e n t l y t h e L a n i e r -
E d i s e t t e t r a n s c r i b e r , r e v i e w 
s y s t e m a t i c a l l y p o i n t s of grammar, 
p u n c t u a t i o n , s p e l l i n g , and 
t r a n s c r i p t i o n s t y l e , and 
t r a n s c r i b e m a i l a b l e l e t t e r s . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 107 
Records Management: An 
I n t r o d u c t i o n ( S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e w i l l d e f i n e r e c o r d s 
and r e c o r d s management and present , 
t h e student , w i t h t h e p r i n c i p l e s 
and p r a c t i c e s used i n r e c o r d s 
c o n t r o l i n a modern o f f i c e . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 108 
B o o k k e e p i n g I ( F , S ) ( 1 . 5 , 0 , 1 ) 
The s t u d e n t w i l l a c q u i r e a s o l i d 
q r o u n d i n g i n t h p d o u b l e - e n t r y 
s y s t e m of b o o k k e e p i n g , w i t h 
emphas is p l a c e d on c o r r e c t 
a n a l y s i s , a c c u r a c y and 
t h o r o u g h n e s s , as w e l l as on 
a t t i t u d e s o f p r o f e s s i o n a l i s m and 
i n d e p e n d e n c e . In a d d i t i o n , t h e 
s t u d e n t w i l l become a c q u a i n t e d 
w i t h t e c h n i q u e s r e q u i r e d f o r use 
on a m i n i - c o m p u t e r . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 109 
B o o k k e e p i n g II ( S . S U ) ( 6 , 4 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of BOT 108. 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 110 
Machine C a l c u l a t i o n s f o r Record 
K e e p i n g ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e t h e 
s t u d e n t w i t h t h e s k i l l s t o 
c o r r e c t l y compute and r e c o r d t h e 
n e c e s s a r y f i g u r e s t o a c c u r a t e l y 
m a i n t a i n b a s i c b u s i n e s s r e c o r d s . 
The s t u d e n t w i l l l e a r n how t o 
o p e r a t e a t e n - k e y e l e c t r o n i c 
c a l c u l a t o r w i t h a minimum l e v e l o f 
100 key s t r o k e s per m i n u t e on a 
one m i n u t e t i m i n g . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 111 
O f f i c e P r o c e d u r e s II 
( S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e w i l l g i v e t h e s t u d e n t 
a p e r s p e c t i v e on t h e r o l e o f a 
s e c r e t a r y i n a b u s i n e s s o f f i c e , 
h e l p t h e s t u d e n t u n d e r s t a n d 
i n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g , and 
a c q u a i n t t h e s t u d e n t w i t h t o d a y ' s 
b u s i n e s s t e r m i n o l o g y . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 113 
S h o r t h a n d I ( S . S U ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
The c o u r s e w i l l t r a c e t h e 
d e v e l o p m e n t and s t r u c t u r e o f t h e 
F o r k n e r s y s t e m o f s h o r t h a n d , and 
d e v e l o p t h e s t u d e n t ' s e x p e r t i s e i n 
t h e w r i t i n g o f t h i s s y s t e m . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 115 
E l e c t r o n i c Data P r o c e s s i n g and t h e 
O f f i c e Worker ( F , S , S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 2 5 ) 
T h i s c o u r s e w i l l g i v e s t u d e n t s 
some f a m i l i a r i t y w i t h compute r 
t e r m s and f u n c t i o n s and p r o v i d e a 
background f o r t h e " h a n d s - o n " d a t a 
e n t r y p o r t i o n of t h e c o u r s e . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 116 
Computers i n t h e O f f i c e 
( S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
S t u d e n t s w i l l become f a m i l i a r w i t h 
t h e use o f t h e p e r s o n a l compute r 
f o r s p e c i a l i z e d o f f i c e p r o c e d u r e s 
i n c l u d i n g d e s i g n i n g forms and 
r e p o r t s , m a i n t a i n i n g d i a r i e s , and 
r e c o r d s of a p p o i n t m e n t s . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 120 
I n t r o d u c t i o n t o t h e T y p e w r i t e r 
Keyboard ( F . S . S U ) 
T h i s c o u r s e w i l l t e a c h t h e s t u d e n t 
t h e b a s i c s k i l l o f t y p e w r i t i n g 
u s i n g c o r r e c t t e c h n i q u e s t o 
a c q u i r e speed and a c c u r a c y . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 121 
T y p i n g S k i l l Development ( F , S , S U ) 
T h i s c o u r s e w i l l t a k e t h e t y p i s t 
f rom t h e p o i n t a t w h i c h he o r she 
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i s c u r r e n t l y p e r f o r m i n g t o 
a p p r e c i a b l y h i g h e r t y p i n g l e v e l s . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 122 
I n t r o d u c t i o n t o B a s i c F o r m a t t i n g 
(F.S.SU) 
S t u d e n t s w i l l c o n t i n u e t o d e v e l o p 
t h e i r s k i l l s i n t y p e w r i t i n g u s i n g 
c o r r e c t t e c h n i q u e s t o d e v e l o p 
h i g h e r speed and a c c u r a c y ; and 
a c q u i r e knowledge o f b a s i c 
fo rmat t.1 n g . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 125 
T y p i n g S k i l l and Speed Development 
( S . S U ) ( 1 . 5 , 0 . . 5 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o 
i n c r e a s e t h e s t u d e n t s ' p r e s e n t 
l e v e l of t y p i n g speed and 
a c c u r a c y . 
LEGAL ASSISTANT STUDIES OPTION 
T h i s i s a p a r t - t i m e e v e n i n g 
program d e s i q n e d p r i m a r i l y f o r 
s t u d e n t s w i t h at l e a s t two y e a r s 
l e g a l e x p e r i e n c e , who arp 
p r e s e n t l y w o r k i n g i n a law o f f i c e . 
O ther i n t e r e s t e d s t u d e n t s s h o u l d 
c o n t a c t t h e C o - o r d i n a t o r 
c o n c e r n i n g a d m i s s i o n t o t h e 
p r o g r a m , or a p a r t i c u l a r c o u r s e . 
The emphas is i n t h e Lega l 
A s s i s t a n t O p t i o n Program i s on 
p r o v i d i n g s t u d e n t s w i t h a t h o r o u g h 
g r a s p of t h e t h e o r e t i c a l a s p e c t s 
o f t h e p r a c t i c e of l a w . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s O p t i o n 
O u t l i n e 
C r e d i t 
Hours 
C a p i l a n o C o l l e g e C e r t i f i c a t e 
Majo r Program R e q u i r e m e n t s . . . . 21 Recommended C o u r s e s I s 
REQUIRED COURSES 
Two 100 l e v e l E n g l i s h c o u r s e s 
or CMNS 150 and 151 5 
LGAS 150 I n t r o t o Law I 3 
LGAS 151 I n t r o to Law II 3 
LGAS 170 L e g a l R e s e a r c h 3 
LGAS 180 C o n t r a c t s I 3 
LGAS 1R1 C o n t r a c t s II 3 
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The e v e n i n g c o u r s e s a re o f f e r e d i n 
t h e f o l l o w i n g s e q u e n c e , b e g i n n i n g 
i n t h e f a l l o f 1985. See c o u r s e 
d e s c r i p t i o n s f o r d e t a i l s on t h e 
c o u r s e o f f e r i n g s . These c o u r s e s 
a r e marked w i t h a +. 
TERM I 
LGAS 150 I n t r o d u c t i on t o L e g a l 
S t u d i e s I 
LGAS 268 C r i m i n a l Law 
or 
LGAS 25R P r o c e d u r e s 
LGAS 17? Lega l W r i t i n g 
TERM II 
LGAS 151 I n t r o d u c t i o n t o Lega l 
S t u d i e s II 
LGAS ?53 Company Law 
LGAS 256 F a m i l y Law 
LGAS 2R0 Computers i n t h e Law 
O f f i c e 
SUMMER 
LGAS 170 Lega l R e s e a r c h 
TERM I I I 
LGAS 150 I n t r o d u c t i o n t o Lega l 
S t u d i e s I 
LGAS 180 C o n t r a c t s I 
LGAS 25? T o r t s I 
TERM IV 
LGAS 151 I n t r o d u c t i o n t o L e g a l 
S t u d i e s II 
LGAS 1R1 C o n t r a c t s II 
LGAS 18? C r e d i t o r s Remedies 
o r 
LGAS ?71 Admi n i s t r a t i ve Law 
LGAS 254 T o r t s II 
SUMMER 
LGAS 170 Lega l R e s e a r c h 
LEGAL STUDIES ASSISTANT PROGRAM 
The g r a d u a t e s of t h i s program have 
s t u d i e d l e g a l t h e o r y and 
p r o c e d u r e s and can a p p l y t h i s 
knowledge t o a s s i s t l e g a l 
p r a c t i t i o n e r s . L e g a l A s s i s t a n t s 
w i l l he w o r k i n g i n a p r o f e s s i o n a l 
e n v i r o n m e n t , d i r e c t l y or 
i n d e p e n d e n t l y , under t h e 
s u p e r v i s i o n nf a B a r r i s t e r / 
S o l i c i t o r . S i n c e one of t h e 
f u n c t i o n s of a l e g a l a s s i s t a n t i s 
t o r e l i e v e t h e l a w y e r o f many 
r o u t i n e l e g a l and a d m i n i s t r a t i v e 
r e s p o n s i b i l i t i e s , s t u d e n t s p r e p a r e 
l e g a l documents i n a c c o r d a n c e w i t h 
t h e Supreme C o u r t R u l e s and 
v a r i o u s S t a t u t e s , c a r r y out 
i n v e s t i g a t i o n s and i n t e r v i e w 
w i t n e s s e s , h a n d l e l e g a l 
c o r r e s p o n d e n c e and a c t i n a 
s u p p o r t i v e c a p a c i t y w i t h i n t h e law 
f i r m o r l e g a l d e p a r t m e n t . In 
c o m p l i c a t e d l e g a l m a t t e r s a l e g a l 
a s s i s t a n t may work d i r e c t l y w i t h 
t h e l a w y e r , but i n many c a s e s 
i n d e p e n d e n t judgement i s r e q u i r e d . 
Proqram r e q u i r e m e n t s : S t u d e n t s a r e 
e x p e c t e d t o m a i n t a i n a "B" a v e r a g e 
t h r o u g h o u t t h e p r o g r a m . A "B" 
grade i s u s a l l y 80% and up i n 
p r o c e d u r a l c o u r s e s and 70% i n 
t h e o r y c o u r s e s . In o r d e r t o 
r e c e i v e t h e A s s o c i a t e of A r t s and 
S c i e n c e D i p l o m a , s t u d e n t s must 
c o m p l e t e a s i x - m o n t h work s t u d y 
p r a c t i c u m i n r e l e v a n t l e g a l w o r k . 
The s t u d e n t s s h o u l d b e g i n t h e i r 
p r a c t i c u m at t h e end o f t h e i r 
f o u r t h t e r m . 
E n t r y i n t o t h e program i s i n t h e 
F a l l t e r m o n l y . For f u r t h e r 
a d m i s s i o n i n f o r m a t i o n p l e a s e 
c o n t a c t t h e O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n 
Di v i s i on . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s Program 
Requi rements 
CREDIT 
HOURS 
Major Proqram R e q u i r e m e n t s . . 5 2 . 5 
Recommended C o u r s e s 2_1 
7 3 . 5 
Majo r Program Requ i rement C o u r s e s 
A l l c o u r s e s marked w i t h an 
a s t e r i s k a re r e q u i r e d c o u r s e s . In 
a d d i t i o n , s t u d e n t s must t a k e CMNS 
1 7 5 , 1 7 6 , 177 and 178 AND two 
E n g l i s h 100 l e v e l c o u r s e s . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 150 +* 
I n t r o d u c t i o n t o t h e S tudy o f Law I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
I n t r o d u c t i o n t o l e g a l c o n c e p t s and 
l e g a l r e a s o n i n g . I t w i l l c o v e r t h e 
h i s t o r i c a l deve lopment o f l e g a l 
i n s t i t u t i o n s and t h e p r i n c i p l e s o f 
common law and e q u i t y , t h e 
i n t e r p r e t a t i o n o f s t a t u t e s , t h e 
d o c t r i n e of a n a l y s i s of t h e 
s y s t e m ; i t s s t r e n g t h s and 
w e a k n e s s e s . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U . 
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L e g a l A s s i s t a n t . S t u d i e s 151 + 
I n t r o d u c t i o n t o t h e S tudy o f Law 
I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of LGAS 150 and an 
i n t r o d u c t i o n t o s p e c i a l a r e a s of 
l a w . The a r e a s c o v e r e d w i l l 
i n c l u d e c o n s t i t u t i o n a l l a w , w i t h 
an emphas is on t h e C h a r t e r of 
R i g h t s , and t h e law of E v i d e n c e . 
A l t h o u g h some s t a t u t e s w i l l be 
c o n s i d e r e d , emphas is w i l l be on 
c a s e law and c u r r e n t d e v e l o p m e n t s 
i n t h e l a w . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 152 * 
L i t i g a t i o n P r o c e d u r e s I 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
I n t r o d u c t i o n t o t h e c o u r t 
p r o c e d u r e s i n County and Supreme 
C o u r t s of R . C . The c o u r s e w i l l 
c o v e r p r o c e d u r e s i n p r e - t r i a l 
p r e p a r a t i o n , t h e p r e p a r a t i o n nf 
d o c u m e n t s , t h e use of p r e c e d e n t s 
i n County and Supreme C o u r t s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 153 * 
R a s i c C o r p o r a t e P r o c e d u r e s I 
(F ) ( 3 , 0 , . 5 ) 
An e x a m i n a t i o n o f t h e R . C . Company 
Act. and t h e v a r i o u s documents t h a t 
a l e g a l a s s i s t a n t must be f a m i l i a r 
w i t h i n o r d e r t o i n c o r p o r a t e a 
company and a t t e n d t o r o u t i n e 
f i l i n g s and r e s o l u t i o n s . Records 
o f f i c e r e q u i r e m e n t s , annua l 
p r o c e e d i n g s , p r e p a r i n g s h a r e 
c e r t i f i c a t e s and r e g i s t r a t i o n s 
w i l l a l s o he c o v e r e d . D i f f e r e n c e s 
between r e p o r t i n g and 
n o n - r e p o r t i n g companies w i l l be 
s t u d i e d . S o c i e t i e s and 
c o o p e r a t i v e s may be i n c l u d e d i n 
t h e c o u r s e i f t h e r e i s t i m e . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 155 * 
C o n v e y a n c i n g and M o r t g a g i n g I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e c o v e r s h i s t o r y and 
e x a m i n a t i o n of t h e Land T i t l e s 
System i n R . C . , s e a r c h p r o c e d u r e s , 
i n t e r i m a q r p e m e n t s , Land T i t l e s 
Act r e q u i r e m e n t s and p r o c e d u r e s , 
documents and forms used i n 
c o n v e y i n g t i t l e and r e g i s t e r i n g 
v a r i o u s c h a r g e s . Emphas is w i l l be 
on p r e p a r i n g a c c e p t a b l e 
d o c u m e n t a t i o n t o t r a n s f e r t i t l e , 
p l a c e a m o r t g a g e , and t h e 
n e c e s s a r y r e l a t e d f o r m s . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 156 * 
I n t r o d u c t i o n t o t h e Study o f Law 
I I ( F , S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e i s a c o n t i n u a t i o n of 
LGAS 150 and i s an i n t r o d u c t i o n t o 
t h e law of e v i d e n c e i n c l u d i n g 
r e l e v a n c e , m a t e r i a l i t y , 
a d m i s s i b i l i t y , o p i n i o n e v i d e n c e , 
e t c . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 157 * 
W i l l s and P r o b a t e P r o c e d u r e s 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An e x a m i n a t i o n of t h e W i l l s A c t , 
P r o b a t e Fees Act and 
A d m i n i s t r a t i o n A c t . S t u d e n t s w i l l 
p r e p a r e t h e n e c p s s a r y documents t o 
o b t a i n L e t t e r s P r o b a t e and L e t t e r s 
of A d m i n i s t r a t i o n . S t u d e n t s w i l l 
a l s o l e a r n how t o d e a l w i t h t h e 
v a r i o u s a s s e t s a f t e r L e t t e r s 
P r o h a t p or A d m i n i s t r a t i o n have 
been o b t a i n e d . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 159 * 
A c c o u n t i n g f o r t h e L e g a l A s s i s t a n t 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r o v i d e s t h e s t u d e n t w i t h 
knowledge of b a s i c a c c o u n t i n g 
p r i n c i p l e s . Through l e c t u r e s and 
p r o b l e m - s o l v i n g l a b s t h e s t u d e n t 
w i l l g a i n an u n d e r s t a n d i n g of t h e 
a c c o u n t i n g c y c l e ; be a b l e t o 
a n a l y z e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s , 
r e p o r t s and b u d g e t s . Emphas is i s 
on t h p i n t e r p r e t a t i o n and a n a l y s i s 
o f a c c o u n t i n g d a t a , not t h e 
p r a c t i c e o f k e p p i n g b o o k s . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 160 + 
L e g a l Theory ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e m a j o r 
t h e o r i e s o f l a w , t h e n a t u r e o f 
l e g a l o b l i g a t i o n and t h e 
r e l a t i o n s h i p between law and 
m o r a l i t y . A l t h o u g h i t i s a c o u r s e 
i n l e g a l p h i l o s o p h y t h e p r i n c i p a l 
s t u d i e s w i l l be d i s c u s s e d i n t h e 
c o n t e x t of such p r a c t i c a l i s s u e s 
as d e f e n d i n g t h e g u i l t y , o b e y i n g 
immoral l a w s , l e g i s l a t i n g m o r a l s , 
pena l r e f o r m , law and s o c i a l 
c h a n g e s , and t h e use and abuse o f 
l e g a l t e c h n i c a l i t i e s . The e m p h a s i s 
w i l l be on t h e r o l e t h e l e g a l 
sys tem p l a y s i n our s o c i e t y . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 161 
L e g i s l a t i v e P r o c e s s (S) ( 3 , 0 , . 5 ) 
A n a l y s i s o f t h e r e l a t i o n s h i p 
between l e g i s l a t i v e and 
a d m i n i s t r a t i v e t r i b u n a l s and t h e 
c o u r t s ; t h e n a t u r e and l i m i t s o f 
e x e c u t i v e p o l i c y i n s t a t u t o r y 
f o r m , t r a n s l a t i o n o f p u b l i c p o l i c y 
i n t o l e g i s l a t i o n and l e g a l 
p rob lems i n i m p l e m e n t i n g 
l e g i s l a t e d p o l i c y . The 
C o n s t i t u t i o n A c t and C h a r t e r w i l l 
a l s o be d i s c u s s e d as t h e b a s i s o f 
l e g i s l a t i v e p o w e r . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 162 * 
L i t i g a t i o n P r o c e d u r e s I I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : LGAS 152 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r l e g a l 
a s s i s t a n t a s s i s t i n g i n a 
l i t i g a t i o n p r a c t i c e . Supreme C o u r t 
R u l e s w i l l be s t u d i e d i n d e t a i l 
f rom t h e b e g i n n i n g o f a p r o c e s s t o 
t r i a l . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 165 
C o n v e y a n c i n g and M o r t g a g i n g I I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : LGAS 154 and 155 
A c o n t i n u a t i o n o f LGAS 154 and 155 
w i t h a more i n t e n s i v e and i n - d e p t h 
a p p r o a c h t o Land T i t l e s documents 
and d i f f i c u l t t i t l e c o n v e y a n c e s , 
s t a t e m e n t s of a d j u s t m e n t , and 
r e c o n c i l i a t i o n . Emphasis w i l l be 
p l a c e d on c l i e n t a p p r o a c h , 
p r e p a r a t i o n of d o c u m e n t s , f e e 
s t r u c t u r e , t r a n s f e r and m o r t g a g i n g 
o f e q u i t i e s , power o f a t t o r n e y , 
s u b r i g h t t o p u r c h a s e s t r a t a 
t i t l e s , t r a n s f e r s and d i s c h a r g e s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 170 +* 
L e g a l R e s e a r c h (SU) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r o v i d e s t h e Lega l A s s i s t a n t w i t h 
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^the t e c h n i q u e s anri methodo logy o f 
' l e g a l r e s e a r c h and w i l l i n c l u d e 
f u n c t i o n s such as r e a d i n g b r i e f s 
and l e g a l d o c u m e n t s ; u s i n g 
e n c y c l o p e d i a e , a n n o t a t e d r e p o r t s , 
law r e v i e w s , c a s e comments ; 
l o c a t i n g d e c i s i o n s and p r e p a r i n g 
memoranda of l a w . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 172 + 
L e g a l W r i t i n g ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
C o u r s e work i n c l u d e s d r a f t i n g of 
a g r e e m e n t s , s t a t e m e n t s of c l a i m 
and d e f e n c e s , l e t t e r s and memos, 
and a s t u d y o f t h e r u l e s o f 
s t a t u t o r y i n t e r p r e t a t i o n . Emphas is 
w i l l be p l a c e d on d e v e l o p i n g 
d i f f e r e n t w r i t i n g s t y l e s , r a t h e r 
t h a n o b t a i n i n g a d e t a i l e d 
knowledge of s p e c i f i c a r e a s of 
l a w . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 173 * 
Lega l W r i t i n g I (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
Course work i n c l u d e s d r a f t i n g of 
a g r e e m e n t s , s t a t e m e n t s of c l a i m 
and d e f e n c e s , e t c . Emphas is w i l l 
be on c r e a t i n g e f f e c t i v e w r i t t e n 
c o m m u n i c a t i o n i n v a r i o u s a r e a s o f 
l a w , a n a l y s i n g t h e " l e g a l e s e " and 
v e r b o s i t y i n l e g a l documents w i t h 
a v i e w t o i m p r o v e m e n t s , and 
e x a m i n i n g t h e j u d i c i a l 
i n t e r p r e t a t i o n of words commonly 
found i n l e g a l d o c u m e n t s . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 174 * 
L e g a l W r i t i n g II (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : LGAS 173 
T h i s i s a c o n t i n u a t i o n of t h e work 
begun i n LGAS 173 and s t u d e n t s 
w i l l be e x p e c t e d t o d r a f t , more 
complex d o c u m e n t a t i o n . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 176 * 
L e g a l O f f i c e P r o c e d u r e s I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r a c t i c a l i n f o r m a t i o n about t h e 
o r g a n i z a t i o n o f l e g a l o f f i c e s . 
I n s t r u c t i o n i n t i m e k e e p i n g , f i l i n g 
and c o m m u n i c a t i o n s s y s t e m s , use of 
d a t a p r o c e s s i n g equipment, i n t h e 
law o f f i c e , e t h i c a l 
r e s p o n s i b i l i t i e s o f l e g a l 
a s s i s t a n t s and l e g a l t e r m i n o l o g y 
w i l l be c o v e r e d . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 179 * 
L e g a l I n t e r v i e w i n g (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l g i v e an 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e r o l e of t h e 
l e g a l a s s i s t a n t and of t h e p r o c e s s 
o f l e g a l i n t e r v i e w i n g . S t u d e n t s 
w i l l a c q u i r e s k i l l s i n c o n d u c t i n g 
v a r i o u s t y p e s o f i n t e r v i e w s and 
p r e p a r i n g m i n u t e s of e v i d e n c e . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 180 +* 
C o n t r a c t s I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
C o v e r s major a s p e c t s o f t h e law of 
c o n t r a c t s . S t u d e n t s w i l l be made 
aware of how law i n g e n e r a l and 
t h e law of c o n t r a c t s i n p a r t i c u l a r 
f i t s i n t o t h e o v e r a l l p a t t e r n o f 
s o c i e t y , and i t s p u r s u i t s . To t h i s 
end s t u d e n t s w i l l d i s c u s s c r i t i -
c a l l y i n t h e c l a s s l a w , as w e l l as 
t h e p r i n c i p l e s of c o n t r a c t l a w . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 181 * 
C o n t r a c t s I I (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : LGAS 180 
A c o n t i n u a t i o n of LGAS 1 8 0 . T o p i c s 
c o v e r e d w i l l i n c l u d e s p e c i a l t y p e s 
o f c o n t r a c t s such as a g e n c y , 
b a i l m e n t and i n s u r a n c e ; c r e d i t 
t r a n s a c t i o n s such as c h a t t e l 
m o r t g a g e s , c o n d i t i o n a l s a l e s , and 
p a r t n e r s h i p and company l a w . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 182 +* 
C r e d i t o r s ' Remedies (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
D i s c u s s i o n o f t h e p r i n c i p l e s , 
p r a c t i c e and i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g 
p r o c e d u r e s n e c e s s a r y t o r e a l i z e on 
j u d g m e n t s , i n c l u d i n g : Mareva 
I n j u n c t i o n , W r i t s of E x e c u t i o n , 
G a r n i s h e e P r o c e e d i n g s , F r a u d u l e n t 
Conveyances and P r e f e r e n c e s , and 
B u i l d e r ' s L i e n s . The c a s e method 
w i l l be used and s t u d e n t s a r e 
e x p e c t e d t o he f a m i l i a r w i t h t h e 
d o c u m e n t a t i o n used i n t h e above 
p r o c e s s . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 183 * 
C o n t r a c t s I (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
The o b j e c t i v e of t h i s c o u r s e i s t o 
g i v e s t u d e n t s a g e n e r a l 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e fundamenta l 
p r i n c i p l e s of c o n t r a c t law 
i n c l u d i n g o f f e r and a c c e p t a n c e , 
c e r t a i n t y of t e r m s , i n t e n t i o n t o 
c r e a t e l e g a l r e l a t i o n s and 
c o n s i d e r a t i o n . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 184 * 
C o n t r a c t s II (S ) ( 1 . 5 , 0 , 1 ) 
T h i s i s a c o n t i n u a t i o n of LGAS 183 
and w i l l c o v e r p r i v i t y , m i s t a k e , 
f r u s t r a t i o n , p a r o l e e v i d e n c e , 
d u r e s s , remed ies and c o n t i n g e n t 
a g r e e m e n t s . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 185 * 
C o n t r a c t s I I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s i s t h e f i n a l segment of 
c o n t r a c t law and w i l l i n c l u d e 
remoteness of damages , e x c l u s i o n 
c l a u s e s and s p e c i a l i z e d c o n t r a c t 
p r o b l e m s under t h e S a l e of Goods 
Act and t h e B i l l s of Exchange A c t . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 199 * 
C a r e e r P r a c t i c u m ( F . S . S U ) ( 3 , 1 , 1 ) 
T h i s i s t h e work p o r t i o n o f t h e 
C a r e e r P r a c t i c u m and c o n s i s t s of 
s i x months i n a law f i r m . S t u d e n t s 
w i l l be a s s i s t e d by t h e i n s t r u c t o r 
i n f i n d i n g a p r a c t i c u m , but i t i s 
t h e s t u d e n t ' s r e s p o n s i b i l i t y t o 
o b t a i n a p r a c t i c u m p o s i t i o n . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 250 
T o r t s I (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
The o b j e c t i v e o f t h i s c o u r s e i s t o 
g i v e s t u d e n t s a g e n e r a l 
u n d e r s t a n d i n g of t h e f u n d a m e n t a l 
p r i n c i p l e s of t h e law o f t o r t s 
w i t h p a r t i c u l a r e m p h a s i s on 
n e g l i g e n c e i n c l u d i n g , d u t y of 
c a r e , s t a n d a r d o f c a r e , c a u s a t i o n , 
remoteness of damages, a s s e s s m e n t 
o f damages and d e f e n c e s t o 
n e g l i g e n c e l i a b i l i t y . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 251 
T o r t s I I (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s i s a c o n t i n u a t i o n o f LGAS 250 
- T o r t s I and t h e emphas is on t h i s 
c o u r s e i s on i n t e n t i o n a l t o r t s , 
i n c l u d i n g a s s a u l t , b a t t e r y , f a l s e 
777 
i m p r i s o n m e n t anrl t r e s p a s s t o l a n r i . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 252 +* 
T o r t s ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t o r y s t u d y o f " t o r t s " -
t h e p r o t e c t i o n of p e r s o n a l 
i n t e r e s t f rom i n t e r f e r e n c e and t h e 
way i n wh ich t h e c o u r t s meet t h i s 
need i n a c h a n g i n g s o c i e t y . 
P r i n c i p a l t o p i c s t o be s t u d i e d 
a r e : i n t e n t i o n a l t o r t s , 
n e g l i g e n c e , s t r i c t l i a b i l i t y , 
d e f a m a t i o n and n u i s a n c e , c o n c e p t s 
o f s t a n d a r d of c a r e , c a u s a l i t y , 
d u t y and r e m o t e n e s s . S t u d e n t s w i l l 
be r e q u i r e d t o p r e - r e a d c a s e s f o r 
d i s c u s s i o n i n t h p c l a s s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 253 +* 
Company Law ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e LGAS 153 
The law r p l a t i n q t o c o r p o r a t i o n s 
and p a r t n p r s h i p s i n C a n a d a ; 
h i s t o r i c a l f o r m a t i o n , s t r u c t u r e 
and r e o r g a n i z a t i o n of a 
c o r p o r a t i o n ; a u t h o r i t y and 
f i d u c i a r y o b l i g a t i o n of 
management; l e g a l c h a r a c t e r i s t i c s , 
r i g h t s and d u t i e s of o f f i c e r s , 
d i r e c t o r s and s h a r p h o l d e r s . 
S t u d p n t s who have e x p e r i e n c p i n 
t h i s f i e l d may c h a l l e n g e the 
p r e r e q u i s i t e . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 254 +* 
F u r t h e r S t u d i e s i n To r t Law 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s i s a c o n t i n u a t i o n of LGAS 252 
and w i l l go i n t o more d e t a i l i n 
t h e s t u d y of n e g l i g e n c e l a w , 
i n c l u d i n g remoteness of damages, 
d e f e n c e s to n p g l i g p n r . p , n e g l i g e n t 
m i s r e p r p s p n t a t i o n and r e c o v e r y of 
pure economic l o s s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 255 
Rea l P r o p e r t y ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Prerequisite: LGAS 155 
A r e v i e w of t h e common law 
r e l a t i n g t o r e a l p r o p e r t y , as 
m o d i f i e d by l e g i s l a t i o n w i l l be 
s t u d i e d i n t h i s c o u r s p u s i n g t h e 
casp a n a l y s i s mpthor i . S t u d e n t s 
h a v i n g work e x p e r i e n c e i n t h i s 
f i e l d may c h a l l e n g e t h e 
p r e r e q u i s i t e . 
L e g a l A s s i s t a n S t u d i e s 256 +* 
F a m i l y Law ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Law and t h e f a m i l y , m a r r i a g e and 
i t s d i s s o l u t i o n ; r i g h t s and d u t i e s 
o f spouses and p a r p n t s ; t h p law i n 
r e s p e c t t o c h i l d c a r p ; c u s t o d y ; 
access, g u a r d i a n s h i p a d o p t i o n ; t h e 
r o l e of F a m i l y C o u r t , J u v e n i l e 
Cour t and human r e s o u r c e a g e n c i e s 
w i l l be c o v e r p r i . The v a r i o u s 
l e g i s l a t i o n i n t h i s a rpa w i l l bp 
pxaminpd w i t h s p p c i a l emphas is on 
t h p D i v o r c e A c t and t h e F a m i l y 
R p l a t i o n s A c t . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 257 
E s t a t e Law ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n s i d e r a t i o n o f advanced 
p r o c p p r i i n g s r e l a t i n g to e s t a t p s 
and p r o p p r t y i n t e r e s t s of d e c e a s e d 
and i n c o m p e t e n t p e r s o n s i n c l u d i n g 
r e l a f p d l i t i g o u s m a t t e r s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 258 + 
C r i m i n a l P r o c e d u r e s (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An e x a m i n a t i o n of t h p C r i m i n a l 
Code , t h e o r y o f c r i m i n a l 
r e s p o n s i b i l i t y ; l e g a l e l e m e n t s of 
a c r i m e ; c r i m i n a l p r o c e d u r e ; t h e 
law r e s p e c t i n g t h e use of f o r c e , 
r u l e s of e v i d e n c e , c o n f e s s i o n ; 
i d e n t i f i c a t i o n p r o c e d u r e s and 
s e n t e n c i n g . T h i s c o u r s e w i l l 
r e c e i v e 3 g e n e r a l e l e c t i v e c r e d i t s 
at SFU. 
T r a n s f e r a b l e t o S F U . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 262 * 
L i t i g a t i o n P r o c e d u r e s I I I 
(S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e s : LGAS 152 and 162 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r l e g a l 
a s s i s t a n t s a s s i s t i n g i n a 
l i t i g a t i o n p r a c t i c e . The c o u r s e 
w i l l c o v e r e n f o r c e m e n t of 
j u d g e m e n t s , d i v o r c e and Appea l 
Cour t p r o c e d u r e s . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 268 +* 
C r i m i n a l Law (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
S u b s t a n t i a l e l e m e n t s of s e l e c t e d 
c r i m i n a l o f f e n c e s and 
c o n s i d e r a t i o n o f t h e r u l e s o f 
e v i d e n c e . P a r t i c u l a r s u b j e c t s 
i n c l u d e t h e n a t u r e of r e a l and 
c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e , burden o f 
p r o o f , h e a r s a y , c o n f e s s i o n and 
a d m i s s i o n , c o m p e t e n c e , 
c o m p e l l a b i l i t y o f w i t n e s s e s . T h i s 
c o u r s e w i l l r e c e i v e 3 g e n e r a l 
e l e c t i v e c r e d i t s a t S F U . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 270 
Labour Law ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Union-Management r e l a t i o n s ; t h e 
c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g p r o c e s s ; 
a r b i t r a t i o n and c o n c i l i a t i o n 
p r o c e d u r e s . The c o u r s e i n c l u d e s 
d e t a i l e d c o n s i d e r a t i o n o f t h e B . C . 
Labour Code and a s t u d y o f 
d e c i s i o n s o f t h e B . C . Labour 
R e l a t i o n s B o a r d . 
L e g a l S t u d i e s 271 +* 
A d m i n i s t r a t i v e Law ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The law r e l a t i n g t o a d m i n i s t r a t i v e 
t r i b u n a l s i n C a n a d a . The r u l e s of 
n a t u r a l j u s t i c e w i l l be e x a m i n e d . 
Emphasis w i l l be on p r o v i n c i a l 
a d m i n i s t r a t i v e t r i b u n a l s . The 
W o r k e r s ' C o m p e n s a t i o n A c t , t h e 
G . A . I . N . A c t , t h e R e s i d e n t i a l 
Tenancy A c t , t h e Labour Code and 
t h e Unemployment I n s u r a n c e A c t 
w i l l be s t u d i e d . S t u d e n t s w i l l be 
r e q u i r e d t o p r e - r e a d c a s e s f o r 
c l a s s d i s c u s s i o n . 
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LEGAL SECRETARY PROGRAM 
The e x a c t i n g f i e l d of law o f f e r s 
e x c e l l e n t c a r e e r o p p o r t u n i t i e s f o r 
s t u d e n t s g r a d u a t i n g as l e g a l 
s e c r e t a r i e s . 
T h i s e i g h t . - m o n t h v o c a t i o n a l 
program w i t h i n t a k e s i n September 
and J a n u a r y c o v e r s t h r e e main 
c a t e g o r i e s of i n f o r m a t i o n : c o u r s e s 
w h i c h p r o v i d e a fundamenta l 
u n d e r s t a n d i n g of t h e l e g a l s y s t e m 
i n R . C ; s h o r t h a n d and t y p i n g ; and 
l e g a l o f f i c e p r o c e d u r e s . 
P a r t - t i m e c o u r s e s a r e a v a i l a b l e . 
For i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g 
p r e r e q u i s i t e s and a d m i s s i o n 
p r o c e d u r e s c o n t a c t t h e O f f i c e 
A d m i n i s t r a t i o n D i v i s i o n . 
C a p i l a n o C o l l e q e Program 
C o m p l e t i o n C e r t i f i c a t e i s g r a n t e d 
upon s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n of 3 5 . 5 
c r e d i t s . 
FIRST TERM CREDITS C r e d i t.s 
LGST 100 P r o d u c t i o n T y p i n g 
1 4.5 
LGST 102 B e g i n n i n g S h o r t h a n d 3 
LGST 109 R a s i c L i t i g a t i o n . . 3 
LGST 110 C o r p o r a t e P r o c e d u r e 3 
LGST 116 I n t r o d u c t i o n t o t h e 
L e g a l System 1 . 5 
LGST 117 L e g a l O f f i c e 
P r o c e d u r e s 1 . 5 
CMNS 150 Communicat ions _ 3 
1 9 . 5 
Legal Secretary Training 100 
Legal E l e c t r o n i c Typing I 
(F,S) ( 4 . 5 , 2 , 1 . 5 ) 
A f t e r a r e v i e w of b a s i c f o r m a t t i n g 
s k i l l s , t h e s t u d e n t d e v e l o p s a 
p r o f e s s i o n a l and p r a c t i c a l 
a p p r o a c h to t y p i n g p rob lems i n 
p r o d u c i n g m a i l a b l e copy o f 
c o r r e s p o n d e n c e and o t h e r l e g a l 
m a t e r i a l s . Mandatory two hour l a h 
per week . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 101 
L e g a l E l e c t r o n i c T y p i n g II 
( S , S U ) ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : LGST 100 
C o n t i n u a t i o n of p r o d u c t i o n of 
l e g a l m a t e r i a l s i n c l u d i n g : 
memoranda of l a w , l e g a l 
i n s t r u m e n t s , c o u r t d o c u m e n t s , and 
f o r m s . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 102 
B e g i n n i n g S h o r t h a n d ( F , S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
B e g i n n i n g s t u d y of F o r k n e r 
s h o r t h a n d s y s t e m w i t h emphas is on 
a p p l i c a t i o n of t h e o r y and 
deve lopment of speed u t i l i z i n g 
h i g h f r e q u e n c y v o c a b u l a r y . 
S u c c e s s f u l s t u d e n t s s h o u l d be a b l e 
t o t a k e d i c t a t i o n at 60 wpm a f t e r 
c o m p l e t i n q one t e r m . T h i s c o u r s e 
r e q u i r e s an a d d i t i o n a l two hours 
of l a b t i m e per week . 
SECOND TERM CREDITS 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 103 
LGST 101 P r o d u c t i o n T y p i n q S h o r t h a n d Speed Development I 
II 1 . 5 ( F . S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , 1 ) 
LGST 103 S h o r t h a n d Speed 
1 . 5 P r e r e q u i s i t e : BOT 113 or a 
LGST 105 T y p i n q S k i l l and s h o r t h a n d speed of 60 wpm. 
Speed Development . 1 . 5 
LGST 107 Machi ne 
3 
C o n t i n u a t i o n of speed development, 
a l o n g w i t h t h e o r y r e v i e w , 
LGST 112 C o n v e y a n c i n g A 
Mor tgage P r o c e d u r e s 3 
i n c r e a s e d v o c a b u l a r y , d i c t a t i o n o f 
f a m i l i a r and u n f a m i l i a r m a t e r i a l 
LGST 114 W i l l s A P r o b a t e a i m i n g at 90% a c c u r a c y i n 
1 . , 5 t r a n s c r i p t i o n . 
LGST 119 D i r e c t e d Work 
1 
LGST 122 Word I n f o r m a t i o n L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 105 
_3 T y p i n q S k i l l and Speed Development 
16 I ( S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
Remedia l d r i l l s , power d r i l l s , 
s h o r t and s u s t a i n e d t i m e d w r i t i n g s 
t o i n c r e a s e speed and a c c u r a c y i n 
t y p e w r i t i n g . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 107 
L e g a l Mach ine T r a n s c r i p t i o n 
( S , S U ) ( 3 , 2 , 1 . 5 ) 
A f t e r a r e v i e w of b a s i c 
t r a n s c r i p t i o n s k i l l s , t h e s t u d e n t 
d e v e l o p s s k i l l s i n t r a n s c r i b i n g 
l e g a l m a t e r i a l s i n c l u d i n g : 
c o r r e s p o n d e n c e , a c c o u n t s , l e g a l 
f o r m s , and documents i n 
s p e c i a l i z e d a r e a s o f l a w . 
Mandatory two hour l a b per week. 
Lega l S e c r e t a r y T r a i n i n g 109 
B a s i c L i t i g a t i o n I ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
I n t r o d u c t i o n t o c o u r t p r o c e d u r e s 
i n County and Supreme C o u r t s of 
B . C The c o u r s e w i l l c o v e r 
p r o c e d u r e s i n p r e - t r i a l 
p r e p a r a t i o n , t h e p r e p a r a t i o n of 
d o c u m e n t s , t h e use of p r e c e d e n t s 
i n County and Supreme C o u r t s . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 110 
B a s i c C o r p o r a t e P r o c e d u r e s I 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An e x a m i n a t i o n of t h e B . C . 
Companies Act and t h e v a r i o u s 
documents t h a t a l e g a l s e c r e t a r y 
must be f a m i l i a r w i t h i n o r d e r t o 
i n c o r p o r a t e a company and a t t e n d 
t o r o u t i n e f i l i n g s and 
r e s o l u t i o n s . R e c o r d s , o f f i c e 
r e q u i r e m e n t s , annua l p r o c e e d i n g s , 
p r e p a r i n g s h a r e c e r t i f i c a t e s and 
r e g i s t r a t i o n , e t c . , w i l l a l s o be 
c o v e r e d . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 112 
B a s i c Conveyance & Mor tgage 
P r o c e d u r e s ( S . S U ) ( 3 , 0 , 1 . 5 ) 
H i s t o r y and e x a m i n a t i o n of t h e 
l a n d r e g i s t r y s y s t e m i n B . C . Land 
T i t l e s Act r e q u i r e m e n t s , documents 
n e c e s s a r y f o r r e g i s t r a t i o n ; t h e 
n a t u r e and e f f e c t of t r a n s f e r s and 
c h a r g e s ; s e a r c h p r o c e d u r e s w i l l be 
c o v e r e d . The c o u r s e c o v e r s i n t e r i m 
a g r e e m e n t s , Land T i t l e s A c t 
r e q u i r e m e n t s , p r o c e d u r e s , 
d o c u m e n t s , forms i n v o l v e d i n 
c o n v e y i n g t i t l e and r e g i s t e r i n g 
v a r i o u s c h a r g e s . Emphas is w i l l be 
on p r e p a r i n g a c c e p t a b l e d o c u m e n t s , 
t r a n s f e r s , m o r t g a g e s , agreements 
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f o r s a l e anri n e c e s s a r y r e l a t e d 
f o r m s . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 114 
W i l l s and P r o b a t e P r o c e d u r e s 
( S , S U ) ( 1 . 5 , ( 1 , . 5 ) 
An e x a m i n a t i o n o f t h e W i l l s A c t , 
and E s t a t e A d m i n i s t r a t i o n A c t . 
S t u d e n t s w i l l p r e p a r e t h e 
n e c e s s a r y documents t o o b t a i n 
L e t t e r s P r o b a t e and L e t t e r s of 
A d m i n i s t r a t i o n i n t h e Supreme 
Cour t of R . C . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 116 
I n t r o d u c t i o n t o t h e Lega l System 
( F , S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o 
a c q u a i n t s t u d e n t s w i t h t h e 
f u n d a m e n t a l s of t h p d a y - t o - d a y 
r u n n i n q of a law o f f i c e . 
P a r t i c u l a r emphas is w i l l be p l a c e d 
on t h e s t r u c t u r e o f a law o f f i c e , 
the d i f f e r e n c e s between l a r g e and 
s m a l l o f f i c e s , and t h e o f f i c e 
p r o c e d u r e s u n i q u e t o t h e p r a c t i c e 
o f l a w . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 117 
L e g a l O f f i c e P r o c e d u r e s 
( F . S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o u r s e t o p r e p a r e l e g a l 
s e c r e t a r i a l s t u d e n t s f o r p o s i t i o n s 
i n law o f f i c e s . I n s t r u c t i o n i n 
t i m e k e e p i n g and a c c o u n t i n g 
s y s t e m s , use of t r a n s c r i b e r s , 
l e g a l b r i e f s , use of law l i b r a r y , 
l i b r a r y i n d e x i n g , use o f d a t a 
p r o c e s s i n g equipment i n t h e law 
o f f i c e , e t h i c a l r e s p o n s i b i l i t i e s , 
l e g a l t e r m i n o l o g y , f i l i n q , and 
o t h e r p r o c e d u r e s p a r t i c u l a r t o t h e 
p r o f e s s i o n . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 119 
D i r e c t e d Work E x p e r i e n c e 
( S . S U ) ( 1 , 3 0 , 2 ) 
I n - t e r m work e x p e r i e n c e i n v o l v i n g 
t h r e e l e c t u r e hours and at l e a s t 
30 hours o f r e l a t e d o f f i c e 
e x p e r i e n c e i n t h e l e g a l f i e l d . 
A l s o c o v e r e d i s t h e resume, j o b 
a p p l i c a t i o n , c o v e r l e t t e r and 
i n t e r v i e w . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 122 
Word I n f o r m a t i o n P r o c e s s i n g 
( S . S U ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The s t u d e n t , as a non d a t a 
p r o c e s s i n g o f f i c e w o r k e r , w i l l 
l e a r n t o i d e n t i f y t h e components 
o f o f f i c e a u t o m a t i o n and t o 
i d e n t i f y t h e u t i l i z a t i o n o f 
advanced w o r k s t a t i o n s i n t i m e -
consuming p r o d u c t i o n and 
a d m i n i s t r a t i v e f u n c t i o n s . 
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MEDICAL OFFICE ASSISTANT PART-TIME 
EVENING PROGRAM 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t c o u r s e s 
a re h e l d a t n i g h t as p a r t o f a 
P a r t - T i m e p r o g r a m . For i n f o r m a t i o n 
about t h e s e c o u r s e s c o n t a c t t h e 
O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n d e p a r t m e n t . 
MEDICAL OFFICE ASSISTANT PROGRAM 
G r a d u a t e s f rom t h i s e i g h t - m o n t h 
program r e c e i v e employment i n 
m e d i c a l o f f i c e s as w e l l as i n a 
d i v e r s e number of h o s p i t a l 
s e t t i n g s . 
A l l a p p l i c a n t s w i l l have t h e 
o p p o r t u n i t y t o meet w i t h t h e 
Program C o o r d i n a t o r p r i o r t o 
r e g i s t r a t i o n to a s s e s s whether or 
not t h e y have p e r s o n a l q u a l i t i e s 
and c l e r i c a l s k i l l s n e c e s s a r y t o 
be a s u c c e s s f u l M e d i c a l O f f i c e 
A s s i s t a n t . 
For a d d i t i o n a l a d m i s s i o n 
i n f o r m a t i o n c o n t a c t t h e O f f i c e 
A d m i n i s t r a t i o n D i v i s i o n . 
Medical Office Assistant 100 
Typing II (F.S) ( 4 . 5 . 3 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : T y p i n g speed of 40 
wpm. 
Speed deve lopment and a c c u r a c y i n 
t y p e w r i t i n g w i t h emphas is on 
p r o d u c t i o n , c o m p o s i t i o n o f l e t t e r s 
and l e t t e r s t y l e s and e x t e n s i v e 
p r a c t i c e i n t y p i n g v a r i o u s o f f i c e 
f o r m s . 
Medical Office Assistant 101 
Typing Skil l and Speed Development 
I (F) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
Remedia l d r i l l s , power d r i l l s , 
s h o r t and s u s t a i n e d t i m e d w r i t i n g s 
t o i n c r e a s e speed and a c c u r a c y i n 
t y p e w r i t i n g . 
Medical Office Assistant 102 
Typing Skil l and Speed Development 
II (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
C o n t i n u a t i o n of MOA 1 0 1 . 
Medical Office Assistant 103 
Machine Transcription 
(F.S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : MOA 100 and 111 
M e d i c a l mach ine t r a n s c r i p t i o n . 
P r a c t i c e i n t r a n s c r i b i n g f o r m s , 
l e t t e r s and r e p o r t s f rom L a n i e r 
d i c t a t i o n e q u i p m e n t . T h i s c o u r s e 
e n t a i l s a mandatory t h r e e l a b 
h o u r s . 
Medical Office Assistant 105 
Medical Office Procedures 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s i s an i n t r o d u c t i o n t o o f f i c e 
p r o c e d u r e s common t o g e n e r a l 
m e d i c a l o f f i c e s and h o s p i t a l s . 
S t u d e n t s w i l l g a i n e x p e r t i s e i n 
making a p p o i n t m e n t s ; k e e p i n g 
m e d i c a l r e c o r d s ; k e e p i n g f i n a n c i a l 
r e c o r d s ; h i l l i n g ; d e a l i n g w i t h 
p a t i e n t s , e t c . S t u d e n t s w i l l a l s o 
become f a m i l i a r w i t h t h e 
p r o f e s s i o n a l e t h i c s of t h e 
p a r a - m e d i c a l . 
Medical Office Assistant 106 
Medical Office Procedures 
(F.S) ( 3 , 0 , 1 ) 
C o n t i n u a t i o n of MOA 1 0 5 . 
Medical Office Assistant 107 
Introduction to Health Care 
(F.S) ( 3 , 0 , 1 ) 
S t u d e n t s w i l l l e a r n about c l i n i c a l 
p r o c e d u r e s p e r t i n e n t t o t h e 
d o c t o r ' s o f f i c e and t h e h o s p i t a l 
s e t t i n g . The c o u r s e i n c l u d e s 
g e n e r a l i n f o r m a t i o n about p h y s i c a l 
and m e n t a l h e a l t h ; m e d i c a t i o n s and 
h e a l t h p r o d u c t s . S t u d e n t s w i l l 
a l s o l e a r n how t o use and m a i n t a i n 
m e d i c a l o f f i c e e q u i p m e n t . H a l f t h e 
t i m e i s spent on F i r s t A i d , and 
s t u d e n t s w i l l r e c e i v e an Emergency 
S a f e t y O r i e n t e d F i r s t A i d 
C e r t i f i c a t e upon c o m p l e t i o n of 
t h i s phase of t h e c o u r s e . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 108 
I n t r o d u c t i o n t o H e a l t h C a r e 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
C o n t i n u a t i o n of MOA 1 0 7 . 
Medical Office Assistant 109 
Anatomy and P h y s i o l o g y I 
(F.S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f t h e s t r u c t u r e , f u n c t i o n 
and i n t e r r e l a t i o n s h i p s of t h e 
o r g a n i c sys tems o f t h e body . 
Common m e d i c a l d i s o r d e r s , 
o p e r a t i v e p r o c e d u r e s and r e l a t e d 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
FIRST TERM 
CMNS 150 C o m m u n i c a t i o n s 3 
MOA 100 T y p i n g II 4 . 5 4 
MOA 101 T y p i n g Speed Development 1 . 5 
MOA 105 M e d i c a l O f f i c e P r o c e d u r e s I 3 
MOA 107 I n t r o d u c t i o n t o H e a l t h C a r e I 3 
MOA 109 Anatomy and P h y s i o l o g y I 3 
MOA 111 M e d i c a l T e r m i n o l o g y I _ | _ — 
SECOND TERM 
MOA 102 T y p i n g Speed and S k i l l Development 1 . 5 
MOA 103 M a c h i n e T r a n s c r i p t i o n 3 3 
MOA 106 M e d i c a l O f f i c e P r o c e d u r e s II 3 
MOA 108 I n t r o d u c t i o n t o H e a l t h Care II 3 
MOA 110 Anatomy and P h y s i o l o g y II 3 
MOA 112 M e d i c a l T e r m i n o l o g y II 3 
MOA 115 D i r e c t e d Work E x p e r i e n c e _ J — — 
1 7 . 5 3 
I n d i v i d u a l c o u r s e d e s c r i p t i o n s a r e l i s t e d b e l o w . 
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t e r m i n o l o g y w i l l he s t u d i e d i n 
c o n j u n c t i o n w i t h t h e s y s t e m s . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 110 
Anatomy and P h y s i o l o g y II 
( F , S ) ( 3 , 0 . 1 ) 
C o n t i n u a t i o n of t h e work begun i n 
MOA 109. 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 111 
M e d i c a l T e r m i n o l o g y I 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o Greek and L a t i n 
p r e f i x e s , s u f f i x e s , r o o t s , and 
c o m b i n i n g forms common t o m e d i c a l 
t e r m i n o l o g y . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 112 
M e d i c a l T e r m i n o l o g y I I 
( F . S ) ( 3 . 0 , 1 ) 
C o n t i n u a t i o n and r e i n f o r c e m e n t of 
t e r m i n o l o g y i n MOA 1 1 1 . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 115 
D i r e c t e d Work E x p e r i e n c e (S) 
I n - t e r m work e x p e r i e n c e i n v o l v i n g 
l e c t u r e hours and at l e a s t 30 
hours of r e l a t e d o f f i c e e x p e r i e n c e 
i n t h e f i e l d . 
OFFICE TECHNOLOGY PROGRAM 
( S q u a m i s h / S e c h e l t / L y n n m o u r ) 
The O f f i c e T e c h n o l o g y Program has 
been d e s i g n e d t o e n s u r e t h a t 
g r a d u a t e s w i l l p o s s e s s t h e b a s i c 
s k i l l s e s s e n t i a l f o r both t h e 
t r a d i t i o n a l and modern o f f i c e s . 
S p e c i a l e m p h a s i s , however , w i l l be 
p l a c e d on d e v e l o p i n g p r o f i c i e n c y 
i n t h e use of e l e c t r o n i c 
equ i pment . 
S t u d e n t s must a t t a i n a minimum 
qrade p o i n t a v e r a g e o f 2 . 0 0 i n 
o r d e r t o a t t a i n g r a d u a t i o n s t a t u s . 
E n t r y i n t o t h i s p rogram i s i n t h e 
F a l l o n l y . A p p l i c a n t s s h o u l d 
c o n t a c t t h e O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n 
D i v i s i o n f o r a d m i s s i o n 
i nf o r m a t i o n . 
O f f i c e T e c h n o l o g y 100 
T y p i n g ( F . S ) ( 4 . 5 , 6 , 1 . 5 ) 
The s t u d e n t w i l l l e a r n t h e t o u c h 
s y s t e m , s k i l l development, and 
f o r m a t t i n g , 
O f f i c e T e c h n o l o g y 101 
O f f i c e R e c o r d s I ( F . S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
The deve lopment of c l e r i c a l s k i l l s 
and i m p o r t a n c e of m a i n t a i n i n g 
r e c o r d s a c c u r a t e l y and n e a t l y a r e 
s t r e s s e d t h r o u g h o u t t h i s c o u r s e . 
t e r m i n o l o g y , hardware and 
s o f t w a r e , a p p l i c a t i o n s and t h e 
i m p a c t o f c o m p u t e r s on t h e o f f i c e 
w i l l be d i s c u s s e d . 
O f f i c e T e c h n o l o g y 105 
E l e c t r o n i c B o o k k e e p i n g 
( F . S ) ( 2 , 6 , . 5 ) 
A h a n d s - o n c o u r s e t o d e v e l o p 
p r o f i c i e n c y i n t h e use of t h e 
computer as an a i d t o c o m p l e t i n g 
b o o k k e e p i n g t a s k s . 
O f f i c e T e c h n o l o g y 106 
E l e c t r o n i c C o m m u n i c a t i o n s 
( F . S ) ( 3 , 6 , 1 ) 
A h a n d s - o n c o u r s e i n t h e use of 
t h e word p r o c e s s o r f o r t h e 
p r e p a r a t i o n o f f o r m s , d o c u m e n t s , 
and c o r r e s p o n d e n c e . 
O f f i c e T e c h n o l o g y 107 
C o m p u t e r i z e d O f f i c e C o m m u n i c a t i o n s 
( F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
The s t u d e n t w i l l be p r o v i d e d w i t h 
an o v e r - v i e w o f t h e w o r l d o f 
compute rs and an o p p o r t u n i t y t o 
become k n o w l e d g e a b l e about a range 
o f e l e c t r o n i c p r o c e s s i n g 
f u n c t i o n s . 
O f f i c e Techno logy 102 
O f f i c e R e c o r d s II ( F . S ) ( 1 , 0 , . 2 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n and e x p a n s i o n o f 
t h e s t u d i e s u n d e r t a k e n i n O f f i c e 
R e c o r d s I w i t h p a r t i c u l a r e m p h a s i s 
on f i l i n g , machine t r a n s c r i p t i o n , 
p e t t y c a s h and p a y r o l l . 
O f f i c e T e c h n o l o g y 103 
B o o k k e e p i n g B a s i c s ( F . S ) ( 2 , 0 , . 5 ) 
A manual s y s t e m w i l l be s t u d i e d t o 
t h e t r i a l b a l a n c e l e v e l e n a b l i n g 
s t u d e n t s t o s u c c e s s f u l l y m a i n t a i n 
a c c o u n t s f o r s m a l l b u s i n e s s e s . 
O f f i c e T e c h n o l o g y 104 
Computer L i t e r a c y ( F . S ) ( 1 , 0 , . 2 5 ) 
H i s t o r i c a l b a c k g r o u n d , 
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WORD PROCESSING PROGRAMS 
Word P r o c e s s i n g T r a i n e e 
C e r t i f i c a t e Program 
The Word P r o c e s s i n g T r a i n e e 
C e r t i f i c a t e Program i s a 
seven -week program d e s i g n e d t o 
p r o v i d e t h e s t u d e n t w i t h an 
u n d e r s t a n d i n g of t h e c o n c e p t s and 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n s of word 
p r o c e s s i n g and p r o v i d e s t h e 
s t u d e n t w i t h t h e a b i l i t y t o 
o p e r a t e word p r o c e s s i n g e q u i p m e n t . 
Program R e q u i r e m e n t s 
CREDITS 
. . . . 6 . 0 
such as r e p a g i n a t i o n ; h e a d e r s , and 
f o o t e r s ; r i g h t m a r g i n 
j u s t i f i c a t i o n ; f i l e d u p l i c a t i o n 
a n d , s p e c i a l forms a p p l i c a t i o n s . 
The s t u d e n t w i l l become f a m i l i a r 
w i t h s e v e r a l t y p e s of word 
p r o c e s s i n g equipment and w i l l 
i d e n t i f y word p r o c e s s i n g as one 
component i n t h e t o t a l i n f o r m a t i o n 
p r o c e s s i n g s y s t e m u n d e r s t a n d i n g 
i t s i n t e r r e l a t i o n s h i p w i t h o t h e r 
c o m p o n e n t s . 
Word P r o c e s s i n g C a r e e r C e r t i f i c a t e 
Program 
The Word P r o c e s s i n g C a r e e r 
C e r t i f i c a t e Program i s a 
f o u r - m o n t h , f u l l - t i m e p r o g r a m . The 
s t u d e n t w i l l r e c e i v e t r a i n i n g on 
s c r e e n e d t e x t - e d i t o r s as w e l l as 
r e l a t e d e q u i p m e n t . Upon c o m p l e t i o n 
o f t h i s p rogram t h e s t u d e n t s w i l l 
be p r o v i d e d w i t h a one-week work 
e x p e r i e n c e p l a c e m e n t . 
O f f i c e T r a i n i n g 164 
E l e c t r o n i c T y p i n g ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : T y p i n g speed o f 50 
wpm. 
Emphasis i s p l a c e d upon d e v e l o p i n g 
a p r o f e s s i o n a l and p r a c t i c a l 
a p p r o a c h t o t y p i n g p r o b l e m s w i t h a 
minimum o f s u p e r v i s i o n . S t u d e n t s 
a r e g i v e n t i m e d p r o d u c t i o n 
a s s i g n m e n t s and a c c e p t a b l e work 
s t a n d a r d s a rp s t r e s s e d . 
O f f i c e T r a i n i n g 181 
Mach ine T r a n s c r i p t i o n 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s t h e s t u d e n t 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s l f i fi 
REQUIRED COURSES 
CMNS 175 Communica t ions * « 5 • 
OFTR 164 E l e c t r o n i c t y p i n q 3 
OFTR 181 Mach ine T r a n s c r i p t i o n » 
OFTR 186 O f f i c e Techno logy 3 
OFTR 187 Word P r o c e s s i n g * - 5 
OFTR 25? I n t e r p e r s o n a l S k i l l s and O r g . P s y c h o l o g y ^ _ 
REQUIRED COURSE 
WDPR 100 B a s i c O p e r a t o r 
T r a i n i n g Leve l I . . 3 
WDPR 200 B a s i c O p e r a t o r 
T r a i n i n g L e v e l II . 3 
Word P r o c e s s i n g 100 
B a s i c O p e r a t o r T r a i n i n g ( 3 , 4 , 1 ) 
Word P r o c e s s i n g O p e r a t o r T r a i n i n g 
i s a seven -week c o u r s e d e s i q n e d t o 
p r o v i d e t h e s t u d e n t w i t h a m a s t e r y 
of b a s i c r e c o r d and p l a y b a c k 
o p e r a t i o n s on both b l i n d and 
v i s u a l word p r o c e s s o r s . The 
s t u d e n t w i l l a l s o be i n t r o d u c e d t o 
word p r o c e s s i n g t e r m i n o l o g y and 
b a s i c word p r o c e s s i n g c o n c e p t s and 
t h e o r i e s . 
Word P r o c e s s i n g 200 
B a s i c O p e r a t o r T r a i n i n g L e v e l I I 
( 3 , 4 , 1 ) 
In L e v e l II t h e s t u d e n t w i l l 
become p r o f i c i e n t i n t h e use o f 
e x t e n d e d t e x t - e d i t i n g f u n c t i o n s 
w i t h advanced m a c h i n e 
t r a n s c r i p t i o n s k i l l s . The main 
f o c u s i n on p r o d u c i n g m a t e r i a l 
f r e e of a l l p u n c t u a t i o n , s p e l l i n g 
and s y n t a x e r r o r s . A w ide v a r i e t y 
o f b u s i n e s s c o m m u n i c a t i o n s a r e 
t r a n s c r i b e d ; such as l i s t s and 
s t a t i s t i c a l i n f o r m a t i o n . A 
c o n s i d e r a b l e emphas is i s p l a c e d on 
p r o o f r e a d i n g s k i l l s . 
O f f i c e T r a i n i n g 186 
O f f i c e Techno logy ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l a c q u a i n t s t u d e n t s 
w i t h o f f i c e p r o c e d u r e s , o r g a n i z i n g 
and p l a n n i n g work f l o w , 
c o m m u n i c a t i o n t r a n s m i t t a l , r e c o r d s 
management and v a r i o u s c a r e e r 
p a t h s i n t h e i n t e g r a t e d o f f i c e . 
O f f i c e T r a i n i n g 187 
Word P r o c e s s i n g ( F , S ) ( 3 , 6 , 1 ) 
The t r a n s f o r m a t i o n o f i d e a s i n t o 
t y p e w r i t t e n or p r i n t e d fo rm i s a 
m a j o r f u n c t i o n of a c o r r e s p o n d e n c e 
s e c r e t a r y . T h i s c o u r s e w i l l 
i n t r o d u c e t h e s t u d e n t t o t h e 
t h e o r y and c o n c e p t s of word 
p r o c e s s i n g and t o e x t e n d e d 
t e x t - e d i t i n g f u n c t i o n s on a v i s u a l 
d i s p l a y word p r o c e s s o r f o r t h e 
more e f f i c i e n t p r o d u c t i o n of 
w r i t t e n , v e r b a l , or r e c o r d e d 
i n f o r m a t i o n . 
O f f i c e T r a i n i n g 252 
I n t e r p e r s o n a l S k i l l s and 
O r g a n i z a t i o n a l P s y c h o l o g y 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o p r o v i d e 
s t u d e n t s w i t h b a s i c p s y c h o l o g i c a l 
c o n c e p t s and e x p e r i e n c e i n s e v e r a l 
s k i l l a r e a s i m p o r t a n t i n b u s i n e s s . 
I t i n c l u d e s p r a c t i c e i n r e l a t i n g , 
a s s e r t i o n , f e e d b a c k and 
p r o b l e m - s o l v i n g s k i l l s . O ther 
t o p i c s i n c l u d e : s m a l l group 
b e h a v i o u r , v e r b a l and n o n - v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n s ' , dynamics o f 
p e r s o n a l i t y ; l e a d e r s h i p s t y l e s ; 
s u p e r v i s o r y d i f f i c u l t i e s and 
c o n f l i c t r e s o l u t i o n . An 
e x p e r i e n t i a l a p p r o a c h a l l o w s t h e 
s t u d e n t t o p r a c t i c e c o n s t r u c t i v e 
i n t e r p e r s o n a l s k i l l s i n a 
s u p p o r t i v e s e t t i n g . 
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Outdoor Recreation Programs 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BASHAM, D.F, 
BOYDE, , 1 . E . , B . A . ( S F U ) , CANSI , 
Canoe S p o r t , B . C . I n s t r u c t o r ' s 
C e r t . 
BOYDE, P . , R . N . , CPR I n s t r u c t o r , 
W i l d e r n e s s F i r s t A i d I n s t r u c t o r 
BOWERING, L . , R . E d . (UBC) 
RRAAKSMA, T . , W i l d e r n e s s 
L e a d e r s h i p C e r t . ( C a p i l a n o ) , 
Canoe S p o r t I n s t r u c t o r C e r t , . , 
CANSI 
CANNING, J . , R . S c . (UBC) 
CARTER, S . , B . S c . B i o l o g y * 
K i n e s i o l o g y ( S F U ) , M . E d . A d u l t 
E d u c a t i o n (UBC) 
CHESTER, N . , B . E d . , B . A . ( P . E . ) 
( S a s k . ) , M . P . E . (UBC) 
CHRISTENSEN, A . , CPR I n s t r u c t o r , 
RLSS E x a m i n e r , W i l d e r n e s s F i r s t 
A i d I n s t r u c t o r , BCRCA I n s t r u c t o r , 
W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p C e r t . 
Outdoor R e c r e a t i o n M g t . D i p l . 
( C a p i l a n o ) 
COOK, A . , B . A . (URC) , M.A . 
(Cambr idge ) 
CRAWFORD, S , R . H . E . ( U P C ) , M . S c , 
( U . o f L o n d o n , E n g . ) , C e r t i f i e d 
D i e t i t i a n 
EWENS, P . , R . E d . (UBC) W i l d e r n e s s 
L e a d e r s h i p D i p l . ( C a p i l a n o ) , S t . 
Johns F i r s t A id C e r t . 
GRIFFITHS, R . , O . N . C . ( E n g l a n d ) , 
CANSI A s s o c . Mount Gu ide C e r t . 
HATCHARD, J . , D i p l . Outdoor R e c . 
Mqt., Wilderness Leadership Cert . 
( C a p i l a n o ) , Canoe S p o r t ( R . C . ) 
I n s t r u c t o r C e r t . , CANSI 
HERBERTS, D . , E . M . A . , I n d u s t r i a l 
F i r s t A id C e r t . 
HEWITT, M . , R . P . E . ( W a t e r l o o ) 
KOSKITALO, L . , B . S c . ( M a n i t o b a ) , 
P h . D . (UBC) , A p p l i e d Landscape 
H o r t i c u l t u r e 
MACINTOSH, R . , R . E d . , Secondary 
M a j o r P . E . N a t i o n a l Leve l Four 
O f f T rack O f f i c i a l C e r t . , 
N a t i o n a l Track and F i e l d Coach 
L e v e l 3 C e r t . 
SCARNELL, R. ( B . A . ) ( H o n s . ) 
Geography (Durham) , M.A . Geog . 
(UBC) 
SMITH, C , B . S . c . (Oregon S t a t e ) , 
M . C . P . A . C e r t . C a n a d i a n A t h l e t i c 
T h e r a p i s t , C e r t . C a n a d i a n 
P h y s i o t h e r a p y A s s n . 
STEVENS, D . , D i p l . Outdoor R e c 
M g t . , W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p C e r t . 
( C a p i l a n o ) , Canoe S p o r t 
I n s t r u c t o r s C e r t . , S t . J o h n ' s 
Ambulance I n s t r u c t o r s C e r t . 
CANSI , CSA Tour Leaders C e r t . 
TAUNTON, C , R . S c . K i n e s i o l o g y , 
M . S c . K i n e s i o l o g y (SFU) 
VAJDA-JANYK, A . , B . S c . K i n e s i o l o g y 
( S F U ) , M . S c . R e c r e a t i o n (U . o f 
B r u s s e l s ) 
WEBSTER, W . , B . A . ( C e n t r a l 
W a s h i n g t o n ) , M . S c (Oregon) 
WFLSH, R . , D i p l . i n L a n d s c a p i n g 
(BCIT ) 
WESMAN, S . , C e r t . B a l l e t f o r 
C h i l d r e n , C e r t . G y m n a s t i c s f o r 
C h i l d r e n , Head Coach G y m n a s t i c s 
Teams, Workshops i n r e l a t e d 
f i e l d s a t UBC and IWCA 
WHITE, B . P . , B . A . , M .A . ( S F U ) , 
C o o r d i n a t o r 
WRIGHT, R . , W i l d e r n e s s Photography 
YOUNG, G . , B . A . , M.A . 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
Outdoor R e c r e a t i o n i s p l a y i n g an 
i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t r o l e i n t h e 
s o c i a l and economic l i f e o f 
B r i t i s h C o l u m b i a . An i n c r e a s e i n 
a v a i l a b l e l e i s u r e t i m e and p u b l i c 
i n t e r e s t i n t h e p r e s e r v a t i o n 
of n a t u r a l a r e a s have i n c r e a s e d 
t h e need f o r q u a l i f i e d , 
w e l l - t r a i n e d g r a d u a t e s c a p a b l e o f 
p l a n n i n g and d i r e c t i n g r e c r e a t i o n 
p r o g r a m s , f a c i l i t i e s and t e a c h i n g 
o u t d o o r a c t i v i t y s k i l l s . 
The depar tment a l s o o f f e r s a 
' f u l l - t i m e s i x - m o n t h A p p l i e d 
Landscape H o r t i c u l t u r e P r o g r a m . 
A l l e n q u i r i e s s h o u l d be d i r e c t e d 
t o t h e Outdoor R e c r e a t i o n 
D e p a r t m e n t , l o c a l 3 0 1 . 
Outdoor R e c r e a t i o n D ip loma Program 
The C a p i l a n o C o l l e g e Outdoor 
R e c r e a t i o n Dip loma Program 
p r o v i d e s t r a i n i n g f o r p rogram 
p r a c t i t i o n e r s f o r a w ide range o f 
c a r e e r s i n a g e n c i e s such as 
p r o v i n c i a l and f e d e r a l p a r k s , 
human s e r v i c e s a g e n c i e s , human 
r e s o u r c e s and c o r r e c t i o n a l o u t d o o r 
l e a d e r s h i p , c o m m e r c i a l o u t d o o r 
r e c r e a t i o n , e n v i r o n m e n t a l 
e d u c a t i o n , s k i a r e a s , m u n i c i p a l 
and r e g i o n a l r e c r e a t i o n . The 
v a r i e t y of j o b o p p o r t u n i t i e s and 
c a r e f u l p r a c t i c u m p l a c e m e n t s has 
r e s u l t e d i n a v e r y good j o b 
p lacement r e c o r d f o r g r a d u a t e s 
o v e r t h e past, e l e v e n y e a r s . 
The depar tment seeks t o a t t r a c t 
c o m m i t t e d a p p l i c a n t s w i t h an 
i n t e r e s t i n p e o p l e and t h e 
o u t - o f - d o o r s whose p r e v i o u s 
e d u c a t i o n and e x p e r i e n c e wou ld 
e n a b l e them t o b e n e f i t f rom t h e 
t r a i n i n g o f f e r e d . The d i p l o m a 
program p r o v i d e s c a r e e r e n t r y 
l e v e l t r a i n i n g f o r p e o p l e 
b e g i n n i n g or c h a n g i n g c a r e e r s , and 
a t t e m p t s t o match s t u d e n t needs 
and t h e needs o f t h e employment 
f i e l d i n a f l e x i b l e , s e n s i t i v e and 
p r a g m a t i c m a n n e r . P r a c t i c u m 
p l a c e m e n t s i n t h e f i n a l s e m e s t e r 
a r e i n a w ide range o f a g e n c i e s , 
w h i c h r e f l e c t r e a l i s t i c j o b m a r k e t 
o p p o r t u n i t i e s . P rogram f a c u l t y 
p r o v i d e g u i d a n c e t o s t u d e n t s i n 
r e g a r d t o t h e r e a l i t i e s of t h e i r 
own c o m p e t e n c e , employment 
o p p o r t u n i t i e s a v a i l a b l e , and 
c h o i c e s of a p p r o p r i a t e o p t i o n a l 
c o u r s e s . The d i p l o m a p r o g r a m i s 
r e g u l a r l y r e - e v a l u a t e d and updated 
t h r o u g h i n p u t f rom i t s a d v i s o r y 
c o m m i t t e e , f a c u l t y and s t u d e n t s . 
Each s t u d e n t ' s p a r t i c u l a r p rogram 
c o n c e n t r a t i o n w i l l be d e c i d e d i n 
c o n s u l t a t i o n w i t h t h e c o o r d i n a t o r . 
S t u d e n t s a r e r e q u i r e d t o t a k e 
W i l d e r n e s s F i r s t A i d as p a r t o f 
t h e i r s k i l l s d e v e l o p m e n t , and w i l l 
be r e q u i r e d t o pay an a d d i t i o n a l 
l e v y t o c o v e r p a r t i a l c o s t s o f 
e q u i p m e n t , f i e l d t r i p s and s k i l l s 
d e v e l o p m e n t c o u r s e s . In f i e l d w o r k 
c o u r s e s , s t u d e n t a t t i t u d e and 
l e a d e r s h i p c a p a b i l i t i e s w i l l he 
t a k e n i n t o a c c o u n t i n t h e 
i n s t r u c t o r ' s e v a l u a t i o n p r o f i l e . 
A c c e s s t o o t h e r d e p a r t m e n t a l 
programs i s a v a i l a b l e t o q u a l i f i e d 
Outdoor R e c r e a t i o n d i p l o m a 
s t u d e n t s . 
The i n s t r u c t i o n a l a p p r o a c h used i n 
t h e depar tment i n c l u d e s e m p h a s i s 
on f i e l d e x p e r i e n c e s , w h i c h a r e 
p l a c e d t h r o u g h o u t t h e p r o g r a m . The 
program s t a r t s w i t h a one-week 
b a c k p a c k i n g e x p e r i e n c e i n t h e 
c o a s t m o u n t a i n s , w h i c h r e q u i r e s 
s t u d e n t s t o be bo th f i t and w e l l 
p r e p a r e d i n r e g a r d t o t h e i r 
p e r s o n a l o u t d o o r e q u i p m e n t . There 
i s e x t e n s i v e c l a s s r o o m work i n t h e 
program and t h e c u r r i c u l u m 
i n c l u d e s v o l u n t e e r work i n t h e 
f i e l d . 
A p p l i c a n t s s h o u l d n o t e t h a t t h e 
c u r r i c u l u m i s c o n s t a n t l y b e i n g 
updated and r e v i s e d and c u r r e n t 
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b r o c h u r e or c a l e n d a r i n f o r m a t i o n 
may r e q u i r e a d d i t i o n s or 
r e v i s i o n s . 
A p p l i c a n t s f o r t h e Outdoor 
R e c r e a t i o n D ip loma Proqram s h o u l d 
f a m i l i a r i z e t h e m s e l v e s w i t h t h e 
f o l l o w i n g a d m i s s i o n r e q u i r e m e n t s : 
1 . A r r a n q e an i n t e r v i e w w i t h t h e 
C o o r d i n a t o r o f t h e p r o g r a m . 
( I n t e r v i e w s a r e h e l d t h r o u g h o u t 
t h e academic y e a r . ) 
2 . In o r d e r t o be c o n s i d e r e d f o r 
t h e p r o g r a m , a p p l i c a n t s must be a t 
l e a s t 19 y e a r s of age at t h e d a t e 
of e n t r y i n t o t h e p r o g r a m . 
3 . A p p l i c a n t s s h o u l d have good 
r e a d i n g and w r i t i n g s k i l l s and 
must be p h y s i c a l l y f i t . 
4 . A f t e r t h e i n t e r v i e w t h e 
C o o r d i n a t o r of t h e Outdoor 
R e c r e a t i o n Dip loma Program w i l l 
r e q u e s t t h e f o l l o w i n g 
d o c u m e n t a t i o n : 
a . At l e a s t two l e t t e r s o f 
r e f e r e n c e . 
b . H igh s c h o o l o r p o s t - s e c o n d a r y 
e d u c a t i o n t r a n s c r i p t s 
c . A l e t t e r o f a p p l i c a t i o n , 
i n c l u d i n g a resume of p a s t 
e x p e r i e n c e s . 
N o t e : A d o c t o r ' s c e r t i f i c a t e of 
h e a l t h w i l l be r e q u i r e d of a l l 
a c c e p t e d c a n d i d a t e s p r i o r t o 
admi s s i o n . 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D ip loma 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
M a j o r Program Requ i rements fi3.5 17 
G e n e r a l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s J > — 
6 9 . 5 17 
FIRST SEMESTER 
CMNS 150 B a s i c C o m m u n i c a t i o n s 3 
Rec 140 R e c r e a t i o n D e l i v e r y Systems 3 
Rec 152 I n t r o d u c t i o n t o Outdoor R e c r e a t i o n 3 
Rec 160 P h y s i c a l F i t n e s s i n Theory and P r a c t i c e 3 
Rec 161 W i l d e r n e s s s B a c k p a c k i n q I 3 
Rec 166 E n v i r o n m e n t a l E d u c a t i o n _6_ _ 4 
21 4 
SECOND SEMESTER 
CMNS 154 C o m m u n i c a t i o n s i n R e c r e a t i o n 3 
Rec 141 Outdoor R e c r e a t i o n Programming 3 3 
Rec 151 The Outdoor Environment. 3 2 
Rec 153 L e i s u r e I s s u e s 3 
Rec 157 S k i l l s Development 1 . 5 3 
Rec 163 W i l d e r n e s s F i r s t A i d I 3 
Rec 164 N o r d i c S k i i n g I _ 3 
1 9 . 5 8 
THIRD SEMESTER 
Rec 178 Human R e l a t i o n s i n R e c r e a t i o n 3 
Rec 190 L e i s u r e C o u n s e l l i n g 3 
Rec 240 R e c r e a t i o n A d m i n i s t r a t i o n 3 
Rec 293 Human S e r v i c e s A p p l i c a t i o n s 2 
Rec 250 Outdoor R e c r e a t i o n E c o l o g y 3 3 
Rec 259 S k i l l s Development _ 3 — — 
17 3 
FOURTH SEMESTER 
Rec 255 Outdoor R e c r e a t i o n P r a c t i c u m 12 
12 
W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p Program 
L e c t u r e s i n t h i s program a r e on 
one o r two e v e n i n g s pe r week, w i t h 
f i e l d t r i p s on w e e k e n d s . Most 
c o u r s e s l a s t a p p r o x i m a t e l y one 
m o n t h . 
The W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p P rogram 
i s d e s i g n e d t o meet p h y s i c a l , 
s o c i a l and a e s t h e t i c needs f o r 
p e r s o n a l d e v e l o p m e n t . T h i s 
d e v e l o p m e n t w i l l be a c h i e v e d 
t h r o u g h i n v o l v e m e n t w i t h 
l o w - i m p a c t , e n v i r o n m e n t a l l y 
s e n s i t i v e o u t d o o r a c t i v i t i e s . A 
s t r o n g commitment t o t h e s e o u t d o o r 
a c t i v i t i e s w i l l be e x p e c t e d . The 
program t h u s e n c o u r a g e s t h e 
i n t e g r a t i o n o f l i f e s t y l e and 
r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s i n a 
manner w h i c h promotes 
e n v i r o n m e n t a l i n t e g r i t y and 
r e a l i s t i c human n e e d s . 
The program s e e k s t o e d u c a t e t h o s e 
who w i s h t o s e r v e as s k i l l e d 
l e a d e r s i n w i l d e r n e s s and 
s e m i - w i l d e r n e s s r e c r e a t i o n . 
C a n o e i n g , m o u n t a i n t r a v e l , and 
n o r d i c s k i i n g a r e t h e m a j o r 
a c t i v i t i e s t a u g h t . F i e l d 
e x p e r i e n c e i s g i v e n p r i o r i t y . 
Outdoor s a f e t y i s emphas i zed w i t h 
i n s t r u c t i o n i n management o f 
e m e r g e n c i e s , i n s a f e and 
r e s p o n s i b l e a c t i v i t y p rogram 
d e v e l o p m e n t , and i n p r e v e n t a t i v e 
s a f e t y . A second m a j o r emphas is i s 
on t h e encouragement of e t h i c a l 
b e h a v i o u r i n n a t u r a l e n v i r o n m e n t s , 
w i t h t h e added r e s p o n s i b i l i t y f o r 
s t u d e n t s t o pass t h e s e a t t i t u d e s 
on t o o t h e r w i l d e r n e s s u s e r s . 
The g o a l of t h e W i l d e r n e s s 
L e a d e r s h i p Program i s t o p r o v i d e a 
means by w h i c h i n d i v i d u a l s r e a l i z e 
w i l d e r n e s s l e a d e r s h i p r o l e s w i t h 
c o n f i d e n c e and a sense o f 
r e s p o n s i b i l i t y and s a f e t y . Through 
a c t i v i t y - o r i e n t e d c o u r s e s t h a t 
demand a h i g h l e v e l o f f i t n e s s , 
t h e program promotes t h e 
d e v e l o p m e n t of w e l l - t r a i n e d 
i n s t r u c t o r s who a r e w i l l i n g and 
c a p a b l e of s h a r i n g i n f o r m a t i o n and 
o f d e m o n s t r a t i n g sound l e a d e r s h i p 
i n t h e o u t d o o r s . S k i l l s can o n l y 
be o b t a i n e d t h r o u g h p r a c t i c e ; t h e 
p rogram t h e r e f o r e e n c o u r a g e s t h e 
a c q u i s i t i o n o f o u t d o o r s k i l l s 
t h r o u g h p r a c t i c a l e x p e r i e n c e . 
Therp arp two I P V P I S o f 
c p r t i f i c a t i on i n t h p W i l d e r n e s s 
L p a d e r s h i p P r o g r a m . L P V P I onp i s 
t h p C a p i l a n o C o l l e g e S k i l l s 
A c q u i s i t i o n C p r t i f i c a t . p r lpsignpr i 
t o p r o v i d e t h p s t u d e n t w i t h a 
h a s i c l e v e l of a c t i v i t y s k i l l s . 
Leve l two i s t h e C a p i l a n o C o l l e g e 
W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p C e r t i f i c a t e 
d e s i g n e d to combine a c t i v i t y 
s k i l l s w i t h l e a d e r s h i p s k i l l s . 
S t u d e n t s must s u c c e s s f u l l y 
c o m p l e t e each c o u r s e i n o r d e r t o 
c o n t i n u e i n t h e p r o g r a m . S t u d e n t s 
must a l s o o b t a i n a "R" grade or 
h p f t p r i n o r d p r t o p r o g r p s s t o t h p 
npxt c o u r s p . I t i s n e c e s s a r y t h a t 
a c t i v i t y s k i l l s and l e a d e r s h i p 
q u a l i t i e s be h i g h i n o u t d o o r 
a c t i v i t i e s where l e a d e r s a r e 
r e s p o n s i b l e f o r p e o p l e ' s l i v e s . A 
S t u d e n t r e c e i v i n g a " C " g rade may 
r e p e a t t h e c o u r s e or show 
p r o f i c i e n c y i n t h a t a c t i v i t y 
d u r i n q t h e f o l l o w i n g a p p r o p r i a t e 
s e m e s t e r b e f o r e c o n t i n u i n g i n t h e 
p r o g r a m . T h i s must be a r r a n g e d 
w i t h t h e c o n s e n t o f t h p Program 
C o o r d i n a t o r and Course I n s t r u c t o r . 
S t u d e n t s must be a d u l t (19 y e a r s 
of age and o l d e r ) . 
W i l d e r n e s s N o r d i c S k i i n g O p t i o n 
SKILLS ACQUISITION CERTIFICATE 
R e c r e a t i o n 164 3 
R e c r p a t i o n 163 3 
R p c r p a t i o n 264 3 
T o t a l 9 
WILDERNESS LEADERSHIP CERTIFICATE 
Rec 1 6 4 , 1 6 3 , ?64 as above 9 
R p c r p a t i o n 165 1 . 5 
R e c r e a t i o n 263 3 
T o t a l 1 3 . 5 
F i t n e s s L e a d e r s h i p Program 
Thp F i t n e s s L e a d e r s h i p Program i s 
a p rogram d e s i g n p d t o t r a i n 
F i t n p s s I n s t r u c t o r s , t e a c h p r s and 
o t h p r s f o r p r o f p s s i o n a l and 
v o l u n t e e r work i n p x e r c i s e 
managpmpnt and f i t n e s s p rogram 
d e s i g n . I t i s meant f o r t h e 
i n d i v i d u a l whose a ims have been o r 
w i l l be i n t h e p r o m o t i o n a n d / o r 
e x e c u t i o n of " e x e r c i s e management" 
or " f i t n e s s " p r o g r a m s , at t h e 
community l e v e l w i t h r e c r e a t i o n 
c e n t r e s or p r i v a t e c o m p a n i e s . 
The c o u r s e f o r m a t p r o v i d e s t h e 
n e c e s s a r y t h e o r e t i c a l and 
p r a c t i c a l i n f o r m a t i o n r e q u i r e d by 
p r a c t i t i o n e r s i n o r d e r t o 
a d m i n i s t e r h e a l t h - o r i e n t e d f i t n e s s 
p r o g r a m s . Emphas is w i l l be p l a c e d 
on t h e p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f 
t h e t h e o r e t i c a l knowledge 
r e q u i r e d . A l l g r a d u a t e s w i l l 
q u a l i f y t o r e g i s t e r as a BC 
F i t n e s s I n s t r u c t o r t h r o u g h t h e 
B . C . R . A . 
Thp program i s o f f e r e d e v e n i n g s 
and weekends o v e r f o u r c o l l e g e 
s e m e s t e r s and must be t a k e n i n 
W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p 
W i l d e r n e s s C a n o e i n g O p t i o n 
SKILLS ACQUISITION CERTIFICATE 
R e c r e a t i o n 162 3 
R e c r e a t i o n 163 3 
R e c r e a t i o n 26? 3 
T o t a l 9 
WILDERNESS LEADERSHIP CERTIFICATE 
Rec 162, 163 , 262 as above Q 
R e c r e a t i o n 165 1.6 
R e c r e a t i o n 263 3 
T o t a l 1 3 . 5 
W i l d e r n e s s Mounta in T r a v e l O p t i o n 
SKILLS ACQUISITION CERTIFICATE 
R e c r e a t i o n 168 3 
R e c r e a t i o n 163 3 
R e c r e a t i o n 268 3 
T o t a l 9 
WILDERNESS LEADERSHIP CERTIFICATE 
Rec 1 6 8 , 1 6 3 , 26R as above 9 
R e c r e a t i o n 165 1 .5 
R e c r e a t i o n 263 _ 3 
T o t a l 1 3 . 5 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
FIRST SEMESTER ( O f f e r e d F a l l - S p r i n g ) 
Rec 180 F i t n e s s L e a d e r s h i p Theory 3 
SECOND SEMESTER ( F a l l ) 
Rec 181 Endurance A c t i v i t i P S ( R u n n i n g ) 1 
RPC 1«3 S t r e n g t h F i t n e s s 1 
Rec 184 F i t n e s s F i r s t A i d 1 
Rec 185 F i t n e s s f o r C h i l d r e n '. 1 (3) 
THIRD SEMESTER ( S p r i n g and Summer) 
Rec 18? E x e r c i s e D e s i g n 1 
Rec 186 A q u a t i c F i t n e s s Program (Summer) 1 
Rec 187 F i t n e s s f o r S e n i o r s 1 
Rec 188 N u t r i t i o n 1 
Rec 189 P r e - X P o s t - N a t a l E x e r c i s e s (Summer) 1 ( 3 ) 
Rec 195 The F i t n e s s Manager 1 
Rec 196 Human R e l a t i o n s i n F i t n e s s L e a d e r s h i p 1 
N o t e : S t u d e n t s w i l l choose s i x of t h e above n i n e a c t i v i t y c o u r s e s o v e r 
t h e second and t h i r d s e m e s t e r s . Each a c t i v i t y c o u r s e w i l l c o n s i s t o f 
1 0 - 1 5 hours of i n s t r u c t i o n and w i l l he o f f e r e d on a w e e k l y b a s i s f o r 
s i x weeks or as a weekend w o r k s h o p . 
FOURTH SEMESTER ( S p r i n g ) 
Rec ?80 Advanced F i t n e s s L e a d e r s h i p Theory 3 
Rec 281 F i t n e s s L e a d e r s h i p P r a c t i c u m 3 
720 
R e c r e a t i o n 140 
Outdoor R e c r e a t i o n D e l i v e r y 
Systems (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The c o u r s e w i l l d e a l w i t h t h e 
s t r u c t u r e of d e l i v e r y s y s t e m s and 
t h e p h y s i c a l f a c i l i t i e s w h i c h 
o p e r a t e t o d e a l w i t h t h e s e 
d e l i v e r y s y s t e m s . A l t h o u g h t h e 
c o u r s e w i l l i n c l u d e a g e n e r a l 
o v e r v i e w i n t h e s e t o p i c s , t h e r e 
w i l l he an emphas is p l a c e d on 
o u t d o o r sys tems and f a c i l i t i e s . 
R e c r e a t i o n 141 
Outdoor R e c r e a t i o n Program 
P l a n n i n g (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l e x p l o r e t h e 
program p l a n n i n g f u n c t i o n i n 
o u t d o o r r e c r e a t i o n . T o p i c s w i l l 
i n c l u d e : t h e p r o b l e m s o f p l a n n i n g 
programs i n e x i s t i n g d e l i v e r y 
s y s t e m s , s e e k i n g ways t o s o l v e 
t h e s e p r e s e n t p r o b l e m s , new 
p h i l o s o p h i e s t o c o n s i d e r i n 
program p l a n n i n g i n o u t d o o r 
r e c r e a t i o n . A l a b i n t r o d u c i n g 
computer a p p l i c a t i o n s i n 
R e c r e a t i o n i s i n c l u d e d i n t h i s 
c o u r s e . 
R e c r e a t i o n 151 
The Outdoor E n v i r o n m e n t 
( S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
A c o n c e n t r a t i o n on t h e b a s i c s of 
weather and c l i m a t e and how 
w e a t h e r a f f e c t s o u t d o o r r e c r e a t i o n 
a c t i v i t i e s . M o u n t a i n weather and 
p e r s o n a l f o r e c a s t i n g w i l l bp d e a l t 
w i t h i n d e t a i l . The c o u r s e w i l l 
a l s o f o c u s on t h e i n t e r p r e t a t i o n 
of t h e e n v i r o n m e n t f rom t o p o -
q r a p h i c maps and a e r i a l 
p h o t o g r a p h s , e m p h a s i z i n g 
r e c r p a t i o n map d e s i g n . 
and b e h a v i o u r , o u t d o o r r e c r e a t i o n 
l e g i s l a t i o n , c a r r y i n g c a p a c i t i e s 
o f w i l d l a n d s , l a n d use c o n f l i c t , 
m u l t i p l e use p o l i c i e s , i n v e n t o r y 
t e c h n i q u e s . 
R e c r e a t i o n 153 
L e i s u r e I s s u e s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
E v o l u t i o n of l e i s u r e b e h a v i o u r i n 
w e s t e r n s o c i e t y , t h e p r o t e s t a n t 
work e t h i c , u t i l i t a r i a n i s m , 
l i f e s t y l e - b a s e d v a r i a t i o n i n work 
and l e i s u r e , f a c t o r s i n l i f e s t y l e 
c h o i c e , t o u r i s m and l e i s u r e , 
c o n s u m e r i s m and o u t d o o r 
r e c r e a t i o n , s o c i o l o g i c a l 
p e r s p e c t i v e on p r e s e n t and f u t u r e 
t r e n d s . 
R e c r e a t i o n 157 
S k i l l s Development (S ) ( 1 . 5 , 3 , . 5 ) 
B i k e t o u r i n g , w i n t e r c a m p i n g , 
s n o w c r a f t , s m a l l boat s a f e t y , and 
a n c i l l a r y o u t d o o r r e c r e a t i o n a l 
s k i l l s . 
R e c r e a t i o n 160 
P h y s i c a l F i t n e s s i n Theory and 
P r a c t i c e ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An o v e r v i e w o f t h e c o n s t i t u e n t s o f 
p h y s i c a l f i t n e s s i n w h i c h t h e 
f o l l o w i n g t o p i c s a r e d e a l t w i t h : 
What i s p h y s i c a l f i t n e s s ? What a r e 
i t s p h y s i o l o g i c a l d e t e r m i n a n t s ? 
How can p h y s i c a l f i t n e s s be 
a c h i e v e d and m a i n t a i n e d ? Weight 
c o n t r o l , p h y s i o l o g i c a l changes 
r e s u l t i n g f rom t r a i n i n g and 
e x e r c i s e , t e s t s f o r p h y s i c a l 
f i t n e s s , d e s i g n i n g f i t n e s s 
p r o g r a m s . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U . 
s e q u e n t i a l o r d e r . A p p l i c a n t s 
s h o u l d be i n good h e a l t h and be 
p h y s i c a l l y a c t i v e as most c o u r s e s 
i n v o l v e p h y s i c a l a c t i v i t y . 
A p p l i c a n t s must be a d u l t (19 y e a r s 
and o l d e r ) . C l a s s s i z e w i l l be 
l i m i t e d . P a r t i c i p a n t s i n t h e 
program w i l l have t h e o p p o r t u n i t y 
t o r e c e i v e t h e B . C . S p o r t s A i d 
C e r t i f i c a t e w h i l e d o i n g t h e 
p r o g r a m . 
F i t n e s s L e a d e r s h i p 
C r e d i t 
Hours 
CAPILANO COLLEGE CERTIFICATE 
Major R e q u i r e m e n t s 15 
S t u d e n t s may c h a l l e n q e c o u r s e s i n 
t h i s program or r e c e i v e c r e d i t f o r 
c o u r s e s of a l i k e n a t u r e a t o t h e r 
i n s t i t u t i o n s or a g e n c i e s . 
These c o u r s e s w i l l be r e v i e w e d by 
t h e p r o g r a m ' s head i n s t r u c t o r 
b e f o r e advance c r e d i t i s i s s u e d . 
R e c r e a t i o n 152 
I n t r o d u c t i o n t o Outdoor R e c r e a t i o n 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A b r i e f o v e r v i e w o f t h e 
deve lopment o f r e c r e a t i o n . Natu re 
and scope o f o u t d o o r r e c r e a t i o n i n 
r e l a t i o n t o modern l e i s u r e , n a t u r e 
o f s u p p l y and demand, demand 
a n a l y s i s as a p l a n n i n g t o o l , 
o u t d o o r r e c r e a t i o n r e s o u r c e s 
p e r c e p t i o n , p s y c h o l o g i c a l n a t u r e 
o f o u t d o o r r e c r e a t i o n , e x p e r i e n c e 
R e c r e a t i o n 161 
W i l d e r n e s s B a c k p a c k i n g I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e s k i l l s o f 
summer h i k i n g and camp c r a f t s i n 
w i l d e r n e s s a r e a s . Emphas is w i l l be 
p l a c e d on l e a d e r s h i p deve lopment 
i n o r g a n i z a t i o n , s a f e t y and group 
a s s e s s m e n t . T o p i c s w i l l i n c l u d e 
a c c e s s t o w i l d e r n e s s a r e a s , 
e q u i p m e n t , n a v i g a t i o n , t r i p 
p l a n n i n g and o r g a n i z a t o n . 
C o n s i d e r a t i o n w i l l be g i v e n t o t h e 
p r o b l e m s o f w o r k i n g w i t h g r o u p s , 
p a r t i c u l a r l y i n t e r m s o f budget 
l i m i t a t i o n s and i m p r o v i s i n g 
e q u i p m e n t . 
R e c r e a t i o n 162 
W i l d e r n e s s C a n o e i n g I 
( F . S U ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e s k i l l s , 
t e c h n i q u e s and knowledge of b a s i c 
p a d d l i n g i n open c a n o e s . T h i s 
c o u r s e i n c l u d e s i n s t r u c t i o n i n 
p r o p e r h a n d l i n g of e q u i p m e n t ; 
p a d d l i n g s k i l l s i n g rades of w a t e r 
tip t o and i n c l u d i n g g r a d e t w o , 
p r a c t i c e and r e s c u e , t r a c k i n g , 
l i n i n g , p o r t a g i n g , r i v e r r e a d i n g , 
canoe camping and t e a c h i n g . 
L e a d e r s h i p t e c h n i q u e s and c a n o e i n q 
s k i l l s w i l l be s t r e s s e d t h r o u g h o u t 
t h e c o u r s e . Upon c o m p l e t i o n o f 
Canoe I s t u d e n t s w i l l be g i v e n t h e 
o p p o r t u n i t y t o t a k e t h e F l a t Water 
I n s t r u c t o r s exam f rom BCRCA. 
R e c r e a t i o n 163 
W i l d e r n e s s F i r s t A i d ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i n c o r p o r a t e s t h e b a s i c 
p r i n c i p l e s of F i r s t A id w i t h t h e 
s p e c i a l i z e d needs of t h e o u t d o o r 
l e a d e r . The c o u r s e i n c l u d e s CPR 
B a s i c L i f e Suppor t S k i l l s and 
i m p r o v i s e d s p l i n t i n g t e c h n i q u e s , 
i n a d d i t i o n to t h e c o n t e n t o f a 
s t a n d a r d f i r s t a i d c o u r s e . S p e c i a l 
a t t e n t i o n w i l l a l s o be g i v e n t o 
t h e t o p i c s of h y p o t h e r m i a and 
h y p e r t h e r m i a . S k i l l l e v e l s 
d e v e l o p e d w i l l r e f l e c t W o r k e r ' s 
Compensat ion Board I n d u s t r i a l 
F i r s t A id s t a n d a r d s . 
R e c r e a t i o n 164 
W i l d e r n e s s N o r d i c S k i i n g I 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s i s an i n t r o d u c t o r y c o u r s e 
d e s i g n e d t o g i v e s t u d e n t s an 
i n i t i a l e x p o s u r e t o w i n t e r 
e n v i r o n m e n t s on c r o s s - c o u n t r y 
s k i s . The c o u r s e i n c l u d e s bo th a 
l e c t u r e and a f i e l d t r i p s e r i e s 
w i t h emphas is on o u t d o o r a c t i v i t y . 
L e c t u r e t o p i c s a r e on e q u i p m e n t , 
w a x i n g , c l o t h i n q , f i t n e s s , 
a v a l a n c h e a w a r e n e s s , n u t r i t i o n and 
s a f e t y . S k i l l l e v e l s w i l l r e f l e c t 
CANSI and CSA m a t e r i a l c o n t e n t . 
R e c r e a t i o n 165 
I n t r o d u c t i o n t o W i l d e r n e s s 
L e a d e r s h i p ( F . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e w i l l a d d r e s s t o p i c s 
w h i c h r e l a t e t o W i l d e r n e s s 
L e a d e r s h i p i n q e n e r a l , r e g a r d l e s s 
o f t h e a c t i v i t y . T o p i c s c o v e r e d 
i n c l u d e n a v i g a t i o n , w o o d s m a n s h i p , 
c l o t h i n g , e q u i p m e n t , menu 
p l a n n i n g , f i t n e s s , l e a d e r s h i p 
s t y l e s , and l e g a l i s s u e s . 
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E n v i r o n m e n t a l E d u c a t i o n 
(F ) ( 6 , 4 , 3 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e c o n c e p t s of 
e n v i r o n m e n t a l e d u c a t i o n , b a s i c 
e c o l o g i c a l c o n c e p t s , and b a s i c 
g e o m o r p h o l o g y . B a s e l i n e 
i n t e r p r e t i v e s k i l l s a r e promoted 
w h i c h can be a p p l i e d t o s u c h 
f e a t u r e s o f t h e B r i t i s h C o l u m b i a 
l a n d s c a p e as f l o r a and f a u n a , 
g e o l o g y , and g e o m o r p h o l o g y . 
S t u d e n t s w i l l be e x p e c t e d t o l e a r n 
t o i n t e r p r e t l a n d s c a p e s and 
i d e n t i f y l a n d s c a p e c o m p o n e n t s . 
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M o u n t a i n T r a v e l I ( F . S U ) ( 3 , 0 , 1 ) 
B a s i c p r i n c i p l e s o f e q u i p m e n t , 
s a f e t y , g l a c i e r t r a v e l , snow 
t r a v e l , and t o p rope c l i m b i n g a r e 
c o v e r e d . A l t h o u g h t h e c o u r s e i s 
p r i m a r i l y d e s i g n e d f o r t h e 
b e g i n n e r , i t i s f l e x i b l e enough t o 
c a t e r t o p e o p l e w i s h i n g t o i m p r o v e 
t h e i r s k i l l beyond t h e n o v i c e 
l e v e l . L e c t u r e s a re i n t h e e v e n i n g 
and f i e l d e x p e r i e n c e s a r e on 
w e e k e n d s . 
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Human R e l a t i o n s i n R e c r e a t i o n 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T o p i c s i n c l u d e Human R e l a t i o n s i n 
Management, Management S t y l e s , 
Time Management, t h e L e a d e r s h i p 
R o l e , P e r s o n n e l Management and 
C i t i z e n I n v o l v e m e n t . 
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F i t n e s s L e a d e r s h i p Theory 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o combine 
t e c h n i c a l and p r a c t i c a l 
i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y t o run a 
f i t n e s s p r o g r a m . The a c c e n t w i l l 
be on p r a c t i a l a p p l i c a t i o n of t h e 
t e c h n i c a l knowledge a c q u i r e d . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU 
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Endurance A c t i v i t i e s ( R u n n i n g ) 
(F ) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o p r o v i d e 
f i t n e s s i n s t r u c t o r s w i t h 
i n f o r m a t i o n p e r t a i n i n g t o t h e 
o r g a n i z a t i o n and management o f 
r u n n i n g p r o g r a m s . Through 
t e c h n i c a l , p r a c t i c a l and 
d i s c u s s i o n s e s s i o n s , s t u d e n t s 
s h o u l d g a i n t h e i n f o r m a t i o n and 
c o n f i d e n c e t o m o t i v a t e and c o u n s e l 
o t h e r s who a r e i n v o l v e d i n o r 
abou t t o b e g i n a r u n n i n g p r o g r a m . 
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E x e r c i s e D e s i g n (S) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
T h i s c o u r s e f o r f i t n e s s 
i n s t r u c t o r s who w i s h t o 
i n c o r p o r a t e t h e use o f m u s i c i n t o 
t h e i r f i t n e s s programs and l e a r n 
good program a d m i n i s t r a t i o n . T h i s 
w i l l be a c h i e v e d by p h y s i c a l 
i n v o l v e m e n t i n a f i t n e s s c l a s s 
where mus ic i s used and by 
p r e s e n t a t i o n and d i s c u s s i o n i n t h e 
c l a s s r o o m . 
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S t r e n g t h F i t n e s s (F ) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o p r o v i d e 
f i t n e s s i n s t r u c t o r s , t e a c h e r s and 
coaches w i t h t h e knowledge and 
s k i l l s n e c e s s a r y t o d e s i g n s a f e 
and e f f e c t i v e s t r e n g t h t r a i n i n g 
p r o g r a m s . The f o c u s i s on s t r e n g t h 
t r a i n i n g programs f o r g e n e r a l 
f i t n e s s and f o r p r e p a r a t i o n f o r 
s p o r t s and r e c r e a t i o n a l 
a c t i v i t i e s . 
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F i t n e s s F i r s t A i d (F ) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
I n f o r m a t i o n f o r f i t n e s s 
i n s t r u c t o r s on p r e v e n t i o n , 
i d e n t i f i c a t i o n and t r e a t m e n t o f 
i n j u r i e s common t o e x t r a c u r r i c u l a r 
a c t i v i t i e s . The c o u r s e w i l l 
c o n t a i n both t h e o r e t i c a l and 
p r a c t i c a l m a t e r i a l . 
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F i t n e s s f o r C h i l d r e n (F ) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o g i v e 
t h e f i t n e s s i n s t r u c t o r t h e 
knowledge and s k i l l s n e c e s s a r y t o 
a d m i n i s t e r a s a f e and m o t i v a t i n g 
f i t n e s s program f o r c h i l d r e n . 
Emphas is w i l l be g i v e n t o 
p r a c t i c a l s k i l l s a c q u i s i t i o n . 
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A q u a t i c F i t n e s s Program 
(SU) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o p r o v i d p 
f i t n e s s i n s t r u c t o r s and o t h e r s 
w o r k i n g i n a q u a t i c s w i t h t h e 
knowledge and s k i l l s n e c e s s a r y t o 
d e v e l o p a v a r i e t y of s a f e and 
e f f e c t i v e f i t n e s s programs i n t h e 
a q u a t i c s e t t i n g . The c o u r s e d e a l s 
w i t h e x e r c i s e programs both i n t h e 
w a t e r and on t h e pool d e c k . 
\ 
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F i t n e s s f o r S e n i o r s ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
A c o u r s e f o r or f i t n e s s 
i n s t r u c t o r s who w i s h t o g a i n 
knowledge and e x p e r i e n c e i n 
d e s i g n i n q and i m p l e m e n t i n g f i t n e s s 
programs f o r s e n i o r c i t i z e n s . The 
c o u r s e w i l l c o n t a i n both 
t h e o r e t i c a l and p r a c t i c a l 
m a t e r i a l . 
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N u t r i t i o n (S ) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
B a s i c knowledge of n u t r i t i o n f o r 
f i t n e s s i n s t r u c t o r s . Emphas is w i l l 
be p l a c e d on t h e r e l a t i o n s h i p 
between n u t r i t i o n p r i n c i p l e s and 
p h y s i c a l a c t i v i t y . 
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Pre & P o s t - N a t a l E x e r c i s e s 
(SU) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o g i v e 
t h e f i t n e s s i n s t r u c t o r knowledge 
and s k i l l s i n c o n d u c t i n g e x e r c i s e 
programs f o r women i n both t h e 
p r e - and p o s t - n a t a l c o n d i t i o n . 
Emphas is w i l l be on t h e o r y . I t i s 
s t r o n g l y recommended t h a t s t u d e n t s 
have t a k e n R e c r e a t i o n 182 -
E x e r c i s e D e s i g n , p r i o r t o t h i s 
c o u r s e . 
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L e i s u r e C o u n s e l l i n g (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T r a i n i n g i n l e i s u r e c o u n s e l l i n g 
f o r p r a c t i t i o n e r s i n t h e a r e a of 
r e c r e a t i o n , c l a s s r o o m t e a c h i n g , 
s o c i a l and n e i g h b o u r h o o d s e r v i c e s , 
s c h o o l c o u n s e l l i n g and r e t i r e m e n t 
and p r e - r e t i r e m e n t p l a n n i n g . The 
emphas is w i l l be upon t h e 
a p p l i c a t i o n o f c o u n s e l l i n g 
s t r a t e g i e s i n t h e l e i s u r e and 
r e c r e a t i o n f i e l d . 
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The F i t n e s s Manager (S) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
B a s i c p r i n c i p l e s of management as 
a p p l i e d t o f i t n e s s c e n t r e s . 
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Human R e l a t i o n s i n F i t n e s s 
L e a d e r s h i p (S) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
B a s i c c o n c e p t s of human r e l a t i o n s 
f o r f i t n e s s l e a d e r s . 
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Outdoor R e c r e a t i o n A d m i n i s t r a t i o n 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Note: T h i s c o u r s e i s open to 
r e c r e a t i o n p r a c t i t i o n e r s i n t h e 
f i e l d . 
A s t u d y of g e n e r a l b u s i n e s s 
p r a c t i c e s i n t h e o p e r a t i o n of 
v a r i o u s o u t d o o r r e c r e a t i o n 
f a c i l i t i e s , such as r e c o r d 
k e e p i n g , b u d g e t i n g , a c c o u n t i n g , 
p u r c h a s i n g , a d v e r t i s i n g and 
c o n c e s s i o n a g r e e m e n t s , 
l i a b i l i t i e s , laws and s t a t u t e s 
g o v e r n i n g p a r k s and r e c r e a t i o n 
a g e n c i e s . 
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Outdoor R e c r e a t i o n E c o l o g y 
(F I ( 3 , 2 , 1 ) 
A s t u d y o f b a s i c e c o l o g i c a l 
p r i n c i p l e s and t h e i r a p p l i c a t i o n 
i n e n v i r o n m e n t a l i s s u e s w i t h 
r e s p e c t t o management and 
c o n s e r v a t i o n . Approaches t o f o r e s t 
r e c r e a t i o n , and f i s h and w i l d l i f e 
management p r o b l e m s . 
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Outdoor R e c r e a t i o n P r a c t i c u m 
(S ) ( 1 2 , 0 , 3 ) 
The p r a c t i c u m i s d e s i g n e d t o 
i n t e g r a t e c l a s s r o o m t h e o r y w i t h 
w o r k i n g e x p e r i e n c e i n t h e f i e l d . 
S t u d e n t s w i l l a r r a n g e w i t h t h e 
f a c u l t y S u p e r v i s o r t o spend t h r e e 
and one h a l f months i n an 
a c c e p t a b l e agency p lacement and 
w i l l be r e s p o n s i b l e t o a s p e c i f i c 
agency s u p e r v i s o r . S t u d e n t s w i l l 
be p r o v i d e d w i t h t e r m s o f 
r e f e r e n c e f o r t h e p r a c t i c u m 
e x p e r i e n c e . S t u d e n t work 
p e r f o r m a n c e and p o t e n t i a l w i l l be 
e v a l u a t e d by t h e f a c u l t y and 
agency s u p e r v i s o r , and s t u d e n t s 
w i l l make a major p r e s e n t a t i o n t o 
t h e depar tment at t h e c o n c l u s i o n 
of t h e p r a c t i c u m . 
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S k i l l s Development (F ) ( 1 . 5 , 3 , 5 ) 
To d e v e l o p s p e c i a l i z e d s k i l l s 
r e l a t e d t o t h e s t u d e n t ' s 
employment g o a l s . S t u d e n t s w i l l 
upgrade s k i l l s i n w i l d e r n e s s 
p h o t o g r a p h y , d i s p l a y d e s i g n , 
b r o c h u r e d e s i g n , l a y o u t and 
g r a p h i c a r t s . 
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W i l d e r n e s s C a n o e i n g I I 
(SU) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : W i l d e r n e s s C a n o e i n g 
I 
A r e v i e w and a d d i t i o n s t o t h e 
C a n o e i n g I m a t e r i a l i n c l u d i n g : 
canoe c o n s t r u c t i o n and r e p a i r , 
canoe h i s t o r y and e v o l u t i o n o f t h e 
a b o r i g i n a l c a n o e s , tandem and s o l o 
mov ing w a t e r s k i l l s and canoe 
p o l i n g . The c o u r s e i s d e s i g n e d t o 
f u r t h e r d e v e l o p p a d d l i n g s k i l l s , 
p e r s o n a l e x p e r i e n c e , t e a c h i n g 
a b i l i t y and l e a d e r s h i p t e c h n i q u e s . 
Where a p p l i c a b l e t h e s t a n d a r d s and 
i n s t r u c t i o n w i l l be f rom BCRCA and 
t h e C a n a d i a n R e c r e a t i o n a l C a n o e i n g 
A s s o c i a t i o n . 
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W i l d e r n e s s F i r s t A i d I I 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : W i l d e r n e s s F i r s t A i d 
I 
A r e v i e w of t h e m a t e r i a l p r e s e n t e d 
i n W i l d e r n e s s F i r s t A i d I w i t h 
emphas is on i n c r e a s e d p r o f i c i e n c y 
under c o n d i t i o n s of i s o l a t i o n , 
where m e d i c a l a s s i s t a n c e i s 
d i s t a n t and where t h e r e a r e 
e v a c u a t i o n p r o b l e m s . A heavy 
emphas is i s p l a c e d on p r a c t i c a l 
p r o b l e m - s o l v i n g whir.h r e l a t e s t o 
both summer and w i n t e r o u t d o o r 
a c t i v i t i e s and s e t t i n g s . 
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W i l d e r n e s s N o r d i c S k i i n g II 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : W i l d e r n e s s N o r d i c 
S k i i n g I or e q u i v a l e n t 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o f u r t h e r 
e x p e r i e n c e , a w a r e n e s s , knowledge 
and a c t i v i t y s k i l l s i n i t i a t e d i n 
W i l d e r n e s s N o r d i c S k i i n g I. 
Emphas is w i l l be p l a c e d upon t h e 
a c q u i s i t i o n of t e c h n i q u e s f o r 
t e a c h i n g t h e s k i l l s o f 
c r o s s - c o u n t r y s k i i n g i n a group 
s i t u a t i o n and s k i t o u r i n g 
t e c h n i q u e s f o r m u l t i - H a y t r i p s . 
T h i s c o u r s e w i l l a l s o d e a l w i t h 
s a f e w i n t e r t r a v e l and w i n t e r 
s u r v i v a l . 
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Mounta in T r a v e l I I (SU) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Mounta in T r a v e l I o r 
equ i v a l e n t . 
Rock c l i m b i n g t o a p p r o x i m a t e l y 
g r a d e 5 . 4 w i l l be c o v e r e d . 
Emphas is w i l l be on p l a n n i n g and 
o r g a n i z i n g an e x t e n d e d b a c k p a c k i n g 
t r i p . S t u d e n t s w i l l a l s o be g i v e n 
i n s t r u c t i o n i n r o u t e f i n d i n g and 
n a v i g a t i o n . The c o u r s e c o n s i s t s o f 
e v e n i n g l e c t u r e , one w e e k e n d , p l u s 
a f i e l d t r i p , and an a d d i t i o n a l 
f e e w i l l be l e v i e d t o c o v e r f i e l d 
t r i p e x p e n s e s . 
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Advanced F i t n e s s L e a d e r s h i p 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : R e c . 180 and s i x o f 
t h e 9 o n e - c r e d i t c o u r s e s 
A d e t a i l e d e x p l a n a t i o n o f t h e 
p h y s i o l o g i c a l , p h y s i c a l and s o c i a l 
f a c t o r s i n v o l v e d i n t h e 
p r e p a r a t i o n o f p e r s o n s i n t e r e s t e d 
i n t h e a r e a o f f i t n e s s l e a d e r s h i p . 
The h o w - t o - d o - i t a s p e c t o f b e i n g a 
f i t n e s s i n s t r u c t o r w i l l be 
e m p h a s i z e d . 
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F i t n e s s L e a d e r s h i p P r a c t i c u m 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : To be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h R e c . 2 8 0 . 
T h i s i s a 4 0 - h o u r p rog ram d e s i g n e d 
t o g i v e p r a c t i c e i n F i t n e s s 
L e a d e r s h i p s k i l l s . The p r a c t i c u m 
w i l l t a k e p l a c e w i t h a r e c o g n i z e d 
agency and under s u p e r v i s i o n by 
t h e agency and t h e c o l l e g e . A 
p r a c t i c u m r e p o r t w i l l be r e q u i r e d 
f rom t h e s t u d e n t and p r i v a t e 
d i s c u s s i o n and e v a l u a t i o n w i t h t h e 
head i n s t r u c t o r o f t h e F i t n e s s 
L e a d e r s h i p P r o g r a m . 
R e c . 2 8 0 / 2 8 1 i s t r a n s f e r a b l e t o 
SFU 
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Human S e r v i c e s A p p l i c a t i o n s 
( 2 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f human s e r v i c e p o l i c i e s , 
s t a t u t o r y r e s p o n s i b i l i t i e s , s o c i a l 
s e r v i c e s t r e n d s , o u t d o o r 
r e c r e a t i o n s e r v i c e s f o r s p e c i a l 
p o p u l a t i o n s , human growth and 
deve lopment t h r o u g h r e c r e a t i o n , 
a p p r o p r i a t e l e a d e r s h i p , and 
programming a p p l i c a t i o n s . 
724 
A p p l i e d Landscape H o r t i c u l t u r e 
OBJECTIVE: 
The a im o f t h i s p rogram i s t o 
p r o v i d e i n d i v i d u a l s w i t h t h e b a s i c 
s k i l l s and knowledge p r e r e q u i s i t e 
to b e g i n n i n g a c a r e e r i n 
l a n d s c a p i n g o r l a n d s c a p e r e l a t e d 
i n d u s t r i e s . 
GENERAL INFORMATION: 
The main a r e a s o f s t u d y i n c l u d e : 
s o i l s , p lant , n u t r i t i o n , p l a n t 
m a t e r i a l s , b a s i c s o f l a n d s c a p e 
d e s i g n , g rounds m a i n t e n a n c e , 
equipment m a i n t e n a n c e and 
o p e r a t i o n , b u s i n e s s p r a c t i c e s , 
l a n d s c a p e i n s t a l l a t i o n , and 
p e s t i c i d e d i s p e n s i n g and 
a p p l i c a t i o n . S t u d e n t s w i l l be 
g i v e n i n s t r u c t i o n t o a i d i n 
s u c c e s s f u l l y c o m p l e t i n g t h e B . C . 
M i n i s t r y of E n v i r o n m e n t 
c e r t i f i c a t i o n e x a m i n a t i o n s i n 
p e s t i c i d e d i s p e n s i n g , and 
l a n d s c a p e and grounds a p p l i c a t i o n . 
ADMISSION REQUIREMENTS: 
A p p l i c a n t s s h o u l d have a g e n u i n e 
i n t e r e s t and d e s i r e f o r a c a r e e r 
i n t h e l a n d s c a p e i n s t a l l a t i o n / 
m a i n t e n a n c e o r r e t a i l garden 
c e n t r e b u s i n e s s and a l s o an 
i n t e r e s t i n w o r k i n g o u t d o o r s . 
There i s a minimum e d u c a t i o n a l 
p r e r e q u i s i t e of g rade 1 0 , w i t h 
g rade 12 p r e f e r r e d . S t u d e n t s not 
p r o f i c i e n t i n m a t h e m a t i c s may be 
r e q u i r e d t o t a k e a math u p g r a d i n g 
c o u r s e . 
PROGRAM TIMES AND DATES: 
C l a s s e s run d a i l y f r o m 9 : 0 0 t o 
4 : 0 0 , f i v e days pe r week . The 
program commences at t h e b e g i n n i n g 
o f September and c o n c l u d e s i n 
M a r c h . 
APPLICATIONS: 
Due t o t h e p o p u l a r n a t u r e o f t h e 
program and i t s l i m i t e d 
e n r o l l m e n t , a p p l i c a n t s a r e a d v i s e d 
t o n o t i f y C a p i l a n o C o l l e g e Outdoor 
R e c r e a t i o n Department p r e f e r a b l y 
by m i d - A u g u s t 1 9 8 5 . Under c e r t a i n 
c i r c u m s t a n c e s a d m i s s i o n can be 
o b t a i n e d up t o one month a f t e r t h e 
c o u r s e b e g i n s , space p e r m i t t i n g . 
ATTENDANCE: 
Due t o t h e i n t e n s e n a t u r e o f t h e 
p r o g r a m , r e g u l a r a t t e n d a n c e i s 
c r u c i a l . S t u d e n t s a re e x p e c t e d t o 
a t t e n d and p a r t i c i p a t e i n a l l 
c l a s s e s . S t u d e n t s w i t h poor 
a t t e n d a n c e may be r e q u e s t e d t o 
w i t h d r a w . 
FURTHER INFORMATION: 
C o n t a c t t h e Outdoor R e c r e a t i o n 
D e p a r t m e n t . 
Vocational, Pre-Employment and Upgrading 
VOCATIONAL PROGRAMS 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n about any 
nf t h e s e programs p l e a s e c a l l t h e 
C o o r d i n a t o r of M e c h a n i c a l / 
I n d u s t r i a l P r o g r a m s . A l l o f t h e s e 
programs a r e o f f e r e d s u b j e c t t o 
approved f u n d i n g . 
DRAFTING 160 
B a s i c D r a f t i n g S k i l l s 
P r e r e q u i s i t e : Grade 12 o r 
equ i v a l e n t 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o d e v e l o p 
b a s i c d r a f t i n g s k i l l s r e q u i r e d f o r 
A r c h i t e c t u r a l w o r k i n g d r a w i n g s , 
g r a p h i c s , and d e s i g n p r e s e n t a t i o n . 
DRAFTING 161 
A r c h i t e c t u r a l D e s i g n and 
C o n s t r u c t i o n Methods 
P r e r e q u i s i t e : D r a f t i n g 16D 
The s t u d y of A r c h i t e c t u r a l d e s i g n 
and p r e s e n t a t i o n m e t h o d s , b u i l d i n g 
c o n s t r u c t i o n s y s t e m s , and t h e use 
o f b u i l d i n g and e l e c t r i c a l codes 
and c i t y and m u n i c i p a l b y - l a w s . 
DRAFTING 162 
A r c h i t e c t u r a l W o r k i n g Drawings 
P r e r e q u i s i t e : D r a f t i n g 160 and 161 
The p r o d u c t i o n o f A r c h i t e c t u r a l 
w o r k i n q d r a w i n q s , u s i n g wood 
f r a m e , c o n c r e t e b l o c k , and heavy 
t i m b e r b u i l d i n g sys tems f o r 
r e s i d e n t i a l and c o m m e r c i a l 
p r o j e c t s . 
DRAFTING 163 
Computer A i d e d D r a f t i n g 
P r e r e q u i s i t e : D r a f t i n g s 1 6 0 , 161 
and 162 o r r e l a t e d work e x p e r i e n c e 
U s i n g t h e a r c h i t e c t u r a l program 
" t e c h n i q u e " , s t u d e n t s a r e 
i n s t r u c t e d i n t h e use of t h i s 
computer a i d e d d r a f t i n g sys tem t o 
p roduce and c o o r d i n a t e a l l a s p e c t s 
of A r c h i t e c t u r a l Work ing D r a w i n g s . 
H o s p i t a l i t y C o u r s e s a t W h i s t l e r 
WAITER/WAITRESS 
An i n t e n s e 90 hour c o u r s e 
c o n d u c t e d o v e r a t h r e e week t i m e 
span i n W h i s t l e r . The c o u r s e d e a l s 
w i t h p r o p e r a t t i t u d e , b u s i n e s s 
p r a c t i c e s , and t e c h n i q u e s t o be a 
s u c c e s s f u l f o o d s e r v i c e s w o r k e r i n 
a r e s o r t a r e a . 
BARTENDING 
A t h r e e week 90 hour c o u r s e f o r 
e x p e r i e n c e d h o s p i t a l i t y w o r k e r s 
who w i s h t o be s u c c e s s f u l a t 
o p e r a t i n g a bar or w o r k i n g i n a 
l o u n g e i n a r e s o r t a r e a . The 
c o u r s e w i l l d e a l w i t h p r o p e r 
b u s i n e s s p r a c t i c e s , a t t i t u d e , and 
t e c h n i q u e , w i t h h a n d s - o n 
e x p e r i e n c e i n a b a r . 
RESTAURANT TECHNOLOGY 
A t h r e e week 90 hour c o u r s e 
d e s i q n e d to t a k e a p e r s o n w i t h 
e x p e r i e n c e i n t h e h o s p i t a l i t y , 
f o o d , and beverage i n d u s t r y , and 
a s s i s t them t o become competent 
s u p e r v i s o r y p e r s o n n e l . The c o u r s e 
w i l l h e l p t h e s t u d e n t t o become 
k n o w l e d g e a b l e i n p e r s o n n e l 
c o n t r o l , u n d e r s t a n d a l l f a c e t s o f 
food and beverage c o n t r o l , and 
u n d e r s t a n d t h e e c o n o m i c s o f 
o p e r a t i n q i n a r e s o r t a r e a . A 
p o r t i o n o f t h e c o u r s e w i l l a l s o 
d e a l w i t h c u s t o m e r r e l a t i o n s h i p s . 
ACHIEVEMENT RESOURCE CENTRE 
WORKSHOPS 
In a d d i t i o n t o i t s s e r v i c e s as a 
r e s o u r c e c e n t r e (see page 1 5 ) , t h e 
Ach ievement Resource C e n t r e o f f e r s 
d a y t i m e and e v e n i n g w o r k s h o p s . F o r 
s p e c i f i c t i m e s and d a t e s , c o n t a c t 
t h e c e n t r e a t Lynnmour Campus, 
Squamish or S e c h e l t . 
Workshops a t Lynnmour 
A . R . C . Program 010 
L e a r n i n g and Study S k i l l s Workshop 
( F . S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
S t u d e n t s w i l l d e v e l o p b a s i c s k i l l s 
i n r e a d i n g , s t u d y i n g , w r i t i n g and 
s p e l l i n g . The c o u r s e w i l l c o n s i s t 
o f some group w o r k , hut w i l l 
e m p h a s i z e i n d i v i d u a l i z e d programs 
based on s t u d e n t assessment a t t h e 
b e g i n n i n g of t h e c o u r s e . 
A . R . C . Program 011 
R e a d i n g Workshops ( F . S . S U ) (0,0,2) 
Through a s e r i e s o f i n t e n s i v e 
r e a d i n g w o r k s h o p s , s t u d e n t s l e a r n 
and p r a c t i c e e s s e n t i a l r e a d i n g 
t e c h n i q u e s . These workshops a r e 
d e s i g n e d t o i n c r e a s e r e a d i n g speed 
and c o m p r e h e n s i o n . 
A . R . C . Program 012 
V o c a b u l a r y Development 
( F . S . S U ) (0,0,2) 
In t h e V o c a b u l a r y Development 
Workshop s t u d e n t s w i l l a c q u i r e a 
m e t h o d o l o g y f o r s y s t e m a t i c a l l y 
d e v e l o p i n g an e f f e c t i v e 
v o c a b u l a r y . As w e l l , e f f o r t s w i l l 
be made t o p r o v i d e s t u d e n t s w i t h 
some o f t h e t e r m i n o l o g y 
a p p r o p r i a t e t o t h e i r f i e l d o f 
s t u d y . 
A . R . C . Program 013 
S p e l l i n g Improvement 
( F . S . S U ) (0,0,2) 
The S p e l l i n g Improvement workshop 
s e r i e s w i l l a s s i s t s t u d e n t s 
i n a n a l y z i n g t h e s t r e n g t h s and 
w e a k n e s s e s o f t h e i r s p e l l i n g 
a b i l i t y . There w i l l be some 
d i s c u s s i o n of common e r r o r 
p a t t e r n s , mnemonic s t r a t e g i e s and 
t r a d i t i o n a l s p e l l i n g r u l e s . 
S t u d e n t s w i l l r e c e i v e a h i g h 
d e g r e e o f i n d i v i d u a l a t t e n t i o n and 
w i l l have a c c e s s t o a t a p e d 
s p e l l i n g p r o g r a m . 
A . R . C . Program 014 
W r i t i n g t h e C o l l e g e E s s a y 
( F . S . S U ) (0,0,2) 
In t h i s workshop s e r i e s , s t u d e n t s 
w i l l r e c e i v e a b r i e f i n t r o d u c t i o n 
t o t h e a p p r o a c h , f o r m a t and method 
o f t h e r e s e a r c h p a p e r . A l i b r a r y 
o r i e n t a t i o n , a n o t e - t a k i n g method 
and t o p i c deve lopment a r e 
i n c l u d e d . 
A . R . C . Program 015 
Communica t ion S k i l l s 
( F . S . S U ) (0,0,2) 
The a im o f t h i s workshop w i l l be 
t o enhance d i s c u s s i o n s k i l l s 
t h r o u g h a t t e n t i o n t o s u c h f a c t o r s 
as c o n c i s e e x p r e s s i o n , n o n - v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n and s e l f - i m a g e . 
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A . R . C . Program 016 
How t o Th ink L o g i c a l l y / C r e a t i v e l y 
( F . S . S U ) ( 0 . 0 . 2 ) 
An a p p r o a c h t o l o g i c a l t h i n k i n g , 
c o n c e n t r a t i o n on c r e a t i v e 
t h i n k i n g , p r o b l e m - s o l v i n g and goa l 
a c h i evement . 
A . R . C . Program 017 
Memory T r a i n i n g 
( F . S . S U ) ( 0 . 0 , 2 ) 
P a r t i c i p a n t s w i l l l e a r n m a j o r 
memory s y s t e m s t o i m p r o v e acarlemic 
p e r f o r m a n c e . There w i l l he some 
e v a l u a t i o n of i n d i v i d u a l l e a r n i n g 
s t y l e s . T e c h n i q u e s w i l V b e 
i n t r o d u c e d f o r rememherinq 
numbers , l a n g u a g e s , a p p o i n t m e n t s , 
e x a m i n a t i o n m a t e r i a l and s p e e c h e s . 
A . R . C . Program 018 
Time Management 
( F . S . S U ) ( 0 , 0 , 2 ) 
A n a l y s i s of p r e s e n t t i m e u s e , 
f a m i l i a r i z a t i o n w i t h 
o r g a n i z a t i o n a l t e c h n i q u e s and 
deve lopment of s t r a t e g i e s f o r 
s h o r t and l o n g t e r m goa l s e t t i n g . 
A . R . C . Program 019 
Study S k i l l s 
( F . S . S U ) ( 0 , 0 , 2 ) 
Time management, no te t a k i n g , 
s t u d y t e c h n i q u e s , e s s a y w r i t i n g , 
c o n c e n t r a t i o n b u i l d i n g , exam 
w r i t i n g . 
A . R . C . Program 020 
Exam W r i t i n g ( F . S . S U ) ( 0 , 0 , 2 ) 
E f f e c t i v e exam p r e p a r a t i o n 
s t r a t e g i e s t o e n s u r e c o m p l e t e n e s s , 
a c c u r a c y , and added m a r k s . 
A . R . C . Program 201 
R e a d i n g Dynamics 
( F . S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e a ims t o improve 
r e a d i n g speed and c o m p r e h e n s i o n . 
The l e a r n i n g and p r a c t i s i n g of 
b a s i c r e a d i n g t e c h n i q u e s a s s i s t s 
s t u d e n t s i n becoming v e r s a t i l e , 
e f f e c t i v e r e a d e r s . 
WOMEN'S ACCESS CENTRE COURSES 
In a d d i t i o n t o i t s s e r v i c e s as a 
r e s o u r c e c e n t r e (see page 1 6 ) , t h e 
Women's A c c e s s C e n t r e o f f e r s 
d a y t i m e , and e v e n i n g workshops and 
c o u r s e s . For s p e c i f i c t i m e s and 
d a t e s , c o n t a c t t h e c e n t r e a t t h e 
Lynnmour Campus, 9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 
2 7 9 . 
C o u r s e s a t Lynnmour 
S t r a t e g i e s f o r C o n f i d e n c e B u i l d i n g 
( F . S ) 
C o n f i d e n c e i s not an a t t r i b u t e 
some l u c k y few n a t u r a l l y h a v e ; i t 
i s an a t t i t u d e t h a t i s a c q u i r e d . 
In t h i s c o u r s e we w i l l use 
c o n c r e t e s k i l l s such as 
i n t e r p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n , 
a s s e r t i v e n e s s , t r a n s a c t i o n a l 
a n a l y s i s and b e h a v i o u r a l 
c o n t r a c t i n q as a way t o d e v e l o p 
s e l f - c o n f i d e n c e . T h i s c o u r s e 
i n v o l v e s s m a l l q roup d i s c u s s i o n 
and w i l l r e q u i r e a c t i v e 
p a r t i c i p a t i o n by t h o s e a t t e n d i n g . 
How t o D e c i d e : I n t r o d u c t i o n t o 
C a r e e r D e c i s i o n - M a k i n g ( F , S ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o h e l p 
p a r t i c i p a n t s a s s e s s t h e i r present , 
s i t u a t i o n and c l a r i f y p o s s i b l e 
o p t i o n s f o r c h a n g e . We w i l l 
i d e n t i f y e x i s t i n g and p o t e n t i a l 
s k i l l s , d e v e l o p s h o r t and 
l o n g - t e r m g o a l s and make a c t i o n 
p l a n s f o r r p a c h i n g t h o s e g o a l s . 
The s t e p s i n v o l v e d i n 
d e c i s i o n - m a k i n g w i l l he c o v e r e d . 
A s s e r t i v e n e s s T r a i n i n g ( F , S ) 
A s s e r t i v e b e h a v i o u r a l l o w s a 
p e r s o n t o e x p r e s s honest f e e l i n g 
c o m f o r t a b l y , t o he d i r e c t and 
s t r a i g h t f o r w a r d and t o e x e r c i s e 
p e r s o n a l r i g h t s w i t h o u t d e n y i n g 
t h e r i g h t s o f o t h e r s and w i t h o u t 
e x p e r i e n c i n g undue a n x i e t y and 
g u i l t . Three s t y l e s : 
N o n - a s s e r t i o n , a g g r e s s i o n and 
a s s e r t i o n , w i l l be e x p l o r e d . An 
e m p h a s i s w i l l be p l a c e d on 
p r a c t i c i n g t h e components of 
becoming more a s s e r t i v e . 
CAP 001 
C a r e e r P l a n n i n g i n t h e M i c r o 
Computer Age ( F , S ) 
The C a r e e r A l t e r n a t i v e s Program i s 
o r g a n i z e d around f o u r main 
o b j e c t i v e s : f i r s t , a s s e s s m e n t of 
y o u r i n t e r e s t s , a b i l i t i e s , s k i l l s , 
l i f e s t y l e and p r i o r i t i e s ; s e c o n d , 
f i n d i n g out about d i f f e r e n t c a r e e r 
f i e l d s ; t h i r d , l e a r n i n g j o b s e a r c h 
s k i l l s ( such as i n t e r v i e w 
t e c h n i q u e s and resume w r i t i n g ) ; 
f o u r t h , an i n t r o d u c t i o n t o 
t e c h n i q u e s d e s i g n e d t o b u i l d y o u r 
c o n f i d e n c e and d e v e l o p y o u r 
c o m m u n i c a t i o n s k i l l s . 
WAC 004 
M a k i n g F r i e n d s w i t h a Computer 
Have you been w o n d e r i n g how 
c o m p u t e r s a re b e i n g u s e d , o r how 
you m i g h t use one? Would you l i k e 
t o use an A p p l e l i e computer and 
l e a r n s o m e t i n g about word 
p r o c e s s i n g , r e c o r d k e e p i n g , or how 
compute rs a r e b e i n g used i n 
e d u c a t i o n ? 
Would you l i k e t o l e a r n more about 
t h e use of m i c r o - e l e c t r o n i c s i n 
t h e w o r k p l a c e ? We w i l l i n c l u d e 
d i s c u s s i o n of s o f t w a r e and < 
hardware and l o o k at how t h e use 
of c o m p u t e r i z e d t e c h n o l o g y i n t h e 
w o r k p l a c e a f f e c t s women. 
We have a w ide v a r i e t y o f 
s o f t w a r e . A f t e r two i n t r o d u c t o r y 
s e s s i o n s , p a r t i c i p a n t s can d r o p 
i n t o t h e Women's A c c e s s C e n t r e as 
o f t e n as they l i k e t o get an i d e a 
o f how compute rs a r e u s e d . 
PROGRAMS AND COURSES FOR SPECIAL 
NEEDS 
There a r e many a d u l t s i n t h e 
c o l l e g e r e g i o n whose e d u c a t i o n a l 
nperis a r e not met by t h e c r e d i t or 
c r e d i t - f r e e programs or c o u r s e s 
l e a d i n g t o c o l l e g e c e r t i f i c a t i o n . 
A c c o r d i n g l y , t h e C o l l e g e o f f e r s a 
number of o t h e r c o u r s e s and 
programs w h i c h meet t h e s e s p e c i a l 
n e e d s . Such programs and c o u r s e s 
can be o r g a n i z e d i n r e s p o n s e t o 
community r e q u e s t t o b e g i n a t any 
t i m e of t h e y e a r . Those o f f e r e d i n 
1983/84 i n c l u d e : 
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P r e p a r a t o r y and S p e c i a l Needs 
Programs 
C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s t h e 
f o l l o w i n g s p e c i a l programs t o h e l p 
meet t h e v a r i e d needs of a l l 
s t u d e n t s i n i t s r e g i o n : 
1 . A B E / F o u n d a t i o n s and B a s i c 
S k i l l s i n M a t h / E n g l i s h / S c i e n c e . 
2 . C o l l e g e P r e p a r a t o r y c o u r s e s i n 
M a t h e m a t i c s (Math 0(19-012) 
3 . C o l l e g e P r e p a r a t o r y c o u r s e s i n 
E n g l i s h ( E n g l i s h 010) 
4 . C o l l e g e P r e p a r a t o r y c o u r s e s i n 
C h e m i s t r y ( C h e m i s t r y 030) 
5 . E n g l i s h as a Second Language 
fi. Achievement R e s o u r c e C e n t r e 
P r o g r a m s : 
a) Assessment, and I n d i v i d u a l 
Oevelopment 
h) L e a r n i n g A s s i s t a n c e 
c ) Study S k i l l s f o r E x c e l l e n c e 
d ) S p e c i a l Needs S e r v i c e s ( f o r 
t h e D i s a b l e d ) 
7 . A l t e r n a t i v e C a r e e r T r a i n i n g f o r 
t h e L e a r n i n g Hand icapped 
fi. C a r e e r A l t e r n a t i v e s f o r Women 
ADULT BASIC EDUCATION/FOUNDATIONS 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ATHAIDE, D . J . A . , B . S c , (Hons) 
( M c G i l l ) , M . S c . ( U B C ) , B . C . 
T e a c h e r ' s C e r t . 
BANNISTER, J . , B . A . , B . S . W . ( U B C ) , 
D i p l . o f E d . ( O x f o r d ) , M . E d . 
( T o r o n t o ) , B . C . T e a c h e r ' s C e r t . , 
Nf I d . T e a c h e r ' s C e r t . 
BROWN, S . , B . E d . ( U B C ) , B . C . 
T e a c h e r ' s C e r t . 
CAIRNS, M . C . , B . S c . (Math) 
( C a l g a r y ) , A l t a . T e a c h e r ' s C e r t . 
CHAMBERLIN, R . , S t a n d a r d C e r t . 
( B . C . ) 
DtlVALL, J . E . , B . A . (UBC) , D i p l . 
E d . ( S a s k . ) 
FIITTERMAN, E . , B . S c . ( C a l i f o r n i a , 
R e r k l e y ) 
HIND, J . , B . A . ( 1 s t C l a s s H o n s . ) 
( S F U ) , M .A . (UBC) 
HODGSON, P . , B . A . ( H o n s . ) , B . E d . 
( O u e e n ' s ) 
IRVINE, R . F . , T e a c h e r ' s C e r t . , 
S a s k . R B . C . , R . A . (SFU) 
L E S S , J . , B . S c . ( M i c h i g a n T e c h . ) 
PASS, J . , B . A . (UBC) , B . C . 
T e a c h e r ' s C e r t . 
RAMSAY, F . , B . S c . ( M c G i l l ) 
RAWSTHORNE, M . , B . H . E . , M . E d . 
(UBC) , R . D . 
ROSE, J . , B . A . ( W e s t e r n ) , B . C . 
T e a c h e r ' s C e r t . 
ROSEN, B . , R . A . ( U . of C a l i f . ) 
SOUTHERST, J . , B . A . , B . E d . ( U B C ) , 
B . C . T e a c h e r ' s C e r t . 
THOMLINSON, A . G . , B . A . , M . S c 
(UBC) , B . C . T e a c h e r ' s C e r t . 
YOUNG, D . E . , B . A . ( S F U ) , S . R . N . 
( L o n d o n ) , S . C . M . ( S c o t l a n d ) , 
D i p l . T . N . (London) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The A d u l t B a s i c E d u c a t i o n / 
F o u n d a t i o n s program g i v e s s t u d e n t s 
t h e chance t o upgrade o r r e f r e s h 
s k i l l s and i n c r e a s e t h e i r 
knowledge of E n g l i s h , M a t h e m a t i c s , 
S o c i a l S c i e n c e s , and t h e S c i e n c e s . 
C o m p l e t i o n of t h e program h e l p s 
t h e s t u d e n t o b t a i n t h e 
q u a l i f i c a t i o n s t o g a i n e m p l o y m e n t . 
C o m p l e t i o n a l s o a l l o w s t h e s t u d e n t 
t o go on t o v o c a t i o n a l or c a r e e r 
t r a i n i n g programs i n v a r i o u s p o s t -
s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s . In 
a d d i t i o n , t h e s t u d e n t can p r e p a r e 
f o r h i g h e r academic s t u d i e s a t t h e 
c o l l e g e or u n i v e r s i t y l e v e l . 
The program r u n s t h r o u g h o u t t h e 
y e a r , i n c l u d i n g t h e summer m o n t h s . 
To a l a r g e d e g r e e , i n s t r u c t i o n i s 
i n d i v i d u a l i z e d and s e l f - p a c e d . 
S t u d e n t s may c h o o s e t o a t t e n d 
e i t h e r on a f u l l - t i m e o r p a r t -
t i m e b a s i s . Some c l a s s e s a r e 
o f f e r e d i n t h e e v e n i n g f o r 
s t u d e n t s w i t h work o r o t h e r 
d a y t i m e c o m m i t m e n t s . 
R e q u i r e m e n t s f o r A d m i s s i o n 
An a p p l i c a n t , must be at l e a s t 18 
y e a r s o l d and have been out o f t h e 
p u b l i c s c h o o l s y s t e m f o r a t l e a s t 
one y e a r . 
There i s no minimum e d u c a t i o n a l 
p r e r e q u i s i t e f o r e n t r y i n t o t h e 
p r o g r a m ; t h e s t u d e n t i s a s s e s s e d 
and p l a c e d i n t h e program at a 
l e v e l c o r r e s p o n d i n g t o h i s o r he r 
e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n c a l l 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 2 5 8 . 
R e g i s t r a t i o n 
R e g i s t r a t i o n t a k e s p l a c e e v e r y two 
months f o r c l a s s e s s t a r t i n g i n 
S e p t e m b e r , November , J a n u a r y , 
M a r c h , May, and J u l y . 
S t u d e n t s s p o n s o r e d by CEIC may 
g a i n t h e e q u i v a l e n t o f g r a d e s 6 , 
8 , and 10 i n E n g l i s h , M a t h e m a t i c s , 
P h y s i c s , C h e m i s t r y and B i o l o g y . 
C o m p l e t i o n of t h i s B . T . S . D . 
program i n c r e a s e s t h e s t u d e n t ' s 
employment o p p o r t u n i t i e s and 
q u a l i f i e s him o r her f o r e n t r y 
i n t o v o c a t i o n a l t r a i n i n g p r o g r a m s . 
The A d u l t B a s i c E d u c a t i o n / 
F o u n d a t i o n Program a l s o o f f e r s 
i n s t r u c t i o n f o r t h e G e n e r a l 
E d u c a t i o n Development T e s t s . These 
Government s p o n s o r e d GED t e s t s a r e 
a s e r i e s o f f i v e c o m p r e h e n s i v e 
e x a m i n a t i o n s i n t h e a r e a s o f 
W r i t i n g S k i l l s , S o c i a l S t u d i e s , 
S c i e n c e , R e a d i n g S k i l l s and 
M a t h e m a t i c s . The GED t e s t s g i v e a 
s t u d e n t t h e o p p o r t u n i t y t o g a i n an 
o f f i c i a l document s t a t i n g t h a t 
she/he has s e c o n d a r y s c h o o l , g r a d e 
12 e q u i v a l e n c y s t a n d i n g . 
Some s t u d e n t s may w i s h t o t a k e 
t h e s e c o u r s e s as p a r t of t h e i r 
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c o l l e g e p r o g r a m . Each c o u r s e i s 
e q u i v a l e n t t o . 5 c r e d i t s . 
S t u d e n t s who p l a n t o use t h e ABE/ 
F o u n d a t i o n s c o u r s e s as 
p r e r e q u i s i t e s f o r f u r t h e r s t u d y a t 
C a p i l a n o C o l l e g e or o t h e r 
i n s t i t u t i o n s a r e a d v i s e d t o c h e c k 
f o r t h e a p p r o p r i a t e a d m i s s i o n 
r e q u i r e m e n t s . It i s t h e s t u d e n t ' s 
r e s p o n s i b i l i t y t o c o n f i r m t h e 
p r e r e q u i s i t e s needed f o r f u r t h e r 
p r o g r a m s . 
There i s a minimum number of hours 
wh ich have t o be t a k e n each week 
i n some s u b j e c t a r e a s - - f o r 
i n s t a n c e 6 o r more hours o f BENG 
042 must be t a k e n each week . 
E n g l i s h 
BENG 031 
P r e p a r e s s t u d e n t s f o r w r i t t e n work 
i n ABE i n t e r m e d i a t e c o u r s e s and 
p r o v i d e s p r a c t i c a l c o m m u n i c a t i o n 
s k i l l s w i t h a v o c a t i o n a l 
o r i e n t a t i o n . 
BENG 032 
A c o m p o s i t i o n c o u r s e u s i n g t h e 
w r i t i n g of p a r a g r a p h s t o t e a c h t h e 
f u n d a m e n t a l s o f s e n t e n c e s t r u c t u r e 
and t h e i n t e r - r e l a t i o n o f 
s e n t e n c e s i n p a r a g r a p h s . 
BENG 033 
The use o f v i s u a l s i n w r i t t e n and 
o r a l p r e s e n t a t i o n s , how t o use 
v i s u a l s e f f e c t i v e l y , and t h e 
s p e c i a l c h a r a c t e r i s t i c s o f 
t a b l e s . c h a r t s , g r a p h s , p h o t o s , 
d r a w i n g s , d i a g r a m s , e x h i b i t s , and 
p r o j e c t e d m a t e r i a l s . 
BENG 034 
B a s i c r e s e a r c h t e c h n i q u e s : r e a d i n g 
f o r i n f o r m a t i o n , n o t e - t a k i n g , 
s u m m a r i z i n g i n f o r m a t i o n , and 
o u t l i n i n g t o p i c s . 
BENG 041 
Comprehens ion and a n a l y s i s of 
c o l l e g e l e v e l w r i t t e n m a t e r i a l . 
R e a d i n g s w i l l be s e l e c t e d f r o m a t 
l e a s t f o u r o f t h e f o l l o w i n g a r e a s : 
f i c t i o n , p o e t r y , n o n f i c t i o n , 
i n v e s t i g a t i v e j o u r n a l i s m , c r i t i c a l 
w r i t i n g on t h e p e r f o r m i n g a r t s , 
t e c h n i c a l or s c i e n t i f i c m a t e r i a l . 
( Fo r c r e d i t t h i s c o u r s e must be 
t a k e n i n c o n j u n c t i o n w i t h BENG 034 
or 0 4 2 . ) 
BENG 042 
An i n t e n s i v e , s e l f - p a c e d workshop 
c o u r s e i n e s s a y w r i t i n g . S t u d e n t s 
s h o u l d have e i t h e r c o m p l e t e d l o w e r 
l e v e l BENG c o u r s e s or d e m o n s t r a t e d 
competence i n c o m p o s i t i o n t o t h e 
p a r a g r a p h l e v e l . 
S o c i a l S t u d i e s 
BS0C 041 
A p r e p a r a t i o n f o r t h e S o c i a l 
S t u d i e s component of t h e G e n e r a l 
E d u c a t i o n Development (Grade 12 
e q u i v a l e n c y ) t e s t s . The c o u r s e 
i n c l u d e s fundamenta l p r i n c i p l e s o f 
Economics and G e o g r a p h y , a b a s i c 
o u t l i n e of C a n a d i a n h i s t o r y and 
t h e Canad ian l e g a l and 
g o v e r n m e n t a l s y s t e m s . 
BS0C 042 
The f u n d a m e n t a l p r i n c i p l e s o f 
economics and g e o g r a p h y , and a 
b a s i c g r o u n d i n g i n C a n a d i a n 
h i s t o r y and t h e C a n a d i a n l e g a l and 
gove rnmenta l s y s t e m s . 
M a t h e m a t i c s 
BMTH 021 
Whole number d e c i m a l s , f r a c t i o n s , 
and p e r c e n t a g e . 
BMTH 031 
A c o n t i n u a t i o n o f 021 w i t h s i m p l e 
geometry and a l g e b r a . 
BMTH 041 
R u s i n e s s m a t h e m a t i c s , 
i n t e r p r e t a t i o n of g raphs and 
f o r m u l a s used i n b u s i n e s s and 
i n d u s t r y , c a l c u l a t i o n of s i m p l e 
and compound i n t e r e s t , p a y r o l l , 
t a x e s , and i n v e s t m e n t . 
BMTH 042 
A r e v i e w of b a s i c a l g e b r a , 
q u a d r a t i c e q u a t i o n s , and t h e use 
of geometry and t r i g o n o m e t r y i n 
t h e s o l u t i o n of a p p l i e d 
m a t h e m a t i c a l p r o b l e m s . 
BMTH 045 
S i m p l e a l g e b r a i c e q u a t i o n s 
i n v o l v i n g p o l y n o m i a l s , f r a c t i o n a l 
e x p r e s s i o n s and r a d i c a l s , 
f a c t o r i n g of p o l y n o m i a l s of one 
and s e v e r a l v a r i a b l e , g r a p h i c , and 
t h e s o l u t i o n of q u a d r a t i c 
e q u a t i o n s . 
S c i e n c e 
BBI0 031 
B a s i c p h y s i o l o g y of t h e main 
sys tems i n t h e human body and t h e 
i m p o r t a n c e of n u t r i t i o n and 
l i f e s t y l e i n m a i n t a i n i n g opt imum 
h e a l t h . U s e f u l f o r s t u d e n t s g o i n g 
on t o v o c a t i o n a l and c a r e e r h e a l t h 
p r o g r a m s . 
BBIO 041 
P r e p a r a t i o n f o r s t u d i e s i n b i o l o g y 
a t c o l l e g e o r u n i v e r s i t y . S t u d e n t s 
may s e l e c t t o p i c s t h a t p r o v i d e 
a p p r o p r i a t e p r e p a r a t i o n f o r 
s p e c i f i c v o c a t i o n a l or c a r e e r 
p r o g r a m s . 
BSC I 031 
I n t r o d u c t i o n t o b a s i c s c i e n t i f i c 
p r i n c i p l e s of p h y s i c s , c h e m i s t r y 
and e a r t h s c i e n c e needed t o 
p r o g r e s s t o v o c a t i o n a l t r a i n i n g . 
BSC I 032 
B a s i c s c i e n t i f i c p r i n c i p l e s needed 
t o p r o g r e s s t o h i g h l e v e l p h y s i c a l 
s c i e n c e c o u r s e s . 
BSCI 040 
C h e m i s t r y , p h y s i c s , and e a r t h 
s c i e n c e f o r s t u d e n t s who p l a n a 
n o n - t e c h n i c a l c a r e e r o r v o c a t i o n . 
BCHM 041 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e p r i n c i p l e s 
of c h e m i s t r y . S t u d e n t s may s e l e c t 
t o p i c s t h a t p r o v i d e a p p r o p r i a t e 
p r e p a r a t i o n f o r s p e c i f i c t r a i n i n g . 
BCHM 042 
I n t r o d u c t i o n t o p r i n c i p l e s o f 
c h e m i s t r y and l a b o r a t o r y s k i l l s i n 
measurement , r e c o r d i n g , and 
t r e a t m e n t of d a t a e q u i v a l e n t i n 
scope and l e v e l of d i f f i c u l t y t o 
t h a t o f f e r e d i n s e n i o r s e c o n d a r y 
s c h o o l s . Des igned t o p r e p a r e 
s t u d e n t s f o r f u r t h e r s t u d i e s i n 
c h e m i s t r y . 
BPHY 041 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e p r i n c i p l e s 
of p h y s i c s . S t u d e n t s may s e l e c t 
t o p i c s t h a t p r o v i d e a p p r o p r i a t e 
p r e p a r a t i o n f o r s p e c i f i c t r a i n i n g . 
BPHY 042 
I n t r o d u c t i o n t o t h e p r i n c i p l e s o f 
p h y s i c s t o p r e p a r e s t u d e n t s f o r 
f u r t h e r s t u d i e s . Scope and l e v e l 
o f d i f f i c u l t y i s e q u i v a l e n t t o 
t h a t of s e n i o r s e c o n d a r y s c h o o l . 
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ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ACOSTA, J . , B . A . ( C a l i f . ) , E . S . L . 
C e r t . (San F r a n c i s c o S t a t e ) 
COLLINS, N . , B . A . ( L o n d o n ) , M.A . 
Advanced P r o f e s s i o n a l T e a c h i n g 
C e r t . (UBC) 
FRY, M . , B . E d . (UBC) 
KUBICEK, R . , B . A . ( S i r George 
W i l l i a m s ) , M.A . (SFU) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
F o r s t u d e n t s w i t h a f i r s t l anguage 
o t h e r t h a n E n g l i s h , t h e C o l l e g e 
o f f e r s a v a r i e t y o f c o u r s e s t o 
h e l p them a c h i e v e t h e l e v e l o f 
competency i n E n g l i s h t h a t t h e y 
d e s i r e . To q u a l i f y f o r t h e s e 
c o u r s e s a p o t e n t i a l s t u d e n t s h o u l d 
be e i t h e r a Landed Immigrant o r a 
C a n a d i a n c i t i z e n . A l l a s p e c t s of 
t h e l a n g u g e a r e c o v e r e d -
s p e a k i n g , r e a d i n g and w r i t i n g at 
t h e B e g i n n e r , I n t e r m e d i a t e and 
Advanced l e v e l s . The c o u r s e s a r e 
p r e s e n t e d i n t h r e e c a t e g o r i e s -
p a r t - t i m e e v e n i n g , p a r t - t i m e day 
and Academic P r e p a r a t o r y . An 
E n g l i s h P lacement Test r e s u l t or 
t h e I n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n i s 
r e q u i r e d t o e n r o l l i n t h e Academic 
P r e p a r a t o r y c o u r s e . C ou rs es a r e 
not t r a n s f e r a b l e t o u n i v e r s i t y . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n c a l l 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 4 1 4 . 
r e v i e w of b a s i c s . I n c l u d e d i n t h e 
c o u r s e of s t u d y a r e : r e a d i n g and 
o r a l c o m p r e h e n s i o n , s e n t e n c e 
s t r u c t u r e , p a r a g r a p h s and s h o r t 
e s s a y s , c o m p o s i t i o n , v o c a b u l a r y , 
d i c t a t i o n s , s p e l l i n g and v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n . T h i s c o u r s e 
i n c l u d e s c o n v e r s a t i o n c l a s s e s . 
E . S . L . 099 
E n g l i s h as a Second Language 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
N o t e : T h i s c o u r s e i s not. 
t r a n s f e r a b l e to u n i v e r s i t y . 
P r e r e q u i s i t e : W r i t t e n p e r m i s s i o n 
o f t h e I n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e i s s i m i l a r t o E n g l i s h 
091 e x c e p t t h a t t h e s t u d e n t s h o u l d 
have a h i g h e r l e v e l of a b i l i t y i n 
t h e E n g l i s h l a n g u a g e , and t h e 
s t r e s s o f s t u d y w i l l be on 
w r i t i n g , d i s c u s s i o n and e x p r e s s i o n 
o f i d e a s . 
ALTERNATIVE CAREER TRAINING FOR 
THE LEARNING HANDICAPPED 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BORDEWICK, J . , B . S c . ( E d . ) 
( I d a h o ) , P . O . P . F a c u l t y A s s o c i a t e 
(SFU) 
K IRKBY, D . , B . E d . ( W i n n i p e g ) 
K I S S , M . P . , O r g . P s y c h . ( T o r o n t o ) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The ACT Program i s an e i g h t - m o n t h 
C a r e e r Awareness and E x p l o r a t i o n 
program t h a t e n a b l e s s t u d e n t s t h e 
o p p o r t u n i t y f o r c o m p e t i t i v e em-
p loyment t r a i n i n g and i n d e p e n d e n t 
l i v i n g s k i l l s d e v e l o p m e n t . 
The program was d e v e l o p e d i n 
c o n s u l t a t i o n w i t h t h e N o r t h 
Vancouver S c h o o l Board and e n t r y 
i s by r e f e r r a l . 
ACTP 001 
J o b S e a r c h T e c h n i q u e s 
T h i s c o u r s e w i l l o f f e r t h e s t u d e n t 
an o p p o r t u n i t y t o e x p l o r e methods 
and t e c h n i q u e s w h i c h w i l l enhance 
t h e j o b s e a r c h . The c o u r s e w i l l 
f o c u s on a p p r o p r i a t e b e h a v i o u r s i n 
t h e m a r k e t p l a c e and w i l l a l s o 
i n c l u d e o p p o r t u n i t i e s f o r g rowth 
i n t h e a r e a s o f s e l f - a w a r e n e s s and 
i n d e p e n d e n c e as t h e y r e l a t e t o 
making l i f e s t y l e d e c i s i o n s . 
E . S . L . 040 
E n g l i s h as a Second Language -
I n t e r m e d i a t e L e v e l ( F , S ) 
E . S . L . 050 
E n g l i s h as a Second Language -
Advanced L e v e l ( F , S ) 
E . S . L . 091 
E n g l i s h as a Second Language 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
N o t e : T h i s c o u r s e i s not 
t r a n s f e r a b l e t o u n i v e r s i t y . 
A c o u r s e d e s i g n e d t o p r o v i d e t h e 
Student, whose f i r s t l a n g u a g e i s 
not E n g l i s h , w i t h v e r b a l and 
w r i t t e n s k i l l s i n E n g l i s h . Thp 
c o u r s e w i l l p r o c e e d w i t h t h e 
p a t t e r n s s e t by t h e s t u d e n t s ' 
n e e d s , g e n e r a l l y b e g i n n i n g w i t h a 
ACTP 002 
P r a c t i c a l F i e l d E x p e r i e n c e s 
S t u d e n t s a r e p r o v i d e d w i t h t h e 
o p p o r t u n i t y t o e x p l o r e a v a r i e t y 
of f i e l d p l a c e m e n t s w h i c h a r e 
c o l l e g e - s u p e r v i s e d . I n c l u d e d a r e 
f o u r p r a c t i c u m p e r i o d s f o r a t o t a l 
t e n weeks of f i e l d w o r k . 
ACTP 003 
C o m m u n i c a t i o n s & Math f o r E v e r y d a y 
L i v i n g 
T h i s c o u r s e has been d e s i g n e d w i t h 
two c o m p o n e n t s ; consumer 
m a t h e m a t i c s and c o m m u n i c a t i o n s . 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s o p p o r t u n i t i e s 
t o m a i n t a i n and d e v e l o p s p e c i f i c 
s k i l l a r e a s , w i t h i n t e g r a t i o n o f 
t h e s e s k i l l s i n t o employment 
s i t u a t i o n s b e i n g t h e d e s i r e d g o a l . 
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Transfer Guide 1985-86 
This transfer guide is provided as a 
convenience to the student and is correct at 
the time of printing. Information on any 
courses not listed can be obtained from the 
department concerned. Capilano College 
assumes no responsibility for articulation 
changes made at the universities which 
invalidate this guide. 
Students should be aware when using the guide 
that Capilano College and Simon Fraser 
University are on a semester system. The 
University of British Columbia and the 
University of Victoria are on a yearly 
system. This will account for the apparent 
discrepancy in transfer credits. 
NOTE: 1 1/2 units at the University of 
British Columbia or the University of 
Victoria are equal to 3 or 4.5 Capilano 
College credit hours (see College 
Calendar under course description for 
correct credits). 
Similarly, if two Capilano College 
courses are required, 3 units at the 
University of British Columbia or the 
University of Victoria could equal 6 or 
9 credit hours at Capilano College. For 
example, Psychology 100 and 101 (three 
credit hours each) would equal 3 units 
at the University of British Columbia. 
This transfer guide is accurate as of 
February 28, 1985. If further or updated 
information 1s required, please contact one 
of Capilano College's counsellors (986-1911, 
local 298) or the institution that you wish 
to transfer to. 
SIMON FRASER UNIVERISTY 
Admissions Office 
Burnaby, B.C. V5A 1S6 
291-3224 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
Registrar's Office 
#204 - 2075 Wesbrook Mall 
Vancouver, B.C. V6T 122 
228-2844 
UNIVERSITY OF VICTORIA 
Admissions Office 
P.O. Box 17U0 
Victoria, B.C. V8W 2Y2 
721-7211 
BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
3700 Willingdon Avenue 
Burnaby, B.C. V5G 3H2 
434-5734 
CERTIFIED GENERAL ACCOUNTANTS 
1555 West 8th Avenue 
Vancouver, B.C. V6J 1Y5 
732-1211 
SOCIETY OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS 
1575 - 650 West Georgia Street 
Vancouver, B.C. V6B 4W7 
687-5891 
INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS 
1155 Melvilie Street 
Vancouver, B.C. V6E 4C4 
681-3264 
(For information regarding transfer credit to 
any of the above, you may also contact the 
Business Management Department of Capilano 
College.) 
NOTES 
#1 - SIMON FRASER UNIVERSITY: ANTHROPOLOGY 
AND SOCIOLOGY 
A student who has completed 60 semester hours 
of college transferable credit, and elects a 
major in the Department of Sociology and 
Anthropology at Simon Fraser University, will 
receive the following exemptions: 
a. Completion of five Type 1 transfer credit 
courses 1n S.A. (15 hours) will be judged as 
satisfying the Sociology and Anthropology 
Department lower division requirement of five 
courses (20 hours), providing that program 
prerequisites are being fu l f i l led. 
b. Completion of four Type 1 transfer credit 
courses in S.A. (12 hours) will be judged as 
completion of four Sociology and Anthropology 
lower division courses (16 hours), providing 
that program prerequisites are being 
fu l f i l led. Such students will be required to 
take one additional S.A. lower division 
course at SFU in order to complete lower 
division requirements. 
c. Completion of three or fewer Type 1 
transfer credit courses in S.A. (9 hours or 
less) will warrant a department exemption of 
one semester hour per course. 
For further information please consult the 
Department of Sociology and Anthropology or 
the Director of Admissions at SFU. 
#2 - UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA: ART 
Students planning to enter the program 
leading to a B.A. degree with a major in Fine 
Arts should normally apply after four 
semesters. Where Art (History and/or Studio) 
attended, transfer following only two 
semesters would be advisable. Students 
planning to enter the Studio program leading 
to the B.F.A. degree should normally apply to 
the university following two semesters. 
Applicants with four semesters will be 
considered. 
The maximum credit possible for studio 
courses for a student who has completed First 
Year will be three units Fine Arts 181. A 
student who has completed Second Year will be 
allowed a further six units of credit in 
studio courses to correspond to a selection 
from Fine Arts 281-29U (Fine Arts 281-290 or 
equivalent, to a total of 6 units, 1s 
required for the B.F.A.). Students applying 
for the B.F.A. are reminded that admission to 
the program is by selection based on standing 
and courses and an assessment of a folio of 
art work. The year of admission whether 
second of third year will be at the 
discretion of the Department. 
The selection committee to screen applicants 
will meet early in April prior to the session 
to which application will be made. Applicants 
should contact the Department of Fine Arts by 
mid March to obtain the necessary information 
on application procedure. Late applicants for 
the B.F.A. program will be considered at 
registration time if places are s t i l l 
available. 
Students who plan to transfer Fine Arts 
studio credit into an Art Education proqram 
must produce a representative folio of work. 
The Adjudication Committee of the Art 
Education program will determine if the work 
is of acceptable standard for transfer of 
credit. 
#3 - SIMON FRASER UNIVERSITY: FRENCH, GERMAN, 
AND SPANISH 
a. Exemption from the Department of 
Languages, Literatures, and Linguistics 
(DLLL) courses will normally be given 
depending upon the results of a placement 
test or other assessment procedure prior to 
registration in the student's first DLLL 
course. For further information consult the 
language division concerned. 
b. Only those courses which qualify a 
student for exemption from an SFU course as a 
result of the placement test will count as 
Type 2 credit and be allowed to count toward 
major requirements in OLLL. Other courses 
will be given Type 3 credit and may only be 
used for elective credit. 
c. Students with prior knowledge of the 
language are required to consult with the 
Division concerned for placement prior to or 
at registration. Native speakers or students 
who received their secondary education 1n a 
Chinese, French, German, Hindi, Russian, 
Spanish, or Swahili speaking country will not 
normally be admitted to a language course in 
that particular language between 100 and 300 
inclusive. 
d. Total transfer and course challenge 
credit 1n basic language courses may not 
exceed the limits given below: 
French language - 13 semester hours 
German language - 14 semester hours 
Russian language - 12 semester hours 
Spanish language - 14 semester hours 
Literature courses may he taken in addition 
to these limits. Students interested in 
course challenge should consult the 
Department of Languages, Literatures, and 
Linguistics. 
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A N T H R O P O L O G Y 
A n t h r o p o l o g y 120 S . A . (3) A n t h r o p o l o g y ( l i ) (1st or 2nd y e a r ) A n t h r o p o l o g y 100 B ( l i ) 
A n t h r o p o l o g y 121 S . A . (3) A n t h r o p o l o g y (1 i ) (1st or 2nd y e a r ) A n t h r o p o l o g y 100 B (1 j ) 
A n t h r o p o l o g y 120 4 121 S . A . 170 (3), S . A . (3) A n t h r o p o l o g y 200 (3) A n t h r o p o l o g y 100 B ( l j ) & (100 levclXH) 
A n t h r o p o l o g y 120 
4 W o m e n ' s S t u d i e s 122 
S . A . 170 (3). S . A . (3) or S . A . 170 (3), 
W o m e n ' s S t u d i e s 200 (3) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
A n t h r o p o l o g y 100 (3) 
A n t h r o p o l o g y 121 
A: W o m e n ' s S t u d i e s 122 
S . A . 170 (3), S . A . (3) or S . A . 170 (3), 
W o m e n ' s S t u d i e s 200 (3) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
S e e i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
A n t h r o p o l o g y 100 (3) 
A n t h r o p o l o g y 123 A r c h a e o l o g y 101 (3) A n t h r o p o l o g y ( l i ) (1st or 2nd y e a r ) A n t h r o p o l o g y 240 f l j ) 
A n t h r o p o l o g y 124 A r c h a e o l o g y 131 (3) A n t h r o p o l o g y 210 (1 J) A n t h r o p o l o g y 100 A O J) 
A n t h r o p o l o g y 200 S . A . (3) (200 d i v i s i o n ) A n t h r o p o l o g y (1 5 ) A n t h r o p o l o g y (200 l e v e l ) ( l j ) 
A n t h r o p o l o g y 202 S . A . (3) (200 d i v i s i o n ) A n t h r o p o l o g y d i ) A n t h r o p o l o g y (200 l e v e l ) (li) 
A n t h r o p o l o g y 204 S . A . 203 (3) A n t h r o p o l o g y ( l i ) (2nd y e a r ) A n t h r o p o l o g y (200 l e v e l ) (lj) 
A n t h r o p o l o g y 249 S . A . (3) 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n on 
A n t h r o p o l o g y see N o t e If I (page ). 
A n t h r o p o l o g y (11) A n t h r o p o l o g y (200 l e v e l ) (1 i) 
A R T 
A r t 1 5 0 * , 1 5 1 * , 152, 154, 1 5 8 , 1 6 4 , 166, 
167, 171, 172, 174, 178, 182, 183, 184, 
1 8 5 * * , 1 8 9 * * 
A r t 163, 165, 2 0 4 , 2 0 6 , 216, 217 
A r t 2 5 0 , 2 5 5 , 257, 2 6 2 * , 2 6 3 * , 2 6 5 , 
2 7 1 , 272, 2 7 3 , 274, 2 8 2 , 283 
A n y one c o u r s e is e q u i v a l e n t t o 
V i s u a l A r t (Studio) (3). E x c e p t A r t 
150 o r 151; t h e s e c o u r s e s w i l l b e 
e q u i v a l e n t t o V i s u a l A r t S t u d i o (2) 
e a c h . 
A n y one c o u r s e i s e q u i v a l e n t t o 
V i s u a l A r t ( S t u d i o ) (3) 
A n y one c o u r s e is e q u i v a l e n t t o 
V i s u a l A r t (Studio) (3) 
• C r e d i t of 2 u n i t s o n l y . M a y n o t 
r e c e i v e c r e d i t f o r A r t 152, 154, 164, 
184. 
* * M a y n o t a l s o r e c e i v e c r e d i t f o r 
A r t 158, 178. 
A n y t w o c o u r s e s a r e e q u i v a l e n t t o 
F i n e A r t s 181 (3) 
F i n e A r t s ( s t u d i o ) l!4 u n i t s e a c h . 
C r e d i t m a y be g r a n t e d i n c o u r s e s 
f r o m F i n e A r t s 281-290(6) a f t e r 
a s s e s s m e n t of p o r t f o l i o . 
F O R F U R T H E R I N F O R M A T I O N O N 
A R T S E E 2. P A G E ? 
N O T E : A r t S t u d i o c o u r s e s t o b e 
d e t e r m i n e d i n d i v i d u a l l y on p r e s e n t a t i o n 
o f p o r t f o l i o . 
B I O L O G Y 
B i o l o g y 100 
B i o l o g y 101 
B i o l o g y 104 
B i o l o g y 105 
B i o l o g y 104 & 105 
B i o l o g y 108 
B i o l o g y 110 
B i o l o g y 111 
B i o l o g y 110 & 111 
B i o l o g y 113 
B i o l o g y 152 
B i o l o g y 200 
B i o l o g y 204 
B i o l o g y 205 
B i o l o g y 204 & 205 
B i o l o g y 209 
B i o l o g y 210 
B i o l o g y 212 
B i o l o g y 213 
B i o l o g y 214 
B i o l o g y 215 
B i o l o g y 220 
B i o l o g y 221 
K i n e s i o l o g y (100 l e v e l ) (3) 
B i o s c i e n c e (3) 
B i o s c i e n c e 1 0 1 * (3) 
B i o s c i e n c e 1 0 2 * (3) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
To be d e t e r m i n e d . 
B i o s c i e n c e 1 0 1 * (3) 
B i o s c i e n c e 1 0 2 * (3) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
S e e i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
To be d e t e r m i n e d . 
To be d e t e r m i n e d . 
B i o s c i e n c e 202 (3) 
B i o s c i e n c e 204 (3) 
B i o s c i e n c e (3) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
B i o s c i e n c e 326 (3) 
B i o s c i e n c e 337 (3) 
B i o s c i e n c e 306 (3) 
B i o s c i e n c e 316 (3) 
B i o s c i e n c e 201 (3) 
B i o s c i e n c e 301 (3) 
B i o s c i e n c e (3) 
B i o s c i e n c e (3) 
B i o l o g y ( l i ) (no c r e d i t in L i f e 
S c i e n c e D e p a r t m e n t s ) 
B i o l o g y ( l i ) (no c r e d i t in L i f e 
S c i e n c e D e p a r t m e n t s ) 
T r a n s f e r s w i t h 105 
T r a n s f e r s w i t h 104 
B i o l o g y (3) (no c r e d i t in L i f e S c i e n c e 
D e p a r t m e n t s ) 
To be d e t e r m i n e d . 
T r a n s f e r s w i t h 111 
T r a n s f e r s w i t h 110 
B i o l o g y 101 (3) or 102 (3) 
T o be d e t e r m i n e d . 
T o be d e t e r m i n e d . 
B i o l o g y (1 i ) (2nd year) ( p r e c l u d e s c r e d i t 
f o r B i o l o g y 334) 
B i o l o g y ( l i ) (2nd y e a r ) ( p r e c l u d e s c r e d i t 
for B i o l o g y 321) 
B i o l o g y (1 i ) (2nd y e a r ) ( p r e c l u d e s c r e d i t 
for B i o l o g y 322) 
B i o l o g y (3) (2nd y e a r ) 
(see n o t e s a b o v e ) 
B o t a n y 209 ( l ' S j 
B o t a n y 210 ( l " , ) 
Z o o l o g y 205 (1'4) 
Z o o l o g y 203 (I":) 
B i o l o g y 200 (l"i) 
B i o l o g y 201 (1"2) (when a c c o m p a n i e d 
by O r g a n i c C h e m i s t r y ) 
T r a n s f e r s w i t h 221 
T r a n s f e r s w i t h 220 
B i o l o g y (100 l e v e l ) ( l i ) 
B i o l o g y (100 l e v e l ) ( l i ) 
B i o l o g y (100 l e v e l ) ( l i ) 
B i o l o g y (100 l e v e l ) ( l i ) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
S e e i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
T o be d e t e r m i n e d 
T r a n s f e r s w i t h 111 
T r a n s f e r s w i t h 110 
B i o l o g y 150 (3) 
To be d e t e r m i n e d . 
To be d e t e r m i n e d . 
B i o l o g y 300 ( l i ) 
B i o l o g y 306 ( l i ) 
B i o l o g y (200 l e v e l ) (I J) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
B i o l o g y 203 (1'4) 
B i o l o g y 204 (l<i) 
B i o l o g y 206 (l"i) 
B i o l o g y 207 ( I S ) 
B i o l o g y 200 ( I * ) 
B i o c h e m i s t r y 200 ( l ' i ) 
T r a n s f e r s w i t h 221 
T r a n s f e r s w i t h 220 
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BIOLOGYCONTIf 
Biology 220 & 221 Bioscience 303 (3), Bioscience (3) Microbiology 200 (3) Microbiology 200 (3) 
•Students contemplating further work 
in Biology should endeavour to take 
Biology 110 & 111. Credit will not 
be allowed for both Biology 104 & 
110, or Biology 105 & III. 
BUSINESS MANAGEMENT Formerly Commerce 
Business Management 171 
Business Management 172 
Business Management 172 ic 176 
Business Management 178 & 179 
Business Management ISO 
Business Management 184 
Business Management 185 
Business Management 184 & 185 
Business Management 255 
Business Management 256 
CHEMISTRY 
Chemistry 104 
Chemistry 105 
Chemistry 104 & 105 
Chemistry 108 
Chemistry 108 & 111 
Chemistry 110 
Chemistry III 
Chemistry 110 & 111 
Chemistry 200 
Chemistry 201 
Chemistry 200 & 201 
Chemistry 204 
Chemistry 205 
Chemistry 204 & 205 
Transfers with 176 
Business (3) 
Business 251 (3) 
Commerce (IS) 
Transfers with 185 
Transfers with 184 
Business 222 (3) 
Business (2) 
Business (3) 
Commerce 151 (IS) plus. 
Commerce (IS) 
Commerce (IS) 
Transfers with 185 
Transfers with 184 
Commerce 151 (IS) 
Statistics (100 level) (IS) 
Transfers with 176 
Commerce (100 level) (1S) 
Commerce 251 (1*4) 
Computer Science (100 level) (I1*) 
Commerce 251 (1*) 
Commerce 253 (1*) 
Chemistry (3) 
Chemistry (3) 
Chemistry 104 (3) <x Chemistry 
105 (3) plus exemption for 
Chemistry 115 & 118 
Chemistry 104 (3) (exempts from 
Chemistry 115) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 104 (3) (exempts from 
Chemistry 115) 
Chemistry 105 (3) (exempts from 
Chemistry 118) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 251 (3) (exempts from 
Chemistry 256. Will be required 
to take SFU 25! if "D" obtained 
in 200) 
Chemistry 252 (3) (Will be required 
to take SFU 252 if "D" obtained 
in 201) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 261 (3) 
(exempts from Chemistry 218) 
Chemistry 232 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Transfers with 105 
Transfers with 104 
Chemistry 103 (3) 
Transfers with 111 
Chemistry 120 (3) 
Transfers with 111 
Transfers with 108 & 110 
Chemistry 120 (3) 
Transfers with 201 
Transfers with 200 
Chemistry 230 (3) 
Transfers with 205 
Transfers with 204 
Chemistry 205 (3) 
Transfers with 105 
Transfers with 104 
Chemistry 120 (3) ("C" required for 
entry to 102, 231 & 213) 
Chemistry 100 (1*4) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 101 (1*) 
Chemistry 102 (IS) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 231 (IS) 
Chemistry 232 (IS)* 
These courses Transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry (200 level) (IS) 
Chemistry (200 level) (IS) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
* May take 3rd year organic courses if 
? 1 3 taken as corequisite in Fall. Convilt 
Department re placement. 
COMMERCE 
Commerce 210 
Commerce 220 
Commerce 251 
Commerce 253 
Commerce 251 <Sc 253 
•No credit 
Business 270 (3) 
Transfers with 253 
Transfers with 251 
Business 251 (3) 
Commerce 110 (IS) 
Commerce 120 (IS) 
Commerce 151 (IS) 
Commerce 153 (IS) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
No credit 
No credit 
Transfers with 253 
Transfers with 251 
Commerce 251 (IS) 
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COMMUNICATIONS 
Communications 150 & 156 Communications (3) 
COMPUTING SCIENCE 
Computing Science 100 (Basic) 
Computing Science 103 (Pascal) 
Computing Science 104 
Computing Science 105 
Computing Science 222 
Computing Science 104 3c 222 
Computing Science 223 
Computing Science 224 
For Mathematics courses please refer to the "Mathematics" section of the guide. 
Computing Science 100 (3) 
Computing Science 103* (4) 
Computing Science 105 (3) 
Computing Science 118 (3) 
Computing Science 201 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Computing Science 205 (3) 
MACM 316 (3) 
*If "B" grade achieved, credit will be 
101 (4), if below a "B", credit will be 
103(4). 
Computer Science (li) 
Computer Science 114 (Ii) 
Computer Science Ui ) 
Computer Science 116(li)or 
118 (lj) (depending on language 
used) 
Computer Science (li) 
Computer Science 215 (3) 
Computing Science 220 (li) 
Computing Science 302 (li) 
Computer Science 100 (Ii) 
Computing Science 110 (li) 
Computer Science 230 (li) 
Computer Science 115 (Ii) 
Computer Science 325 (H) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
To be determined 
To be determined 
ECONOMICS 
Economics 100 
Economics 101 
Economics 100 & 101 
Economics 120 
Economics 121 
Economics 200 
Economics 201 
Economics 200 <Sc 201 
Economics 211 
Economics 212 
Economics 211 <5c 212 
Economics 100 (3) 
Economics 101 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Economics 150 (3) 
Economics 152 (3) 
Economics 205 (3) 
Economics 200 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Economics (IS) 
Economics (IS) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Economics (IS) 
Economics (IS) 
Economics (IS) (transfer students 
taking Economics 100 at UBC may 
not also obtain transfer credit for 
one of Economics 200 & 201) 
Economics (IS) (transfer students 
taking Economics 100 at UBC may 
not also obtain transfer credit for 
one of Economics 200 & 201) 
Economics 100 (3) 
Economics 201 (3) 
Economics 202 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Economics 100 (IS) 
Economics 100 (IS) 
Economics 100 & (100 level) (IS) 
Economics (100 level) (IS) 
Economics (100 level) (IS) 
Economics 202 (IS) 
Economics 201 (IS) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Economics (200 level) (IS) 
Economics (200 level) (IS) 
Economics (200 level) (3) 
ENGLISH 
English 010 
English 100 
English 100 or 102, 104, 105, 
106, 108 
English 102 
English 104 
English 105 
English 106 
English 105 <x 106 
English 108 
English 190 
English 191 
English 190 tc 191 
English 200 
English 201 
English 200 & 201 
English (3) 
English (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English 212 (3) 
English 101 (3) 
English 102 (3) 
English 103 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English 101 or 102 or 103 or 
English (3) 
English (3) 
English (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English (3) (exempts from 
English 204 or 205) 
English 206 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
See English 100 or 102 listing 
Any two: English 100 (3) 
See English 100 or 102 listing. 
See English 100 or 102 listing. 
See English 100 or 102 listing. 
See English 100 or 102 listing. 
See English 100 or 102 listing. 
See English 100 or 102 listing. 
Transfers with 191 
Transfers with 190 
Creative Writing 202 (3) (permission 
to enter senior courses in Creative 
Writing subject to assessment of 
recent writing by UBC department) 
Transfers with 201 
Transfers with 200 
English 201 (3) 
English 115 (IS) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English 115 (IS) 
English 121 (IS) 
English 122 (IS) 
English 122 (IS) 
English (100 level) (3) 
English (100 level) (IS) 
Transfers with 191 
Transfers with 190 
Creative Writing 100 (3) 
Transfers with 201 
Transfers with 200 
English 200 (3) 
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ENGLISH CONTINUED.. 
English 202 
English 203 
English 202 4 203 
English 204 
English 205 
English 204 4 205 
English 206 
English 212 
English 213 
English 212 4 213 
English 215 
English 216 
English 290 
English 291 
English 221 (3) 
English 221 (3) or English (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English 222 (3) 
English 222 (3) or English (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English (3) 
English (3) 
English (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English (3) 
English 102 (3) or English (3) 
English (3) 
English (3) 
Transfers with 203 
Transfers with 202 
English 202 (3) 
Transfers with 205 
Transfers with 204 
English (3) (2nd year literature) 
English 206 (1>4) 
Transfers with 21 3 
Transfers with 212 
English (3) (2nd year literature) 
English (114) (2nd year) 
English (IK,) (2nd year) 
Creative Writing (lft) 
Creative Writing (IVi) 
English (200 level) (ID 
English (200 level) (1M 
English 202 (3) 
Transfers with 205 
Transfers with 204 
English 203 (3) 
English (200 level) (1*4) 
English (200 level) ( I D 
English (200 level) (1>4) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English (200 level) (l»4) 
English (200 level) (l>4) 
Creative Writing 201 (1*4) (part credit) 
Creative Writing 202 (1*4) (part credit) 
ENSEMBLE 
Ensemble 100 4; 150 
Ensemble 110 4 160 
Ensemble 200 4 250 
Ensemble 210 & 260 
Music 154 (I) 
Music 150 (I) 
Music 154 (I) 
Music 150 (1) 
FINE ARTS 
Fine Arts 100 
Fine Arts 101 
Fine Arts 100 & 101 
Fine Arts 104 
Fine Arts 105 
Fine Arts 104 4 105 
Fine Arts 210 
Fine Arts 211 
F i n e A r t s 210 4 211 
Fine Arts 250 
Fine Arts 251 
Fine Arts 250 4 251 
Art History (3) 
Art History (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Arts(3) 
Arts (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Art History (3) 
Art History (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Visual Art (3) 
Visual Art (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Transfers with 101 
Transfers with 100 
Fine Arts 125 (3) 
Transfers with 105 
Transfers with 104 
Fine Arts 100 
Fine Arts (114) (Not to.be counted 
toward the major) 
Fine Arts (1*4) (Not to be counted 
toward the major) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Art History (I<4) 
Art History (l"i) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Transfers with 101 
Transfers with 100 
History in Art 120 (3) 
Art (100 level) (1^ 4) 
Art (100 level) (Ift) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Transfers with 211 
Transfers with 210 
H i s t o r y in ° i r t 260 (3) 
History in Art (200 level) ( I D 
History in Art (200 level) (l>4) 
These courses transfer separately. 
Sec individual numbers. 
FRENCH 
French 100 French' (3) Transfers with 101 Transfers with 
French 101 French* (3) Transfers with 100 Transfers with 
French 100 4 101 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
French 105 (3) French 100 (3) 
French 120 4 121 French* (3) each French 110 (3) French 160 (3) 
French 130 4 131 French* (3) each French (3) (1st year) French 100 (3) 
French 170 4 171 French* (2) each French 120 (3) French ISO (3) 
French 190 4 191 French* (3) each French 115(3) French 160 (3) 
French 270 4 271 • French* (3) each French 202 (3) French 290 (3) 
French 290 4 291 French* (3) each French 215 (3) French 180 (3) 
*For information on the transferability 
of any one of the following French 
courses see Note #3 (page ). 
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GEOGRAPHY 
Geography 101 Geography (3) Geography 102 (IS) Geography (100 level) (IS) 
Geography 102 Geography (3) Geography (IS) Geography (100 level) (IS) 
Geography 106 Geography 263 (3) Geography (IS) Geography (100 level) (IS) 
Geography 108 Geography 262 (3) Geography 103 (IS) Geography (200 level) (IS) 
Geography 111 Geography 141 (3) Geography 200 (IS) Geography 101 B (1)4) 
Geography 111 & 200 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Geography 200 & 201 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Geography 112 Geography 111 (3) Transfers with 114 Geography 203A (IS) 
Geography 114 Physical Geography (3) Transfers with 112 Geography 203B (IS) 
Geography 112 & 114 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Geography 101 (3) Geography 203 (3) 
Geography 200 Geography 121 (3) Geography 201 (IS) Geography 201 B(1S) 
Geography 201 Geography (3) Geography (IS) Geography 201 A (IS) 
Geography 200 & 201 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Geography 201 (3) 
Geography 221 Geography 250 (3) Geography (IS) Geography (200 level) (IS) 
Geography 249 Geography (3) Geography (IS) Geography 205 B (IS) 
GEOLOGY 
Geology 110 Geology (3) Transfers with 111 Transfers with 111 
Geology 111 Geology (3) Transfers with 110 Transfers with 110 
Geology 110 & 111 These courses transfer separately. Geology 105 (3) Geology 100 (3) 
See individual numbers. 
GERMAN 
German 100 4 101 German* (3) each German 100 (3) German 100 (3)* 
German 200 4 201 German* (3) each German 200 (3) German 200 (3)* 
•For information on the transferability *Must complete survey of German Grammar 
of any one of the following German Grade of "C" or above required 
courses see Note //3 (page ). 
HISTORY 
History 102 History 223 (3) History (114) History 2<t0 (1>4) (part credit*) 
History 103 History (3) (200 Division) History (1)5) History 2W (1)4) (part credit*) 
History 102 4 103 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
History 120 (3) History 2<»0 (3) 
History 108 History 212 (3) History (1)5) History 210 (1)4) (part credit*) 
History 109 History 213 (3) History (1(4) History 210 (1)4) (part credit*) 
History 108 4 109 These courses transfer separately. 
. See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
History 210 (3) 
History 110 History 101 (3) History (1)4) History 230 (1)4) (part credit*) 
History U l History 102 (3) History (1)4) History 230 (1)4) (part credit*) 
History 110 4 111 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
History 135 (3) History 230 (3) 
History 200 History (3) (200 division) History (1)4) History (200 level) (1!4) 
History 201 History (3) (200 division) History (1!4) History (200 level) (1)4) 
History 205 History 201 (3) History (114) History (200 level) (1)4) (studen 
should not be permitted to tal 
History 207 History (3X200 Division) History (mXprecludes credit 
for History 101) 
History 236 (1)4) (part credit*) 
*If half of the course has been completed 
students will not be permitted to take 
the complete course at U.Vic. 
For further information contact the U.Vic. 
History Department. 
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LEGAL STUDIES 
Legal Assistant Studies 150 Political Science 151 (3) 
Legal Assistant Studies 151 Criminology (3) 
Legal Assistant Studies 258 Legal Studies (3) 
Legal Assistant Studies 268 Legal Studies (3) 
MATHEMATICS For Computing Science courses please refer to the "Computing Science" section of the guide. 
Mathematics 009, 010, 011, 012 , No equivalent. No credit. 
Mathematics 010, Oil, 012 All three must be taken 
- Mathematics 100 (3) 
Mathematics 012 (0) 
Mathematics 100 Mathematics (3) Mathematics (100 level) (in) 
Mathematics 101 Mathematics 101 (3) Statistics 203« On) Statistics (100 level) (1ft) with Algebra 12; 
without Algebra 12 (0) credits 
Mathematics 100 4 101 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Mathematics 130 (3) or Statistics 203* 
(Hi) plus On) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Mathematics 100 4 108 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Mathematics 140 On), plus 1ft* These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Mathematics 100 4 110 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Mathematics 100 (in), plus 1)4* These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Mathematics 101 & 102 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Statistics (100 level) (3) with 
Algebra 12; without Algebra 12 
Statistics 000 level) On) 
Mathematics 101 & 110 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Statistics 105 (114) and 
Mathematics 100 (in) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Mathematics 101, 102 & 205 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Statistics 250 4 251 (3) 
Mathematics 101 4 205 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Statistics 250 On) 
Mathematics 102 Mathematics 302 (3) Statistics 204 (m) Statistics 250 On) 
Mathematics 103 Computer Science 100 (3) 
Student should contact Computing 
Department if Pascal version taken. 
Mathematics 105 Mathematics 100 (3) Transfers with 108 or 110 Mathematics 012 (0) 
Mathematics 105 4 108 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Mathematics 111 (3) (1.5 units in 
Faculty of Science) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Mathematics 105 4 110 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Mathematics 111 (3) (1.5 units in 
Faculty of Science) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Mathematics 108 Mathematics I 57* (3) Mathematics 140* (in) Mathematics 102 On) 
Mathematics 109 Mathematics 158 (3) Mathematics 141* (in) 
Mathematics 110 Mathematics I51» (3) Mathematics 100 (in) Mathematics 100 On) 
Mathematics 111 Mathematics 152 (3) 
4 Mathematics (1) 
Mathematics 101 (in) Mathematics 101 Oft) 
Mathematics 110 4 111 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Mathematics 100 0'4), Mathematics 
101 (in) 4 Mathematics (100 level) (1) 
Mathematics 200 Mathematics 232 (3) Mathematics 221 (in) Mathematics 233A On) 
Mathematics 205 Mathematics 272 (3) Mathematics or Statistics 205 (1ft) Statistics (200 level) On) 
Mathematics 215 Mathematics 242 (3) Mathematics 220 (in) Mathematics (200 level) Oft) 
Mathematics 230 Mathematics 251 (3) Mathematics 200 Oft) Mathematics 200 On) 
Mathematics 231 Mathematics 252 (3) Mathematics 201 Oft) Mathematics (200 level) On) 
Mathematics 235 Mathematics 310 (3) 
•Credit is permitted for only one 
of Mathematics 151 or 157. 
Mathematics 315 On) 
*Not for faculty of Science or 
Mathematics students. 
Mathematics 201 On) 
MEDIA 
Media 053 Film Studies (3) 
Media 075 Film (Studio) (2) 
Media 153 Film (3) 
Media 171 4 271 Communications 257 (3) 
Media 181 4 182 Communications 258 (3) 
Media 183 4 185 Credit may be assigned after 
portfolio interview with student. 
Media 253 Film (Studio) (3) 
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MUSIC 
Music 100 Music (3) Transfers with 101 Music (100 level) (1) 
Music 101 Music (3) Transfers with 100 Music (100 level) (I) 
Music 100 4 101 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Music 100 (3) or Music 101* (3) 
Music 110 4 111 Music 102 (2) Music (200 level) (1)4) 
Music 114 4 113 Music 141 (1) Music 236 (1)4) 
Music 120 Music History (3) Transfers with 121 Music (100 level) (1)4) 
Music 121 Music History (3) Transfers with 120 Music (100 level) (1)4) 
Music 120 4 121 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Music 120 (3) or Music 
Education 102 (3) 
Music (100 level) (1)4) 
Music 120, 121 4 220, 221 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Music 110 (3), Music (100 level) (3) 
Music 170 Music (100 level) (!4) 
Music 170 4 171 Music (3) 
Music 180 Music (Studio) (3) ' 
Music 180 4 181 Music (100 level) (1) 
Music 181 Music (Studio) (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Music 185 Music (Studio) (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Music 184 4 185 • Music 170 (1) 
Music 194 4 195 Music 181 (1) 
Music 200 Music (3) Transfers with 201 Music 100 A (1) 
Music 201 Music (3) Transfers with 200 Music 100 B(l) 
Music 200 4 201 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Music 200 (3) or Music 
Education 201* (3) 
Music 210 4 211 Music 122 (2) Music (200 level) (1)4) 
Music 214 4 215 Music 241 (1) Music 236 (1)4) 
Music 220 Music History (3) Transfers with 221 Music (100 level) (114) 
Music 221 Music History (3) Transfers with 220 Music (100 level) (1)4) 
Music 220 4 221 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Music 320 (3) or Music 
Education 102 (3) 
Music (100 level) (3) 
Music 220, 221 & 120, 121 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Music 110 (3), Music (100 level) (3) 
Music 294 4 295 
•Applicants for a major or concentration 
in Music Education must have at least 
65% (or equivalent) in both Music Educa-
tion 101 4 201. 
Music 181 (1) 
PHILOSOPHY 
Philosophy 101 Philosophy 100 (3) Philosophy (IVi) Transfers with 102 
Philosophy 102 Philosophy 120 (3) Philosophy (114) Transfers with 101 
Philosophy 101 4 102 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Philosophy 100 (3) Philosophy 100 (3) 
Philosophy 101 4 210 Philosophy 100 (3), Philosophy (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
101 transfers with 102. 210 transfers 
separately. See individual numbers. 
Philosophy 101, 210 & 211 Philosophy 100 (3), Philosophy 203 (3) 
Philosophy (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
101 transfers with 102. 210, 211 transfer 
separately. See individual numbers. 
Philosophy 110 Philosophy (3) Philosophy (114) (precludes credit for 
Philosophy 102) 
Philosophy (100 level) (1)4) 
Philosophy 200 Philosophy (3) Philosophy (1>5) Philosophy 232 (1)4) 
Philosophy 201 Philosophy 220 (3) Philosophy (1)4) Philosophy 326 (114) 
Philosophy 200 4 201 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Philosophy 201 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Philosophy 210 Philosophy 100 (3) Philosophy (1)4) Philosophy (200 level) (1)4) 
Philosophy 211 Philosophy 203 (3) Philosophy (1)4) Philosophy (200 level) (1)4) 
Philosophy 210 4 211 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Philosophy 250 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Philosophy 220 Philosophy 241 (3) Philosophy (1)4) Philosophy (200 level) (1)4) 
Philosophy 221 Philosophy (3) Philosophy (1)4) Philosophy (200 level) (|)4) 
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PHYSICS 
Physics I CM 
Physics 105 
Physics 104 4 105 
Physics 108 
Physics 108 & 111 
Physics 108 4 115 
Physics 110 
Physics 111 
Physics 110 4 111 
Physics 110 4 115 
Physics 114 
Physics 115 
Physics 114 4 111 
Physics 114 4 115 
Physics 200 
Physics 201 
Physics 200 4 210 
Physics 201 4 211 
Physics 210 
Physics 211 
Physics 210 4 211 
Physics 220 
Physics 221 
Physics 220 4 221 
Physics 100(3) 
Physics (3) 
Students will be exempted from 
Physics 131 (2) 
Physics 101 (3), Physics (!) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Physics 101 (3) 
Physics 102 (3) 
Students will be exempted from 
Physics 131 (2) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Physics 120 (3) 
Physics 121 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Students will be exempted from 
Physics 233 (2) 
Physics* (3) 
Physics 221* (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Physics* (1) 
Physics* (1) 
Physics 235* (2) 
Physics* (3) 
Physics 211* (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
•Students who have completed 
Physics 200, 201, 210, 21 1, 220, 221 
at Capilano College will be prepared 
to enter third year Physics courses 
at SFU. 
Physics (1ft) not for credit in the 
Science Faculty 
Physics (in) not for credit in the 
Science Faculty 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Transfers with 111 or 11 5 
Physics 110 (3) 
Physics 110(3) 
Transfers with 111 or 115 
Transfers with 110 or 108 
Physics 110(3) 
Physics 110(3) 
Transfers with 111 4 115 
Transfers with 108 or 110 or 114 
Physics 110(3) 
Physics 115(3) 
Transfers with 210 
Transfers with 211 
Physics 213 (2) 
Physics 215(2) 
Transfers with 200 or 211 
Transfers with 201 or 210 
Physics 239 (1) 
Transfers with 221 
Transfers with 220 
Physics 216 (2), Physics (1) 
Transfers with 105 
Transfers with 104 
Physics 103 (3) 
Physics (100 level) (I",) 
Physics 102 (3) 
108 transfers separately. 
See individual numbers. 
Transfers with 111 
Transfers with 110 
Physics 102 (3) 
110 transfers with 111 
115 transfers with 114 
Physics (100 level) (in) 
Physics (100 level) (in) 
111 transfers with 108 4 110 
114 transfers with 11 5 
Physics 110/120 (3) 
Transfers with 210 
Transfers with 211 
Physics 217 (1 j) 
Physics 214 (1J) 
Transfers with 200 
Transfers with 201 
Transfers with 200 4 201 
Physics 120 (i J) 
Physics 220 (l!) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
POLITICAL STUDIES 
Political Studies 100 
Political Studies 101 
Political Studies 102 
Political Studies 104 
Political Studies 201 
Political Studies 203 
Political Studies 201 4 203 
Political Studies 206 
Political Science III (3) 
Political Science 212 (3) 
Political Science 131 (3) 
Political Science 221 (3) 
Political Science 241 (3) 
Political Science 141 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Political Science 211 (3) 
Political Science (11) 
Political Science 202 (1)) 
Political Science 201 (li) 
Political Science 200 (H) 
Political Science (li) 
Political Science (11) 
Political Science 204 (3) 
Political Science 203 (I J) 
Political Science (100 level) (11) 
Political Science 202 (I i) 
Political Science 210 (11) 
Political Science (200 level) (1!) 
Political Science (200 level) (11) 
Political Science 240 (I 1) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Political Science (200 level) (I i) 
PRIVATE MUSIC INSTRUCTION 
PMI 100 4 200 Music 172 or 182(2)* 
PMI 101 4 201 Music 172 or 182(2)* 
PMI 102 4 202 Music 172 or 182(2)* 
PMI 107 4 207 Music 172 or 182(2)* 
PMI 109 4 209 Music 172 or 182(2)* 
PMI 112 4 213 Music 172 or 182(2)* 
PMI 114 4 214 Music 172 or 182(2)* 
PMI 115 4 215 Music 172 or 182(2)* 
PMI 116 4 216 Music 172 or 182(2)* 
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PRIVATE MUSIC INSTRUCTION CONTINUED... 
PMI 117 de 217 Music 172 or 182(2)* 
PMI 119 * 219 Music 172 or 182(2)* 
PMI 120 4 220 Music 107(3)* 
PMI 150 & 250 Music 171 or 181(0* 
PMI 151 4 251 Music 171 or 181(1)* 
PMI 152 4 252 Music 171 or 181(1)* 
PMI 157 4 257 Music 171 or 181(1)* 
PMI 159 4 259 Music 171 or 181(1)* 
PMI 163 4 263 Music 171 or 181(1)* 
PMI 164 4 264 Music 171 or 181(1)* 
PMI 165 4 265 Music 171 or 181(1)* 
PMI 166 4 266 Music 171 or 181(1)* 
PMI 167 4 267 Music 171 or 181(1)* 
PMI 169 4 269 Music 171 or 181(1)* 
PMI 300 4 400 Music 272 or 282(2)* 
PMI 301 4 401 Music 272 or 282(2)* 
PMI 302 4 402 Music 272 or 282(2)* 
PMI 307 4 407 Music 272 or 282(2)* 
PMI 309 4 409 Music 272 or 282(2)* 
PMI 313 4 413 Music 272 or 282(2)* 
PMI 314 4 414 Music 272 or 282(2)* 
PMI 315 4 415 ' Music 272 or 282(2)* 
PMI 316 4 416 Music 272 or 282(2)* 
PMI 317 4 417 Music 272 or 282(2)* 
PMI 319 4 419 Music 272 or 282(2)* 
PMI 320 4 420 Music 207(3)* 
PMI 350 4 450 Music 271 or 281(1)* 
PMI 351 4 451 Music 271 or 281(1)* 
PMI 352 4 452 ) Music 271 or 281(1)* 
PMI 357 4 457 Music 271 or 281(1)* 
PMI 359 4 459 Music 271 or 281(0* 
PMI 363 4 463 Music 271 or 281(1)* 
PMI 364 4 464 Music 271 or 281(1)* 
PMI 365 4 465 Music 271 or 281(1)* 
PMI 366 4 466 Music 271 or 281(0* 
PMI 367 4 467 Music 271 or 281(1)* 
PMI 369 4 469 Music 271 or 281(1)* 
•Credit to be confirmed by 
examination for B. Music. 
PSYCHOLOGY 
Psychology 100 Psychology (3) Psychology (114) Psychology (100 level) (1)4) 
Psychology 101 Psychology (3) Psychology (1)4) Psychology (100 level) 
Psychology 100 4 101 Psychology 101 (3), Psychology (3) Psychology 100 (3) Psychology 100 (3) 
Psychology 100 4 200 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Psychology 100 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Psychology 100 4 201 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Psychology 100 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Psychology 100 4 204 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Psychology 100 (3) Psychology 100 (3) 
Psychology 100 4 205 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Psychology 100 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Psychology 200 Psychology 360 (3) Psychology (1!4) (precludes credit 
for Psychology 308) 
Psychology (200 level) (1)4) 
Psychology 201 Psychology (3) Psychology (l)i) (precludes credit 
for Psychology 308) 
Psychology (200 level) (1>4) 
Psychology 204 Psychology 351 (3) Psychology (1!4) (precludes credit 
for Psychology 301) 
Psychology (100 level) (1>4) 
Psychology 205 Psychology 357 (3) Psychology (1)4) Psychology (200 level) (1)4) 
Psychology 206 Psychology 355 (3) Psychology (1)4) Psychology (200 level) (1)4) 
Psychology 220 Psychology 370 (3) Psychology* (1)4) Psychology (200 level) (114) 
740 
CAPILANO COLLEGE SIMON FRASER UNIVERSITY UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA UNIVERSITY OF VICTORIA 
CONTINUED.. 
Psychology 222 
Psychology 220 & 222 
Psychology 340 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Psychology* (114) 
Psychology 206* (3) 
•Credit for Capilano Psychology 220 
and/or 222 precludes credit for UBC 
Psychology 300 and/or 305 respectively. 
Psychology (200 level) (|)4) 
Psychology 220 (3) 
NOTE: Maximum advance credit 
permitted in Psychology is 9 units. 
RECREATION 
Recreation 160 
Recreation 180 
Recreation 280 
Recreation 281 
Recreation 280 & 281 
Kinesiology 143 (3) 
Kinesiology 143 (3) 
Kinesiology (3) 
Kinesiology (3) 
Kinesiology 343(3) 
Kinesiology (3) 
SOCIOLOGY 
Sociology 100 S.A. 150 (3) Sociology (IS) Transfers with 101 
Sociology 101 S.A. 250 (3) Sociology (IS) Transfers with 100 
Sociology 100 & 101 These courses transfer separately. Sociology 200 (3) (1st or 2nd year) Sociology 100 (3) 
See individual numbers. 
Sociology 200 S.A. (3) Sociology (IS) Transfers with 201 
Sociology 201 S.A. (3) Sociology (IS) Transfers with 200 
Sociology 200 & 201 These courses transfer separately. Sociology 210 (3) Sociology 200 (3) 
See individual numbers. 
Sociology 210 S.A. 260 (3) Sociology (IS) Sociology (200 level) (IS) 
Sociology 211 S.A. 280 (3) Sociology (IS) (2nd year) Sociology (200 level) (IS) 
Sociology 222 S.A. (3) Sociology (IS) Sociology (100 level) (IS) 
Sociology 223 Communications 230 (3) 
For further information on Sociology 
see Note //1 (page ). 
Sociology (IS) (2nd year) Sociology (100 level) (IS) 
SPANISH 
Spanish 100 A: 101 
Spanish 200 & 201 
Spanish* (3) 
Spanish* (3) 
•For information on the transferability 
of any one of the following Spanish 
courses see Note 03 (page ). 
Spanish 100 (3) 
Spanish 200 (3) 
Spanish 100 (3) 
Spanish 260 (3) (grade of "C+" required, 
oral test if continuing in Spanish) 
THEATRE 
Theatre 100 
Theatre 101 
Theatre 100 & 101 
Theatre 120 
Theatre 121 
Theatre 120 4: 121 
Theatre 200 
Theatre 201 
Theatre (Studio) (3) 
Theatre (Studio) (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Theatre History (3) 
Theatre History (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Theatre (Studio) (3) 
Theatre (Studio) (3) 
Theatre (1)4) 
Theatre (114) 
Theatre 200 (3) 
Theatre (114) 
Theatre (114) 
Theatre 120 (3) 
Theatre (1)4) 
Theatre (1)4) 
Theatre (100 level) (114) 
Theatre (100 level) (1)4) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Transfers with 121 
Transfers with 120 
Theatre 100 (3) 
Theatre (200 level) (1)4) 
Theatre (200 level) (1)4) 
141 
C A P I L A N O C O L L E G E S I M O N F R A S E R U N I V E R S I T Y U N I V E R S I T Y O F B R I T I S H C O L U M B I A U N I V E R S I T Y O F V I C T O R I A 
W O M E N ' S S T U D I E S 
W o m e n ' s 
W o m e n ' s 
W o m e n ' s 
W o m e n ' s 
W o m e n ' s 
Women's 
Women's 
Women's 
W o m e n ' s 
S t u d i e s 100 
S t u d i e s 101 
S t u d i e s 104 
S t u d i e s 105 
S t u d i e s 106 
S t u d i e s 107 
S t u d i e s 110 
S t u d i e s 112 
S t u d i e s 120 
W o m e n ' s S t u d i e s 121 
W o m e n ' s S t u d i e s 122 
W o m e n ' s S t u d i e s 122 
& A n t h r o p o l o g y 120 
Women's S t u d i e s 122 
& A n t h r o p o l o g y 121 
W o m e n ' s S t u d i e s 150 
W o m e n ' s S t u d i e s 151 
W o m e n ' s S t u d i e s 192 
W o m e n ' s S t u d i e s 202 (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
Women's S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s 200 (3) 
( S t u d e n t s m a y r e q u e s t c r e d i t for 
H i s t o r y (3) i n s t e a d . ) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s 200 (3) 
S . A . 170 (3), S . A . (3) or S . A . 170 
(3), W o m e n ' s S t u d i e s 200 (3) 
S . A . 170 (3), S . A . (3) or S . A . 170 (3) , 
W o m e n ' s S t u d i e s 200 (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
T h e a t r e (Studio) (2) 
A r t s ( l i ) 
H i s t o r y ( l j ) 
A n t h r o p o l o g y ( l i ) (1st or 2nd y e a r ) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
S e e i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
E n g l i s h (100 l e v e l ) (1 J) 
W o m e n ' s S t u d i e s (100 l e v e l ) (1 i ) 
H i s t o r y (200 l e v e l ) ( l i ) 
W o m e n ' s S t u d i e s 200 A ( l i ) 
A n t h r o p o l o g y 100 (3) 
A n t h r o p o l o g y 100 (3) 
Index 
ACADEMIC DIFFICULTIES 10 
ACADEMIC POL IC IES : 
Grades 9 
T r a n s c r i p t s 9 
D ip lomas and C e r t i f i c a t e s . . . 10 
ACADEMIC STUDIES/UNIVERSITY 
TRANSFER 21 
F o r I n d i v i d u a l d i s c i p l i n e s , 
c o u r s e s and f a c u l t y , see 
" C o u r s e D e s c r i p t i o n s " 
ACHIEVEMENT RESOURCE CENTRE: 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n : 
Lynnmour , S e c h e l t , Squamish . 15 
Course D e s c r i p t i o n s 126 
ADDING COURSES 6 
ADDRESSES & PHONE NUMBERS OF 
CAMPUSES i n s i d e f r o n t 
ADMINISTRATION 144 
ADMISSION: 
Who i s E l i g i b l e 3 
When t o A p p l y 3 
How t o A p p l y 3 
S e c h e l t & S u n s h i n e Coast 3 
ADMISSION DATES, CAREER/ 
VOCATIONAL PROGRAMS 61 
ADMISSIONS ADVISING 14 
ADULT BASIC EDUCATION/ 
FOUNDATIONS 128 
ALTERNATIVE CAREER TRAINING FOR 
THE LEARNING HANDICAPPED . . . 130 
APPEAL OF GRADES 9 
ART PROGRAMS: 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 62 
S t u d i o A r t Program 63 
C r a f t s P rogram 67 
Commerc ia l A r t Program 70 
F o u n d a t i o n s o f V i s u a l 
Communicat ions . 71 
ATHLETICS 13 
ATTENDANCE 8 
AUDIT STATUS 8 
BARTENDING 126 
B . T . S . D . - See A d u l t B a s i c 
E d u c a t i o n 
BOOKSTORE 13 
BOUTIQUE - See S t u d e n t S t o r e 
B . C . STUDENT ASSISTANCE 17 
BURSARIES 17 
BUSINESS MANAGEMENT PROGRAMS: 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 75 
A d m i n i s t r a t i v e Management . . . 76 
F i n a n c i a l Management 76 
M a r k e t i n g Management 77 
Computer Systems Mgmt 77 
R e t a i l Management 77 
A c c e l e r a t e d Programs 77 
P a r t Time E v e n i n g C e r t i f i c a t e 
Programs 79 
R I A , CGA, CA T r a n s f e r . . . . . . . 79 
CAFETERIAS 13 
CALENDAR FOR 1985/86 2 
CAMPUS MAP i n s i d e back 
CANADIAN STUDIES SPECIALTY . . . . 22 
"CAP CORNER" - See S t u d e n t S t o r e 
CAREER RESOURCE CENTRE 14 
CAREER/VOCATIONAL PROGRAMS: 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 60 
CERTIFICATE AND DIPLOMA 
REQUIREMENTS 10 
CHALLENGING COURSES 8 
CHANGE OF NAME & ADDRESS 5 
CHANGING REGISTRATION STATUS . . . 6 
CHEATING ft PLAGIARISM 11 
COLLEGE BOARD AND 
ADMINISTRATION 144 
COLLEGE FOUNDATION 17 
COMPUTER SYSTEM MISUSE 11 
CONTRACT EDUCATION 16 
CORRESPONDENCE COURSES - See 
Open L e a r n i n g I n s t i t u t e 
COUNSELLING 13 
COURSE CHALLENGE PROCEDURE 8 
COURSE CREDITS 8 
COURSE DESCRIPTION CODE 11 
COURSE DESCRIPTIONS: 
A . R . C 126 
A d u l t B a s i c E d u c a t i o n 128 
A n t h r o p o l o g y 25 
A r t 62 
B i o l o g y 26 
B u s i n e s s Management 80 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g . . . 108 
C h e m i s t r y 28 
Commerce 30 
Communicat ions 87 
Comput ing S c i e n c e 31 
D i a l o g u e Canada - see F r e n c h 
Economics 34 
E d u c a t i o n 89 
E n g l i s h 35 
E n g l i s h as a Second Language 130 
F i n e A r t s 38 
F r e n c h 39 
Geography 42 
Geology 43 
German 44 
H i s t o r y 45 
Labour S t u d i e s 46 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s . . . . 109 
L e g a l S e c r e t a r y 113 
M a t h e m a t i c s 48 
Media 93 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t . . . 115 
Mus ic 100 
Mus ic Therapy 105 
O f f i c e Techno logy 116 
P h i l o s o p h y 51 
P h y s i c s 52 
P o l i t i c a l S c i e n c e 54 
P s y c h o l o g y 55 
R e c r e a t i o n 121 
R e t a i l Management 85 
S o c i o l o g y 56 
S p a n i s h 57 
T h e a t r e A r t s 58 
Women's A c c e s s C e n t r e 127 
Women's S t u d i e s 59 
Word P r o c e s s i n g 117 
COURSE OVERLOAD 5 
COURSE VERIFICATION 6 
CREDIT FREE COURSES - See 
E x t e n s i o n Programs & S e r v i c e s 
CREDIT FREE STATUS 8 
CREDIT STATUS 8 
DEAN'S LIST 10 
DIPLOMA AND CERTIFICATE 
REQUIREMENTS 10 
DISRUPTIVE STUDENTS 10 
DOGWOOD PROGRAM - See B u s i n e s s 
Management, p . 77 
DRAFTING 126 
DROPPING COURSES 6 
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE . 130 
ENGLISH ENTRANCE REQUIREMENTS: 
E n g l i s h P lacement Test 21 
E n g l i s h D i a g n o s t i c Test 21 
ENGLISH PROFICIENCY 5 
ENGLISH TUTORIAL ROOM 22 
EXAMINATION WEEK 8 
EXEMPTION STANDING 60 
EXTENSION PROGRAMS AND SERVICES: 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 16 
Fees P o l i c y 7 
FACULTY - R e f e r t o s p e c i f i c 
Programs and Course Areas 
FEES - See F i n a n c i a l I n f o r m a t i o n 
FINANCIAL AID & AWARDS 17 
FINANCIAL INFORMATION 
T u i t i o n Fees 7 
C o n d i t i o n s of R e g i s t r a t i o n . . . 7 
N o n - R e g i s t r a t i o n 7 
Fee W a i v e r s f o r S e n i o r s 7 
Fees P o l i c y , E x t e n s i o n Programs 
and S e r v i c e s 7 
FIRST AID AND HEALTH 14 
FITNESS CENTRE 13 
FOOD SERVICES 13 
FOURTH INSTRUCTIONAL HOUR 8 
GENERAL COURSE INFORMATION 8 
GRADES 9 
GRADE POINT AVERAGE 9 
GRADUATION REQUIREMENTS 10 
HANDICAPPED STUDENT SERVICES - See 
S p e c i a l Needs S e r v i c e s 
HEALTH AND HUMAN SERVICES PROGRAMS 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n . . . 88 
Long Term Care A i d e 91 
HEALTH SERVICES S FIRST AID . . . 14 
HIGH SCHOOL EQUIVALENCY - See 
A d u l t B a s i c E d u c a t i o n 
HOLIDAYS 2 
HOSPITALITY COURSES 126 
HOWE SOUND CENTRE - See Squamish 
C e n t r e 
143 
Administration 
" I " GRADES 9 
IDENTIFICATION CARD 3 
INSTRUCTIONAL GUIDELINES 5 
INSTRUCTIONAL YEAR 8 
INTRODUCTION 1 
KNOWLEDGE NETWORK 11 
LABOUR STUDIES PROGRAM 46 
LANDSCAPE PROGRAM - See Outdoor 
R e c r e a t i o n 
LEARNING ASSISTANCE - See 
Ach ievement R e s o u r c e C e n t r e 
LIBRARY - See Media C e n t r e 
LIMIT OF RESPONSIBILITY 11 
LOANS - See F i n a n c i a l A i d 
LONG TERM CARE - See H e a l t h and 
Human S e r v i c e s 
LOST AND FOUND 12 
LYNNMOUR CENTRE: 
Address & Phone . . . i n s i d e f r o n t 
Map of i n s i d e back 
MAP i n s i d e back 
MATH LEARNING CENTRE 1 5 , 22 
MEDIA CENTRE: 
Lynnmour 14 
S e c h e l t and Squamish 15 
MEDIA RESOURCES PROGRAM 92 
MERIT LIST 10 
MISUSE OF COMPUTER SYSTEM 11 
MUSIC PROGRAMS: 
Commerc ia l Mus ic 97 
B a c h e l o r of Mus ic 98 
M u s i c Therapy 99 
NON-CREDIT PROGRAMS - See 
E x t e n s i o n Programs & S e r v i c e s 
OFFICE ADMINISTRATION: 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 107 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g . . . 107 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s . . . . 109 
Lega l S e c r e t a r y Program . . . . 113 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t . . . 115 
O f f i c e Technology 116 
Word P r o c e s s i n g 117 
OPEN LEARNING INSTITUTE 11 
OPEN UNIVERSITIES CONSORTIUM . . 11 
OUTDOOR RECREATION: 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 118 
Outdoor R e c r e a t i o n Dip loma 
Program 118 
W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p 119 
F i t n e s s L e a d e r s h i p 120 
A p p l i e d Landscape H o r t i c u l t u r e 
Program 125 
OVERLOAD OF COURSES 5 
PARKING 12 
PLACEMENT CENTRE 14 
PLAGIARISM & CHEATING 11 
PRIORITY SEQUENCE FOR 
REGISTRATION 4 
PROGRAMS AND COURSES FOR SPECIAL 
NEEDS 127 
RECORDS, STUDENT 11 
REGISTRATION: 
How t o R e g i s t e r 4 
When t o R e g i s t e r 4 
P r i o r i t y Sequence 4 
Dates 5 
REPEATING A COURSE 9 
RESTAURANT TECHNOLOGY 126 
SCHOLARSHIPS 18 
SCHOLASTIC AWARDS 10 
SCIENCE: GENERAL INFORMATION . . 22 
SCIENTIFIC COMPUTING APPLICATIONS 
TECHNOLOGY PROGRAM (SCAT) 2 2 , 31 
SECHELT CENTRE ADDRESS & 
PHONE NUMBER i n s i d e f r o n t 
SELF PACED LEARNING 22 
SENIOR CITIZEN FEE WAIVERS 7 
SERVICES 12 
SEXUAL HARASSMENT 12 
SPECIAL NEEDS SERVICES 1 2 , 15 
SPORTS 13 
SQUAMISH CENTRE ADDRESS & 
PHONE NUMBER i n s i d e f r o n t 
STUDENT ACTIVITY FEE 7 
STUDENT IDENTIFICATION CARD 3 
STUDENT LOANS 17 
STUDENT NEWSPAPER 12 
STUDENT NUMBER 3 
STUDENT RECORDS 11 
STUDENT STORE 12 
STUDENT SOCIETY 12 
SUNSHINE COAST - See S e c h e l t 
TABLE OF CONTENTS . . . i n s i d e f r o n t 
TOWTRUCKS 13 
TRANSCRIPTS 9 
TRANSFER GUIDE 131 
TRANSFER TO AND FROM OTHER 
INSTITUTIONS: 
Academic 21 
C a r e e r 61 
TUITION - See F i n a n c i a l I n f o . 
UNIVERSITY TRANSFER/ACADEMIC . . 21 
VISITORS 8 
VOCATIONAL, PRE-EMPLOYMENT AND 
UPGRADING PROGRAMS 126 
WAIT LISTS 6 
WAITER/WAITRESS TRAINING 126 
WELCOME TO CAPILANO COLLEGE . . . . 1 
WHISTLER COURSES 126 
WITHDRAWING FROM A COURSE 6 
WOMEN'S ACCESS CENTRE 16 
Courses 127 
WOMEN'S STUDIES SPECIALTY 22 
WORK-STUDY PROGRAM 18 
C o l l e g e Board Members 
H i l d a R i z u n , Cha i rman 
M i c h a e l S m i t h , V i c e - C h a i r m a n 
D a v i d C r a i g 
John G r e g o r y 
N o r r i s M a r t i n 
John S te them 
Douglas V i n c e n t 
Board R e p r e s e n t a t i v e s 
Ed L a v a l l e , F a c u l t y A s s o c i a t i o n 
(CCFA) 
B i l l L i t t l e , S t a f f Un ion (CEU) 
J o y c e S i m p s o n , F a c u l t y A s s o c i a t i o n 
(CCFA) 
P l u s two r e p r e s e n t a t i v e s t o be 
named by t h e S t u d e n t Union 
G e n e r a l A d m i n i s t r a t i o n 
Paul G a l l a g h e r , B . A . , M . E d . , 
D . C . L . ; P r i n c i p a l 
M a r i e J e s s u p , C . G . A . 
B u r s a r 
A l a n P . D . S m i t h , B . A . , M.A. 
D i r e c t o r o f P l a n n i n g 
Dav id W o o l l e y , B . S c . 
R e g i s t r a r 
J i m D i l l o n , B . A . , L . L . B . 
Human R e s o u r c e s A d m i n i s t r a t o r 
Dav id B r e w e r , P . P . 
D i r e c t o r of S u p p l i e s & S e r v i c e s 
A l a n N g , B . S c , C . G . A . 
C o m p t r o l l e r 
Ken Hughes 
F a c i l i t i e s S u p e r v i s o r 
I n s t r u c t i o n a l A d m i n i s t r a t i o n 
Douglas K. J a r d i n e , B . A . S c , 
P h . D . ; Dean of I n s t r u c t i o n a l 
S e r v i ces 
F r a n k l i n C . G e i i n , B . A . , M . A . , 
P h . D . ; Dean of Academic S t u d i e s 
W.G. G i b s o n , B . A . , D i p l . E d . , 
P h . D . ; A s s o c i a t e Dean, Academic 
S t u d i e s 
G . F . L e e , B . S c , M . S c , P h . D . ; 
Dean o f C a r e e r / V o c a t i o n a l 
Programs 
Nancy L y n c h , B . A . , M . A . ; A s s o c i a t e 
Dean , C a r e e r / V o c a t i o n a l Programs 
P a t r i c i a H e f f r o n G r o v e s , B . A . , 
P h . D . ; A s s o c i a t e Dean, 
I n s t r u c t i o n a l S e r v i c e s 
B e v e r l e y A . H a r n e t t , B . A . , B . E d . ; 
A s s o c i a t e D e a n , 
C a r e e r / V o c a t i o n a l Programs 
J a n e t M o r r i s ; A s s i s t a n t t o Dean o f 
I n s t r u c t i o n a l S e r v i c e s 
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Capilano College 
Serving North and West Vancouver, Howe Sound and the Sunshine Coast 
Administrative offices - 2055 Purcell Way, North Vancouver, B.C. V7J 3H5 (604) 986-1911 
